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ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH
D is s e r ta t io n
A n d re w s  U n iv e rs i ty  
S e v e n th -d a y  A d v e n tis t  T h eo lo g ica l S e m in a ry
T i t le :  SU B ST IT U T IO N  IN THE HEBREW CULTUS AND IN C U L T IC - 
RELATED TEX TS
Name o f  r e s e a r c h e r :  A n g e l M anuel R o d rig u e z
Name a n d  t i t le  o f  f a c u l ty  a d v i s e r :  G e rh a rd  F .  H a se l, P h .D .
D a te  co m p le te d : A u g u s t  1979
T h is  d is s e r ta t io n  a t te m p ts  to  in v e s t ig a te  t h e  p r e s e n c e ,  fu n c tio n , 
a n d  m ean in g  o f  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  t h e  H eb rew  c u l tu s .  
T h e  in te r p r e ta t io n  o f  th e  OT s a c r if ic e s  in  te rm s  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u ­
tio n  h a s  b e e n  q u e s tio n e d  a n d  r e je c te d  b y  a  g r e a t  n u m b e r  o f  s c h o la r s .  
T h e y  h a v e  a r g u e d  th a t  s u c h  a n  u n d e r s ta n d in g  c a n n o t b e  s u p p o r te d  b y  
th e  b ib lica l t e x t  o r  b y  a n c ie n t  N ear E a s te rn  re l ig io u s  p r a c t ic e s .
In  th i s  s tu d y  t h e  a n c ie n t  N ear E a s te rn  t e x t s  a r e  f i r s t  in v e s t ig a te d  
in  o r d e r  to  h ig h l ig h t  to  w h a t d e g r e e  a n d  w h e re  t h e  e s s e n t ia l  d e m e n ts  o f  
th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  a r e  p r e s e n t  in  th e m . We d i s c u s s  n e x t  th e  c u l t ic  
le g is la t io n  fo u n d  m ain ly  in  th e  book  o f  L e v i t ic u s .  S in c e  s a c r if ic ia l  s u b ­
s t i tu t io n  a t te m p ts  to  a n s w e r  th e  q u e s tio n  o f  th e  how  o f  e x p ia t io n ,  p a r ­
t ic u la r  e m p h a s is  i s  p u t  on  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s .  T h e  o c c a s io n s  a n d
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3p r o c e d u r e s  fo r  th e s e  s a c r if ic e s  a r c  in v e s t ig a te d  in  a n  e f f o r t  to  u n c o v e r  
th e i r  m e a n in g . T h is  is  d o n e  th r o u g h  a  s tu d y  o f  th e  d i f f e r e n t  r i tu a l  
a c ts  p e r fo rm e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  o f f e r in g  o f  th e  e x p ia to ry  s a c r i ­
f ic e s .  T h r e e  c u l t ic - r e la te d  t e x t s ,  which h a v e  b e e n  r e f e r r e d  to  q u i te  
o f te n  in  t h e  d e b a te  o v e r  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n , a r e  a lso  in v e s t ig a te d  
(G en 2 2 :1 -1 9 ; E xod 1 2 :1 -1 3 :1 6 ; I s a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ) .
A s tu d y  o f  th e  a n c ie n t  N ear E a s te rn  t e x t s  r e v e a ls  th a t  th e  p r a c ­
tic e  o f s u b s t i tu t io n  w as k n o w n  in  S u m e ria n , A s s y r o - B a b y lo n ia n , H it t i te ,  
a n d  U g a r i t ic  l i t e r a t u r e .  S u b s t i tu t io n  w as c o n n e c te d  m ain ly  w ith  r i tu a ls  
in v o lv in g  m ag ic . I t s  p u r p o s e  w as to  p r e s e r v e  th e  l i fe  o f  th e  o f f e r e r .
T h e  in d iv id u a l  w as id e n t i f ie d  w ith  h is  s u b s t i tu t e  e s p e c ia l ly  th r o u g h  th e  
sp o k e n  w o rd . In  p r a c t ic a l ly  a ll c a s e s  th e  s u b s t i t u t e  w as g iv e n  to  th e  
U n d e rw o rld  p o w e rs .  A m ong th e  H i t t i te s .  h o w e v e r ,  a  s u b s t i t u t e  w as 
g iv en  to  th e  h e a v e n ly  g o d s .
A s tu d y  o f  th e  o c c a s io n  fo r  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s  r e v e a ls  th a t  
th e  s in /im p u r ity  le f t  th e  s in n e r  in  a s t a t e  o f  g u i l t ,  l ia b le  to  d iv in e  
p u n is h m e n t.  S in / im p u r i ty  s e p a r a te d  th e  in d iv id u a l from  Y ah w eh , th e  
o n ly  S o u rc e  o f  l i f e .  T h e  u lt im a te  r e s u l t  o f  th a t  s t a t e  w ould  h a v e  b e e n  
d e a th . E x p ia to ry  s a c r if ic e s  rem o v e  s in / im p u r i ty  ( g u i l t )  from  th e  o f f e r e r .
T h e  p r o c e d u r e  fo llow ed  in  o f f e r in g  th e  e x p ia to r y  s a c r i f i c e s  m akes 
c le a r  how  e x p ia tio n  w as a c h ie v e d .  T h e  b lood  m a n ip u la tio n  i s  u n d e rs to o d  
a s  a r i t u a l  a c t  th r o u g h  w h ich  th e  s in  o f  th e  o f f e r e r  i s  t r a n s f e r r e d  to  th e  
s a n c tu a r y .  T h e  b lo o d , w h ich  i s  b e in g  r e tu r n e d  to  Y a h w e h . i s  a c c e p te d  
b y  Him in  p la c e  o f  th e  o f f e r e r .  T h e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le s h  i s  
p ra c t ic e d  w h e n e v e r  th e r e  i s  no  b lood  s p r in k l in g  in s id e  t h e  s a n c tu a r y .  It 
is  a lso  a  m e an s  o f  t r a n s f e r r i n g  s in  to  th e  p r e s e n c e  o f  th e  L o rd .
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T h e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  in  th e  e x p ia to r y  s a c r if ic e s  
in d ic a te s  a  t r a n s f e r e n c e  o f  s in / im p u r i ty  from  th e  o f f e r e r  to  th e  s a c r i ­
ficial v ictim  a n d  th e  e s ta b l is h m e n t o f  a  re la tio n  o f  s u b s t i tu t io n  b e tw ee n  
th e  s u b je c t  a n d  th e  o b je c t o f  th e  r i t u a l .  In  s u c h  a p r o c e s s  th e  h o lin ess  
o f  th e  v ic tim  Is  n o t  a f f e c te d .  T h e  sam e s ig n if ic a n c e  i s  a lso  p r e s e n t  in  
th e  la y in g  on  o f  h a n d s  on th e  p e a c e  a n d  b u r n t  o f f e r in g s .  B e s id e s  
th e i r  main fu n c tio n  th e y  a lso  s e r v e  e x p ia to ry  p u r p o s e s .
C o n c e rn in g  th e  c u l t ic  r e la te d  te x ts  i t  i s  s u g g e s te d  th a t  th e  id ea  
o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t  in  a ll  o f  th e m . H o w ev er, o n ly  in  tw o o f  them  
Is s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  p r e s e n t  (G en  2 2 :1 -1 9 : Isa 5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ) .  In  
th e  o th e r  p a s s a g e  (E x o d  1 2 :1 -1 3 :1 6 )  a  s u b s t i tu te  is  g iv e n  in  o r d e r  to  
red eem  th e  in d iv id u a l .
I t  i s  c o n c lu d e d  th a t  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  i s  p r e s e n t  in  th e  OT 
c u l tu s .  I t  i s  I n te r p r e te d  a s  a  d iv in e  a c t o f lo v e . I t  d o e s  n o t  seem  to  
h av e  th e  p u rp o s e  o f  a p p e a s in g  Y ah w eh . S a c rif ic ia l s u b s t i tu t io n  d o e s  
no t p re s u p p o s e  so  m uch w ra th  b u t  lo v e . I t i s  G o d 's  lo v e  th a t  m oves 
Him to  a c c e p t  in  p la ce  o f  th e  s in n e r  a s u b s t i tu te  to  w h ich  s in  a n d  i t s  
p e n a l ty  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  a n d  w h ich  d ie s  in  th e  s i n n e r 's  p la c e .  T h is  
I s r a e l i te  c o n c e p t is  s o m e th in g  u n iq u e  in  th e  a n c ie n t  N e a r  E a s t .
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CHAPTER I
IN TRO D U CTIO N
P o s in g  th e  P roblem  
S c h o la r ly  r e s e a r c h  In  th e  fie ld  o f  th e  O ld  T e s ta m e n t c u l tu s  h a s  
b een  c o n t in u o u s ly  face d  w ith  m an y  a n d  d if f ic u lt  p ro b le m s . P e rh a p s  
one o f  I t s  m ost s e r io u s  p ro b le m s  h a s  to  do w ith  t h e  fa c t t h a t  th e  b ib lica l 
p e r ic o p e s  dealing- w ith  th e  c u l tu s  a r e  p ra c t ic a l ly  s ile n t w h e n  it  com es to  
a d e f in itio n  o f  th e  m e an in g  o f  th e  d if f e r e n t  r i t u a l s .  T h e  p ro b le m  b e ­
com es p a r t i c u la r ly  acu+o w hen  o n e  d e a ls  w ith  th e  e x p ia to r y  s a c r i f i c e s , 
th a t  i s ,  th e  nh 'Sn (" s in  o f f e r in g " )  a n d  th e  D$K ( " g u i l t  o f f e r in g " ) .  I t  
is  t r u e  th a t  th e  b ib lica l t e x t  c le a r ly  s ta t e s  th a t  th e s e  s a c r i f i c e s  w ere  
o f fe re d  in  o r d e r  to  m ake a to n e m e n t ( 13D) fo r  th e  o f f e r e r .  Y e t no 
co n sc io u s  a t te m p t is  m ade to  e x p la in  how a to n e m e n t w as a c h ie v e d  w hen 
o f fe r in g  th e m .
A m ong th e  m any e f f o r t s  m ade to  d e f in e  th e  how o f  e x p ia t io n  in  
th e  e x p ia to ry  s a c r if ic e s  t h e r e  i s  a  th e o r y  ca lled  th e  th e o r y  o f  p e n a l s u b ­
s t i tu t io n .  T h is  th e o ry  i s  g e n e ra l ly  u n d e r s to o d  a s  h o ld in g  t h a t  in  th e  OT 
sa c r if ic ia l  sy s te m  a to n e m e n t w a s  a c h ie v e d  b y  t r a n s f e r r i n g  th e  o f f e r e r 's  
s in  a n d  p e n a l ty  to  th e  s a c r i f ic ia l  v ic tim  w hich  d ie d  in  h is  p la c e ,  s a t i s ­
fy in g  th e  d iv in e  ju s tic e  w h ich  r e q u i r e d  th e  d e a th  o f  th e  s i n n e r .  T h is  
th e o ry  h a s  b e e n  q u e s tio n e d  to d a y  b y  som e s c h o la r s  a n d  co m p le te ly  
r e je c te d  b y  m an y  o th e r s .  I t  is  a rg u e d  th a t  s u c h  a  th e o r y  c a n  n e i th e r  
b e  s u b s ta n t i a te d  w ith  th e  b ib l ic a l t e x t  n o r  s u p p o r te d  b y  r e f e r r i n g  to
1
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t h e  a n c ie n t N ear E a s te r n  re lig io u s  p r a c t ic e s .
Aim a n d  M ethodology
T he p r e s e n t  a t t i t u d e  am o n g  s c h o la r s  to w ard  th e  th e o r y  o f  pen a l 
s u b s t i tu t io n  c a lls  fo r  i t s  r e - e v a lu a t io n  in  th e  l ig h t  o f  t h e  c r it ic ism  
r a is e d  a g a in s t i t .  T h is  s tu d y  will a t te m p t to  s a t i s f y  t h a t  n e e d  b y  in ­
v e s t ig a t in g  th e  p r e s e n c e ,  fu n c t io n ,  a n d  m ean in g  o f  th e  id e a  o f  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i tu t io n  in  th e  O T , w ith  p a r t i c u la r  a t te n t io n  to  th e  e x p ia to ry  
s a c r i f i c e s .
S ince  in  th e  s c h o la r ly  d e b a te  g o in g  on o v e r  t h i s  c o n c e p t th e  
a n c ie n t  N ear E a s te rn  r e l ig io u s  p r a c t ic e s  h a v e  b e e n  c o n s id e re d  o f  s ig n i­
f ic a n t  v a lu e ,  th i s  s tu d y  w ill d e a l w ith  s u c h  p ra c t ic e s  a s  th e y  r e la te  to  
s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  I n  d o in g  th a t  we will t r y  to  h ig h l ig h t  th e  
e s s e n t ia l  e lem en ts  o f  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  in  th e  a n c ie n t  N ea r E a s te rn  
re lig io n s .
Our m ain c o n c e rn  w ill b e  th e  p r o p e r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  b ib lica l 
t e x t .  S pecia l a t te n t io n  w ill b e  g iv e n  to  th e  c u l tic  m a te r ia l fo u n d  in  th e  
b o o k  o f  L e v itic u s . T h e  b ib lic a l t e x t  w ill b e  d e a lt w ith  in  i t s  c an o n ica l 
fo rm .
O w ing to  th e  fa c t th a t  w h a t w e will b e  a c tu a lly  d o in g  i s  a t te m p tin g  
to  a n sw e r  th e  q u e s t io n  o f  th e  how o f  e x p ia t io n ,  i t  w ou ld  seem  p r o p e r  to  
b e g in  o u r  s tu d y  w ith  a  d is c u s s io n  o f  th e  H ebrew  te rm  “IBD ( " e x p ia t io n , 
a to n e m e n t" ) .  Y et w e h a v e  d e c id e d  to  a p p ro a c h  th e  p ro b le m  from  a 
d i f f e r e n t  p e r s p e c t iv e .  T h e  m e an in g  o f  t h e  te rm  “IBD is  a  v e r y  c o n tro ­
v e r s ia l  one a n d  a n y  c o n c lu s io n  b a s e d  o n  i t s  s u p p o s e d  m e a n in g  i s  a t  
b e s t  a  v e r y  te n ta t i v e  o n e .  We h a v e  d e c id e d  to  d e a l w ith  th e  p ro b lem  o f  
s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  b y  t a k in g  a  c lo se  look  a t  th e  d i f f e r e n t  r i tu a l  a c ts
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c o n n e c te d  w ith  th e  flK D nnnd th e  Dttftt.
In  an  e f fo r t  to  e lu c id a te  th e  m ean ing  o f  th e  HKEinand o f  th e  
DttfXit is  n e c e s s a ry  to  in v e s t ig a te  c a re fu lly  th e  v a r io u s  p e r ic o p e s  in 
w hich  th e y  a re  m e n tio n e d . T h e  s tu d y  o f  th e s e  p e r ic o p e s  m ay seem  a t  
tim es to  b e  ta k in g  u s  aw ay  from  o u r  m ain p u r p o s e .  Y et s u c h  s tu d y  will 
p i’o v id e  th e  v e ry  b a s is  fo r  o u r  c o n c lu s io n s . We w ill d is c u s s  th e  
o cca s io n  and  p ro c e d u re  fo r  th e s e  tw o s a c r i f i c e s , p a y in g  p a r t i c u la r  
a t te n t io n  to  th e  b lood  a n d  f le s h  m an ip u la tio n  o f  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim .
T h e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  will b e  e s p e c ia lly  a n a ly z e d  n o t o n ly  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e  e x p ia to r y  s a c r i f i c e s , b u t  a lso  in  c o n n e c tio n  w ith  
th e  rr?y  ( " b u r n t  o f f e r in g " )  a n d  t h e ( " p e a c e  o f f e r in g " ) .  T h e  
m e an in g  o f  th is  r i tu a l  is  o f  g r e a t  im p o rta n c e  in  a s tu d y  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n .  We will a lso  d i s c u s s  a  p a s s a g e  w hich  i s  c o n s id e re d  to  
b e  a  k e y  one  in  a n y  a t te m p t to  d e f in e  th e  m e an in g  o f  th e  O T s a c r i f ic e s ,  
n am e ly , Lev 17 :11 . T h is  p a s s a g e  h a s  b e e n  i n t e r p r e t e d  b y  som e a s  c le a r ly  
c o n ta in in g  th e  id e a  o f  s a c i i f ic ia l  s u b s t i tu t io n ,  w h ile  o th e r s  h a v e  d en ied  
t h a t .  I t s  c o n tr ib u t io n  to  th e  d is c u s s io n  s h o u ld  b e  r e - e v a lu a te d .
Some c u l t ic - r e la te d  t e x t s  w ill a lso  b e  d i s c u s s e d .  B y  c u l t ic -  
r e l a t e d 't e x t s  we m ean t e x t s  in  w h ich  c u l t ic  te rm in o lo g y  a n d  id e o lo g y  
a r e  p r e s e n t  b u t  w h ic h , n e v e r t h e l e s s ,  a re  n o t d i r e c t ly  c o n n e c te d  w ith  
th e  sa c r if ic ia l  sy s te m  a s  d e s c r ib e d ,  e sp e c ia lly  in  th e  b o o k  o f  L e v it ic u s .  
T h e  c r i t e r ia  u s e d  in  th e  s e le c tio n  o f  th e s e  p a s s a g e s  h a s  b e e n  d e te rm in e d  
f i r s t  b y  th e  p re s e n c e  o f  c u l t ic  te rm in o lo g y  a n d ,  s e c o n d ly ,  rn d  p e rh a p s  
m ore im p o r ta n t , b y  th e  f a c t  t h a t  th e y  h a v e  b e e n  m e n tio n e d  v e r y  o f te n  
in  th e  d e b a te  o n  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  We will n o t  b e  e x h a u s t iv e .  We 
w ill lim it o u r s e lv e s  to  th r e e  p a s s a g e s ,  n am ely , th e  p e r ie o p e  d e a lin g  w ith
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A b ra h a m 's  s a c r if ic e  o f  I s a a c  (G en  22) ; th e  p a s s o v e r  n a r r a t iv e  (E xod  
1 1 -1 3 ); a n d  th e  fo u r th  S e r v a n t  S o n g  ( I s a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ) . T h e  s tu d y  
o f  th e s e  p a s s a g e s  will g iv e  u s  th e  o p p o r tu n i ty  to  s e e  w h e th e r  th e  id e a  
o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t  in  th e  OT o u ts id e  th e  c u l tic  
m a te ria ls  o f  th e  book o f  L e v i t ic u s .
D e fin it io n s
W h en ev er th e  te rm  s u b s t i tu t io n  i s  u se d  b y  i t s e l f  in  th i s  in v e s t ig a ­
t i o n  i t  will d e s ig n a te  a p r a c t ic e  b y  w h ich  so m e o n e /so m e th in g  ta k e s  th e  
p la ce  o f  a n o th e r  in  o r d e r  to  fu lf i ll  h i s / i t s  fu n c tio n . T h is  sam e m ean in g  
will b e  a t ta c h e d  to  th e  e x p r e s s io n  id e a  o f  s u b s t i tu t io n . S u b s t i tu t io n  
sh o u ld  n o t b e  c o n fu se d  w ith  r e p r e s e n t a t io n . A r e p r e s e n t a t iv e  d o es  
n o t ta k e  o n e 's  p la c e . He k e e p s  i t  o p e n  fo r  th e  o n e  h e  r e p r e s e n t s ,  
a c t in g  on h is  b e h a lf ,  b e in g  p r e s e n t  w h e re  th e  o th e r  c a n n o t b e .  N e ith e r  
sh o u ld  s u b s t i tu t io n  b e  c o n fu s e d  w ith  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n . We will 
u s e  th e  e x p re s s io n  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  th is  s t u d y  in s te a d  o f  th e  
m ore common p e n a l s u b s t i tu t io n  o r  v ic a r io u s  s a c r i f i c e . T h e s e  la s t  two 
e x p re s s io n s  a re  u su a lly  a s s o c ia te d  m ore  w ith  th e  NT th a n  w ith  th e  O ld . 
B y  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  we w ould  th e n  be  r e f e r r i n g  to  t h e  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s  w h ich  c o n c e iv e  t h e  s a c r if ic ia l  
v ic tim  a s  r e c e iv in g  th e  s in  a n d  p e n a l ty  o f  th e  o f f e r e r ,  d y in g  in  h is  
p la c e .
T h e  te rm s  e x p ia tio n  a n d  a to n e m e n t will b e  u s e d  a s  s y n o n y m s . 
T h e y  w ill b e  u n d e rs to o d  in  t h e i r  b r o a d e s t  s e n s e  a s  r e f e r r i n g  to  th e  
r e - e s ta b l is h m e n t  o f  good r e la t io n s  b e tw e e n  God a n d  m a n , r e la t io n s  
w h ich  fo r  som e re a s o n  h a d  b e e n  b r o k e n .
T h e  te rm  c u l tu s  w ill b e  u s e d  th ro u g h o u t  th is  s tu d y  to  d e s ig n a te
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th e  o rg a n iz e d  re s p o n s e  o f  th e  com m unity  a n d  th e  in d iv id u a l  to  t h e  a w a re ­
n e s s  o f  G o d 's  p re s e n c e  in  th e i r  m id s t .  T h is  re s p o n s e  is  c h a r a c te r iz e d  
in p a r t  b y  th e  o f fe r in g  o f  s a c r i f i c e s .  T h e  p a r t i c u la r  a n d  f ix e d  form  in 
w h ich  th e y  w ere  o ffe i’e d  will b e  c a l le d  a  r i t u a l . T h e re  a r e  a lso  law s 
w h o se  fu n c tio n  is  to  r e g u la te  th e  c u l tu s  a n d  to  g u id e  th e  in d iv id u a l  in 
d is t in g u is h in g  b e tw ee n  w h a t i s  p u r e  a n d  im p u re . A c u l t ic  s in  w ill d e s ig ­
n a te  a n y  v io la tio n  o f  su c h  la w s . O n th e  o th e r  h a n d  a  n o n -c u l t ic  s in  will 
r e f e r  to  an  e th ic a l v io la tio n . T h is  d is t in c t io n  i s  no t in te n d e d  to  s u g g e s t  
a  d ic h o to m y  in  th e  I s r a e l i te  c o n c e p tio n  o f  s o c ie ty ,  w ith  a re l ig io u s  realm  
o p p o se d  to  a  n o n -re lig io u s  e th ic a l  o n e .  T h e  d is t in c t io n  is  m ade fo r  
a rg u m e n ta t io n 's  s a k e .
L im ita tio n s
T h is  s tu d y  will n o t in c lu d e  a d is c u s s io n  o f  th e  d i f f e r e n t  th e o r ie s  
o r  s u g g e s t io n s  m ade in  an  a t te m p t to  i n t e r p r e t  th e  m e a n in g  o f  th e  OT 
s a c r if ic ia l  s y s te m . We a re  o n ly  c o n c e rn e d  w ith  o n e  o f  th e m , n a m e ly , 
s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  o r ,  a s  i t  i s  u s u a l ly  c a l le d , p e n a l s u b s t i t u t i o n .  
N e ith e r  w ill we d is c u s s  th e  d i f f e r e n t  th e o r ie s  o n  th e  o r ig in  o f  th e  
I s r a e l i t e  s a c r if ic ia l  sy stem  o r  i t s  h is to r ic a l  d e v e lo p m e n t.*  Im p o r ta n t  
a s  th e s e  s tu d ie s  a re  we fee l t h a t  i t  i s  u n n e c e s s a r y  fo r  u s  to  d e a l w ith  
th e m . In  a n y  c a s e  s p a c e  a n d  tim e w ill n o t  allow u s  to  e n t e r  in to  s u c h  
in v e s t ig a t io n .
*For a  b r i e f  d is c u s s io n  o f  th e s e  th e o r i e s , fu lly  d o c u m e n te d , 
s e e  R aym ond  A b b a , "T h e  O r ig in  a n d  S ig n if ic a n c e  o f  th e  H eb rew  S a c r i­
f ic e ,"  BTB 7 C1977) : 123-38. O n th e  h is to r ic a l  d e v e lo p m e n t s e e  R old  
R e n d to r f f ,  S tu d ic n  z u r  G e s c h ic h tc  d e s  O p fe rs  im a l tc n  I s r a e l  (N e u k irc h e n  
N e u k irc h e n e r  V c r la g , 1967). F o r  a  l i t e r a r y  a n a ly s is  o f  th e  m a te r ia l  
fo u n d  in  L e v itic u s  se e  K arl E l l ig e r ,  L e v i t i c u s , H a n d b u c h  zum A lte n  
T e s ta m e n t ( T u b in g e n :  J .  C . B . M o h r, 1966).
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With r e s p e c t  to  th e  b ib lic a l m a te ria l we w ill b e  c o n c e rn e d  o n ly  
w ith  th e  p a s s a g e s  a lre a d y  m e n tio n e d . T h is  m ean s th a t  we w ill n o t 
in c lu d e  in  o u r  s tu d y  m a te ria l from  th e  book  o f  P sa lm s. N e ith e r  w ill we 
a tte m p t to  d i s c u s s  th e  m e an in g  o f  th e  rf?y  ( ' 'b u r n t  o f f e r in g " )  a n d  th e  
CpnV'i? ("p e a c e  o f f e r in g " ) .  We will d e a l w ith  them  on ly  in  c o n n e c tio n  
w ith  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s .  We w ill also le a v e  o u t o f  
c o n s id e ra tio n  th e  H eb rew  te rm  “13D - T h is  te rm  sh o u ld  b e  th e  s u b je c t  
o f  a n o th e r  d i s s e r t a t i o n .  We d o  n o t th in k  th a t  o u r  f in d in g s  will b e  
s ig n if ic a n tly  a f f e c te d  b y  a n y  o f  th e  p o s s ib le  in t e r p r e ta t io n s  o f  th i s  
H ebrew  te rm .
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C H A PTER  II 
REVIEW O F LITERATURE
T h e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  th e  H ebrew  C u l tu s  h a s  
b e e n  e s p e c ia l ly  c h a lle n g e d  s in c e  th e  b e g in n in g  o f  th is  c e n t u r y .  T h is  
c e r ta in ly  d o es  n o t m ean th e  id e a  w as n o t  q u e s tio n e d  b e f o r e .  A re a d in g  
o f  J o h a n n  H . K u r tz ,  S a c r if ic ia l W orsh ip  in  th e  O ld T e s ta m e n t , * w ould
in d ic a te  th a t  d u r in g  th e  n in e te e n th  c e n tu r y  s c h o la rs  lik e  K a r l W. F .
9 3 4 5B a h r , "  J o h a n n  K . von  H ofm ann , J o h a n n  K . S te u d e l ,  a n d  K a rl F .  Keil
o p p o se d  i t .  T h e y  w ould r a t h e r  c o n s id e r  th e  s a c r if ic ia l an im a l to  b e  a 
6 7g i f t ,  o r  a  p a y m e n t,  b u t  n o t  a  s u b s t i t u t e .  K u r tz 's  b o o k  w as  a  d e fe n se  
o f  th e  th e o r y  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n .  B u t in  s p i te  o f  h i s  d e f e n s e ,  a t  
th e  t u r n  o f  th e  c e n tu r y  m ore  a n d  m ore sc h o la rs  becam e c r i t ic a l  o f  th is  
th e o ry .®
^ E d i n b u r g h :  T . & T . C la r k ,  1863).
2S ym b o lik  d e s  M osa isch en  C u l tu s ,  2 v o ls . (H e id e lb e rg :  J .  C . B . 
M ohr, 1937-1939).
3P e r  S c h r if tb e w e is  ( N o r d l in g e n :  C . H . B e c k , 1 8 5 9 ).
S f o r ie s u n g e n  u b e r  d ie  T h e o lo g ie  d e s  A lten  T e s ta m e n ts  ( B e r l in :
G . A . R e im e r, 1840).
5
H a n d b u c h  d e r  b ib l is c h e n  A reh ao lo g ie  ( F r a n k f u r t : H c y d e r  & 
Z im m er, 1858).
fi 7
B a h r ,  S y m b o lik , 11 :341 . H ofm ann , S c h r if tb e w e is , p p .  153-54.
g
K u r tz  b e lie v e d  th a t  a to n e m e n t w as a c h ie v e d  " b y  m e a n s  o f  a 
s u b s t i tu t io n a r y  t r a n s f e r e n c e  . . .  o f  t h e  o b lig a tio n  to  do  o r  s u f f e r ,  in
7
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8In  th e  y e a r  1903, G eo rg e  F . M oore r e a c te d  a g a in s t  s u c h  a  th e o r y .  
A c c o rd in g  lo  h im , th e  " p re v a il in g  c o n c e p tio n  o f  s a c r if ic e  in  th e  OT is  
th a t  o f  th e  g i f t  o r  p r e s e n t  to  G o d ." 1 A s a g if t  th e  s a c r if ic e  w as a  
m eans o f  g a in in g  G o d 's  fav o r . He n o t  o n ly  d e n ie d  th a t  s a c r if ic ia l  s u b s t i ­
tu t io n  is  fo u n d  in  th e  O T , b u t  h e  a lso  s ta t e d  t h a t  in  p o s t -b ib l ic a l  J u d a ­
ism " th e  th e o r y  th a t  th e  v ic tim 's  life  i s  p u t  in  p la c e  o f th e  o w n e r 's  i s  n o -  
9
w h e re  h in te d  a t . " ~  B u t in  1909 William P . P a te rs o n  w as a r g u in g  t h a t  th e
3
id e a  o f  s a c r i f ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as p r e s e n t  in p o s t-b ib l ic a l  J u d a is m . 
N e v e r th e le s s ,  M oore"a view  p r e v a i le d ,  s in c e  in  1922 F re d e r ic  P la t t  to o k  
s id e s  w ith  h im  a n d  s ta te d  th a t  p r o b a b ly  " th e  m a jo rity  o f m o d e rn  s c h o la r s
4
r e g a r d  i t  [ t h e  th e o r y  o f  p en a l s u b s t i tu t io n ]  a s  no  lo n g e r  t e n a b le . "
A t t h e  b e g in n in g  o f  t h i s  c e n t u r y  th e r e  w e re  fiv e  b a s ic  a rg u m e n ts  
a g a in s t s a c r i f ic ia l  s u b s t i tu t io n :^  (1 ) t h e  s in s  e x p ia te d  b y  th e  s a c r i f ic e s  
w ere  n o t d e a d ly  o n e s , th e r e f o r e  th e  d e a th  o f  th e  anim al w as n o t s u b s t i t u ­
t iv e ;  (2 ) in  som e c a s e s  e x p ia tio n  w as a c h ie v e d  th ro u g h  a c e r e a l  o f f e r in g ;  
(3) th e  s a c r i f ic ia l  v ic tim  s h o u ld  h a v e  b e e n  k illed  b y  th e  p r i e s t ,  a s  G o d 's  
r e p r e s e n t a t iv e ,  n o t b y  th e  o f f e r e r ;  (4 )  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  d o e s  n o t
h is  s te a d ,  t h a t  w h ich  h is  G od d e m a n d e d  from  him  on a c c o u n t o f  
h is  sin". ( S a c r i f i c ia l , p .  102, i t a l i c s  h is )  .
^ S a c r i f i c e , "  E n cy c lo p ed ia  B ib l ic a , e d s .  T .  K . C h e y n e  a n d  J .  S . 
B lack  (L o n d o n : Adam a n d  C h a r le s ,  1 9 0 3 ), 4 :4216 .
^ Ib id . , c o l. 4226.
3
" S a c r i f ic e ,"  A D ic tio n a ry  o f  th e  B ib le , c d .  J .  H a s t in g s  (N ew  
Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r 's  S o n s ,  1 9 0 9 ), 4 :3 4 2 .
4
" S a c r i f i c e ,"  D ic tio n a ry  o f  th e  A p o sto lic  C h u r c h , e d .  J .
H a s tin g s  (N ew  Y o rk : C h a rle s  S c r ib n e r 's  S o n s , 1922), 2 :4 3 3 .
^S ee  P a te r s o n ,  " S a c r i f ic e ,"  p .  340; c f .  O . S c h m itz , D ie O p fo r -  
a n s c h a u u n g  d e s  s p a te r e n  J u d e n tu m s  ( T u b in g e n :  J .  C . B . M o h r. 1910). 
p p .  42 -43 .
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mean t r a n s f e r  o f  s in  an d  g u il t  b e c a u s e  a f te r  th is  r i tu a l  th e  fle sh  o f
th e  anim al w as m ost h o ly ; a n d  (5 ) th e  main e lem en t in  th e  s a c r if ic e  w as
not th e  k il l in g  o f  th e  an im al, b u t  th e  b lood  m a n ip u la tio n . T o th e s e
a rg u m e n ts  P a te rs o n  re p lie d  th a t  th e y  can  o n ly  show  " th a t  th e  id e a  o f
p en a l s u b s t i tu t io n  is  n o t o n e  w h ich  h a s  b e e n  c o n s is te n t ly  t r a n s f u s e d
th ro u g h o u t th e  e n t i r e  s a c r if ic ia l  s y s te m ." *
In  th e  y e a r  1921 A lex is  M edcbieO e p u b lis h e d  tw o a r t ic le s  s u p -
9
p o r t in g  th e  th e o r y  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n . "  Two y e a r s  la te r  h e
3
p u b lish e d  a  w hole book on  th e  s u b je c t ,  a n d  in  1938, an Im p o rta n t lo n g
4
a r t ic le .  He b a s e d  h is  p o s it io n  on  fo u r  p r in c ip a l  a rg u m e n ts :  (1 ) s a c r i f i ­
cial s u b s t i tu t io n  w as a  w ell-k n o w n  p ra c t ic e  in  th e  a n c ie n t  N ea r E a s te r n  
r e lig io n s : (2 ) t h e  b a s ic  m e an in g  o f  th e  s a c r if ic e s  i s  fo u n d  in  L ev  17:
11; (3 ) th e  la y in g  on o f  h a n d s  m ean s  t r a n s f e r  a n d  s u b s t i tu t io n ;  (4 ) th e  
im m olation o f  th e  v ictim  r e p r e s e n t s  th e  d e a th  o f  th e  s in n e r .  W'c will 
b r ie f ly  d e s c r ib e  som e o f  h is  r e a s o n in g .
M edebie lle  f in d s  s u b s t i tu t io n  in  L ev  17:11 e s p e c ia lly  b y  t r a n s ­
la t in g  th e  la s t  p a r t  o f  th e  v e r s e  fo llo w in g  th e  LXX: " C a r  so n  s a n g
5
e x p ie ra  a  la  p la c e  d e  T am e,"  th a t  i s ,  th e  hum an  b e in g .  H e , h o w e v e r ,  
c o n s id e rs  t h i s  r e a d in g  to  b e  a l r e a d y  s u g g e s te d  in  th e  H eb rew  t e x t .  To
* Ib id .
2
"L e  sym bo lism e d u  s a c r i f ic e  e x p ia to ire  en  I s r a e l , "  B ib  22 
(1 9 2 1 ):1 4 1 -6 9 , 273-302.
3
I /e x p ia t io n  d a n s  P A n c ien  e t  Ie N o u v eau  T e s ta m e n t (R om e: 
I n s t i t u t  B ib liq u e  P o n tif ic a l ,  1 923 ). T h is  volum e d e a ls  o n ly  w ith  th e  OT 
m a te ria l. T h e  vo lum e on  th e  NT w as n e v e r  p u b l i s h e d .
^ " E x p ia tio n ,"  DBS 3 :1 -2 6 2 .
^"S y m b o lism e ,"  p .  161.
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th e  a rg u m e n t th a t  th e  anim al c a n n o t d ie  in  p la ce  o f  th e  s in n e r  b e c a u s e
d e a d ly  s in s  c a n n o t b e  e x p ia te d  th r o u g h  th e  s a c r i f ic e s ,  h e  a n s w e r s :
Mais il s u f f i t  q u e  la  m ort d e  1'an im a! t ie n n e  lieu  d u  chO tim ent 
m erite ' p a r  I'hom m e, q u e  q u 'i l  s o it  d 'a i l l c u r s ,  le 'ger ou  g r a v e ,  
m o rt o u  a m e n d e , exco m m u n ica tio n  a b s o lv e  ou te m p o ra irc :  la 
r e s id e  to u te  I 'e s s e n c e  d e  la  s a t i s f a c t io  v ic a r ia . Le c o u p a b le  s e  
d e c la re  p r e t  a to u t  s o u f f r i r ,  f u t - c e  la  m o rt m em e, p o u r  r e p a r e r  
so n  c r im e . 1
A g a in s t th e  a rg u m e n t th a t  i f  t h e r e  w as a t r a n s f e r  o f  s in  to  th e  s a c r i ­
fic ia l an im al i t  c o u ld  n o t s t i l l  b e  c a lle d  "m o st h o ly ,"  M edebie lle  a r g u e s  
th a t  th e  s in s  th e  anim al b e a r s  " s 'e f f a c a ie n t  au  c o n ta c t d e  T a u tc l d eI
2
Y a h w e h ."  In  s p i te  o f  h is, e f f o r t s  h e  w as  n o t ab le  to  c h a n g e  o r  e v e n  
m odify  th e  n e g a t iv e  a t t i tu d e  o f  s c h o la r s  a g a in s t  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .
3
In  T930 D io n y s S c h o tz  m ade a  s tu d y  o f  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s .  
At th e  e n d  o f  th e  s tu d y  h e  c o n c lu d e d  th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b ­
s t i tu t io n  w as fo re ig n  to  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s .  T h e  s l a u g h t e r in g ,  h e  
s a id ,  w as n o t t h e  e s s e n tia l  a c t  in  th e  s a c r i f i c e s .  T h e  b lood  m a n ip u la tio n  
m e an s , n o t t r a n s f e r ,  b u t  c o n s e c r a t io n .^  G en  22 :1 -1 9  a n d  D eu t 2 1 :1 -9  
c a n n o t b e  u s e d  to  s u p p o r t  th e  th e o r y  b e c a u s e  th e y  do n o t r e f e r  to  
e x p ia to ry  s a c r i f i c e s . 0  F u r th e r m o re ,  i t  i s  im p o ss ib le  to  p ro v e  s a c r i f ic ia l
s u b s t i tu t io n  in  th e  c a se  o f  th e  D', D>tL’ a n d  i t  w as p ro b a b ly  th e  m ost 
6common s a c r i f i c e .  F o r S c h o tz ,  th e  e x p ia to r y  s a c r if ic e s  w e re  e s s e n t i a l ly
7
a g if t  to  t h e  D e i ty ,  n o t a  s u b s t i tu t iv e  m ode o f  a to n e m e n t.
1 .I b id .  , p .  279. ^ b i d . , p .  295.
3
S c h u ld -  u n d  S iin d o p fe r  im A lte n  T e s ta m e n t (B re s la u :  V e r la g  
M uller & S ie f f e r t ,  1930).
4,I b i d . , p p .  111-12. 5,I b i d . , p .  109.
6  «*• I b i d . , p .  111. T h e  sam e a rg u m e n t  w as u s e d  b y  f i .  L e s e tr e
"Im p o sitio n  d e s  m a in s ,"  DB 3 :843 .
^ S c h o tz ,  S c h u ld . p .  113.
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S in ce  L ev  17:11 p ro v id e d  th e  m ost s ig n if ic a n t  p ie c e  o f  e v id e n c e  
fo r  th e  th e o r y  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n ,  w h a t w as n e e d e d  w as a  s tu d y  
o f  th a t  v e r s e  in  o r d e r  to  s e e  w h e th e r  i t  r e a l ly  s u p p o r te d  th e  th e o r y .  
Schcitz a c c e p te d  th a t  th e  LXX tra n s la t io n  e x p re s s e d  th e  id e a  o f  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i t u t i o n ,  b u t  d e n ie d  th a t  i t  w as p r e s e n t  in  i\IT .*  I t  w as
9
A d a lb e r t  Met z in g c r  w h o , in  a s e r ie s  o f  a r t i c l e s ,  ta c k le d  th e  p ro b le m . 
A f te r  a  c a r e fu l  s t u d y  h e  c o n c lu d e d  ( a )  t h a t  th i s  v e r s e  d o e s  n o t d e f in e  
th e  r e la t io n  b e tw e e n  th e  o f f e r e r  a n d  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim ; (b )  t h a t  th e  
id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  is  n o t p r e s e n t  in  th e  H eb rew  t e x t , a n d  
(c ) th a t  w h a t we h a v e  in  th e  LXX is  a  w ro n g  t r a n s la t io n .  H o w e v e r , h e  
w as w illin g  to  a c c e p t  t h a t , e v e n  th o u g h  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  is  n o t 
p r e s e n t  in  th e  t e x t ,  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  Is  p r e s e n t  in  a  d i f f e r e n t  
s e n s e :
Es w u rd e  s c h o n  b e to n t  . . . , d a s s  i ib e rh a u p t  in  je d e r  G a b e , 
in  jedem  w a h re n  O p fe r  rS te H v e r t r e tu n g ' s ic h  f in d e ,  ja  s ic h  
f in d e n  m iis s e , e in e  s y m b o lis c h -m y s tis c h e , r e p r e s e n ta t iv e  S te l l -  
v e r t r e t u n g ,  d e r  e in e  u m fa sse n d e  Weite e i g n e t . 3
T h is  u n d e r s ta n d in g  p r e s u p p o s e s  a g a in  th a t  a  s a c r if ic e  is  a  g i f t  to  G od .
O th e r s  w h o , In  o n e  w ay  o r  a n o th e r ,  h a v e  fo llow ed M e tz in g e r 's  i n t e r -
4 5p re ta t io n  o f  L ev  17 :11  a r e  L uig i M o ra ld i, L eopold  S a b o u r in ,
^ b i d .  , p .  114.
2
"D ie  S u b s t i tu t io n s th e o r ie  u n d  d a s  a l t te s ta m e n t l ic h e  O p fe r  m it 
b e s o n d e r e r  B e r u c k s ic h t ig u n g  v o n  L v  1 7 :1 1 ,"  Bib 21 (1 9 4 0 ): 15 9 -8 7 , 
247-72 , 353-77 .
3 I b i d . , p .  355.
4
E sp ia z ib n e  s a c r if ic a le  e  r i t i  e s p ia to r i  n e llr a m b ie n te  b ib lic o  e  
n e ^ A n t ic o  T e s ta m c n to  (R om e: P o n tific io  I n s t i tu to  B ib lic o , 1 956 ).
**"N efesh, s a n g  e t  e x p ia t io n ,"  S cE c 18 (1 9 6 6 ) :2 5 -4 5 .
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1 2 S ta n is la s  L y o n n e t an d  S a b o u r in ,  W a lth e r  E ic h ro d t,  a n d  N o tk e r
3F i ig l i s te r .  A s f a r  as wo k n o w , th o s e  who s t i l l  see  s a c r if ic ia l  s u b s t i ­
tu t io n  in  L ev  17:11 h a v e  n o t a n s w e re d  th e  a rg u m e n ts  p u t  fo rw a rd  b y
4
th e s e  s c h o la r s .  B y d e n y in g  th e  p r e s e n c e  o f  s a c r if ic ia l s u b s t i t u t i o n  
in  L ev  17 :11  M ed eb ie lle 's  p o s i t io n  w as  w eak en ed .'*
A t th i s  p o in t we w ould  l ik e  to  go  b a c k  a n d  see  how th e  a rc h e o lo ­
g ica l e v id e n c e  w as b e in g  u s e d  th r o u g h o u t  th i s  c o n t ro v e r s y .  I f  w e w ere  
to  in d ic a te  o n e  o f  th e  main r e a s o n s  f o r  th e  re m a rk a b le  i n t e r e s t  in  th e  OT 
c u l tu s  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th i s  c e n t u r y ,  we w ould h a v e  to  p o in t  to  
th e  a n c ie n t  N e a r  E a s te rn  a rc h e o lo g ic a l  d is c o v e r ie s .  S in ce  th e  la s t  
c e n t u r y ,  th o u s a n d s  and  th o u s a n d s  o f  a n c ie n t  d o cu m en ts  h a v e  b e e n  
n o t a few  o f  w h ich  d ea l w ith  t h e  r e l ig io u s  a n d  c u ltic  p r a c t ic e s  o f  t h e  
p e o p le  o f  th e  a n c ie n t N ear E a s t .  T h e s e  d is c o v e r ie s  p ro v id e d  c o m p a ra tiv e  
m a te r ia l to  th e  b ib lica l s c h o la r  f o r  th e  s tu d y  o f  th e  OT c u l tu s .  A t th e  
v e r y  b e g in n in g  o f  th is  c e n t u r y ,  J u l ia n  M orgen  s t e r n  s tu d ie d  th e  c o n c e p t
g
o f s in  fo u n d  in  th e  B ab y lo n ian  t e x t s .  A c c o rd in g  to  h im , s a c r i f ic ia l
* S in . R ed em p tio n  a n d  S a c r if ic e  (R om e: B ib lica l I n s t i t u t e  P r e s s ,
1970).
2
T h e o lo g y  o f  th e  O ld  T e s t a m e n t , 2 v o ls .  (P h ila d e lp h ia :  W est­
m in s te r  P r e s s ,  1961-1967).
3" S iih n e  d u rc h  B lu t— z u r  B e d e u tu n g  v o n  L e v itic u s  17 , I I , "  in  
S tu d ie n  zum P e n ta te u c h ,  W alte r K o rn fe ld  zum 60 G e b u r t s t a g , c d .
G . B ra u l ic k  (W ien: H e rd e r ,  1 9 7 7 ), p p .  143-64.
S i . g . ,  E l l ig e r ,  L e v i t i c u s ; B a r a c h  A . L e v in e , In  t h e  P r e s e n c e  
o f  th e  L o rd  (L e id e n : E . J .  B r i l l ,  1 9 7 4 ).
^Sec a lso  J .  R iv ie re ,  " E x p ia tio n  e t  red e m p tio n  d a n s  I’ A n c icn  T e s ta ­
m e n t ,"  BLE 47 (1 9 4 6 ) :3 -2 2 , f o r  a  th e o lo g ic a l re a c tio n  a g a in s t  M e d e b ie lle .
g
T h e  C o n c e p t o f  S in  in  th e  B a b y lo n ia n  R elig ion  ( B e r l in :  W olf 
Peyser V ^ v la g , 1905).
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s u b s t i tu t io n  w as p ra c t ic e d  in  B a b y lo n ia n  re lig io n  a s  one  o f  th e  m e an s  
o f e x p ia tio n .
"  .T g c n s te rn 's  s tu d y  w as fo llow ed  b y  E d o u a rd  D horm c’s  i n v e s t i ­
ga tion  o f th e  A ssy r io -B a b y lo n ia n  r e l ig io n .*  He saw  s a c r if ic ia l  s u b s t i ­
tu t io n  as b e in g  a t  th e  v e ry  h e a r t  o f  th e  e x p ia to ry  r i tu a ls  in  th e  A s s y ro -  
B ab y lo n ian  re l ig io n . T h is  e x t r a - b ib l i c a l  e v id e n c e  led  him to b e lie v e
th a t  in  th e  H eb rew  e x p ia to ry  s y s te m , s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as a lso
2b a s ic .  T h e  sam e c o n c lu sio n  w as r e a c h e d  b y  F r ie d r ic h  B lom c. S tu d ie s
m ade on  th e  C a n a a n ite  re lig io n  c la im ed  to  h a v e  found  f u r th e r  e v id e n c e
3
fo r s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h e  sam e  w as a lso  claim ed in  th e  s tu d y
4
of th e  E g y p t ia n  s a c r if ic ia l  p r a c t i c e s .
All th e s e  e v id e n c e s  g r e a t ly  in f lu e n c e d  M ed eb ie llc 's  s tu d y  o f  
e x p ia tio n  in  th e  O T . B u t n o t e v e n  th e s e  e v id e n c e s  w ent u n c h a l le n g e d .  
G iu sep p e  Furlani** g a th e re d  a ll t h e  A s s y r io -B a b y lo n ia n  re lig io u s  t e x t s  
he  co u ld  a n d ,  a f t e r  s tu d y in g  th e m , c o n c lu d e d  th a t  e x p ia tio n  th r o u g h  
s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as u n k n o w n  in  th e  A ssy r io -B a b y lo n ia n  r e ­
lig io n . T h e  t e x t s  in- w h ich  s u b s t i tu t io n  i s  m e n tio n e d , h e  a d d e d ,  do  
not d e a l w ith  e x p ia to r y  r i t u a l s , n e i t h e r  do we f in d  th e r e  s a c r i f ic e s  
p e r  s e ,  b u t  " p s e u d o s a c r i f ic i . ,T T h e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  w as r a t h e r
^R e lig io n  A ss y ro -B a b y lo n ie n n e  ( P a r i s :  J .  G ab a ld a , 1 910 ).
2P ie  O p fe rm a te r ie  in  B a b y lo n ie n  u n d  I s r a e l  (R om e: A p u d  P o n t i -  
fic ial I n s t i tu tu m . B ib lic u m , 1934).
3 /R e n e  D u s s a u d .  Les o r ig in e s  C a n a n e e n n e s  d u  s a c r if ic e  I s r a e l i t e  
( P a r is :  P r e s s e s  U n iv e r s i ta ir e s  d e  F r a n c e ,  1921).
4 'S ee  M ed eb ie lle , E x p ia t io n . p p .  160-61 .
**11 s a c r if ic i- j  n e lla  re lig io n e  d e i S e m it i . d i B ab ilo n ia  c  A s s y r ia  
(R om e: D o tt .  G io v an n i B a r d i ,  1931).
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re la te d  to  m agic  a n d ,  s a id  F u r la n i ,  i t  h a s  n o th in g  to  do w ith  s a c r i ­
ficial e x p ia t io n .*  In  th e  y e a r  1940, F u r la n i cam e b ack  a g a in  to  th e
2
problem  o f  th e  E rs .- ttz o p fc r . H is p u r p o s e  w as to  show  th a t  th e  id e a  
o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as n o t p r e s e n t  in  som e new t e x t s ,  p u b lish e d
O
b y  E ric h  E b e l in g , a l th o u g h  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  w as p r e s e n t .
Sam uel I I . H ooke, in  o n e  o f  h is  a r t i c l e s ,  a lso  s p e a k s  a b o u t " r i tu a l  
s u b s t i tu t io n "  in  B ab y lo n  b u t n e t a b o u t s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  He 
s ta te s  th a t  " th e  th r e e  id e a s  o f  r e p r e s e n t a t io n ,  s u b s t i tu t io n ,  a n d  s a c r i ­
fice  a re  v e r y  c lo se ly  c o n n e c te d , y e t  th e y  a r e  n o t e q u iv a le n t . "  * M ore 
re c e n tly  we f in d  H ans M. Kummel p r e f e r r i n g  to  ta lk  a b o u t " E r s a tz -  
r i tu a le "  a n d  n o t a b o u t " E r s a tz o p fe r "  w h en  d i s c u s s in g  th e  id e a  o f  s u b ­
s t i tu t io n  in  th e  a n c ie n t N ear E a s t ,  a n d  e s p e c ia lly  am ong th e  H i t t i t e s . 3
As w e c a n  s e e , d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  th is  c e n tu r y  th e  id e a  
o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as u n d e r  h e a v y  f i r e .  I t  w as th o u g h t  th a t  
th e  e x t r a - b ib l ic a l  e v id e n c e  a s  well a s  th e  b ib lic a l e v id e n c e  d id  n o t  s u p ­
p o r t  i t .  N ot e v e n  M ed eb ie lle , who m ade th e  m ost c a re fu l  s t u d y  in  fa v o r  
o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  th a t  p e r i o d . w as a b le  to  a n s w e r  e f f e c t iv e ly  
a ll th e  o b je c tio n s  r a is e d  a g a in s t  th i s  t h e o r y .  T h u s  th e  f ie ld  w as
*For D h o rm e 's  r e a c tio n  se e  "L e s a c r if ic e  A c c a d ie n ,"  B IIR  107 
(1 9 3 3 ):1 0 7 -2 5 .
2Riti_ b a b ilo n e s i e  a s s i r i  (U d in e : I s t i tu to  d e lla  E d iz io n i A ccad em ich e ,
1940).
3
T o d  u n d  L cben  n a c h  d e n  V o rs te l lu n g c n  d e r  B a b y lo n ie r  (B e r l in :  
W alther d e  G r u y te r ,  1931 ) .
- ^ "T h e  T h e o ry  a n d  P ra c tic e  o f  S u b s t i t u t io n ,"  VT 2 (1 9 5 2 ) :2 -1 7 .
5
E r s a tz r i tu a le  f u r  d e n  h e th i t i s c h e n  K on ig  (W ie sb a d en : O tto  
H a r ra s s o w itz , 1 9 6 7 ); id e m , " E rs a tz k o n ig  u n d  S u n d e n b o c lc Z A W  80 
(1968) :2 8 9 -3 1 8 .
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p r e p a r e d  fo r  o n e  o f  tw o th in g s :  ( a )  p r e p a r a t io n  o f  a  c a re fu l  s tu d y  
th a t  w ou ld  v in d ic a te  th e  Idea  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n ,  o r  ( b )  th e  
m a rs h a l in g  o f  a ll th e  a rg u m e n ts  a n d  p o s s ib le  fa c ts  a g a in s t  it in  o r d e r  
to  d is p ro v e  i t  o n ce  a n d  fo r  a l l .  I t  w ould  seem  th a t  th is  l a t t e r  h a s  b e e n  
th e  c a s e .
In  th e  y e a r  1952 L u ig i M oraldi p u b l i s h e d  a book w h ich  w as a 
r e b u t ta l  o f  M ed eb ie lle 's  id e a s  an d  o f  s a c r i f ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  g e n e r a l .  * 
He re v ie w s  th e  a n c ie n t N ea r E a s te r n  s a c r i f ic ia l  p r a c t ic e s  a n d  s id e s  w ith  
F u r la n i .  L ev  17:11 is  in t e r p r e te d  b a s ic a lly  in  M e tz in g e r 's  te rm s ,  w h ile
9
in  th e  la y in g  on o f  h a n d s  h e  follow s J .  C . M atthes.** who d e n ie d  th e  
id e a  o f  t r a n s f e r  a n d  s u b s t i tu t io n .  A c c o rd in g  to  M orald i, t h e n ,  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i tu t io n  i s  n o t p r e s e n t  in  th e  H eb rew  c u l tu s  n o r  in  th e  a n c ie n t
3
N ear E a s te r n  re l ig io n s .  He i n t e r p r e t s  th e  s a c r if ic e s  in  te rm s  o f  th e  
g if t t h e o r y ,  b u t ,  fo llow ing  M e tz in g e r , h e  is  w illin g  to  a c c e p t th a t  th e  
id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t  in  th e  s e n s e  th a t  a  g if t g iv e n  to  th e  D e ity  
sh o u ld  a lso  b e  a  s e l f - g iv in g .  T h e  s a c r if ic ia l  an im al is  a  s u b s t i t u t e  in  th e  
s e n s e  t h a t  i t  r e p r e s e n t s  th e  o f f e r e r  b e fo re  G od . T h e  id e a s  o f  s u b s t i t u ­
tio n  a n d  r e p r e s e n ta t io n  a r e  th u s  e q u a t e d .
T h is  d e n ia l o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  seem s to  d o m in a te  th e  f ie ld
4
to d a y .  I t  i s  p r e s e n t  in  R o la n d  d e  V a u x , a n d  is  im plied  in
J-See a b o v e , p .  11.n .  4 .
^ "D er S u h n e g e d a n k e  b e i S i i n d o p f e r n ZAW 23 (1903) : 97-119.
3
S e e  a lso  h is  a r t i c le  " E x p ia t io n ,"  D ic tio n n a ire  d e  S p ir i tu a l i te  
( P a r is :  B e a u c h e s n e ,  1961), 4 :2 0 2 6 -2 0 4 0 .
4
A n c ie n t I s r a e l :  R e lig io u s  I n s t i t u t io n s  (N ew  Y o rk : M cG raw - 
H ill, 1 961 ); id e m . S tu d ie s  in  O ld  T e s ta m e n t S a c r if ic e s  ( C a r d i f f .  
U n iv e r s i ty  o f  Wales P r e s s ,  1964).
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I 2H arold II. R ow ley  a n d  H an s-Jo ac h im  K ra u s . D is s e n tin g  vo ices m ay
s til l  be  h e a r d .  H elm er R in g g re n  s t i l l  r e f e r s  to  e x p ia tio n a l s u b s l i tu -
3tion  as b e in g  p r e s e n t  in th e  re lig io n  o f  B a b y lo n . In  th e  y e a r  1970 
G eorge C ra w fo rd  w ro te  an  a r t ic le  in  w h ich  h e  r a is e d  a g a in  th e  q u e s ­
tion o f s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n ,  b u t  h e  w as m ain ly  c o n c e rn e d  w ith th e
A
NT d a ta .  J o h n  I .  P a c k e r  a lso  w ro te  a n  a r t i c le  d e f e n d in g  i t ,  b u t  from
th e  NT p e r s p e c t iv e .  ^
We h a v e  s e e n  r e c e n t ly  s ig n if ic a n t  J e w ish  in t e r e s t  in  th e  OT c u l tu s .
Jacob  M ilgrom h a s  p u b lis h e d  two m o n o g ra p h s  d e a l in g  w ith  c u ltic  te rm i-  
6n o lo g y . He d e n ie s  th a t  L ev  17:11 c o u ld  b e  u s e d  in  th e  fo rm u la tio n
n
o f a  th e o ry  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  N e v e r th e le s s ,  h e  is  .villing 
to  re c o g n iz e  t h a t  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t  In som e c a s e s  o f  e x p ia tio n  in
O
th e  s e n s e  o f  a  k o p e r .
A n o th e r  J e w is h  s c h o la r  who a d d r e s s e s  th e  p ro b lem  o f  s a c r if ic ia l
^W orsh ip  in  A n c ie n t I s r a e l :  I t s  F orm s a n d  M ean in g  (P h ila d e lp h ia : 
F o r tre s s  P r e s s ,  19G7).
2
W orsh ip  in  I s r a e l  (R ic h m o n d , V irg in ia :  J o h n  K nox  P r e s s .
1966).
3
R e lig io n s  o f  th e  A n c ien t N e a r  E a s t (P h ila d e lp h ia :  W estm in ste r 
P r e s s ,  1 9 7 4 ) , p .  82.
4
" I s  th e  P e n a l T h e o ry  o f  th e  A to n em en t S c r ip tu r a l? "  S JT  23
(1 9 7 0 ):2 5 7 -7 2 .
'’"W hat D id  th e  C ro s s  A ch iev e ?  T h e  L og ic  o f  P e n a l S u b s t i tu t io n ,"  
T ynB  24 (1 9 7 4 ) :3 -4 5 .
g
S tu d ie s  in  L ev itic a l T e rm in o lo g y , (C a l ifo rn ia :  U n iv e rs i ty  o f  
C a lifo rn ia  P r e s s ,  1970); id e m . C u lt a n d  C o n sc ie n c e : T h e  A sham  a n d  th e  
P r ie s tly  D o c tr in e  o f  R e p e n ta n c e  (L e id e n : E . J .  B r i l l ,  1976.
7
"P ro le g o m e n o n  to  L ev  1 7 :1 1 ,"  JB L  90 (1971) : 149-56 .
g
"A to n e m e n t in  th e  O T ,"  ID B S u p , p p .  7 8 -8 2 .
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s u b s t i tu t io n  is  B a ru c h  A . L e v in e .*  He a r g u e s  th a t  in  c u l tic  te x t s  th e  
v e r b  “133 r e f le c ts  tw o  d i f f e r e n t  v e r b a l  fo rm s . 3 3 3  I i s  b a se d  on  th e  
p r im a ry  P ie l fo rm . 3 3 3  II is  a  d e n o m in a tiv e  o f  3 3 3  = ran so m . “193 II 
a lw ays o c c u r s  in  th e  e x p re s s io n  2?S3 'PV “133 s in c e  in  L ev  17:11 we 
fin d  th a t  e x p r e s s io n ,  we th e n  h a v e  t h e r e  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n .  E x ­
p ia tio n  is h e r e  th e  p a y m e n t o f  a r a n s o m - s u b s t i t u te .  In  th is  w ay th e  
I s r a e l i te  w as p r o te c te d  from  G o d 's  w r a t h , w h ic h  w as m o tiv a ted  b y  H is 
d e s ir e  fo r  re m a in in g  p u r e .  3 3 3  I is  a s s o c ia te d  w ith  th e  n tib n  a n d  th e  
DttfK • T h e  v ic tim 's  b lood  w as p la c e d  in  d i f f e r e n t  p la c e s  to  p ro te c t  th e  
D eity  from th e  in c u r s io n  o f  th e  d e m o n ic . In  o th e r  w o rd s ,  s a c r if ic ia l  
b lood  is  " o f fe re d  to  th e  dem onic  fo rc e s  w ho a c c e p t i t  in  lieu  o f  G o d 's
9
'l i f e , '  so to  s p e a k ,  a n d  d e p a r t .  In  L e v in e 's  m odel o f  th e  s a n c tu a r y ,  
m agic p la y s  an  im p o r ta n t  ro le .  He b r in g s  to g e th e r  m a g ic , s a c r i f ic e ,  
s u b s t i tu t io n ,  a n d  e x p ia t io n .
O ne o f  t h e  m o st i n t e r e s t in g  a p p ro a c h e s  to  th e  p ro b lem  o f  s u b ­
s t i tu t io n  v e r s u s  r e p r e s e n ta t io n  is  fo u n d  in  th e  book w r i t te n  by  
D o ro th ee  S o lle . J H e r m ain  c o n c e rn  is  th e  N T , b u t  s h e  a lso  m akes 
r e fe re n c e  to  th e  O T . S h e  a p p ro a c h e s  t h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  from a 
p h ilo so p h ic a l- th e o lo g ic a l p e r s p e c t iv e  a n d  d e n ie s  i t s  v a lu e  in  C h r is t ia n
4
th e o lo g y .
^P r e s e n c e . ^ b i d . , p .  78.
3
C h r is t :  T h e  R e p re s e n ta t iv e  (L o n d o n : SCRI P r e s s ,  1967).
4
Solle w as w r i t in g  d u r in g  th e  tim e w h e n  th e  d e a th -o f -G o d  m ove­
m ent w as a t  i t s  p e a k .  H e r d is c u s s io n  o f  s u b s t i tu t io n  v e r s u s  r e p r e s e n ta ­
tio n  w as b a s e d  o n  hex* u n d e r s ta n d in g  o f  C h r i s t .  A c c o rd in g  to  hei*, th e  
o n ly  w ay to  s p e a k  m e a n in g fu lly  a b o u t C h r i s t  in  a  th e o lo g y  w hich  r e c o g ­
n iz e s  th a t  God Is d e a d  fo r  m o d e rn  m an i s  b y  r e f e r r i n g  to  Him n o t a s  a  
s u b s t i t u t e ,  b u t  a s  o u r  r e p r e s e n ta t iv e .  F o r  h e r ,  m an is  i r r e p la c e a b le ;
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M ore r e c e n t  s c h o la rs h ip  h a s  a lso  d e n ie d  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n  in  I s a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 . T h is  h a s  b e e n  d o n e  b y  Y ehezkel 
Kaufmann,*" H a r ry  M. O r l in s k y ,^  R . N. W h y b ray ,'*  a n d  o thers.**
T h e  p r e v io u s  d is c u s s io n  h a s  sh o w n  th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n  in  th e  OT c u l tu s  is  q u i te  u n p o p u la r  to d a y .  T h e  b ib lica l 
e v id e n c e  i s  s a id  to  o p p o se  i t  in  s e v e ra l  w a y s . I t  i s  u s u a lly  a rg u e d  th a t  
th e  victim  is  a g if t  g iv e n  to  G o d , n o t a s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t e .  A nd e v e n  
i f  th e  g if t  i s  i n t e r p r e t e d  a s  a s e l f - g iv in g ,  a n d  th e r e f o r e  a s  s u g g e s t in g  
s u b s t i tu t io n  in  th e  s e n s e  o f  r e p r e s e n ta t io n ,  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  
is  no t p r e s e n t .  I t  i s  a lso  a rg u e d  th a t  th e  id e a  o f  a  t r a n s f e r  o f  s in  to  
th e  s a c r if ic ia l  an im al is  d e n ie d  b y  th e  fa c t  t h a t ,  a f t e r  th e  la y in g  on  o f  
h a n d s ,  th e  f le s h  o f  th e  anim al is  s t i l l  c a lle d  m ost h o ly  ( c f .  L ev  6 :2 4 ) .  
F u r th e rm o re , i t  is  c o n s id e re d  p r a c t ic a l ly  im p o ss ib le  to  p ro v e  th e  p r e s e n c e  
o f  s a c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  in  th e  c a s e  o f  theD^D^ffi , w h ich  a lso  r e q u i r e s
h e  can  b e  r e p r e s e n t e d — som eone m ay ta k e  h is  p la c e  fo r  a  tim e— b u t n o t 
s u s t i tu t e d .  T o  b e  s u b s t i tu t e d  is  to  d ie ,  to  b e  f o r g o t t e n .  C h r is t  d o es  
n o t s u b s t i tu t e  fo r  u s ,  He r e p r e s e n t s  u s .  I n  t h a t  w ay  He g iv e s  u s  tim e 
so th a t  we c a n  becom e w h a t w e a r e  n o t y e t .  He r e p r e s e n t s  u s  u n ti l  we 
can  p lay  o u r  ow n  ro le .  O nce m an becom es o f  a g e  h e  d o es  n o t n eed  a 
r e p r e s e n ta t iv e  a n y  lo n g e r .
~*T h e  B a b y lo n ia n  C a p tiv ity  a n d  D e u te r o - I s a ia h  (New Y o rk : U n ion  
o f  A m erican  H eb rew  C o n g re g a t io n s ,  1 970 ).
2" T h e  S o -c a lle d  'S e r v a n t  o f  th e  L o rd ' a n d  'S u f f e r in g  S e r v a n t ' 
i s  S eco n d  I s a ia h ,"  in  S tu d ie s  o n  th e  S eco n d  P a r t  o f  th e  B ook o f  Is a ia h  
(V T S up  14; L e id e n : E . J .  B r i l l ,  1 967 ), p p .  1 -133 .
3
I s a ia h  4 0 -6 6 . New C e n tu ry  B ib le  (L o n d o n : O lip h a n ts ,  1975); 
id em , T h a n k s g iv in g  fo r  a  L ib e ra te d  P ro p h e t  (JS O T S u p  4; S h e ff ie ld ; 
U n iv e rs i ty  o f  S h e f f ie ld ,  1978).
**E .g ., G . A . F . K n ig h t ,  D e u te r o - I s a ia h :  A T h e o lo g ic a l Comm en­
t a r y  on  I s a ia h  40-55  (N ew  Y o rk : A b in g d o n  P r e s s .  1965); L. W atc rm an n , 
"T h e  M a rty re d  S e rv a n t  M otif o f  I s a ia h  5 3 ,"  JB L  52 (1 9 3 7 ) ; 27-34.
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th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o f  h a n d s .  Also im p o r ta n t  is  th e  fa c t th a t  i t  is  
th e  o f f e r e r ,  n o t th e  p r i e s t ,  w ho k ills  th e  an im a l; a n d  in  som e c a s e s  
th e  s a c r if ic ia l v ic tim  c a n  e v e n  b e  com m uted to  a m eal o f f e r in g .  I f  th e  
s a c r if ic e s  w ere  to  b e  e x p la in e d  in  te rm s  o f  p e n a l  s u b s t i tu t io n ,  th e  
p r i e s t ,  so  i t  is  b e l ie v e d ,  s h o u ld  k ill th e  a n im a l, a n d  i t  cou ld  no t h av e  
been  com m uted to  a  b lo o d le s s  s a c r if ic e .  T h e  a n c ie n t  N ea r E a s te rn  e v i­
d en ce  is  a lso  u s e d  to  d e n y  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  I t  is  
a rg u e d  th a t  s u c h  a n  id e a  i s  u n k n o w n  in  th e  a n c ie n t  N e a r E a s te r n  r e l i ­
g io n s . I t  is  r e c o g n iz e d  th a t  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  i s  p r e s e n t  in  th o s e  
re lig io n s , b u t  n o t t h e  id e a  o f  sa c r if ic ia l s u b s t i tu t io n .
I t seem s to  u s  th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  n e e d s  to  
b e  re s tu d ie d  w ith in  t h e  c o n te x t  o f  th e  liv e ly  d is c u s s io n  a b o u t th e  OT 
c u ltu s  now ta k in g  p la c e .
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C H A P T E R  II I
SU B ST ITU T IO N  IN A N CIENT NEAR 
EASTERN LITERA TU RE
In  th i s  c h a p te r  we will a t te m p t to  descx-ibe th e  m ain e lem en ts  
o f  th e  n a t u r e ,  f u n c t io n ,  a n d  m e an in g  o f  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  in  
th e  a n c ie n t N ea r E a s t .  We w ill lim it o u r  s tu d y  to  some a n c ie n t  N e a r 
E a s te rn  te x ts  w h ich  a r e  u s u a lly  c o n s id e re d  m agical t e x t s — te x ts  w h ich  
d e s c r ib e  r i tu a ls  w hose  p e r fo rm a n c e  se e m s  to  com pel th e  d e i ty  o r  dem on  
to  g r a n t  th e  o f f e r e r 's  p e t i t io n .  B u t we will a lso  d is c u s s  som e m y th s .
We will u s e  o n ly  th o s e  t e x t s  in  w h ich  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  Is c le a r ly  
p r e s e n t ;  in  o th e r  w o rd s ,  t e x t s  w h ich  te rm in o lo g ic a lly  a s  well a s  id eo lo ­
g ica lly  c o n ta in  th a t  id e a .  E ach  re lig io n  w ill b e  s tu d ie d  s e p a r a te ly ,  
a v o id in g  as  m uch  a s  p o s s ib le  a n y  d is c u s s io n  o f  th e  l i te r a i’v  d e p e n d e n c e  
o f  o n e  on a n o th e r .  T h e  p h en o m en o n  o f s u b s t i tu t io n  w ill, th e r e f o r e ,  
b e  d is c u s s e d  f i r s t  o f  a ll w ith in  th e  c o n te x t  o f  e a c h  l i t e r a t u r e .  * T h e  
r e a d e r  w ill f in d  th a t  E g y p tia n  l i t e r a t u r e  i s  n o t  d is c u s s e d  in  th i s
c h a p te r .  T h e  r e a s o n  i s  v e r y  s im p le , n a m e ly , E g y p t ia n  l i t e r a t u r e  i s ,
o
a s  f a r  a s  we k n o w , s u r p r i s in g ly  s i le n t  o n  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n .
^See C la u s  W este rm an n , " S in n  u n d  G re n z e  r e l ig io n s g e s c h ic h t l ic h e r  
P a ra l le le n ,"  T hL Z  90 (1965) :4 8 9 -9 6 ; S am uel S a n d m e l, "P a ra lle lo m a n ia ,"  
JB L  81 (1 9 6 2 ): 1 -1 3 .
2
T h e r e  i s  som e a rc h e o lo g ic a l e v id e n c e  w h ich  s u g g e s t s  th a t  s u b ­
s t i tu t io n  w as kn o w n  a n d  p ra c t ic e d  in  E g y p t .  T h e  s tu d y  o f  b u r ia l  
p r a c t ic e s  o f  p r e d y n a s t i c  E g y p t  an d  o f  th e  to m b s  o f  th e  f i r s t  a n d  s e c o n d  
d y n a s t ie s  h a v e  in d ic a te d  th a t  r i tu a l  k i l l in g  w as p r a c t ic e d  in  E g y p t ( s e e
20
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S u b s t i tu t io n  in  S um erian  L i te r a tu r e  
W ithin th e  S u m e ria n  Iite ra tu i*e  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  fo u n d  in  
two m y th s ,  th e  m y th  o f  I n a n n a 's  D e sc e n t,*  a n d  t h e  m y th  o f  E n lil a n d
A lb e rto  R . W. G re e n , T h e  Role o f  Human S a c r if ic e  in  th e  A n c ie n t N ear 
E a s t [M isso u la , M o n t.:  S c h o la rs  P r e s s ,  1975], p p .  109-48, who h a s  
re c e n t ly  d is c u s s e d  th e  p r a c t ic e  o f  r i tu a l  k i l l in g  in  E g y p t ) . T h e  r i tu a l  
c o n s is te d  in  th e  k il lin g  o f  th e  s e r v a n ts  and  s la v e s  o f  th e  d e c e a s e d  c h ie f  
o r  k in g .  T h e y  w ere  s u p p o s e d  to  accom pany  t h e i r  m a s te r  an d  s e r v e  him 
in  th e  w o rld  b e y o n d  as  th e y  s e r v e d  him in  th i s  w o rld  (G re e n ,  R o le , 
p p .  133-35 , h a s  d is c u s s e d  p o s s ib le  r e f e r e n c e s  to  r i t u a l  k il lin g  in  th e  
P yram id  a n d  C o ffin  t e x t s ) . T h is  p ra c t ic e  seem s to  h a v e  come to  an  e n d  
d u r in g  th e  M iddle K in g d o m , a l th o u g h  a t N u b ia  i t  c o n t in u e d  fo r  a  lo n g e r  
p e r io d .  A f te rw a rd s  s u b s t i t u t e s  w e re  p ro v id e d  fo r  th e  s e r v a n ts  a n d  
s la v e s .  I t  i s  b e lie v e d  th a t  th e  s ta tu e s  fo u n d  in  r o y a l  to m b s, know n as  
u s h a b t iu , w e re  th e i r  s u b s t i t u t e s  ( s e e  W. B . E m e ry , E g y p t in  N u b ia  
I L o n d o n : H u tu  . 'n s o n  & C o . ,  1965 ], p . 8 6 ; M. A . M u rra y , T h e  S p le n d o r  
T hat Was E g y p t  [L o n d o n : S id g w ick  & J a c k s o n ,  1949] , p .  116; a n d  G . 
M asp e ro , M em oires d e  la  m iss io n  f ra n c a is e  a u  C a ire  [P a r is :  I n s t i t u t  
f ra n c a is  d 'a rc h e o lo g ie  o r i e n t a i e , 18841, p p .  4 5 3 -5 7 , w ho w as p ro b a b ly  
th e  f i r s t  o n e  to  i n t e r p r e t  th e  u s h a b t iu  as s u b s t i t u t e s ; c f . G r e e n , R o le , 
p .  1 47 ). I f  s u c h  a n  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  a rc h e o lo g ic a l e v id e n c e  is  r ig h t  
i t  w ould  h a v e  to  b e  r e c o g n iz e d  th a t  s u b s t i tu t io n  w as  p ra c t ic e d  in  E g y p t 
in  c o n n e c tio n  w ith  som e r i t u a l s .  B u t th e  e v id e n c e  s h o u ld  n o t b e  p r e s s e d  
too  m u ch . I t  m ay  b e  s a f e r  to  adm it w ith  G re e n ,  R o le , p .  147, th a t  th e  
u s h a b tiu  w e re  s u b s t i tu t e s  o n ly  w h en  u se d  in  ro y a l  to m b s , s in c e  o n ly  
w hen  th e  k in g  d ie d  w as r i t u a l  k il l in g  p r a c t ic e d .  M any  su c h  f ig u r in e s  
h a v e  b e e n  fo u n d  in  n o n - ro y a l  to m b s. T h is  in d ic a te s  a  d e m o c ra tiz a tio n  
o f  th e  p r a c t i c e , w h ich  s u g g e s t s  th a t  th e  f ig u r in e s  w e re  n o t s e e n  a n y  
lo n g e r  as s u b s t i t u t e s  fo r  th e  s e r v a n t s  ( s e e  L . S p e e le r s ,  Les f ig u r in e s  
f u n e r a i r e s  e g y p t ie n n e s  [B r u s s e l le s :  E d itio n s  R o b e r t  S a n d ,  1923] , p p .  159- 
71; c f .  I .  E . S .  E d w a rd s ,  "B ill o f  S a le  fo r  a  S e t o f  U s h a b t is ,"  JE A  57
[1971] : 120-24) . T h e  d e ta i ls  o f  th e  r i tu a l  a r e  u n k n o w n , a l th o u g h  a p ­
p a r e n t ly  m ag ic  a n d  in c a n ta t io n s  p la y e d  an  im p o r ta n t  ro le  in  i t .  A s we 
ca n  s e e ,  th e  p u r p o s e  o f  th e  u s h a b t iu  w as to  p r e s e r v e  hum an  l i fe .  E v en  
th o u g h  th e  E g y p t ia n s  c o n s id e re d  d e a th  to  b e  a  p a r t  o f  th e  cosm ic o r d e r ,  
i t  w as s t i l l  r e p u ls iv e  a n d  u n d e s i r a b le  to  them  ( s e e  S .  M o ren z , E g y p tia n  
R elig ion  [L o n d o n : M ath u en  & C o . ,  1973], p p .  1 8 6 -9 7 ) . O n th e  q u e s t io n  
o f  a  s u b s t i t u t e  fo r  th e  P h a r a o h ,  who was k ille d  in  h i s  p la c e  in  o r d e r  to  
s e c u r e  th e  f e r t i l i t y  o f  th e  la n d ,  s e e  G re e n , ib id .  . p p .  135-47. We a g r e e  
w ith  him w h en  h e  s a y s ,  " T h e  n o tio n  th a t  a  m an c o u ld  e f fe c t iv e ly  ta k e  
th e  p la c e  o f  t h e  k in g  w ou ld  b e  s a c r ile g io u s  a n d  co m p le te ly  fo re ig n  to 
w h at o n e  w o u ld  e x p e c t  from  E g y p tia n  th o u g h t"  ( p p .  1 46 -47 ).
*On t h i s  m y th  s e e  th e  fo llow ing  w o rk s  b y  S am u e l N . K ra m e r , 
S u m erian  M y th o lo g y  (P h ila d e lp h ia :  A m erican  P h ilo so p h ic a l S o c ie ty .  1 9 4 4 ), 
p p .  84-96 ; " I n a n n a 's  D e s c e n t to  th e  N e th e r  W o rld ,"  A N E T , p p .  52 -57 : 
’" I n a n n a 's  D e s c e n t  to  th e  N e th e r  W o rld , 'C o n tin u e d  a n d  R e v is e d ."  JC S  4 
(1950) :1 9 9 - 2 1 i ; 5 (1 9 5 1 ) :1 -1 7 ;  T h e  S a c re d  M a rr ia g e  R ite :  A sp e c ts  o f
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N in lil .^  Wc will b r ie f ly  sum m arize  b o th  o f  them .
I n a n n a ,  n o t s a t i s f i e d  w ith  b e i n g  th e  q u e e n  o f  th e  " G re a t A b o v e ,"
2
w a n te d  a lso  to  b e  th e  q u e e n  o f  th e  U n d e rw o rld . As a x 'esu lt o f  th a t
d e s i r e  s h e  jo u rn e y e d  to  th e  "G re a t B e lo w ."  B u t in s te a d  o f  c o n q u e r in g
i t  s h e  cam e u n d e r  th e  p o w e r  o f  E r e s k ig a l ,  th e  g o d d e s s  o f  th e  U n d e rw o r ld .
I n a n n a 's  v iz ie r  a n d  m e s s e n g e r ,  N in s h u b u r ,  w en t to  E n k i ,  th e  god  o f  w is -  
3
dom a n d  s o r c e r y ,  a n d  r e q u e s te d  him to  b r in g  In a n n a  b a c k  to  l i fe . E n k i
s e n t  two s e x le s s  c r e a tu r e s  to  th e  U n d e rw o rld  to  r e v iv e  I n a n n a .  T h e y
s u c c e e d e d , b u t  w hen
In a n n a  w as a b o u t to  a s c e n d  from th e  N e th e r  U 'o rld ,
T h e  A n u n n a k i s e iz e d  h e r  [ s a y in g ] :
"Who o f  th o s e  d e s c e n d in g  to  th e  N e th e r  W orld , e v e r  
a s c e n d s  u n h a rm e d  from  th e  N e th e r  World!
I f  In a n n a  w ould a s c e n d  from  th e  N e th e r  W orld, le t 
h e r  p ro v id e  som eone a s  h e r  s u b s t i t u t e . "4
S h e  f in a lly  le f t  acco m p an ied  b y  th e  g a l la -dem ons who w e re  to
m ake s u r e  th a t  s h e  w ou ld  p ro v id e  th e  s u b s t i tu t e  w h ich  th e y  w ould th e n
ta k e  to  th e  U n d e rw o r ld . T h e  s u b s t i tu t e  w hich  sh e  p ro v id e d  w as D u m u zi,
h e r  h u s b a n d .  S he  h a n d e d  him o v e r  to  th e  dem ons:
F a i th ,  M y th , a n d  R itu a l in  A n c ie n t S u m e r (B lo o m in g to n : In d ia n a  
U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 9 6 9 ), p p .  107-33.
*On th i s  m y th  s e e  K ra m e r , .M ytho logy , p p .  43 -47 ; T h o rk i ld  
J a c o b s e n ,  "S u m eria n  M y th o lo g y : A R ev iew  A r t ic le ,"  JN E S 5 (1 9 4 6 ) :1 3 2 -  
34, r e p r in t e d  in  T .  J a c o b s e n ,  T o w ard  t h e  Im age o f  T am m uz (C am b rid g -e , 
M a s s . :  H a rv a rd  U n iv e r s i ty  P r e s s .  1970 ), p p . 109-11: S . N . K ra m e r,
T h e  S u m e r ia n s : T h e i r  H is to r y ,  C u l tu r e ,  a n d  C h a ra c te r  (C h ic a g o : 
U n iv e r s i ty  o f  C h icago  P r e s s ,  1963), p p .  146-47.
2
So K ra m e r . M a r r ia g e , p .  108.
3
F o r  a  s h o r t  d is c u s s io n  o f  th e  S u m erian  p a n th e o n  s e e  R in g g r e n ,  
R e l ig io n s . p p .  4 -18 .
4
K ra m e r , M a r r ia g e . p .  117.
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T h e  s e v e n  a t ta c k  him lik e  th e  s t r e n g t h  o f  th e  s ic k ,
T he s h e p h e r d s  p lay  n o t th e  f lu te  a n d  th e  p ip e  b e fo re  h im .
S h e  f a s te n e d  th e  e y e  u p o n  h im , th e  e y e  o f  d e a th ,
S p o k e  th e  w o rd  a g a in s t  h im , th e  w ord  o f  w r a th ,
U tte re d  th e  c r y  a g a in s t  h im , th e  c i’y  o f  g u il t :
"A s fo r  h im , c a r r y  him o f f . "
T h e  p u r e  In a n n a  g a v e  th e  s h e p h e r d  D um uzi in to  t h e i r  h a n d s . *
D am uzi c r ie d  fo r  he lp  to  h is  b r o th e r - in - la w ,  U tu , th e  s u n - g o d :
U tu ,  I am y o u r  f r i e n d ,  me th e  y o u n g  m an , y o u  k n o w ,
I to o k  y o u r  s i s t e r  to  w ife ,
S h e  d e s c e n d e d  to  th e  N e th e r  W orld , 0
S h e  h a s  tu r n e d  me o v e r  to  th e  N e th e r  W orld as  h e r  s u b s t i t u t e . "
With U tu 's  he lp  D um uzi w as a b le  to  e s c a p e . B u t soon  th e  g a lla -  
dem ons g o t ho ld  o f  him a g a in . T h is  tim e h is  s i s t e r , G e s t in a n n a , o f­
fe re d  h e r s e l f  a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  D um uzi. I n a n n a ,  a p p a r e n t ly  n o t
w a n tin g  h e r  h u s b a n d  to  go u n p u n is h e d ,  s a id :  "Y ou (D am uzi) , h a l f  th e
3
year*  Y o u r s i s t e r  (G e s tin a n n a )  , h a l f  a  y e a r . "  D um uzi w as g o in g  to
be  in  t h e  U n d e rw o rld  s ix  m o n th s . T h e  r e s t  o f  th e  y e a r  h is  s i s t e r  w as
4
to  s u b s t i t u t e  fo r  him .
P ro b a b ly  th e  m ost im p o r ta n t  c o n c e p t a s s o c ia te d  in  th i s  m y th  
w ith  t h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  i s  th e  o n e  o f  l i f e /d e a th .  D e a th  is  an  
u n e s c a p a b le  r e a l i ty  fo r  I n a n n a .  A lth o u g h  s h e  c a n n o t a n n u l  i t ,  s h e  can  
t r a n s f e r  i t  to  a  s u b s t i t u t e .  T h e  s u b s t i t u t e  s e r v e s  tw o  p u r p o s e s :
(a ) th r o u g h  i t  I n a n n a  i s  a llow ed  to  le a v e  th e  U n d e rw o rld  a l iv e ,  a n d
(b )  i t  a lso  s a t i s f ie d  th e  U n d e rw o rld  claim s o n  I n a n n a .  T h e  life  o f  th e
f r a m e r ,  " D e s c e n t ,"  JC S  5 (1951) :1 4 .
2
K ra m e r , M a r r ia g e , p .  119.
3
S . N- K ra m e r , "D u m u z i's  A n n u a l R e s u r r e c t io n :  A n Im p o rta n t 
C o r re c t io n  to  'I n a n n a 's  D e s c e n t , '"  BASOR 183 (1966) :3 1 ;  s e e  a lso  h is  
M a r r ia g e , p .  121.
^See p re v io u s  n o te .
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o n e  w as p r e s e r v e d  b y  th e  d e a th  o f  th e  o th e r .
T h e se  sam e id e a s  a r e  a lso  p r e s e n t  in  th e  m y th  o f  E nlil a n d  N in lil. 
I t  te lls  how E nlil w as b a n is h e d  to  th e  U n d e rw o rld  b y  th e  g o d s  fo r 
r a p in g  N inlil. He d e p a r t s  to  th e  L and o f  No R e tu r n  b u t  is  follow ed b y  
N in lil, who is  b e a r in g  h is  so n  S in , th e  m o o n -g o d . N ot w a n tin g  h is  son 
to  dw ell in  th e  U n d e rw o r ld , E n lil p ro v id e s  th r e e  s u b s t i t u t e s  fo r  him .
He ta k e s  th e  form o f  t h r e e  m inor d e i t ie s ,  w h ich  h e  f in d s  in  h is  jo u rn e y ,  
a n d  im p re g n a te s  N inlil w ith  th r e e  b e in g s  o f  th e  U n d e rw o r ld . T h e y  a re  
to  rem ain  th e r e  in  p la c e  o f  S in . S in  is  now  f r e e  to  go  u p  to  th e  
h e a v e n s .*
T h e se  tw o  m y th s , a n d  e sp e c ia lly  th e  f i r s t  o n e , h a v e  p ro b a b ly  
p ro v id e d  th e  m y th o lo g ica l b a s is  fo r  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  as we 
f in d  it  in  th e  A s s y ro -B a b y lo n ia n  re lig io n .
S u b s t i tu t io n  in  A ss y ro -L a o y lo r tia n  L i te r a tu r e
We will lim it o u r  s tu d y  in  th is  se c tio n  to  t h r e e  d i f f e r e n t  s c r ie s  
o f  t e x t s .  We will f i r s t  d is c u s s  som e l e t t e r s  a n d  a  r i t u a l  d e a lin g  w ith  
ro y a l s u b s t i tu t io n .  T h e n  we will d is c u s s  th e  s e r ie s  o f  t e x t s  ca lled  
U tu k k i I im n u ti, c o n c e n t r a t in g  on th o se  t e x t s  w h e re  th e  id e a  o f  s u b ­
s t i tu t io n  is  p r e s e n t .  I n  t h e  t h i r d  p lace  w e w ill d e a l  w ith  a  n u m b e r o f  
t e x t s  from th e  s e r ie s  N A M -B U R -B I. T h e s e  t h r e e  g r o u p s  o f  t e x t s  will 
p ro v id e  fo r  u s  a  f a i r  p i c t u r e  o f  how  th e  id e a  o f  s u b s t i t u t i o n  o p e ra te d  
w ith in  th e  A s s y ro -B a b y lo n ia n  re lig io n .
^K ram er, T h e  S u m e r ia n s .  p p .  146-47.
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R oyal S u b s t i tu t io n  
I t  is  p ro b a b ly  r ig h t  to  s a y  th a t  in  M esopotam ia k in g s h ip  w as a 
re l ig io u s  in s t i tu t io n  o f  d iv in e  o r ig i n .*  T h e  k in g  w as n o t o n ly  to  p r e ­
s e r v e  th e  s o c ia l,  econom ical, a n d  p o litic a l w e ll-b e in g  o f  th e  n a tio n  b u t
a lso  th e  cosm ic o r d e r .  I f  h e  d id  n o t fu lf ill h is  fu n c tio n  p r o p e r ly  h is
2p e o p le  a n d  th e  lan d  s u f f e r e d .  H e n c e , th e  k in g 's  w e ll-b e in g  w as c o n s i-
3
d e re d  e s s e n t ia l  fo r th e  w e ll-b e in g  o f  th e  c o u n t r y .  A n y  s i tu a t io n  w hich  
co u ld  e n d a n g e r  th e  s e c u r i ty  o f  th e  k in g  w as to  b e  a v o id e d .  In  o r d e r  to  
p r o te c t  th e  k in g  from su c h  a  s i tu a t io n  th e  p r a c t ic e  o f  a  ro y a l  s u b s t i tu t e  
seem ed  to  h a v e  b een  q u ite  com m on. We know  t h a t ,  fo r  i n s t a n c e ,  w h en ­
e v e r  a  m agic  sp e ll w as to  b e  c a s t  a g a in s t  a  c i ty  b e fo re  g o in g  to  b a t t l e ,  
a ro y a l s u b s t i tu t e  was s e le c te d .  A e u n u c h ,  d r e s s e d  l ik e  th e  k in g  a n d  
b e a r in g  h is  n am e, w ould c a s t  th e  s p e l l .  I t  w as c o n s id e re d  d a n g e ro u s
4
fo r th e  k in g  to  g e t h im se lf p e r s o n a l ly  in v o lv e d  in  s u c h  a  m ag ical a c t .
T h e  k in g  was to  b e  e s p e c ia l ly  p ro te c te d  from e v il  o m e n s . In  a 
c a s e  lik e  th a t  a s u b s t i tu te  fo r  t h e  k in g  (s a r  p u h i) w as s e le c te d .  **
Leo O p p en h e im , A n c ie n t M esopotam ia: P o r t r a i t  o f  a  D ead C iv i­
liz a tio n  (C h ic a g o : U n iv e rs i ty  o f  C h ic a g o  P r e s s .  1964), p .  98; H . W. F . 
S a g g s ,  T h e  G re a tn e s s  th a t  w as B a b y lo n :  A S k e tc h  o f  th e  A n c ie n t C iv iliza­
t io n  o f  th e  T ig r is - E u p h r a te s  V a lley  (N ew  Y o rk : H a w th o rn e  B o o k s , 1962), 
p .  359.
^R ene L a b a t , Le c a r a c te r e  r e l ig ie u x  d e  la  r o y a u te  a s s y r o -  
b a b y lo n ie n n e  (P a r is :  L ib ra ir ie  d 'A m e r iq u e  e t  d 'O r i e n t ,  1939) , p .  323;
K . F r o n k f o r t ,  K in g sh ip  a n d  th e  G o d s : A S tu d y  o f  A n c ie n t N e a r  E a s te rn  
R e lig io n  a s  th e  In te g ra t io n  o f  S o c ie ty  a n d  N a tu re  (C h ic a g o : U n iv e rs i ty  
o f  C h ic ag o  P r e s s ,  1948), p p .  3 0 9 -1 0 .
3
O p p en h e im , A n c ie n t , p .  100.
4
S ec  H . Z im m ern, B e i t r a g e  z i t r  K e n n tn is  d e r  b a b y lo n is c h e n  Re­
lig io n  (L e ip z ig : J .  C . H in r ic h s ,  1 9 0 1 ) , p .  172; L a b a t ,  R o y a u te , p p .  258- 
59, 354; F r a n k f o r t ,  K in g s h ip , p .  263.
^O n th e  s a r  p u h i s e e  E . E b e l in g ,  T o d , p p .  6 2 -6 3 ; W. v o n  S o d e n , 
" B e m e rk u n g e n  zu E b e lin g , T o d  u n d  L c b c n ,"  7.A 43 (1 9 3 6 ) :2 5 l - 7 6 ;  id e m ,
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A n in c id e n t  n a r r a t e d  in  th e  S a rg o n  C h ro n ic le  seem s to  b e  r e f e r r in g
to  th i s  p r a c t ic e .  I t  m en tio n s  th e  e x p e r ie n c e  o f  I r r a - im i t t i ,  th e  n in th
Id n g  o f  th e  D y n a s ty  o f  I s in :
I r r a - im i t t i .  th e  k in g ,  in s ta lle d  B e l - ib n i ,  t h e  g a r d e n e r ,  
on  h is  th r o n e  a s  a  s u b s t i tu te  k in g  an d  h e  ( I r r a - im i t t i )
(e v e n )  p la c e d  h is  ow n ro y a l c ro w n  on  h is  ( i . e .  , B e l- ib n i 's )  
h e a d .  (D u r in g  th e  cerem onial r u le  o f  B e l- ib n i)  I r r a - im it t i  
d ie d  in  h is  p a la c e  w hile sip lp ing] h o t p o r r i d g e , a n d  
B e l- ib n i who w as ( s ti l l )  s i t t in g  on th e  th r o n e  d id  n o t r is e  
(a n y  m oi*e), h e  ( th u s )  was e le v a te d  to  ( r e a l )  k in g s h ip .  1
W hat is  s u r p r i s i n g  In th is  in c id e n t  is  th a t  th e  s u b s t i tu t e  w as n o t
ab le  to  a v e r t  th e  e v il om en. T h is  cou ld  m ean  th a t  in  o r d e r  fo r  th e  k in g
to  e s c a p e  th e  e v il om en h is  s u b s t i tu te  h a d  to  b e  p u t  to  d e a th .  B u t s in c e
2
th a t  w as n o t d o n e  th e  k in g  d ie d . O n th e  o th e r  h a n d  th is  co u ld  h a v e  
b e e n  in t e r p r e t e d  a s  m ean in g  th a t  th e  g o d s ,  fo r  som e r e a s o n ,  d id  n o t 
a c c e p t th e  s u b s t i t u t e .
M ore e v id e n c e  fo r  th e  p r a c t ic e  o f  a  s a r  p u h i com es from  A k k a d ia n
'rA us einem  E r s a tz o p f c r r i tu a l  f u r  d e n  a s s y r i s c h e n  H o t,"  ZA 45 (1 9 3 9 ) : 
42-61; L a b a t ,  R o y a u te , p p . 354-60; id e m , "L e s o r t  d e  s u b s t i t u t s  ro y a u x  
e n  A s s y r ie  a u  te m p s  d e s  S a rg o n id e s  ,n RA 40 (1 9 4 5 -1 9 4 6 ): 123-42:
A . S c h o t t ,  "V ier B r ie fe  M ar-Is ta rs  a n  A s s a rh a d d o n  u b e r  H im m elser- 
s c h e in u n g e n  d e r  J a h r e  670 /668 ,"  ZA (1 9 4 2 ): 89-121; G . G o o se n s . "L es  
s u b s t i tu t s  ro y a u x  e n  B a b y lo n ie ."  ETL 25 (1 9 4 3 ): 383-400; W. v o n  S o d e n , 
" B e itra g e  zum V e rs ta n d n is  d e r  n e u a s s y r is c h e n  B r ie fe  u b e r  d ie  E r s a tz -  
k o n i g r i t e n i n  V o rd e ra s ia t is c h e  S tu d ie n ,  F e s t s c h r i f t  fu r  P ro f .  D r .
V ik to r  C h r i s t i a n . e d .  K u r t S c h u b e r t  (W ien: J o h a n n e s  B o tte rw e rc k  u n d  
V o rd e ra s ia t is c h e  V e r la g ,  1956), p p .  100-107; M. A . B e e k , "D er 
E r s a tz k b n ig  a ls  E rz h h lu n g sm o tiv  in  d e r  a l t i s r a e l i t i s c h e n  L i t e r a t u r , "  V T S u p  
15 (1 9 6 6 ) :2 4 -3 2 ; W. G . L a m b e rt, "A P a r t  o f  th e  R itu a l fo r t h e  S u b s t i t u te  
K in g ,"  A fO  18 (1 9 5 7 -1 9 5 8 ): 109-112; id e m , " T h e  R itu a l fo r  th e  S u b ­
s t i t u te  K in g — a New F ra g m e n t ,"  A fO  19 (1 9 5 9 )-1 9 6 0 ) :119 ; K um m el, 
E r s a tz r i tu a ie , p p .  169-87.
^A. Leo O p p e n h e im , "T h e  rS a rg o n  C h r o n ic le / ” A N E T , p .  267.
T h e  h is to r ic a l  v a lu e  o f  th is  t r a d i t io n  h a s  b e e n  q u e s t io n e d ;  s e e  G re e n ,
R o le , p .  89.
2
So F r a n k f o r t ,  K in g s h ip , p p .  26 3 -6 4 .
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le t t e r s  from  th e  tim e o f E s a rh a d d o n  (681 -669  B . C . ) . ^  O n e  o f  th e  
l e t t e r s  s t a t e s :
T h e  s u b s t i t u t e  k in g  who a r r iv e d  on  th e  fo u r te e n th  to w a rd  
s u n s e t ,  who on  th e  f i f te e n th  s p e n t  th e  n ig h t  in  th e  k in g 's  
p a la c e , a n d  in  w hose p re s e n c e  an  e c lip s e  to o k  p lace— he 
e n te r e d  A k k ad  on th e  n ig h t  o f  th e  tw e n t ie th  w ith o u t m is­
h a p . He h a s  s ta y e d  th e r e .  I m ade him re c i te  th e  l i ta n ie s  
on th e  ta b le ts  b e fo re  S h am a sh . He h a s  ta k e n  u p o n  him all 
th e  p o r te n t s  o f  h e a v e n  an d  e a r th  a n d  h e  g o v e rn s  all c o u n ­
t r i e s .  May th e  k in g  my lo rd  ta k e  n o tic e .  2
A c c o rd in g  to  th i s  l e t t e r  th e  s u b s t i t u t e ,  in  o r d e r  to  b e  in s ta l le d  a s  a 
s u b s t i tu t e  k in g ,  w en t th ro u g h  som e r i t u a l  b y  w hich th e  e v il om ens w e re  
t r a n s f e r r e d  to  h im . A p p a re n tly  th e  g o d s  h a d  to  acc e p t him a s  a s u b ­
s t i t u te  in  o r d e r  to  g iv e  him th e  k in g s h ip .  So we re a d  in  a n o th e r  l e t t e r :  
"Q ue le s  d ie u x  B el e t N abu  d o n n e n t I 'e n se m b le  d e s  p a y s  au  s u b s t i t u t  
d u  ro i.
Som e m ore in fo rm a tio n  is  fo u n d  in  ABL n o . 1014:
[Q u a n t a u l  r o i - s u b s t i t u t  [d rA k k ad ] , il a v a i t  e tc  d it :  Q u 'il 
r c s t e  e n  fo n c tio n  p e n d a n t c e n t jo u r s .  II a  (m a in te n a n t)  
rem p li c e s  c e n t  jo u r s .  Comme le  r o i ,  mon s e ig n e u r ,  me l’a  
d em an d e  d a n s  s a  I e t t r e .  le ro i mon s e ig n e u r  p e u t [ d e s  a  
p r e s e n t  s o r t i r ]  d e  so n  p a l a i s .4
T h e  m ost im p o r ta n t fa c t p ro v id e d  b y  th i s  le t t e r  is  t h a t  th e  s a r  
p u h i w as to  r u le  fo r  o n e  h u n d re d  d a y s .  B e s id e s  t h a t ,  i t  s u g g e s t s  th a t
T h e  l e t t e r s  w e re  p u b lis h e d  b y  R . F . H a rp e r ,  A s s y r ia n  a n d  
B a b y lo n ia n  L e t te r s  B e lo n g in g  to  th e  K o u y u n jik  C ollection  o f  th e  B r i t i s h  
M useum , 14 v o ls .  (C h ic a g o : 1892-1914)- F o r  a  t r a n s la ­
tio n  o f  th e  l e t t e r s  s e e  L ero y  W ate rm an , R o y a l C o rre s p o n d e n c e  o f  th e  
A s s y r ia n  E m p ire , 3 v o ls .  (A n n  A r b o r ,  M ic h .: U n iv e rs ity  o f  M ich igan  
P r e s s ,  1 9 3 0 -1 9 3 1 ); R o b e r t H . P f e i f f e r ,  S ta te  L e t te r s  o f  A s s y r ia  (New 
H a v e n , C o n n . : A m erican  O r ie n ta l  S o c ie ty ,  1935).
2
A B L , n o . 629, in  F r a n k f o r t ,  K in g s h ip , p .  263; William L . M o ra n , 
" A k k a d ia n  L e t t e r s , "  A N E T . p .  626.
^ABL n o . 1006, in  L a b a t ,  " S u b s t i t u t s , "  p .  130.
^ I b i d . , p p .  130-31.
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d u r in g  th a t  tim e th e  k in g  w as s e c lu d e d  w ith in  th e  p a la c e . D u r in g  
th a t  p e r io d  th e  s u b s t i t u t e  k in g  o ff ic ia te d  e v e n  in  th e  re lig io u s  a c t i ­
v it ie s  in  w h ich  th e  r e a l  k in g  w ould  h a v e  h a d  to  p a r t ic ip a te .^
A n o th e r  l e t t e r  p ro v id e s  e v id e n c e  to  in d ic a te  th a t  a s u b s t i tu t e  
w as also  c h o se n  to  p r o te c t  th e  ro y a l fam ily :
N ous f c ro n s  p o u r  E re s h -k ig a l  u n  v ic a ir c  d 'hom m c (p ith i-a m e li) 
p o u r  le  f ils  d u  r o i , n 'e n  f e ro n s -n o u s  p a s  u n  en  meme tem ps 
pour S h a m a sh -s h u m -u k in ?  C 'e s t  se lo n  c e  q u e  d i r a  le ro i ,  mon
m a ltre . ^
In  th is  ca se  th e  s u b s t i t u t e  is  ta k in g  th e  p la c e  o f  th e  so n  o f  th e  k in g
(m a r_ s a r r i ) . We also  know  o f  a s u b s t i tu t e  fo r  th e  q u e e n .  In  th i s  c a s e
3
a  " y o u n g  w om an” (b a t u s s u ) w as c h o s e n . We s h o u ld  n o t o v e rlo o k  th e  
im p o rta n t fa c t t h a t  th e  s u b s t i tu t e  i s  fo r  E r e s k ig a l ,  th e  U n d e rw o rld  
g o d d e s s .
P e rh a p s  o n e  o f  th e  m ost im p o r ta n t l e t t e r s  d e a lin g  w ith a s u b ­
s t i tu te  k in g  is  ABL n o . 437. I t  p ro v id e s  m o re  in fo rm a tio n  th a n  m ost o f  
th e  o th e r  l e t t e r s .  We w ill q u o te  som e lin e s  from  i t :
[D am q i] , th e  so n  o f  t h e  b ish o p  o f  A k [L a d ]  . [ .  . . ] o f  th e  
la n d  o f  A s h u r  a n d  B a b y lo n  [ .  . . ]  e x e r c i s e d  h egem ony  o v e r  
th e  u n iv e r s e .  He [a n d  h is  q u e e n j  h a v e .  . . [ . . . ; ]  (10) th e  
s u b s t i tu t io n  fo r  th e  k in g  my lo r d ,  [ th e  q u e e n -m o th e r ]  (a n d )  
th e  . . .  o f  S h a m a sh -s h u m -u k in  [ h e  . . . ] .  F o r th e i r  re d e m p - 
t io n 'h e  w e n t to  ( h is )  f a te .  We b u i l t  th e  m a u so leu m , h e  (a n d )  
h is  q u e e n  (1 5 ) w e re  o u tf i t te d  in  th e i r  f i n e r y ,  so lem n ly  la id  in  
s t a l e ,  b u r ie d ,  (an d ) m o u rn e d . T h e  b u r n in g  (o f  m agical f ig u r in e s )  
h as  b een  p e r fo rm e d ;  a ll (e v il)  p o r t e n t s  h a v e  b e e n  r e n d e re d  
in e f fe c t iv e .
I h a v e  h e a r d  t h a t  (e v e n )  b e fo re  th e s e  c e re m o n ie s  (o f  th e  
e n th ro n e m e n t) ,  th e  p ro p h e te s s  p r o p h e s ie d ,  ( a n d )  to  D am qi,
- 1ABL n o . 437, ib id .
2ABL n o . 459. in  E . D horm e, " Q u e lq u e s  p r e t r e s  a s s y r ie n s  d 'a p r e s  
Ie u r  c o r r e s p o n d e n c e ,"  RHR 113 (1 9 3 6 ): 136.
3
ABL no. 15, in  v o n  S o d c n , " B e i t r a g e ,"  p .  101.
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th e  b is h o p 's  s o n ,  s h e  s a id :  (25) "Y ou s h a ll b e a r  my k in g s h ip ." 
( r e v e r s e )  M o re o v e r , th e  p r o p h e te s s  sa id  to  him  in  an  assem b ly  
o f  th e  p e o p le : "I h a v e  in d ic a te d  th e  . . .  o f  m y lo r d ,  I h a v e  
tu rn e d  y o u  o v e r  ( to  th e  a s s e m b ly ) ."
T h e  a p o tro p a ic  (5 ) r i tu a ls  w hich w ere  p e r fo rm e d  w en t p e r ­
fe c tly . T h e  k in g  m y lo rd  s h o u ld  be  e x c e e d in g ly  g r a t i f i e d .^
As w e h a v e  s e e n ,  D am qi w as s e r v in g  a s  a  s u b s t i t u t e  fo r  th e  ro y a l
fam ily . F o r th i s  fu n c tio n  h e  w as a p p a re n tly  c h o s e n  b y  th e  g o d s ,
th ro u g h  a  p r o p h e te s s .  T h is  h a s  b e e n  in t e r p r e t e d  a s  in d ic a t in g  th a t it
2w as th e  g o d s  w ho c h o s e  th e  s a r  p u h i . B u t th e  p r e s e n t  l e t t e r  is  not 
n e c e s s a r i ly  s a y in g  t h a t .  O ne g e t s  th e  im p re s s io n  th a t  th e  l e t t e r  men­
tio n s  th a t  fa c t a s  so m e th in g  e x t i’a o r d in a r y . . I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t
3th e  s a r  p u h i w as a m an o f  low so c ia l s t a t u s ,  e . g .  . a g a r d e n e r -  I f  
th a t  is  t r u e  th e n  D am qi co u ld  h a v e  b e e n  c h o se n  t h r o u g h  a  p ro p h e te s s  
b e c a u se  h e  w as a so n  o f  a n  o f f ic e r  o f  th e  A k k a d ia n  g o v e rn m e n t.
A c c o rd in g  to  th i s  l e t t e r  D am qi "w ent to  h is  fa te "  ( an a  sim te 
l i l l ik ) fo r  th e  re d e m p tio n  o f  th e  ro y a l fam ily . R e n e  L a b a t h a s  p o in ted  
o u t th a t  th i s  e x p r e s s io n  i s  p r a c t ic a l ly  a lw ays u s e d  in  A k k a d ia n  to  r e f e r  
to  a n a tu ra l  d e a th .  I t  w o u ld  th e n  in d ic a te  t h a t  D am qi w as n o t p u t  to
4
d e a th  b u t th a t  h e  h a d  a  n a tu r a l  d e a th .  A c c o rd in g  to  L a b a t th e  
s a r  p u h i w as n e v e r  p u t  to  d e a th .  He w as e x p e c te d  to  d ie  d u r in g  th e  
d a n g e ro u s  p e r io d  a n n o u n c e d  b y  th e  ev il o m en , b u t  i f  h e  d id  n o t die
5
h e  w as s im p ly  d e th r o n e d .  I t  is  t r u e  th a t  th e  l e t t e r  d o e s  n o t s a y  how
^Y loran, " L e t t e r s , "  p .  626.
2
So v o n  S o d e n , " B e m e rk u n g e n ,"  p . 256; S a g g s ,  G r e a tn e s s ,  
p p .  361-362.
3
L a b a t ,  " S u b s t i t u t s , "  p p .  139-40: b u t  s e e  K um m el, E r s a tz -  
r i t u a l c , p .  177.
^ a b a t ,  i b i d . ,  p .  132. 5 I b i d . .  p p .  132 -33 .
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Damqi d ie d ,  i t  o n ly  m en tio n s  th e  fac t th a t  h e  d ie d .  B u t h e  is  n o t th e
o n ly  o n e  who d ie d .  I lis  w ife a lso  d ie d .  I t i s  v e r y  u n lik e ly  th a t  b o th
o f  them  w ould  h a v e  h ad  a n a tu r a l  d e a th .  * I t co u ld  v e ry  well b e  th a t
th e  e x p re s s io n  "w e n t to  h is  f a te ” is  u se d  h e r e  b e c a u se  it w as b e lie v e d
th a t  th e  fa te  o f  th e  s u b s t i tu t e  w as p re c is e ly  to  b e  p u t  to  d e a th  in  
2p la ce  o f  th e  k in g . I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  q u ite  p ro b a b le  th a t  D atnqi w as
3
p u t to  d e a th  in  o r d e r  to  a v e r t  th e  e v il om en a g a in s t  th e  k in g .
T h e  q u e s t io n  w h e th e r  th e  s a r  p u h i w as p u t  to  d e a th  h a s  b e e n
4r e c e n t ly  c la r if ie d  b y  a  new  te x t  p u b lis h e d  b y  William G . L a m b e r t .  A s f a r  
a s  we k n o w , i t  is  th e  o n ly  p u b lis h e d  te x t  in  w h ich  p a r t  o f  th e  r i t u a l  
fo r  th e  s u b s t i t u t e  k in g  is  d e s c r ib e d .  T h e  o c c a s io n  fo r  th e  r i tu a l  is  
g iv e n  in  c o l. A 9-13:
9. [ .  . . ] th e  e v il o f  o m e n s , b ad  s ig n s  th a t  a r e  n o t good
1 0 . [ .  . . in i  h e a v e n  a n d  e a r t h  w hich  s t a n d  in  m y w ay ,
11. [ .  . . a n  e c l l ip s e  o f  th e  .Moon, an  e c l ip s e  o f  th e  S u n ,
an  e c l ip s e  o f  J u p i t e r ,
*So v o n  S o d e h , " B e i t r i i g e p .  104; B e c k .  " E r s a tz k o n ig ,” p .  25.
‘‘S ee  G ooscns., " S u b s t i t u t s ."  p .  390.
3L a b a t d id  no t c o n s id e r  Dam qi to b e  a  s a r  p u h i . A c c o rd in g  to  
him th e r e  w e re  tw o k in d s  o f  ro y a l  s u b s t i tu t io n .  T h e re  w as w h a t we m ay 
call a n  in d i r e c t  s u b s t i tu t io n .  T h is  ty p e  o f  s u b s t i tu t io n  is  fo u n d ,  h e  
a r g u e s ,  in  a  l e t t e r  w r i t te n  b y  th e  a s t r o lo g e r  M xinnabitu  to  t h e  k in g :  "Que 
Ie c o e u r  d u  r o i , mon s e ig n e u r ,  s e  re j'o u isse ! D a n s  c e t te  e c l ip s e ,  J u p i t e r  
e ta i t  v is ib le .  C 'e s t  Ie s a lu t  p o u r  Ie r o i .  A s a  p la c e ,  u n  n o ta b le  . . . 
m o u r ra .  Q ue  Ie r o i .  mon s e ig n e u r ,  a it p le in e  c o n f ia n c e  d a n s  c e t te  s e n ­
te n c e  d e s  p r e s a g e s "  ( " S u b s t i t u t s , "  p p .  135, 1 3 6 ). T h e  e v il om en w as  
no t f o r  th e  k in g  b u t  fo r  som e im p o r ta n t p e r s o n a l  th e  p a la c e  w ho w ill 
d ie  in s te a d  o f  th e  k in g .  D am q i, L a b a t a r g u e s ,  b e lo n g s  to  th is  ty p e  o f  
s u b s t i t u t e .  T h e  o th e r  k in d  o f  s u b s t i t u t e  is  w h a t m ay b e  p r o p e r ly  c a lled  
a s a r  p u h i . We n e e d  n o t d is c u s s  w h e th e r  th i s  d is t in c t io n  is  v a lid  ( b u t
s e c  Kummcl, E r s a tz r i tu a le . p p .  1 7 6 -7 9 ). In  a n y  e v e n t  th e  s u b s t i t u t e  
seem s to  h a v e  d ie d .  In  D am qi's  c a s e  we seem  to  b e  c o n f ro n te d  w ith  a 
re a l  s a r  p u fri d e l ib e ra te ly  c h o s e n  to  ta k e  th e  p la c e  o f  th e  k in g .
4 " R i tu a I ,"  AfO 18 (1957-1958) : 109-112.
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12. [ .  . . a n  e c l ip ] s e  o f  V e n u s , an  e c l ip s e  o f  (o n e  o f)  th e
p l a n e t s ,
13. [W hich - . h a p p e n e d  in  s u c h  a n d  s u c h  a  m on th  on  s u c h  an d
s u c h  a  d a y . ^
L in es  5 -8  had  a lre a d y  m ade c le a r  w h at th e  fa te  o f  th e  s u b s t i tu t e  
w ould b e ,  a s  w ell a s  th e  r e s u l t  o f  h is  a c t .
5. [ .  . . ]  y o u  sh a ll p u t  h is  . . . u p o n  him
6 . [ .  . . ]  t h e  m an who w as g iv e n  as  th e  k in g 's
s u b s t i t u t e  s h a ll d ie  an d
7 . [ .  . . ]  t h e  b a d  om ens will n o t a f fe c t  t h a t  [ k ] in g .
8 . T iling ’s  w ill go w ell w ith  th a t  [k in g ]  a n d  h is  la n d
will p r o s p e r .^
T h e  d e a th  o f  th e  s a r  pufoi w as in d is p e n s a b le  in  o r d e r  to  m ain ta in  
th e  w e ll-b e in g  o f  b o th  th e  k in g  a n d  th e  la n d .  T h is  w ould  h a v e  r e q u i r e d ,  
as  th e  t e x t  e x p l ic i t ly  s t a t e s ,  th a t  th e  s u b s t i t u t e  be  p u t  to  d e a th .  O nce 
th e  s a r  p u h i d i e d . som eone w as to  s a y ,
O b v . c o l. B
3. "Y o u r  [ .  . . ]  a n d  y o u r  e v ils  w ith  [y o u ]
4. T a k e  d o w n  [ .  . . ] to  th e  L and  o f  No R e t u r n " —y o u
s h a ll  s p e a k  b e fo re  SamaS a n d
5. Y ou s h a ll  b u r n  [w ith  f i ] r e  b e fo re  § am as  h is  ro y a l
[ t h ] r o n e .  h is  ro y a l t a b le .
6. H is ro y a l  w e a p o n , h is  ro y a l s c e p t r e .
7. You s h a l l  b u r y  t h e i r  a s h e s  a t  th e i r  h e a d , 3
8 . T h e n  th e  p u r if ic a t io n  o f  th e  la n d  will b e  a c h i e v e d ,
d i t to  t h e  p u r if ic a tio n  o f  th e  k in g  w ill b e  a c h ie v e d  .4
A fte r  t h a t  s e v e r a l  r i tu a ls  w e re  p e rfo rm e d  in  o r d e r  to  i n s u r e  th e  d e p a r t ­
u r e  o f  e v il a n d  t h e  co m in g  o f  th e  "g o o d  o f  th e  p a l a c e .” ^
XI b id . , p .  1 1 0 . 2 Ib id .
3
T h e  e x p r e s s io n  " th e i r  h e a d "  s u g g e s t s  t h a t  m o re  th a n  o n e  p e rs o n  
d ie d .  T h is  sam e p h en o m en o n  w as fo u n d  in  D a m q i's  c a s e ,  w h e re  h e  a n d  
"h is  q u e e n "  w e re  b u r ie d ;  see  Ktimmel E r s a t z r i t u c l e . p .  178. T h is  m ay 
p o in t to  th e  a n c ie n t  p r a c t ic e  o f  b u r y in g  w ith  t h e  k in g  th e  " la d ie s  o f  th e  
c o u r t"  ( F r a n k f o r t ,  K in g s h ip , p p .  400-401 , n .  1 2 ).
^ L a m b e r t,  " R i tu a l ,"  p .  110.
5 I b id . ,  p p .  1 1 0 - 1 1 .
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T h is  r i tu a l h a s  m ade c le a r  a t  le a s t  tw o th in g s .  T h e  f i r s t  one
is  th a t  o f  th e  f re q u e n c y  w ith  w h ic h  a s a r  p u h i w as s e le c te d .  I t  h a d
b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  s a r  p u h i w as c h o se n  on ce  a y e a r  in  co n n ec tio n
w ith  th e  fe a s t o f  th e  New Y ea r in  o r d e r  to  renew  th e  r o y a l  p o w e rs .*
Now we k n o w , b a se d  on  c o l. A 9-13  o f  th is  r i tu a l ,  t h a t  " a  n e e d  fo r  a
s u b s t i t u t e  k in g  cou ld  a r i s e  n o t in f r e q u e n t ly .  T h e  te x t  l i s t s  th e  e c lip se s
w h ich  c o u ld  b e  r e s p o n s ib le ,  a n d  i f  a  s u b s t i tu t e  w ere  r e q u i r e d  fo r  an y
o f  th e s e  e c l ip s e s ,  o b v io u s ly  s u c h  a n  ap p o in tm e n t w ould  o c c u r  a t r e g u la r  
2
i n t e r v a l s . "  S e c o n d ly , i t  is  now  c le a r  th a t  th e  s a r  p u h i  w as to  b e
3
p u t  to  d e a th .  T h e  s e c u r i ty  o f  th e  k in g  an d  th e  la n d  d e p e n d e d  on  th a t .
T h e  r i t u a l  h a s  co n firm ed  th a t  th e  s u b s t i tu t e  was g iv e n  to  th e  U n d e rw o rld .
He w as to  ta k e  w ith  him th e  e v i l  om ens " to  th e  L an d  o f  No R e t u r n ."  Yet
h e  w as to  b e  p re s e n te d  b e fo re  Sam aS, w ho was a p p a r e n t ly  to  re c o g n iz e
him a s  th e  r ig h t fu l  s u b s t i t u t e  fo r  th e  k in g .  As th e  g iv e r  o f  l i f e ,  Sam as
w as to  p r e s e r v e  th e  life  o f  th e  k in g  b y  g iv in g  th e  s u b s t i t u t e  to  th e
4
U n d e rw o rld  in s te a d  o f  th e  k in g .
We cou ld  su m m arize  a ll th e  p re v io u s  in fo rm a tio n  b y  s a y in g  th a t :
1 . A s a r  p u lp  w as c h o s e n  in  c o n n e c tio n  w ith  e c l ip s e s ,  w h ich
*See Jam es G . F r a z e r ,  T h e  D y in g  G od: T h e  G o ld en  B o u g h , A 
S tu d y  in  M agic a n d  R e lig io n , 12 v o ls .  (New Y o rk : M acm illan C o . ,  1935), 
4 :1 1 3 -1 7 . F ra z e r  th o u g h t  t h a t  in  p r e h is to r i c  tim es th e  B a b y lo n ia n  k in g  
r u le d  fo r  a  y e a r  a n d  w as th e n  p u t  to  d e a th .  A c c o rd in g  to  him th e  time 
cam e w h en  th e  m o n a rc h s  th o u g h t  t h a t  in s te a d  o f  b e in g  k il le d  th e y  cou ld  
a b d ic a te  th e  th ro n e  fo r  som e d a y s  a n d  p u t  o n  i t  a  s u b s t i t u t e  k in g  who 
w ould  d ie  in  th e ir  p la c e . E b e l in g , T o d , p p .  62 -63 . th o u g h t  t h a t  th e  
s a r  p u h i w as p u t  to  d e a th  e v e r y  y e a r  d u r in g  th e  New Y e a r  f e a s t .  F o r 
a  c r i t iq u e  o f  th is  view  s e e  v o n  S o d e n ,  " B e m e rk u n g e n ,"  p .  256.
L a m b e r t ,  " R i tu a l ,"  p .  109; c f .  G re e n , R o le , p .  89.
3
S e e  also  v o n  S o d e n ,  " B e d tra g c ,"  p .  106.
4 v ^
O n Sam as s e e  R in g g r e n ,  R e l ig io n s , p p .  57-59 .
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w ere  c o n s id e re d  ev il om ens a g a in s t  th e  k in g .  O ilie r  f a c to r s  m ay h av e  
b een  in v o lv e d  b u t  th e  p r e s e n t  e v id e n c e  d o c s  no t m ake th a t  c le a r .
2. T h e  s a r  p u la  w as id e n tif ie d  w ith  th e  k in g  b y  g o in g  th ro u g h
v ^
a r i tu a l  p e rfo rm e d  b e fo re  .Sam as, in  w h ich  h e  was d e c la re d  th e  k in g 's  
s u b s t i t u t e ,  a n d  to  him w e re  t r a n s f e r r e d  th e  ev il o m en s. T h e  k in g sh ip  
w as g iv e n  to  th e  s u b s t i tu te  b y  th e  g o d s .
3. T h e  s u b s t i tu t e  s a t  on  a th r o n e ,  d r e s s e d  as  a  k in g ,  w e a rin g  
a  ro y a l c ro w n , and  h a v in g  a ro y a l  s c e p t r e .  He was fu lly  id e n t if ie d  
w ith  th e  k in g .  He ru le d  fo r  o n e  h u n d r e d  d a y s .
4. D u r in g  th e  r e ig n  o f  th e  s a r  p u h i  th e  re a l k in g  w as to  be 
to ta l ly  in a c t iv e ,  a t  le a s t o n  w h a t h a d  to  d o  w ith  ro y a l m a t te r s .*
5. A t th e  e n d  o f  th e  o n e  h u n d r e d  d a y s  th e  S a r  pufoi w as p u t  to 
d e a th .  T h ro u g h  th i s  r i tu a l  a c t  th e  ev il om en w as th o u g h t  to  h a v e  been  
fu lf i l le d . T h e  e v i l ,  to g e th e r  w ith  t h e  § a r  p u h i , w ent to  th e  U n d e rw o rld . 
T h e  life  o f  th e  k in g  h ad  b e e n  p r e s e r v e d .
T h e  w hole p r a c t ic e  o f  th e  s u b s t i tu t e  k in g  s u g g e s t s  th a t  we a re  
in  th e  realm  o f  m ag ic . B y  p e r fo rm in g  i t  t h e  k in g  w as s u p p o s e d  to  be  
f r e e  from  th e  e v i l  om en . T h e  U n d e rw o rld  w as fo rced  to  r e c e iv e  a  s u b ­
s t i t u t e  in s te a d  o f  th e  k in g .  R itu a ls  w e re  p e r fo rm e d  a f t e r  th e  d e a th  
o f  th e  s a r  p u h i  in  o r d e r  to  r e in f o r c e  t h e  p o s i t iv e  r e s u l t  o f  t h e  r i t u a l .
Y et th e  id e a  o f  a p p e a s in g  th e  g o d s  seem s a lso  to  b e  p r e s e n t .  A t th e  
e n d  o f  A BL n o ..  629, w h ich  i s  d e a l in g  w ith  a  s u b s t i tu t e  k in g ,  i t  is  s a id :
T h e  a p o tro p a ic  r i t u a l s ,  th e  la m e n ta tio n s  fo r  th e  p a c if ic a t io n  
( o f  th e  g o d s ) , th e  s p e l l  a g a in s t  m a la ria  ( a n d  o th e r  fo rm s
*T he re a l k in g  w e n t u n d e r  t h e  a s su m e d  nam e " F a rm e r"  ( ik k a r u ) , 
s e e  K iim m el. " E rs a tz k o n ig  u n d  S i in d e n b o c k ,"  ZAtf 80 (1 9 6 8 ) :2 9 1 .
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of) p e s ti le n c e  sh o u ld  b e  c a r r ie d  o u t fo r  th e  k [ in g  m y lo r ] d  a n d  
th e  s o n s  o f  th e  k in g ,  my lo r d s .  1
I t  i s  q u i te  p ro b a b le  th a t  th e  e v il om en w as in t e r p r e te d  b y  th e  k in g  as
2
th e  r e s u l t  o f  som e "s in "  w h ich  h e  may h a v e  com m itted  a g a in s t  th e  g o d s .
3
I f  th a t  is  t r u e  w e , th e n ,  h a v e  h e re  m agic a n d  re lig io n  to g e th e r .
S e r ie s  U tu k k i L im nuti 
In  o r d e r  to  u n d e r s ta n d  p r o p e r ly  th e  s e r ie s  U tu k k i lim n u ti 
( " th e  e v il s p i r i t s " ) , we m u s t k e e p  in  m ind th a t  in  th e  A s s y ro -B a b y lo n ia n  
re lig io n  th e  p e o p le  saw  th e m s e lv e s  a s  c o n tin u a lly  e x p o s e d  to  e v il fo rc e s  
o r  d em o n s . T h e se  dem ons w ere  to  b e  fe a re d  b e c a u se  o f  th e i r  e x t r a ­
o r d in a r y  p o w e rs .  T h e y  c o u ld  ta k e  p o s se s s io n  o f  a m a n 's  b o d y  a n d  p r o -
4
d u c e  a ll k in d s  o f  d is e a s e s .  To b e  s ic k  w as ta n ta m o u n t to  b e in g  
p o s s e s s e d  b y  a n  ev il s p i r i t .  In  o r d e r  to  f r e e  th e  in d iv id u a l  from  th e  
d em o n s ' a t t a c k ,  r i t e s  a n d  in c a n ta t io n s  w ere  p r a c t i c e d .  O ne o f  th i s  
g ro u p  o f  in c a n ta t io n s  is  t h e  s e r ie s  U tu k k i l im n u ti . I t s  p u r p o s e  w as to  
e x p e ll  th e  d e m o n (s )  from  th e  b o d y  o f  th e  s ic k  p e r s o n .  In  som e o f  
th e s e  r i t e s  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t .  A sa m p le  o f  th e s e
- *M oran, " L e t t e r s ,"  p .  626. ABL n o . 437 a lso  s t a t e s ,  " T h e  
a p o tro p a ic  r i tu a ls  w h ich  w e re  p e rfo rm e d  w en t p e r f e c t ly .  T h e  k in g  my 
lo rd  sh o u ld  b e  e x c e e d in g ly  g r a t i f ie d "  ( i b i d . ) .  T h is  s u g g e s t s  th a t  
a l th o u g h  th e  r i tu a l s  w e re  p e r fo rm e d , th e r e  w as p r e s e n t  a n  e le m e n t o f  
u n c e r t a in t y .
9
“L a b a t ,  R o y a u te , p p .  323-25 , 360.
3We sh o u ld  m en tio n  th a t  In  som e c a s e s  an  im ag e  s u b s t i t u t e  w as 
u s e d  in s te a d  o f  a hum an  b e in g .  U n fo r tu n a te ly ,  we k n o w  v e r y  l i t t l e  
a b o u t s u c h  a n  im age  a n d  th e  r i tu a l  c o n n e c te d  w ith  i t .  S ee  E . D o u g las  
V an B u r e n ,  "T h e  salm e in  M esopotam ian  A r t a n d  R e l ig io n ,"  O r  10 (1 9 1 4 ): 
80; v o n  S o d e n , " B e i t r a g e ,"  p .  101; K um m cl, E r s a t z r i t u a l e , p p .  171-74 .
4
S ee  S a g g s ,  G r e a tn e s s ♦ p .  302; E . E b e l in g , " D a m o n e n ,"  RLA 
2 :1 0 7 -1 3 : J u l ia n  M o rg c n s tc rn ,  D o c tr in e  o f  S in , p p .  6 -2 1 .
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t e x t s  will su f f ic e  to  show  how i t  fu n c tio n e d  th e r e .
A c h a r a c te r i s t ic  o f  th i s  s c r ie s  o f  t e x t s  is  t h a t  v e ry  o f te n  th e
s o r c e r e r  te lls  how M arduk  r e c e iv e d  from  Ea th e  in c a n ta tio n  to  b e  u s e d
1 2 in  h e a l in g  th e  s ic k  m an . In  o n e  t a b l e t ,  T a b le t N , we re a d  a b o u t  on
ev il g h o s t  who is  p e r tu r b i n g  th e  la n d  a n d  th e  p e o p le . An in d iv id u a l
is  a t ta c k e d  b y  th e  ev il s p i r i t  a n d  fa lls  s ic k .  In  th e  in c a n ta tio n  Ea is
d e s c r ib e d  a s  g iv in g  to  M ard u k  th e  in c a n ta t io n  to  b e  u se d  in  th e  r i t e :
C o l. II
" [T a k e ]  a s u c k in g - p ig  [a n d  . . . .
45. " [A t]  th e  h e a d  o f  th e  s ic k  m an [ p u t  i t  ( ? )  a n d ]
" T a k e  o u t i t s  h e a r t  a n d
"A b o v e  th e  h e a r t  o f  th e  s ic k  m an [ p u t  i t ]  ,
50. " [S p r in k le ]  i t s  blood o n  th e  s id e s  o f  th e  b ed  [an d ]
"D iv ide  th e  p ig  o v e r  h is  lim bs a n d  
" S p re a d  it  on  th e  s ic k  m an ;
In C o l. I l l  Ea te l ls  M a rd u c k ,
10. "G ive  th e  p ig  in  h is  s te a d  a n d  
"L e t th e  f le sh  b e  a s  h is  f le s h ,
"A n d  th e  b lood  a s  h is  b lo o d ,
"A nd le t him ho ld  i t :
15. "L e t th e  h e a r t  b e  a s  h is  h e a r t
"(W hich th o u ‘h a s t  p la c e d  u p o n  h is  h e a r t ) .  3
T h e  p u rp o s e  .o f th e  r i t e  is  to  m ake th e  p ig  "a  s u b s t i tu te  f o r  h im " 
( d in a n i s u ) , to  w h ich  w as t r a n s f e r r e d  th e  d is e a s e  a n d  th e  d e m o n .^
T h e  p ig  is  id e n t if ie d  w ith  th e  p a t ie n t  b y  b r in g in g  i t  in to  c o n ta c t w ith  
h im . P a r t s  o f  th e  p ig  a r e  p u t  on th e  s ic k  m an , a n d  a t  one m om ent h e  
i s  to  h o ld  th e  p ig .  T h e  d em o n s a r e  to  ta k e  th e  s u b s t i tu t e  a n d  le a v e  
th e  p e r s o n  a lo n e .
*Soe R . C am pbell T h o m p so n , T h e  D ev il a n d  EvQ S p ir i t s  o f  
B a b y lo n ia , 2 v o ls .  (L o n d o n : L uzac  a n d  C o . .  1904), 2 :x x i i - x x i i i .
2 I b id . ,  p p .  13 -25 . 3 I b i d . ,  p p .  17 -19 .
4 .
I b i d . ,  p .  21. On th e  A k k . d in a n u  ( " s u b s t i t u t e " ) ,  s e e  CAD D , 
p p .  148-50 .
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T h is  sam e ta b le t  d e s c r ib e s  th e  c a s e  o f  a  man p o s s e s s e d  b y  "an
evil f e v e r ." *  P a r t  o f  th e  r i tu a l  a n d  i t s  s ig n if ic a n c e  is  g iv e n :
(1 1 ) . L aid  a k id  a t h is  h ead  in  f ro n t  o f  him  
U nto  th e  C h ie f ta in  he  s p a k e  ( s a y in g )  :
(1 5 ) .  " T h e  k id  is  th e  s u b s t i tu t e  fo r  m a n k in d  
" T h e  k id  fo r  h is  life  h e  g iv e th
" T h e  h e a d  o f  th e  k id  fo r  th e  h e a d  o f  th e  man h e  g iv e th ,
(2 0 ) . " T h e  n e c k  o f  th e  k id  fo r  th e  n e c k  o f  th e  man h e  g iv e th .
" T h e  b r e a s t  o f  th e  k id  fo r  th e  b r e a s t  o f  th e  m an h e  g iv e th ,  
(2 5 ) . " T h e  . . . [o f  th e  k id  fo r  th e  . . .  o f  th e  m an] h e  g iv e th ,
"B y  th e  m agic Word o f  E a
" [L e t th e  In c a n ta tio n  o f  th e  D eep o f  E r id u  n e v e r ]  
b e  u n lo o se d !  " 2
T he k id  is  id e n t if ie d  w ith  th e  p a t ie n t  b y  b r in g in g  i t  c lo se  to  h im , a n d  b y  
e q u a t in g ,  th r o u g h  th e  s p o k e n  w o rd , th e  p a r t s  o f  th e  b o d y  o f  th e  o n e  
w ith  th o s e  o f  th e  o th e r .
T a b le t  XI s u g g e s t s  th a t  th e  r e a s o n  fo r  w hich th e  in d iv id u a l  h a s  
b een  p o s s e s s e d  b y  th e  e v il s p i r i t  is  b e c a u s e ,  fo r  som e r e a s o n ,  h is
^ T h o m p so n , D e v ils , p p .  21 -23 .
o
" Ib id .  T h e  w ay  th e  id e n tif ic a t io n  b e tw e e n  th e  p a t ie n t  a n d  th e  
anim al is  a c c o m p lish e d  h e r e  is  v e r y  s im ila r  to  w h a t we h a v e  in  th e  t r e a t y  
b e tw ee n  A s h u r n i r a r i  V o f  A ss y r ia  a n d  M atifilu  o f  A rp a d . A Iamb is  
b ro u g h t to  s a n c tio n  th e  t r e a ty  a n d  i t  is  s t a t e d , "T h is  h e a d  is  n o t th e  
h ead  o f  a  Iam b , i t  i s  t h e  h e a d  o f  M ati’i l u ,  i t  i s  th e  h e a d  o f  h is  s o n s ,  M s 
o ff ic ia ls , a n d  th e  p e o p le  o f  M s la n d .  I f  M ati’ i lu  s in s  a g a in s t  th i s  t r e a t y ,  
so m ay , j u s t  a s  th e  h e a d  o f  tM s s p r i n g  Iam b is  to r n  o f f ,  a n d  i t s  k n u c k le  
p laced  in  i t s  m o u th , . . . th e  h e a d  o f  M atifilu  b e  to rn  o f f ,  a n d  h is  
s o n s . . . . T M s s h o u ld e r  is  n o t th e  s h o u ld e r  o f  a s p r in g  Iam b , I t  is  
th e  s h o u ld e r  o f  U a tP i lu ,  i t  is  th e  s h o u ld e r  o f  M s s o n s ,  M s o f f ic ia ls ,  a n d  
th e  p e o p le  o f  M s la n d "  (E r ic a  R e in e r ,  " T r e a ty  b e tw ee n  A s h u r n i r a r i  V 
o f  A s s y r ia  a n d  M atP ilu  o f  A r p a d ,"  A N E T , p p .  532-33: W. W e id n c r , " D e r  
S t r a a t s v e r t r a g  A s s u r n i r a r i s  V I. von  A s s y r ie n  mit M atih lu  v o n  B i t - A g u s i ,"  
A fO  8  [1932-1933] :1 8 -1 9 ) .  T h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  seem s to  b e  p r e s e n t ,  
b u t  i t  is  e x p l ic i t ly  s a id  th a t  th e  an im al i s  n o t  a  s a c r if ic e  ( l in e s  1 0 - 1 2 ) .
What w e h a v e  h e r e  i s  a n  a c te d  c u r s e . " C e r ta in ly  th e  m a k in g  o f  tM s  
t r e a ty  w as acc o m p an ied  b y  r i t e s  w M ch f ig u r e d  ( a n d ,  o f  c o u r s e ,  e f f e c te d )  
w hat w as to  h a p p e n  to  M atPIIu i f  h e  fa ile d  to  liv e  u p  to  h is  o b l ig a t io n s "  
(D e n n is  J .  M c C a r th y , T r e a ty  a n d  C o v e n a n t [R om e: P o n tif ic a l B ib lica l 
I n s t i t u te ,  1 9 6 3 ]. p .  7 1 ) . P e rh a p s  E dm ond J a c o b  is  no t to o  f a r  from  th e  
t r u t h  w hen  h e  s t a t e s ,  " I t  i s  n o t m e re ly  a q u e s t io n  o f  i l l u s t r a t i n g  th e  o a th  
b y  a g e s tu r e ,  b u t  th e  c o n t r a c t in g  p a r t i e s  sy m b o lica lly  t r a n s m it  t h e i r  li fe
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p e rso n a l g od  h a s  a b a n d o n e d  him : "H is god  h a th  le t liim b e  b r o u g h t
low ."*  T h e  re a s o n  is  m ost p ro b a b ly  a n  o f fe n s e  com m itted a g a in s t  th e
2 3g o d . T h e  sam e ta b le t  r e q u i r e s  fo r  th e  r i t e  a  w h ite  k id .
A n o th e r  ta b le t  m en tio n s  a " re e d  e f f ig y "  a s  b e in g  a s u b s t i tu t e
fo r th e  p a t ie n t :
20. T a k e  a  p u r e  r e e d  a n d  
m e a su re  th e  m a n ,
fa sh io n  ( t h u s )  a  g is a n d u d u  ( r e e d  e f f ig y )  , 
c a s t  th e  s p e ll  o f  E r id u  u p o n  i t ,
w ipe th i s  m a n , so n  o f  h is  ( p e r s o n a l)  god  (w ith  i t ) ,
25. b r e a k  i t  ( th e  r e e d  e f f ig y )  o v e r  him a n d  ( th u s )  
i t  sh a ll b e  a s u b s t i tu t e  fo r  h im . 4
I t  is  d if f ic u lt  to d e te rm in e  th e  m e an in g  o f  e a c h  o f  th o se  r i tu a l  a c t s .
S ince th e  r e e d  e f f ig y  h a s  ta k e n  th e  p la c e  o f  th e  p a t ie n t  i t  is  p ro b a b le
th a t  b y  b r e a k in g  i t  th e  d e a th  o f  th e  p e r s o n  is  r e p r e s e n te d .  T h e  w o rk
o f  th e  dem on h a s  com e to  an  e n d  in  th e  s u b s t i t u t e .  Now th e  s o r c e r e r
to  th e  v ic tim  in  o r d e r  to  k e e p  i t  s a fe "  ( T h e o lo g y  o f th e  OT [N ew  Y o rk : 
H a rp e r  & R ow , 13 5 8 ], p .  294, n .  3 ) .  F o r a  d is c u s s io n  o f  th e  r i tu a l  
c o n n e c te d  w ith  c o v e n a n ts  s e e  D av id  L . P e t e r s e n .  " C o v e n a n t R itu a l :  A 
T ra d itio -E I is to r ic a l P e r s p e c t i v e ,"  BR 22 [1977] :7 -1 8 . He c o n c lu d e s  th a t  
"a m ajor s h i f t  o c c u r r e d  in  th e  s ig n if ic a n c e  o f  an im al s la u g h te r  a s  a  
c o v e n a n t r a t i f ic a t io n  r i t u a l .  S eco n d  m illenn ium  te x ts  . . . d e s c r ib e  th e  
s la u g h te r  r i t e  a s  a  s a c r if ic ia l  p r a c t ic e  b y  m ean s  o f  w hich  th e  c o v e n a n t 
is  c o n t r a c te d ,  w h e re a s  th e  f i r s t  m illennium  t e x t s  . . . d e s c r ib e  s u c h  
s la u g h te r  a s  a  d ra m a tiz e d  c u r s e  u p o n  th e  v a s s a l"  ( p .  15 ).
^ T h o m p so n , ib id . . ,  p .  33. R in g g r e n ,  R e l ig io n s , p p .  109-10 , 
w r i te s ,  " I t  d o e s  In  f a c t  a p p e a r  th a t  It i s  w h en  h is  tu te la r y  d e i ty  fo r  
a n y  re a s o n  t u r n s  aw ay  from  a  man th a t  th e  d em o n s h a v e  f re e  p la y ,  a n d  
can  in f l ic t  s u f f e r in g  u p o n  h im ."
2 r
L a b a t , R o y a u te '. p . 325, s a y s , "L a m alad ie  n 'e ta i t  p a s , en  e f f e t ,
u n  p h en o m en e  n a tu r e l  p o u r  Ies  A k k a d ie n s ;  Ie  p lu s  s o u v e n t ,  c 'e t a i t  
u n  c h a tim e n t e n v o y e ' p a r  Ies  d ie u x ."  He q u o te s  an  A k k ad ian  c o n fe s s io n :  
" Je  s u is  p e c h e u r  e t  c 'e s t  p o u rq u o i je  s u is  m a la d c l"  ( n .  6 ) .
3
T h o m p so n , D e v i ls , p p .  33-35 .
4T a b le t  V I I I ,  i b i d . ,  p p .  57 -59 . In  th e  t r a n s la t io n  we follow  CAD 
D , p .  149.
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c o u ld  s a y ,  " T h a t th e  ev il S p i r i t ,  th e  ev il dem on  may s ta n d  a s id e ,  a n d  
a  k in d ly  S p i r i t ,  a k in d ly  G u a rd ia n  b e  p r e s e n t . " ^
T h is  b r ie f  sam ple o f  te x ts  h a s  p ro v id e d  u s  w ith  som e im p o rtan t 
in fo rm a tio n  c o n c e rn in g  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n .  T h e  s u b s t i tu te s  th e m ­
s e lv e s  c o u ld  b e  an im a te  a s  well a s  in a n im a te . In  th e  t e x t s  q u o te d  ab o v e
0 3tw o an im als  w ere  m e n tio n e d , i . e . ,  a p ig  a n d  a k i d , “ a n d  a re e d  e f f ig y .
T h a t w h ich  is  to  s e r v e  a s  a s u b s t i tu t e  is  m ost o f  th e  tim e b ro u g h t in to  
c o n ta c t  w ith  th e  p a t ie n t ,  a n d  a t tim es h e  e v e n  h o ld s  i t  in  h is  h a n d s . In  
som e c a s e s  i t  i s  b ro u g h t  c lo se  e n o u g h  to  him to  in d ic a te  th a t  i t  is  g o in g  
to  b e  h is  s u b s t i t u t e .  P ra c tic a l ly  a lw ay s  t h e  o b je c t is  d e c l in e d  to b e  a 
s u b s t i t u t e  th r o u g h  an  in c a n ta t io n .  T h is  is  a p p a r e n t ly  d o n e  b y  th e  
s o r c e r e r .  T h e  s p o k e n  w ord  i s ,  th e r e f o r e ,  a  m eans o f  d e s ig n a t in g  som e­
th in g  a s  a  s u b s t i tu t e -  M agic is  in v o lv e d . T h ro u g h  th e  in c a n ta t io n  th e  
dem on i s  le d  to  a c c e p t a  s u b s t i tu t e  in s te a d  o f  th e  s ic k  m an . He is com­
p e lle d  to  ta k e  t h e  s u b s t i t u t e .  W hat i s  e m p h a s iz e d  h e r e  is  n o t how s tu p id  
th e  d em ons a r e .  o r  how  e a s ily  th e y  c a n  b e  fo o le d ,^  b u t  how  po w erfu l 
is  th e  ivord  o f  th e  in c a n ta t io n . '*
A t th e  v e r y  h e a r t  o f  th e  s e r ie s  U tu k k i l im n u ti . in  w h ich  th e  id e a
■^Thompson, D e v ils , p .  59.
9
T e x t  18, in  E b e l in g , T o d , p p .  7 1 -7 2 , m e n tio n s  a  r a t .
3T e x t  20 , i b i d . ,  p p .  76 -78 , m e n tio n s  a  c la y  f ig u r in e .
4F u r la n i ,  II s a c r i f i c io , p p .  215-16; id e m . R i t i , p p .  289-95;
S a g g s ,  G r e a tn e s s , p .  312.
T h e  p o w er o f  th e  in c a n ta t io n  r e s id e s  in  th e  fa c t th a t  i t  com es 
from  E a , th e  g o d  o f  m a g ic . " T h is  d e i ty ,  t h e  g o d  o f  w a te r s  a n d  th e  g o d  
o f  w isd o m , w as th e  s u p re m e  a u th o r i ty  o n  m a g ic , a n d  f r e e ly  im p a rte d  th a t  
k n o w led g e  to  h is  so n  M a rd u k "  ( S a g s ,  G r e a tn e s s , p .  30 5 ).
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o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t ,  is  fo u n d  th e  c o n c e p t th a t  a  s u b s t i tu t e  is
r a is e d  in  o r d e r  to  r e s to r e  th e  h e a l th  o f th e  p e r s o n ,  to  p r e s e r v e  him
a liv e . T h e  anim al is  k i l le d ,  th e  re e d  is  b r o k e n ,  s ig n a lin g - th u s  th a t
th e  d em o n 's  p u rp o s e  h a s  com e to  com p le tio n . I t  c a n  now  r e t u r n  to  th e
U n d e rw o rld  s a tis f ie d  a n d  w ith  i t s  p r e y .  S o , in  a s e n s e ,  th e  r i tu a l  s e rv e s
to  r e tu r n  th e  demon to  i t s  p la c e  o f  o r ig in ,  le a v in g  th e  in d iv id u a l f re e
from  i t s  a t ta c k .* - T h e  s u b s t i t u t e ,  in s te a d  o f  th e  p e r s o n ,  d e s c e n d s  to
th e  U n d e rw o rld . I t  Is th e r e f o r e  e x tre m e ly  im p o r ta n t  f o r  th e  in d iv id u a l
to  b e  p ro p e r ly  id e n tif ie d  w ith  h is  s u b s t i tu t e .  I t  is  p r e c i s e ly  th i s  a s p e c t
w hich  is  b e in g  e m p h asized  in  KAR 245:
As a s u b s t i tu te  fo r  th e  m an fo r  E re s k ig a l 
a t  s u n s e t  sh o u ld  t h e  s ic k  m an an  u n m a te d  k id  
in  th e  b e d  w ith  him p la c e .
B e fo re  n ig h t f a l l ,  w hile  i t  is  s ti l l  l ig h t ,  
you  sh o u ld  r i s e ,  
bow y o u rs e lf  . . . th e  s ic k  man s h o u ld  ta k e  
th e  k id  to  h is  b o so m .
In to  th e  h o u s e , w h e re  t h e r e  is  e n m ity , y o u  s h o u ld  
e n t e r ,  th e  s ic k  m an a n d  th e  k id  
y o u  sh o u ld  th ro w  dow n on  th e  e a r t h ,  th e  t h r o a t  
o f th e  s ic k  m an 
y o u  sh o u ld  s t r ik e  w ith  a d a g g e r  o f  T a m a r is k -w o o d . 
th e  th r o a t  o f  th e  k id  y o u  s h o u ld  c u t w ith  a c o p p e r  d a g g e r .
T h e  in s id e s  o f  th e  d e a d  k id  y o u  sh o u ld  w a sh  w ith  
w a te r  a n d  r u b  w ith  o il ,  
w ith  in c e n se  y o u  s h o u ld  fill i t s  in w a r d s ,  c lo th e  i t ,  
p u t  sh o e s  on i t , p a in t  i t s  e y e s  w ith  k o h l , 
p o u r  good oil on  i t s  h e a d ,  th e  h ead -b * m d  from  th e  h e a d  
o f  th e  s ic k  man y o u  s h o u ld  rem o v e , a n d  b in d  i t  o n  th e  
head  o f  th e  k id .
T h is  id e a  is  m uch  m o re  c le a r ly  s e e n  in  a  t e x t  p u b l i s h e d  b y  
O liv e r  R . G u rn e y , "B a b y lo n ia n  P ro p h y la c tic  F ig u r e s  a n d  th e i r  R itu a ls ."  
AAA 22 (1935) :7 7 -9 5 . T h e  t e x t  b e lo n g s  to  th e  s e r ie s  U tu k k i l im n u ti . 
T h e re  is  o n e  mom ent in  t h e  r i t e  w hen  M arduk  i s  to  com m and " th e  e v ils  
to  com e fo r th  from  th e  s ic k  m an a n d  r e tu r n  to  t h e  lo w e r  w o rld "  ( p .  36 ); 
r e v .  128 "From  th e  b o d y  o f  th e  s u f f e r e r  go aw ay  (1 3 0 ) 0 all th a t  is  
evil-, a r i s e  a n d  d e p a r t  u n to  th e  hom e o f  E r is h k ig a l"  ( p .  8 7 ) .  A f te r  th a t  
th e  s k in  o f  th e  k id  is  re m o v e d  from  th e  b o d y  o f  th e  s ic k  p e r s o n  a n d  c a s t  
in to  " th e  w ide s t r e e t . "  "L e t a l l  ev il r e tu r n  to  t h e  e a r t h "  ( p .  87, lin e  
136).
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Y ou sh o u ld  t r e a t  i t  a s  a d e a d  p e r s o n  a n d  m o u rn  f o r  i t .
T h e  s ick  man s h o u ld  g e t  up 
a n d  go o u t th ro u g h  th e  d o o r .  T h e  maSmaSu s h o u ld  th e  
in c a n ta tio n  "W hen th e  s t r o k e  o f  th e  god  h a s  s t r u c k , "  
r e p e a t  th re e  tim e s : th e  s ic k  man sh o u ld  rem o v e  h is  . . .
an d  g ive  it  to  th e  m agm aSu, 
th e n  th e  maSmaSu sh o u ld  r i s e  th e  c r y  fo r  th e  s ic k  m a n ,
"Fie h a s  g o n e  to  h is  f a t e , "  
h e  sh o u ld  s a y .  h e  sh o u ld  m ake th e  la m e n t, 
t h r e e  tim es y o u  sh o u ld  m ake th e  fu n e ra l  o f f e r in g  to  
E re sk ig a l . . . p la c e  a p o t o f  b a r le y - b e e r ,  
g iv e  p ra is e  a n d  h o n o r ,  w a te r ,  b e e r ,  p a rc h e d  c o r n ,  m ilk , 
h o n e y , c ream , o il ,  y o u  s h o u ld  p o u r  o u t ,  
y o u  sh o u ld  b r in g  a fu n e ra l  o f fe r in g  to  y o u r  fam ily  g h o s t , 
to  th e  k id  you sh o u ld  b r in g  a  fu n e ra l  o f f e r in g ,  
th e  in c a n ta t io n , "T h e  g r e a t  b r o th e r  i s  h is  b r o th e r "  
b e fo re  E re sk ig a l y o u  s h o u ld  r e c i te ,  
y o u  sh o u ld  t r e a t  th e  k id  a s  a  l iv in g  p e r s o n ,  
y o u  sh o u ld  b u r y  i t ,
. . .  to  E re S k ig a l, to  t h e  g h o s t  o f  h is  fam ily 
y o u  sh o u ld  p o u r  o u t g r a in .
. . . y o u  sh o u ld  m ake th e  fu n e r a i - la m e n t , y o u  sh o u ld  
b r in g  th e  fu n e r a l  o f f e r in g .
T h e  s ic k  man will r e c o v e r .  . . . *■
T h e  te x t  is  c le a r .  T h e  m an is  fu lly  id e n tif ie d  w ith  t h e  k id ,  a n d  
i t  b eco m es h is  s u b s t i tu t e .  T h e  d e a th  o f  th e  anim al is  th e  d e a th  o f  th e  
p a t i e n t .  T h e  d ead  anim al is  t r e a t e d  th e  sam e w ay th e  in d iv id u a l  w ould  
h a v e  b e e n  t r e a te d  h ad  h e  d ie d .  A lth o u g h  th e  t e x t  d o e s  n o t  s a y  th a t  
th e  s ic k  m an h a s  b een  a t ta c k e d  b y  d em o n s, th a t  is  p r o b a b ly  u n d e r s to o d  
to  b e  th e  c a s e .  T h e  U n d e rw o rld  g o d d e s s ,  E re s k ig a l ,  is  c la im in g  th a t
2m a n 's  l i f e .  T h ro u g h  th e  r i t e  a  s u b s t i t u t e  is  h a n d e d  o v e r  to  E re s k ig a l .
3
T h e  p u r p o s e  o f  th e  r i t e  is  n o t  to  t r i c k  th e  d em o n , o r  E re § k ig a l ,  b u t  to
* T ex t 15, in  E b e l in g . T o d , p p .  67 -69 . We q u o te d  th e  
t r a n s la t io n  g iv e n  b y  H ooke, " T h e o r y ,"  p p .  6 -7 .
* ‘‘T h is  id ea  seem s to  go b a c k  to  th e  m y th  o f  I n a n n a 's  D e s c e n t,  
s e e  a b o v e ,  p p .  21-24.
S F u rla n i, R i t i , p p .  194-95 .
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m ake th e  s u b s t i tu t io n  fu lly  e f f e c t iv e ,  to  id e n t i fy  co m p le te ly  th e  p a t ie n t  
w ith  th e  s u b s t i tu t e .*
We m ust call a t te n t io n  to  o n e  final a s p e c t .  I f  th e  s u g g e s t io n  th a t  
th e  ev il s p i r i t  in  th e  s e r ie s  U tu k k i lim n u ti a t ta c k s  th e  in d iv id u a l  b e ­
c a u s e  h is  p e rs o n a l god  h a s  a b a n d o n e d  h im , we w ould  th e n  h a v e  to  
re c o g n iz e  th a t  th e  r i tu a l  seem s a lso  to  b e  u s e fu l in r e s to r in g  h a rm o n y  
b e tw e e n  th e  p e rs o n  a n d  h is  g o d . R elig ion  a n d  m agic  w ould  a g a in  be  
t o g e th e r .
S e r ie s  N AM -BU R-BI
T h e  g ro u p  o f  t e x t s  w h ich  will b e  s tu d ie d  now  b e lo n g  to  th e
2
s e r ie s  ca lled  N A iM -B U R -B I.“ T h is  S u m erian  w o rd , m e a n in g  " lo o s in g ,
3
ac t o f  r e le a s e ,"  is  u s e d  in  th e  A k k a d ia n  t e x t s  to  r e f e r  to  a  r i t u a l  fo r
l ib e lin g , T o d , p .  6 6 , h a s  w r i t t e n ,  ,rE s i s t  k l a r ,  d a s s  d u r c h  
d ie se  H a n d lu g e n  e in e  U b e r t r a g u n g  d e r  W esenhe it d e s  K ra n k e n  a u f  d a s  
i i e r  o ezw eek t w ird . D e r M enscn  i s t  g a n z  im T ie re  a u f  g e g a n g e n , s e in e  
A n w e se n h e it i s t  v o r la u f ig  f u r  d e n  R itu s  n ic h t  m e h r n o tw e n d ig ,  e r  d a r f  
d a v o n g e h e n . N un m eh r e r h e b t  d e r  P r i e s t e r  d ie  T o te n k la g e .  e r  r u f t :
D er K ra n k e  is t  g e s to r b e n ! "  He h a s  a lso  s u g g e s te d  th a t  th e  anim al r e p r e ­
s e n te d  th e  d e a d  a n d  r i s e n  g o d  T am m uz. T h is  id e a  h a s  b e e n  s u p p o r te d  
b y  H ooke, " T h e o ry ,"  p .  7 . Y et i t  seem s to  u s  th a t  a ll we c a n  s a y  w ith  
c e r t a in ty  i s  t h a t  th e  t e x t  is  u s in g  m y th ica l id e a s  fo u n d  in  I n a n n a rs 
D e s c e n t .
9
T h e  te x ts  h a v e  b e e n  p u b li s h e d  b y  E . E b e l in g , " B e i t r a g e  z u r  
K e n n tn is  d e r  B e s c h w o ru n g s s e r ie  N a m b u rb i,"  RA 48 ( 1 9 5 4 ) : I - 1 5 ,  76- 
85; 130-41 , 178-91; 49 (1 9 5 5 ) :3 1 -4 1 , 137-48 , 178-92; 50 ( 1 9 5 6 ) :2 2 -3 3 , 
86 -94 . S in c e E b e lin g 's  d e a th  R ic h a rd  I .  C ap lice  h a s  p u b l i s h e d  m any 
o th e r  t e x t s  in  "N am b u rb i T e x ts  in  th e  B r i t i s h  M u se u m ,"  O r  34 (1 9 6 5 ): 
105-31; 36 ( 1 9 6 7 ) : l -3 8 ,  273-98 ; 39 (1 9 7 0 ):1 1 1 -5 1 ; 40 (1 9 7 1 ) :1 3 3 -8 3 : id em . 
"An A p o tro p a io n  a g m n s t  F u n g u s ,"  JNES 33 (1 9 7 4 ) :3 4 5 -4 9 ; id e m . T h e  
A k k a d ia n  M am burbi T e x t s :  A n I n t ro d u c t io n  (L o s A n g e le s ,  C a l i f . : U n d en a  
P u b lic a tio n  s , 1974).
3
C . J .  MuIIo W eir, A L ex ico n  o f  A ccad ian  P r a y e r s  in  th e  R itu a ls  
o f  E x p ia tio n  (L o n d o n : O x fo rd  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 934 ), p .  232; c f-  
C a p lic e , " T e x ts ,"  O r 34 ( I 9 6 5 ) : I 0 5 .
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th e  dispelling ,' o r  r e le a s in g  o f  e v i l .  T h e  fu n c tio n  o f  th e  r i tu a l  is  
a p o tro p a ic .*  B u t i t  d i f f e r s  fi'om o th e r  a p o tro p a ic  r i tu a ls  in  th a t  it
9
a d d r e s s e s  th e  u n d o in g  o r  a v e r t in g  o f  a p o r te n d e d  e v i l . "  T h e  r itu a l
is  th e  a n s w e r  to  u n s o lic ite d  p o r te n t s  w h ich  can  b e  o b s e r v e d  a t  an y  
3
tim e . T h e s e  p o r t e n t s ,  o r  c a la m itie s , w ere  a n n o u n c e d  b y  th e  b e h a v io r
4
o f  a n im a ls , d re a m s , m isfo rm cd  n e w b o r n s ,  an d  o th e r  r a r e  e x p e r ie n c e s .
T h e  r i tu a ls  p r e s c r ib e d  w o re  n o t a lw ays o f  th e  sam e n a t u r e .  In  
m any  o f  them  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  p lay ed  an  im p o r ta n t  ro le .  In  
th i s  s t u d y , a s  a l r e a d y  in d i c a t e d , we will lim it o u r s e lv e s  to  d is c u s s in g  
th e  te x t s  in  w h ich  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t .
T h e  s u b s t i tu t e  u s e d  in  th i s  s e r ie s  is  p ra c tic a l ly  ;ilw ay s a f ig u r in e .  
V e ry  o f te n  th e  f ig u r in e  w as o f  c l a y ,  b u t  th e re  a r e  r e f e r e n c e s  to  o th e r  
m a te r ia ls .  T e x t 40 m en tio n s  d i f f e r e n t  f ig u r in e s :
31. T h a t s o r c e r y ,  w i t c h c r a f t , m agic  (a n d )  ev il s p e l l s ,  w h e th e r
o f  a  m an o r  a  w om an , m ay n o t a p p ro a c h  a m a n :
32. You m ake tw o im ages o f  c la y ,  tw o im ages o f  d o u g h ,  tw o
im ages o f  w ax , tw o im a g e s  o f  ta llo w .(e a c h  g ro u p  to  
c o n s is t)  o f 'm a le  a n d  fem a le . 5
T h e  ritu.-ii d e sc r ib e d , in  th e  r e s t  o f  th e  te x t  d if f e r s  from  th e  common
NAiVI-BUR-BI in  t h a t  i t  i s  s u p p o s e d  to  p ro v id e  p r o te c t io n  a g a in s t  an
^ C a p lic e , I n t r o d u c t io n , p . 7 ; Id e m , " P a r t ic ip a n ts  in  th e  
N am b u rb i R i tu a ls ,"  CBQ 29 (1 9 6 7 ) :4 0 .
2
C ap l ic e ,  I n t r o d u c t io n , p .  7 .
3 C a p Iic e , " T e x t s , "  O r 34 (1965) :105.
4
C o n c e rn in g  th e  d a te  o f  th e s e  t e x t s  C ap lice . I n t r o d u c t io n . p .  7 , 
h a s  in d ic a te d  th a t  " th e  la n g u a g e  o f  th e  te x t s  is  th a t  fo rm  o f  B ab y lo n ian  
u s e d  In  l i t e r a r y  a n d  s c ie n t i f ic  t e x t s  o f  th e  f i r s t  m illenn ium  B .C . ,  th a t  i s ,  
to  th e  S a rg o n id ,  N e o -B a b y lo n ia n , a n d  e a r ly  P e rs ia n  p e r i o d s . "
5 C a p Iic c , " T e x t s , "  O r  39 (1970) :13S-39.
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ev il p ro d u c e d  b y  s o rc e ry .  T h is  is  q u i te  uncommon in ♦ s c r i e s .*  
A c c o rd in g  to  th e  te x t  th e  f ig u r in e s  s t a n d  fo r  th e  s o r c e r e r /s o r c e x -c s s :
37. Sam aS, th e se  im ages a r e  o f  my a d v e r s a r y ,  o f  my p e r s e c u t o r .
38. o f  my o p p o n e n t who iia s  h iid  u p o n  me w itc h c ra f t .
d e fa m a tio n , th e  ev il s ic k n e s s .  ^
T h e  f ig u r in e s  w ere to  b e  b u r ie d ,  a n d  fo r  a w hole m on th  th e  
p e r s o n  w as to  w ash  h im self o v e r  th e m . T h u s  th e  s o r c e r y  "will c e r ta in ly
3
tu r n  on  th e  s o r c e r e r  an d  s o r c e r e s s . "  T h is  r i tu a l  co u ld  b e  c o m p a re d  
w ith  a s im ila r o n e  d e s c r ib e d  in  a  M eo-B ab v lo n ian  ta b le t  ( n o .  81—2-4 - 166), 
lo c a te d  in  th e  B r i t is h  Museum.** T h e  r i tu a l  is  d ir e c te d  a g a in s t  a p o r ­
te n d e d  ev il a n n o u n c e d  in  a  d ream  in  w hich
[S o m e b o d y ,]  w h e th e r  know n ( to  h im ) [ o r  u n k n o w n ] 
h a s  th ro w n  [ d u s t  and  h e  h a s  becom e d e p re s s e d  ( ? ) ]  
a n d  th e  g o d  [d id  n o t a c c e p t]  h is  p r a y e r .
S ee i b i d . .  p .  140. I t  is  th e  s e r ie s  M aqlu ( " B u r n in g " )  w h ich  
p r e s c r ib e s  r i tu a l s  a g a in s t e v ils  p ro v o k e d  b y  so re e i’y ; s e e  G . M eier,
D ie a s s y r i s c h e  B cac ln v firu n g ssam m lu n g  M aqlu (B e r l in :  In  S e lb s tv e r la g e  
d e s  i l e r a u s g e b e r s . 1937). In  th i s  s e r ie s  f ig u r in e s  o f  th e  s o i 'c c r c r /  
s o r c e r e s s  a re  b u r n e d .  In som e c a s e s  th e  f ig u r in e  is  c o n s id e r e d  a  s u b ­
s t i t u t e  fo r  th e  b ew itc h e d  p e r s o n :  "M ay th e  w itc h c ra f t  p r a c t i s e d  u p o n  
me . . .  b e  t r a n s f e r r e d  to  th e  s x ib s ti tu te  f ig u r in e  o f  m e, m ay my s u b ­
s t i t u t e  c a r r y  aw ay  my s in  in  my s te a d "  (M aqlu V II 138) . T h e  id e a s  o f  
t r a n s f e r  a n d  s u b s t i tu t io n  a r e  b r o u g h t  t o g e th e r .  In  T e x t  27 (C a p i ic e .  
" T e x t s , "  O r 36 (1967 ):2 7 9 -8 2 ) , w h ich  is  a N A M -BU R-BI fo r  t h e  e v il o f  
th e  s t r a n g e  b i r d ,  m ention i s  a lso  m ade o f  a p e rs o n  w a s h in g  h im se lf  w ith  
w a te r  o v e r  a  f ig u r in e  o f  a b i r d .  In  th i s  c a s e  th e  f ig u r in e  se e m s to  b e  a 
s u b s t i t u t e  fo r  th e  p e r s o n .  See CAD D , p .  149. w h e re  r e f e r e n c e  is  m ade 
to  a r i tu a l  in  w h ich  a  p e rs o n  " w a sh e s  h im se lf  w ith  b a th  w a te r  o v e r  th e  
f ig u r in e  s e r v in g  a s  a s u b s t i tu te  fo r  h im ."  T h e  co m p le te  t e x t  i s  fo u n d  
in  A n a s ta s iu s  S cho IIm eycr, S u m c r iso h -b n b y lo n is c h e  H ym nen  u n d  G e b e te  
an  SamaS ( P a d e r b o r n :  D ru c k  u n d  V e r la g  von F e rd in a n d  S c h o n ig h ,
1 912 ), p p .  38 -39 .
2 C a p Iic e , " T e x ts ,"  O r  39 (1 9 7 0 ) : 139.
3 I b id .
4
S ee  A . Leo O p p e n h e im . T h e  I n te r p r e ta t io n  o f  D re a m s  in  th e  
A n c ie n t N e a r F a s t  (P h ila d e lp h ia : A m erican  P h ilo so p h ica l S o c ie ty .  1956), 
p .  306; M a rie -Jo se p h  S e u x . H ym ncs c t  p r i e r e s  a u x  d ic tix  d o  B a b y lo n ie  
e t  d r A s s y r ia  (P a in s :  E d itio n s  d u  C e r f ,  1976), p p .  3 71 -72 .
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In  th e  d ream  th e  man h a s  b e e n  p o l lu te d .  T h e  r i tu a l  i s  in te n d e d  to
rem ove th a t  w hich  will a f fe c t h im , a n d  h is  g o d 's  a t t i t u d e  to w a rd  him .
In  o r d e r  to  do  th a t
h e  sh a ll m ake o f  c lay  [a  m ale a n d  ;l1 fem ale e f f ig y  
a n d  sh a ll w ash  h im se lf o v e r  ( i t )  a n d  
th e  god  will (a g a in )  [a c c e p t!  h is  p r a y e r .
T h e  f ig u r in e  s ta n d s  h e re  a lso  fo r  th e  s o r c e r e s s .  O p p c n h o im 's  com m ents 
a r e  v e ry  a p p r o p r ia te  h e r e :  "T h e  'p a t i e n t '  p o u r s  w a te r  o v e r  h im se lf , 
n o t o n ly  to  c le a n  h is  b o d y  b u t  m uch m ore to d i r e c t  th e  m agic d u s t  from 
h is  p e r s o n  to  th e  e f f ig y  o f  th e  e v i l - d o e r ,  th u s  in f l ic t in g  a ll th e  ev il 
th e  d u s t  h ad  Im p a rte d  to  him u p o n  h is  e n e m y . E v i l  i s  b e in g  r e tu r n e d  
to  th e  one w ho s e t  it  in  m o tion . W h e th e r  we sh o u ld  r e f e r  to  th e  f ig u r in e  
a s  a  s u b s t i tu t e  o r  a r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  s o r c e r e s s  is  n o t c l e a r .  What 
is  im p o r ta n t is  th a t  w h a te v e r  h a p p e n s  to  th e  f ig u r in e  i s  a lso  th o u g h t  to 
h a p p e n  to  th e  s o r c e r e s s .  T h e  o n e  s ta n d s  fo r  th e  o t h e r .
T h e re  a r c  o th e r  r i tu a ls  in  w h ich  th e  f ig u r in e  is  a  s u b s t i t u t e  fo r 
th e  p e r s o n  on  w hose b e h a lf  th e  r i tu a l  is  p e r fo rm e d . T h is  c a n  b e  i l lu s ­
t r a t e d  b y  th e  r i tu a l  d e s c r ib e d  in  T e x t  12:
1 0 . N am b u rb i fo r th e  ev il o f  a  d o g  w h ich  in  a m a n 's  h o u s e  
. how ls ( a n d )  m oans
o r  s p a t t e r s  i t s  u r in e  u p o n  a  m an . T h re e  tim es y o u  r e c i te  
( t h e  in c a n ta t io n ) , a n d  
th e  e v il o f  th a t  d o g  will n o t a p p ro a c h  th e  m an a n d  h is  h o u s e .
I t s  r i t u a l :  y o u  m ake a  c la y  im ag e  o f  a d o g .
15. You p la c e  c e d a r-w o o d  u p o n  i t s  n e c k .  You s p r in k le  o il u p o n  
i t s  h e a d .
Y ou c lo th e  i t  in  g o a t 's  h a i r .  Y ou s e t  h o r s e  b r i s t l e s  
on  i t s  ta d .^  At th e  r i v e r  b a n k  y o u  s e t  u p  a  r e e d  a l t a r  
b e fo re  S am as.
Y ou a r r a n g e  tw e lv e  em m er lo a v e s .  You h e a p  u p  d a te s  a n d  
f in e  f lo u r .
You s e t  o u t  c o n fe c tio n s  o f  h o n e y  a n d  g h e e .
^ D ream s, p .  307.
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20. Y ou s e t  u p  a  pit}u-ju g .  Y ou fill tw o k u k k u p u - b o t t le s  w ith  
f in e  b e e r  an d  
s e t  th em  o u t .  You s e t  o u t  a  c e n s e r  o f  ju n ip e r .
You I ib a te  f in e  b e e r .  Y ou h a v e  th a t  man k n e e l a n d  
r a is e  th a t  f ig u r in e ,  a n d  r e c i te  a s  fo llow s.
I n c a n ta t io n :  Sam aS, k in g  o f  h e a v e n  (a n d )  e a r t h ,  ju d g e  o f  th e  
u p p e r  a n d  low er r e g i o n s ,
25. l ig h t  o f  th e  g o d s , g o v e r n o r  o f  m a n k in d , 
p r o n c u n c e r  o f  ju d g m e n t on  th e  g r e a t  g o d s ,
I t u r n  to  y o u , I s e e k  y o u  o u t .  A m ong th e  g o d s ,  
com m and th a t  I liv e !
May th e  g o d s  who a r e  w ith  y o u  com m and my p r o s p e r i ty !
B e c a u se  o f  th is  d o g  w h ich  h a s  v o id e d  i t s  u r in e  
30. u p o n  m e, I am f r ig h te n e d ,  
a la rm e d , a n d  t e r r i f i e d .
A v e r t  fi'om  me th e  ev il o f  th i s  d o g , 
th a t  I m ay s in g  y o u r  p r a is e !
W hen h e  h a s  r e c i te d  th i s  ( v a r i a n t  a d d s :  th r e e  tim es)  b e f o r e  
§ a m a s ,
35. y o u  r e c i te  a s  follow s o v e r  t h a t  f ig u r in e .
I h a v e  g iv e n  you  a s  a  [ re p la c e m e n  j t  fo r  m y se lf , I h a v e  g iv e n  you  
a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  m y se lf .
[I h a v e  s t r ip p e d  o f f  a ll th e  e v il]  o f my b o d y  ( a n d  p la c e d  i t )  
u p o n  y o u .
r .l .  I h a v e  s t r ip p e d  o f f ,  I h a v e  s t r ip p e d  o ff  all th e  e v i l  o f  my 
f le s h  u p o n  y o u .
I  h a v e  s t r ip p e d  o f f  a ll t h e  e v il o f  my f ig u re  u p o n  y o u .
I h a v e  s t r ip p e d  o f f  a ll t h e  e v il  b e fo re  me (a n d )  b e h in d  me 
u p o n  y o u .
W hen y o u  h a v e  r e c i te d  t h i s . y o u  le a v e  th e  p r e s e n c e  o f  S a m a s , a n d  
5. Y ou go o f f  to  th e  r i v e r ,  a n d  r e c i te  a s  fo llow s.
In c a n ta t io n :  you-, R iv e r ,  a r e  th e  c r e a to r  o f  e v e r y t h in g .
I ,  s o - a n d - s o ,  th e  so n  o f  s o - a n d - s o ,  w hose p e r s o n a l  g o d  is  
s o - a n d - s o ,  w hose p e r s o n a l  g o d d e s s  is  s o - a n d - s o ,  
h a v e  b e e n  s p a t te r e d  w ith  th i s  d o g rs  u r in e ,  so t h a t  
I  am f r ig h te n e d  a n d  a f r a i d .
10. [L ik e ] th i s  f ig u r in e ,  m ay ( th e  e v il)  n o t r e tu r n  to  i t s  p la c e !
May i t s  ev il n o t a p p ro a c h !  May i t  n o t  come n e a r !  May 
i t  n o t p r e s s  u p o n  (m e )!
May i t  n o t  a f fe c t me! M ay th e  e v il  o f  th a t  d o g  b e  f a r  
from  my p e r s o n ,  
th a t  I m ay d a ily  b le s s  y o u ,
T h a t  th o s e  who look  u p o n  me may fo re v e r  s in g  y o u r  p r a is e !
15. I n c a n ta t io n :  ta k e  th a t  d o g  s t r a i g h t  dow n to  y o u r  d e p th s !
Do n o t  r e le a s e  it!  T a k e  i t  dow n to  y o u r  d e p th s !
E x t r a c t  th e  ev il o f  th e  d o g  from  my body!
G r a n t  me h a p p in e s s  a n d  h e a l th !
W hen y o u  h a v e  r e c i te d  th i s  th r e e  tim es ,
y o u  th ro w  th a t  d o g  in to  th e  r i v e r ,  a n d  th a t  m an
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2 0 . d o e s  n o t  look  b eh in d  h im . fie  e n t e r s  a t a v e r n ,  a n d  [ i t s ]  
e [v i l  will b e  d is s ip a te d .]  ’
O n e  w ould  h a v e  e x p e c te d  th e  f ig u r in e  o f  th e  d o g  to  b e  a s u b ­
s t i t u te  fo r  th e  d o g , w hose a c tio n  s e t  in  motion th e  cvH  w h ich  now 
th r e a te n s  th e  m an . B u t th e  te x t  m akes c le a r  th a t  i t  i s  a  s u b s t i tu t e  
fo r  th e  m an h im se lf . To th e  f ig u r in e  th e  p o r te n d e d  ev il i s  t r a n s f e r r e d ,  
le a v in g  th e  p e r s o n  f r e e  from i t s  t h r e a t .  N otice th a t  th e  f ig u r in e -
y
s u b s t i tu t e  is  b r o u g h t  b e fo re  S am as, th e  "Judge  o f  th e  u p p e r  a n d  lo w er 
r e g io n s ."  While r a is in g  up  th e  f ig u r in e  in  h is  h a n d s  th e  man a s k s
V
Sam as in te r v e n e  on  h is  b e h a lf .  He w a n ts  to  l iv e .  T h e  f ig u r in e  is  
th e n  d e c la re d  h is  s u b s t i tu t e .  T h e  a n n o u n c e d  c a la m ity , w h ich  th e  man 
c o n s id e r s  to  b e  a th r e a t  to  h is  l i f e ,  is  t r a n s f e r r e d  to  i t .  T h e  s u b s t i tu t e  
is  f in a lly  c a s t  in to  th e  r iv e r ,  an  a c t io n  w h ich , a s  we w ill s e e ,  i s  v e r y  
s ig n i f i c a n t .
A s im ila r  r i tu a l  is  fo u n d  in  T e x t  15. I t  is  a N A fti-B U R -B I
[F o r  th e  e v il o f] a  w ildcat w h ich  p e r s i s te n t ly  w ails
m o a n s, a n d  h is s e s  in  a  m a n 's  h o u s e — to  a v e r t
t h a t  e v i l ,  t h a t  i t  may n o t a p p ro a c h  a  man a n d  h is  h o u s e . 2
A c la y  f ig u r in e  o f  th e  w ildcat i s  m ade a n d  c a s t  in to  t h e  r i v e r .  We a re  
n o t to ld  t h a t  th e  f ig u r in e  is  a s u b s t i t u t e  fo r  th e  m an , b u t  s in c e  i t  is  
t r e a te d  in  th e  sam e way -the f ig u r in e  in  th e  p re v io u s  t e x t  w as t r e a t e d , 
i t  is  m ost p ro b a b ly  th e  m an 's  s u b s t i t u t e .  T h is  r i tu a l  a d d s  a n  im p o r­
t a n t  d e ta i l .  D u r in g  th e  in c a n ta t io n  th e  m an r a is e s  t h e  f ig u r in e  a n d  
a d r e s s e s  Ea a n d  M ard u k :
T h e  e v i l  o f  th i s  w ildcat
w h ich  w ails  ( a n d )  m oans in  my h o u s e
^ C a p lic e , " T e x t s , ” Ox* 36 (1 9 6 7 ) : 1- 6 ; E b e lin g , " B e i t r a g e ,"  RA 
50 (1 9 5 6 ) :9 0 -9 4 .
2
C a p l ic e , i b i d . ,  p p . 14-17 .
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d a y  a n d  n ig h t ,  te r r i f ie s  m e. W h e th e r ( i t  is  b e c a u se  o f) a n  o f fe n s e  
a g a in s t  my g o d , o r  an  o fre n s e  a g a in s t  my g o d d e s s ,
Ea a n d  M a rd u k , re s p le n d e n t  g o d s ,
a v e r t  from  me th e  ev il o f  ev il s ig n s  ( a n d )  p o r te n ts
w hich h a v e  ta k e n  p lace  in  my h o u s e .^
T h e s e  lin e s  s u g g e s t  th a t  a p o s s ib le  re a s o n  fo r  th e  t h r e a t  o f  th e  ev il
o f  th e  w ild ca t c o u ld  b e  found  in  a n  u n k n o w n  o f fe n s e  a g a in s t  th e  g o d s .
I t  seem s to  im ply  th a t  th e  r i tu a l  ta k e s  c a r e  o f  th e  o f fe n s e  a ls o .
A c le a r  r e f e r e n c e  to a s u b s t i tu t e  f ig u r in e  is  fo u n d  in  a  ’'r i tu a l
2
fo r  th e  e v il o f  e v il s ig n s  and  p o r t e n t s . "  I t  is  a
N am b u rb i fo r  th e  ev il s ig n s  a n d  p o r te n t s  [o r  a l s t r a n g e  . . . 
p o r te n d in g  s c a t t e r in g  o f th e  m a n 's  h o u s e (h o ld )  , [ c o lIa p ]s e  o f  th e  
m a n 's  h o u s e ,  rem oval o f th e  m a n 's  h o u s e ,  [ . . . ]  o f  t h e  m a n 's  
h o u s e ,  r e v o l t  o r  c a p tu re  o f  th e  c i ty :  [ th a t  i t s  e v ill  m ay n o t  a p p ro a c h  
th e  man a n d  h is  h o u s e . ^
In  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  te x t  we h a v e  a s im u la tion  r i t e .  T h a t  i s ,  in
o r d e r  to  a v o id  th e  d e s tru c t io n  o f  th e  h o u s e  "a s t r a n g e r  ta k e s  th e  p a r t
o f  th e  enem y a n d  e n a c ts  sym bolic  d e s t r u c t io n ,  th u s  fu lf i l l in g  th e
4
p r e d ic t io n  a n d  a v e r t in g  m ore s e r io u s  h a rm . T h e  r i tu a l  r e q u i r e s  a lso  
th a t  a s u b s t i tu t e  f ig u r in e  a n d  a  l ik e n e s s  o f  th e  p o r te n t  b e  m a d e . T h e y  
a r e  to  b e  ta k e n  to th e  r iv e r .  T h e r e  th e  man r e c i te s  a n  in c a n ta t io n  to  
S a m a s :
B e c a u se  o f  th e  ev il o f ev il s ig n s  ( a n d )  p o r te n t s  w h ich  h a v e  
r e p e a te d ly  ta k e n  p la ce  a g a in s t  m e, I am a f r a id ,  I am t e r r i f i e d ,
I am in  d r e a d .  A v e r t  th is  p o r te n t  from  me, th a t  I m ay n o t  d ie .  
t h a t  I m ay n o t  b e  w ro n g e d , th a t  I m ay s in g  y o u r  p r a i s e s '5
* T b id . , ,p .  16.
2
C a p lic e , I n t r o d u c t io n . p p .  2 1 -22 . To th i s  lo n g  r i t u a l  b e lo n g  
T e x t s  42, 43, p u b lis h e d  by  C a p lic e , " T e x t s , "  O r 39 (1970) : 142 -51 ; c f .  
E b e l in g , " B e i t r a g e ,"  RA 49 (1955) : 140-43 .
3
C a p lic e , I n t r o d u c t io n , p .  21.
4 C a p Iic e , " T e x t s , "  O r  39 (1 9 7 0 ) : 146.
5
L in e s  28 -30 .
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F o r th i s  in d iv id u a l  th e  r i tu a l  is  a  m a tte r  o f  life  an d  d e a th .  Flis
d e s i r e  to  liv e  m oves him to  s e e k  fre e d o m  from  th e  ev il p o r t e n t .  T h is
c r a v in g  fo r  life  f in d s  i ts  re a liz a tio n  b y  m eans o f  a s u b s t i tu t e .  T h e
in d iv id u a l i s  to  go a n d  s ta n d  o v e r  th e  im ag e  in  o r d e r  to  r e c i te  a
se c o n d  in c a n ta t io n :
I h a v e  g iv e n  you  [a s  my e x ] c h a n g e  ( ? ) ,  I h a v e  g iv e n  y o u  a s  m3'  
r a n so m , [I h a v e  g iv e n  y o u ] a s  my s u b s t i t u t e .  I h a v e  s t r ip p e d  
o f  a ll th e  ev il o f  m3'  b o d y  o n to  y o u ,  I h a v e  s t r ip p e d  o ff  
all t h e  e v i l  o f  my fle sh  [o n to  3'o u ,  I h a v e  s t r ip p e d  o ff  all 
th e  e v il]  o f  my s in ew s o n to  y o u , I h a v e  s t r ip p e d  o f f  all th e  
ev il b e s id e  m e, I h a v e  s t r ip p e d  o f f  a ll th e  ev il a t  my r ig h t  
a n d  m y le f t  [o n to  3'o u  (? )  , I h a v e  s t r ip p e d  o ff  all th e  ev il]  
b e fo re  me a n d  b e h in d  me o n to  y o u . *
S e v e ra l  im p o r ta n t id e a s  a r e  b r o u g h t  to g e th e r  in  th is  in c a n ta t io n .  
T h e  c o n c e p ts  o f  e x c h a n g e , ran so m  a n d  s u b s t i tu t io n  a r e  m e n tio n ed  one 
a f te r  a n o t h e r ,  in d ic a tin g  th e i r  c lo se ly  r e la te d  m e an in g . T h e  id e a  o f  
s u b s t i tu t io n  seem s to  b e  e m p h a s iz e d . T h e  id e a  o f  th e  t r a n s f e r  o f  ev il 
is  a lso  p r e s e n t .  I t  is  t r a n s f e r r e d  to  th e  s u b s t i tu t e  f ig u r in e .  In  o r d e r  
fo r  th e  f ig u r in e  to  becom e th e  m a n 's  s u b s t i t u t e  two a c t s  a r e  p e r fo rm e d :  
(a )  th e  m an s ta n d s  o v e r  i t ;  a n d  ( b )  a n  in c a n ta t io n  is  r e c i te d  in  w h ich  i t  
is  d e c la re d  a  s u b s t i tu t e .
T h is  sam e te x t  c o n ta in s  a n o th e r  in c a n ta t io n ,  th i s  o n e  a d d r e s s e d
to - th e  r i v e r .  T h e  p a rs o n  p r a y s  r e q u e s t i n g  th e  r i v e r  to  r e ta in  t h e  e v il
w h ich  I s  g o in g  to  b e  c a s t  th e i’e :  ,rT a k e  th a t  ev il aw ay! T a k e  i t  dow n 
2
to  y o u r  d e p t h s ! "  A f te r  th a t  t h e  m an i s  to  " th ro w  th e  im age a n d  I ik e -
3
n e s s  o f  th a t  p o r te n t  in to  th e  r i v e r . "  H e th e n  im m erses  h im se lf  th r e e  
tim es in to  t h e  r iv e r  a n d  s a y s :
*L in cs  32-35 .
^L ine  47. T h e  in c a n ta t io n  c o v e r s  l in e s  37-47 .
^T/ine 48.
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Y ou, R iv e r ,  ta k e  aw ay  from  my p e r s o n  th a t  ev il w h ich  w as p la c e d  
u p o n  me! May an  a l te r n a te  (w om an) s e r v e  a s  s u b s t i t u t e  fo r  m e, 
may a re p la c e m e n t re c e iv e  i t  from  m e, m ay a  s u r r o g a te  re c e iv e  
i t  from  me! May th e  d a y  b r in g  me h e a l th ,  th e  m onth g la d n e s s ,  
th e  y e a r  a b u n d a n c e !  Ea a n d  M a rd u k , h e lp  me! May th e  ev il 
s ig n s  ( a n d )  p o r te n t s  w h ich  w ere  p la c e d  u p o n  me b e  d is s o lv e d !  1
A new  s u b s t i tu t e  is  m en tio n ed  h e r e ,  an  u n k n o w n  w om an. A bou t
2
th i s  s u b s t i tu t e  n o th in g  is  s a id ,  e x c e p t  th a t  i t  is  a w om an. I t  is  
som ew hat d if f ic u lt  to  p e rc e iv e  a n y  s p e c if ic  re a so n  fo r  m e n tio n in g  th is  
new  hum an  s u b s t i t u t e .  T h e  o n ly  th in g  o n e  co u ld  s a y  is  t h a t  th i s  NAM- 
B U R -B I r e q u i r e s ,  in  o r d e r  to  b e  e f f e c t iv e ,  n o t o n ly  a  f ig u r in e  w h ich  
will b e  an  im m ediate  s u b s t i tu t e  b u t  a lso  th e  m ention  o f  a f u tu r e  
p o s s ib le  s u b s t i t u t e .
We h a v e  n o tic e d  th a t  v e r y  o f te n  th e  s u b s t i tu t e  f ig u r in e  is  c a s t  
in to  th e  r i v e r .  T h is  p r a c t ic e  seem s to  b e  ro o te d  in  B a b y lo n ia n  cosm o­
g o n y . A c c o rd in g  to  th e  B a b y lo n ia n  ep ic  enum a e l is h  th e  
p rim ev a l w a te r s ,  fo rm ed  b y  A p su  a n d  T i ’am a t, w e re  m in g led  to g e th e r .  
T h e  e p ic  te l ls  a b o u t A p s u 's  in te n t io n s  to  d e s t ro y  th e  g o d s ,  h i s  s o n s .  
B u t th e  l iv e s  o f  th e  g o d s  w e re  p r e s e r v e d ,  th a n k s  to  th e  in te r v e n t io n  o f 
E a . He co m p o sed  a  s t r o n g  a n d  h o ly  in c a n ta t io n ,  r e c i te d  i t  u p o n  th e  
sw e e t w a te r s ,  a n d  p u t  A p su  to  s le e p .  Ea th e n  to o k  A p s u 's  t i a r a  a n d  
k illed  h im . T h e r e  in  th e  a p s u  E a  p la c e d  h is  d w e llin g  a n d  m ade s h r in e s
^L ines 53 -57 .
"U nknow n s u b s t i tu t e s  a r e  m e n tio n e d  in  o th e r  t e x t s .  T e x t  14, 
C a p lic e , " T e x t s , ' '  O r 36 (1967) : 9 - 14, d o e s  n o t m en tio n  a n y  s u b s t i t u t e -  
f ig u r in e  b u t  d u r in g  th e  r i tu a l  th e  m an s a y s ,  "May a  s u b s t i t u t e  re c e iv e  
( th e  ev il)  from  me! May a  m e rc ifu l o n e  re le a s e  m e !" ( l in e  10) - T h e  
n a tu r e  o f  th e  s u b s t i tu t e  i s  n o t  f u r t h e r  d e f in e d .  See a lso  T e x t  24, 
ib i d . ,  p p .  31-32  "May a n o th e r  s e r v e  a s  a s u b s t i tu t e  f o r  m e, m ay a  
re p la c e m e n t r e c e iv e  th e  e v il from  me! T h e  ill th a t  I r e c e iv e d  m ay th e y  
re c e iv e  from  m e," ( l i n e s  5 . 6 ) .  S ta te m e n ts  lik e  th e s e  a r e  m ore  common in 
th e  M aqlu s e r i e s .
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fo r  th e  g o d s . 1 Am ong th e  B ab y lo n ian s  th e  a p s u  w as th o u g h t  to  b e  th e
2
" s o u rc e  a n d  o u tle t  o f  r i v e r s . "  As a  d e s ig n a t io n  fo r th e  s u b t c r -
3ra n e a n  s w c e tw a te rs ,  th e  A psu m a n ife s te d  i t s e l f  in  th e  N aru  ( " r i v e r " )
4
a n d  th e  Id  ( " r i v e r " ) .  I t  i s  a g a in s t  th i s  b a c k g ro u n d  th a t  we s h o u ld
u n d e r s ta n d  th e  r e f e r e n c e s  to th e  r i v e r  in  th e  N AM -BUR-BI r i t u a l s .  T h e
in c a n ta t io n s  a d d r e s s e d  to  th e  r iv e r  a r c  a d d r e s s e s  to  i t  a s  a  d e if ie d
e n t i ty .  He is  " th e  c r e a to r  o f  e v e r y th in g ." ^  A r e fe re n c e  to  t h e  E num a
e lish  seem s to  b e  fo u n d  in  T e x t 40:
[ In c a n ta t io n :  Y ou, R i ] v e r ,  a re  th e  d iv in e  c r e a to r  o f  e v e r y t h in g .
When th e  g o d s  d u g  y o u  
th e y  p la c e d  p r o s p e r i ty  [on] y o u r  b a n k s .  In  y o u r  m id st E a . 
k in g  (o f  th e  a p s u ) ,  b u ilt  h is  r e s id e n c e .®
S in ce  Ea r u le s  o v e r  th e  A p su  a  p e r s o n  c a n  p r a y ,  "B y  th e  com m and 
o f Ea a n d  A s a r lu h i ,  rem o v e  th a t  ev il!  May y o u r  b a n k s  n o t r e le a s e  i t !
7
T a k e  i t  dow n to  y o u r  d e p t h s ! "
A s th e  c r e a to r  o f  e v e r y th in g ,  th e  r i v e r  i s  a lso  th e  s o u r c e  o f  th e
p o r te n d e d  e v ils  m en tio n ed  in  th e  N A M -B U R -B I t e x t s .  E v en  th e  s e v e n
8d em ons o f  th e  B ab y lo n ia n  dernonology a r e  s a id  to  come from  th e  A p s u .
1S ee E . A . S p e is e r ,  "T h e  C re a tio n  E p ic ,"  A N E T , p .  61.
3CAD A I I ,  p .  194. See a lso  T .  J a c o b s e n ,  " M y th o lo g y ,"  p .  139 
n .  21=id em , T am m uz, p . . 360, n .  21.
3S ee  AHw 2 :7 4 8 . 4 I b i d . , p .  364.
^ C ap lice , " T e x t s , "  O r 36 (1 9 6 7 ) :6 .  O n th e  d e if ie d  r i v e r  s e e  
A . H e id e l, T lic  B ab y lo n ia n  G en esis  (C h ic a g o : U n iv e rs i ty  o f  C h ic a g o  P r e s s ,
1951), p p . 7 4 -7 5 .
C a p lic e , " T e x t s , "  O r 39 (1 9 7 0 ) : 138. O n m yth  a n d  in c a n ta t io n s  
s e e  W. G . L a m b e r t,  "M yth  a n d  R itu a l a s  C o n c e iv e d  b y  th e  B a b y lo n ia n s ,"  
JS S  13 (1 9 6 8 ) :1 0 4 -1 2 .
7 C a p Iic c , " T e x t s , "  O r  34 (1965) : 128-29 .
8CAD A I I ,  p .  195; c f .  AHw 1 :6 1 .
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I t i s  th e r e f o r e  v e r y  p ro b a b le  th a t  th e  N A M -BU R-BI in  w h ich  a 
s u b s t i tu t e  f ig u r in e  w as th ro w n  in to  th e  r i v e r  w as an  a c t  b y  w h ich  th e  
dem onic ev il w as retux*ned to  i t s  p la c e  o f  o r ig in ,  ta lc in g  w ith  him a 
s u b s t i tu t e .  A s in  th e  p rim ev a l s t r u g g le  b e tw ee n  A p su  a n d  E a , now 
too th e  d e s t r u c t iv e  in te n tio n s  o f  th e  A p su  a r e  o v erco m e th ro u g h  a  m ag ical 
in c a n ta t io n .  E a , " th e  k in g  o f  th e  A p s u , " * c o n tro ls  i t  th r o u g h  m ag ic .
S u m m a ry : T h e  s u b s t i tu t e  p a r  e x c e lle n c e  in  th e s e  r i t u a l s  is  a
* */-f ig u r in e .  I t  is  b r o u g h t  b e fo re  Sam as a n d / o r  E a . I t i s  c o n s id e re d  
to  b e  a r a n s o m , a n d  b y  i t  th e  id e a  o f  e x c h a n g e  is  e x p r e s s e d .  T h e  
f ig u r in e  is  id e n t if ie d  w ith 'th e  p e r s o n  th r o u g h  th e  sp o k e n  w o rd , a n d  
b y  com ing  in to  d i r e c t  c o n ta c t w ith  th e  in d iv id u a l .  In  som e c a s e s  th e  
man s ta n d s  u p o n  i t ,  in  o th e r s  h e  ju s t  l i f t s  it  u p  b e fo re  S am as. T h e  
r i tu a l  is  c h a r a c te r i z e d  b y  m agical in c a n ta t io n s .  Y et th e  re l ig io n s  e le ­
m ent is  n o t  l e f t  o u t o f  c o n s id e ra t io n .  P r a y e r s  a n d  s a c r i f ic e s  a r e  m e n -
2
tio n e d  a s  p a r t  o f  th e  r i tu a l .  B e s id e s  t h a t ,  t h e  a n n o u n c e d  e v il i s  
th o u g h t  to  b e  t h e  r e s u l t  o f  an  o f fe n s e  a g a in s t  th e  g o d s .  T h e  p o r te n d e d  
ev il i s  t r a n s f e r r e d  to  th e  s u b s t i tu te  in  o r d e r  to  r e t u r n  i t  to  i t s  p la c e  o f  
o r ig in .  T h is  i s  r e p r e s e n te d  b y  th e  c a s t i n g  o f  th e  f ig u r in e  in to  th e  r i v e r .  
In  th a t  w ay  t h e  life  o f  t h e  in d iv id u a l  i s  p r e s e r v e d .
O u r  d is c u s s io n  o f  th e  A ss y r io -B a b y lo n ia n  p r a c t ic e s  o f  s u b s t i ­
tu t io n  h a s  r e v e a le d  th a t  a  s u b s t i tu t e  w as u s e d  w h e n e v e r  life  w as in  
d a n g e r .  I t  i s  n o t ,  th e r e f o r e ,  s t r a n g e  to  f in d  th e  id e a s  o f  ra n so m  a n d
*On E a a s  k in g  o f  th e  A psu  s e e  E .  D h o rm e , L es re l ig io n s  d e  
B ab y lo n ie  e t  d rA s s y r ie  ( P a r is :  P r e s s e s  U n iv e r s i ta i r c s  d e  F r a n c e .  1949),
p .  34. O n th e  A psu  in  th e  te m p le s  s e e  E . B u r ro w s ,  "P ro b lem s o f  th e  
A b z u ,"  O r  1 C1 9 3 2 ):2 3 1 -5 1 .
2S ee  C a p l ic e ,  " T e x t s ,"  O r 36 ( 19G 7):3 0 -3 1 .
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e x c h a n g e  a s s o c ia te d  w ith  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n .  T h e  n a t u r e  o f  
th e  s u b s t i tu t e  is  n o t a lw ay s  th e  sa m e . I t  c o u ld  b e  a l iv in g  o n e ,  e . g .  . 
a p e r s o n ,  an  an im a l, o r  an  in an im ate  o n e , - e .g . ,  a f ig u r in e .  T h e  
id e n tif ic a tio n  o f  th e  p e r s o n  an d  h is  s u b s t i t u t e  w as acco m p lish ed  
e sp e c ia lly  th ro u g h  th e  sp o k e n  w o rd . T h e  s u b s t i tu t e  is  b r o u g h t  b e fo re  
Sam as, E a , o r  M ard u k  a n d  d e c la re d  to  b e  a  s u b s t i t u t e .  U s u a lly ,  th e  
in d iv id u a l com es in to  c o n ta c t w ith  i t .  In  som e c a s e s  th e  s u b s t i t u t e  is  
t r e a te d  lik e  th e  p e r s o n  fo r  whom i t  is  s u b s t i tu t in g  w ould h a v e  b e e n  
t r e a t e d ,  e . g . ,  d r e s s e d  lik e  a  k in g ,  b u r ie d .
T h e  s u b s t i t u t e  i s  b ro u g h t  b e fo re  th e  h e a v e n ly  g o d s  a p p a r e n t ly  
in  o r d e r  fo r  th em  to  re c o g n iz e  in  i t  th e  s u b s t i tu t e  o f  th e  p e r s o n .  Y et 
th e  s u b s t i tu t e  is  n o t g iv e n  to  them  b u t  to  th e  ev il p o w ers  o r  to  th e  
U n d e rw o rld . T h e r e  a r e  some in d ic a tio n s  w h ich  s u g g e s t  t h a t  th e  li fe  o f  
th e  in d iv id u a l i s  b e in g  th r e a te n e d  b e c a u s e  h e  h a s  o ffe n d e d  th e  g o d s .  
T h is  w ould  e x p la in  a lso  w hy th e  s u b s t i tu t e  is  p r e s e n te d  to  th e m . T h e  
r i tu a ls  seem  th e n  to  h a v e  a p r o p i t ia to ry  f u n c t io n . a  re l ig io u s  c o n c e r n . 
H av in g  s a id  t h a t , we a lso  h a v e  to  r e c o g n iz e  t h a t  th e  r i tu a ls  a r e  
b a s ic a lly  m agic o n e s .  T h e  U n d e rw o rld  p o w e rs  a r e  com pelled  b y  th e  
w ord  o f  th e  in c a n ta t io n  to  a c c e p t th e  s u b s t i t u t e . ^  To th e  s u b s t i t u t e  
i s  t r a n s f e r r e d  th e  e v i l/d e m o n , a n d  i t  g o es  to  i t s  p la c e  o f  o r ig in .  T h e  
dem on a cc o m p lish e s  i t s  d e s t r u c t iv e  in te n t io n s  in  th e  s u b s t i t u t e .  T h e  
in d iv id u a l is  f r e e d .
*We h a v e  in  th e  r i tu a ls  re lig io n  a n d  m agic to g e th e r .  R in g g re n  
i s  p ro b a b ly  r i g h t  w h en  h e  w r i te s .  " I t  is  c le a r  th a t  th e  B a b y lo n ia n s  
th e m se lv e s  m ade no  d is t in c tio n  b e tw e e n  'r e l ig io n r a n d  'm a g ic , ' s u c h  
a s  th e  h is to r ia n s  o f  re lig io n  o f  o u r  ow n d a y  h a v e  m ade a t  t h e i r  d e s k s "  
(R e l ig io n s , p p .  9 0 -9 1 ) .
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C o n c e rn in g  th e  q u e s tio n  o f  w h e th e r  w h a t we h a v e  h e r e  i s  a
s u b s t i tu t iv e - r i tu a l  o r  a s u b s t i t u t i v e - s a c r i f l c e , we w ould h a v e  to  s a y
th a t  th e  a n s w e r  is  n o t a s  im p o r ta n t a s  i t  s e e m s  to  b e . 1  T h e  fa c t
th a t  th e  s u b s t i t u t e  is  g iv e n  to  th e  U n d e rw o r ld  p o w ers  s u g g e s t s  t h a t
we a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  a  p a r t i c u la r  k in d  o f  r i tu a l / s a c r i f i c e .  H e n c e
we s h o u ld  b e  c a r e fu l  n o t to  t r a n s f e r  t h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  fo u n d  in
th e  c a s e s  w e h a v e  ju s t  s tu d ie d  to  th e  A ss y ro -B a b y lo n ia n  s a c r if ic ia l
o
sy s tem  a s  a  w h o le . In  o r d e r  to  a v o id  a n y  c o n fu s io n  i t  w ou ld  p e r h a p s  
b e  b e t t e r  to  r e ta in  th e  te rm  s u b s t i t u t i v e - r i t u a l  ( E r s a tz r i tu a l )  to  
d e s ig n a te  th e  r i t u a l s  m en tio n ed  In  o u r  p r e v io u s  d is c u s s io n .
S u b s ti tu t io n  in  H i t t i te  L i te r a tu r e  
E x c a v a tio n s  n e a r  th e  A n a to lia n  v il la g e  o f  B o g h a z k o y , in  a n c ie n t  
H a ttu s a ,  h a v e  p ro v id e d  m any im p o r ta n t  t e x t s  w h ich  h a v e  i l lu m in a te d  th e
3
h is to r y  a n d  th e  re lig io u s  p r a c t ic e s  o f  t h e  H i t t i t e s .  M ost o f  th e s e  
t e x t s  b e lo n g  to  th e  tim e o f  th e  New K in g d o m , th a t  i s ,  from  th e
4
fo u r te e n th  to  th e  e n d  o f  th e  t h i r t e e n t h  c e n t u r y  B .C .  A g r e a t  n u m b e r
T h e  a n s w e r  d e p e n d s  o n  how  o n e  w o u ld  d e f in e  th e  te rm  " s a c r i ­
f ic e ."  I f  o n e  c o n c lu d e s  th a t  in  th e  A s s y ro -B a b y lo n ia n  re lig io n  a  s a c r i ­
fice  is  .s o m e th in g  g iv e n  to  th e  g o d s  to  f e e d  th e m , th e n  th e  c a s e s  we 
h a v e  d i s c u s s e d  c a n n o t b e  r e f e r r e d  to  a s  s a c r i f i c e s  ( s o  F u r la n i ,  II 
s a c r if ic io , p p .  253, 282-85 ; d e  V a u x , A n c ie n t  I s r a e l , p p .  4 3 4 -3 5 ) .  I f ,  
on  th e  o th e r  h a n d ,  t h a t  d e f in itio n  i s  c o n s id e r e d  too  r e s t r i c t i v e ,  o n e  
co u ld  t h e n  c o n s id e r  th e  s a c r if ic e  a  s u b s t i t u t e  fo r  th e  o f f e r e r  ( so  
D horm e, " S a c r i f ic e ,"  p p .  603-104; id e m , L a re l ig io n  A s s y ro -B a b y lo n ie n n e  
( P a r i s :  J .  G a b a ld a  & C o . ,  1910), p p .  2 7 2 -7 4 ) .
2
T h a t  i s  w h a t D horm e d id  ( R e l ig io n , p p .  2 7 2 -7 4 ).
3S e e  O liv e r  R . G u rn e y , T h e  H i t t i te s  (H a rm o n d s w o r th : P e n g u in  
B o o k s , L t d . ,  1954), p p .  1 -4 .
*See C o rd  K iih n e . " H itt i te  T e x t s , "  N E R T . p .  147; H a n s  G . 
G iite rb o c k , " H it t i te  R e lig io n ,"  in  F o r g o t te n  R e lig io n s , e d .  V e rg Q iu s  
Ferm  (N ew  Y o rk :  P h ilo so p h ica l L i b r a r y ,  19 5 0 ), p .  83.
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o f  them  a r e  r i t u a l  t e x t s  o f d i f f e r e n t  k in d s .  * In som e o f  th e  r i tu a ls  
th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t .  Som e o f  them  will b e  d is c u s s e d  
b e lo w .
R itu a l fo r  a S u b s t i t u t e  K ing
2
We a r e  f o r tu n a te  to  h a v e  tw o  p r a c t ic a l ly  com ple te  r i tu a l s  
fo r  a s u b s t i t u t e  k in g .  As we sh a ll  s e e ,  th e s e  tw o  r i tu a l s  a r e  som e­
w hat d i f f e r e n t  o n e  from  th e  o th e r .  T h is  s u g g e s t s  th a t  th e  r i tu a l  fo r  
a s u b s t i tu t e  k in g  d id  n o t a lw ays h a v e  to  ta k e  th e  sam e fo rm .
T h e  o c c a s io n  fo r  th e  f i r s t  r i t u a l  w h ich  we will d is c u s s  is  
s ta te d  in  th e  co lo p h o n  o f  KUB XI 2 v e r s o  5 -9 .
T h is  i s  th e  r i tu a l  to  b e  u s e d  i f  th e  k in g  is  a s s ig n e d  ( ? )  to  
d ie , w h e th e r  h e  s e e s  it in  a d re a m , w h e th e r  i t  is  show n  to  
him in  an  o r a c le  b y  anim al o r  b i r d ,  o r  w h e th e r  h e  e n [c o u n ] -  
t e r s  a n y  o th e r  fa ta l [o m ]e n . 3
In  o r d e r  to  a v e r t  th e  e v il om en , a  w o o d en  e f f ig y  o f  th e  k in g  is  m ad e .
I t  i s  d r e s s e d ,  p u t  on  a  b e d ,  a n d  fo o d  is  b r o u g h t  to  i t .  A p r i s o n e r
is  a lso  b r o u g h t  to  th e  k in g .  T h e  e f f ig y  a s  well a s  th e  p r i s o n e r  a r e
d e c la re d  s u b s t i t u t e s  fo r th e  k in g .  T h e  p r i s o n e r  now  b eco m es th e  k in g
a n d  o u s ts  th e  r e a l  k in g  from  th e  p a la c e :
O n th e  d a y  w h en  th e  p r is o n e r  s e n d s  o u t  th e  k in g ,  o n  th a t  v e r y  
d a y  th e  k in g  s a y s  to  h im : " T h is  m an  ( t h e  p r is o n e r )  i s  t h e  l iv in g  
s u b s t i t u t e  f o r  me (u p o n  th e  e a r t h ) . T h is  e f f ig y  is  th e  s u b s t i tu t e  
fo r  me ( u n d e r  t h e  e a r t h ) .  I f  y o u  g o d s  a b o v e  h a v e  m a rk e d  me 
o u t fo r  som e e v i l  f a te ,  a n d  h a v e  s h o r te n e d  my d a y s ,  m o n th s  a n d  
y e a r s ,  th i s  l iv in g  s u b s t i tu t e  is  to  t a k e  m y p l[a c e ]  . M ark i t  well
G ii te rb o e k . " R e lig io n ,"  p .  83 . C f .  Em m anuel L a ro c h e , C a ta lo g u e  
d e s  t e x te s  h i t t i t e s  ( P a r i s :  E d itio n s  K lin c k s ie e k , 1971), p p .  69 -8 5 .
2
T h e s e  r i t u a l s ,  b e s id e s  o th e r  f r a g m e n ts ,  h a v e  b e e n  p u b l is h e d  b y  
K um m el, E r s a t z r i t u a l e . w hich  i s  th e  m o st co m p le te  d is c u s s io n  o f  ro y a l  
s u b s t i tu t io n  am o n g  th e  H i t t i te s .  T h e s e  tw o r i tu a ls  h a v e  a lso  b e e n  p u b ­
lish e d  r e c e n t ly  b y  K u h n e , " T e x t s , "  p p .  174-79 .
**Kuhne, " T e x t s , "  p .  178.
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y o u  g o d s  a b o v e !  I f  (y o u )  s u n  g o d d e s s  o f  th e  e a r th  a n d  y o u  
g o d s  u n d e r  ( th e  e a r th )  [h a v e  v i s j i t e d  me w ith  som e e v il,
[m ay] th i s  e f f ig y  ta k e  my p la c e ,  [ a n d  do ( y o u ) ,  s u n  g o d d e s s  
o f  th e  e a r t h ]  a n d  y o u  g o d s  b e n e a th  ( t h e  e a r th )  [m a rk ]  th i s  well!"*-
A f te r  t h a t  th e  k in g  is  e x p e l le d  from  th e  p a la c e  a n d  th e  p r i s o n e r
ta k e s  h is  p la c e .  T h e  k in g  p r a y s  to  th e  g o d s  in q u i r in g  on th e  r e a s o n
fo r  h is  rem o v a l from  th e  th r o n e .  He a s k s  th a t  th e  s u b s t i t u t e s  m ay
ta k e  aw ay  th e  e v il so th a t  h e ,  th e  la n d ,  th e  c i t ie s ,  w om en, a n d
c h i ld re n  m ay b e  p r e s e r v e d .  T h e  t e x t  c o n t in u e s ,
F u r t h e r ,  i f  a n y o n e  com es in to  th e  c i t y ,  do n o t s a y  to  him 
" In  w h ich  c i ty  th e  ( r e a l )  k in g  ( i s ,  e t c . ) , "  no ( r a t h e r ) :  " In  
w h ich  c i ty  th e  new  k in g  ( i s ) , "  p e o p le  a r c  a c c u s to m e d  to  s a y ,
" th e r [ e  i s  th e  k in g  ( ? ) ] . "  F u r th e r m o r e ,  th e  k in g  p r o s t r a t e s  
h im se lf  d a y  b y  d a y , e a r ly  in  th e  m o rn in g  [ .  . . 1  b e fo r e  th e  
s u n  god  o f  h e a v e n  a n d  s [ a y s ]  b e fo r e  th e  s u n  g o d  o f  h e a v e n :
"S u n  g o d  o f  h e a v e n , my lo r d ,  w h a t h a v e  I d o n e  th a t  y o u  
h a v e  ta k e n  aw ay  th e  [ th r o n c j  from  me a n d  g iv e n  i t  to  a n o th e r  
a n d  [? . . . h a ]v e  sum m oned me to  jo in  th e  s p i r i t s  o f  th e  d e a d !  
S [ e e , ]  now  I am am ong th e  s p i r i t s  o f  th e  d e a d .  I h a v e  sh o w n  
m y se lf  ( to  y o u ) ,  th e  s u n  god  o f  h e a v e n ,  my lo r d .  So le a v e  me 
o n ce  a g a in  to  my d iv in e  f a te ,  to  th e  g o d s  o f  h e a v e n ,  a n d  [ f r e e ]  
me from  th e  m idst o f  th e  s p i r i t s  o f  th e  d e a d ! ' * 2
3
N ex t com es th e  c o ro n a tio n  o f  th e  n ew  k in g .  H is p e r s o n n e l i s  a s s ig n e d
4
to  h im . T h e y  s e r v e  h im , a n d  "on th e  s e v e n th  d a y  h e  d ie s  ( ? ) . "
T h e  re a l k in g  i s  a f te rw a rd s  p u r i f i e d  a n d  r e s to r e d  to  h is  th r o n e .
T h is  r i t u a l  p ro v id e s  th e  fo llo w in g  in fo rm a tio n  fo r  u s :  i t  i s  to  b e  
p e r fo rm e d  w h e n e v e r  i t  i s  r e v e a le d  to  th e  k in g  th a t  h is  life  is  in  d a n g e r .  
Two s u b s t i t u t e s  a r e  c h o s e n , o n e  a  p r i s o n e r  who is  g o in g  to  s u b s t i t u t e  
fo r  th e  k in g  u p o n  th e  e a r t h ;  th a t  i s ,  b e fo re  " th e  g o d s  o f  th e  w o rld
1I b i d . ,  p .  176. 2 I b i d . , p .  177.
3O n th e  r i tu a l  fo r  th e  c o ro n a t io n  o f  a  H itt ite  k in g  se e  K um m el, 
E r s a tz r i tu a le . p p .  43-49 .
4 K u h n e ,  " T e x t s ,"  p .  178.
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a b o v e  who h a v e  a sp e c ia l r e s p o n s ib il i ty  f o r  th e  l iv in g ." ^  T h e  o th e r  
is  a s u b s t i tu t e  im ag e . It is  th e  k in g 's  s u b s t i t u t e  fo r  th e  U n d e rw o rld  
gods who a r e  chu rn ing  h is  l i fe . lie  p r e s e n t s  th e  s u b s t i tu t e s  b e fo re  
th e  tw o g ro u p s  o f  g o d s  a n d  r e q u e s t s  th em  to  a c c e p t  th e  s u b s t i ­
tu t e s .  While th e  s u b s t i tu t e  k in g  is  r u l i n g  th e  re a l k in g  is  c o n s id e re d
a s  d e a d .  A f te r  s e v e n  d a y s ,  w hen  th e  s u b s t i t u t e  d ie s ,  th e  k in g  r e t u r n s
2
to  h is  th r o n e .  T h e  p r is o n e r  w as in  fa c t p u t  to  d e a th .  T h e  re a s o n  
fo r th e  ev il om en a g a in s t  th e  k in g  is  n o t m e n tio n e d . Y et th e  k in g  
s u s p e c ts  th a t  i t  h a s  to  do w ith so m e tliin g  h e  h a s  d o n e .
T h e  se c o n d  ro y a l s u b s t i tu t io n a r y  r i t u a l  i s ,  a s  we m e n tio n ed
a b o v e , som ew hat d i f f e r e n t  from  th e  p r e v io u s  o n e .  In  th is  c a s e  th e  fa ta l
3
omen w as s e n t  b y  th e  moon g o d .
[Now w hen  i t  is ]  n ig h t ,  h e  ( th e  k in g )  t a k e s  th e  im ages o f  th e  
[ fo rm e r]  L a b a rn a s  a n d  go es  to  th e  h a r p a  o f  th e  moon g o d  [ .  . . ]  
a n d  s p e a k s  a s  fo llow s: ’’C o n s id e r  t h e  r e a s o n  [w h y ] I h a v e  com e 
[ to ]  p r [ a y ] ; h e a r  m e, moon g o d . my lo rd !  [M oon g o d , my lo r d ,  
y o u  h a v e  s e n t ]  an  om en, sh o w in g  d i s a s t e r  fo r  m e. B e h o ld , I 
h a v e  a  [ .  . . a  s u b s t i t u t e  in  (m y) p la c e .  A c c e p t i t ,  [ a n d  
le t  me f r e e ! TT] T h e y  now  b r in g  a l iv in g  b u ll u p  on  th e  h a r p a  
a n d  [sa c r i]x ic e  [h im  o n l th e  h a r p a . T h e  k in g  g o e s  on th e  h a rp a  
[a n d ]  s a y s :  " [C o n s id e r ]  th e  re a s o n  w h y  y o u ,  moon g o d , h a v e  
s e n t  an  o m en , [ s h o w jin g  d i s a s te r  fo r  m e, [ .  . . you  d e ] s i r o  to  
s e e  th e  sm oke o f  [ .  . . my] (c re m a tio n ? )  w ith  y o u r  own e y e s .
S e e . I m y se lf  h a v e  come a n d  h a v e  [o f f e r e d  th i s  s u b s t i t u t e .  [S o ] 
b e h o ld  [ th e  sm oke ( ? )  fr]om  it!  T h e y  m ay d ie ,  b u t  I m u st [n o t]  
d ie ! ” 4
* T b id ., p .  176; K um m el, E r s a t z r i t u a l e , p .  82.
^Kiim m el, i b i d . ,  p p .  150-68, h a s  sh o w n  th a t  hum an s a c r i f ic e s  
w ere  p r a c t ic e d  am ong  th e  H it t i te s ,  a l th o u g h  i t  w as a  r a t h e r  e x c e p tio n a l  
p r a c t ic e .
3
T h e  t e x t  h a s  b e e n  p u b lis h e d  b y  M. V ie y ra ,  "R ite s  d e  p u r i f i c a ­
tion  h i t t i t e s , "  RHR 119 (1 9 3 9 ): 121-53; A lb re c h t  G o e tz e , "R em oval o f  
th e  T h r e a t  Im p lied  in  an  Evil O m e n ,” A N E T , p p .  355-56 ; K um m el. E r s a tz ­
r i tu a le ,  p p .  8 -1 3 ; id em , " S iin d e n b o c k ,"  p p .  297 -9 9 ; K u h n e , " T e x t s . "  
p p .  178-79.
4 K iih n e , " T e x t s , "  p p .  178-79.
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N ex t a p r i s o n e r  is  a n n o in te d ,  d r e s s e d ,  a n d  c ro w n ed  a s  k in g .  I t  is
r e q u e s te d  th a t  th e  e v il om en may go a f t e r  th is  s u b s t i tu t e .  T h e n ,  " th e y
a s s ig n  [a n ]  o f f ic e r  to  th e  p r is o n e r  a n d  h e  ta k e s  him b a c k  to  h is  ow n
la n d .  T h e  k i n g [ , h o w e v e r ,]  m akes th e  p r a y e r .  A f te rw a rd s  th e  k in g
im m ed ia te ly  g o e s  to  w a s h ." *  He th e n  o f f e r s  tw o o th e r  s u b s t i t u t e s , o n e
s h e e p  to  th e  s u n  g od  a n d  a n o th e r  to  L c lw an i, "d en  b e id e n  E x p o n c n te n
o
d c r  o b e ru n d  u n te r i r d i s c h e n  G o t t e r g r u p p c n . When o f f e r in g  th e  s h e e p
to  L elw ani h e  p r a y s ,
C o n s id e r ,  L e lw a n i, m y la d y ,  th a t  th e  moon god h a s  s e n t  an  
omen sh o w in g  d i s a s te r  fo r  m e, th e  [ g o ld s  o v e [ r  ( th e  e a r ) t h ]  
h a v e  d e l iv e re d  mo in to  y o u r  h a n d s .  T a k e  th e  s u b s t i tu t e  
w h ich  I ( f o r  o n e ) h a v e  d e liv e re d  in to  y o u r  h a n d s ,  b u t  le t  
me go f re e !  3
At th e  e n d  a n o th e r  s u b s t i tu t e  is  o f f e re d  to th e  moon g o d . T h is  tim e i t  
is  a  s h e e p .
In  th i s  r i t u a l  s e v e r a l  s u b s t i tu t e s  a r c  o f f e r e d .  T h e  moon g o d
h a s ,  fo r  som e r e a s o n ,  d e l iv e re d  th e  k in g  in to  th e  h a n d s  o f  L e lw a n i,
th e  U n d e rw o rld  g o d d e s s .  T h e  s u b s t i t u t e s  a r e  o f f e re d  in  o r d e r  to  p r e -
4
s e r v e  th e  life  o f  t h e  k in g .  E ach  s u b s t i t u t e  is  b r o u g h t  b e fo re  th e  g o d s
a n d  d e c la re d  to  b e  th e  k in g 's  s u b s t i t u t e .  In  th e  c a se  o f  th e  b u l l ,  w h ich
4
th e  k in g  b r in g s  to  th e  h a r p a  o f  th e  moon god  acco m p an ied  b y  th e
g
im ag es  o f  th e  I l i t t i t e  k in g s ,  th e  anim al is  b u r n e d .  T h e  b u r n in g  o f
* I b id . ,  p .  179. ^K um m el, " S u n d e n b o c k ,rT p .  299.
3
I b i d . ,  p .  298 (= idem , E r s a t z r i t u a l e , p .  1 3 ).
4 -K um m el, " S u n d e n b o c k ,"  p .  299.
^T he m e a n in g  o f  th i s  te rm  is  n o t  c e r t a in .  I t  seem s to  d e s ig n a te  
a n  e le v a t io n ,  s e e  V ie y ra ,  " R i te s ,"  p .  127; K um m el, E r s a tz r i tu a le . p .  16.
g
K um m el, ib id .  , p .  23, h a s  m e n tio n e d  th e  p o s s ib il i ty  o f  a c o n ­
n e c tio n  b e tw e e n  th i s  p r a c t ic e  a n d  th e  W est S em itic  b u r n t  o f f e r in g .
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th e  anim al is  ta k in g  th e  p lace  o f  th e  b u r n in g  o f  th e  k in g 's  c o r p s e  h a d  
he  d ie d . *
T h e  p r i s o n e r  in  th is  te x t  is  n o t  k i l le d .  He is  to  fu n c tio n  a s  a
s c a p e g o a t .  N e v e r th e le s s ,  h e  is  c a lle d  a s u b s t i tu t e  ( ta rp a a l l i ) . B y
r e tu r n i n g  him  to  h is  ow n la n d , th e  e v il  om en is  rem oved  from  th e  la n d  
2
o f H a tt i .  T h e  r i tu a l  h a s  com bined  tw o id e a s ,  nam ely , th e  id e a  o f
s u b s t i tu t io n  a n d  o f  a sc a p e g o a t ( n a k k u S S i)  . T h e  r i tu a l  fo r  th e
n a k k u 5 5 i " c o n s is ts  o f  t r a n s f e r r i n g  to  i t  t h e  e v il o r  im p u r ity  w h ich
a f f lic te d  th e  p a t i e n t ;  fo r  th e  s u b s t i t u t e  i t  l ie s  in  a sym bo lica l a c t  id c n -
3t i fy in g  th e  s u b s t i t u t e  w ith  th e  p a t i e n t . "  B u t in  th is  c a s e ,  a n d  in  
o th e r s ,  th e  tw o id e a s  a re  b ro u g h t  t o g e t h e r ,  s u g g e s t in g  th a t  " th e  
d is t in c tio n  b e tw e e n  th e  two c o n c e p tio n s  som etim es becom es b l u r r e d .
T h e  tw o  r i tu a l s  w hich we h a v e  j u s t  d is c u s s e d  h a v e  th e  sam e 
b a s ic  p u r p o s e :  to  p r e s e r v e  th e  life  o f  t h e  k in g  b y  p ro v id in g  a  s u b ­
s t i t u te  who i s  h a n d e d  o v e r  to  th e  g o d s  in  p la c e  o f  th e  k in g .  T h e
g
s u b s t i tu t e  c o u ld  b e  a  b u ll ,  a  Iam b, a  s h e e p ,  a n  e fG g y , o r  a  h u m an
* 0 n  th e  c re m a tio n  o f H it t i te  k in g s  s e e  G u rn e y . H i t t i t e s , p p .  164- 
69; id e m , Some A sp e c ts  o f  H itt ite  R e lig io n  (O x fo rd :  O x fo rd  U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1977), p p .  59 -60 .
2So K u h n e ,  " T e x t s ,"  p .  175.
3
G u r n e y ,  A s p e c ts , p .  52.
4
S ee K um m el, E r s a tz r i tu a le . p p .  191-92 . He h a s  s u g g e s te d  th a t  
th e s e  tw o p r a c t ic e s  cam e from  d i f f e r e n t  g e o g ra p h ic a l  lo c a l i t ie s .  T h e  
id e a  o f  ro y a l s u b s t i tu t io n  re a c h e d  th e  H i t t i te s  from  M esopo tam ia , w h ile  
th e  id e a  o f  a s c a p e g o a t  w as o f  C a n n a n ite  o r ig in  ( i b i d . ,  p .  193: id e m , 
" S u n d e n b o c k ,"  p . 318) .
^ G u rn e y ,  A s p e c ts , p .  52. In  th e  r i t u a l  o f  P u lis a  wc f in d  th i s  
sam e p h e n o m e n o n . S ee  th e  te x t  in  K um m el, E r s a tz r i tu a le , p .  113.
^N . v a n  B ro c k ,  " S u b s t i tu t io n  r i t u c l l c . "  RIIA 65 (1959) : 11 9 -2 4 , 
h a s  a r g u e d  th a t  t h e  ta rp a ll i  d e s ig n a te s  o n ly  a  l iv in g  s u b s t i t u t e .
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b e in g . I t  i s  b r o u g h t  b e fo re  th e  g o d s  a n d  id e n t if ie d  w ith  th e  k in g .  T h e  
id e n tif ic a tio n  is  acc o m p lish e d  th ro u g h  th e  s p o k e n  w o rd . When th e  
p r is o n e r  o c c u p ie s  th e  th ro n e  he  is  k illed  a f t e r  s e v e ra l  d a y s .  i . e . .  
s ev en  d a y s .  A s u b s t i t u t e  is  n o t on ly  g iv e n  to  th e  U n d e rw o rld  g o d d e s s  
b u t also  to  th e  h e a v e n ly  g o d s , who h a v e  d e l iv e re d  th e  k in g  to  h is  e v il 
f a te .  * Like th e  A k k a d ia n  t e x t s ,  th e s e  r i t u a l s  seem  to  com bine m agic 
an d  re lig io n .
T h e  R itu a l o f  M as tig g a  
T h is  r i tu a i  d e a ls  w ith  c u r s e s  p ro n o u n c e d  d u r in g  a fam ily 
q u a r r e l .  T h e  p o w er o f  th e  m ispoken  c u r s e s  is  to  b e  rem o v ed  from  
th o se  who p ro n o u n c e d  th e m ."  T he r i tu a l  is  a lo n g  o n e  a n d  a t  s e v e ra l  
p o in ts  a s u b s t i t u t e  is  u s e d .
Col. II
26 F e rn e r  t r e ib e n  s ie  e in  S c h a f  h e r b e i  u n d  d ie  w eise  F ra u  h a lt 
e s  d e n  b e id c n  O p fe rm a n d a n te n  h in  
u n d  s p r i c h t  fo lg e n d e rm a s s c n : r,S e h t . ( e s  i s t )  f u r  eu ch
28 e in e  E r s a tz f ig u r  u n d  ( e s )  soli se in  e in e  E r s a tz f ig u r  
f u r  e u r e  P e rs o n  I
E r s a tz r i tu a le . p p .  19-22 , h a s  show n th a t  n o t  to  b e  th e  e a s e .
Hve a lso  know  o f  s u b s t i tu t e s  fo r  +h e  q u e e n .  In  KUB VII 10 
(K um m el, E r s a t z r i t u a l e . p p .  130, 131), s u b s t i t u t e s  a r e  u s e d  fo r  b o th  
th e  k in g  a n d  th e  q u e e n : .  " B e h o ld , c o n c e rn in g  th a t  m a tte r  th e s e  s u b ­
s t i tu te s  a l re a d y  s ta n d  in  th e i r  p la c e . So a c k n o w le d g e  th e s e  a n d  do 
no t a ck n o w le d g e  th o s e ! "  ( l in e s  1 -5 ) . O n th e  s e c o n d  c o l . we r e a d :  
"T h e y  b u m  th e  s u b s t i t u t e  [o f  th e  k in g ]  in  a  h e a r t h .  In  a  h e a r th  th e y  
b u rn  a b u ll ,  in  ( a n o th e r ? )  h e a r th  th e y  b u r n  a  ram  a n d  a h e - g o a t .  On 
an  (a d d it io n a l)  h e a r th  th e y  b u r n  th e  s u b s t i t u t e s  fo r  th e  q u e e n "  ( l in e s
1 -8 ) . T h e  r e a s o n  fo r  th e  r i tu a l  is  n o t  k n o w n . We a r e  n o t to ld  th e  
n a tu r e  o f  th e  s u b s t i t u t e  fo r  th e  q u e e n ,  b u t  p r o b a b ly  i t  w as a n  an im a l. 
In  a n o th e r  f ra g m e n t o f  a t e x t ,  KBo XV 12 (K um m el, i b i d . ,  p p .  126-27; 
id em . " S u n d e n b o c k ,"  p .  305), we h a v e  a  r e f e r e n c e  to  a woman s e r v in g  
a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  th e  q u e e n .
9
See A . G o e tz e , " R itu a l a g a in s t  D om estic  Q u a r r e l , "  A N E T , p p .  
350-51; L iane R o s t .  "E in  h e th i t i s c h e s  R itu a l g e g e n  F a m ilie n z w is t."
MIO I (1 9 5 3 ):3 4 5 -7 9 .
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— fu r  M und u n d  Z u n jc ,  d ie  F lu c h e ."  U nd  s ie  sp u e k c n  
ihm in s  Maul 
30 h in c in . N un s p r i c h t  s ie  fo lg e n d e rm a s s c n :
"D ie boson  F liich e  h a b t  ih r  a u s g e s p u e k t  ( o d o r :  s p u c k c t  a u s ) ! "
32 Sic g ra b e n  d ie  K rde a u f  u n d  s c h la c h te n  d a s  S c h a f  da  h in e in .
D ann ie g en  s ic  e s  h in u n le r  u n d  Ieg cn  u n tc n  e in  s u s s e s  
d ic k e s  B ro t
34 n e b e n  ihm n ie d e r ,  I ib ic re n  Wcin u n d  d c c k e n  e s  zu . ^
B y sp ittin g - in to  th e  m outh  o f  th e  s h e e p ,  w h ich  is  a s u b s t i t u t e ,  
th e  w icked  c u r s e s  w e re  t r a n s f e r r e d  to  i t .  T h e  s h e e p  is  k illed  a n d  
h a n d e d  o v e r  to  th e  U n d e rw o r ld . L ines 35-42 m en tion  a n o th e r  s u b s t i t u t e .  
T h is  tim e i t  i s  a  b la c k  s h e e p .  I t is  a  s u b s t i tu t e  " f u r  e u re  K opfe u n d  
fu r  e u re  g an ze  P e r s o n . " “ T h e n  "S ic  s c h w e n k t e s  zw isch en  ih n e n  h in
3
u n d  h e r , "  th e y  s p i t  in to  i t s  m o u th , a n d  th e  s h e e p  i s  k il le d . "D an n
z e rte ile n  s ie  e s ,  m achen  e in e n  H e rd  u n d  v e r b r e n n e n  e s . ,,:* T h e  t e x t
d o es  no t sa y  to  whom th i s  s u b s t i tu t e  is  g iv e n .  T h e  sh e e p  is  a p p a r e n t ly
5
id e n tif ie d  w ith  th e  o f f e r e r s  b y  waving- i t  o v e r  th e m .
g
A d o g  is  a lso  m e n tio n ed  a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  th e  p e r s o n s .  I t
is  a lso  w aved  o v e r  th e  o f f e r e r s ,  k i l le d , a n d  b u r i e d .  "A s a c h th o n ic
an im al, th e  b u r ia l  m ay b e  i n t e r p r e te d  a s  a g if t  to  th e  n e th e rw o r ld ." *
P e rh a p s  th e  m o st in t e r e s t i n g  s u b s t i tu t e  fo u n d  in  th is  r i t u a l  i s
th e  o n e  d e s c r ib e d  in  c o l .  IV  9 -1 6 :
D a ra u f  s c h w e n k t s ie  e in en  T o p f  zw isc h e n  ih n e n  h in  u n d  h e r .  E in e  
10 W anne s te l l l  s ie  ih n e n  zu  [F iis s e n ]  n ie d e r  u n d  s p r ic h t  f o lg c n d e r -  
m a s s e n :
o
* R o st, " F a m ilie n z w is t ,"  p .  355.
I b i d . .  l in e  36. 3 I b i d . ,  l in e  38.
^ I b i d . , p .  357, l in e  40. ^With G u r n e y ,  A s p e c ts , p .  54.
g
R o s t ,  " F a m ilie n z w is t."  p .  359, c o l. I I I .  15, 16.
7
D av id  II . E n g e lh a r d ,  H it t i te  M agical P r a c t i c e s :  An A n a ly s is  
(A n n  H a rb o r .  M ic h .: U n iv e r s i ty  M icrofilm s, 1 9 70 ), p .  167.
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[ " S c h t . I  d c r  T o p f  i s t  (c u c h )  cin  E r s a tz b i ld  f u r  e u re  K opfe . [S e h t!  
12 [d ie  Wan n o . ( s o )  so lle n  c u e iil alio  W orte von
[c u re n  Z u n g e n  . . . ] . "  D ann z e r b r ie h t  d ie
w eise F ra u  d e n  T o p f ,
14 d ie  W anne a b e r  z o rb rc c h e n  d ie  b c id en  O p fe rm a n d a n tc n  mil dem 
F u s s .
F o lg cn d crm as.scn  s p ic h t  s ie :  ’’Es so lle n  z e r b r o e h e n  sc in  
16 a lle  W orlo u n d  F lu c h e ." ^
9
T h e  p o t, w hich  is  p ro b a b ly  a  " face  v a s e , '’"  is  a  s u b s t i t u t e  n o t fo r  th e  
w hole p e r s o n  b u t  o n ly  fo r  th e  h e a d . B y b re a k in g - i t  t h e  c u r s e s  lo se  th e i r  
p o w e r. T h e y  h a v e  b e e n  a c tu a liz e d  in i t .  T h e  o f f e r e r s  a r e  f r e e .
In  th i s  r i tu a l  th e  s u b s t i tu t e  n o t o n ly  re m o v e s  th e  ev il s e t  In
motion by  th e  sp o k e n  c u r s e s  b u t  is  a lso  to  r e c e iv e  th e  ev il i t s e l f .  N o tice  
th a t  th e  s u b s t i tu t e  Is  id e n t i f ie d  w ith  th e  p e r s o n s  b y  waving* It o v e r  
them  a n d  th r o u g h  th e  s p o k e n  w o rd s  o f  th e  p r i e s t e s s .
H ea lin g  R itu a ls
In  c a s e s  o f  i l ln e s s  th e  s u b s t i tu te  Is so m etim es id e n tif ie d  w ith  th e  
p a t ie n t  b y  m e n tio n in g  th e  p a r t s  o f  h is  b o d y : ” . . .  D ie zw olf 
K o rp e r te ile  ( d e s  S u b s t i t u t s )  b e r e i te te  ich  f u r  d ie  zw o lf K o rp e rte ile
3
(d e s  P a tie n te n )  v o r .  D e r  K opf is  fu r  d en  K o p f b e r e i t e t . 'T T h e  
te x t  e n u m e ra te s  th e  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  th e  b o d y  a n d  c o n c lu d e s :  "S e in e  
zw olf K o rp e r te i le  h a b e  ic h  v o r b e r e i te t .  U nd  j e t z t  s i e h e ,  m ogen d ie  
K o rp e rte ile  d es  S c h a fb o e k c s  d ie  K ra n k h e it d e r  [ K o r p e r te i l le  d ie se s
4
M enschen f o r d e r n . ,r
* R o s t, " F a m ilie n z w is t, "  p . 3G5.
2So K um m el, E r s a t z r i t u a l e , p .  21. n .  69.
9
'V o lk e r t  H a a s , "E in  h e th i t i s e h c s  B e s c h w o ru n g s m o tiv  a u s  K izzu - 
w a tn a : S e in e  H e rk u n f t  u n d  W a n d c ru n g ,"  O r  40 (1 9 7 1 ) :4 1 4 .
4 Ib id .
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O ne te x t  s u g g e s t s  t h a t  th is  ty p e  o f  s u b s t i t u t e  w as fo r  th e  s u n
g o d ,*  a n d  a n o th e r  seem s to  in d ic a te  th a t  th e  s u b s t i t u t e  w as k illed  
2
a n d  b u r n e d .  T h e  s u b s t i t u t e  w as to  ass im ila te  t h e  s ic k n e s s  a n d  th e  
fa te  o f  th e  p a t ie n t .
T h e re  is  a t e x t  in  w h ich  G assu liy aw iy a , t h e  w ife o f  M u rsilis  I I ,  
d e s c r ib e s  how s h e  p ro v id e d  a s u b s t i tu t e  in  o r d e r  to  b e  h e a le d  from  a 
m ortal d is e a s e :
I f  t h o u , 0  g o d , m y l o r d , a r t  s e e k in g  ill o f  me . . .  , th i s  
(w om an) ( s h a ll  b e )  m y s u b s t i tu t e  ( t a r p a s s a - ) . I am p r e s e n t in g  
h e r  to  chee in  f in e  a t t i r e .  C om pared  to  me s h e  is  e x c e l le n t ,  
sh e  is  p u r e , s h e  is  b r i l l i a n t , s h e  i s  w h ite , s h e  is  d e c k e d  o u t 
w ith  e v e r y th in g .  N ow , O g o d , my lo rd ,  look  w ell on  h e r .  L e t 
th is  woman s ta n d  b e fo re  th e  g o d , my lo rd .  3
T h e  p r a y e r  is  a d d r e s s e d  to  L elw an i, who is  h e r e  " th e  o ld  H a ttia n  g o d , 
n o t a g o d d e s s ." 1* U n fo r tu n a te ly ,  we do n o t know  th e  fa te  o f  th e  s u b ­
s t i t u te  w om an.
IVe a lso  h a v e  a  s ta te m e n t  made b y  M u rs ilis  II  a b o u t h is  ow n 
i l ln e s s .  He becam e ill b e c a u s e  o f  th e  a n g e r  o f  th e  w e a th e r  g o d . A 
s u b s t i tu t e  o x  w as to  b e  p r e s e n te d  a n d  b u r n e d  b e f o r e  t h e  g o d . I t w as 
to  b e  c a re fu l ly  s e le c te d  a n d  d e c o r a te d , " id e n t if ie d  w ith  th e  k in g  b y  th e  
la y in g  on  o f  h is  h a n d s , a n d  s e n t  to  th e  te m p le  w h e re  i t  w as s la u g h te r e d
* Ib id . ,  p .  417, l in e s  16-18 , s t a t e ,  " S ie h e , o h  S o n n e n g o tt  d e r  
G o t te r ,  d en  G o tth e ite n  w e rd e  ic h  d a s  E rw a h n te  g e b e n ,  d e n  G o tth e ite n  
d e s  L a b a rb a  [w e rd e  ic h ]  d a s  B e tre f fe n d e  g e b e n .  H e is s e s  ??• w e rd e  
ic h  g e b e n .  S ieh e  s e in  ( d e s  S u b s t i tu ts )  L eg en  i s t  s e in  ( d e s  P a t ic n te n )  
L e b e n ."
2 I b i d . , p .  426.
3
G u rn e y ,  A s p e c t s , p .  55. See K um m el, E r s a t z r i t u a l e , p p .  120-21 .
4
G u rn e y ,  A s p e c t s , p .  55.
^ Ib id . V ic y ra ,  " R i t e s , "  p .  136, in d ic a te s  t h a t  th e  o x  w as b e a r ­
in g  th e  s in s  o f  th e  k in g .
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a n d  b u r n e d .*  In  th i s  e a s e  th e  p ra c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  is  accom p an ied  
b y  th e  l a y i n g  on o f  h a n d s  a n d  p r e s u p p o s e s  th e  w ra th  o f  th e  w e a th e r  
g o d , who was som ehow  o ffe n d e d  b y  th e  k in g .  Mo m en tion  seem s to  b e  
m ade o f  th e  U n d e rw o rld  p o w e rs . We seem  to  h a v e  h e re  a s u b s t i tu t iv e  
s a c r i f i c e .
R itu a l o f  A sk h e lla
What we h a v e  in  th is  te x t  is  a r i tu a l  fo r  a  s c a p e g o a t (n a k k u s S i)  .
N e v e r th e le s s ,  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  a lso  se e m s to  b e  p r e s e n t .  T h e
o cca s io n  fo r th e  r i tu a l  i s  m o tiv a ted  b y  a  p e s t i le n c e  w hich  h a s  come
9
from  th e  enem y la n d  a f t e r  i t  was a t ta c k e d  b y  th e  s o ld ie r s . "  T h e  p e s t i ­
le n c e  is  s u p p o se d ly  a l r e a d y  a f f l ic tin g  th e  s o ld ie r s .  E ach  o f  th e  co m m an d ers  
is  to  p r e p a r e  a  ram  a t  e v e n in g :
T h e n  I tw in e  a  c o rd  o f  w h ite  w ool, r e d  w o o l, a n d  g re e n  w ool, 
a n d  th e  o f f ic e r  tw is ts  i t  to g e th e r ,  a n d  I b r in g  a  n e c k la c e ,  
a  r in g ,  a n d  a c h a lc e d o n y  s to n e  a n d  I h a n d  th em  on th e  ra m 's  
h o r n s ,  a n d  a t n ig h t  th e y  t ie  them  in  f r o n t  o f  th e  t e n t s  a n d  
s a y :  "W h atev er d e i ty  is  p ro w lin g  a b o u t ( ? )  . w h a te v e r  d e ity  
h a s  c a u s e d  th is  p e s t i le n c e ,  now I h a v e  t ie d  up  th e s e  ram s 
fo r  y o u . b e  a p p e a s e d ! "  A nd in  th e  m o rn in g  I d r iv e  them  o u t 
to  th e  p la in , a n d  w ith  e a c h  ram  th ey  Luke o n e  ju g  o f  b e e r . 
o n e  lo a f, a n d  o n e  c u p  o f  milk ( ? ) .  T h e n  in  f ro n t  o f  th e  
k in g 's  te n t  h e  m ak es a  f in e ly  d r e s s e d  w om an s i t  a n d  p u ts  w ith  
h e r  a  ja r  o f  b e e r  a n d  th r e e  lo a v e s .  T h e n  th e  o f f ic e r s  lay  
th b i r  h a n d s  on th e  ra m s  a n d  s a y :  "W h a te v e r  d e i ty  h a s  c a u s e d  
th i s  p e s t i le n c e ,  now  se e !  T h e se  ram s a r e  s ta n d in g  h e r e  a n d  
th e y  a re  v e r y  f a t  in  l i v e r ,  h e a r t ,  a n d  lo in s .  L e t h u m an  fle sh  
b e  h a te fu l to  him, l e t  him  b e  a p p e a se d  b y  th e s e  r a m s ."  A nd 
th e  o f f ic e rs  p o in t a t  th e  ram s  a n d  th e  k in g  p o in ts  a t  th e  
d e c o ra te d  w om an, a n d  th e  ram s a n d  th e  w om an c a r r y  th e  lo a v es
See G u r n e y ,  ib i d .  T h e  t e x t  w as p u b l i s h e d  b y  A . G oetze  a n d  
H . P e d e r s e n ,  M u rsiIi§  S p ra c h la h m u n g , D et D a n s k e  V ie d e n s k a b e rn a e s  
S e ls k a b ,  H is to r is k - f i lo lo g is k c .  M ed d e le lse r X X I/I  (C o p e n h a g e n : L ev in  
& R lu n k sg a a rd , 1934), p p .  4 -13 .
2
So G u rn e y ,  A s p e c t s , p .  48 . T h e  T e x t  h a s  b e e n  ti*ansla ted  b y  
J .  F r ie d r ic h ,  "A u s  dcm  h i th i t i s c h c n  S c h r i f t tu m , 2 . H e f t ,"  AO 25 (1 9 2 5 ) :
11-12 ; K uinm el, " S u n d e n b o c k ,"  p p .  310-11 . We will follow  G u rn e y 's  
t r a n s la t io n  ( i b i d . ) .
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and  th e  b e e r  th r o u g h  th e  a rm y  a n d  th e y  c h a s e  th em  o u t to th e  
p la in . A nd th e y  go r u n n in g  on to  th e  e n e m y 's  f r o n t i e r  w ith o u t 
com ing to  a n y  p la c e  o f  o u r s ,  an d  th e  p e o p le  s a y :  "Look!
W hatever i l ln e s s  w as am ong  m en, o x e n , s h e e p ,  h o r s e s ,  m u les , 
an d  d o n k e y s  in  t h i s  c am p , th e s e  ram s a n d  th i s  woman h a v e  
c a r r ie d  i t  aw ay from  th e  cam p . A nd th e  c o u n t r y  th a t  f in d s  
them  sh a ll Lake o v e r  th i s  ev il p e s t i le n c e ."  I
T h is  r i tu a l  h a s  b r o u g h t  to g e th e r  som e v e r y  im p o r ta n t  id e a s .
T h e  p e s ti le n c e , w hich  h a s  b ro u g h t  i l ln e s s  to  th e  c a m p , is  in t e r p r e te d  a s
th e  r e s u l t  o f  a g o d 's  a n g e r .  In o r d e r  to  a p p e a s e  th e  d e i ty  ram s a r e
u s e d .  T h e  la y in g  o n  o f  h a n d s  is  p r a c t ic e d ,  a n d  th e  anim al th e n  " c a r r ie s
aw ay th e  in fe c tio n  in to  a fo re ig n  c o u n t ry ,  a n d  a t  th e  sam e tim e it  is
o ffe re d  to  th e  h o s ti le  d e i ty  a s  a  s u b s t i tu te  fo r  h u m an  f le s h . " 2  T h e
3id e a s  o f  t r a n s f e r  a n d  s u b s t i tu t io n  seem  to  be  p r e s e n t .  T h is ,  h o w e v e r ,
4
do es no t mean th a t  t h e  s c a p e g o a t  is  a lw ay s  a s u b s t i t u t e .
As we c lo se  o u r  d is c u s s io n  o f  s u b s t i tu t io n  in  H itt ite  l i t e r a tu r e  
i t  is  p ro p e r  to  su m m a rize  o u r  f in d in g s .  As in  th e  A s s y ro -B a b y lo n ia n
1 9G u rn e y ,  i b i d . ,  p .  49. I b i d .
3
G u rn e y ,  i b i d . . h a s  s u g g e s te d  th a t  th e s e  tw o  id e a s  a r e  a lso  
p r e s e n t  in  th e  r i tu a l  o f  P u lis a  ( s e e  Kum m el, E r s a t z r i t u a l e , p p .  111-12, 
a n d  In th e  r i tu a l  o f  U hham uw a ( f i r s t  t r a n s l a te d  b y  A . H . S a y c c , "T h e  
S cap eg o a t am ong  th e  H i t t i t e s . "  ET^ 31 ( 1 9 1 9 ):2 8 3 -8 4 ; s e e  a lso  A . G o e tz e , 
"R itu a l A g a in s t P e s t i l e n c e ,"  A N E T , p .  3 4 7 ). In  b o th  c a s e s  th e  n a k k u s s i  
s e rv e d  to  a p p e a se  th e  w ra th fu l  d e i ty .
4
T h is  seem s to  b e  th e  c a s e  m  th e  r i t u a l  o f  D a n d a n k u  ( s e e  G u r n e y .
A s p e c ts , p .  49) , in  w h ic h  a d o n k e y  is  to  c a r r y  th e  e v il  to  th e  enem y
c o u n try .  S ee a lso  th e  r i t u a l  o f  A m bazzi (A . G o e tz e , " P u rif ic a tio n  R itu a l 
E n g a g in g  th e  H elp o f  P ro te c t iv e  D em o n s,"  A N E T , p .  34 8 ), w h e re  th e  
e v il is  t r a n s f e r r e d  to  a  m ouse ( b u t  se e  E n g e lh a r d ,  P r a c t i c e s . p .  171, w ho 
a rg u e s  th a t  " th e  m ouse  will b e  a t ta c k e d  a n d  p u n is h e d  v ic a r io u s ly  in  th e  
s te a d  o f  th e  e v i ld o e r " ) .  In  th e  r i tu a l  o f  th e  c i ty  o f  S am uha (A . G o e tze , 
"R itu a l fo r  th e  P u r if ic a t io n  o f  God a n d  M an ,"  A N E T . p .  3 4 6 ). a n a k k u s s i  
is  u se d  to  rem o v e  u n c le a n n e s s  from  th e  k in g :  "A s a  n a k k u § 5 i fo r  th e  k in g  
h e  in t ro d u c e s  Tan o x  ( ? ) ,  a n d  a s  nakkuS S i] fo r  th e  q u e e n 's  im p lem en ts 
h e  in t ro d u c e s  a cow . a e w e , a n d  a  g o a t ,  a n d  w h ile  d o in g  th i s  h e  s p e a k s  
a s  fo llow s: 'W h a te v e r  e v il  o a th ,  c u r s e ,  a n d  u n c le a n n e s s  h a v e  b e e n  com ­
m itted  b e fo re  th e  g o d . th e s e  n a k k u s ^ e s  s h a ll  c a r r y  th em  aw ay  from  b e fo re  
th e  g o d . L et god  a n d  p a t ie n t  b e  c le a n se d  from  th a t  u t t e r a n c e '"  ( G u r n e y ,  
A s p e c ts , p .  5 0 ) .
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p ra c t ic e  th e  H itt i te s  o f f e r e d  a s u b s t i tu te  in  c a s e s  w h e re  life  w as b e in g  
th re a te n e d  b y  an  ev il orncn o r  an  i l ln e s s .  T h e  s u b s t i tu t e  co u ld  b e  a 
p e r s o n ,  an  a n im a l- - c .g .  . an  o x , a s h e e p ,  a d o ^ -  v r  an  in an im ate  
o b je c t su ch  a s  an  e f f ig y  o r  a p o t .  T h e  id e n tif ic a tio n  o f  th e  in d iv id u a l 
a n d  h is  s u b s t i tu t e  w as acc o m p lish e d  in  d i f f e r e n t  w a y s . In som e c a s e s  
th e  s u b s t i tu te  w as w aved  o v e r  th e  in d iv id u a l ,  in  o th e r s  th e  la y in g  on 
o f  h a n d s  w as p r a c t ic e d .  B u t  v e r y  o f te n  th e  r i tu a l  a c t w as acco m p an ied  
b y  th e  sp o k e n  w o rd  w h ich  d e c la re d  th e  s u b s t i tu t e  a  s u b s t i t u t e .  We 
u s u a lly  find  m ore th a n  o n e  s u b s t i tu t e  fo r  th e  sam e p e r s o n .  T h e y  w ere  
o f fe re d  to  th e  U n d e rw o rld  a s  well a s  to  th e  h e a v e n ly  g o d s .  T h e  ev il 
w hich  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  s u b s t i tu t e s  w as c o n s id e re d  to  b e  th e  
r e s u l t  o f  an  o f fe n se  a g a in s t  th e  g o d s . I t is  p ro b a b le  th a t  th e  s u b s t i ­
tu te s  g iv e n  to  th e  h e a v e n ly  g o d s  s e r v e d  to  a p p e a s e  th e m . T h is  is  
s u p p o r te d  b y  th e  e x p e r ie n c e  o f  M ursiliS  I I .  l ie  o f fe re d  th e  ox  to  th e  
w e a th e r  god in  o r d e r  to  a p p e a s e  him so th a t  h is  h e a l th  m ig h t b e  r e ­
s to r e d .  T h e  sam e seem s to  b e  t r u e  in  th e  r i tu a l  o f  A sk h e lla . W hat th i s  
s u g g e s ts  is  th a t  th e  H it t i te s  d id  n o t seem  to  m ake a n y  d is t in c tio n  
b e tw een  w hat we ca ll E r s a tz o p f e r  an d  E r s a tz r i tu a le . As we h a v e  s e e n , 
s u b s t i tu te s  w e re  e v e n  o f f e r e d  to  th e  h e a v e n ly  g o d s ,  w ho w an ted  to  
se e  th e  sm oke o f  th e  o f f e n d e r .*
T h e  re la t io n  b e tw e e n  m agic a n d  th e  re lig io n  in  th e s e  r i t u a l s  Is 
d if f ic u lt  to  d e te rm in e . .Most p ro b a b ly  we m ay b e  r a i s in g  a q u e s tio n
*Sincc we d id  n o t  f in d  a n y  A ss y ro -B a b y Io n ia n  t e x t  w hich  
s ta te d  c le a r ly  th a t  a s u b s t i t u t e  w as o f fe re d  to  th e  h e a v e n ly  g o d s ,  o n e  
w o n d e rs  w h e th e r  su c h  a p r a c t i c e ,  a t te s te d  in  H it t i te  l i t e r a t u r e ,  w as 
no t a  West S em itic  p r a c t ic e .
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w hich  th e  H itt ite  h im se lf  clicl n o t r a is e .  * M agic a n d  re lig io n  a r c  fo u n d
9
s id e  b y  s id e  in  E littitc  t e x t s .  I t  w ould  seem  r i g h t ,  th e n ,  to  c o n ­
c lu d e  th a t
H itt i te  m agic w as n o t n e c e s s a r i ly  c o e rc iv e  to  th e  e x c lu s io n  o f 
d e v o tio n  a n d  s u p p lic a t io n .  While H ittite  m a g ic ia n s  t r i e d  to  
in f lu e n c e  th e  s u p e r n a tu r a l  fo rc e s  th a t  th e y  b e lie v e d  o p e ra t iv e  
in  th e  u n iv e r s e ,  th e  e lem en t o f  co e rc io n  w as te m p e re d  b y  
th e i r  re c o g n itio n  o f  th e  au to n o m y  o f  th e  d e i ty 's  w ill. 3
S u b s t i tu t io n  in  U g a r itic  L i te r a tu r e
R oyal S u b s ti tu t io n
4
In  th e  y e a r  1951 C . V iro lleau d  p u b lis h e d  a  t e x t  w h ich  fo u r
y e a r s  l a t e r  w as in te r p r e te d  b y  Jo h n  C ray  a s  c o n ta in in g  th e  id e a  o f
ro y a l s u b s t i tu t io n . 0  T h e  te x t  is  an  o m e n -te x t o f  a s tro lo g ic a l  n a tu r e :
D u r in g  th e  s ix  d a y s  o f  th e  new  moon 
o f  th e  m onth  H v r
th e  s u n  s e t t in g  a n d  b e in g  h e r  p o r t e r  
R eS ef,
th e n  le t  th e  d e v o te e s  s e e k  o u t 
a  s u b s t i tu te d
So E n g e lh a rd .  P r a c t i c e s , p .  219. He s u g g e s t s  th a t  " th e  d is t in c ­
tion  b e tw e e n  th e  tw o w as fu n c tio n a l in  th a t  d i f f e r e n t  p e r s o n s  p e rfo rm e d  
them  a n d  th e y  w ere  p e r fo rm e d  on  d if f e r e n t  in t e r v a l s  a n d  s c h e d u le s "
( p p .  1 2 0 - 2 1 ) .
- 9
“So A rv id  S .  K a p e lru d ,  " T h e  In te r r e la t io n s h ip  b e tw e e n  R elig ion  
a n d  M agic in  H itt i te  R e l ig io n ,"  Mumen 6  (1959) :3 2 . He a d d s  la t e r  o n , " In  
th i s  c o n n e c tio n  i t  is  w o rth  m e n tio n in g  how  well th e  m ag ic  r i t e s  go w ith  
th e  c le a r ly  re lig io u s  r i t e .  T h e r e  seem s to  b e  n o  c o n f l ic t .  R elig ion  a n d  
m agic a r e  w o rk in g  to g e th e r ,  h a v in g  th e  sam e g o a ls  a n d  e v e n  b e in g  u s e d  
in  th e  sam e f ie ld s"  ( p .  4 2 ).
3
E n g e lh a rd ,  P r a c t i c e s , p .  221, i ta lic s  h i s .
4
"L es n o u v c lle s  t a b le t t e s  d e s  R as S h a m ra ,"  S y r ia  28 (1 9 5 1 ):
25-27 , te x t  RS 12 .6 1 .
5
"R oyal S u b s t i tu t io n  in  th e  A n c ie n t N e a r  E a s t , ” PEQ 87 (1 9 5 5 ): 
180-82; id em . T h e  L eg acy  o f  C an aa n  (V T S u p  5 ; L e id e n :  E . J .  B r il l ,  
1965), p p .  193-94.
6 G ra y , " S u b s t i tu t io n ,"  p .  182.
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T h is  is  n o t o n ly  a  t r a n s la t io n  b u t e sp e c ia lly  a n  in te r p r e ta t io n
o f  th e  te x t .  I f  i t  is  a c c e p te d  we w ou ld , th e n ,  h a v e  h e r e  e v id e n c e
w hich  would in d ic a te  U nit ro y a l s u b s t i tu t io n  w as kno w n  a n d  p ra c t ic e d
a t U g a r i t .  H ow ever, G r a y 's  tr a n s la t io n  is  f a r  from  c e r t a in .*  He seem s
to  h a v e  gone too f a r  w h en  r e n d e r in g  sk n  a s  "a s u b s t i t u t e .  G ra y 's
s u g g e s tio n  will rem ain  a c o n je c tu r e  u n til o th e r  t e x t s  a r e  fo u n d  sh o w in g
3
t h a t  ro y a l s u b s t i tu t io n  w as  p ra c t ic e d  in  U g a r it .
T h e  B a ^ l - S e r ic s
O ne o f th e  ta b le ts  w ith in  th e  B ac n l- s e r ie s  d e s c r ib e s -h o w  Bac al
w as to  e n te r  in to  th e  U n d e rw o r ld . He h a s  a p p a r e n t ly  d e c id e d  a lre a d y
to  su b m it Iiim self to  M ot. B e fo re  d e s c e n d in g  to  th e  U n d e rw o rld  som e- 
4o n e  g iv e s  him som e in s t r u c t io n s .  CTA 5 :4 -2 4  s t a t e s :
'Y o u r son  will h a v e  th e  sou l o f  a b u ll - c a lf .
5 I sh a ll la y  him dow n in  th e  g ra v e  o f  th e  g o d s  o f  t h e  e a r th .
A nd y o u , ta k e  y o u r  c lo u d s ,  y o u r  w in d s ,
*G ray w as aw are  o f  th e  c o n je c tu ra l c h a r a c te r  o f  h i s  in t e r p r e ­
ta t io n ;  see  L e g a c y , p .  195.
•>
“T h a t te rm  seem s to  d e s ig n a te  a g o v e rn m e n t o f f ic ia l .  See G . 
B u c c e lla ti ,  "D ue n o te  ai t e s t i  a c c a d ic i d i U g a r i t ,"  O rA n t 2 (19 6 3 ):
223-28; A . F . R a in e y , "LDMASKIM a t U g a r i t ,"  O r 35 (196G ):426 .
3
See Kum m el, E r s a t z r i t u a l e , p .  187. C la u d e  F .  A . S c h a e f fe r ,
Le p a la is  ro y a l d 'U g a r i t . 2 v o ls .  ( P a r is :  Im p rim erie  N a tio n a le . 1957), 
2 :1 8 9 -9 0 , fo llow ing V iro lle a u d ,  t r a n s la te s  th e  t e x t  a s  fo llo w s: " P e n d a n t 
le s  s ix  jo u r s  d e  la  n o u v e lle  Iu n e  d u  (m ois de) H iy a r ,  e lle  s e  c o u c h e . la  
( d e e s s e )  So leil, son  p o r t i e r  ( e t a n t )  R e s h e f . M o rs  ( o u  e n  c o n s e q u e n c e , 
o u  il s 'e n s u iv r a  q u e )  le s  s e r v i t e u r s  tu e ro n t  ( ? )  ( o u :  c h a s s e ro n t? )  
1'in .te n d a n t (o u  : le  g o u v e r n c u r ) ."
4
K arl-H e in z  B e r n h a r d t ,  "U g a ritic  T e x t s ."  N E R T , p .  214, s u g ­
g e s t s  th a t  th e  m e ssag e  i s  d e l iv e r e d  b y  Mot h im se lf , o r  o n e  o f  h is  m e sse n ­
g e r s ;  Jo h a n n e s  C . M oor. T h e  S easo n a l P a t te r n  in  t h e  U g a r it ic  M yth o f  
B a ^ u  (AOAT 16; N e u k irc h e n -V Iu y n : N e u k irc h c n e r  V e r la g  d e s  
E rz ie h u n g s v e re in s ,  1 971 ), p .  184. s u g g e s ts  th a t  th e  o n e  who b r in g s  
th e  n ew s is  S a p s u ,  th e  s u n - g o d d c s s .
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y o u r  th u n d c r - b o l t s ,  y o u r  r a in s ,
( ta k e )  w ith  you  y o u r  s e v e n  la d s ,  
y o u r  e ig h t b o a r s ,
10 ( ta k e )  w ith y o u  P id r a y u ,  th e  g ir l  o f  th e  h o n ey  like  dew  
w ith  you T a l la y u , th e  g ir l  o f  th e  r a in  lik e  d ew .
T h e n  you sh a ll h e a d  s t r a i g h t  
fo r  th e  m o u n ta in s  o f  my tu n n e l .
L ift up  a m o u n ta in  on  y o u r  h a n d s ,  
a fo re s te d  h ill on  y o u r  palm s 
15 a n d  go down in to  th e  " F re c d o m -h o u s e ” o f  th e  e a r th ,  
b e  co u n ted  among* .h o s e  w ho go dow n in to  th e  e a r ih  
a n d  e x p e r ie n c e  w e a k n e s s  lik e  th e  d e a d . '
B ac lu  th e  A lm igh ty  o b e y e d .
He loved  a  h e i fe r  in  th e  s te p p e ,
a  y o u n g  cow o n  th e  c o a s ta l  p la in  o f  th e  realm  o f d e a th  
20 He c o p u la ted  w ith  h e r  s e v e n  an d  s e v e n ty  tim es , 
s h e  made him m ount e ig h t  a n d  e ig h ty  tim e s .
T h e n  sh e  c o n c e iv e d  a n d  g a v e  b i r th  to  a  tw in - b r o th e r .
B ac Iu th e  A lm ig h ty  c lo th e d  him w ith  h is  r o b e . l
O u r  main c o n c e rn  in  t h i s  t e x t  is  th e  fu n c tio n  o f  B ac aT s s o n .
T h e  m ost g e n e ra lly  a c c e p te d  th e o r y  is  th a t  h e  is  a  s u b s t i tu t e  fo r
c  ^B a a l m  c a se  he do es  n o t r e t u r n  from  th e  U n d e r w o r ld .- M ore r e c e n t ly ,
J o h a n n e s  C . Moor h a s  s u g g e s te d  th a t  th e  so n  is  to  b e  id e n t if ie d  w ith
th e  tw in  b ro th e r  who s u b s t i t u t e s  fo r  B ac a l .  d ie s  in h is  p la c e , a n d
3
d e s c e n d s  to  th e  U n d e rw o rld . He s u p p o r t s  th i s  in te r p r e ta t io n  b y  
r e f e r r i n g  to  lines  fo u r  a n d  f iv e  o f  th e  t e x t .  T h e re  B ac al i s  to ld  th a t  
i t  w ill b e  h is  son who will b e  la id  dow n " in  th e  g r a v e  o f  th e  g o d s  o f  th e  
e a r t h . ” T h e  fac t th a t  B ac al c lo th e s  h is  so n  w ith  h is  i*obe i s  a lso  ta k e n
4
to  in d ic a te  th a t  h e  is  m ak in g  him  h is  s u b s t i t u t e .  A c c o rd in g  to  th i s
*Moor, P a t t e r n , p .  183.
2
T h e o d o re  H . C a s te r ,  T h e s p is :  R i tu a l .  M y th . a n d  D ram a in  th e  
A n c ie n t N ea r E ast (N ew  Y o rk : D o u b led ay  a n d  C o . ,  1950), p .  192;
G . R . D r iv e r ,  C a n a a n ite  M yth  a n d  L e g e n d s  ( E d in b u rg h :  T .  & T .  C la rk , 
1956), p .  17; G ra y , L e g a c y , p .  60.
3
P a t t e r n ,  p .  184; id em , " B o e k b e s p r e k in g e n - U g a r i t ic a ." BO 26 
(1 9 6 9 ) :1 0 6 -7 .
4
M oore. P a t t e r n , p .  188, n .  18.
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in te r p r e ta t io n  B aCaI g o es  to  th e  U n d e rw o rld  to o , b u t  h e  e x p e r ie n c e s
o n ly  an  " a p p a re n t  d e a th "^ — h e  d e s c e n d s  th e r e  a l iv e .  T h is  i s  w h a t lin e s
15-17 s u g g e s t :  "Y ou will b e  c o u n te d  am ong  th o s e  who g o  dow n in to
2th e  e a r th  a n d  e x p e r ie n c e  w e a k n e ss  lik e  th e  d e a d ."
I f  M oor's  in te r p r e ta t io n  is  a c c e p te d  we w ould th e n  h a v e  h e re  a 
c a s e  sim ilar to  som e o th e r s  we h a v e  fo u n d  in  th e  a n c ie n t  N e a r  E as t in  
w hich  a  s u b s t i tu t e  w as g iv e n  to  th e  U n d e rw o rld  p o w e rs .  In th e  p r e s e n t  
c a se  th e  s u b s t i t u t e  w as id e n t i f ie d  w ith  B ac al n o t o n ly  b y  r e f e r r i n g  to  
him a s  h is  tw in - b r o tn e r  b u t  a lso  b y  c lo th in g  him w ith  h is  r o b e .
A n o th e r  te x t  in  w h ich  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  seem s to  b e  p r e s e n t
is  CTA 6 :v  7 -2 5 , v i :  7 -3 8 . In  th i s  t e x t  Mot is  s t a t i n g  th e  te rm s  fo r
c cBa a l’s  re le a s e  from  th e  U n d e rw o r ld . He a d d r e s s e s  Ba a l ,  a n d  s a y s :
’G ive one o f  y o u r  b r o th e r s ,
le t me e a t ,  a n d  th e  a n g e r  w h ich  I h a r b o u r  will t u r n  aw ay!
I f  y o u  do n o t g iv e  o n e  o f  y o u r  b r o t h e r s ,  
b e h o ld , I sh a ll  m ake th e  d e a d  v is i t  th e  e a r t h ,
I sh a ll co n su m e  m a n k in d .
I sh a ll co n su m e  th e  m u lti tu d e s  o f  th e  e a r t h . ’3
T h e s e  l in e s  s u g g e s t  th a t  B aCaI w ill b e  a b le  to  le a v e  th e  U n d e r­
w orld  if  h e  p ro v id e s  a  s u b s t i t u t e .  O n ly  th e n  M ot's  a n g e r  will b e
(%
a p p e a s e d .  T h e  r e s t  o f  th e  te x t  m akes c le a r  t h a t  Ba al p ro v id e d  s e v e n
4
s u b s t i tu t e s .  T h e s e  w ere  M ot's ow n b r o t h e r s '
Bac a l a n d  th e  D e v o u re r s  
T a b le t C TA  12 h a s  b e e n  th e  o b je c t o f  a  n u m b e r  o f  s tu d ie s  w ith  
c o n f lic tin g  r e s u l t s . ^  I t s  c o n te n t  m ay b e  b r ie f ly  su m m a rized  a s  fo llow s:
* I b id . ,  p .  184. \ l o o r ,  " U g a r i t i c a , "  p .  107.
\ l o o r .  P a t t e r n , p .  229. 4 I b i d . ,  p p .  232-38 .
5
A m ong o th e r  s tu d ie s  s e e  C . V iro IIe a u d . "L es  c h a s s c s  d e  B aa l: 
Poeme d e  R a s -S h a m ra ."  S y r ia  16 (1 9 3 5 ) :2 4 7 -6 6 : R . D u s s a u d . "Le v r a i
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El s e n d s  tw o la d ie s  to  th e  d e s e r t  to  g iv e  b i r t h  to th e  " D e v o n re rs "
( h ik lm ) a n d  th e  "R e n d e r 's "  ( cq q m ) . T h e y  a r e  B aCa l 's  h a l f - b r o th e r s .
Q
Ba al g o es  to  th e  d e s e r t  a n d  th e r e  he  f in d s  th e m . T h e re  seem s to 
b e  a f ig h t  a n d  B aS iI fa lls  lik e  a b u ll .  T h e  te x t  is  c e r ta in ly  a c r u x  
in to r p r c tu m . * T h e  f r a g m e n ta ry  n a tu r e  o f  th e  te x t  m akes i t s  i n t e r p r e ­
ta t io n  e x tre m e ly  d if f ic u l t .
T h is  te x t  h a s  b een  i n t e r p r e t e d  a s  c o n ta in in g  th e  idea  o f  s a c r i ­
fic e d  s u b s t i tu t io n .  3 I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  re a so n  fo r  B ac a l ’s 
d e a th  a n d  d e s c e n t  to  th e  U n d e rw o rld  is  fo u n d  in  ii :  45-50:
7 y e a r s  El m akes f r u i t f u l  th e  f ie ld s  
b u t  th e  8 th  is  d r ie d  u p .  u n ti l  
h e  i s  in d e e d  c o v e re d  a s  w ith  a g a rm e n t in  th e  
b lo o d -g u il t  o f  h is  f a t h e r / b r e t h r e n ,  
as  w ith  a ro b e  in  th e  s in s  o f  h is  k in sm a n  /k in sm e n .
F o r 7 y e a r s  h e  m akes f r u i t fu l  fo r  h is  70 b r o th e r s ,  
b u t  th e  8 th  is  fo r  80 .3
T h e  s e v e n  y e a r s  a r e  c o n s id e re d  to  b e  a  p e r f e c t  c i rc le  w hose e n d  c o u ld
b r in g  a  c r i s i s .  In  o r d e r  to  av o id  i t  a n d  to  r e p e l  th e  fo rc e s  o f  ch a o s
w h ich  c o u ld  d e s t r o y  th e  co sm o s , i t  w as n e c e s s a r y  to  p e rfo rm  som e
r i t u a l s .  I t  is  a r g u e d  th a t  in  I s r a e l  th i s  p ro b le m  w as so lv ed  th r o u g h  th e
s a b b a t ic a l  s e v e n th  y e a r  "w h ich  w as p re s u m a b ly  in te n d e d ,  am ong o th e r
nom  d e  B aca l , "  RHR 113. (1936) :5 -2 0 :  H . L . G in s b e rg ,  "B aclu  a n d  H is 
B r e t h r e n ,"  JPO S 16 (1936) : 138-49: J .  A . M o n tg o m ery , "R as S h am ra  
N o tes  V . A M yth o f  S p r i n g , "  JA O S 56 (1936 ) :2 2 6 -3 1 ; T .  H . G a s te r ,  " T h e  
H a rro w in g  o f  B a °a l: A Poem from  R as  S h a m r a .” A cO r 16 (1 9 3 7 ) :4 1 4 8 ; J .  
G r a y ,  "T h e  H u n tin g  o f  B ac a l :  F r a t r ic id e  a n d  A tonem en t in  th e  M y th o lo g y  
o f  R a s  S h a m ra ,"  JN ES 10 (1 9 5 1 ) : 146-55; F . L ^ k k e g a a rd , "T h e  H o u se  o f  
B aC aI,"  A cO r 22 (1 9 5 5 ): 10 -27 ; A . S . K a p e lru d .  "B a^al a n d  th e  D c v o u r -  
e r s , "  U g a r itie a  6  (1969) :3 1 9 -2 1 : J .  G ra y ,  "B a c a lrs  A to n e m e n t."  UF 3 
(1 9 7 1 ) :6 1 -7 0 .
*See G ra y ,  "B acaITs  A to n e m e n t,"  p .  61.
2
"N ico las W y att. "A to n em en t T h e o lo g y  in  U g a r it  a n d  I s r a e l , "  UF 
8  (1 9 7 6 ) :4 1 5 -3 0 .
3 I b i d . . p p .  418-19 .
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th in g s  to  p u r i f y  la n d  a n d  p eo p le  from  th e  a c c u m u la te d  p ro fa n a t io n s
o f  th e  p re v io u s  s ix ,  a n d  th u s  p r e v e n t  th e  e ig h th  from  r e v e r t i n g  to
c h a o s . B a s e d  on  th e  fac t th a t  th e  D ay o f  A tonem ent w as p r a c t ic e d
in  I s r a e l  a n n u a l ly ,  i t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  e v e ry  y e a r  w as r e g a r d e d
o
" a s  a  p o te n tia l  'e ig h th  y e a r , '  th a t  i s ,  a y e a r  o f  s t e r i l i t y ."
A s im ila r  r i t e  is  b e lie v e d  to  h a v e  b e e n  p r a c t ic e d  a t  U g a r i t ,
p r o b a b ly  e v e r y  y e a r .  In  a n y  c a se  th e  e ig h th  y e a r  "w as d ra m a tis e d
c 3in  th e  dow nfa ll o f B a a l b e fo re  th e  D e v o u r e r s ."  In  th a t  w ay  th e  re a l
w orld  w as p r e v e n te d  from  b re a k in g  d o w n . T h e  d e s t r u c t io n  w as
Q C
a c tu a liz e d  in B a a l w hose  a to n in g  d e a th  p r e s e r v e d  th e  w o rld . Ba al 
i s ,  th e r e f o r e ,  c o v e re d  in  th e  b lood  o f  h is  b r o t h e r s ,  n o t in  th e  s e n s e  
th a t  h e  k il le d  th e m , a s  i s  s u g g e s te d  in  CTA 6 :v i  15. b u t  r a t h e r  in  th e
4
s e n s e  th a t  h e  " ta k e s  u p o n  h im se lf  th e  g u i l t  o f  h is  (70) b r o t h e r s .  In
th e  m y th  th e  b r o th e r s  r e p r e s e n t  th e  n a t io n s .  ''B a°a l i s  t h e  b la m e le ss
o n e  who s u f f e r s  fo r  th e  s in s  o f  th e  w o rld , to  e f fe c t  i t s  s a lv a t io n . " 5
O th e r s  h a v e  s u g g e s te d  th a t  w h a t we h a v e  in  CTA 12 i s  "an
e x p ia to ry  s a c r i f i c e ,  w h e re  th e  g o d - k in g ,  s u b s t i tu t e d  b y  th e  b u l l ,
0
b r in g s  a b o u t t h e  a to n e m e n t b y  h is  'v ic a r io u s  s u f f e r i n g . '"  M any o th e r  
s u g g e s t io n s  h a v e  b e e n  p ro p o s e d .  F o r  i n s t a n c e ,  J .  T .  M on tg o m ery  
c o n s id e r s  th i s  te x t  to  b e  a m yth  d e a l in g  w ith  th e  c o n s tru c t io n  o f  a  well
7
fo r  o r d e a l s .  G a s te r  i n t e r p r e t s  i t  in  te rm s  o f  th e  se a s o n a l p a t t e r n ,  th e
^ b i d . ,  p .  419. 2 I b id .
3 I b id .  4 I b i d . ,  p .  420.
5 I b id .
g
Iv a n  E n g n c l l , S tu d ie s  in  D iv in e  K in g sh ip  in  th e  A n c ie n t N e a r 
E a s t (O x fo rd :  B a s il B la ck w e ll, 19G7), p .  127.
^"M yth o f  S p r i n g , "  p p .  226-31 .
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d is a p p e a ra n c e  o f  B ac al d u r in g  th e  su m m e r . 1 G ray  saw  in  i t  a  m y th  
w hose p u rp o s e  w as to  s a n c tio n  " th e  p u n is h m e n t o r  e x p ia tio n  o f
O
f r a t r i c id e ."  B u t m ore r e c e n t ly  h e  h a s  s u g g e s te d  th a t  th e  te x t  h a s
3
to  do  w ith  th e  a to n e m e n t r i t e s  o f  th e  g r e a t  au tu m n  fe s tiv a l in  C a n a a n .
4
K a p e lru d  c o n s id e r s  th e  t e x t  to  b e  a r i tu a l  a g a in s t  a p la g u e  o f  lo c u s t s .  
O th e r  s u g g e s t io n s  h a v e  b e e n  m ade b u t  s til l  th e  te x t  re m a in s  e n ig m a-
T h e  f ra g m e n ta ry  n a t u r e  o f  th i s  t e x t  m akes a n y  in t e r p r e ta t io n  
q u i te  u n c e r t a in .  T h is  is  p a r t i c u la r ly  t r u e  o f  th o s e  in t e r p r e t a t i o n s  w h ich  
f in d  in  th e  te x t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h e r e f o r e ,  we p r e ­
f e r  to  le a v e  th e  in te r p r e ta t io n  o f  th i s  t e x t  o p e n  u n t i l  f u r t h e r  e v id e n c e  
may b e  fo u n d  to  c la r i f y  i t s  m e a n in g .
T h e  U g a ritic  t e x t s  w h ich  we h a v e  ex am in ed  in  th is  s e c t io n  do 
n o t m ake a n y  s ig n if ic a n t  c o n t r ib u t io n  to  th e  s tu d y  o f  th e  id e a  o f  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i tu t io n .  T h is  i s  d u e  in  p a r t  to  th e  fa c t  t h a t  th e r e  i s  s til l  
d is a g re e m e n t am ong  s c h o la r s  on th e  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  t e x t s .  I f  we 
c o n c lu d e  th a t  th e  f i r s t  t e x t  w h ich  we s tu d ie d  d o e s  n o t  r e a l ly  c o n ta in  
th e  id e a  o f  ro y a l s u b s t i t u t i o n ,  a n d  th a t  th e  la s t  o n e  d o e s  n o t p r e s e n t  
B ac al a s  ta k in g  u p o n  h im se lf  th e  g u il t  o f  h is  b r o t h e r s ,  we a r e  le f t  
th e n  w ith  a  co u p le  o f  t e x t s  b e lo n g in g  to  th e  BaCaI s e r i e s .  T h e y  o n ly
l ” H a rro w in g  o f  B ac a l , "  p .  42.
2
" H u n tin g  o f  B ac a l , "  p .  155; s e e  a lso  h is  L e g a c y , p .  80 .
^"B aC al's A to n e m e n t,"  p p .  69 -7 0 .
4
"B aa l a n d  th e  D e v o u r e r s ,"  p p .  324-32 . A s im ila r  i n t e r p r e ta t io n  
i s  s u g g e s te d  b y  A . C a q u o t ,  M. S z n y c c r .  an d  A .H c r d n e r .  T e x te s  
O u g a r i t iq u e s  Tom e I :  M y th es  e t  L e g c n d e s  ( P a r i s :  E d itio n s  d u  C e r f ,
1974), p p .  327-30 .
**A re v ie w  o f  th e  d i f f e r e n t  in t e r p r e ta t io n s  o f  CTA  12 i s  fo u n d  in  
C a q u o t .  T e x t e s . p p .  317 -26 .
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re v e a l th a t  s u b s t i tu t e s  w ere  g iv e n  to  th e  U n d e rw o rld  p o w e rs  in  o r d e r  
to  allow Ba a l to  go f r e e .  We a r e  a g a in  c o n f ro n te d  w ith  th e  l i f e - d c a th  
i s s u e  in  c o n n e c tio n  w ith  s u b s t i tu t io n .*
C o n c lu s io n
O u r s tu d y  o f  th e  a n c ie n t  N ea r E a s te r n  m a te ria ls  h a s  r e v e a le d  
th a t  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  w as w ell k now n  th ro u g h o u t  th e  a n c ie n t  
N ear E a s t .  A s u b s t i tu t e  w as n e e d e d  in  c a s e s  w h e re  life  w as in  je o p a r d y .  
T h e  th r e a t  to  h u m an  life  co u ld  h a v e  b e e n  a  r e a l  im m ediate o n e  ( e . g . ,  
s i c k n e s s ) , o r  a  p o r te n d e d  o n e  ( e . g . , a n  e v il a n n o u n c e d  b y  a n  o m e n ) . 
T h e  s u b s t i tu t e  s e r v e d ,  th e r e f o r e ,  to  f r e e  t h e  in d iv id u a l from  s ic k n e s s  
o r  to  a v e r t  a n y  p o r te n d e d  e v i l .  I t  w as  c o n s id e re d  th a t  th e  li fe  o f  th e  
in d iv id u a l w as in  je o p a rd y  b e c a u s e  h e  h a d  som ehow o ffe n d e d  h i s  g o d .
E v id e n c e  fo r  th e  p ra c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  h a s  b e e n  fo u n d  in  
th e  P h c e n ic ia n -P u n ic  s e t t le m e n ts  o f  t h e  w e s te rn  M e d ite r ra n e a n . T h e  
e v id en ce  is  m ainly a rc h e o lo g ic a l,  a l th o u g h  som e P u n ic  in s c r ip t io n s  seem  
to  s u p p o r t  i t .  S u b s t i tu t io n  w as p r a c t ic e d  t h e r e  in  th e  c o n te x t  o f  
c h i ld - s a c r if ic e .  T h e  e v id e n c e  h a s  b e e n  e x a m in e d  r e c e n tly  b y  P a u l G . 
M osca, C hild  S a c r if ic e  in  C a n a a n ite  a n d  I s r a e l i te  R e lig io n : A S tu d y  o f  
Mulk an d  ~y>D ( P h .D .  d is s e r ta t io n .  H a r v a r d  U n iv e r s i ty .  1975 ). e s ­
p ec ia lly  p p .  36 -116 . F o r a  b r ie f  d is c u s s io n  se e  G re e n , R o le , p p .  179- 
89. Mosca h a s  a r g u e d  th a t  c h ild  s a c r i f ic e  w as p ra c t ic e d  m ain ly  b y  
in d iv id u a ls  b e lo n g in g  to  th e  u p p e r  s t r a t a  o f  P u n ic  s o c ie ty . A t t im e s  
a Iamb w as o f f e re d  in s te a d  o f  a  c h i ld .  O r ig in a l ly  th is  "m ay h a v e  b e e n  
r e g a rd e d  a s  a  p e rm is s ib le  a l te r n a t iv e  o n ly  fo r  th o s e  who w e re  u n m a r r i e d . 
o r  s te r i l e ,  w hose  c h i ld re n  h a d  g ro w n  to o  o ld  to  s e rv e  a s  v ic t im s , 
e t c . "  (M osca, i b i d . ,  p .  100). T h e r e  i s  som e e v id e n c e  w h ich  s u g g e s t s  
th a t  th e r e  w as a  tim e w hen a  c h i ld  from  a  lo w er soc ia l s t r a tu m  w as  
o f fe re d  in  p la c e  o f  o ne  o f  n o b le  b i r t h  ( i b i d . ,  p .  101). T h e  c h i ld r e n  
w ere  s a c r if ic e d  m ainly to  B aal H am on, t h e  h e a d  o f  th e  P u n ic  p a n th e o n .  
T h e  p ra c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  in  t h e  c o n te x t  o f  c h ild  s a c r if ic e  s e e m s  to  go 
b a c k  to  th e  s ix th  c e n tu r y  B .C .  (G reen , i b i d . ,  p .  182). T h e  p u r p o s e  o f  
th is  k in d  o f  s a c r if ic e  d o e s  n o t seem  to  b e  e x p ia to r y .  I t  w as o f f e r e d  
w h e n e v e r  an  In d iv id u a l w a n te d  to  o b ta in  som e g r e a t  fa v o r  from  t h e  g o d s  
(M osca, i b i d . .  p .  102). I f  a  s u b s t i t u t e  w as  s a c r if ic e d  i t  w as in  o r d e r  
to  p r e s e r v e  th e  life  o f  th e  so n  o f  a  n o b le m a n .
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T h e  r i t u a l  a c t s  p e r fo rm e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  s u b s t i tu t e  
h ad  tw o b a s ic  p u r p o s e s .  F i r s t ,  th e y  s e r v e d  to  id e n t i f y  th e  in d iv id u a l  
w ith h is  s u b s t i t u t e .  T h is  id e n tif ic a tio n  w as a c h ie v e d  in d i f f e r e n t  w a y s .  
Som etim es d i r e c t  p h y s ic a l  c o n ta c t  w as in v o lv e d . T h e  p e rs o n  s to o d  u p o n  
h is  s u b s t i tu t e ,  l i f te d  i t  u p  o r  la id  h is  h a n d  u p o n  i t .  In  c o n n e c tio n  w ith  
th e se  a c ts  sp o k e n  w o rd s  w ere  p ro n o u n c e d .  T h e y  s e rv e d  in  a s p e c ia l  
w ay to  id e n t if y  th e  p e r s o n  w ith  th e  s u b s t i t u t e .  S e c o n d ly , th e  r i t u a l s  
h av e  a lso  th e  p u r p o s e  o f  t r a n s f e r r i n g  th e  e v il from  th e  p e r s o n  to  h is  
s u b s t i tu te .  T h e  s u b s t i t u t e  w as v e ry  o f te n  k il le d  o r  d e s t r o y e d ,  in d i ­
c a tin g  in  th a t  w ay  th a t  th e  e v il in te n d s  o f  th e  d em o n s  h ad  b e e n  fu l­
filled .
T h e re  w e re  d i f f e r e n t  k in d s  o f  s u b s t i t u t e s .  T h e re  w e re  a n im a te  
s u b s t i tu te  ( p e r s o n s  o r  a n im a ls ) ,  a n d  in a n im a te  o n e s  (c la y  f ig u r in e s ,  
re e d  e ffig ie s , e t c . ) .  T h e y  w ere  g iv en  to  th e  U n d e rw o rld  p o w e r s .  E v il 
an d  s ic k n e s s  w e re  th o u g h t  to  h a v e  o r ig in a te d  in  th e  U n d e rw o rld .
T h ro u g h  a s u b s t i tu t e  th e y  w ere  r e tu r n e d  t h e r e .  In  o r d e r  to  acc o m p lish  
th is  in c a n ta t io n s  w e re  r e c i te d .  Magic p la y e d ,  t h e r e f o r e ,  a  m a jo r ro le  
in  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n .  I t  w as o n ly  am o n g  th e  H it t i te s  t h a t  s u b ­
s t i tu te s  w e re  g iv e n  n o t  o n ly  to  th e  U n d e rw o rld  p o w e rs  b u t  a lso  to  t h e  
h ea v e n ly  g o d s .
T h e  w ay  s u b s t i tu t io n  w as p ra c t ic e d  in  th e  a n c ie n t  N e a r  B ast 
s u g g e s ts  th a t  we a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  a  s p e c ia l  k in d  o f  r i t u a l .  I t  i s  
fo r  th a t  re a s o n  th a t  i t  m ay b o  b e t t e r  to  r e ta in  t h e  te rm  E r s a tz r i tu a le  to  
d e s ig n a te  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  in  th e  a n c ie n t  N ea r E a s t .  H o w e v e r , 
i t  seem s th a t  am ong  th e  H it t i te s  th e  d if f e r e n c e  b e tw e e n  E r s a tz o p f e r  
an d  E r s a tz r i tu a le  w as n o t  c l e a r .
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CH APTER IV 
SU B ST IT U T IO N  IN THE HEBREW CULTUS 
S u b s ti tu t io n  a n d  th e  E x p ia to ry  S a c r if ic e s  
In t ro d u c t io n
T h e  s tu d y  o f th e  nRQlT ( " s i n  o f fe r in g " )  a n d  o f  th e  D2fR("guilt 
o f f e r in g " ) is  in d is p e n s a b le  in  a n y  d is c u s s io n -o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  
S in ce  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  c la im s to  a n s w e r  th e  q u e s t io n  o f  th e  how 
o f e x p ia tio n  in  th e  s a c r i f i c e s . i t  i s  e x tre m e ly  im p o r ta n t to  exam ine th a t  
claim  in  th e  l ig h t  o f  th e  b ib lic a l d a ta .
We will f i r s t  ex am in e  th e  o c c a s io n s  m w hich  thenK ton  a n d  th e  D2/K 
w ere  r e q u i r e d .  T h is  will g iv e  u s  th e  o p p o r tu n i ty  to  e x p lo re  th e  n a tu r e  
o f th e  s in s  th e y  e x p ia te ,  w h e th e r  th e y  d ea l o n ly  w ith  in a d v e r te n t  s in s  
a s  o p p o se d  to  co n sc io u s  s i n s .  B u t in  o r d e r  to  e lu c id a te  t h e  m ean in g  
o f  th e s e  s a c r if ic e s  it  is  n o t  o n ly  n e c e s s a r y  to  s tu d y  t h e i r  o ccasio n s  b u t  
a lso  th e i r  p r o c e d u r e . P a r t i c u la r  a t te n t io n  will b e  g iv e n  to  th e  b lood 
a n d  f le s h  m an ip u la tio n  o f  b o th  s a c r i f i c e s .  T h ro u g h  a  c a r e f u l  s tu d y  o f  
th e  b ib lic a l t e x t  we will t r y  to  u n c o v e r  th e  m ean in g  o f  t h e s e  r i tu a l  a c ts , 
in d ic a t in g  a t  th e  sam e tim e how  th e y  w ould  c o n t r ib u te  to  e x p ia t io n .
A t th e  e n d  o f th e  d is c u s s io n  o f  eac h  s a c r if ic e  w e w ill exam ine 
som e o f  th e  a rg u m e n ts  u s e d  to  d e n y  th a t  th e y  co u ld  b e  i n t e r p r e t e d  in  
te rm s  o f  s a c r if ic ia l s u b s t i tu t io n .  T h e  e v a lu a tio n  o f  t h e s e  a rg u m e n ts  
w ill b e  b a s e d  o n  th e  p r e v io u s  d is c u s s io n  o f  th e  s a c r i f i c e .
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A lth o u g h  th e  r i tu a l  o f th e  la y in g  on  o f  h a n d s  is  e x p l ic i t ly  m en­
tio n e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  nKIDn we w ill n o t  d is c u s s  i t s  m ean in g  a t  
th i s  p o in t .  T h e  s tu d y  o f  th e  s ig n if ic a n c e  o f  th i s  r i tu a l  will b e  o u r  n e x t 
t a s k .
T h e  nK on S ac rific e  a n d  S u b s t i tu t io n  
A p e r u s a l  o f  th e  l i te r a tu r e  d e a l in g  w ith  th e  nttlDn w ould  r e v e a l  
th a t  s c h o la r s  a r e  f a r  from  a g re e in g  on th e  n a t u r e  o f  th e  s in  r e d r e s s e d  
b y  i t .  M any s u g g e s t io n s  h av e  b e e n  m a d e .^  In  m ost in s ta n c e s  no a t te m p t 
is  e v e n  m ade to  p r o p e r ly  ju s t i fy  th e  s u g g e s t io n  p r o p o s e d .
A few  ex am p le s  may s u f f ic e ; G . F . M oore , " S a c r i f ic e s ,"  p .  4205, 
b e lie v e s  t h a t  th e r e  w ere  two o cca s io n s  f o r  w h ich  an K Q n  w as r e q u i r e d ,  
n a m e ly , f o r  in a d v e r te n t  v io la tio n s  o f  som e p r o h ib i t io n s ,  a n d  fo r  p u r if ic a ­
tio n  from  im p u r i ty ;  so a lso  M oraldi, E s p ia z io n e , p p .  157-58 ; id e m , "E x p ia ­
t i o n ,"  c o ls .  2028-29 . P .  S ay d o n , " S in -O f fe r in g  a n d  T r e s p a s s - O f f e r in g ,"  
CBQ 8  (1946) : 398 a r g u e s  th a t  thenKIDfT e x p ia te s  " o r d in a r y  s in s  com m itted  
iv ith  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e  o f  c o n s c io u s n e s s  a n d  w il l f u ln e s s , b u t  
w h ich  a r e  d u e  to  hu m an  f r a i l ty ."  B u t on  p .  395 h e  s t a t e s  t h a t  in  Lev 4 
th e  n s a n " d e n o te s  a  com ple te  la ck  o f  k n o w le d g e  a n d  c o n s e q u e n t ly  a s in  
com m itted  th r o u g h  ig n o ra n c e  o f  th e  la w , o r  th r o u g h  co m p le te  in a d v e r -  
t a n c e ."  C f . A . T .  C hapm an a n d  A . W. S t r e a n e ,  T h e  B ook  o f  L e v itic u s  
in  th e  R e v ise d  V ers io n  (C a m b rid g e : U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1 914 ), p .  I i i :  a n d  
A n ton io  C h a r b e l . " S a c r i f i c i o E n cy c lo p ed ia  d e  la  B ib l ia , 7 v o ls .  (B a r ­
c e lo n a : E d ic io n e s  G a r r ig a ,  1965), V I: 223. A c c o rd in g  to  T h e o d o re  H . 
G a s te r ,  " S a c r if ic e s  a n d  O ffe r in g s ,  O T ,"  IB P  4 :1 5 1 , th i s  s a c r if ic e  p u r g e s  
p h y s ic a l  a s  well a s  m oral im p u r ity .  J .  R . P o r t e r ,  L e v i t i c u s ,  T h e  Cam­
b r id g e  B ib le  C o m m en ta ry  (C a m b rid g e : U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1976 ), p .  37, 
p r e f e r s  to  d e s c r ib e  th e  s in s  e x p ia te d  b y  th e  nKE>n a s  " o f fe n s e s  w h ich  
w e re  n o t so  s e r io u s  a s  to  p u t  a  m an o u ts id e  th e  c o v e n a n t r e la t io n s h ip  
w ith  G o d ."  A c c o rd in g  to  him i t  w ould  n o t  e x p ia te  h ig h -h a n d e d  s in s ;  
c f .  N a th a n ie l M icklem , "T h e  Book o f  L e v i t ic u s ,"  IB  ^ 2 :2 3 ,  24 . G e rh a rd  
v o n  R a d , O ld  T e s ta m e n t T h e o lo g y , 2 v o l s . ,  t r a n s .  D . M. G . S ta lk e r  
(N ew  Y o rk : H a r p e r  & R ow , 1962-1965), 1 :2 5 8 , w r ite s  t h a t  th e  n x tm  
d e a ls  w ith  in v o lu n ta r y  s in s  com m itted  e sp ec ia lly  " a g a in s t  r i t u a l  a n d  c u l tic  
r e g u la t io n s ."  H elm er R in g g rc n ,  S a c r if ic e  in  th e  B ib le  (N ew  Y o rk : 
A sso c ia tio n  P r e s s ,  1 9 6 2 ), p .  28, a lso  b e l ie v e s  t h a t  th e  DXtDnredi’c s s e s  
p r im a r ily  v io la tio n s  o f  th e  r i tu a l  law ; b u t  s in c e  th i s  d e f in i tio n  c a n n o t b e  
a p p l ie d  to  a ll th e  o th e r  c a s e s  in  w h ich  th e  s a c r i f ic e  i s  r e q u i r e d ,  h e  th e n  
c o n s id e r s  L ev  4 a n d  5 a s  r e p r e s e n t in g  a " l a t e r  s y s te m a tiz a t io n  a n d  
a m p lif ica tio n  o f  t h e  v a r ie d  p ra c t ic e s  o f  a n  e a r l i e r  a g e "  ( i b i d . ) .  E ic h r o d t . 
T h e o lo g y , 1 :1 6 1 , s e e s  th e  P r ie s tly  r e s t r i c t io n  o f  th e n x ia rT to  in a d v e r te n t
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P ro b a b ly  th e  m ost s ig n if ic a n t a t te m p ts  to  u n d e r s ta n d  th e  fu n c tio n  
o f  th e  nK B nhflvc b e e n  r e c e n t ly  p u b lish e d  b y  tw o Jew ish  s c h o la r s .
O ne o f  th e m . Ja c o b  M ilgrom , u n d e r s ta n d s  th e  nKOn a s  e x p ia t in g  c o n ­
tam in a tio n  o f  s a n c ta .  A p e rso n  becom es im p u re  b y  v io la tin g  " G o d 's  p r o ­
h ib i t iv e  com m andm ents  in a d v e r te n t ly  (L ev  4 ) o r  d e l ib e ra te ly  (L e v  16 :16 , 
2 1 ) ." *  T h e  nKQn is  o f fe re d  " in  o r d e r  to  p u r g e  ( k p r ) "  th e  s a n c tu a r y  o f  
i t s  c o n ta m in a tio n , n o t th e  o f f e r e r 's . "  T h is  i s  b a s e d  on w h a t M ilgrom  
c o n s id e r s  to  b e  th e  u n d e r ly in g  p o s tu la te  o f  th e  nK $n r i t u a l ;  n a m e ly ,
th a t  th e  s in  p r o d u c e s  an  im p u rity -m iu sm a  w hich  is  a t t r a c t e d  
m a g n e tic - lik e  to  th e  s a n c tu a r y  w h e re , u n le s s  c le a n s e d  b y  
th e  h a t t a 't  b lood a n d  th e  s im u ltan e o u s  r e p e n ta n c e  o f  th e  
s in n e r ,  i t  will a c c u m u la te  u n til G c d 's  h o ly  p r e s e n c e  is  
fo rc e d  to  a b a n d o n  Flis e a r th ly  a b o d e  ( e . g . ,  E z e k . I - X I ) .^
He c o n s id e r s  theH K Q rito  b e  r e q u ir e d  in  tw o s i tu a t io n :  (1 ) fo r  s e v e r e
p h y s ic a l im p u r ity  a n d  ( 2 ) b e c a u se  o f  th e  "com m ission  o f  c e r t a in  in a d -  
4
v e r tc n t  s i n s . "  In  h is  d is c u s s io n  ot th e  c u l tic  r n 2 ® ( " u n w i t t i n g ,"
t r a n s g r e s s io n s  o f  som e com m andm ents a s  a  lim ita tio n  "w h ich  w as n o t o r i ­
g in a lly  c h a r a c te r i s t ic  o f  th i s  s a c r i f i c e ."  H e, n e v e r th e le s s ,  s u g g e s t s  
th a t  th e  b ib lica l e v id e n c e  cou ld  b e  som ew h at h a rm o n iz e d  b y  t r a n s l a t i n g  
r n j f f n o t  a s  " u n w itt in g "  b u t  a s  " in  hum an  f r a i l t y . "  T h e n  th e  h ig h  
h a n d e d  s in s  w ould  r e f e r  n o t to  d e l ib e ra te  o f fe n s e s  b u t  to  " o p e n  a p o s ta s y  
a n d  Im p e n ite n t co n te m p t fo r  th e  law " ( ib id .  , n .  6 ) .
*C uIt a n d  C o n sc ie n c e : T h e  A sham  a n d  th e  P r ie s t ly  D o c tr in e  o f  
R e p e n ta n c e  (L e id e n : E . J .  B r il l , 1976), p p .  127-28 .
2
I b i d . ,  p .  127. S ee also  h is  " I s r a e l 's  S a n c tu a r y :  T h e  P r ie s t ly  
'P ic tu r e  o f  D o rian  G r a y ,” ' RB 83 (1976) :3 9 0 -9 9 . M o ra ld i's  p o s it io n  i s  in  
som e r e s p e c t s  s im ila r  to  M ilgrom ’s .  B u t h e  w ould  n o t d e n y  t h a t  thenK Q n 
e x p ia te s  th e  o f f e r e r .  A c c o rd in g  to  M oraldi th e  s in  o f  th e  p e o p le  co n tam i­
n a te s  th e  la n d  a n d  th e  te m p le . T h e  b lood  o f  th e  nH bn " e sp ia  l 'a l t a r e ,  il 
s a n to  d e i s a n t i .  el tem p io  e ,  d i c o n s e g u e n z a , il popo lo" (E x p ia z io n e , 
p p .  252 a n d  2 3 2 -3 7 ).
^’’T h e  fu n c tio n  o f  th e  h a t ta ° t  S a c r if ic e ,"  T a rb  (1 9 7 0 ) :1  (E n g lis h  
s u m m a ry ) .
4
" I s r a e l 's  S a n tu a r y ,"  p .  390.
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RSV  L ev  4 :2 ,  13, 22, 27) h e  c o n c lu d e s  th a t  " th e  no tion  o f  c o n s c io u s ­
n e s s  is  a l r e a d y  c o n ta in e d ” in  th i s  te rm . * "T h e  a c t  th a t  t u r n e d  o u t  to
2
be  s in fu l  w as p e rfo rm e d  c o n s c io u s ly ."  T h e  in d iv id u a l ,  w ho k n o w s  th e
la w , a c c id e n ta l ly  v io la te s  i t ,  o r  " h e  a c t s  d e l ib e ra te ly  w ith o u t k n o w in g ’
3
he d id  w r o n g ."  T h e  p e rs o n  w ho com m its a  FOB? " is  c o n sc io u s  o f  h is
4
a c t . . . b u t  n o t o f  i t s  c o n s e q u e n c e s ."  O n th a t  b a s is  he  s u g g e s t s  to  
t r a n s l a te  111321 as  " in a d v e r te n c e . " 0  T h e r e f o r e ,  th e  DROn r e q u i r e s  " fu ll
g
c o n s c io u s n e s s  o f  th e  w ro n g ."
T h e  o th e r  s c h o la r  who h a s  r e c e n t ly  c o n t r ib u te d  to  th e  d is c u s s io n
7o f  thenK Q n is  B a ru c h  A. L e v in e . O ne o f  L e v in e 's  b a s ic  a s s u m p tio n s  is  
th a t  " r i tu a l  o f fe n s e s  e n d a n g e r  th e  d e i ty  in  som e w ay , s in c e  t h e y  th r e a te n
g
to  d im in ish  th e  p u r i t y  o f h is  e a r th ly  d w e ll in g ."  Im p u r i ty ,  h e  s a y s ,  i s  
" th e  a c tu a liz e d  form  o f  ev il fo rc e s "  from  w hich  th e  d e i ty  is  to  b e  p r o -
9
te c te d  o r ,  o th e rw is e ,  lie  will h a v e  to  le a v e .  W ithin th i s  m odel th e
ln T h e  C u lt ic  173321 a n d  " I t s  In f lu e n c e  on  Psalm s & J o b , "  JQ R  58. 
(1 9 6 7 ) :117 .
- I b id .  8 I b i d . , p .  118.
^ Ib id .  ^ Ib id .
-6 I b i d . , p .  116.
7
S ee  s p e c ia lly  h is P r e s e n c e , p p .  101-14.
8 I b id .  , p .  76. 
g
I b i d . , p p .  7 7 -7 8 . L e v in e 's  c o n c e p tio n  o f  im p u r ity  n o t a s  s t a t e  
b u t  a s  a n  a c t iv e ,  dem onic fo rc e  is  th e  k e y  to  h is  model o f  th e  I s r a e l i t e  
e u l tu s .  T h e s e  fo rc e s  a r e  k e p t  u n d e r  c o n tro l  th r o u g h  m ag ic . H is  p o s it io n  
is  th e  o p p o s ite  o f  Y eh ezk e l K a u fm a n n 's , w ho c o n s id e r s  im p u r ity  in  th e  
H ebrew  e u l tu s  a s  a s ta t e  o f  b e in g .  K a u fm a n n 's  em p h a s is  on  I s r a e l i t e  
m onotheism  d o e s  n o t allow fo r  th e  p r e s e n c e  o f  a n y  dem onic fo rc e  a c t in g  
in d e p e n d e n t  o f  Y ah w ch . S ee  h is  T h e  R elig io n  o f  I s r a e l :  From  I t s  B e g in ­
n in g s  to  th e  B ab y lo n ia n  E xile  (C h ic a g o : U n iv e rs i ty  o f  C h ic ag o  P r e s s ,  1960), 
p p .  101-21 . C f. W. R o b e r tso n  S m ith , T h e  R elig ion  o f  th e  S e m ite s
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fu n c tio n  o f  th e  nKQn was to  r e ta in  th e  p r e s e n c e  o f  Y ahw ch b y  p ro te c tin g : 
Him from  th e  in c u rs io n  o f  th e s e  dem onic fo rc e s  w hich w e re  s o t f re e  
th ro u g h  th e  o f fe n s e s  o f  th e  p e o p le . L e v in e  ta k e s  th e s e  o f f e n s e s  to b e  
in a d v e r te n t  s in s .*  He a lso  d is t in g u is h e s  tw o k in d s  o f n ttftn  . O ne h a s  
an  a p o tro p a ie  fu n c t io n .  I t  w as "a p u r i f i c a to r y  r i t e  in t e n d e d  to  s a f e -
9
g u a rd  th e  s a n c tu a r y  a n d  I ts  m in is te r in g  p r ie s th o o d  from  c o n ta m in a tio n ." "
In th i s  c a se  th e  v ic tim  was u s u a lly  p ro v id e d  b y  th e  p r i e s t s  a n d  b u rn e d
on th e  a l t a r .  T h e  se c o n d  HBBn w as in te n d e d  " to  e x p ia te  c e r t a in  o f fe n s e s  
3
of 'th e  p e o p le . '"  T h e  v ictim  w as g iv e n  to  th e  p r ie s t s  fo r  t h e i r  s e r v ic e s ,
4a n d  i t  w as e a te n  b y  them  in  a ho ly  p la c e .  F o r L ev in e  " th e  c o v e n a n t ,  
a n d  th e  o n ly - to - b e - e x p e c te d  v io la tio n s  o f  i t ,  r e p r e s e n t  th e  l a r g e r  fram e­
w ork  w ith in  w h ich  th e  h a tta H  s a c r if ic e  f u n c t io n e d . " 3
T h e se  tw o la s t  in t e r p r e ta t io n s  o f  th e  nKtan, to g e th e r  w ith  th e  
m any o th e r s  s u g g e s te d  b y  d i f f e r e n t  s c h o la r s ,  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  n e c e s ­
s a ry  to  r c s t u d y  th e  w hole i s s u e .  T h e  n a tu r e  o f  th e  s in  w h ic h  is  e x ­
p ia te d  b y  th e  nKton , a s  well a s  th e  s u b je c t iv e  s ta te  o f  th e  p e r s o n  a t 
th e  mom ent h e  s in n e d ,  s h o u ld  b e  ex am in ed  a g a in .  T h e  p ro b le m  o f  th e  
obj'ect o f  th e  nKton, i . e . ,  th e  s a n c tu a r y  o r  th e  s in n e r ,  i s  a n  e x tre m e ly  
im p o rta n t o n e  s in c e  i t  w ould especia lly  a f f e c t  th e  m e an in g  o f  th e  b lood  
m a n ip u la tio n . I t w ould  b e  v e r y  d if f ic u lt  to  ta lk  a b o u t s a c r i f i c ia l
(L o n d o n : A . &. C . B la c k , 1927), p p .  152-55 . See a lso  J a c o b  N e u s n e r ,  
T h e  Id e a  o f  P u r i ty  in  A n c ie n t Ju d a ism  (L e id e n :  E . J .  B r i l l ,  1 9 7 3 ), 
p p .  8 -1 1 , who s id e s  w ith  K au fm an n . F o r L e v in e 's  c r i t iq u e  o f  K aufm ann  
see  P r e s e n c e , p p .  79 -91 .
1 2P r e s e n c e , p .  91. I b i d . ,  p .  103.
3
I b i d . ,  p .  104. F o r M ilgrom 's re a c t io n  to  th i s  d i s t i n c t i o n ,  s e e  
h is  "Tw o K in d s  o f  H a ttfP t ,"  VT 26 (1976) :3 3 3 -3 7 .
4 5P r e s e n c e . p .  104. I b i d . ,  p .  103.
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s u b s t i tu t io n  if  th e  o b je c t o f  th e  DKtDnis th e  s a n c tu a r y .  S o m eth in g  m u s t 
b e  sa id  w ith  r e s p e c t  to L e v in e 's  v iew  on  th e  ro le  o f  th e  dem onic fo rc e s  
in th e  r i tu a l  a n d  th e  tw o k in d s  o f  HKDn . B u t b e fo re  we p ro c e e d  to  d i s ­
c u s s  th e  d i f f e r e n t  o c c a s io n s  in w h ich  thenK O n Wa s  r e q u ir e d  it w ould  b e  
p r o p e r  to  m ake some ph ilo log ica l r e m a rk s  on o u r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
te rm  n x C H .
P h ilo lo g ica l O b s e rv a tio n s
T h e  H eb rew  te rm  nKtDHis th e  nom inal fo rm  o f  th e  Piel RQH .
T h e  v e rb a l  ro o t is  a  Common Sem itic  o n e  w h o se  b a s ic  m e an in g  seem s
2
to  b e  " to  m iss th e  m a rk ."
T h e  t r a n s la t io n  "sin  o f f e r in g "  fo r  th e  H ebrcw nK D n is  c o n s id e re d
b y  some s c h o la r s  to  b e  a po o r t r a n s la t io n  T e v e n  th o u g h  it g o es  b a c k  to  
3
th e  LXX. I t  i s  c e r ta in ly  no t e a s y  to  f in d  a n  a d e q u a te  tr a n s la t io n  fo r  
such a  m ultid im ensional te rm . In  som e c a s e s  i t  m e an s  " s in "  (G en  IS : 20; 
E xod  10:17) , w hile  in  m ost o f  th e  in s ta n c e s  i t  r e f e r s  to  a s a c r if ic e .  In  
an  a t te m p t to  s o lv e  th i s  p rob lem  i t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  nXDH r e f le c ts
I ^Ug* ht* = D " to  s in , "  S " to  m ake a m is ta k e ,"  J o s e p h  A is t l e i tn e r ,  
W o rte rb u c h  d e r  u g a r i t i s c h e n  S p ra c h e  (B e r l in :  A k a d e m ie -V c rla g , 1965) , 
p .  I l l ;  a n d  G o rd o n , O T , p .  401. P a lm . h t > = " to  s i n , "  C . - F .  J e a n  
a n d  J .  H o f t i jz e r ,  D ic tio n n a ire  d e s  in s c r ip t io n s  se n rit iq u e s  d e  I 'o u e s t  
(L e id e n :  E . J .  B r i l l ,  19G5). p .  85. A k k  h a tu  = " to  m ake a  m is ta k e , 
to  fa i l ,  to  com m it an  o f f e n s e ,"  CAD H , p p .  156-58 ; AHw 1 :3 3 7 -3 8 . 
u n d e r  h a tu (m )  II (= " s ic h  v e r f e h le n ,  s i in d ig e n " )  ; look  a lso  u n d e r  
h a t i tu  (= ,Tw ic k e d n e s s " )  , fo a tti 'u  (= ”s in n e r " )  , h a tu  (= " w ro n g , 
f a u l t y " ) ,  h a tu  (=" s i n n e r " ) . F o r o th e r  c o g n a te s  s e e  R o lf  K n ie rim .
"KQfT ht> s ic h  v e r f e h l e n ,"  THAT 1 :5 4 1 ; a n d  K la u s  K o ch , ” K S rT h ata^ ,"  
TW A T, 2 :2 5 8 -5 9 .
2 K n ie rim , " h t? ."  c o l. 543; K o ch . " h a t a V  c o l. 859. C f. A H w , 
1 :3 3 7 . T h e y  p r o v id e  s ta t is t ic a l  in fo rm a tio n .
3S ee  N orm an H . S n a ith ,  L e v itic u s  a n d  N u m b e rs , T h e  C e n tu r y  
B ib le  (L o n d o n :T h o m a s  N elson  & S o n s .  1967), p .  IG; E l l ig c r ,  L e v i t ic u s ,  
p .  76. ‘
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two d if f e re n t  nom inal fo rm s . T h e  f i r s t  i s  th e  P iel fo rm ation  w hich 
d e s ig n a te s  th e  s a c r i f i c e .  T h e  se c o n d  i s  th e  Q al form ation . nKlon, 
w hich is  a  v a r ia t io n  o f  th e  fem inine nKIDn ( " a n  o f fe n s e ,  a  s in " ) .  T h e  
re a so n  fo r  havingfiK D n (w ith  th e  D a g e s h ) in  c a s e s  w here  th e  te rm  is  
n o t r e f e r r in g  to  th e  s a c r if ic e  i s ,  i t  i s  a r g u e d ,  b e c a u se  th e  M a sso rc te s  
p o in te d  HKan w ith  th e  D ag esh  in d is c r im in a te ly .^  H ow ever, c o m p a ra tiv e  
l in g u is t ic s  seem s to  g iv e  s u p p o r t  to  t h e  M a sso re tie  p o in t in g . We h a v e
9
in  A k k . th e  n o u n  h a t tP u  ( " s i n n e r " ) -  w h ich  seem s to  be  b u il t  o n  th e  
D fo rm atio n  b u t  s til l  r e ta in s  th e  G m e a n in g . T h is  s u g g e s ts  th a t  th e  
nom inal form  o f  th e  P iel co u ld  s ti l l  r e t a in  th e  b a s ic  m ean in g  o f  th e  ro o t .
3
T h e re  is  no re a s o n  to  d e n y  th is  to  HKtDn.
T he is s u e  s t i l l  rem a in s  c o n c e r n in g  th e  m ean in g  o f FltfDnin c a s e s  
w h ere  i t  r e f e r s  to  a  s a c r i f ic e .  I t c o u ld  b e  a rg u e d  th a t  s in c e  DKDil m eans 
in  some su c h  c a s e s  " s in "  ( e . g . ,  Mum 5 :6 ;  3 2 :2 3 : D eu t 9 :1 8 ) .  w hen r e ­
f e r r in g  to  a s a c r if ic e  i t  co u ld  a lso  m ean " s in  ( o f f e r in g ) ."  T h is  com plex  
p ro b lem  n e e d s  s o m e -a t te n t io n .
T h e re  a r e  s e v e r a l  p la c e s  w h e re  nH D ilis a p p a re n t ly  u s e d  w ith  th e
4
Piel d e r iv a t iv e  m e a n in g , Mum 8 :7 ; 1 9 :9 , 17 . Mum 8 :7  d e a ls  w ith  th e  
c le a n s in g  o f  th e  L e v i te s .  D u r in g  th e  r i t u a l  th e y  w ere  to  b e  s p r in k le d  
w ith  " th e  w a te r  o f  e x p ia t io n "  ( r.KDil *>0 ) .  S in c e  th i s  w a te r  w as u s e d  fo r
^L ev in e , P r e s e n c e , p .  102.
2CAD H ; p .  153; AHw 1 :337 .
3 „See E r n s t  J e n n i ,  D as h e b r a i s c h e  P ic e l (Z u r ic h :  E v z -V e r la g ,
1968) , p .  267.
4
See G eo rg e  B . G ra y ,  S a c r if ic e  in  th e  O T : I ts  T h e o ry  a n d  
P ra c tic e  (N ew Y o rk : K ta v  P u b lis h in g  H o u s e ,  1971) , p p .  59-60;
J .  M ilgrom , " S in -O f fe r in g ? "  p .  237.
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p u r if ic a t io n ,  o n e  co u ld  a r g u e  th a t  nK B tim eans h e r e  " p u r if ic a t io n ,  c l e a n s ­
in g ."  T h e  c u s to m a ry  " w a te r  o f  th e  s in  o f f e r in g "  d o es  n o t m ake m u ch  
s e n s e .  I t  is  u n f o r tu n a te  t h a t  th e  e x p re s s io n  " w a te r  o f  ex p ia tio n "  
is  n o t u s e d  a n y w h e re  e ls e  in  th e  O T . We a r e  n o t e v e n  to ld  how th e  
w a te r  w as p r e p a r e d .  T h e  " w a te r  o f  e x p ia tio n "  s h o u ld  n o t b e  c o n fu s e d  
w ith  th e  "w a te r  o f  im p u r i ty "  ( m 3  '1)3> m e n tio n e d  in  Num 1 9 :9 , w h ic h  
w as p r e p a r e d  w ith  th e  a s h e s  o f  th e  r e d  h e i f e r .  T h e  l a t t e r  w as u s e d  
fo r  th e  c le a n s in g  o f  th o s e  w ho cam e in to  c o n ta c t w ith  a d ead  b o d y .  T h is  
s itu a tio n  i s  n o t c o n te m p la te d  in  Num 8 :7 .  W ith r e s p e c t  to  th e  r e d  h e i f e r  
we a r e  to ld  th a t  " it Is  anKOlT " (Num 1 9 :9 ) .  T h e  conL ext in d ic a te s  t h a t  
th e  p ro n o u n  " i t"  ( K i n )  r e f e r s  to  th e  h e i f e r .*  T h is  is  a lso  th e  c a s e  in  
v s .  17 w h e re  th e  a s h e s  a r e  r e f e r r e d  to  a s  th e  " a s h e s  o f  th e  b u r n t  HROn."
In  th e s e  tw o c a s e s  nKQfl c a n  n e i th e r  b e  t r a n s l a te d  "’s i n , "  n o r  "s in  
2
o f fe r in g  " b e c a u s e  th e  r i t u a l  fo r  th e  r e d  h e i f e r  is  d i f f e r e n t  from  th e  o n e  
o f  th e  so -c a lle d  " s in  o f f e r in g . "  I t m ay b e  c o n c lu d e d  th a t  in  th e  c a s e s  
o f  Num 8 :7 ; 1 9 :9 , 17, th e  term nK Q n seem s to  b e  b a s e d  on th e  P iel fo rm a ­
tio n  a n d  co u ld  b e  t r a n s l a t e d  b y  " w a te r /a s h e s  fo r  th e  rem oval o f  s i n . ” 
on  th e  a n a lo g y  o f  " w a te r  o f  im p u r i ty ,"  i . e . , " w a te r  fo r  th e  rem o v a l o f
3
im p u r ity ."
*G eorge B . G r a y , A C rit ic a l a n d  E x e g e tic a l C om m entary  on  
N u m b e rs , ICC (N ew  Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r is  S o n s ,  1903), p .  252;
M artin  N o th , N u m b e rs : A C om m en tary  (P h ila d e lp h ia :  W estm inster P r e s s ,  
1968), r' .  141; S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  273.
2
So G ra y ,  S a c r i f i c e , p p .  59. 60; M o ra ld i, E s p ia z io n e , p p .  153- 
54; de  V au x , A n c ien t I s r a e l , p .  461.
3
G ra y , S a c r if ic e ,  p .  60; L . E . T o o m b s, " R e d  E le ife r ,"  IDB 4 :
18; M orald i, E s p ia z io n e . p .  154, p r e f e r s  th e  te rm  " e x p ia to ry  s a c r if ic e "  
fo r  th e s e  c a s e s :  M flgrom . " S in -O ffe r in g ? "  p .  237, w ou ld  p ro b a b ly  u s e  
th e  te rm  " p u r i f ic a t io n ."  We p r e f e r  to  r e ta in  in  th e  tr a n s la t io n  th e  b a s ic
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We h a v e  b e e n  a b le  to  in d ic a te  th a t  th e  n o u n  n x o n is  u s e d  in
c e r ta in  in s ta n c e s  a s  a nom inal form o f th e  P iel w ith  th e  b a s ic  m ann ing’
o f th e  v e rb  a n d  in  o th e r  in s ta n c e s  a s  th e  d e r iv a t iv e  o f  th e  p r iv a t iv e
P ie l. T h is  w ould  s u g g e s t  th a t  w hen nttBn is  u s e d  a s  a te c h n ic a l te rm
fo r a  s a c r if ic e  i t s  m e an in g  co u ld  b e  b a se d  on  th e  Qal o r  on  th e  P ie l.
T h e  w ay th e  s a c r if ic e  is  u s e d  g iv es  s u p p o r t  to  a m ean in g  b a s e d  o n  th e
p r iv a t iv e  P ie l . T h e  nKlDn, a s  we sh a ll s e e , w as to  b e  o f fe re d  w h en  a
p e rs o n  s in n e d  o r  becam e im p u re ,  a s  well a s  f o r  th e  rem oval o f  im p u r ity
from o b je c ts .  S in ce  th e  P ie l fo rm  o f Kan m eans " to  p u t  aw ay  s i n , ” 1  it
2
may b e  t r a n s la te d  "a s a c r if ic e  fo r  th e  rem o v a l o f  s in ."
O ccasion  a n d  P ro c e d u re
1. n a a n  fo r  U n in te n tio n a l S in s . T h e  e x p re s s io n  m 3E?is a k e y
3
one fo r  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  theflKEJn. T h e  v e r b a l  ro o t i s  ju t tf /m e /.
m ean ing  o f  th e  n o u n ,  i . e . ,  " s i n ."  When M ilgro tn , i b i d . ,  a r g u e s  th a t  
" s in -o f fe r in g "  i s  n o t a p r o p e r  t r a n s la t io n  b e c a u s e  th e  s a c r if ic e  is  r e ­
q u ire d  fo r  c a s e s  w h e re  th e  Id e a  o f s in  is  n o t p r e s e n t ,  h e  h a s  o v e r lo o k e d  
th e  fa c t th a t  in  th e  c u l tic  le g is la tio n  s in  a n d  im p u r i ty  a re  s y n o n y m s ; s e e  
L aw rence E . T o o m b s, "C le a n  a n d  U n c le a n ."  IDB 1 :6 4 7 .
*G. Q u e ll, "S in  in  th e  O T , "TD NT 1 :2 7 0 ; s e e  also  K n ie rim ,
'h t 7, ” co l. 341; K B L , p .  293; K och , "h a t a 7,"  co l. 8 6 6 , who r e n d e r s  i t  
a l f  "e in en  R itu s  d e r  E n t s u n d ig u n g  d u r c h f u h r e n ."  M ilg rom 's s ta te m e n t 
th a t  th e  Piel o f  KID FT " c a r r ie s  no  o th e r  m e a n in g  th a n  rto  c le a n s e ,  e x p u r ­
g a te ,  d e c o n ta m in a te  is  m o tiv a te d  b y  a th e o lo g ic a l a n d  n o t n e c e s s a r i ly  
a  l in g u is tic  c o n c e rn  ( " S in -O f fe r in g ? "  p .  2 3 7 ).
2K o ch , " h a t a 7 ,"  c o l. 857. p r e f e r s  to  r e f e r  to  th e  nKtDfias a 
" S u n d r i tu s "  ( " r i t u a l  c o n c e rn in g  s in " )  , a te rm  w h ich  we th in k  i s  too  
b ro a d .  R o land  ‘d e  V a u x , S tu d ie s  in  O ld  T e s ta m e n t S a c r if ic e  ( C a r d if f :  
U n iv e rs ity  o f  W ales P r e s s ,  1964) . p .  91, d e s ig n a te s  th i s  s a c r if ic e  a s  
" th e  s a c r if ic e  w h ich  d e le te s "  s in .
3
A p p a re n t ly  th e  o n ly  kn o w n  c o g n a te  I s  t h e  A ram . : s e e
D ISO , p .  290.
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T h e s e  two ro o ts  h a v e  a p p a r e n t ly  coalesced .*" is  u s e d  b u t  fo u r
9
tim es  in  th e  OT w hereasH 3 ©  .a p p e a rs  s e v e n te e n  tim e s . T h e  b a s ic
3
m eaning  o f th e  ro o t seem s to  b e  " to  go a s t r a y . "
T h e  nom inal form  m 3 © o c c u r s  n in e te e n  tim es in  th e  O T . It i s
u s e d  m ainly  in  re la tio n  to  th e n h io n  (L ev  4 :2 , 22, 27; Num 15:24-29) a n d
4
in  th e  law o f  asy lum  (N um  3 5 :1 1 ; J o s h  2 0 :3 , 9 ) . I t  a p p e a r s  p a ra l le l  
to  su c h  e x p re s s io n s  a s  n y “P"?!l3  ( " w i th o u t  k n o w le d g e ” ) in  J o sh  2 0 :3 , 
a n d  y “P  R > X "a n d  h e  d o e s  n o t know ") ^ in  L ev  5 :1 7 . I t s  o p p o s ite  seem s 
to  b e  s in s  com m itted  HD “I T 'O C 'w ith  h ig h  h a n d ” ) , Num 15:3
S ince th e  v e r b a l  r o o t  i s  u s e d  w ith  r e f e r e n c e  to  s in s  com m itted  u n ­
in te n tio n a lly  (G en 4 3 :1 2 ; J o s h  2 0 :3 , 9) a s  w ell a s  to  s in s  w hich  w ere  
com m itted  c o n s c io u s ly  ( l  Sam ’26 :2 1 ; E zek  45:20) , w e , th e r e f o r e ,  a g re e
w ith  Knierim  w h en  h e  s a y s  t h a t  th e  s u b je c t iv e  s t a t e  o f  th e  p e r s o n  is  not
7
e x p re s s e d  b y  th e  H ebrew  ro o t b u t  b y  th e  c o n te x t .  T h i s ,  h o w e v e r , is
1 v _  _
See M ilgrom , " C u lt ic  S e g a g a , ” p .  116, n. 5 , a n d  K n ierim ,
"3 3© s g g  s ic h  v e r s e h e n ,"  TH A T 1 :869-70 .
^K nierim , " s g g ,"  c o l . 870.
3
I b i d . ;  M o ra ld i, E s p ia z io n e , p .  146.
4
I t  i s  a lso  u s e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  D © K -offering , L ev  5 :1 5 , 
18; 22:14 ( ? ) .
\ l I Ig ro m  u n d e r s t a n d s  y 'P  K ^as d e n o t in g  u n c o n s c io u s n e s s .  
A c c o rd in g  to  him in  th i s  c a s e  iT3 3© is q u a lif ie d  b y  V P  a n d  r e f e r s  to  
a n  a c c id e n ta l a c t  p e r fo rm e d  u n c o n s c io u s ly , " C u ltic  S e g a g a ,"  p .  116 
n .  7. We will r e t u r n  to  t h i s  p a s s a g e  w hen d is c u s s in g  th e  D©M -offering.
6  *See M ora ld i, E s p ia z io n e , p p .  1 4 6 -  147: E . B e a u c h a m p , "P e c h e \
D a n s  I'A ncien  T e s ta m e n t ,"  DBS V I I :460, 461; a n d  R e n d to r f f ,  S tu d ie n
p .  203.
7 ^" S g g ,"  c o l. 871. In  o r d e r  to  be f a i r  w ith  M ilgrom  we m u st 
m en tion  th e  fa c t th a t  th e  n o tio n  o f  c o n s c io u s n e s s  w h ic h  h e  f in d s  in 
FT33©is so m e th in g  t h a t ,  a s  h e  s t a t e s  i t ,  h e  o n ly  i n f e r s  from  th e  c o n te x t .
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n o t a  m ajor p rob lem  fo r  th e  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  te rm . " In s g e s a m t i s t  
a n z u n e h m e n , d a s s  d e r  B c g r i f f  u n g e a c h te t  d e r  s u b jc k t iv e n  V e r f a s s u n g  
d a s  T a te r s  d a s  o b je k tiv e  R e s u l ta t  e in e r  T a t a ls  n ic h t  v o r s a tz l ic h e s ,  
u n g e w o llte s  V e rse h e n  b e z e ic h n e t ."  * So we can  s ti l l  r e ta in  th e  t r a n s ­
la tio n  " in a d v e r te n t"  o r  e v e n  " u n in te n tio n a l"  (NASB , NIV) fo r  th e  
2
c u l t ic  n33tS. What is  o f  th e o lo g ic a l s ig n if ic a n c e  h e r e  is  th a t  s in  is
d e f in e d  in  te rm s o f  th e  o b je c tiv e  r e s u l t  o f  th e  a c tio n  a n d  n o t  o n  th e
b a s is  o f  th e  su b je c tiv e  s t a t e  o f  th e  in d iv id u a l a t  th e  m om ent v /hen  th e
3
a c t  w as com m itted .
a .  U n in te n tio n a l S in  o f  th e  A n o in te d  P r ie s t  a n d  th e  C om m u n ity : 
T h e  r i tu a l  fo r  thenKtDn o f  th e  H ig h  P r ie s t  (L ev  4 :2 -1 2 )*  is  e s s e n t ia l ly  
th e  sam e a s  fo r  th e  o n e  o f  th e  co m m u n ity  (L ev  4 :1 3 -2 1 ; c f .  Num 15: 
2 2 -2 6 ) . T h e  p ro c e d u re  i s  a s  fo llo w s: (a ) a  y o u n g  b u ll  i s  b r o u g h t  to  
th e  d o o r  o f  th e  te n t  o f  m e e tin g ; ( b )  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  is  p r a c t ic e d  
b y  th e  H igh  P r ie s t  fo r  h is  s in  a n d  b y  th e  e ld e r s  fo r  t h e  c o n g re g a t io n ;
y
" T h e  C u ltic  S e g a g a ,"  p ^  117. T h is  in fe re n c e  is  d ra w n  from  th e  c u l t ic  
u s a g e  o f  th e  te rm . H is p ro b le m  i s  th a t  w h a t h e  d is c o v e re d  th r o u g h  
c o n te x tu a l  in fe re n c e  is  c o n s id e r e d  b y  him to  b e  " c o n ta in e d "  in  th e  te rm  
i t s e l f .
^K nierim , " s g g ,"  c o l. 871; R e n d to r f f ,  S tu d ie n ,  p .  202.
2 _
So M ilgrom , " T h e  C u lt ic  S e g a g a ."  p .  118; M o ra ld i, E s p ia z io n e ,
p .  147. K och , "h a ta ^ ," c o l. 8 6 8 , p r e f e r s  th e  e x p r e s s io n  " u n a b s ic h t l ic h e
S iin d e n " ;  R e n d to r f f ,  S tu d ie n . p .  203 , s a y s :  " e in e  S u n d e  r n i t O i s t  e in e
n ic h t  v o rs a tz l ic h e  u n d  d a ru m  s u h n b a r e  S u n d e ."
3See E U ig er, L e v i t i c u s , p .  6 8 : also  K n ie rim , " h t * , " c o l. 872.
4
O n th e  n a tu r e  o f  th e  c la s s i f ic a t io n  o f  th e  s a c r i f ic e s  l i s t e d  in  
L ev  1 :1 -6 ,  7 (MT 5 :2 6 ) s e e  A n so n  F .  R a in e y , " T h e  o r d e r  o f  S a c r if ic e s  
in  OT R itu a l T e x t s ,"  B ib 51 (1 9 7 0 ) :4 8 6 -8 7 . T h a t  th e  te rm  " a n o in te d  
p r i e s t "  r e f e r s  to  th e  H ig h  P r i e s t  n e e d  not d e ta in  u s  h e r e .  S ee  d c  V a u x , 
A n c ie n t I s r a e l , p .  398.
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a n d  Cc) th e  an im al is  k i l le d .*  T h e n  com es t h e  blood m a n ip u la tio n :
th e  H igh P r ie s t  ( a )  ta k e s  som e o f  th e  b lo o d  in s id e  th e  s a n c tu a r y ;
h is  f in g e r  in  th e  blood a n d  s p r in k le s  s e v e n  tim es in f r o n t  o f  th e  v e il in
th e  s a n c tu a r y ;  (c )  some b lood  is  p u t  on  th e  h o rn s  o f th e  a l ta r  o f
in c e n s e ;  a n d  (d )  th e  r e s t  o f  th e  b lood  i s  p o u r e d  ou t a t th e  b a s e  o f  th e
a l ta r  o f  b u r n t  o f f e r in g s .  T h e  la s t  p a r t  o f  th e  r i tu a l h a s  to  do w ith  th e
d is p o s itio n  o f  th e  fa t an d  f le s h  o f  th e  v ic t im . I t  is  r e q u i r e d  th a t  th e  fa t
b e  b u r n e d  u p o n  th e  a l ta r  a n d  th e  r e s t  o f  th e  anim al b e  b u r n e d  in  a
c lean  p la c e  o u ts id e  th e  cam p . T h e  nKIDfTwas o f fe re d  to  m ake a to n e m e n t
20 3 3  ) f o r  th e m , so  th a t  th e y  m ay b e  f o r g iv e n .
b .  U n in te n tio n a l S in  o f  th e  R u le r  a n d  th e  L aym an: T h e  p r o c e d u r e  
fo r  th e  HRlDnafa leader** (L ev  4 :2 2 -2 6 ) a n d  a  laym an (L e v  4 :2 7 -3 5 ;
We a r e  n o t to ld  who k illed  t h e  an im al f o r  th e  c o n g re g a t io n .  T h e  
fa c t th a t  Qnffi ( " h e  sh a ll k il l  i t " )  is  t h i r d  p e r s o n  s in g u la r  s u g g e s t s  t h a t  
a  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  a ssem b ly  w as c h o s e n .  C f . II. M o th , L e v i t i c u s , 
p .  41.
2
T h e  fa c t th a t  th e  v e r b  is  p a s s i v e , IT>D^ ( "he  s h a ll  b e  fo rg iv e n " )  , 
in d ic a te s  t h a t  e x p ia tio n  is  n o t  th e  a u to m a tic  r e s u l t  o f th e  r i tu a l  a c t .  M oth, 
th e r e f o r e ,  i s  w ro n g  w hen h e  s a y s  t h a t  " th e  s u b je c t - m a t te r  s u g g e s t s  th a t  
in  th e  s in  o f f e r in g ,  a t  le a s t  in  i t s  fo rm u la tio n , th e  n o tion  o f  a n  e f f e c t  e x  
o p e re  o p e ra to  is  f a i r ly  d e e p ly  e m b e d d e d "  ( L e v i t ic u s , p .  4 1 ) .  S ee  a lso  
P o r t e r ,  L e v i t i c u s , p .  39, a n d  M ilgrom , C u l t , p .  13 n .  44 . S in ce  th e  
d iv in e  w ill to  fo rg iv e  rem a in s  in d e p e n d e n t  o f  th e  r i tu a l  a c t  a n y  m ag ica l 
in t e r p r e ta t io n  o f  th e  r i tu a l  i s  d e n ie d .  L e v in e , P r e s e n c e , p p .  6 5 -6 6 , 
r e c o g n iz e s  t h a t  i t  i s  God who g r a n t s  e x p ia t io n ,  i t  is  n o t th e  " d ir e c t  
p h y s ic a l e f f e c t s  o f  th e  r i t e s  p e r fo rm e d "  ( i t a l i c s  h i s ) , b u t  s t i l l  m a in ta in s  
t h a t  th e  p r o c e s s  i s  m agical ( p .  6 6  n .  34) . He is  h e re  c o n f ro n te d  w ith  a  
p ro b lem  w h ich  h e  d o es  no t ta k e  s e r io u s ly  e n o u g h .
3
N o th  ta k e s  th is  n o u n  to  r e f e r  to  th e  r e p r e s e n ta t iv e  from  e a c h
t r i b e  in  th e  a m p h ic ty o n y , D as S y stem  d e r  zw o lf Sfamme I s r a e ls
( S t u t t g a r t :  V e r la g e s  v on  W. K o h ih am m er, 1 9 3 0 ), p p .  151-62 ; a lso  h is  
E x o d u s : A C o m m e n ta ry , t r a n s .  J .  S .  B ow den  (P h ila d e lp h ia : W e s tm in s te r  
P r e s s ,  1 9 6 2 ), p p .  187. 188. S ee  a lso  E . S p e i s e r .  " B a c k g ro u n d  a n d  
F u n c tio n  o f  th e  B ib lica l N a s i7 , ,r CBQ 25 (1 9 6 3 ) : 111 - 1 7 ;  a n d  J .  v a n  d e r  
P lo e g , "L es  c h e f s  d u  p e u p le  d 'I s r a e l  e t  l e u r s  t i t r e s , "  RB 57 (1 9 5 0 ):
40-61 .
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c f .  Num 15 :2 7 -3 1 ) d if fe re d  from  th e  o n e  m en tio n ed  a b o v e , in  t h a t  in  
th is  c a se  a  m ale g o a t w as r e q u i r e d ,  a n d  in  th e  b lood  m a n ip u la tio n .
T h e  p r ie s t  w as to  p u t  some b lood  on  th e  h o r n s  o f  th e  a l ta r  o f  b u r n t  
o f fe r in g s  a n d  to  p o u r  th e  r e s t  a t  i t s  b a s e ,  b u t  t h e  b lood w as n o t to  
be  ta k e n  in to  th e  s a n c tu a r y .  P ro v is io n  w as a lso  made in  c a s e  a lay m an  
w an ted  to  o f f e r  a  fem ale g o a t ( v s s .  3 2 -3 5 ) .
T h e re  a r e  s e v e ra l  th in g s  w h ich  we sh o u ld  n o tic e  in  th e s e  c a s e s
o f u n in te n tio n a l s in s .  F i r s t ,  t h e  s in  com m itted  is  f u r th e r  d e f in e d  b y
th e  e x p re s s io n  " b y  d o in g  a n y  o f  th e  t h in g s  w h ich  th e  L o rd  com m anded
( ) not to  b e  d o n e"  ( v s s .  2 , 13, 22 , 2 7 ) .  T h is  e x p r e s s io n  i s  b ro a d
en o u g h  to  in c lu d e  c u ltic  a s  well a s  e th ic a l  p ro h ib i t io n s .*  T h is  w o u ld  b e
an  a rg u m e n t a g a in s t  a n y  lim ita tio n  o f  t h e  nKIDnto o n ly  c u l tic  o f f e n s e s ,
th a t  i s ,  v io la tio n  o f  th e  law s w hich  r e g u la te  th e  c u l tu s .  S e c o n d ly , th e
blood m a n ip u la tio n  c f  th e  nKftFT fo r  th e  a n o in te d  p r ie s t  a n d  th e  o n e  fo r
th e  com m unity  was d i f f e r e n t  from  th e  b lood  m a n ip u la tio n  o f  th e  o th e r  tw o
c a s e s .  T h is  d if fe re n c e  is  o n e  o f  th e  e v id e n c e s  u s e d  b y  L e v in e  to  s u p p o r t
o
h is  th e s is  o f  tw o  d if f e r e n t  s in  o f f e r in g s . "  T h i r d ly ,  th e  m eaning’ o f  th e  
s p r in k l in g  ( fTTU ) o f  b lood  c a n n o t b e  d e d u c e d  from  i t s  im m ed ia te  c o n ­
te x t  in - th e s e  r e g u la t io n s .  We w ould  h a v e  to  look  som ew here  e ls e  f o r  i t s
*So a lso  M ilgrom ; C u l t , p .  126, w h e re  th e  sam e e x p r e s s io n  is  
u s e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  DK?R o f f e r in g .  W ith r e s p e c t  to  t h e  te rm  
m s n  ("co m m an d m en ts" ) L . M. P a n s in y a ,  La n o tio n  d e  nom os d a n s  Ie 
P e n ta te u q u e  g r e c  (R om e: B ib lica l I n s t i t u t e  P r e s s ,  1973) , p .  92. c o n ­
c lu d ed  " q u e  Ie te rm e  m isw ah a u  s in g u l i e r  o u  a u  p lu r ie l ,  iso le  o u  e n  
g ro u p e , s ig n if ie  ' l o i , com m an d em en t, p r e c e p t e , '  d e  facjon g e n e r iq u e  e t  
g lobu le . Le v o c a b le  d e s ig n e  to u t  ce  q u i  e s t  p r e s c r i t  e t  o r d e n n e  p a r  
Dieu-, s a n s  s p e c if ic a t io n  c o n c r e te ,  s a n s  r e f e r e n c e  a  te lle  o u  te l le  
e sp e c e  d e  lo i ."
2
S ee P r e s e n c e , p p .  104 — 05. We w ill r e t u r n  to  t h i s  p ro b lem
below .
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m e an in g . F o u r th ly ,  on th e  q u e s t io n ,  w ho i s  th e  o b je c t o f  th e  n t io n  ? 
th e  te x t  o n ly  s a y s  th a t  th r o u g h  i t  " th e  p r i e s t  sh a ll m ake a to n e m e n t 
for, y p  th e m /h im ,"  a n d  " t h e y / h e  s h a l l  b e  fo rg iv e n ."  v s s  2 0 ,
26, 3 6 ). T h e  f a c t  th a t  i t  is  th e  p e r s o n  who is  fo rg iv e n  s u g g e s ts  t h a t  
th e  w hole r i t u a l  i s  done  fo r  th e  b e n e f i t  o f  th e  in d iv id u a l .*  I t  h a s  b e e n  
a rg u e d  t h a t  w h en  a  p e rso n  i s  s p i r i tu a l ly  im p u re ,  th ro u g h  th e  in a d ­
v e r te n t  v io la tio n  o f  a  com m and, h e  n e e d s  n o  p u r i f ic a to ry  r i t e .  " T h e  
fac t t h a t  h is  s in  is  in a d v e r te n t  ( b i s c g a g a h ) a n d  th a t  he  fe e ls  g u i l ty
^  _ O
(we>asem ) m e a n s  th a t  he  h a s  u n d e rg o n e  i n n e r  p u r i f ic a t io n ."  A c c o rd ­
in g  to  th is  v ie w  th e  v e rb  w hen  u s e d  "w ith o u t an  o b je c t d o e s  n o t
r e f e r  to  a  s t a t e  o f  g u i l t , b u t  . . . d e n o te s  th e  s u f f e r in g  b r o u g h t  o n  
3
b y  g u i l t . "  T h e  v e rb  th e n  m eans " to  b e  c o n sc ie n c e  sm itte n  o r  g u i l t  -
4
s t r ic k e n "  a n d  c o u ld  b e  t r a n s la te d  a s  " fe c i g u i l t . "  I t  ju s t  h a p p e n s  
th a t  th r o u g h o u t  L ev  4 th e  v e rb  0 2 ?K is  u s e d  s e v e ra l  tim es w ith o u t a n  
o b je c t; e . g .  , v s s .  13, 22, 27. We will n o t  a r g u e  a g a in s t  th i s  p h ilo lo g ic  
u n d e r s ta n d in g .  ^ I t  i s  th e  c o n c lu sio n  d ra w n  from  i t ,  i t  seem s to  u s ,  
th a t  h a s  n o  s u p p o r t  in  th e  t e x t .  T h e r e  i s  n o t  th e  s l ig h te s t  s u g g e s t io n
* C o n tra  M ilgrom , " I s r a e l 's  S a n c t u a r y ,"  p p .  390 -  91; a n d  id e m . , 
"T h e  F u n c tio n  o f  th e  H attaJ t , " p .  1 (E n g l is h  su m m a ry ) .
2
M ilg rom , " I s r a e l’s  S a n c tu a r y ,"  p .  390.
\ l i l g r o m ,  C u l t , p .  9. I ta l ic s  h i s .
4 I b id .
'’T h e  m e a n in g  "feel g u ilt"  forDttfK w ith o u t an  o b je c t sh o u ld  n e t  
b e  p r e s s e d .  I t  m ay  v e ry  well b e  t h a t  in  L ev  4 i t  i s  in d ic a t in g  th a t  t h e  
on ly  o n e  w ho is  g u il ty  is  th e  p e r s o n  w ho s in n e d  u n in te n t io n a l ly ,  in  
o p p o s itio n  to  th e  u n in te n tio n a l s in  o f  th e  a  n o in tc d  p r ie s t  w h ich  b r i n g s  
g u ilt to  th e  w ho le  com m unity . T h e  v e r b  w o u ld , t h e n ,  b e  s u g g e s t in g  
a b r e a k in g  o f  t h e  so lid a r ity  b e tw e e n  th e  in d iv id u a l  a n d  th e  c o m m u n ity . 
T h a t th e  v e r b  c o u ld  b e  t r a n s la te d  in  som e c a s e s  a s  " fe e l g u i l t ” is  n o t  to
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in  L ev  4 t h a t ,  b e c a u se  th e  s in  w asftt^ ttf  a n d  th e  in d iv id u a l a f te r w a r d s  
w as c o n s c ie n c e -s m it te n  th e  nKlon th e r e f o r e  h a d  n o t th e  p e r s o n ,  
who h a d  a l r e a d y  u n d e rg o n e  in n e r  p u r if ic a t io n  a s  th e  o b je c t .  T h e  
m ost th a t  c a n  b e  s a id ,  p ro v id e d  th a t  h is  u n d e r s ta n d in g  o f  DEfttis 
a c c e p te d , i s  t h a t  th e  o f fe r in g  o f  t h e  nKOnwasto b e  p re c e d e d  b y  r e m o r s e , 
r e p e n ta n c e . 1 T h is  s u g g e s t s , o n c e  m o re , th a t  th e  n K a n d o e s  n o t w ork  
ex  o p e re  o p c r a t o .
F in a l ly ,  in  th e  c a se  o f  th e  o f f e r in g  fo r  th e  le a d e r  a n d  th e  la y ­
m an n o th in g  is  s ta te d  a b o u t th e  d is p o s it io n  o f  th e  f le sh  o f  th e  v ic tim . 
B ased  on  L ev  6 :2 4 -3 0  (MT 17-23) i t  m ay b e  s u g g e s te d  th a t  th e  f le sh  
w as e a te n  b y  t h e  p r i e s t .
2. nKEm f o r  in te n tio n a l  s i n s . We will b e  d e a lin g  in  th i s  s e c tio n  
w ith  L ev  5 :1 -1 3 . T h e re  a r e  s e v e ra l  p ro b le m s  in  th i s  p e r ic o p e  w h ich  
n e e d  to  b e  d i s c u s s e d  b e fo re  we d e s c r ib e  t h e  r i tu a l  o f  th e  DK13TT fo u n d  
in  i t .
T h e  f i r s t  p rob lem  h a s  to  do w ith  t h e  m e an in g  o f  th e  v e r b  DEhi in
v s s .  2 -5 . T h e  v e r b  is  u se d  h e r e  w ith o u t a n  o b je c t .  M ilgrom , fa i th fu l
to his thesis which we mentioned above, translates the verb DE?K in
v s s .  2,- 3 , a n d  4 a s  " a n d  h e  fe e ls  g u i l t " ;a n d  m m  in  v s .  5 a s
2
"w hen  h e  f e e ls  g u i l t . "  T h e  t r a d i t io n a l  t r a n s la t io n  o f  t h e  te rm  h a s
3
b een  " is  g u i l t y . "  M ilgrom rs  t r a n s la t io n  i s  in n o v a tiv e  a n d  s ig n if ic a n t
b e  d e n ie d .  In  s u c h  c a s e s  th e  d e c is iv e  f a c to r  m ay b e  th e  c o n te x t  a n d  
no t th e  a b s e n c e  o f  a n  o b je c t .  See o u r  d is c u s s io n  below  on  p p .  153-56.
^ I i lg r o m , I b i d . ,  p .  123, s t a t e s ,  " E v e r y  c a s e  o f  e x p ia tio n  b y  
s a c r if ic e  p re s u p p o s e s  th e  r e p e n ta n c e  o f  th e  w o r s h ip p e r ."
2 I b i d . , p p .  1 0 - 1 1 .
3
S ee co m m en ta rie s  a n d  B ib le  v e r s io n s .
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s in c e  i t  m akes  c r y s ta l  c le a r  th a t  r e p e n ta n c e  a n d  s a c r if ic e  go h a n d  in  
h a n d .  B e s id e s  t h a t  i t  m akes s e n s e  in  th e  p e r ic o p e .  T h e  m ajor r e a s o n  
fo r  o u r  r e lu c ta n c e  to  a c c e p t i t  is  fo u n d  in  v s .  1. T h e r e ,  in s te a d  o f  
th e  verbDCBR, we f in d  th e  e x p re s s io n  ttttn " h e  sh a ll b e a r  h is
sin.'* T h is  p h r a s e ,  w hich  s u g g e s t s  in  th i s  c o n te x t  th e  p r e s e n c e  o f  th e  
id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n ,1 is  e x p r e s s in g  th e  id e a  o f  le g a l c u lp a ­
b i l i ty .  We a g r e e  w ith  W alther Z im m erli w h en  h e  s a y s ,  "E in  V e rg le ic h
v o n  L ev  5 :1  mit 2 -4  z e ig t ,  d a s s  v e r b a le s  ^agem g e ra d e z u  sy n o n y m  z u
* 2  nasa* c aw on v e rw e n d e t w erd en  k a n n ."  T h is  in d ic a te s  th a t  M ilgrom rs
in t e r p r e ta t io n  is  h e r e  in  co n flic t w ith  th e  c o n te x t .  We w o u ld , t h e r e f o r e ,
r e ta in  th e  t r a d i t io n a l  t r a n s la t io n  " is  g u i l ty . "
A n o th e r  p ro b lem  h a s  to  do w ith  th e  m e a n in g  o f  th e  n o u n  uEfnin 
v s s .  6 , 7 .  In  b o th  u s a g e s  we h a v e  th e  e x p r e s s io n  iDE?K_nK f r P im  
w h ich  th e  RSV  r e n d e r s  " a n d  he s h a ll  b r i n g  h is  g u i l t  o f f e r in g ."  T h is  
t r a n s la t io n  c a n  b e  s u p p o r te d  b y  th e  f a c t  t h a t  th e  sam e H ebrew  e x ­
p re s s io n  is  u s e d  in  v s .  15 in  th e  p e r ic o p e  d e a l in g  w ith  theDE/K o f f e r ­
in g .  N e v e r th e le s s  th e  fa c t re m a in s  t h a t  in  L ev  5 :1 -1 3  we a r e  d e a l in g  
w ith  th e  nK Bn, a s  v s s .  6-13 m ake c l e a r .  T h is  im p lie s  th a t  in  L ev  5 :6 ,  7 
T h e  t e r n  D©K i s  n o t  b e in g  u s e d  a s  a te c h n ic a l  te rm  fo r  th e  g u i l t  o f f e r in g .
3
T h e  p ro b lem  is  o n e  o f  t r a n s la t io n .  D if f e r e n t  s u g g e s t io n s  h a v e  b e e n  m a d e ,
*See b e lo w , p .  143.
2W aIth er Z im m erli, "Z u r  V o rg e s c h ic h te  v o n  J e s  L I I I ,"  V T S u p  17 
(1969) :2 4 0 . S ee  a lso  M orald i, E s p ia z io n e , p .  119; E H ig c r, L e v i t i c u s , 
p .  64; N o th , L e v i t ic u s , p .  44.
^ E . g . , S n a i th ,  " S in -O f fe r in g ,"  p .  79, r e n d e r s  i t  " g u i l t , "  b u t  
in  L e v i t i c u s , p .  48 , h e  r e n d e r s  i t  " p e n a l ty " ;  N o th , L e v i t ic u s . p .  45 , 
s u g g e s t s  t h a t  DE?K h e re  h a s  th e  s e n s e  o f  " a to n e m e n t fo r  g u i l t ."  " p e n ­
a n c e " ;  L e v in e , P r e s e n c e , p .  109. p r e f e r s  " p e n a l t y ,"  a s  a lso  A iilgrom ,
C u l t , p .  6 .
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b u t  i t  seem s to  u s  th a t  " r e p a r a t io n ,"  "c o m p e n sa tio n "  a r e  v e r y  goo d
p o s s ib il i t ie s .* - A co m p ariso n  b e tw e e n  L e v  5 :6  a n d  6 : 6  in d ic a te s  th a t
2
OWK is  n o t b e in g  u se d  h e re  a s  th e  te c h n ic a l  te rm  fo r  an  o f f e r in g .
5 :6  -  n« tan>  . . . m m >  ina iK  tlK t t 'O m  '*he sh a ll b r in g  h is  
r e p a r a t io n  to  t h e  L o rd  . . . fo r  a  HKiDn."
6 : 6 -  D ttift. . . m r p ’? t P m  IDtfK  hW 'and  h e  sh a ll b r i n g  h is  
r e p a ra t io n  to  t h e  L o rd  . . . fo r  an  DttfK."
T h is  a lso  a s  aflBQITwas b r o u g h t
to  r e p a i r  th e .
Fr^^l L.ins listed in
Lev 5:
t io n s ?sms.
fo r  a
T^ nnpt”
to refer
Elhger,
i ,  P 
and in  
p r e s e n t  
a v e  h e r e  
s n o t u s e d  
o n e ,  p .  1 2 0 ;
109.
o w a y s : ( 1 ) a  p e r -  
t e s t i f y ,  e . g .  L e v in e , 
( 2 ) a  p e r s o n  u t t e r s  a c u r s e
T h is  s in  
son  is  c a lle d  to
P r e s e n c e , p .  109 ; S n a i t h ^   ____
a n d  som eone e l s e ,  w ho i s  a  w i tn e s s ,  f a i ls  to  r e p o r t  th e  in c id e n t ,  e . g .  
N o th , L e v i t i c u s , p .  44. E ith e r  of th e s e  tw o  in t e r p r e t a t i o n s  i s  p o s s ib le .
See J .  S c h a r b e r t 's ^ s u g w R t io ^  th a t  th e  > I p  " a u d ib le  c u r s e "  "is
th e  c o n d itio n a l im p re c a tio n  w hich  th e  p e r s o n  w ho h a s  b een  w ro n g e d  p r o ­
n o u n c e s  o n  th e  t h i e f ,  th e  th i e f 's  p a r t n e r ,  o r  t h e  d is h o n e s t p e r s o n  w ho 
f in d s  w h a t h e  h a s  lo s t"  ("FC’K 'a lah ,"  T D O T  2 :2 6 2 ) .  He r e n d e r s  L ev  5 :1  
a s  fo llo w s: " I f  a n y  o n e  s in s  in  th a t  h e  h e a r s  a n  a u d ib le  c u r s e  ( q o l *alah  ) 
to  t e s t i f y  a n d ,  th o u g h  h e  is  a  w itn e s s  h a v in g  e i t h e r  s e e n  o r  com e to  
know  a b o u t  t h e  m a t t e r ,  y e t  d o es  n o t s p e a k ,  h e  s h a l l  b e a r  h is  i n i q u i ty . "  
C f. I I . C . B r ic h to ,  T h e  P rob lem  o f  " C u r s e "  in  th e  H ebrew  B ib le
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b u t  i t  seem s to  u s  th a t  " r e p a r a t i o n ,"  "co m p en sa tio n "  a r e  v e r y  goo d
p o s s ib i l i t i e s .*  A co m p ariso n  b e tw e e n  L ev  5 :6  a n d  6 : 6  in d ic a te s  t h a t
2
DttfK is  n o t b e in g  u se d  h e r e  a s  th e  te c h n ic a l  te rm  fo r a n  o f f e r in g .
5 :6  -  nKBrr? . . . m m >  *1D0K UK t o n m  -’ h e  sh a ll b r i n g  h is  
r e p a r a t io n  to  th e  L o rd  . . . f o r  a rsKton."
6 : 6  -  Dt£?K>. . . m»T>> 1DGW n tf’a n d  h e  s h a ll b r i n g  h is
r e p a r a t io n  to  th e  L o rd  . . . f o r  a n  01OH."
T h is  also  in d ic a te s  t h a t  t h e  an im a l b r o u g h t  a s  a  DKOn w a s  b r o u g h t  
to  r e p a i r  th e  s in  co m m itted .
F in a lly , th e r e  is  t h e  p ro b le m  o f  th e  n a tu r e  o f th e  s in s  l i s t e d  in
L ev  5 :1 -4 .  A re  th e y  in te n t io n a l  s in s ?  Do we h av e  h e r e  f o u r  d i f f e r e n t
s i n s ,  o r  o n e  s in  w hich c a n  b e  a c tu a l iz e d  in  fo u r  d if f e re n t  s i tu a t io n s ?  
F o u r  m ajor in t e r p r e ta t io n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d .
3
O ne in te r p r e ta t io n  h o ld s  t h a t  t h e  f i r s t  s in  m e n tio n e d  ( v s .  1)
*See our discussion of the term DShibelow in p p .  151-57 .
2
T h is  p a ra lle l h a s  a lso  b e e n  n o t ic e d  b y  L e v in e , P r e s e n c e , p .  109. 
M ilgrom , C u lt ,  p .  6  n .  21 , h a s  p o in te d  o u t a n o th e r  p a ra l le l  fo u n d  in  
L ev  5 :1 1 : nKQlT? • - . '1 3 3 'lp  flK ' ’h e  sh a ll b r in g  h is  p r e s e n t  . . .
f o r  a  rs in - o f f e r in g m ) . I n s te a d  oflDKftt ( " h i s  re p a ra t io n )"  we h a v e  h e r e  
* l i^ 'lp ( " h is  p resen t!’) .  T h is  c o n f irm s  t h a t  DtffKin v s s .  6 , 7 i s  n o t  u s e d  
to  r e f e r  to  th e  " g u i l t - o f f e r in g ."  S ee  a ls o  M o ra ld i, E s p ia z io n e , p .  120; 
E l l ig e r , L e v i t ic u s , p .  64.
3
T h is  s in  cou ld  b e  i n t e r p r e t e d  in  a t  le a s t  tw o w a y s : (1 )  a  p e r ­
so n  i s  c a lle d  to  te s t i f y  in  a  c a s e  a n d  h e  d o e s  n o t t e s t i f y ,  e . g .  L e v in e ,  
P r e s e n c e , p .  109; S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  48; (2) a  p e r s o n  u t t e r s  a  c u r s e  
a n d  som eone e ls e ,  who i s  a  w i tn e s s ,  f a i l s  to  r e p o r t  th e  i n c id e n t ,  e . g .  
N o th , L e v i t ic u s , p .  44. E ith e r  o f t h e s e  tw o  in te r p r e ta t io n s  is  p o s s ib le .
S ee  J .  S c h a r b e r t ’s  s u g g e s t io n  t h a t  th e  n>K > 1  p  " a u d ib le  c u r s e ” " is  
th e  c o n d itio n a l im p re c a tio n  w h ich  th e  p e r s o n  who h a s  b e e n  w ro n g e d  p ro ­
n o u n c e s  o n  th e  th ie f ,  th e  th i e f ’s  p a r t n e r ,  o r  th e  d is h o n e s t  p e r s o n  w ho 
f in d s  w h a t h e  h a s  lo s t” ( ” iT>K1§ Ia h ," TD O T 2 :2 6 2 ) . H e r e n d e r s  L e v  5 :1  
a s  fo llo w s: " I f  a n y  o n e  s in s  in  t h a t  h e  h e a r s  a n  a u d ib le  c u r s e  ( q o l }a la h  ) 
to  t e s t i f y  a n d ,  th o u g h  h e  is  a  w itn e s s  h a v in g  e i th e r  s e e n  o r  com e to  
know  a b o u t th e  m a tte r ,  y e t  d o e s  n o t  s p e a k ,  h e  sh a ll b e a r  h is  i n i q u i t y . " 
C f . H . C . B r ic h to , T h e  P ro b le m  o f  " C u r s e "  in  th e  H eb rew  B ib le
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i s  in te n t io n a l  w h e re a s  th e  o th e r  t h r e e  a r e  s in s  o f  ig n o r a n c e .*  T h is  
in t e r p r e ta t io n  is  fa c e d  w ith  th e  p ro b le m  o f  n o t b e in g  a b le  to  show  th e  
d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  s in s  e x p ia te d  b y  th e  n tto n  in  L ev 4 a n d  th e  s in s  
m en tio n ed  in  t h i s  p e r ic o p e . In  o th e r  w o r d s ,  i t  does n o t a n s w e r  th e  
q u e s tio n  o f  w hy  we h a v e  th is  le g is la t io n  h e r e .  In  a d d i t io n  L ev  11: 
24-40 in d ic a te s  th a t  th e  to u c h in g  o f  th e  c a r c a s s  o f  a n  an im al r e q u i r e s  
n o t a  n K Q n b u t th e  w a sh in g  o f  th e  p e r s o n .  T h e  re a s o n  fox* th e  nKIDn 
in  L ev  5 :2  is., a c c o rd in g ly ,  h a r d ly  m o tiv a te d  b y  th e  to u c h in g  o f  th e  
c a r c a s s .  T h is  in te r p r e ta t io n  o v e r lo o k s  t h e  d if f ic u lt  b u t  im p o r ta n t  
p h r a s e  D'pyil , e sp e c ia lly  in  c o n n e c tio n  w ith  v s .  4.
A n o th e r  in te r p r e ta t io n  c o n s id e r s  th e s e  a s  f o u r  d i f f e r e n t  in t e n ­
tio n a l s in s .  M ilgrom  h a s  s u g g e s te d  t h a t  t h e  c a se s  d e s c r ib e d  In  5 :1 -4  do
no t seem  to  f it  th e  d e s c r ip t io n  fo u n d  in  L ev  4. T h e y  seem  to  b e  " b o r d e r -
2
lin e  c a s e s , in c lu d e d  h e re  a s  an  a p p e n d ix ."  We a r e  d e a l in g  h e r e , h e
3
a r g u e s ,  w ith  in te n tio n a l  s in s .  T h e  p ro b lem  h e  fa c e s  is  t h a t ,  w ith  th e  
e x c e p tio n  o f  th e  f i r s t  c a s e ,  th e  e x p r e s s io n  13DD D>y2) ( " i t  i s  h id d e n  
from  him ” R SV ) i s  u s e d  to  r e f e r  to  th e  p e r s o n  who s in n e d .  T h is  w ould  
s u g g e s t  u n in tc n t io n a l i ty .  M ilgrom a n s w e r s  th i s  c r it ic ism  b y  r e f e r r i n g  
to  t h e  f o u r th  c a s e ,  v s .  4 . T h e  o n e  w ho u t t e r s  a  r a s h  o a th ,  h e  a r g u e s ,  
is  a w a re  o f  i t , n e v e r th e le s s  i t  i s  s a id  o f  him  th a t  " i t  w as  h id d e n  from  
h im ."  T h is  im p lie s  t h a t  ' i lDD D>yu means so m e th in g  d i f f e r e n t  from  " it 
w as h id d e n  from  h im ."  M ilgrom s u g g e s t s  t h a t  i t  "m u s t r e f e r  in  th i s
(P h ila d e lp h ia :  S o c ie ty  o f  B ib lica l L i t e r a t u r e ,  1968) , p .  43.
*M oraId i, E sp ia z io n e , p p .  1 1 9 -1 2 0 ;  S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  64.
2
" T h e  B ook  o f  L e v i t ic u s ,"  in  T h e  I n t e r p r e t e r s  O n e -v o lu m e  Com­
m e n ta ry  o n  th e  B ib le  (N a s h v ille , T e n n . :  A b in g d o n  Pi’c s s ,  1 9 7 1 ), p .  71.
3 C u l t ,  p .  109 n .  406.
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case  to  a  la p s e  o f  m em ory" a n d  t h a t  i t  p r o b a b ly  h a s  th e  sam e m e a n in g  
in  v s s .  2 , 3 . ^ T h is  w ould p r a c t ic a l ly  s o lv e  th e  p ro b lem  i f  it  w e re  n o t 
fo r  th e  fa c t t h a t  th e  v e rb  n o w h e re  e ls e  in  th e  H ebrew  B ib le  m ean s  
"to  f o r g e t . "  F u r th e rm o re ,  th e r e  i s  th e  fa c t th a t  w hen  a  p e r s o n  becam e 
u n c le a n , a s  we in d ic a te d  a b o v e , no  flKlDn i s  r e q u i r e d .  I f  t h e r e  w as o n ly  
"a la p se  o f  m e m o ry ,"  th e n  th e  r e q u ire m e n t  w ould  b e  a  r i tu a l  w a s h in g  
a n d  n o t a  nKlDH. Milgrom a tte m p te d  to  o v erco m e th i s  p ro b lem  b y  s u g g e s t ­
in g  th a t  " th e  o f fe n s e  r e q u i r in g  s a c r i f ic e  lie s  in  f o r g e t t in g  th e  u n c le a n ­
n e s s  a n d  ta k in g  som e ac tio n  p e rm is s ib le  o n ly  fo r  o n e  who i s  r i t u a l l y
c le a n , e . g . , to u c h in g  ho ly  th i n g s ,  t h u s  a llow ing  h is  im p u r ity  to  c o n -
3
tam in a te  th e  s a n c tu a r y ."  S u c h  a n  e x p la n a tio n  c a n n o t b e  s u b s t a n t i a t e d  
from th e  t e x t  i t s e l f .  T h e re  is  n o th in g  in  v s s .  2 , 3 w h ich  w o u ld  in d ic a te  
th a t  th e  to u c h in g  o f  im p u r ity  w as in te n t io n a l .  In te n t io n a l i ty  c o u ld  
o n ly  b e  c la im ed  fo r  th e  f i r s t  c a s e  a n d  p ro b a b ly  th e  f o u r th .
T h e r e  i s  a lso  th e  in te r p r e ta t io n  th a t  L ev  5 :1 -4  sp e a k s  o f  b u t  o n e  
b a s ic  s in ,  nam ely , n e g lig e n c e  to  r e p o r t  a  s in  com m itted  b y  so m eo n e  e l s e .  
N oth c o n s id e r s  t h e  b a s ic  s in  r u n n in g  th r o u g h o u t  th i s  p e r ic o p e  to  b e  
e x p lic it ly  fo u n d  in  5 :1 :  a  p e r s o n  is  p r e s e n t  o r  com es to  know  a b o u t  a n  
un law fu l c u r s e  p ro n o u n c e d  b y  so m eo n e  e is e  a n d  d o e s  n o t r e p o r t  th e  in c i­
d e n t .  B y  d o in g  t h a t  h e  in c r im in a te s  h im se lf .  T h e  p e r s o n  w ho k n o w s
L e v i t i c u s ,"  p .  71. F o r  t h i s  in te r p r e ta t io n  M ilgrom f in d s  s u p ­
p o r t  in  th e  V u lg . a n d  D o u ay -R h eim s v e r s io n s  w hich  g iv e  th e  t r a n s l a t io n  
" a n d  h a v in g  f o r g o t t e n .”
O
T h e  v e r b  cam e to  h a v e  th i s  m e a n in g  in  p o s t-b ib l ic a l  l i t e r a t u r e ; 
se e  M arcus J a s t r o w ,  A D ic tio n a ry  o f  T a rg u m im , th e  T a lm u d  B ab li a n d  
Y eru sh a lm i, a n d  th e  M id rash ic  L i t e r a t u r e , 2 v o ls . (N ew  Y o rk : T i t le  
P u b lish in g  C o . ,  1943), 2 :1084; J .  A . T h o m p so n , " T h e  R oot C-L -M  in  
Sem itic L a n g u a g e s  a n d  som e P ro p o se d  New T ra n s la t io n s  in  U g a rx tic  a n d  
H e b re w ,"  in  A T r ib u te  to  A r th u r  V o o b u s . e d .  R o b e r t  II. Fischex* (C h ic a g o  
L u th e ra n  S chool o f  T h e o lo g y , 1 9 7 7 ), p .  162.
^ " L e v it ic u s ,"  p .  71.
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th e  s in  a n d  f a i l s  to  in fo rm  i t  is  r e f e r r e d  to  in  v s s .  2 , 3, a n d  4 b y  th e
u s e  o f  th e  p r o n o u n  K in  w h ich  is  fu n c t io n in g  l ik e  th e  K in  in  v s .  I .  In
v s .  1 K in  C " h e " )  r e f e r s  to  th e  p e r s o n  w ho is  a  w itn e s s ;  t h e r e  N o th
t r a n s l a t e s  i t  " so m e o n e ."  He c o n c lu d e s  th a t
. . .  a l l t h e s e  c a s e s ,  in v o lv e  n o t th e  p e r s o n ,  who g av e  th e  f i r s t  
o c c a s io n  f o r  g u i l t , b u t  o n ly  th e  p e r s o n  w ho knew  a n d  w ho f a i l e d , 
f o r  a n y  r e a s o n  a t  a ll— m ost lik e ly  th r o u g h  n e g lig e n c e — to  in fo rm  
th e  c u lp r i t  o r  m ake th e  m a tte r  p u b l i c .  1
T h is  i n t e r p r e ta t io n  b r in g s  som e u n i ty  to  th e  p e r ic o p e  b y  sh o w in g  o n e  
b a s ic  s in  r u n n i n g  th r o u g h o u t  i t .  I t  a lso  d e f in e s  th e  re a s o n  f o r  p la c in g  
th e  p e r ic o p e  a f t e r  L ev  4 . I t  is  " a  k in d  o f  a p p e n d ix  to  c h .  4" w h ic h  d e s ­
c r ib e s  "a  s p e c ia l  c a s e  o f  t r e s p a s s ,  th e  f a i lu r e  to  d iv u lg e  a  kno w n  
o f fe n c e ." ^
N o th 's  in t e r p r e ta t io n  h a s  a  m a jo r w e a k n e s s .  T h e  p ro n o u n  K in  
( " h e " )  d o e s  n o t  n e c e s s a r i ly  in t r o d u c e  a n ew  s u b je c t  in  v s s .  2 , 3 , a n d  
4. I n  v s .  1 i t  i s  c le a r  th a t  R1 H d o e s  n o t  in t r o d u c e  a  new  s u b je c t  b u t  
r e f e r s  b a c k  to  t h e  m ain s u b je c t  o f  t h e  s e n te n c e ,  th e f tb n n  ^  ( " w h e n  
a  p e r s o n  s i n s " ) . I t  is  m ost lo g ic a l,  a . id  from  th e  g ram m atica l p o in t  o f  
v iew  b e t t e r , to  t a k e  K1 H in  th e  o th e r  c a s e s  a s  r e f e r r in g  to  th e  m ain  s u b ­
je c t o f  th e  s e n te n c e .  T h is  w ould  m ake i t  u n n e c e s s a r y  to  em end  Hi HI 
KhE>( "h e  h a s  becom e u n c le a n " )  in  v s .  2 to  VT*> K1H ( "h e  com es to  
know  i t " )  in  o r d e r  to  m ake i t  a g r e e  w ith  th e  r e s t  o f  th e  c a s e s  in  v s s .  3
3
a n d  4 . N o th  fa i ls  to  e x p la in  how  i t  c a n  b e  s a id  o f  a  p e r s o n  w ho
^ L e v it ic u s , p .  44; R . E . C le m e n ts ,  " L e v i t ic u s ,"  p .  19, h a s  
fo llow ed N o th .
2
L e v i t i c u s , p .  43.
3T h is  e m e n d a tio n  h a s  b e e n  re c o m m e n d e d  b y  B IIK . a n d  a c c e p te d  
am ong  o th e r s  b y  M o ra ld i, E sp ia z io n e , p .  120: a n d  E llig e r ,  L e v i t ic u s
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" u t te r s  w ith  h is  l ip s  a  r a s h  o a th "  th a t  " i t  i s  h id d e n  from  h im ,"  v s .  4.
F in a lly  w e t u r n  to  th e  in te r p r e ta t io n  th a t  c o n c e iv e s  in  Lev 5:
1-4 one  b a s ic  s in  in  fo u r  d i f f e r e n t  s i t u a t io n s , n a m e ly , th e  in te n tio n a l
concealm en t o f  a s in fu l  a c t .  T h e  f i r s t  c a s e ,  v s .  1, sh o w s  th a t  we a r e
d e a lin g  w ith  a  p e r s o n 's  u n w illin g n e ss  to  r e v e a l  a  s in fu l  a c t , a l th o u g h
h e  i s  fu lly  a w a re  o f  i t . In  th e  fo u r th  c a s e , v s . 4, we a lso  h a v e  a
fu lly  c o n sc io u s  s in .  O f th e  p e rs o n  who ta k e s  a r a s h  (. KOH ) o a th ,
b e in g  o b v io u s ly  a w a re  o f  w h a t h e  is  d o in g ,  c a n n o t b e  sa id  t h a t  th e  a c t
" is  h id d e n  from  h im .” T h e  H ebrew  p h r a s e  U Q D  D>V . a s  M ilgrom
s u g g e s te d ,*  m u s t m ean so m e th in g  d i f f e r e n t .  We p r e f e r  to  r e ta in  th e
b a s ic  m e a n in g  o f  th e  v e r b  D>V, n am e ly , " to  c o n c e a l ."  In  t h e  p e r ic o p e
we a r e  d i s c u s s in g  th i s  v e r b  i s  u s e d  w ith  t h e  p re p o s it io n  7 b  p lu s  a
p ronom inal s u f f ix  t h i r d  m ascu lin e  s in g u la r , 1 J DD , w h ich  i s  u s u a lly
t r a n s la te d  " from  h im ."  I t seem s to  u s  t h a t  e v e n  th o u g h  D>V+7D
o
g e n e ra lly  m e a n s  " to  c o n c e a l, h id e  from," in  Lev 5 :4  i t  e x p r e s s e s  m eans 
3
o r  a g e n t  a n d  s h o u ld  b e  t r a n s la te d  " b y  h im . "  In  o th e r  w o rd s  th e  m an
4
who u t t e r s  t h e  r a s h  o a th  a f te rw a rd s  h id e s  o r  c o n c e a ls  h is  s i n .  T h e
p .  56. T h e  r e je c t io n  o f  th i s  e m e n d a tio n , w h ic h  h a s  n o  te x tu a l  s u p p o r t ,  
w eakens N o th 's  p o s it io n  s in c e  i t  w ould  m ak e  c le a r  t h a t  th e  His r e ­
f e r r in g  to  y:n (" w h e n  h e  to u c h e s " )  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  s e n te n c e .
*See a b o v e , p .  91.
2 K B I , , 2 :7 0 9 ; B D B , p .  761.
3
T h a t  t h e  p re p o s i t io n  7 °  can  b e  u s e d  to  e x p r e s s  m e an s  o r  a g e n t  
is  in d ic a te d  a m o n g  o th e r s  b y  R . J . W illiam s, H ebrew  S y n ta x :  An O u tlin e  
(T o ro n to : U n iv e r s i ty  o f  T o ro n to  P r e s s ,  1 9 6 7 ), p .  58. S ee G en 9 :1 1 ;
Job 7 :1 4 , 1 4 :9 ; Sam 3 :3 7 .
4
T h e  o t h e r  tw o o c c u rre n c e s  o f  th e  v e r b  R dH , P ro v  1 2 :1 8 ; P s  106: 
133, m ake c l e a r  t h a t  i t  e x p r e s s e s  a n  e v il a c t io n .  T h e  e x p r e s s io n  " a  
r a s h  o a th  to  do  e v il o r  to  do good" d o es  n o t im ply  t h a t  in  som e c a s e s
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fa c t t h a t  th e  s in n e r  is  c o n sc io u s  o f  h is  s in fu l  a c t is  a lso  in d ic a te d  b y  
th e  e m p h a tic  yT*> tf 'jn 'lC 'b u t  h e  k n o w s" )  w h ich  follows ITDD. *
T h e  s in  h e r e  i s  o f  th e  sam e n a t u r e  o f  th e  f i r s t  c a s e ,  v s .  1. In  th e  f i r s t  
c a s e  a p e r s o n  h id e s  so m eo n e 's  s i n , w h ile  in  th e  fo u r th  c a s e  t h e  in d i­
v id u a l h id e s  h is  ow n s in .  In  b o th  c a s e s  th e  c o n c e a lin g  i s  in te n t io n a l ,  
p r e m e d i ta te d .
T h e  o th e r  tw o c a s e s ,  v s s .  2 , 3 , d e a l w ith  th e  c o n t r a c t in g  o f  
im p u r i ty .  We h a v e  a l re a d y  p o in te d  o u t  th a t  im p u r ity  c o n t r a c te d  b y  
to u c h in g  th e  c a r c a s s  o f  a n  an im al o r  a  " sw a rm in g  th in g "  d o e s  n o t r e q u i r e  
fo r  i t s  c le a n s in g  a  rtKtun . T h e  sam e c o u ld  b e  s a id  o f  th e  to u c h in g  o f  
"h u m an  u n c le a n n e s s "  (DTK n K D Q l) . 2  T h e  fa c t th a t  th e  in d iv id u a l  i s  to
th e  r a s h  o a th  is  r i g h t , w hile in  o th e r s  i t  i s  w ro n g . T h e  p a r a l le l  e x p r e s ­
s io n  in  v s .  4 m akes c le a r  i t s  m e a n in g : " a n y  s o r t  ( ) o f  r a s h  o a t h ."
G ood a n d  eviL a r e  n o t  r e f e r r in g  to  t h e  i n t r in s ic  n a tu r e  o f  t h e  o a t h ,  b u t  
to  i t s  c o m p a ss , n a m e ly , >D>.
* T h e  v e r b y T *1 Q al h e r e  is  n o t to  b e  c o n fu se d  w ith  t h e  u s a g e  o f  
th e  sam e v e r b  in  L ev  4 :14  (N ifa l . n V T U I  ) , 23 (H if il, V T in  ) ,  28 
(H ifil, y n  n  ) - In  L ev  4 i t  r e f e r s  to  t h e  m om ent w hen  th e  p e r s o n  who 
com m itted  t h e  u n in te n tio n e d  s in  is  in f o r m e d , com es to  know  t h a t  h is  a c t  
w as s in f u l .  H ere  in. L ev  5 th e  Qal fo rm  o f  th e  v e rb  m eans " h e  k n o w s ."
I t  e x p r e s s e s  th e  f a c t  t h a t  th e  p e r s o n ,  a l th o u g h ,h id in g  h is  s i n ,  i s  n e v e r ­
th e le s s  a w a re  o f  i t .  S ee M ilgrom , " T h e  C u ltic  S e g a g a ,"  p .  117.
-  2
L e v in e ,  P r e s e n c e , p .  109, h a s  in d ic a te d  th a t  " h u m a n  u n c le a n n e s s "  
s h o u ld  n o t .b e  c o n fu s e d  w ith  t h e  to u c h in g  o f  a  d e a d  hum an  b o d y .  M ilgrom  
o v e r lo o k s  t h i s  fa c t  a n d  q u o te s  L ev  17 :16  a n d  Num 1 9 :1 3 , 20 to  sh o w  th a t  
h e  who d e la y s  in te n tio n a lly  h is  p u r i f ic a t io n  i s  p u n is h e d  b y  G o d . T h a t ,  
h e  s a y s , in d ic a te s  th a t  th e  p ro lo n g a t io n  o f  im p u r ity  in  L ev  5 : 2 ,  3 w as 
n o t  d e l ib e r a te ,  b u t  a  la p s u s  m e n t is , a n d  c a n  b e  e x p ia te d  b y  a  DKEJn 
( " S a c r if ic e s  a n d  O f fe r in g s ,  O T ,"  IB D S u p . , p .  768 ). W ith r e s p e c t  to  
L ev  17 :16  w e m u s t n o tic e  th a t  th e  in ju n c t io n  i s  a g a in s t  a  p e r s o n  w ho  " e a ts  
w h a t d ie s  o f  i t s e l f  o r  w h a t is  to r n  b y  b e a s t s ,"  w hile in  L ev  5 :2  w e h a v e  
a  c a s e  in  w h ic h  a  p e r s o n  to u c h e s  ( y iT )  th e  c a r c a s s  o f  a n  a n im a l. O n 
th e  o th e r  h a n d  Num 1 9 :1 3 , 20 r e g u la te s  th e  p u r i f ic a to r y  p r o c e s s  to  b e  
fo llow ed w h en  a n  in d iv id u a l  com es in to  c o n ta c t  w ith  th e  d e a d  b o d y  o f  a  
p e r s o n .  A n o th e r  p e r ic o p e  w h ic h  c o u ld  b e  u s e d  to  s u p p o r t  M ilg ro m 's  
p o s itio n  i s  L ev  2 2 :1 -9 .  H o w e v e r, tw o  th in g s  in  th e  p e r ic o p e  t a k e  aw ay  
th a t  s u p p o r t .  F i r s t ,  th e  in ju n c tio n  fo u n d  th e r e  i s  a d d r e s s e d  o n ly  to
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b r in g  a  nR tD trgives s u p p o r t  to  o u r  in te r p r e ta t io n  o f  th e  p h r a s e  D>V1 
"1.3DD ( " a n d  i t  i s  c o n c e a le d /h id d e n  b y  h im " ) . T h e  co n ta m in a tio n  r e ­
q u ir e s  a  riKlDnbecause to  i t  w as a d d e d  th e  p re m e d ita te d  s in  o f  c o n c e a l­
m e n t. We m u s t n o tic e  th a t  n o th in g  i s  s a id  w ith  r e s p e c t  to  th e  s u b je c ­
tiv e  s t a t e  o f  t h e  p e r s o n  a t  th e  m om ent h e  becam e im p u re . I t  is  d if f ic u l t  
to  d e c id e  w h e th e r  th e  a c t w as a c c id e n ta l  o r  n o t .  O n th e  b a s is  o f  c a s e s  
o n e  a n d  f o u r  o n e  is  te m p ted  to  c o n s id e r  t h e  a c t  a s  o th e r  th a n  a c c id e n ta l .
Now w e c a n  a d d re s s  t h e  i s s u e  o f  th e  r e la t io n s h ip  o f  L ev  5 :1 -1 3  
w ith  L ev  4. I t  h a s  b e e n  in d ic a te d  t h a t  L ev  5 :1 -1 3  i s  u s u a lly  t a k e n  to  
be  a k in d  o f  a p p e n d ix  to  Lev 4 . T h e r e  seem s to  b e  v a lu e  in  th i s  v ie w . 
L ev 5 d i s c u s s e s  a n d  p r e s c r ib e s  a  nK Onfor a s i tu a t io n  w h ich  d o e s  n o t 
f it th e  c o n te x t  o f  L ev  4. B u t t h e  f a c t  th a t  th e  s in s  m en tio n ed  in  L ev  4 
a re  co m m itted  u n d e r  a n  e s s e n t ia l ly  d i f f e r e n t  s u b je c t iv e  s t a t e  from  th e  
o n es  in  L ev  5 m ay le a d  u s  to  a  d i f f e r e n t  c o n c lu s io n . T h e  nKton , i t  seem s 
to  u s ,  is  p r e s c r ib e d  fo r  tw o k in d s  o f  s in s :  u n in te n tio n a l  s in s  in  L ev 
4 a n d  in te n t io n a l  o n e s  in  L ev  5 :1 -1 3 .  S in ce  m ost c o m m en ta to rs  c o n ­
s id e r  th e  nKDn to  b e  p r e s c r ib e d  o n ly  fo r  u n p re m e d ita te d  s in s  th e y  fa c e  
some p ro b le m s  w h en  r e a d in g  L ev  5 :1 .  A good  ex am p le  w ou ld  b e  J .  R . 
P o r te r  w ho s t a t e s ,  w ith  r e f e r e n c e  to  v s .  1, " T h is  v e r s e  h a s  n o th in g  
to  do  w ith  t h e  s in - o f f e r in g ,  s in c e  i t  i s  c o n c e rn e d  w ith  a n  o f fe n c e  w ith  
w h ich  th e  s a c r if ic ia l  sy s tem  c o u ld  n o t  d e a l ." *  A c c o rd in g  to  him th i s  
v e r s e  w as p la c e d  h e r e  b e c a u se  i t s  in t r o d u c to r y  fo rm u la , " if  a  p e r s o n , "
th e  p r i e s th o o d .  S e c o n d ly , th e  p e r s o n  is  to  b e  c u t  o f f  from  th e  p r e s e n c e  
o f  th e  L o rd  o n ly  i f  h e  " a p p ro a c h e s  t h e  h o ly  th in g s  . . . w hile h e  h a s  
on  u n c le a n n e s s "  ( v s .  3 ) .
* I b id . ,  p .  41.
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is  s im ila r  to  w h a t we h a v e  in  v s s .  2 -5 .^  N oth  a ls o ,  b e in g  a w a re  o f  
th e  fa c t t h a t  th e  s in  fo u n d  in  v s s .  1 -4  co u ld  no t be  c a lle d  " u n w i t t in g ,"  
r e f e r s  to  i t  a s  " a n  o v e r s ig h t"  w h ich  "c o u ld  b e  e x p ia te d  b y  a  s in -
9
o f f e r i n g . S n a i t h  c o n s id e r s  th e  fo u r  c a s e s  to  b e  " c a s e s  o f  p a r t i a l ly
3
c u lp a b le  u n w i t t in g n e s s . ”
I f  we a r e  g o in g  to  b e  t r u e  to  th e  b ib lica l t e x t  we m u s t b e  w ill­
in g  to  re c o g n iz e  th a t  we a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  in te n tio n a l s i n .  I t  
h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  in te n tio n a l  s in s  c o u ld  b e  e x p ia te d  o n ly  w h en  
th e  s a c r if ic e  i s  accom pan ied  w ith  a  c o n fe s s io n  o f  s in  ( e . g .  , L ev  5 :5 ) .  
"This can  o n ly  m ean th a t  c o n fe s s io n  is  th e  le g a l in s tru m e n t  b y  w h ich  
d e l ib e ra te  s in s  a g a in s t  God a r e  r e d u c e d  to  in a d v e r ta n c ie s , t h e r e b y  
r e n d e r in g  th e m  e lig ib le  fo r  e x p ia t io n  b y  s a c r i f i c e ." ^  T h e  q u e s t io n  is  
w h e th e r  th e  c o n fe s s io n  o f  s in  is  f u n c t io n in g  in  th e  w ay i t  i s  c o n c e iv e d  
h e r e .  I t  is  p r e s u p p o s e d  th a t  theD K ton e x p ia te s  o n ly  in a d v e r te n t  s in s  
a n d  fo r  t h a t  r e a s o n  o n e  is  fo rc e d  to  r e d u c e  v o lu n ta r y  s in s  to  in a d v e r ­
te n c ie s .  Why is  c o n fe ss io n  o f  s in s  e x p r e s s ly  m en tio n ed  in  th i s  c a s e ?
A c a r e fu l  s tu d y  o f  L ev  5 :1 -5  w ill r e v e a l  o n e  b a s ic  r e a s o n  fo r  
th e  c o n fe s s io n a l a c t .  In  th i s  p e r ic o p e  c o n fe s s io n  is  th e  o p p o s i te  o f  
th e  h id in g  o f  s in .  I f  t h e r e  i s  a p e r s o n  who n e e d s  m ore  th a n  a n y  o th e r  
to  c o n fe s s  s in ,  th e n  i t  i s  th e  o n e  w ho h id e s  i t .  B y  h id in g  s in  th e  
s in n e r  re m a in s  o u ts id e  th e  re d e e m in g  a n d  fo rg iv in g  g ra c e  o f  Y ah w eh .
* Ib id . 2 L e v i t i c u s , p .  44.
3
L e v i t i c u s , p .  48.
4
C u l t , p .  124. T h is  s ta te m e n t  seem s to  b e  in  c o n f lic t  w ith  w h a t 
is  s a id  e a r l i e r , n a m e ly , th a t  " o n ly  th e  a m n e s ia  w h ich  fo llow s" r e n d e r s  
th e  s in s  d e s c r ib e d  in  L ev  5 :1 -4  " a c c id e n ta l"  ( p .  109 n .  406) .
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C o n fe s s io n  u n v e ils  s in  a n d  p ro v id e s  th e  o p p o r tu n i ty  fo r  i t s  e x p ia t io n .
I t  d o e s  n o t  r e d u c e  th e  m a g n itu d e  o f  s i n ,  b u t  re c o g n iz e s  i t s  e x i s te n c e
in  p u b l i c .  C o n fe s s io n , th e r e f o r e ,  r e d u c e s  n o th in g .*  I t  is  r e q u i r e d
b e fo re  th e  s a c r if ic e  is  o f f e r e d , so  th i s  p r io r i ty  is  n o t n e c e s s a r i ly
2
c h ro n o lo g ic a l ,  b u t  th e o lo g ic a l.
T h e  p e r ic o p e  o f  L ev  5 :1 -1 3  d o e s  n o t  d e s c r ib e  th e  r i t u a l  fo r  th e  
nK torrw hen th e  r e g u la r  victim  is  b r o u g h t  ( v s .  6 ) .  We a r e  o n ly  to ld  t h a t  
t h e  o f f e r e r  w as to  b r in g  a  fem ale Iam b ( FOtffD ) , o r  a  fem ale g o a t,
O'* TV m ^ y © ,  fo r  a  PK B rTand th e  p r i e s t  s h a ll  m ake e x p ia tio n  fo r  h im ."
A s a l r e a d y  n o te d , this p e r ic o p e  d e a ls  w ith  a  g r a d u a te d  FlKtDn . I f  
th e  p e r s o n  i s  too  p o o r  to  b r in g  a  lam b h e  is  to  b r in g  tw o tu r t l e d o v e s  
o r  tw o p ig e o n s  ( v s .  1 1 ). T h e  fo rm e r i s  f o r  a  DKtDn, th e  l a t t e r  i s  f o r  a n  
n>V C " b u r n t  o f f e r in g " ) .  T h e  p r o c e d u r e  i s  a s  fo llow s: th e  h e a d  o f  t h e  
v ic tim  f o r  th e  n x ttn w as  to  b e  p in c h e d  o f f ,  b u t  n o t s e v e re d  from  i t s  
n e c k ;  som e o f  th e  b lo o d  w as to  b e  s p r in k le d  ( HT1  ) o n  th e  s id e  o f  th e  
a l t a r ; t h e  r e s t  o f  th e  b lood w as to  b e  p r e s s e d  o u t ( rryQ ) a t  t h e  b a s e  
o f  t h e  a l t a r .  T h e  p u rp o s e  o f  th e  s a c r i f i c e  i s  to  m ake a to n e m e n t fo r  th e  
in d iv id u a l  " a n d  h e  s h a ll  b e  fo rg iv e n "  ( v s  - 1 0 ) .
I t  i s  p ro b a b le  t h a t  th e  v ic tim  f o r  t h e  pH tan w as to  b e  e a te n  b y  
th e  p r i e s t .  T h is  m ay ex p la in  w hy  a n o th e r  v ic tim  is  r e q u i r e d  f o r  a  b u r n t
* T h e  fa c t t h a t  L ev  4 s a y s  n o th in g  a b o u t c o n fe ss io n  o f  s in s  d o e s  
n o t  n e c e s s a r i ly  m ean th a t  i t  w as n o t p r a c t ic e d  in  th e  c a se s  d e s c r ib e d .  
T h is  w o u ld  b e  a n  a rg u m e n t from  s i le n c e .  S ee  below  o n  " T h e  L a y in g  on  
o f  H a n d s ."
2
I f  w e in te rp re tD ttfX  a s  f e e l in g  g u i l t y ,  we c a n  th e n  s a y  t h a t  
re m o rse  a n d  c o n fe s s io n  go h a n d  in  h a n d .  T h is  in te r p r e ta t io n  f i t s  q u i t e  
w ell th e  c o n te x t .  I f  a c c e p te d  th e  t e x t  w o u ld  th e n  b e  s a y in g  t h a t  a f t e r  
t h e  p e r s o n  h a s  h id d e n  h is  s in ,  h e  fe e ls  g u i l ty .  T h is  is  th e  p r o t a s i s .
T h e  a p o d a s is  b e g in s  in  v s .  5— " h e  s h a l l  c o n f e s s .  . . . "  In  a n y  c a s e ,  
c o n fe s s io n  h e r e  p r e s u p p o s e s  r e m o rs e . B u t  s e e  be low , p p .  154-55 .
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o ffe r in g ’. O n e  i s  w holly  fo r  th e  p r i e s t , t h e  o th e r  fo r  th e  L o rd . *
T h e  blood m a n ip u la tio n  is  d i f f e r e n t  from  th e  common nKtDfT . We a r e  to ld  
th a t  it  is  s p r in k le d  on  th e  s id e  ( “p p )  o f  th e  a l t a r .  N o th in g  is  s a id  
c o n c e rn in g  p u t t i n g  b lood  on th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r .  T h is  d is t in c t io n
2
m ay h a v e  to  do  w ith  th e  sm all am o u n t o f  b lo o d  p ro v id e d  b y  th e  v ic tim .
T h e  s e c o n d  p o s s ib le  a d a p ta t io n  o f  th e n tfB n  is  p e rm is s ib le  o n ly  
in  c a s e s  w h e re  th e  p e r s o n  is  so p o o r  t h a t  h e  is  u n a b le  to  b r in g  a  b i r d .  
He is  allow ed  to  b r in g  a  c e re a l o f f e r in g  ( nrDD  ) • I t  c o n s is te d  o f  o n e -  
te n th  o f  a n  e p h a h  o f  f in e  f lo u r ,  w ith o u t o il o r  f r a n k in c e n s e  on  i t .  P a r t  
o f  i t  w as b u r n e d  o n  th e  a l t a r  a n d  th e  r e s t  w en t to  th e  p r i e s t .  T h e  
o f fe r in g  is  c a lle d  a  DKIDn ; i t  m akes a to n e m e n t fo r  th e  in d iv id u a l ,  v s .  13.
T h e  p e r ic o p e  we h a v e  ju s t  d is c u s s e d  h a s  m ade i t  c le a r  th a t  in ­
te n tio n a l s in s  a r e  n o t o u ts id e  th e  s a c r if ic ia l  s y s te m . We h a v e  s e e n  th a t  
co n ce a lin g  o n e 's  s i n , w h ich  co u ld  v e r y  w ell b e  th e  s in  o f  s i n s , c a n  b e
e x p ia te d  th r o u g h  anRiDn • When th e r e  is  th e  p r o p e r  a t t i t u d e ,  i . e .
3
r e p e n ta n c e  a n d  c o n fe s s io n ,  a n y  s in  c a n  b e  fo rg iv e n .  We s h o u ld  a lso  
n o tice  th a t  in  t h i s  p e r ic o p e  th e  s in s  l i s t e d  a r e  n o t a ll c u l tic  o n e s .  T h is  
s u g g e s ts  th a t  t h e  nKEin a d d r e s s e s  i t s e l f  to  c u l t ic  a s  w ell a s  to  n o n - c u l t ic
4
s in s .  T h is  s u g g e s t s  th a t  th e  d is t in c t io n  b e tw e e n  c u l tic  s in s  a n d  n o n -  
c u l t ic .  o r  e th ic a l  s i n s ,  is  a  r a t h e r  a r t i f ic ia l  o n e .
^See L e v in e ,  P r e s e n c e , p .  110; M ilg rom , " L e v i t ic u s , 11 p .  71.
2
S ee S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  49.
3In  t h i s  r e s p e c t  Milgrom is  r ig h t  w h en  h e  s a y s  th a t  " s a c r if ic ia l  
a to n em en t is  b a r r e d  to  th e  u n r e p e n ta n t  s i n n e r ,  to  th e  o n e  who 'a c t s  d e ­
f ia n t ly ' . . . b u t  n o t  to  th e  d e l ib e r a te  s in n e r  who h a s  m itig a te d  h is  
o ffe n se  b y  h is  r e p e n ta n c e "  ( C u l t , p p .  109-10) . S ee a lso  Leon M o rr is ,  
" 'A sh a m ,"  EvQ 30 (1958) :201; H aro ld  H . R o w le y , T h e  U n ity  o f  th e  B ib le  
(L o n d o n : C a re y  K in g s g a te  P r e s s  L t d . .  1 9 5 3 ), p .  4Jk
4
S ee  E l l ig e r ,  L e v i tic u s  p .  74.
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3. T h e  nKtDn f o r  c le a n s in g  r i t e s . T h e  DK&nis p r e s c r ib e d  in  
s e v e ra l  c a s e s  fo r  s i tu a t io n s  in  w h ich  th e  id e a  o f  s in  seem s to  b e  
a b s e n t .  In  s u c h  c a s e s  th e  s a c r if ic e  i s  a p p a r e n t ly  u s e d  fo r  c u l t ic  
c le a n s in g .
a .  A f te r  c h i ld b i r th .  T h e  r e a s o n  f o r  t h e  im p u r ity  c o n t r a c te d  
b y  a  wom an a f t e r  c h i ld b i r th  i s  n o t g iv e n  in  L ev 1 2 :1 -1 8 .*  T h e  
te x t  s t a t e s  t h a t  a  wom an a f te r  c h i ld b i r th  s h a ll  b e  u n c le a n  " a s  a t  t h e  tim e  
o f  h e r  m e n s tru a tio n "  ( v s s .  2 , 5 ) .  I f  s h e  b e a r s  a  m ale ch ild  s h e  w ill b e  
u n c le a n  fo r  s e v e n  d a y s  a n d  t h i r t y - t h r e e  d a y s .  I f  s h e  h a s  a  fem ale  
c h ild  h e r  u n c le a n n e s s  w il l 'la s t  fo r  tw ic e  a s  lo n g  a s  fo r a  m ale c h i ld .
A fte r  t h e  " d a y s  o f  h e r  p u r ify in g "  a r e  c o m p le te d  s h e  is  to  b r i n g  a  Iam b 
fo r  a  b u r n t  o f f e r in g  a n d  a  y o u n g  p ig e o n  o r  a  tu r t le d o v e  fo r  a n K a n  - 
T h e  p r i e s t  w ill m ake a to n e m e n t fo r  h e r  " a n d  s h e  s h a ll  b e  c le a n "  ( v s .  8 ) .
I t  s h o u ld  b e  n o te d  th a t  i t  i s  n o t  th e  c h i ld  who c a u s e s  t h e  d e -
9
fU em ent (fiKDta ) b u t  th e  b lo o d y  d is c h a r g e  w h ic h  accom pan ies i t s  b i r t h . "  
With r e s p e c t  to  th e  DKtDrTwe m u st n o tic e  t h a t  w h a t i s  r e q u ir e d  is  th e  s c a le d  
o f f e r in g  fo r  th e  p o o r  p e r s o n  d e s c r ib e d  in  L ev  5 :7 -1 2 . T h is  w o u ld  
s u g g e s t  t h a t  th e  g r a d u a te d  HKftnEs n o t  to  b e  lim ited  to  th e  c a s e s  fo u n d
3
in  L ev  5 :1 -5 .  T h e  r i t u a l  i s  n o t d e s c r ib e d  h e r e  b u t  i t  m u st h a v e
*For a  d is c u s s io n  o f  t h i s  p e r ic o p e  s e e  C la re n c e  J .  V o s, Woman 
in  OT W orship  (D e lf t:  N .V . V e re n ig d e  D ru k k e r i ie n  J u d e ls  & B rin k m a n  
[1968?]) , p p .  6 0 -7 3 .
2
T h is  h a s  a lso  b e e n  n o tic e d  b y  V o s , W om an, p .  67; P o r t e r .
L e v i t ic u s , p .  94; M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  61; a n d  S n a i th ,  L e v i t i c u s , 
p p .  8 9 - 9 0 .
^M ilgrom , " L e v i t ic u s ,"  p .  71 , o r ig in a l ly  d id  n o t lim it th e  
scaledD K Q n to  th e  c a s e s  d e s c r ib e d  in  v s s .  1 -5 ; b u t  h e  h a s  now  m o d ified  
h is  v ie w ; s e e  " S a c r if ic e s  a n d  O f f e r in g s ,"  p .  768.
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follow ed th e  p r o c e d u r e  d e s c r ib e d  in  5 :7 -1 2 . T h e  p e r ic o p e  u n d e r  d is ­
c u ss io n  s a y s  n o t h i n g  a b o u t fo rg iv e n e s s  o f  s i n . I t  is  o n ly  s ta t e d  t h a t  
th e  woman " s h a l l  b e  c le a n "  (m ntO I ) .
b .  F o r  a  m an  w ith  u n c lean  d i s c h a r g e .  Lev 15:13-15  d e a ls  w ith  
a  m an s u f f e r in g  from  a  " d is c h a rg e "  ( I ' l l ) from  th e  g e n ita l o r g a n s . 1 
A fte r  th e  d is c h a r g e  s to p s  h e  is  to  c o u n t s e v e n  d a y s  a n d  th e n  go a n d  
w ash  h is  c lo th e s  a n d  b a th e  h im se lf in  r u n n in g  w a te r s  " a n d  h e  sh a ll b e  
c le a n ."  O n th e  e ig h th  d a y  h e  is  to  b r in g  tw o  tu r t le d o v e s  o r  tw o y o u n g  
p ig e o n s  to  th e  p r i e s t .  T h e  r i tu a l  Is th e  sam e a s  in  th e  c a s e  o f  th e  
woman a f t e r  c h i ld b i r t h .  " T h e  p r ie s t  s h a ll  m ak e  a to n em en t fo r  him 
b e fo re  th e  L o rd  fo r  h is  d is c h a rg e "  ( v s .  1 5 ) .
c .  F o r  a  w om an w ith  u n c le a n  d i s c h a r g e .  A c c o rd in g  to  L ev  15:
25-30 a woman is  Im p u re  ( KDtQ) if  s h e  h a s  a  b lo o d y  d is c h a rg e  w h ich
c o n tin u e s  fo r  m a n y  d a y s  " n o t a t  th e  tim e o f  h e r  im p u r ity "  ( n~TH =
" m e n s tru a t io n " )  , o r  a  d is c h a rg e  w h ich  g o es  b e y o n d  th e  tim e o f  h e r
im p u rity  ( v s .  2 5 ) .  From  h e r  is  r e q u ir e d  w h a t w as r e q u i r e d  from  th e
man w ith  th e  d i s c h a r g e .  T h e  o n ly  d i f f e r e n c e  i s  th a t  i t  i s  n o t s ta t e d
th a t  th e  woman s h o u ld  w ash  h e r  c lo th e s  a n d  b a th e  h e r s e l f .  T h is  is  n o t
e v en  r e q u ir e d  in  t h e  c a s e  o f  d efilem en t a f t e r  c h i ld b i r th .  T h e  p e r ic o p e
e n d s  w ith  th e  u s u a l  r e m a rk :  "T h e  p r i e s t  s h a l l  m ake a to n e m e n t fo r  h e r
2
b e fo re  th e  L o rd  fo r  h e r  u n c le a n  d is c h a rg e "  ( v s .  3 0 ).
■^That t h e  r e f e r e n c e  i s  to  th e  g e n i ta l  o r g a n s  i s  q u i te  c le a r ;  th e  
e x p re s s io n  "from  h is  b o d y "  ( l i t .  " f ro m  h is  f le sh " )  i s  a n
eup h em ism , v s .  1 . T h e  LXX tran sIa te sn T iT  b y  o y o v o p p u r is  s u g g e s t in  
th a t  th e  d is e a s e  w as g o n o r r h e a . See S n a i th ,  L e v i t i c u s . p .  106; V o s, 
Woman, p .  74; a n d  R .  K . H a r r is o n , " D is c h a r g e ,"  IDB 1 :845 .
2
See V o s , W oman, p p .  73-77 .
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d .  F o r  th e  l e p e r .  T h e  r i tu a l  fo r  t h e  c le a n s in g  o f  th e  le p e r  
( V”1 ^ d e s c r ib e d  in  L ev  1 4 :1 -3 2 , is  a  v e r y  co m p lica ted  o n e . We 
a r e  in te r e s te d  h e r e  in  th e  fa c t th a t  on  th e  e ig h th  d a y  a f te r  h is  h e a l­
in g  he  is  to  b r in g  a  DKBn. " T h e  p r ie s t  s h a ll  o f f e r  th e  s in  o f f e r in g ,  
to  m ake a to n e m e n t f o r  him who is  to  b e  c le a n s e d  fi*om h is  u n c le a n n e s s "  
( v s .  1 9 ).
3. F o r  th e  N a z a r i te  who d e f ile s  h im se lf .  T h e  N a z a rite  w as 
f o r b id d e n , am ong  o t h e r  t h i n g s , to  go n e a r  a  d e a d  b o d y  d u r in g  th e  d a y s  
o f  h is  c o n s e c ra t io n  (N um  6 :1 1 . 1 2 ). I f  b y  a c c id e n t h e  com es n e a r  a  
c o rp se  "h e  d e f ile s  ( KDB ) h is  c o n s e c ra te d  h e a d ."  O n th e  e ig h th  d a y  
a f te r  th e  a c c id e n t h e  i s  to  b r in g  tw o tu r t l e d o v e s  o r  tw o y o u n g  p ig e o n s ,  
o n e  fo r  a  b u r n t  o f f e r in g ,  t h e  o th e r  fo r  a  nBtQrr . T h e  p r ie s t  " sh a ll  m ake 
a to n em en t fo r  him b e c a u s e  h e  s in n e d  ( KOFI ) b y  r e a s o n  o f  th e  d e a d  
b o d y "  ( v s .  1 1 ) .
T h e s e  f iv e  c a s e s  w h ich  we h a v e  d is c u s s e d  h a v e  o n e  im p o r ta n t  
th in g  in  com m on: t h e  c o n ta m in a tio n  is  u n in te n t io n a l , o r  a t  le a s t  th e  
p e rs o n  w as n o t in  a  p o s i t io n  in  w h ich  h e  /s h e  c o u ld  h a v e  a v o id e d  t h e  
d e f ile m e n t. T h r e e  o f  t h e  c a s e s  ( b ,  c ,  d )  d e s c r ib e  a  d e filem e n t p ro ­
d u c e d  b y  a d is e a s e .  T h e  f i r s t  t h r e e  a r e  d i r e c t ly  c o n n e c te d  w ith  b lo o d -  
d e f ile m e n t, w hile t h e  f i f t h  i s  a  d e filem e n t p r o d u c e d  b y  a  d e a d  b o d y .
*Tt is  to d a y  r e c o g n iz e d  t h a t  th e  v e r b V ^  a n d  th e  n o u n  ny~££ 
do n o t r e f e r  to  th e  d is e a s e  we c a ll l e p ro s y .  F o r  f u r t h e r  s tu d y  on  th i s  
s u b je c t s e e  S . G . B ro w n e , L e p ro sy  in  th e  B ib le , 2 n d  e d .  (L o n d o n : 
L e p ro sy  S tu d y  C e n t e r ,  1974) ; E . G . H u lse , " T h e  N a tu re  o f  B ib lica l 
'L eprosy*  a n d  th e  U se  o f  A lte rn a tiv e  M edical T e rm s  in  M odern  T r a n s la ­
tio n s  o f  th e  B ib le ,"  PEQ 107 (1975) :8 7 -1 0 5 ; J .  F .  A . S a w y e r , "A N ote 
o n  th e  E tym ology  o f  S a r a £ a l ,"  VT 26 (1976) :2 4 1 -4 5 ; J .  W ilk in son , " L e p ­
ro s y  a n d  L e v i t ic u s :  A P ro b lem  o f  S em an tic  a n d  T r a n s la t io n ,"  S J T h  31 
(1978 ): 153-66 . H u ls e ,  p .  104, s u g g e s t s  t h a t  n y T y b e  t r a n s l a te d  "a  
r e p u ls iv e  sc a ly  s k in  d i s e a s e . "  W ilk in son , p .  164 , f a v o r s  th e  t r a n s la t io n  
"an  u n c le a n  s id n  d i s e a s e . "  S im p ly , " s k in  d is e a s e "  m ay b e  good  e n o u g h .
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T h e re  is  no  b a s ic  d if f e r e n c e  b e tw ee n  them  s in c e  in  b o th  s i tu a t io n s  d e ­
filem en t is  p ro d u c e d  b y  th e  fac t th a t  th e  in d iv id u a l  is  b r o u g h t  to  th e  
s p h e re  o f  d e a th ,  e . g . ,  b lood  d is c h a rg e  is  a  w ay  o f  l e t t i n g  life  r u n  a w a y . 
E v en  in  th e  c a s e  o f  th e  " le p e r " th e  id e a  o f  b e in g  in  th e  s p h e r e  o f  d e a th  
is  a lso  p r e s e n t  ( e . g . ,  Num 1 2 :1 2 ). S in ce  thenKtQn is  r e q u i r e d  b e c a u s e  
o f  r i tu a l  im p u r ity , th e  w ord  " s in "  is  a v o id e d .  N e v e r th e le s s  r i tu a l  im p u r ity  
co u ld  b e  c o n s id e re d  a  s in  (Kton ) , a s  th e  c a s e  o f  th e  N a z a rite  dem on­
s t r a t e d .  I t  i s  e x p l ic i t ly  s ta t e d  t h a t  " h e  s in n e d  b y  re a s o n  o f  th e  d e a d  
b o d y "  ( v s .  i i ;  s e e  a lso  L ev  5 :2 ,  3, 5 ) .  Im p o r ta n t  a lso  is  th e  f a c t  th a t  
th e n t i io n is  b r o u g h t  a f t e r  th e  in d iv id u a l  w as h e a le d .  T h is  s u g g e s t s  
t h a t  th e  n ttfcn is n o t  th e r a p e u t i c .*
O n e  f in a l com m ent m u st b e  m ade w ith  r e s p e c t  to  th e  o b je c t o f
th e  nKtorr. D oes i t  c le a n s e  th e  s a n c tu a r y  o r  t h e  in d iv id u a l?  O ne
2
h y p o th e s is  h o ld s  t h a t  t h e  o b je c t o f  th e  DttOnis th e  s a n c tu a r y .  T h e  
p rob lem  is  th a t  th e  e v id e n c e  d is c u s s e d  d o e s  n o t  s u p p o r t  i t .  In  th e  
c a se  o f  th e  woman a f t e r  c h i ld b ir th  i t  i s  e x p l ic i t ly  s ta t e d  t h a t  " sh e  s h a ll  
b e  u n c le a n ."  B u t w h en  a to n e m e n t is  m ade f o r  h e r  " s h e  s h a h  b e  c le a n  
from  th e  flow o f  h e r  b lo o d "  (L ev  1 2 :2 , 7 , 8 ) .  N o th in g  is  s a id  o r  im­
p lie d  a b o u t c le a n s in g  th e  s a n c tu a r y .  W ith r e s p e c t  to  b lood  d is c h a r g e  
i t  i s  s t a t e d  " i t  i s  u n c le a n n e s s  in  h im ,"  o r  " s h e  s h a ll  b e  u n c le a n "  (L e v  
1 5 :3 , 2 5 ). In  th e  c a s e  o f  th e  " le p e r"  we r e a d  a b o u t  " th e  d a y  o f  h is  
c le a n s in g "  (L ev  1 4 :2 ) .  F in a lly , " th e  p r i e s t  s h a l l  m ake a to n e m e n t fo r  
him a n d  h e  s h a l l  b e  c le a n "  ( v s .  2 0 ). N o th in g  i s  s t a t e d  o r  im p lied  a b o u t  
t h e  s a n c tu a r y  b e in g  m ade u n c le a n  a n d  t h u s  in  n e e d  o f  p u r if ic a t io n
*See K a u fm a n n , R e lig io n , p .  113.
2
See a b o v e ,  p .  7G.
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th ro u g h  a  DKlon . I t  i s  th e  in d iv id u a l w ho n e e d s  to  b e  p u r i f i e d , 
c le a n s e d .*  I f  h e  d o e s  n o t av a il h im se lf o f  t h e  o p p o r tu n i ty  th e  o n ly  
o th e r  a l te r n a t iv e  is  h is  d e a th  (L ev  15:31) .
4. ThenK K H Ion re lig io u s  f e a s t s . T h e  HKtDn, to g e th e r  w ith  a  
b u r n t  o f f e r in g  ( n>V ) ,  a n d  in  som e o c c a s io n s  a lso  a p e a c e  o f fe r in g  
(D''D'?tB) , w as r e q u i r e d  fo r  some im p o r ta n t e v e n t s  in  th e  re lig io u s  life  
o f  I s r a e l .
a .  B e g in n in g  o f  m o n th . A m ale g o a t  w as r e q u i r e d  fo r  a  nKOn,
b e s id e s  th e  b u r n t  o f f e r in g  a n d  i t s  c e re a l  a n d  d r in k  o f fe r in g s  (Num
2 8 :1 1 -1 5 ). T h e r e  i s  n o  m en tion  o f  a n y  s in  o r  u n c le a n n e s s  in  th e  p e r i -
co p e . T h e  o f f e r in g  w as m ade on  b e h a lf  o f  t h e  p e o p le  o f  I s ra e l a n d ,
th e r e f o r e ,  i t  s h o u ld  h a v e  follow ed th e  p r o c e d u r e  o u tl in e d  in  Lev 4:
13-21. S in ce  in  1 Sam 1 0 :1 8 , 26 c le a n n e s s  i s  a s s o c ia te d  w ith  th e  new  
2
moon, i t  is  p ro b a b le  t h a t  we a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  a DKEinfor r i tu a l
3
c le a n s in g . A n ew  m o n th  w as a  f r e s h  b e g in n in g  f o r  th e  I s r a e l i t e s , 
an d  th e y  w ere  in t r o d u c e d  to  i t  f r e e  from  a n y  im p u r i ty .
T h e re  a r e  s e v e r a l  p a s s a g e s  w h e re  w e r e a d  a b o u t a  co n ta m in a tio n  
o f  th e  s a n c tu a r y :  L ev  15 :31 ; Num 1 9 :1 3 , 20 ( c f .  L ev  2 0 :3 ) .  H ow ever 
th e s e  t e x t s  s h o u ld  n o t  b e  u s e d  to  in d ic a te  t h a t  t h e  s a n c tu a r y  i s  co n ­
ta m in a ted  w h e n e v e r  a n  I s r a e l i te  s in s  (so  M ilg ro m , " I s r a e l 's  S a n c tu a r y ,"  
p p .  3 9 1 -9 3 ). A c c o rd in g  to  th e s e  v e r s e s  t h e  s a n c tu a r y  is  c o n ta m in a te d  
w h e n e v e r t h e  law  o f  p u r if ic a t io n  Is n o t o b e y e d  - T h is  c o n s t i tu te s  f la g r a n t  
reb e llio n  a g a in s t  G o d , a h ig h -h a n d e d  s in  t h a t  c a l ls  fo r  th e  d e a th  o f  th e  
o ffe n d e r  (Num 1 9 :2 0 ; L ev  1 5 :3 1 ) . T h e  s a n c t u a r y  is  a lso  d e file d  w hen  
th e  I s r a e l i te s  a p o s ta t iz e  b y  s a c r if ic in g  t h e i r  c h i ld r e n  to  p a g a n  d e i t ie s  
(L ev  1 0 :3 ) .  T h is  is  a g a in  a  h ig h -h a n d e d  s i n ,  a n  o p e n  a c t o f  re b e l lio n  
a g a in s t Y ahw eh .
2
See d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  470.
3So T .  C . M itc h e ll, "M oon," N B D , p .  841 ; a lso  J .  d c  V aulx 
Les N om bres ( P a r i s :  J .  G ab a ld a  e t  C i e . , 1972) , p .  333; a n d  J o h a n n e s  
P e d e r s e n ,  I s r a e l :  I t s  L ife  a n d  C u ltu re  I I I - I V  (L o n d o n : O x fo rd  U n iv e r­
s i ty  P r e s s ,  1 9 4 0 ), p .  425.
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b .  F i r s t  d a y  o f  u n le a v e n e d  b r e a d .  T h e  s a c r if ic e s  a r e  th e  sam e 
a s  fo r  th e  b e g in n in g  o f  th e  m o n th , e x c e p t th a t  t h e r e  is  no d r in k  o f f e r ­
in g  (Num 2 8 :1 6 -2 5 ) .  T h e  m ale g o a t w as o f f e re d  a s  a  nKOtT’to  m ake 
a to n em en t fo r  y o u ,"  i . e . ,  th e  c o n g re g a tio n  o f  I s r a e l .  T h is  fe a s t  seem s 
a lso  to  m ark  a  new  b e g in n in g .  In  th e  I s r a e l i te  t r a d i t io n  i t  commem­
o ra te d  " th e  b e g in n in g  o f  I s r a e l 's  h is to ry  a s  a  p e o p le ,  a s  G o d 's  c h o s e n  
p e o p le ." ^  T h e  p a s t  w as a c tu a liz e d  in  th e  c e le b ra t io n  o f  th e  f e a s t .  As 
a  p r e p a ra t io n  fo r  i t  t h e  w hole c o n g re g a tio n  w as c le a n s e d  th r o u g h  a  
flKOn.
c .  F e a s t  o f  W eeks. T h is  fe a s t  w as c e le b r a te d  s e v e n  w eek s 
a f te r  th e  h a r v e s t  o f  th e  b a r le y  (L ev  23 :1 5 -2 1 ) . F o r th i s  o cca s io n  th e  
s a c r if ic e s  r e q u i r e d  w ere  a  b u r n t  o f f e r in g ,  a  c e re a l  a n d  d r in k  o f f e r in g ,  
a  p eac e  o f f e r in g ,  a n d  a  nKDn. In  i t s  c o n n e c tio n  to  th e  h is to r y  o f  s a l ­
v a tio n  th i s  f e a s t  w as u n d e r s to o d  a s  a  com m em oration  o f  th e  c o v e n a n t
2a t  S in a i. T h e  nh&rt w o u ld , t h e n ,  b e  p ro v id in g  th e  c le a n s in g  n e c e s s a r y  
fo r  s u c h  a n  e x p e r ie n c e  ( e . g .  E x 1 9 :1 0 -1 5 ) .
d .  F e a s t  o f  t h e  s e v e n th  m o n th . T h e  s e v e n th  m on th  is  c h a r a c te r ­
iz e d  b y  th e  m an y  s a c r i f ic e s  o f fe re d  on I t (N um  2 9 :1 -3 8 ) . T h re e  f e a s ts  
a r e  c e le b ra te d  d u r in g  th i s  m o n th .
*De V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  493. A c c o rd in g  to  d e  V a u x , e v e n  
in  i t s  o r ig in a l  m e a n in g , i .e . ,  a  h a r v e s t  f e s t iv a l ,  i t  in d ic a te d  a  new  b e ­
g in n in g . S ee  a lso  R . M a r in -A c h a rd , E s s a i-b ib l iq u e  s u r  le s  fe te s  d 'I s r a e l  
(G e n e v e : E d itio n s  L a b o r  e t  F id e s ,  1 974 ), p p .  3 3 -3 4 ; H . J .  K ra u s .
W orship in  I s r a e l , p p .  47 -55 . f ie  p ro v id e s  a  good  b ib l io g ra p h y  ( p .  99 
n .  6 4 ); a n d  H . H a a g , " P a q u e ,"  DBS 6 :1 1 2 0 -1 1 4 9 -
2S ee  d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  494; M a r t in -A c h a rd , F e te s  
d 'I s r a e l , p p .  6 6 -71 ; K r a u s ,  W orship  in  I s r a e l , p p .  59, 60; a n d  M. D e lc o r ,  
" P e n te c o te  ( la  fe te  d e  l a ) , "  DBS 7 :8 6 5 -6 7 . w ho c o n c lu d e s  " q u e  la  fe te  
d e s  S em aincs e t a i t  u n iq u e m e n t a g r ic o le  d a n s  1 'an c ien  I s r a e l  e t  q u 'e l le  
n e  fu t  'h i s to r i c is e e ' q u o  ta rd iv e m e n t .  a I 'e p o q u e  p o s te x f l ic n n c ,
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(1 ) F e a s t o f  th e  b lo w in g -o f t r u m p e t s .^  I t  w as c e le b ra te d  on  
th e  f i r s t  d a y  o f  t h e  m on th  (Num 2 9 :1 - 6 ) .  T h e  s a c r if ic e s  r e q u i r e d  w e re  
a b u r n t  o f f e r in g ,  a  c e re a l  o f f e r in g ,  a n d  aHKOn . S in ce  th is  fe a s t 
c o in c id es  w ith  th e  c e le b ra tio n  o f  th e  n ew  m o n th  th e  s a c r if ic e s  r e q u i r e d  
fo r  s u c h  o c c a s io n s  w e re  o f f e r e d ,  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  th e  HKQn. T h e  
n H a n o ffe re d  fo r  t h e  fe a s t  is  th o u g h t  to  b e  e n o u g h ,  a n d  it to o k  th e  
p la ce  o f  th e  D K Q nfor th e  new  m o n th . I t  w as o f f e re d  " to  m ake a to n e m e n t"  
fo r  th e  p e o p le  o f  I s r a e l .
(2 ) F e a s t  o f  e x p ia tio n . T h e  s a c r i f ic e s  r e q u ir e d  fo r  th i s  f e a s t ,
w hich  b e g a n  on  th e  te n th  d a y ,  w ere  th e  sam e a s  fo r  th e  f i r s t  d a y  (N um
2 9 :7 -1 1 ) . T h e y  w e re  to  b e  o f fe re d  b e s id e s  th e  s a c r if ic e s  fo r  th e  r i t u a l
fo r  th e  d a y  o f  e x p ia t io n  (L ev  1 6 ), a c c o rd in g  to  v s .  11. T h is  s u g g e s t s
th a t  d u r in g  th i s  d a y ,  a s  well a s  d u r in g  th e  w hole  m o n th , t h e r e  w as a
2
g re a t  em p h asis  o n  c le a n s in g .  A h u g e  am o u n t o f  s a c r if ic e s  w e re  r e q u i r e d  
d u r in g  th e  s e v e n -d a y  p e r io d ,  e s p e c ia lly  fo r  b u r n t  o f f e r in g s .  A nK Sn w as 
r e q u ir e d  fo r  e a c h  d a y  in c lu d in g  a n  e ig h th  d a y  (N um  2 9 :1 2 -3 5 ) . W ithin 
th e  h is to r y  o f  re d e m p tio n  th is  fe a s t  w as a  r e m in d e r  o f  th e  fa c t th a t  
I s ra e l  d w e lt in  b o o th s  in  th e  d e s e r t  (L e v  2 3 :4 3 ) .  " C e tte  p e r io d e  e s t  a u s s i  
ce lle  d 'u n e  c e r t a in e  p r e s e n c e  d e  D ieu  a  so n  p e u p le  o u  m ieux  d ru n e
t  * r 3
in tim ite ' p ro fo n d e  e n t r e  Y ahve e t  I s r a e l . "  I t  w a s ,  t h e r e f o r e ,
v ra ise m b la b le m e n t s o u s  I 'in f lu e n c e  d e  F e c o le  s a c e rd o ta le  q u i  la  r a t t a c h a  
a  1'A lliance  d u  S in a i ."
*We n e e d  n o t  g e t in v o lv e d  in  th e  c o n t r o v e r s y  o v e r  th e  new  y e a r  
f e s t iv a l  in  I s r a e l .  F o r  a su m m ary  o f  th e  d is c u s s io n  s e e  H . C a z e lle s ,
"L e n o u v e l a n  e n  I s r a e l , "  DBS 6 :6 2 0 -4 5 ; a n d  D . J .  A . C lin e s ,  "New 
Y e a r ,"  IB D S u p . . p p .  625-29 .
2
O n L ev  16 s e e  below .
3F o r  b ib l io g ra p h y  s e e  M a rtin -A c h a rd , F e te s  d ’I s r a e l . p .  75 n .  3 : 
a n d  K r a u s ,  W orsh ip  in  I s r a e l , p .  61 n .  94.
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com m em orated w ith  a g r e a t  e m p h a s is  on p u r i f ic a t io n .
I t is  p e r f e c t ly  c le a r  th a t  thenK Q n r e q u i r e d  d u r in g  th e s e  f e s t i ­
v it ie s  w as o f f e re d  b y  th e  p eo p le  o f  I s r a e l  ( s e e  Lev 2 3 :9 , 10, 15; 
an d  Num 2 8 :1 , 2 ) .  T h is  m eans t h a t  th e  p r o c e d u r e  fo llow ed in  th e  
r i tu a l  w ould b e  th e  o n e  d e s c r ib e d  in  L ev  4 :1 3 -2 1 . We m u st a lso  n o tic e  
th a t  no s p e c if ic  r e a s o n  is  g iv e n  fo r  b r in g in g  a nKtQn. No re a s o n s  w h ich  
we h a v e  fo u n d  fo r  o f f e r in g  a  DKtan ( f o r  u n in te n tio n a l  s i n s ,  fo r  h id d e n  
s in s ,  a n d  for. r i t u a l  c l e a n s in g ) , i s  m e n tio n e d  h e r e .  S h o u ld  th e  p o s s ib i­
l i ty  o f  u n in te n tio n a l  a n d  h id d e n  s in s  b e  r u le d  o u t?  T h is  can  b e  d o n e  
fo r  tw o r e a s o n s .  F i r s t ,  th e  nKtDHfor th e s e  f e a s ts  w as a p p o in te d  in  
a d v a n c e  a n d  fo rm ed  p a r t  o f  th e  c u l t ic  c a le n d a r .  I t  i s  n o t ,  th e r e f o r e ,  
a d d re s s e d  to  a n y  s in  in  p a r t i c u la r .  S e c o n d ly , in  a lm ost a ll o f  th e  c a s e s  
th e r e  is  a  c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e  f e a s t  a n d  r i t u a l  c le a n s in g .  T h is  
w ould s u g g e s t  th a t  th e  DKtDnin th e s e  c a s e s  a d d r e s s e s  i t s e l f  to  r i tu a l  
im p u r ity .  H o w e v e r, t h e r e  is  no  m en tio n  in  th e  p e r ic o p e s  o f  a n y  o f  
th e  r i tu a l  im p u r i t i e s 'f o r  w h ich  anKiOn w as r e q u i r e d .
In  an  a t te m p t to  so lv e  th i s  dilem m a we s h o u ld  rem em b er th a t  
th e  f e s t iv a ls  w e re  o c c a s io n s  w h en  I s r a e l  cam e b e fo re  th e  L o rd  to  re jo ic e .  
T h e  fa c t t h a t  a  n ttc n w a s  r e q u i r e d  on s u c h  o c c a s io n s  s u g g e s t s  t h a t  th e  
I s r a e l i te s ,  w hen  com in g  b e fo re  th e  L o rd ,  p e r c e iv e d  th e m se lv e s  a s  u n ­
w o rth y  o f  b e in g  in  H is p r e s e n c e .  ThenKtDFT m ay h a v e  b e e n  o f f e r e d  a s  
a  re c o g n itio n  o f  t h e i r  s in  / im p u r i ty  b e fo re  th e  L o rd  a n d  o f  th e i r  d e p e n ­
d e n c e  o n  Y ah w eh 's  c o n tin u o u s  a n d  g ra c io u s  f o r g iv e n e s s .
T h is  s e n s e  o f  u n w o r th in e s s , o f  b e in g  im p u re  b e fo re  th e  L o r d , w as 
a p p a re n t ly  b a s e d  o n  th e i r  u n d e r s ta n d in g  o f  Im p u r i ty .  I t  seem s to  h a v e  
b e e n  fo r  them  a n  e v e r  p r e s e n t  r e a l i ty  p ro b a b ly  o f  d em o n ic  o r ig in  ( le v  16:9,
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10, 21 , 2 2 ) . A lm ost e v e r y th in g  o u ts id e  Y ahw eh  w as p o s se s s e d  o r  
th r e a te n e d  b y  i t .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  in c u r s io n  o f  im p u rity  in to  I s r a e l  
was lim ited  to  t h e  v io la tio n  o f  s p e c if ic  r e g u la t io n s .  B u t th e r e  seem s 
to b e  m ore to  i t  t h a n  ju s t  t h a t .  I t seem s to  u s  t h a t  Is ra e l w as a lw a y s  
e x p o se d  to  th i s  dem on ic  in f lu e n c e . P u r i ty  c o u ld  h a v e  o n ly  b e e n  
m a in ta in ed  th r o u g h  th e  p e r io d ic a l o f f e r in g  o f  s a c r i f i c e s .  In  t h a t  w ay 
im p u rity  w as h a n d e d  o v e r  to  Y ah w eh , who c o u ld  c o n tro l i t .  We s u g g e s t ,  
th e r e f o r e ,  th a t  th e  D B ianoffered a t  th e  f e s t iv a ls  w as o cca s io n ed  b y  s u c h  
u n d e r s ta n d in g  o f  im p u r ity .  T h a t  th i s  is  n o t p u r e  sp e c u la tio n  w ill b e  
f u r th e r  sh o w n  b e lo w .
5. T h e  n n a n  fo r  u n iq u e  o c c a s io n s . U n d e r  th i s  h e a d in g  w e a r e  
l i s t in g  som e v e r y  s p e c ia l  o c c a s io n s  in  w h ich  aHBKin w as r e q u i r e d .  T h e  
d if f e re n t  c a s e s  do  n o t seem  to  b e lo n g  to  th e  s i tu a t io n s  l is te d  in  Lev 4 
a n d  5 , a n d  n e i th e r  do  th e y  b e lo n g  to  a n y  sp e c ia l f e a s t , w ith  t h e  e x ­
c e p tio n  o f  L ev  16.
a .  A t th e  c o n s e c ra tio n  o f  A a ro n , h is  s o n s ,  a n d  th e  a l t a r .  I t  
is  u n n e c e s s a ry  to  d is c u s s  th e  co m p le x ity  o f  t h e  r i tu a l s  d e s c r ib e d  in  
E xod 2 9 :1 0 -1 4 ; L ev  8 : 1 4 - 1 7 . O u r  m ain c o n c e rn  i s  th e  nKtDnwhich is  
o f fe re d  d u r in g  t h e  a c t  o f  c o n s e c ra t io n .  F o r  t h e  o f f e r in g  a  b u ll w as 
r e q u i r e d .  A f te r  t h e  la y in g  on  o f  h a n d s  M oses k il le d  i t .  Some o f  t h e  
b lood  w as p u t  o n  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r ,  a n d  th e  r e s t  w as p o u re d  o u t  
C75(11) a t t h e  b a s e  o f  th e  a l t a r .  No b lood  w as ta k e n  in to  th e  t e n t  s in c e  
i t  w as n o t a s  y e t  f u n c t io n in g .  All th e  f a t  w as  b u r n e d  on  th e  a l t a r ,
*F or a  d is c u s s io n  o f  th e  p ro b le m s  o f  th e s e  p e r ic o p c s  s e e  E l l ig e r ,  
L e v i t ic u s , p p .  106-115: N o th . L e v i t i c u s , p p .  6S -72 ; E . C o th e n e t ,  
" O n c tio n ,"  D BS 6 :7 2 2 -2 5 ; K laus K o ch . D ie P r i e s t e r s c h r i f t  v o n  E x o d u s  
25 b is  L e v itic u s  16 (G o tt in g e n :  V a n d e n h o e c k  & R u p r e c h t ,  1 9 5 9 ), p p .  6 7 - 
70.
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to g e th e r  w ith  th e  k id n e y s , w hile th e  f l e s h , th e  s k i n , a n d  th e  d u n g  
o f  th e  an im al w as b u r n e d  o u ts id e  th e  cam p .
T h is  nKQn follow s m ore o r  le s s  th e  r i t u a l  fo u n d  in  Lev 4. T h e  
fa c t th a t  i t  is  b r o u g h t  a n d  o ffe re d  in  c o n n e c tio n  w ith  a  c o n se c ra t io n  
a c t a n d  b e fo re  th e  s a n c tu a r y  w as fu n c t io n in g  c o u ld  e x p la in  th e  d i f ­
fe re n c e s  in  th e  r i t u a l .  A c c o rd in g  to  E x o d  2 9 :3 6  th is  nKBn m akes a to n e ­
m en t. In  t h i s  v e r s e  th e  p lu r a l  is  used,O '* '1DDFT( " th e  e x p ia tio n s " )  , s u g ­
g e s t in g  th a t  i t  m akes a to n e m e n t no t o n ly  f o r  th e  p r ie s t  b u t  fo r  som e­
th in g  e ls e .  T h e  se c o n d  p a r t  o f  v s .  36 s t a t e s  t h a t  a to n em en t is  a lso  to  
b e  m ade f o r  t h e  a l t a r .  L ev  8:15 m akes i t  e v e n  m ore  c le a r  w hen  i t  s a y s  
th a t  th r o u g h  th e  b lood  m an ip u la tio n  o f  th isnK lD n  th e  a l t a r  w as p u r i f ie d .  
T h e  fa c t t h a t  th e  o f f e r in g  c le a n se s  th e  a l t a r  from  a n y  r i tu a l  im p u r i ty ,  
im plies t h a t  i t  a lso  c le a n s e s  th e  p r ie s t s  from  s u c h  Im p u r i ty .  T h is  w ould 
th e n  b e  a  s a c r i f ic e  fo r  th e  rem ova l o f  im p u r i ty . 1 T h e  th e o lo g ica l 
im plication  i s  th a t  o u ts id e  Y ahw eh p r a c t ic a l ly  e v e r y th in g  is  u n d e r  th e  
in f lu e n c e  o f  im p u r i ty .  E v e ry th in g  o r  e v e r y  p e r s o n  who com es in to  
co n ta c t w ith  Y ahw eh m u s t go th ro u g h  a  c le a n s in g  r i tu a l .
I t  i s  in  th i s  a c t  o f  c o n s e c ra t io n  w h e re  f o r  th e  f i r s t  tim e we a r e
to ld  th a t  t h e  n K O n h as a s  i t s  o b je c t th e  a l t a r  a n d  no t th e  o f f e r e r .  B u t
we m u st b e  c a r e fu l  s in c e  th e  o b je c t is  n o t o n ly  th e  a l ta r  b u t  a lso  th e  
2
p r ie s t s .  B u t  e v e n  i f  thenKlDFT h as  h e r e  a s  i t s  o b je c t th e  a l t a r ,  it 
w ould b e  w ro n g  to  g e n e ra liz e  a n d  a p p ly  i t s  m e a n in g  to  a ll th e  o th e r  
c a se s  w h e re  a  DKOrrwas o f f e r e d .  To do t h a t  i s  to  o v e rlo o k  th e  fac t
S o r t e r ,  L e v i t i c u s , p .  6 6 .
^ Ib id .  B u t c f .  S c h o tz ,  S c h u ld -u n d  S i in d o p f c r , p p .  20 -21 .
3
T h is  i s  d o n e  b y  M ilgrom . " I s r a e l 's  S a n c t u a r y ."  p .  391.
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th a t  h e re  theHKton fo rm s  p a r t  o f  a u n iq u e  c u l t ic  a c t ,  n am e ly , th e  
d e d ica tio n  o f  A a ro n ,  h is  s o n s ,  a n d  th e  a l t a r  to  th e  s e r v ic e  o f  Y ah w eh .
b .  A t th e  c le a n s in g  o f  th e  L e v ite s .  On th i s  o ccasio n  (Num 
8 :5 -1 3 ) ,  th e  v ic tim  w as b r o u g h t  b y  M oses. T h e  L e v ite s  la id  th e i r  h a n d s  
on  th e  h ead  o f  th e  b u l l ,  a n d  M oses o f fe re d  i t  " to  m ake a to n e m e n t fo r"  
them  ( v s .  1 2 ). T h e  p u r p o s e  o f  th e  a to n e m e n t w as " to  c le a n s e  them " 
(D*intD> ) ,  v s .  21. S in c e  no  sp e c if ic  s in ,  w h e th e r  e th ic a l  o r  r i t u a l ,
is  m en tio n ed  in  t h i s  p e r ic o p e , i t  seem s to  u s  th a t  theHKlDn w as r e q u i r e d  
b e c a u se  o f  th e  I s r a e l i t e 's  u n d e r s ta n d in g  o f  im p u r i ty  m en tio n ed  a b o v e .
c .  A t th e  d e d ic a tio n  o f  th e  a l t a r .  Num 7 is  m ore th a n  
a n y th in g  e lse  a  te s t im o n y  to  th e  s p i r i t  o f  g e n e r o s i ty  o f  th e  le a d e rs  o f  
I s r a e l .  M any o f f e r in g s  w e re  b ro u g h t  b y  them  a t  th e  d e d ic a tio n  o f  th e  
a l ta r .  Am ong th e s e  o f f e r in g s  a  male g o a t w as to  b e  b ro u g h t  b y  them  
f o r  a .  nKtan.^ We a r e  n o t  to ld  w h e th e r  i t  w as s a c r if ic e d .  O ne g e ts  
th e  im p re ss io n  th a t  th i s  HtttDrtwas n o t to  b e  o f f e r e d  on  b e h a lf  o f  th e  
le a d e r s ,  b u t  th a t  i t  w as r a t h e r  to  b e  p r o v id e d  f o r  th e  s a n c tu a r y ,  w h ich  
w as ab o u t to  b e g in  i t s  f u n c t io n ,  fo r  i t s  s e r v ic e s .  So th e  le a d e r s  p r o ­
v id e d  a ll t h a t  w as n e c e s s a r y  fo r  th e  w hole s e r v ic e  o f  th e  s a n c tu a r y .
d .  At th e  in s ta l la t io n  o f  A aro n  a n d  h is  s o n s .  T h e  f i r s t  s a c r if ic e  
o f fe re d  b y  A aron  a n d  h is  s o n s  a s  p r i e s t s  in c lu d e d  tw o tlKtQiT o n e  fo r  
him a n d  one  fo r  th e  c o n g re g a tio n  (L e v  9 :1 -1 1 , 15-17) . T h e  r i tu a l  
follows q u ite  c lo se ly  th e  d e s c r ip t io n  fo u n d  in  L e v  4. A to n em en t w as 
made fo r  A a ro n , h is  fa m ily , a n d  th e  p e o p le .  T h is  c a s e  i s  s im ila r to  th e  
o n e  in  th e  D ay o f  A to n e m e n t. B ut h e r e  n o th in g  is  s a id  abouL a  p u r i f ic a ­
tio n  o f  th e  s a n c tu a r y  o r  t h e  a l ta r .  T h e  o b je c t o f  th e  DNQnis th e
XNum 7 :1 6 , 22 , 28 , 34, 40, 46 . 52. 58 . 6 4 , 70 , 76 . 82. 87.
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p r ie s th o o d  a n d  th e  p e o p le . C le a n n e ss  i s  r e q u i r e d  b e c a u se  " th e  g lo ry  
o f  th e  L o rd" w as to  a p p e a r  to  th e  c o n g r e g a t io n . 1
e . O n th e  D ay o f  A to n em en t. T h e r e  a r e  m any p ro b lem s c o n ­
n e c te d  w ith  L ev  16. S tu d ie s  m ade o f  i t  from  th e  p e r s p e c t iv e  o f  l i t e r a r y  
c ritic ism  a n d  h i s to r y  o f  t r a d i t io n s  h a v e  le d  m ost s c h o la r s  to  c o n s id e r  
th e  c h a p te r  a s  fo rm ed  o f  d i f f e r e n t ,  o r ig in a l ly  u n c o n n e c te d  r i tu a ls
9
w hich  h av e  b e e n  p ro b a b ly  r e  e d i te d  o n  s e v e r a l  o c c a s io n s ."  N e v e r th e ­
l e s s ,  some d is s e n t in g  v o ic e s  c a n  s t i l l  b e  h e a r d  a r g u in g  fo r th e  u n i ty  
3o f  th e  c h a p te r .  T h is  p ro b lem  d o es  n o t d e ta in  u s  h e r e .  We will d e a l
" T h e  g lo ry  o f  th e  Lord," m m  T U X  i s  a k e y  c o n c e p t in  th e  
c u l t ic  n a r r a t iv e  o f  th e  P e n ta te u c h .  G . v o n  R a d ,  S tu d ie s  in  D e u te ro n o m v . 
SBT 9 (L o n d o n : SCM P r e s s ,  1953) , p .  39 , s a y s  th a t  th r o u g h  th i s  e x ­
p re s s io n  we a r e  to ld  t h a t  " th e  T a b e rn a c le  is  n e i th e r  th e  d w e llin g  p la c e  
o f  Y ahw eh h im se lf  n o r  o f  h is  n am e , b u t  th e  p la c e  on  e a r th  w h e re , fo r  
th e  tim e b e in g ,  th e  a p p e a ra n c e  o f  Y a h w e h 's  g lo ry  m e e ts  w ith  h is  p e o p le ."  
S ee  a lso  h is  OT T h e o lo g y , I ; 234-41 . A c c o rd in g  to  M. W einfeld 
D eu te ro n o m y  a n d  th e  D eu te ro n o m ic  S choo l (O x fo rd :  C la re n d o n  P r e s s .  
1972), p .  200, " c o rp o re a l  r e p r e s e n ta t io n  o f  t h e  D e ity  in  th e  P r ie s t ly  
docum ent fo u n d  in  i t s  c le a r e s t  e x p re s s io n  in  t h e  co n c e p tio n  o f  th e  ’G lo ry  
o f  G o d ,’ a g a in s t  w h ich  th e  book o f  D e u te ro n o m y  p ro m u lg a te d  i t s  d o c ­
t r i n e  o f  'G o d 's  n a m e .'"  S ee a lso  R o lan d  d e  V a u x , ,r,Le lie u  q u e  Y ahve ' a  
c h o is i p o u r  y  e t a b l i r  s o n  n o tn , '"  in  D as f e r n e  u n d  n a h e  W ort, F e s t s c h r i f t  
L . R o st (BZAW 105: B e r l in :  G r u y te r ,  19 6 7 ), 219-28 .
2 -S ee B e n z in g e r ,  "D as  G ese tz  u b e r  d e n  g r o s s e n  V e r s o h n u n g s ta g  
L ev  X V I,"  ZAW 9 (1889) :6 5 -8 9 ; M esse l, "D ie  K om position  von  L ev  1 6 ,"  
ZAW 27. (1 9 0 7 ): 1 -1 5 ; M. L o h e r , D as R itu a l  v o n  Lev 16 (B e r l in :  D e u ts c h e  
V e r la g s g e s e l ls c h a f t  f u r  P o litik  u n d  G e s c h ic h te , 1925) ; R olf R e n d to r f f ,
D ie G ese tze  in  d e r  P r i e s t e r s c h r i f t  (G o tt in g e n :  V an d e n h o e c k  & R u p r e c h t ,  
1963), p p .  5 9 -6 2 ; K . K o ch , Die P r i e s t e r s c h r i f t , p p .  92-96; E l l ig e r ,  
L e v i t ic u s , p p .  202-10 ; d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  507; K ra u s .  W orship  
in  I s r a e l , p .  6 8 ; a n d  M a r t in -A c h a rd , F e te s  d 'I s r a e l , p .  108.
\ l e d e b i e l l e ,  " E x p ia t io n ,"  c o ls .  6 2 -6 4 ; W. H o lle r, "A to n e m e n t,
D ay  o f ,"  ISB E 1 :3 2 5 -2 6 ; C . F e in b e rg , " T h e  S c a p e g o a t o f  L e v itic u s  1 6 ."  
BS 115 (1958) :3 2 0 -3 3 ; .id e m . "A to n e m e n t, D ay  o f ,"  Z o n d c rv a n  P ic to r ia l 
E n c y c lo p ed ia  o f  th e  B ib le . 4 v o ls .  (G ra n d  R a p id s ,  M I: Z o n d e rv a n  P u b li­
s h in g  H o u se , 19 7 5 ), 1 :413 -1 6 ; O sw ald  T .  A llis ,  " L e v i t ic u s ,"  in  T h e  
New B ib le  C o m m en ta ry  R e v ise d  (L o n d o n : I n t e r v a r s i t y  P r e s s .  1970 ), 
p p .  154-57.
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w ith  th e  te x t  in  i t s  p r e s e n t  fo rm . W ith r e s p e c t  to  th e  d a te  o f  th e
c h a p te r  m ost s c h o la r s  w ould  d a te  i t  to  th e  p o s t - e x i l ic  p e r io d .*  O th e r s ,
lik e  K au fm an n , w ould  s u g g e s t  th a t  i t  m ay go b a c k  to  th e  d e s e r t  
2
p e r io d . U n d e r  t h e s e  c irc u m s ta n c e s  i t  w ou ld  b e  b e t t e r  to  r e c o g n iz e ,  
w ith  E . K u ts c h ,  t h a t  " d ie  F ra g e  d e r  D a t ie r u n g  d e s  V e rs o h n u n g s ta g e s
3
i s t  no ch  n ic h t b e f r ie d ig e n d  g e k la r t . "
In  i t s  p r e s e n t  fo rm  o n e  c a n  s e e  in  th e  c h a p te r  tw o main 
c u ltic  a c ts  in t im a te ly  c o n n e c te d  one  w ith  th e  o t h e r .  We r e a d  f i r s t  
ab o u t th e  c le a n s in g  o f  th e  s a n c tu a r y  th r o u g h  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n ; 
a n d , s e c o n d ly , r e a d  a b o u t  th e  r i tu a l  o f  th e  s c a p e g o a t .
A aro n  w as to  b r i n g  a  y o u n g  b u ll  fo r  anKtQlT fo r  him a n d  h is  so n s  
(v s  3; c f .  4 :3 ) .  T h e  c o n g re g a tio n  w as to  p r o v id e  tw o m ale g o a ts  
(b'» TV fo r  a  tltto n . O ne m ay b e  le d  to  th i n k  th a t  b o th  g o a ts  to -
4
g e th e r  c o n s t i tu te d  th e  DKffin, b u t  th i s  i s  n o t  n e c e s s a r y .  L o ts  w e re  to  
be  c a s t  u p o n  th e  tw o  g o a ts ,  a n d  o n ly  o n e  w as to  b e  o f fe re d  a s  a  DKlon 
( v s .  8 ) .  T h e r e f o r e ,  w e s u g g e s t  t h a t  s in c e  t h e  g o a t f o r  th e  HKOnhas 
n o t b e e n  c h o se n  y e t  ( v s .  5) , p o te n tia l ly  e i t h e r  o n e  o f  them  w as a  HROrr . 
T h e  tw o nXBn m e n tio n e d  in  th e  c h a p te r  d i f f e r  from  th e  o th e r s  we h a v e  
d is c u s s e d  a l r e a d y  in  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n .
*See r e f e r e n c e s  o n  n .  114 a b o v e  a n d  G . B . G ra y , S a c r i f ic e , 
p p .  309-12; E . J a c o b ,  T h e o lo g y , p .  295; a n d  H . H . R o w ley , W o rsh ip , 
p p .  93, 94.
2
R elig io n  o f  I s r a e l , p .  239; a lso  r e f e r e n c e s  in  n .  115 a b o v e . 
^ "F e s te  u n d  F e ie rn ,  I I .  In  I s r a e l , "  RGG 2 (1 9 5 8 ):9 1 3 -
4
S n a i th .  L e v i t i c u s , p .  112. A lso K a u fm a n n . R e lig io n  o f  
I s r a e l ,  p .  114. s a y s ,  " T o g e th e r  w ith  th e  g o a t f o r  YHWH it  [ th e  
seco n d  g o a t]  e v id e n t ly  c o n s t i tu te s  a  s in g le  h a t  t a t  h . "
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B efo re  we d is c u s s  t h e  ro le  o f  th e  g o a t f o r  A zazel in  th e  r i t u a l
it  w ou ld  be  good to  a d d r e s s  th e  q u e s tio n  o f  th e  s in s  e x p ia te d  in  th e
D ay o f  A to n em en t. S c h o la rs  a r e  f a r  from  a g r e e in g  on  th e  a n s w e r  to  th i s
q u e s t io n .*  T h e  m ost s e r io u s  a tte m p t to  e x p la in  th e  s in s  e x p ia te d  in  th e
D ay  o f  A tonem en t h as  com e from  M ilgrom . R e ly in g  on  J e w is h  t r a d i -  
2
t io n s  h e  a r g u e s  th a t  th e  s la in  nRD lTpurges th e  tem p le  o f  i t s  p o llu tio n ,
3
w hile  th e  liv e  o n e  p u r g e s  t h e  p e o p le  o f  t h e i r  s i n . How w as th e  
s a n c tu a r y  p o llu te d ?  T h e  s a n c tu a r y  h a s  b e e n  p o l lu te d ,  h e  a r g u e s ,  b y  
th e  b ra z e n  s in s  (Num 1 5 :3 0 -3 1 ) .  " T h e  w a n to n , u n r e p e n te d  s in  n o t
See am ong  o t h e r s ,  P e d e r s e n ,  I s r a e l  I I I - I V , p .  453. He f in d s  
th e  r e a s o n  fo r  th e  e x p ia tio n  o f  th e  s a n c tu a r y  in  th e  fa c t t h a t  " m a n 's  
p r e s e n c e  in  i t  p ro d u c e d  a  c e r t a in  d a n g e r  o f  p o llu tio n , h e n c e  i t  h a d  to  
b e  p u r i f ie d " ;  Keil a n d  D e li tz s c h ,  P e n ta te u c h , 11:395, s t a t e  t h a t  in  t h e  
D ay  o f  A tonem en t u n a c k n o w le d g e d  s i n s , s in s  w ith o u t e x p ia t io n , a r e  ta k e n  
c a re  o f ;  W. M oller, "A to n e m e n t, D ay  o f , "  ISB E I :  326, s a y s  t h a t  in  th a t  
d a y  a to n em en t " ta k e s  p la c e  fo r  a ll th e  t r a n s g r e s s io n s  o f  th e  c o n g r e g a ­
tio n  s in c e  th e  la s t  D ay o f  A to n e m e n t" ; M e d e b ie lle , " E x p ia t io n ,"  c o l . 61 , 
a s su m e s  th e  p o s itio n  th a t  t h e  tem p le  w as c o n ta m in a te d  b y  th e  im p u r it ie s  
o f  th e  p eo p le  in  w hose m id s t i t  w as; th e  D ay o f  A to n em en t i s  f o r  him 
" lik e  a  new  c o n s e c ra tio n "  o f  th e  s a n c tu a r y ;  K au fm an n , R e lig io n  o f  
I s r a e l , p .  178, c o n s id e r s  t h i s  d a y  to  b e  fo r  th e  p u r if ic a t io n  " p r in c ip a l ly  
from  r i t u a l  im p u r ity " ;  a c c o r d in g  to  C h a r le s  F . P f e i f f e r ,  " A to n e m e n t,
D ay  o f , "  N BD , p .  110, th e  s a n c tu a r y  n e e d s  to  b e  p u r i f i e d  b e c a u s e  i t  
h a s  b e e n  c o n tam in a ted  th r o u g h  th e  i n h e r e n t  s in fu ln e s s  o f  th o s e  w ho 
c o n t in u a lly  m in is te r  in  i t  o r  com e to  i t ; L e v in e , P r e s e n c e , p . 75, f a i t h ­
fu l  to ’h is  h y p o th e s is  t h a t  thenK D H  fo r  t h e  p r i e s t s  i s  p u r i f i c a to r y ,  b e ­
lie v e s  th a t  th e  o b je c tiv e  o f  t h e  b lo o d  m a n ip u la tio n  in  th e  D a y  o f  A to n e ­
m en t i s  to  p u r i f y  th e  s a n c t u a r y ,  n o t  t h e  p e o p le .  A c c o rd in g  to  him  th e  
b lood  p u t  o n  th e  h o rn s  o f  t h e  a l t a r s  a n d  o n  o th e r  p la c e s  w as a n  e f f o r t  
to ,  f i r s t ,  e lim inate  im p u r i ty  a l r e a d y  p r e s e n t  o r ,  s e c o n d ly ,  to  p r e v e n t  
c o n ta m in a tio n  ( p .  7 3 ). T h e  o b je c t  o f  t h e  r i t u a l  i s  th e  s a n c tu a r y ,  t h e  
p ro te c t io n  o f  th e  D e ity  from  a n y  im p u r i ty .  L e v in e  s e e s  in  th e  b lo o d  
m a n ip u la tio n  ah  a c t  f o r  th e  p ro te c t io n  o f  a r o u te  o f  a c c e s s  to  t h e  D e ity .  
B u t s u c h  an  id e a  i s  a b s e n t  from  L ev  16.
2 .
M ishnah  Yoma 8 : 8 ; M ish n ah  S h e b u o th  1 :6 .
3S ee  h is  fo llow ing  a r t i c l e s .  " I s r a e l 's  S a n c tu a r y ,"  p .  396; D ay  o f  
A to n em en t a s  A n n u a l D ay  o f  P u r g a t io n ,"  EJ[ 5 :1 3 8 4 -8 7 , a n d  " A to n e m e n t, 
D ay  o f ,"  p p .  82, 83.
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o n ly  p o llu te s  t h e  o u te r  a l t a r  a n d  p e n e t r a te s  in to  th e  s h r in e ,  b u t  i t
p ie rc e s  th e  v e il to  th e  h o ly  a r k  a n d  k a p p o r e t , th e  v e r y  th r o n e  o f  G o d ."*
T h e  a rg u m e n t i s  th a t  s in c e  th e  w an to n  s i n n e r ,  th e  h ig h -h a n d e d  s in n e r ,
c a n n o t b r in g  a. HKIon, h is  s in  is  p u r g e d  o n  t h e  D ay o f  A to n e m e n t . 3
How w e re  th e  p e o p le  p u r g e d ?  A c c o rd in g  to  M ilgrom th e  o b je c t o f  th e
riK D nis n o t  th e  o f f e r e r  b u t  th e  s a n c tu a r y ,  i t  c o u ld  n o t c le a n s e  th e  p e o p le .
T h e  p e o p le  w e re  c le a n se d  th r o u g h  th e  l iv e  nK O n, th e  o n e  fo r  A zaze l.
W hat is  c le a n s e d  i s  th e  h e a r t  o f  m an . " S in c e  t h e  w o rld  o f  dem ons is
n o n e x i s t e n t , t h e  o n ly  s o u rc e  o f  re b e llio n  a g a in s t  God is  in  th e  h e a r t  o f
m a n , a n d  i t  i s  t h e r e  t h a t  c a th a r t i c  re n e w a l m u s t p e r io d ic a l ly  ta k e  
3
p la c e ."  T h is  " c a th a r t ic  re n e w a l"  is  b r o u g h t  a b o u t n o t th r o u g h  a  
s a c r if ic e  b u t  th r o u g h  f a s t i n g ,  s e l f - d e n ia l ,  r e p e n ta n c e  (L e v  1 6 :2 9 ) . T h is  
a t t i t u d e  o f  th e  p eo p le  m a tc h e s  th e  c o n fe s s io n s  o f  th e  H ig h  P r ie s t ,  who
4
is  r e p r e s e n t in g  th e  w a n to n  s in n e r .  T h e  s c a p e g o a t  i s ,  t h e n ,  s e n t  to  
th e  w i ld e rn e s s ,  "w h ich  w as c o n s id e re d  in h a b i te d  b y  th e  s a ty r -d e m o n  
A z a z e l ."
T h is  i n t e r e s t i n g  in t e r p r e ta t io n ,  w hen  c o n f ro n te d  w ith  th e  b ib lica l
^ " I s r a e l 's  S a n c tu a r y ,"  p .  393.
T h is  i s  to ta lly  d i f f e r e n t  from  w h a t h e  w ro te  in  " L e v i t ic u s ,"  
p .  77 . T h e re  h e  a r g u e d  t h a t  th e  s a n c tu a r y  w a s  to  b e  b u r g e d  "o f 
p r i e s t ly  a n d  la y  d e f ile m e n t th r o u g h  s a c r i f i c e s ."  He i s  h e r e  r e f e r r i n g  
to  t h e  d a i ly  s a c r if ic e s  b r o u g h t  b y  th e  I s r a e l i t e s  .
3 "A to n e m e n t, D ay  o f , "  p .  83 . In  " L e v i t ic u s ,"  p .  77 , h e  h a s  
a lso  s u g g e s te d  th a t  th e  p e o p le 's  s in s  w e re  e x p ia te d  th r o u g h  c o n fe s s io n  
a n d  th e  s c a p e g o a t .
^ I b i d . ; a n d  "D a y  o f  A to n e m e n t."  c o l .  1385.
3 I b id .  B u t s e e  " L e v i t ic u s ,"  p .  78 , w h e re  h e  s a y s  t h a t  "A zazel 
h a s  com e to  b e  m e re ly  a  sy m b o l o f  a  n o n - r e t u r n  to  w h ich  th e  p e o p le 's  
im p u r it ie s  a r e  c o n s ig n e d .
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t e x t ,  fa c e s  s e r io u s  p ro b le m s . Why do  we n e e d  to  lim it th e  c le a n s in g  
o f  th e  s a n c tu a r y  to  w a n to n  s in s  CyttfB - 'r e b e l l i o n ” ) ?  V e rse  16 
s t a t e s :  "H e [ th e  H igh P r ie s t ]  sh a ll m ake a to n e m e n t f o r  th e  h o ly  p l a c e ,* 
b e c a u s e  o f  th e  u n c le a n n e s s  ( DKDQQ) o f  th e  p e o p le  o f  I s r a e l ,  a n d  b e c a u se  
o f  t h e i r  t r a n s g r e s s io n s  (yt£?3 ) , a ll th e i r  s in s  ( XHE) ) . "  L ev  16 is  
d e a l in g  w ith  th e  im p u r i t i e s ,  re b e l l io n s ,a n d  s in s  o f  t h e  so n s  o f  I s r a e l ,  
n o t  o f  th e  w an to n  s in n e r .  T h e  s a n c tu a r y  n e e d s  to  b e  p u r if ie d  " b e ­
c a u s e  o f” o r  "from " ( 7 0  ) th e  s in s  o f  th e  p e o p le  o f  I s r a e l .  Mflgrom 
b r in g s  in to  L ev  16 th e  w an to n  s in n e r  b e c a u s e  th e  s a n c tu a r y  w as n o t 
p u r i f ie d  from  h is  s in .  He d id  n o t  b r in g  antttDfT . So t h e  o n ly  s in  from 
w h ic h  th e  s a n c tu a r y  i s  n o t  p u r if ie d  th r o u g h o u t  t h e  y e a r  i s  th e  o n e  o f  
th e  h ig h -h a n d e d  s in n e r .  M ilgrom i s  fo rc in g  th e  in fo rm a tio n  fo u n d  in  th is  
c h a p te r  in to  a  p r e c o n c e iv e d  m odel. T h e re  is  no  r e a s o n  fo r  th e  h y p o ­
th e s i s  t h a t  th e  p u r i f ic a t io n  o f  th e  s a n c tu a r y  is  fo r .w an to n  s m s  o n ly .  M ore 
im p o r ta n t  i s  th e  fa c t  t h a t  i f  we ta k e  th i s  p o s itio n  to  i t s  lo g ica l c o n c lu s io n , 
th e  r i t u a l  o f  th e  s c a p e g o a t  w ould  b e  u n n e c e s s a ry  w ith in  th e  I s r a e l i te  
c u l tu s .  F o r M ilgrom w h a t h a p p e n e d  on  th e  D ay o f  A to n e m e n t w as 
id e n t ic a l  w ith  th e  r i t e s  g o in g  o n  th r o u g h o u t  th e  y e a r  in  th e  c u l tu s .  T h e  
p ro b lem  is  th a t  d u r in g  th e  y e a r  no s c a p e g o a t w as u s e d  a t  a l l .  M ilgrom
s u g g e s t s  th a t  w h en  a n  I s r a e l i te  s in n e d , h is  s in  w as a u to m a tic a lly  t r a n s -
2
f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y  c o n ta m in a tin g  i t .  So t h e  r e s u l t  o f  a  s in fu l  a c t 
w as  tw o fo ld . T h e  p e r s o n  w as in  n e e d  o f  f o r g iv e n e s s ;  th e  s a n c tu a r y  w as 
in  n e e d  o f  c le a n s in g .  T h ro u g h o u t  th e  y e a r  th e  s i n n e r  b r o u g h t  h is  DKDn 
to  c le a n s e  th e  s a n c t u a r y .  He w as fo rg iv e n  t h r o u g h  re m o rs e  a n d
*” HoIy P la c e ” (ffiTp ) i s  th e  te rm  u s e d  in  L e v  16 to  d e s ig n a te  th e  
"m o st h o ly  p l a c e ,” c f .  v s s .  2 , 12 , 14, 23 . S ee E H ig e r ,  L e v i t ic u s , p .  203.
% e e  a b o v e ,  p .  76 .
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r e p e n ta n c e .  No s e n d in g  aw ay  o f  a g o a t w as n e c e s s a r y .  Why w as i t  
r e q u i r e d  in  th e  D ay  o f  A tonem ent?  T h e  h y p o th e s is  u n d e r  d is c u s s io n  
h a s  no  a n s w e r .  When it  is  s a id  th a t  i t  w as  u se d  fo r  th e  c le a n s in g  o f  
th e  p e o p le  th e  p rob lem  is n o t s o lv e d . Why w as i t  n o t r e q u i r e d  in  th e  
r e g u la r  nxtDFfor th e  com m unity (L ev  4 :1 3 -2 1 )?  T h is  h y p o th e s is  c a n ­
n o t  e v e n  a r g u e  th a t  th e  sc a p e g o a t ta k e s  th e  s in  o f  th e  s o n s  o f  I s ra e l  
to  th e i r  p la c e  o f  o r ig in  b e c a u se  " th e  o n ly  s o u rc e  o f  re b e llio n  is  th e  
h e a r t  o f  m a n ."  A n o th e r  q u e s tio n  th a t  c a l ls  fo r  a n  a n s w e r  i s :  i f  th e  
H ig h  P r ie s t  is  r e p r e s e n t in g  th e  w an to n  s in n e r ,  w hy  d id  h e  c o n fe s s  
u p o n  i t  " a ll th e  in iq u itie s  o f  th e  p e o p le  o f  I s r a e l , a n d  a ll t h e i r  t r a n s ­
g r e s s io n s ,  a ll t h e i r  s in s"  ( v s .  2 1 )?
A s we in d ic a te d  a b o v e , th e  s a n c tu a r y  n e e d s  to  b e  c le a n se d
" b e c a u s e  o f  th e  im p u ritie s  o f  th e  sons o f  I s r a e l  a n d  th e i r  r e b e l l io n s ,
fo r  a ll t h e i r  s in s "  ( v s .  1 6 ). T h e re  a r e  n o t  tw o r i t u a l s ,  o n e  fo r  th e
c le a n s in g  o f  th e  s a n c tu a r y ,  th e  o th e r  fo r  th e  c le a n s in g  o f  th e  p e o p le .
T h e  r i t u a l  a s  a  w hole c le a n se s  t h e  s a n c tu a r y .* - S in / im p u r i ty  is  h e re
th e  to ta l i ty  o f  th e  in d iv id u a l 's  s in s  w h ich  th r o u g h o u t  th e  y e a r  " c o n -
2
ta m in a te d "  t h e  s a n c tu a r y .  T h is  " d e f ile m e n t"  cam e t h r o u g h  th e
.„. 3s a c r i f i c e s .
*"On th e  m ean in g  o f  th e  e x p re s s io n  > y  in  L ev  16:34
se e  L e v in e . P r e s e n c e , p p . 64-66; a n d  G e rh a rd  F . H a s e i, " S tu d ie s  in  
B ib lica l A to n em en t I I :  T h e  D ay o f  A to n e m e n t,"  u n p u b l is h e d  p a p e r ,  1979, 
p p .  4 -5 .
2
I t  seem s to  u s  th a t  th o s e  s c h o la r s  w ho r e f e r  to  th e s e  s in s  a s  
th e  s in s  o f  th e  p a s t  y e a r  a r e  r i g h t ,  e . g . , W alth er Z im m erli, OT T h e o ­
lo g y  in  O u t l in e , t r a n s .  b y  D . E . G re e n  (A t la n ta :  J o h n  K nox P r e s s ,  
1978), p .  129; P o r te r ,  L e v i t ic u s , p .  125; N o th , L e v i t i c u s . p .  124; a n d  
C le m e n ts , " L e v i t ic u s ,"  p .  46.
3
S ee  b e lo w , p p .  132-35.
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A t t h i s  p o in t  th e  s c a p e g o a t becom es v e r y  im p o r ta n t .  T h ro u g h
th e  r i tu a l  p e r fo rm e d  b y  th e  H igh  P r ie s t  in  th e  te n t, s in  i s  re m o v e d  from
th e  s a n c tu a r y  a n d ,  th r o u g h  th e  la y in g  on o f  h a n d s ,  t r a n s f e r r e d  to  th e
sc a p e g o a t.^ - T h e  g o a t b e a r in g  th e  s in s  o f  th e  so n s  o f  I s r a e l  i s  ta k e n
to  th e  d e s e r t .  T h e  te rm > T K T R is a  d if f ic u lt  o n e .  I t s  m e a n in g  is  f a r  
2
from c le a r .  IVe n e e d  n o t  e n t e r  in to  a  d is c u s s io n  a n d  e v a lu a tio n  o f
3
th e  v a r io u s  p ro p o s a ls  m ade in  an  a t te m p t to  c la r i fy  th i s  te r m .  We
4
a g re e  w ith  th e  m a jo r ity  o f  s c h o la r s  thatV T K T K is a  dem onic  f i g u r e .
T h a t th e  s e n d in g  a w ay  o f  th e  g o a t to  th e  w ild e rn e s s  m ean s  th e  r e t u r n  
o f  s in  a n d  im p u r i ty  to  i t s  p la c e  o f  o r ig in  c a n n o t be  d e n ie d  s in c e  th e r e  
a re  m any N ear E a s te r n  p a r a l le l s  fo r  t h i s  p r a c t ic e .  We h a v e  a l r e a d y  
r e f e r r e d  to  t h i s  p h e n o m e n o n .^  T h e  d if f e r e n c e  b e tw e e n  th e s e  p r a c t ic e s
We n e e d  n o t g iv e  a n y  r e f e r e n c e  s in c e  i t  is  a c c e p te d  o y  s c h o la rs  
th a t  in  t h i s  c a s e  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  m ean s  t r a n s f e r  o f  s in s .
2
T h is  i s  re c o g n iz e d  b y  alm ost a ll s c h o la r s ;  s e e  a m o n g  o th e r s  
H elm er R in g g r e n ,  Saci*ifice in  th e  B ib le (N ew  Y o rk : A sso c ia tio n  P r e s s ,  
1962), p .  39; a n d  A . P im e n te l, " c Aza, z e l ,"  E n c ic lo p ed ia  d e  la  B ib lia  
(B a rc e lo n a : E d ic io n es  G a r r ig a ,  1963), 1 :9 6 0 .
^ T . H . G a s te r ,  " A z a z e l ,"  IDB 1 :3 2 5 -2 6 , h a s  l i s te d  t h e  th r e e  m ost 
im p o rta n t i n t e r p r e t a t i o n s .  B u t  see  a lso  J .  M 'C Iin tock  & J .  S t r o n g ,  "Azazel," 
C y clopaed ia  o f  B ib lic a l,  T h eo lo g ica l a n d  E c c le s ia s tic a l L i t e r a t u r e  (N ew  
Y o rk : H a r p e r  & B r o th e r s ,  1 8 9 5 ), 1 :5 7 5 -7 6 ; I .  B e n z in g e r  & T .  K . C h e y n e , 
"A z a z e l,"  E n c y c lo p a e d ia  B ib lica  (N ew  Y o rk : M cmillan C o. , 1 8 9 9 ), 1 :395 ;
W. H . G is p e n , " A z a z e l ,"  O r ie n ta lia  N e e r la n d ic a  (L e id e n : A . W. S ijth o f f ,  
1948), p p .  156-61 ; G . R . D r iv e r ,  " T h re e  T e c h n ic a l T e rm s  in  th e  P e n ­
ta te u c h ,"  JSS^ 1 (1 9 5 6 ) :9 7 -9 8 ; C . F e in b e rg ,  " T h e  S c a p e g o a t ,"  p p .  320- 
33; a n d  S h .  A h i tu r ,  " A z a z e l ,"  EJ_ 3 :9 99 -1002 . F o r  an  in t r o d u c t io n  to  
th e  m any p ro b le m s  a n d  d i f f e r e n t  in t e r p r e ta t io n s  o f  A zazel s e e  J .  A .
G lad so n , T h e  E nigm a o f  'A zazel* in  L e v itic u s  16 (MA t  h e s i s , V a n d e rb il t  
U n iv e r s i ty ,  1973 ).
^ S e e , f o r  in s ta n c e ,  E . K u ts c h ,  " S i in d e n b o c k ,"  RGG 6  (1 9 6 2 ):
507; K .  K o c h , " A s a s e l ,"  B ib l is c h -h is to r is c h e s  H a n d w o rte rb u c h  
(G o ttin g e n : V a n d e n h o e c k  & R u p r e c h t ,  1962), 1 :135 ; R o w le y , W o rsh ip , 
p .  93; d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  509; M a r tin -A c h a rd , F e te s  d rI s r a e l , 
p .  109; a n d  W. Z im m erli, OT T h e o lo g y , p .  129.
5
S ee  c h a p te r  3 a b o v e .
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a n d  L ev  16 i s  th a t  th e  N ea r E a s t e r n  c a s e s  a r e  b a se d  on  m a g ic , w h ile  
in  L ev  16 m agic is  a b s e n t .  We a r e  a w a re  o f  th e  fa c t th a t  i t  h a s  b e e n  
s u g g e s te d  th a t  A zazel "w as c o n c e iv e d  a s  an  a c tiv e  fo rc e ,  o n e  to  b e  
c o u n te re d  b y  p o te n t  m e a n s ,"  ^ b u t  t h e  e v id e n c e  fo r  m agic p ro v id e d  
to  s u p p o r t  s u c h  a view  is  r a t h e r  w e a k . I t  i s  s u g g e s te d  th a t  b y  e n t e r ­
in g  in to  th e  M ost Holy P lac e  th e  p r i e s t  w as arm ed  "w ith  th e  p o w e r  r e -
2
q u ir e d  f o r  th e  b a t tle  a g a in s t  A z a z e l ."  T h is  p o w e r , i t  i s  c la im e d , w as
t r a n s f e r r e d  to  th e  s c a p e g o a t t h r o u g h  th e  la y in g  on o f  h a n d s .  A zaze l
w as fo rc e d  to  acc e p t i t .  Y ahw eh  w as f ig h t in g  A zazel th r o u g h  t h e  p r i e s t .
T h is  h y p o th e s is  also  s e e s  in  th e  c o n fe s s io n  o f  s in s  som e e v id e n c e  o f  a
c o n f lic t w ith  ev il fo rc e s .  " T h e  p u r p o s e  o f  th e  c o n fe s s io n a l w as to  t r a p
th e  s in s  b y  e x p o s in g  th e m , b y  c a l l in g  them  b y  nam e, t h u s  p r e v e n t in g
3
t h e i r  e s c a p e  o r  c o n c e a lm e n t."  S u c h  a n  in te r p r e ta t io n  i s  d if f ic u l t  to  
s u p p o r t  in  th e  te x t  o f  L ev  16. T h e  H ig h  P r ie s t  e n te r s  th e  M ost H oly  
P lace  n o t  to  b e  em pow ered  f o r  a  b a t t l e  b u t  " to  make a to n e m e n t"  f o r  i t .
I f  h e  r e c e iv e d  a n y th in g  b y  e n t e r in g  th e  s a n c tu a r y  th a t  d a y ,  i t  w o u ld  
b e  th e  s in / im p u r i ty  w h ich  i s  th e n  t r a n s f e r r e d  to  th e  liv e  g o a t .  A s 
we h a v e  j u s t  in d ic a te d , th e  l a y in g  o n  o f  h a n d s  does n o t t r a n s f e r  p o w e r  
to  th e  g o a t ,  b u t  s in / im p u r i ty ;  a n d  th e  c o n fe ss io n  d o es  n o t  e n t r a p  s in s
4
b u t  r e le a s e s  th e m .
T h is  d o es  n o t m ean th a t  s in  a n d  im p u r ity  h a v e  b e e n  d e v i ta l i z e d ,  
a s  K au fm an n  w an ts  u s  to  believe;**  o r  t h a t  im p u r ity ,  a l th o u g h  d y n a m ic ,
^ L e v in e , P re s e n c e ,  p .  82.
2Ibid. 3Ibid.
4
W ith M ilgrom , " I s r a e l 's  S a n c t u a r y ,"  p p .  394-96.
5
R elig io n  o f  I s r a e l , p .  103 .
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is  n o t dem onic s in c e  " th e  dem ons h a v e  b e e n  e x p u n g e d  from  th e  w o rld
b u t  m an h a s  t a k e n  th e i r  p l a c e . W h a t  i t  m e an s  is  th a t  s in  /Im p u r ity
is  a  dem onic fo r c e  w hose s o u rc e  is  fo u n d  in  A zaze l. B u t t h i s  dem on ic
fo rc e , f a r  from  b e in g  a  th r e a t  to  Y a h w e h , is  c o n tro lle d  b y  Him.
Y ahw eh h a s  t h e  p o w e r  to  r e tu r n  i t  to  i t s  p la c e  o f  o r ig in .  D u r in g  th e
D ay o f  A to n e m e n t I s r a e l  hum bles i t s e l f  a n d  r e s t s  from  i t s  a c t iv i ty
C o n fro n te d  w ith  th i s  dem onic fo rc e  I s r a e l  i s  im p o te n t. I t  h a s  to
re ly  on  Y a h w e h 's  p o w e r a n d  fo rg iv in g  g r a c e .  While I s r a e l  r e s t s  Y ahw eh
is  a c t iv e ,  re m o v in g  s in  a n d  im p u r ity  from  H is s a n c tu a r y .  T h e  im p o te n c e
o f His p e o p le  a llo w s Him to  re v e a l H is p o w e r  o v e r  a ll dem onic  f o r c e s .
o
He d id  n o t n e e d  to  b e  p ro te c te d  from  t h e m .“ O n th e  c o n t r a r y ,  th e  D ay  of
A tonem ent is  a  p ro c la m a tio n  o f  Y a h w e h 's  s o v e r e ig n ty '
f .  A f te r  t h e  fu lfillm en t o f  a N a z ir i te  vow . At th e  e n d  o f  th e
p e rio d  o f  h is  d e d ic a tio n  th e  N az irite  w as  to  b r i n g  a  b u r n t  o f f e r in g ,  a
3
p eace  o f f e r in g ,  a n d  anBBn (Num 6 :1 3 -1 6 ) .  T h e  r e a s o n  fo r  in c lu d in g  
a  n x a n a m o n g  th e s e  o f f e r in g s  is  f a r  from  c l e a r .  T h is  is  th e  o n ly  p la c e  
in  th e  OT w h e re  a  N a z ir ite  i s  allow ed to  t a k e  a  vow fo r  a  lim ited  p e r io d  
o f  tim e . A N a z ir i te  w as o n e  r a is e d  u p  b y  G od (Amos 2 :1 1 , 1 2 ) . In  
th is  c a s e  th e  p e r s o n  w as c a lled  b y  G od to  b e  a  N a z ir ite  fo r  l i f e .  T h is  
is  i l lu s t r a te d  b y  th e  e x p e r ie n c e  o f  S a m so n , w ho w as c h o s e n  b y  God 
to  be  a  N a z ir i te  f o r  h is  w hole life  ( J u d g  1 3 :2 -5 ,  1 1 -1 4 ). P e r h a p s  we
^M ilgrom , " I s r a e l 's  S a n c tu a r y ,"  p .  397.
2
A g a in s t  L e v in e , P r e s e n c e , p .  74.
3
F o r  a  l i t e r a r y  c r i t ic a l  d is c u s s io n  o f  Num 6  s e e  M. J a s t r o w ,
"T h e  'N a z ir ' L e g is la t io n ,"  JB L  33 (1914) :2 6 6 -8 5 ; a n d  E . Z u c k s c h w e r d t , 
" Z u r  I i t e r a r i s c h e n  V o rg e sc h ic h te  d e s  o r ie s t e r l i c h e n  N a z l-G c se tz e s  
(Num 6 :1 - 8 ) , ' '  ZAW 8 8  (1976) : 191-205*
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s h o u ld  also  in c lu d e  h e r e  S am uel (1 Sam 1 :1 1 ) .*  H is c a s e  d i f f e r s  from  
S am so n 's  b y  th e  fa c t  t h a t  S am uel w as d e d ic a te d  to  Y ahw eh fo r  life  b y  
h is  m o th e r. T h e s e  e v id e n c e s  s u g g e s t  th a t  in  I s r a e l  to  b e  a  N a z ir ite  
m ean t to  be  d e d ic a te d  to  Y ahw eh fo r  l i f e .  T h e  c a s e  we h a v e  in  Num 6  
i s  a  sp ec ia l c a s e ,  a " d e m o c ra tiz a tio n "  o f  th e  N a z ir i te  p r a c t ic e .  T h is  
c o u ld  ex p la in  th e  r e a s o n  fo r  th e n tfB n in  Num 6 . T h e  r i tu a l  a t  th e  e n d
o f  th e  p e r io d  is  c o n s id e re d  b y  m any s c h o la r s  to  b e  a d e  s a n c ti f ic a tio n
2
r i t u a l .  I f  t h a t  i s  t r u e  thetlK lDn w ould  b e  n e c e s s a r y  in  o r d e r  to  e x p ia te  
fo r  th e  " s in "  o f d e  s a n c t i f ic a t io n ;  t h a t  i s ,  o f  b r in g in g  to  a n  e n d  a 
d e d ic a tio n  w h ich  w as s u p p o s e d ly  to  b e  a  l i fe lo n g  o n e . T h e  fa c t  th a t  
Y ahw eh m ade room f o r  t h i s  d e  s a n c tif ic a tio n  d o e s  no t m ake th e  DKbn u n ­
n e c e s s a ry .  O n th e  c o n t r a r y ,  i t  is  th r o u g h  th e n K b n t h a t  t h e  d e ­
s a n c tif ic a tio n  is  m ad e  p o s s ib le .  P e rh a p s  th e  b e s t  p a ra lle l  f o r  t h i s  c a s e  
i s  fo u n d  in  L ev  27. T h e r e  we h a v e  th e  le g is la t io n  fo r  th e  re d e m p tio n  
o f  p ro p e r ty  w h ich  w as  c o n s e c ra te d  to  Y a h w e h . T h e  r i t u a l  in  Num 6 
w ould  th e n  b e  a  r i t e  o f  re d e m p tio n .
We a r e  now  r e a d y  to  d ra w  som e c o n c lu s io n s  from  o u r  d is c u s s io n  o n  
th e  occasion  a n d  p r o c e d u r e  fo r  th e  nKOrT.
-We h a v e  s e e n  t h a t  a  s a c r if ic e  fo r  th e  rem o v a l o f  s in  w as to  b e  
b r o u g h t  w h e n e v e r  a n  u n in te n tio n a l  s in  ( m i t t ? )  w as co m m itted . T h is  
t y p e  o f  s in  sh o u ld  n o t  b e  lim ited  to  c u l t ic  v io la t io n s .  I t  a lso  in c lu d e d  
e th ic a l  t r a n s g r e s s io n s .  E v e n  in te n t io n a l  s in s  co u ld  b e  e x p ia te d  th r o u g h
*So d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  466; J .  C . R y la a rsd a m ,
" N a z ir i te ,"  IDB 3 :5 2 6 .
2
See J .  M ilgrom , " N a z ir i te ,"  E J  1 2 :9 0 8 ; d e  V a u x , A n c ie n t 
I s r a e l , p .  466; N o th , N u m b e rs , p .  56.
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anKQIT. W hat w as r e q u i r e d  from  th e  s in n e r  w as g e n u in e  rem o rse  fo r  
h is  s i n , r e p e n ta n c e  a n d  c o n fe s s io n . O n ly  th e  w an to n  s in n e r  was 
o u ts id e  Y ah w eh 's  s a lv if ic  g r a c e .
ThellKlDn w as especially  u s e d  in  c a s e s  o f  im p u r i ty .  P e rso n s  who 
h a d  c o n t ra c te d  im p u r ity  th r o u g h  il ln e s s  o r  b y  a c c id e n t  w ere  to  
b r in g  anK ton. T h e s e  p e r s o n s  h a d  com e in to  c o n ta c t  w ith  th e  s p h e re  
o f  d e a th .  T h e y  n e e d e d  to  b e  c le a n s e d  in  o r d e r  to  b e  a b le  to  w orsh ip  
Y ah w eh , th e  Holy a n d  L iv in g  G od .
V e ry  in s t r u c t iv e  w e re  th e  c a s e s  in  w h ich  im p u r ity  w as no t 
c o n n e c te d  to  a n y  sp e c if ic  s in  o r  t r a n s g r e s s io n ,  b u t  th e  p e rs o n  w as to  
b r in g ,  n e v e r th e le s s ,  a  nKEJn. T h is  n tto n w a s  r e q u i r e d  d u r in g  d i f f e r e n t  
a n n u a l f e s t iv i t ie s  a n d  fo r  c o n s e c ra t io n  a n d  c le a n s in g  r i t u a l s .  T h is  
s u g g e s t s  t h a t  in  I s r a e l  im p u r ity  w as c o n c e iv e d  a s  an  e v e r - p r e s e n t  
in f lu e n c e  w h ich  d o es  n o t th r e a te n  Y ah w eh , b u t  i t  d o e s  H is p e o p le . 
E v e r y th in g  o u ts id e  Y ahw eh is  t h r e a te n e d ,  o r  e v e n  p o s s e s s e d  b y  i t .
I s r a e l  i t s e l f  seem s to  b e  a lw a y s  u n d e r  i t s  in f lu e n c e .  H en ce  th e  m a rk e d  
em p h a s is  on  p u r i f ic a t io n . P e r io d ic a lly  I s r a e l  w as r e c o n s e c r a te d  to  th e  
L o rd , e s p e c ia l ly  e v e r y  m o n th  a n d  a t  th e  re l ig io u s  f e a s t s .  T h is  im p u r ity  
o r ig in a te s  n o t in  Y ah w eh , e v e n  th o u g h  i t  i s  t r a n s f e r e d  to  H is s a n c tu a r y , 
b u t  in  a  dem onic f ig u re ,  as  in d ic a te d  b y  th e  r i t u a l  o f  t h e  D ay  o f  A tone­
m en t (L e v  1 6 ).
W ith r e s p e c t  to  th e  p r a x is  o f  t h e  r i t u a l  w e h a v e  fo u n d  th a t  
th e r e  i s  a d if fe re n c e  b e tw e e n  th e  flKtDnfor th e  p r i e s t  a n d  th e  com m unity , 
a n d  th e  nKtDfT f o r  th e  common p e o p le .  T h e  d i f f e r e n c e s  a r e  lim ited  to  
th e  b lo o d  m a n ip u la tio n  a n d  th e  d is p o s a l  o f  t h e  f le s h  o f  th e  v ic tim . 
W h e th e r  th i s  in d ic a te s  th a t  t h e r e  w e re  tw o  d i f f e r e n t  nK D nis s ti l l  to  b e
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s e e n .  T h u s  f a r  o u r  s tu d y  in d ic a te s  th a t  th e  p u r p o s e  o f  th e  nROmvas 
a lw ay s  th e  sam e: rem o v a l o f  s in / im p u r i ty .  T h e  o b je c t o f  th e  r i tu a l  
is  in  two c a se s  s o m e th in g  e ls e  th a n  a  p e r s o n .  In  o n e  c a s e  is  th e  
a l t a r  (Ex 2 9 :1 0 -1 4 ; L ev  8 :1 4 -1 7 ) ;  in  o th e r  th e  s a n c tu a r y  (L ev  1 6 ).
We m u st n o tice  th a t  t o g e th e r  w ith  th e  c le a n s in g  o f  th e  a l t a r ,  th e  p r ie s t s  
w ere  c le a n s e d . O n th e  D ay  o f  A to n em en t th e  s a n c tu a r y  w as fu lly  
c le a n s e d . In  th e  o th e r  c a s e s  w h e re  th e  nRton i s  p r e s c r ib e d  n o th in g  
is  s a id  abou t, th e  c le a n s in g  o f  th e  s a n c tu a r y .  T h e  o b je c t  seem s to  b e  
th e  in d iv id u a l o r  th e  co m m u n ity . T h e y  a r e  t h e  o n e s  w ho a r e  fo r ­
g iv e n  o r  c le a n s e d . A s tu d y  o f  th e  b lood m a n ip u la tio n  w ill, n e v e r ­
th e le s s ,  c la r ify  f u r t h e r  w ho /w h a t is  th e  o b je c t o f  th e  nBiDn .
T h e  B lood a n d  F le sh  M an ipu la tion
T he t e x ts  d e a l in g  w ith  th en tt& n  p a y  m uch  a t te n t io n  to  th e  b lood 
m a n ip u la tio n . B y  now w e h a v e  n o tic e d  th a t  th i s  m a n ip u la tio n  v a r ie s  
d e p e n d in g  on  th e  p e r s o n  o r  th in g  on w hose b e h a l f  th e  s a c r if ic e  is  
o f f e r e d .  T h u s  we f in d  th a t  i t  is  s p r in k le d  ( FTtJ ) to w a rd  th e  v e i l ,  
p u t  ( 7 m )  on  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  o f  in c e n s e  o r  o f  th e  b u r n t  
o f f e r in g ,  a n d  p o u re d  o u t ( ) a t  th e  b a s e  o f  th e  a l t a r .  T h e  a t te m p t
to  f in d  th e  m e an in g  o f  e a c h  o f  th e s e  r i tu a l  a c t s  is  n o t  a n  e a sy  ta s k  
s in c e  th e  b ib lica l p e r ic o p e s  do  n o t p ro v id e  a ll th e  in fo rm a tio n  n e e d e d . 
N e v e r th e le s s ,  e n o u g h  in fo rm a tio n  is  a v a ila b le  to  m ake som e s u g g e s t io n s  
to w a rd  an  a d e q u a te  u n d e r s t a n d in g .
T h e  R itu a l o f  th e  S p r in k l in g  o f  B lood
T h e  v e r b n t ^  is  q u i te  o f te n  u s e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  nXDn 
in  th e  H iphil fo rm . T h e  d i r e c t  o b je c t o f  th e  v e r b  c o u ld  b e  oil (L ev  8 :1 1 ;
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1 4 :1 6 , 2 7 ) , w a te r  (L e v  8 :7 ) ,  b lo o d  (L ev  1 4 :7 , 51; Num 1 9 :4 ) ,  a n d  a 
m ix tu re  o f  w a te r  a n d  a s h e s  (N um  1 9 :1 8 -2 1 ), o r  o f  b lood  a n d  ofl. (E xod  
2 9 :2 1 ) . T h e  p r im a ry  m e a n in g  o f  th e  ro o t is  " to  s p a t t e r . " *  In  th e  
H iph il i t  m eans " to  s p r in k le ."
In  s e v e ra l  p a s s a g e s  nT3 i s  u s e d  in  th e  c u l tu s  w ith o u t a n y  co n ­
n e c tio n  w ith  th e  n ttb n  . In  som e s u c h  c a se s  it  seem s to  b e  a n  a c t o f  
c o n s e c ra t io n .  W hen M oses s p r in k le s  th e  a n o in tin g  oil s e v e n  tim es 
u p o n  th e  a l t a r ,  th e  a l t a r  i s  c o n s e c ra te d  (L e v  8 :1 1 ) .  T h e  o il b r o u g h t  
b y  th e  le p e r  fo r  h is  c le a n s in g  i s  c o n s e c ra te d  b y  s p r in k l in g  som e o f  it  
b e fo re  th e  L o rd  (L ev  1 4 :16 , 2 7 ) .  T h is  a c t is  n e c e s s a r y  b e c a u s e  th e
ofl. w as b ro u g h t  b y  th e  le p e r  a n d ,  b e fo re  u s in g  i t  in  th e  r i t u a l ,  i t  h a s
2
to  b e  d e d ic a te d  to  th e  L o rd .  T h e  s p r in k l in g  a lso  m ean s  c o n s e c ra t io n  
in  t h e  c a s e  o f  th e  r e d  h e i f e r .  T h e  p r ie s t  s p r in k le s  som e o f  i t s  b lood 
s e v e n  tim es to w a rd  th e  s a n c tu a r y  (Num 1 9 :4 ) . I t  h a s  b e e n  q u e s tio n e d
3
th a t  th e  r i tu a l  h e r e  m eans c o n s e c r a t io n ,  b u t  on  th e  a n a lo g y  o f  Lev
1 4 :1 6 , 27 i t  c o u ld  b e  s u g g e s te d  th a t  th ro u g h  th e  s p r in k l in g  n o t o n ly
4th e  b lo o d  b u t  th e  w hole  an im al i s  c o n s e c ra te d .  A t th e  o rd in a t io n  o f
*See N . S n a i th ,  " T h e  S p r in k l in g  o f  B lo o d ,"  E T  82 (1970-1971) : 
23; K B L , p .  604- F o r th e  A k k . c o g n a te  n e z u , s e e  AHw 2 :7 4 8 .
2
S ec T h .  C . V r ie z e n , " T h e  T erm  H izza : L u s tr a t io n  a n d  C o n se­
c r a t io n ,"  OTS 7 (1950) :214 ; N o th , L e v i t ic u s , p .  109; Kefl a n d  D e li tz s c h , 
P e n ta te u c h , 11:388.
3So A . D ru b b e l ,  " A s p e r s io n ,"  E n c ie lo p ed ia  d e  la  B ib l ia , 1 :888 .
4
So m ost c o m m e n ta to rs . N o th , N u m b e rs . p .  140, s a y s :  "T h e  
s e v e n fo ld  's p r in k l in g ' o f  som e o f  th e  blood o f  th e  s l a u g h te r e d  anim al 
to w a rd s  th e  f r o n t  o f  th e  s a n c tu a r y  . . .  is  p re s u m a b ly  to  b e  u n d e r ­
s to o d  a s  s ig n ify in g  a d e d ic a tio n  o f  th e  blood a n d  th e r e b y  o f  th e  
s la u g h te r e d  an im al a s  a  w h o le ."
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A aro n  a n d  h is  so n s  th e  b lood  o f  th e  nKOrTwas m ixed  w ith  a n o in t in g  
oil a n d  s p r in k le d  upon them  to  c o n s e c r a te  them  (E x o d  2 9 :2 1 ) .
In  o th e r  c a se s  th e  s p r in k l in g  seem s to m ean c lean s in g -. In  
th e  r i t u a l  fo r  th e  c le a n s in g  o f  th e  le p e r ,  th e  b lood  o f  o n e  o f  th e  b i rd s  
is  s p r in k le d  u p o n  th e  in d iv id u a l in  o r d e r  to  c le a n s e  him (L e v  1 4 :7 , 51 ). 
T h e  L e v ite s  a r e  sp r in k le d  w ith  th e  w a te r  fo r  th e  rem o v a l o f  s in  in  
o r d e r  to  c le a n s e  them  (Num 8 :7 ) .  T h e  a s h e s  o f  th e  r e d  h e i f e r  m ixed  
w ith  w a te r  a r e  s p r in k le d  u p o n  a n y  p e r s o n  o r  th in g s  w h ich  h a v e  ccm c 
in to  c o n ta c t  w ith  a  d ead  b o d y  to  p u r i f y  them  (N um  1 9 :2 8 -2 1 ) .
F rom  th e s e  ca se s  i t  m ay b e  c o n c lu d e d  t h a t  th e  r i t u a l  o f  s p r in k l in g  
c a n  h a v e  tw o m e an in g s : ( 1 ) i t  i s  a n  a c t  o f  c o n s e c ra t io n  a n d  (b )  o f  
c le a n s in g .  N orm on H. S n a ith rs  in te r p r e ta t io n  o f  t h e  r i t u a l  a s  m e an in g  
o n ly  c le a n s in g  i s  too r e s t r i c t iv e .*  In  th i s  r e s p e c t  V r ie n z e n 's  s tu d y  is  
m ore a d e q u a te  s in c e  he  s e e s  in  th e  r i t u a l  a n  a c t o f  c o n s e c ra t io n  a n d  
c l e a n s in g ."
In  th e  re m a in in g  c a s e s  th e  r i t u a l  o f  s p r in k l in g  is  c o n n e c te d  w ith  
th e  n h 'a n . T h e  HTJ r i tu a l  i s  p r a c t ic e d  w ith  th e  b lo o d  o f  th e  nKOn on 
tw o o c c a s io n s .  W henever th e  p r i e s t s  o r  th e  com m unity  s in ,  t h e  b lo o d  is  
ta k e n  to  t h e  h o ly  p lace  a n d  s p r in k le d  th e r e  (L e v  4 :1 - 2 5 ) .  T h e  o th e r  
o c c a s io n  i s  d u r in g  th e  D ay o f  A to n e m e n t. We will d is c u s s  f i r s t  th e  
c a s e  o f  L ev  16.
D u r in g  th e  d ay  o f  A to n em en t t h e  H igh  P r ie s t  w as to  o f f e r  tw o 
nKDtr. o n e  fo r  him an d  o n e  fo r  t h e  p e o p le . In b o th  c a s e s  h e  w as  to
* "T h e  S p r in k l in g ,"  p .  24.
^ " T h e  T e rm  H izza , 'r p .  213 . A lso  D . J .  M c C a r th y , " B lo o d ."  
I D B S u p p . , p .  115, s ta t e s .  " T h e  b lo o d  o f  th e  o f f e r in g s  w as u s e d  to  
p u r i f y  a n d  s a n c t i f y ."  C f. J .  S c h a r b e r t ,  "B lo o d ,"  EB T 1 :7 8 ; id e m ,
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ta k e  th e  b lood  o f  th e  anim al a n d  s p r in k le  i t  a t th e  f r o n t  o f  ( “>33 'PV/
>v 3 flK , v s .  15) th e  k a p p o r e t , a n d  b e fo re  O H S ’? ) t h e  k a p p o r e t  
s e v e n  tim e s . V ricze n  h a s  s e e n  in  th i s  sp r in k lin g ' "a  s p e c ia l  
c o n s e c ra t io n -a c t  o f  th e  f lu id ." *  T o  s u p p o r t  th is  h e  r e f e r s  to  L ev 
1 4 :1 6 , 27 , th e  c o n se c ra tio n  o f  o il; a n d  to  Num 1 9 :4 , th e  c o n s e c ra t io n  
o f  th e  b lood  o f  t h e  re d  h e i f e r .  T h e s e  p a s s a g e s  s p e a k  a b o u t  a  s p r in k l in g  
d o n e  b e fo re  (*>3B> ) Y ah w eh , o r  t h e  t e n t ,  s e v e n  t im e s ,  w h ich  m eans 
c o n s e c ra t io n .  I t  i s  th is  m e a n in g  w h ich  h e  r e a d s  in  L ev  1 6 :1 4 , 15. Un­
fo r tu n a te ly  fo r  V riezen  th e  c o n te x t  o f  th e s e  v e r s e s  in  L ev  16 m ak es 
c le a r  th e  m e a n in g  o f  th is  s e v e n fo ld  s p r in k l in g .  V e rs e  16 s t a t e s :  " T h u s  
h e  s h a l l  m ake a to n em en t f o r  th e  h o ly  p la c e  b e c a u se  o f  th e  u n c le a n n e s s
o f th e  p e o p le  o f  I s r a e l . ” T h e  s p r in k l in g  o f  th e  b lo o d  h e r e  m e a n s  c le a n s -  
2
i n g  ( v s .  3 0 ). We sh o u ld  n o t o v e r lo o k  th e  fac t t h a t  v s s .  14, 15 m en­
tio n  1  + 7 s p r in k l in g s .  O ne w as donenO T P  3 3 3 3  “>33 >y( " in  f r o n t  o f  
th e  k a p p o re t  e a s tw a rd " )  , a n d  th e  o th e r  m 3D i7 “^ B ^ 'b e f o r e  th e  k a p ­
p o r e t " ) . F o r  V rie z e n  th i s  o n e  s p r in k l in g  " is  in  th i s  c a s e  th e  r e a l , th e  
p r o p e r  c o n s e c r a t io n - a c t , o f  w h ich  a ll o th e r s  w ere  o n ly  a  s y m b o l , a
r e p r e s e n ta t io n ."  O nly  in  th i s  c a s e  i s  th e  blood b r o u g h t  d i r e c t l y  to  th e
3v e r y  p r e s e n c e  o f  th e  L o rd . We m u s t s a y  a g a in  t h a t  t h e  p r e s e n t  form
" B lu t I I .  A lte s  T e s ta m e n t u n d  s p a t  ju d a is c h e  T h e o lo g ie ,"  L e x ik o n  
f u r  T h eo lo g ie  u n d  K irche  ( F r e i b u r g ,  B re is g a u :  V e r la g  H e r d e r ,  1958), 
1 :5 3 8 -3 9 .
*”T h e  T e rm  H izza ,"  p .  21 ( i t a l i c s  h i s ) ,  c f .  p .  232 . A c c e p te d  
b y  N o th , L e v i t i c u s , p .  123.
2
V rie z e n  is  aw are  o f  th i s  p ro b le m  b u t  h is  l i t e r a r y  a n a ly s i s  o f  
L ev  16 le a d s  him to  co n c lu d e  t h a t  " v s .  16 is  n o t t h e  o r ig in a l  c o n t in u a ­
tio n  o f  v s .  15" ( i b i d . ,  p .  2 2 7 ). N e v e r th e le s s ,  th e  fa c t  r e m a in s  th a t  
in  i t s  p r e s e n t  fo rm  th e  t e x t  i n t e r p r e t s  th e  s p r in k l in g  a s  m e a n in g  
c le a n s in g .  C f .  C . H. H u z in g e r ,  "jSctvTucxno* p d v ru c x u o s  *" TD N T  6 :980 .
**"The T e rm  H izza ,"  p .  232.
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o f  th e  t e x t  d o e s  no t allow  fo r  s u c h  an  in t e r p r e ta t io n .  T h is  d o u b le  
s p r in k l in g  in  th e  v e r y  p r e s e n c e  o f  th e  L o rd  em p h asize s  th e  a l l -  
e m b ra c in g  n a tu r e  o f th e  p u r i f i c a to r y  r i t u a l . 1
O n ce  th e  H igh P r ie s t  f in is h e d  th e  r i tu a l  o f  th e  s p r in k l in g  in -
9
s id e  th e  t e n t ,  h e  w ent o u ts id e  to  th e  a l t a r  o f  b u r n t  o f f e r in g . "  T h e r e
h e  m ixed  th e  b lood o f  th e  twonKtQn a n d  s p r in k le d  som e o f  i t  u p o n  th e
a l t a r  s e v e n  tim e s . T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r i tu a l  was to  c le a n s e  ( "intQ )
3
a n d  s a n c t i f y  .( t o p  ) th e  a l t a r .
I t  is  q u i te  c le a r  th a t  th e  r i t u a l  o f  th e  s p r in k l in g  o f  b lo o d  d u r in g  
th e  D ay  o f  A to n em en t is  to  b e  i n t e r p r e t e d  b a s ic a lly  a s  m e a n in g
4
c le a n s in g .  We h a v e  a l re a d y  In d ic a te d  th a t  th e  s a n c tu a r y  i s  c le a n s e d  
w ith  r e s p e c t  to  th e  s in / im p u r i ty  o f  th e  p e o p le .
B e s id e s  th e  D ay o f  A to n e m e n t th e  s p r in k l in g  r i tu a l  w as p r a c t ic e d ,  
as  w as m e n tio n e d  a b o v e , w h e n e v e r  th e  p r i e s t  o r  th e  c o n g re g a t io n  s in n e d .  
A r e a d in g  o f  L ev  4 :1 -2 1  w ill n o t  r e v e a l  th e  m e an in g  o f  th e  r i t u a l  in  th e s e
W ith r e s p e c t  to  th i s  d o u b le  s p r in k l in g  th e  H eb rew  t e x t  is  n o t 
a s  c le a r  a s  we w ould  lik e  i t  to  b e .  E l l ig e r ,  L e v i t ic u s , p p .  2 1 3 - 2 1 4 ,  
s a y s ,  " D e r  e ig e n tlic h e  S u h n e r i tu s  b e s te h t  d a r in ,  d a s s  v o n  dem  B lu t 
e tw a s  m it dem in  d ie  S c h a le  g e ta u c h te n  F in g e r  im A lle rh e il ig s te n  
g e s p r e n g t  w ird .  D abei is  n ic h t  g a n z  s i c h e r ,  ob d a s  in  14a w irk lic h  
n u r  e inm al u n d  e r s t  in  14b s ie b e n m a l g e s c h ie h t  o d e r  ob  d a s  's ie b e n m a l ' 
n ic h t  d o c h  f u r  b e id e  H ap c ilu n g en  g i l t ."  T h e  in te r p r e ta t io n  o f  th e  
s p r in k l in g  a s  a  d o u b le  o n e  g o es  b a c k  to  M ishna Yoma 5 :3 .
2
T h e  p r e s e n t  form  o f  t h e  t e x t  s u g g e s t s  th a t  t h i s  i s  t h e  b u r n t  
o f f e r in g  a l t a r ,  c f .  v s s .  18, 33. T h is  i s  th e  p o s itio n  t a k e n ,  a n o n g  o th e r s ,  
b y  S n a i th ,  L e v i t ic u s , p p .  1 1 4 - 115; P o r t e r ,  L e v i t ic u s , p .  131; R . J .  
F a le y , " L e v i t ic u s ,"  T h e  Je ro m e  B ibH cal C om m en tary  (N ew  J e r s e y :  
P r e n t ic e -H a ll ,  1968), 1 :7 7 ; N o th , L e v i t ic u s ,  p .  124; M o ra ld i, E s p ia z io n e , 
p .  244.
3
T h is  m e an in g  is  a c c e p te d  b y  V r ie z e n , "T h e  T e rm  H iz z a ,"  p .  231.
4
A lso  M orald i, E s p ia z io n e . p p .  244 -45 ; T .  L ew is , " S p r in k le ,  
s p r in k l i n g ,"  ISB E V :2847; J .  C o e r t  R y la a rsd a m , " A to n e m e n t, D ay  o f ,"  
IDB 1 :3 1 3 ; D ru b b e l ,  " A s p e r s io n ,"  ? - 8 8 8 ; M ilgrom , " I s r a e l ’s  S a n c t u a r y ,"  
p p .  391, 394 -95 .
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tw o c a s e s .  We a r e  o n ly  to ld  th a t  th e  p r ie s t  w as to  ta k e  som e o f  th e  
b lood  o f  th e  riK tanand " s p r in k le  i t  s e v e n  tim es b e fo re  th e  L o rd  in  f ro n t  
o f  th e  v e i l ."  T h e  m e an in g  o f  th i s  r i t u a l  a c t  can  b e  g a th e r e d  from 
so m ew h ere  e ls e .  Some s c h o la r s  w ou ld  sim p ly  s a y  t h a t  th e  b lo o d  m ani­
p u la tio n  in  L ev  4 is  a n  a c t  b y  w h ic h  th e  b lood  is  g iv e n  b a c k  to  G od . 1  
T h is  v iew  c e r ta in ly  d o e s  n o t e x p la in  m u c h . O th e r s  w o u ld  p r e f e r  to  
i n t e r p r e t  th e  s p r in k l in g  h e re  in  te rm s  o f  L ev  16. V r ie z e n  s u g g e s t s  
t h a t  th e  s p r in k l in g  r i tu a l  in  L ev  4 i s  a  m eans o f  c o n s e c r a t in g  th e  b lo o d . 
He f in d s  s u p p o r t  fo r  th i s  p o s itio n  in  th e  fa c t  t h a t  t h e  s p r in k l in g  is  d o n e
9
b e fo re  p : i 9 >  ) th e  L o r d .“ B u t w e h a v e  n o te d  a l r e a d y  t h a t  th e  
s p r in k l in g  d o n e  " b e fo re  th e  L o rd "  d o e s  n o t m ean c o n s e c ra t io n  in  Lev 
16. T h e  m e a n in g  o f  c o n s e c ra t io n  in  L ev  4 is  e x tre m e ly  d i f f ic u l t .
M ilgrom also  t r a n s f e r s  th e  m e a n in g  o f  th e  s p r in k l i n g  from  L ev  16 
to  L ev  4. He i n t e r p r e t s  i t  a s  c le a n s in g .  H ere  we a r e  to u c h in g  w hat 
seem s to  b e  th e  v e r y  h e a r t  o f  M ilg rom 's  t h e s i s ,  n a m e ly , th a t  th e  o b je c t o f  
theDKtDn is  th e  s a n c tu a r y .  F o r him  th e  p u r i f ic a to r y  a g e n t  i s  th e  b lo o d , 
a n d  w h a t i s  p u r if ie d  is  o n ly  w h a t r e c e iv e s  th e  b lo o d . I t  i s  n e v e r  u s e d
3
u p o n  p e r s o n s ,  b u t  o n ly  on  th e  s a n c tu a r y .  S in ce  t h e  b lo o d  m a n ip u la tio n  
is  r e s t r i c t e d  to  th e  s a n c tu a r y ,  i t  i s  o n ly  t h e  s a n c tu a r y  w h ic h  i s  c le a n s e d .  
We a r e  w illin g  to  c o n c lu d e  th a t  M ilg rom 's  p o s itio n  i s  o n ly  v a l id  fo r  th e  
D ay  o f  A to n e m e n t. O n th a t  d a y  t h e  riXtDn p u r g e s  t h e  s a n c tu a r y  from  
th e  s in s  o f  th e  p e o p le . N o tice  t h a t  w h e n e v e r  th e  s p r in k l i n g  p u r i f i e s  th e
*T h is  seem s to  b e  t h e  p o s itio n  ta k e n  b y  P o r t e r ,  L e v i t i c u s , p .  38; 
a n d M ic k le m , " L e v i t ic u s ,"  p p .  2 4 -2 5 .
^ "T h e  T erm  H iz z a h ,"  p p .  2 1 2 -1 4 ; c f .  N o th . L e v i t i c u s . p .  39.
3
" T h e  F u n c tio n  o f  th e  H a t t a t ,"  p .  1 (E n g lish  s u m m a ry ) :  a n d  
" I s r a e l 's  S a n c tu a r y ,"  p .  391.
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s a n c tu a r y ,  th e  b ib lic a l p e r ic o p e s  s t a t e  i t  e x p l ic i t ly .  In  L ev  4 n o th in g  
is  s a id  a b o u t th e  c le a n s in g  o f  th e  s a n c tu a r y .*
T h e  q u e s tio n  we face  is  a m e th o d o lo g ica l o n e . Is  i t  p r o p e r  to  
e x p la in  th e  s p r in k l in g  o f  blood in  L ev  4 in  te rm s  o f  i t s  m e a n in g  in  Lev 
16? O u r  s tu d y  h a s  sh o w n  th a t  th e  a c t  o f  s p r in k l in g  c a n  h a v e  tw o 
p o s s ib le  m e a n in g s : c o n s e c ra tio n  a n d  c le a n s in g .  T h e  c o n s e c ra t io n  
m e a n in g  c a n n o t a p p ly  fo r  th e  ntttDn. We a r e ,  th e n ,  le f t  w ith  o n e  
p o s s ib i l i ty ,  n a m e ly , c le a n s in g . T h is  in t e r p r e ta t io n  is  th e  o n e  we f in d  
in  L ev  16. So L ev  16 co u ld  v e r y  well b e  u s e d  to  e x p la in  t h e  o th e r  
c a s e s , s in c e  i t  i s  t h e r e  w h ere  we f in d  th e  o n ly  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  
r i t u a l .  H o w e v e r, we m u st b e  v e r y  c a r e fu l  in  d ra w in g  c o n c lu s io n s  b e fo re  
e x a m in in g  a ll t h e  e v id e n c e .  T h e  b lood  s p r in k l in g  on  th e  D ay  o f  A to n e ­
m ent i s  d i f f e r e n t  from  th e  b lood s p r in k l in g  in  th e  r e g u la r  n K b n . A c c o rd ­
in g  to  L ev  4 th e  b lood  o f  th e  nKDnwas to  b e  s p r in k le d  s e v e n  tim es 
b e fo re  th e  v e il in  th e  h o ly  p la c e . In  L ev 16 th e  H igh  P r ie s t  w as to  
e n t e r  in to  th e  a d y tu m  a n d  s p r in k le  t h e r e  e ig h t  tim e s . A s we c a n  s e e  
n o t o n ly  th e  p la c e  w h e re  th e  r i tu a l  w as to  b e  p e rfo rm e d  i s  a  d i f f e r e n t  
o n e ,  b u t  a lso  t h e  f r e q u e n c y  o f  s p r in k l in g  i s  d i f f e r e n t ;  i . e . , e ig h t  
tim es  in s te a d  o f  s e v e n . F u r th e r m o re , in  L ev  16 th e  a l t a r  i s  a lso  
s p r in k le d ,  w h e re a s  L ev  4 does n o t r e q u i r e  t h i s .  W hat c a n  we do w ith  
a ll th e s e  d iv e rg e n c ie s ?  I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  th e y  c a n n o t b e  ig n o r e d .
T h e  d if f e r e n c e s  b e tw e e n  th e  b lo o d  s p r in k l in g  in  L ev  16 a n d  L ev  
4 a r e  m o tiv a te d  b y  th e  m a g n itu d e  o f  t h e  c le a n s in g  r e s u l t s  o f  th e  r i t u a l .
A s w e h a v e  m e n tio n ed  ag a in  a n d  a g a in ,  in  L ev  16 th e  r i t u a l  o f  th e
*M oraIdi to o  u n d e r s ta n d s  t h e  b lo o d  m a n ip u la tio n  o f  th e  nKQn in  
te rm s  o f  th e  m e a n in g  fo u n d  in  L ev  16 ( s e e  a b o v e ,  p .  77 n .  2 ) .  H e 
d i f f e r s  from  M ilgrom , b e c a u se  th e  b lood  c le a n s e s  a lso  th e  p e o p le .
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s p r in k l in g  r e s u l t s  in  th e  c le a n s in g  o f  th e  w hole s a n c tu a r y , in c lu d in g  
th e  a l t a r .  S u c h  a  b ro a d  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  c le a n s in g  e f f e c t iv e ­
n e s s  o f  th e  r i tu a l  o f  th e  s p r in k l in g  is  n o t  g iv e n  in  Lev 4 , a n d  i t  s h o u ld  
n o t b e  t r a n s f e r r e d  th e r e .  I t  i s  o u r  c o n te n tio n  th a t  th e  r i tu a l  o f  th e  
s p r in k l in g  in  L ev  4 d o es  n o t c le a n s e  t h e  s a n c tu a r y ,  o r  th e  s a n c tu a r y  
a n d  th e  p e o p le ,  b u t  o n ly  th e  o f f e r e r ( s )  . I f  som eone a r g u e s  t h a t  s u c h  
an  in te r p r e ta t io n  i s  n o t p o ss ib le  b e c a u s e  th e  b e n e f i t  o f  th e  c u l t ic  s p r in k l ­
in g  i s  a lw a y s - re c e iv e d  b y  th e  o b je c t u p o n  w h ich  th e  a c t w as d o n e ,  we 
w ou ld  a n s w e r  th a t  th a t  is  n o t a lw a y s  th e  c a s e .  We a l re a d y  saw  in  L e v  
1 4 :1 6 , 27 th a t  th e  b e n e f i t  o f  th e  s p r in k l in g  w as n o t r e c e iv e d  b y  th e  
s a n c tu a r y ,  b u t  b y  th e  o il, some o f  w h ich  w as s p r in k le d .  T h e  sam e  
is  t im e  c o n c e rn in g  th e  b lood o f  t h e  r e d  h e i f e r .  T h e  s p r in k l in g  i s  
d o n e  on  b e h a l f  o f  th e  h e i f e r . * T h i s , we t h i n k , is  th e  c a s e  w ith  t h e  
r e g u la r  s p r in k l in g  o f  th e  b lood  o f  t h e  liKEHT- T h e  b e n e f i t  o f  th e  
r i t u a l  a c t  i s  r e c e iv e d  b y  th e  o n e  in  w h o se  b e h a l f  th e  r i tu a l  w as p e r ­
fo rm e d , i . e . , th e  o f f e r e r .  T h e  s u r p r i s i n g  f a c t  is  t h a t  o u r  i n t e r p r e ­
ta t io n  f in d s  a d d i tio n a l s u p p o r t  from  th e  r i t u a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le s h .
T h e  R itu a l o f  th e  E a t in g  o f F le sh
T h e  d is p o s itio n  o f  th e  f le s h  o f  th e  v ic tim  a lso  v a r ie s  d e p e n d in g
9
o n  w ho b r o u g h t  I t .  T h e re  i s ,  h o w e v e r ,  o n e  a s p e c t  common to  a ll t h e  
c a s e s .  O f e v e r y  nKM Tthe fa t w as to  b e  b u r n e d  on  th e  a l t a r .  T h e
^ H u n z in g e r ,  "jSavxCcw," p .  979, s a y s  c o n c e rn in g  th e  b lood  
s p r in k l in g  o f  th e  r e d  h e i fe r ,  " T h is  i s  n o t  o n  b e h a lf  o f  th e  o b je c t 
s p r in k le d ,  so  th a t  i t  i s  n o t  t r u e  s p r in k l i n g .  I t  I s  o n  b e h a lf  o f  th e  
b lood  o r  t h e  s a c r if ic e  o f  w hich a  p a r t  ( p a r s  p ro  to to )  is  s p r i n k l e d ."
He h a s  g o n e  b e y o n d  th e  e v id e n c e  w h en  h e  s t a t e s  t h a t  i t  is  n o t a  t r u e  
s p r in k l in g .
2
S ee  a b o v e ,  p p .  85-87.
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re a so n  fo r  t h i s  com m and is  u n k n o w n . O n e  c o u ld  o n ly  s a y  th a t  i t  g o es
to  th e  a l ta r  b e c a u s e  i t  b e lo n g s  e x c lu s iv e ly  to  G o d . 1
T h e  f le s h  o f  th e  s a c r if ic e  b e lo n g e d  to  th e  p r i e s t  w h e n e v e r  th e
n iton  w as b r o u g h t  b y  a  le a d e r  o f  th e  p e o p le  o r  a laym an  (L ev  6 :2 6 ) .  I t
was to  b e  e a te n  " in  a  ho ly  p la c e ,  in th e  c o u r t  o f  th e  te n t  o f  m e e tin g "
on ly  b y  th e  m ale m em b ers  o f  A a ro n 's  fa m ily , i . e . , th e  p r ie s t s  (L e v  6 :
2 9 ). M ilgrom h a s  ta k e n  th is  com m and to  h a v e  th e  p u rp o s e  o f  p r o v id in g
2
food fo r  th e  p r i e s t s .  T h is  c a n n o t b e  d e n ie d .  N e v e r th e le s s ,  t h e r e  
seem s to  b e  m o re  to  i t  th a n  ju s t  p ro v id in g  food  fo r  th e  p r i e s t s .  T h e  
r i tu a l  o f th e  e a t in g  o f  f le s h  i s  o n e  o f  th e  few  r i tu a l s  in  L e v itic u s  to
3
w hich a  th e o lo g ic a l e x p la n a tio n  i s  g iv e n . We a r e  r e f e r r in g  to  L ev  10: 
17. A aro n  d id  n o t e a t th e  f le sh  o f  th e  n tto n  a n d  M oses a s k e d  h im , "W hy 
h a v e  you  n o t e a te n  th e  s in  o f f e r in g  in  th e  p la c e  o f  th e  s a n c t u a r y . s in c e  
i t  is  a  th in g  m o st h o ly  a n d  h a s  b e e n  g iv e n  to  y o u  th a t  y o u  m ay b e a r  th e  
in iq u ity  ( 7 Ty ) o f  th e  c o n g re g a t io n ,  to  m ake a to n e m e n t fo r  th em
b e fo re  th e  L o rd ? "
/r« _ w rd in g  to  th a t  v e r s e  b y  e a t in g  th e  f le s h  o f  th e  an im al th e  
p r ie s t  b e a r s  th e  s in  o f  th e  p e o p le .  H ere  t h e  m e a n in g  o f  th e  e x p r e s s io n
4
7 IV NISI " to  b e a r  s in "  is  c r u c ia l .  In  n o n -c u l t ic  c o n te x ts  i t  m ean s
^ S tu d ie s , p .  42. A lso R o w ley , W o rsh ip , p p .  124-25.
^"Tw o K in d s  o f  H a t t a t ,"  p .  333; c f .  N o th , L e v i t ic u s , p .  58.
3
So v o n  R a d ,  OT T h e o lo g y , 1:248 n .  142. E . g . .  E xod  3 4 :7 ;
Num 14 :8 ; P s  3 2 :5 ; G en 10 :17 ; E x o d  1 0 :1 7 ; 1 Sam 1 5 :26 .
4
F o r  a  d is c u s s io n  o f  th i s  e x p r e s s io n ,  a n d  th e  p a ra lle l o n 0 7 ~iy 
s e e  R o lf K n ie r im , D ie H a u p tb e g r if fe  f u r  S u n d e  im A lte n  T e s ta m e n t 
(G iite rs lo h : G u te r s lo h  V e r la g h a u s ,  1 965 ), p p .  5 0 -5 4 , 114-19, 219-23 ; 
W alther Z im m erli, "D ie  E ig e n a r t  d e s  p ro p h e t i s c h e n  R e d e  d e s  E z e c h ie l ,"  
ZAW 6 6  ( 1 3 5 4 ) :8 -1 3 .  S ee  b e lo w , p p .  288-91 .
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"to  fo rg iv e ."  T h e  o n e  who i s  a s k e d  to  f o rg iv e  c o u ld  b e  G o d , o r  a n o t h e r
m a n .'' In  som e c a s e s  i t  c o u ld  a lso  m ean " to  becom e g u ilty "  (L e v  5 :1 ,
2
2 ) . In  m ost c a s e s  i t  m ean s  " to  b e a r  s in . "  T o  b e a r  o n e 's  ow n s in  is  
to  b e  lia b le  to  p u n is h m e n t (L e v  2 4 :1 5 ; Num 9 :1 3 ; 1 8 :2 2 ) .3 T h e re  is  
a lso  th e  p o s s ib il i ty  o f  som e o n e  b e a r in g  th e  s in  o f  som eone e l s e .  W hen 
th i s  h a p p e n s  th e  p e r s o n  w h o se  s in  w as b o rn  b y  som eone e ls e  i s  f r e e  
from  th e  s in -p u n is h m e n t  s t a t e  in  w h ich  h e / s h e  w as (Num 3 0 :1 5 ) . 
A c c o rd in g  to  Lev 5 :1 -6  t h e r e  a r e  c a s e s  in  w h ic h  a  p e rs o n  w ho is  to  
b e a r  h is  ow n s in  is  a llo w ed  to  b r in g  a s a c r if ic e  ( c f .  Lev 16 :22) . T h is  
e x p re s s io n  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  v e r y  s ig n if ic a n t  o n e .  To b e a r  s in  is  to  b e  
r e s p o n s ib le  fo r  i t ,  a n d  l ia b le  to  i t s  c o n s e q u e n c e s  o r  p u n is h m e n t.  E v e n  
in  th e  c a s e s  w h e re  th i s  e x p r e s s io n  c a n  b e  t r a n s l a t e d  "to  fo rg iv e "  th e  
idea  o f  p u n ish m e n t i s  s t i l l  p r e s e n t .  T h e  p h r a s e  in  su c h  c o n te x ts  
em p h asizes  th e  p e t i t i o n e r 's  d e s i r e  o f  b e in g  f r e e d  from  th e  c o n s e q u e n c e s  
o f  h is  s in .  He w a n ts  G od to  ta k e  them  a w a y . 71V seem s to  e m p h a s iz e  
th e  p e n a l e le m e n t. T h e  n a t u r e  o f  th e  p e n a l ty  is  to  b e  d e te rm in e d  b y
4
th e  c o n te x t .
T h e  s u r p r i s in g  th in g  a b o u t th i s  e x p r e s s io n  is  th a t  i t  i s  a p p l ie d
'"Zimmerli, "D ie E i g e n a r t , "  p .  8 .
2S . P o ru b c a n ,  S in  in  th e  QT (R om e: H a r d e r ,  1963), p .  74.
3
We sh o u ld  rem e m b er t h a t  in  H eb rew  th o u g h t  th e  a c t  o f  s in n in g  
i s  n o t s e p a r a te d  from  i t s  c o n s e q u e n c e s .  S ee  v o n  R a d , OT T h e o lo g y  I :  
262-72; B e a u c h a m p , " P e c h e ,” c o ls . 409-10 ; J .  Mfltgrom, C u l t ,  p p .
9, 64.
4
In  som e c a s e s  th e  p e r s o n  is  to  d ie ,  E x o d  2 8 :4 3 ; L ev  2 4 :1 5 ; to  b e  
s to n e d ,  Num 1 4 :3 4 ; to  b e  c u t  o f f  from  th e  p e o p le ,  Num 9 :1 3 ; to  d ie  
c h i ld le s s .  L ev  2 0 :2 0 . S ee a lso  L ev  1 7 :1 6 ; 1 9 :8 ; 2 0 :1 7 , 19; E z e k  1 4 :1 0 .
On th e  m ean in g  o f  th e  e x p r e s s io n  in  Num 1 8 :1 -2 4  s e e  Mil g r a m . S tu d ie s  
p p .  18-33.
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to  th e  p r i e s t s .  B y  e a t in g  th e  fle sh  o f  theDREirT th e y  b e a r  th e  s in  o f
th e  c o n g re g a tio n  (L e v  1 0 :1 7 ) . N e v e r th e le s s ,  n o th in g  is  s a id  a b o u t
re c e iv in g  a n y  p u n is h m e n t .  A nd m ore th a n  t h a t ,  th e  s a n c t i ty  o f  th e
p r ie s t  is  n o t a f f e c te d .  T h e  so lu tio n  to  t h i s  p ro b le m  is  fo u n d  in  E x o d
2 8 :38 , w h e re  we a r e  to ld  th a t  one o f  th e  fu n c t io n s  o f  th e  p r i e s t  is
"to  b e a r  s in . "  V e rs e s  36 a n d  37 a r e  d e s c r ib in g  th e  p r ie s t ly  m itre ,
to  w hich  w as f a s te n e d  " a  p la te "  ( y i y  )^ w ith  th e  e x p re s s io n  "H o lin e ss
to th e  L o rd "  e n g r a v e d  o n  i t .
A n d  i t  [ th e  >*'>!£] s h a l l  b e  on th e  fo re h e a d  o f^ A a ro n , a n d  h e  
sh a ll b e a r  th e  s in  o f  th e  o f fe r in g s  (  ) “ w h ich  th e  so n s
o f I s r a e l  will s a n c t i f y ,  w ith  r e s p e c t  to  a l l  t h e  g if t s  o f  th e i r  
o f f e r in g s  a n d  i t  s h a l l  b e  c o n tin u a lly  o n  h is  fo re h e a d  fo r  t a e i r  
a c c e p ta n c e  b e fo re  th e  L o rd .
T h is  v e r s e  h a s  u s u a l ly  b e e n  u n d e rs to o d  to  m ean  th a t  th e  p r i e s t  w as
3
re s p o n s ib le  fo r  a n y  r i t u a l  t r a n s g r e s s io n  o f  th e  p e o p le .  S u ch  r c s t r i c -
4
tion  i s  n o t d e m a n d e d  b y  th e  b ib lica l t e x t .  T h e  v e r s e  i s  d e s c r ib in g  
th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  Y'1^ .  T he is  c o n n e c te d  w ith  two im p o r ta n t  
id e a s : ( 1 ) th e  b e a r in g  o f  s in  h y  th e  p r i e s t ,  a n d  (b )  th e  a c c e p ta n c e  o f  
th e  p eo p le  b e fo re  th e  Lord-** T h e se  tw o id e a s  a r e  c lo se ly  r e la te d .  I t
O n th e  fo rm  o f  t h e  see  N o th , E x o d u s , p .  225, who c o n s id ­
e r s  i t  t'o b e  a  f lo w e r  a t ta c h e d  to  th e  f r o n t  o f  t h e  tu r b a n  b y  a  la c e .  On 
th e  o th e r  h a n d  H y a t t , E x o d u s , p p .  284-85 , s a y s  t h a t  i t  is  h e r e  " th e  
crow n o r  d iadem  o f  g o ld  to  b e  f a s te n e d  to  t h e  t u r b a n  o f  th e  h ig h  
p r i e s t . "  C f. A . d e  B u c k ,  "La f le u r  a u  f r o n t  d u  g r a n d - p r e t r e . "  O T S 9 
(1 9 5 1 ):1 8 -2 9 .
2
O nnP ttfT pas " o f f e r in g s ,  s a c r i f ic e s "  s e e  M ilgrom , C u l t , p p .  36 -37 .
3
So H y a t t ,  E x o d u s , p .  281; N o th , E x o d u s , p .  225.
4
So G e o rg e  A . F .  K n ig h t, T h e o lo g y  a s  N a r r a t io n :  A C o m m en ta ry  
on th e  Book o f  E x o d u s  (G ra n d  R a p id s ,  M ic h ,: Wm. B . E e rd m a n s  P u b ­
lish in g  C o . ,  1 9 7 6 ), p .  174-
**M. H a ra n ,  " T h e  Com plex o f  R itu a l A c ts  P e r fo rm e d  In s id e  th e
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is  b y  b e a r in g  th e  s in  o f  th e  o f fe r in g s  th a t  th e  p e o p le  a r e  a c c e p te d .
T h e  y 'jy b e c o m e s  a sym bol o f  th a t  a c c e p ta n c e ,  a n d  o f  th a t  w h ich  
e n a b le s  A aron  to  b e a r  s in ;  i . e .  , h o lin e s s .  I t  i s  b e c a u s e  h e  h a s  been  
s e p a ra te d  fo r  th e  L o rd  t h a t  h e  c a n  b e a r  th e  s in  o f  th e  s a c r i f ic e s .*  
A c c o rd in g  to  L ev  10:17 A a ro n  b e a r s  th e i r  s in  b y  e a t in g  th e  f le sh  o f  
th e  riKOn . In  th i s  w ay  th e  s in  o f  th e  o f f e r in g  is  t r a n s f e r r e d  to  him .
T h u s ,  in  th e  p e r s o n  o f  t h e  p r ie s t  s in  is  b r o u g h t  b e fo re  th e  L o rd .
S ince th e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le s h  i s  so im p o r ta n t w ith in  th e  
e x p ia to ry  p r o c e s s ,  i t  i s  p r o p e r  to  a s k :  w h y , in  som e c a s e s ,  is  n o t th e  
f le sh  o f  th e  v ic tim  e a te n  b y  th e  p r ie s t ?  T h e  law  o f  th e  n K Q n sta te s  
t h a t  "no  s in  o f f e r in g  s h a ll  b e  e a te n  from  w h ich  a n y  b lo o d  is  b ro u g h t  
in to  th e  te n t  o f  m e e tin g  . . . , i t  s h a ll  b e  b u r n e d  w ith  f i r e "  (L e v  6 :301 . 
T o  th is  Lev 10:18 a d d s ,  " B e h o ld , i t s  b lood  [o f  th e  nKtDtl ] w as no t b ro u g h t  
in to  th e  in n e r  p a r t  o f  th e  s a n c tu a r y .  You c e r ta in ty  o u g h t  to  h a v e  e a te n
T a b e rn a c le ."  S cp H ie r 3 (1961) :2 8 4 , a r g u e s  t h a t  th e  a c c e p ta n c e  is  th e  
a c c e p ta n c e  o f  th e  s a c r i f i c e s ,  n o t o f  th e  p e o p le ,  b u t  s e e  L ev  1 :3 ; 7 :1 8 .
*W hybray , T h a n k s g iv in g , p .  39, h a s  s u g g e s te d  th a t  th e  y ’ lf 
sy m bo lizes th e  " g u i l t"  ( fly).  B u t s in c e  on  th e  y > y i s  in s c r ib e d  "H oly 
to  Y ahw eh" i t  i s  b e t t e r  to  c o n c lu d e  th a t  i t  is  a  sy m b o l o f  t h a t  w hich  
e n a b le s  A aro n  to  b e a r  s in .
^So K n ig h t ,  T h e o lo g y , p .  174. M ilgrom , "T w o K in d s  o f  H a t t a t ,"  
p .  333, follow s A . E h r l ic h ,  R a n d g lo ss e n  z u r  h e b r a i s e h e n  B ib e l 
(L e ip z ig : J .  C . H in r ie h s ,  1908-1914) , a d .  l o c . , a n d  t r a n s l a t e s  L ev  10:
17, "A nd  I h a v e  g iv e n  ( th e  h a t ta ’ t ) to  y o u  fo r  b e a r in g  th e  r e s p o n s ib i­
l i ty  o f  th e  com m unity  b y  p e r fo rm in g  p u r g a t io n  r i t e s  b e fo re  t h e  L o rd  
on  th e i r  b e h a l f ."  A c c o rd in g  to  h inT fiy  m e an s  in  P " b e a r  r e s p o n ­
s ib i l i ty ."  B y a s s u m in g  th i s  p o s itio n  M ilgrom w as n o t a b le  to  g r a s p  th e  
n a tu r e  o f  th e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le s h .  T h a t  t r a n s l a t io n ,  s u g g e s te d  
a lso  b y  Zim m erli, "D ie E i g e n a r t , "  p .  10, w as c r i t ic iz e d  b y  K n ic r im , Die 
H a u p tb r g r i f f e , p .  220. He s a id .  "E in e  U b e r t r a g u n g  a u f  d e n  c aw o n - 
B e g r i f f  i s t  a b e r  kaum  m o g lich ; d e n n  rV e ra n tw o r tu n g r i s t  e in  w c r tn e u t r a -  
l e r ,  u n q u a l if lz ie r te r  B e g r i f f .  D as a b e r  i s t  b e i caw on n ie  d c r  F a ll . f aw on 
i s t  im mer q u a l i f iz ie r t . I n  d e n  g e n n a n te n  S te lle n  [Mu 18. 1. 23; Ez 18, 
1 9 f . ] w ird  m an d a ru m  ns-,caw on n ic h t  a llg em ein  m it V c r a n tw o r t l ic h  s e i n /
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i t  in  th e  s a n c tu a r y ."  In  o th e r  w o rd s ,  th e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le sh  
c a n  ta k e  th e  p la c e  o f  th e  r i tu a l  o f  th e  s p r in k l in g  o f  b lo o d . A com­
p a r is o n  o f  th e  r i tu a l  w hen th e  f le s h  is  e a te n  w ith  th e  r i tu a l  w hen th e  
f le s h  is  n o t e a te n  c o n f irm s  o u r  in te r p r e ta t io n .
? o r  th e  P r i e s t— L ev 4 :1 -2 1  F o r  a L aym an— L ev  4 :27-31
1. L a y in g  on o f  H a n d s , v s .  4 1. L a y i n g  on  o f  H a n d s , v s .  29
2 . K illin g  o f  th e  v ic tim , v s .  4 2. K illin g  o f  th e  v ic tim , v s .  29
3. Some blood b r o u g h t  in to  th e  3. E a t in g  o f  th e  f le s h — no s p r in k l -
t e n t — s p r in k l in g  r i t u a l ,  v s .  5 in g  r i t u a l ,  6 :30
4. Some b lood p u t  on th e  h o rn s  o f  4. Some b lo o d  p u t  on  th e  h o rn s  o f
th e  a l ta r  o f  in c e n s e ,  v s .  7 th e  a l t a r  o f  b u r n t  o f f e r in g s ,
v s .  30.
5. R e s t  o f  b lood p o u re d  o u t a t  5. R e s t o f  b lo o d  p o u re d  o u t a t  th e
th e  b a s e  o f th e  a l t a r ,  v s .  7 b a s e  o f  th e  a l t a r ,  v s .  30
6 . F a t b u r n e d  on  th e  a l t a r ,  v s .  8  6 . F a t b u r n e d  on  th e  a l t a r ,  v s .  31
7 . F le sh  b u r n e d ,  v s .  12 7. F le sh  n o t b u r n e d ,  6 :30
T h e  b a s ic  d if f e re n c e  in  th e  r i t u a l  i s  fo u n d  in  th e  r i tu a ls  o f  th e  
s p r in k l in g  o f  b lood  a n d  th e  e a t in g  o f  f le s h .  W h en ev er th e  p r ie s t  is  
in v o lv e d  in  th e  s in  to  b e  e x p ia te d ,  h e  is  fo rb id d e n  to  e a t  th e  f le s h .  
I n s te a d  h e  s p r in k le s  th e  b lo o d . T h e  re a s o n  fo r  th e  p r i e s t  n o t e a t in g  
th e  f le s h  o f  h is  ow n n R o rr is , t h e r e f o r e ,  a  th e o lo g ic a l o n e :  h e  c a n n o t
s o n d e rn  m it rf u r  d ie  Caw onot v e r a n tw o r t l ic h  s e i n , s ie  z u  t r a g e n  h a b e n ' 
u b e r s e tz e n ."  T h is  s u g g e s t io n  w as a c c e p te d  b y  Z im rnerli, " Z u r  
"V o rg e s c h ic h te r " p .  240 n .  1. T h e  n a t u r e  o f  th e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  
o f  f le s h  i s  a lso  lo s t  w h en  f i y  RttOis u n d e r s to o d  in  L ev  10:17  a s  
m e an in g  to  fo rg iv e  ( s o  M orald l, E s p ia z io n e , p .  119 ), o r  a s  r e f e r r in g  
o n ly  to  th e  n a tu re  a n d  fu n c tio n  o f  t h e  tiKIQn , a n d  m e a n in g  " to  ta k e  
aw ay  th e  g u il t  (so  W h y b ra y , T h a n k s g iv in g , p .  46 ; c f .  E l l ig e r .
L e v i t i c u s , a d .  I o c . ) .  S u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  o v e rlo o k  th e  im p o r ta n t  c o r r e ­
la tio n  e x is t in g  b e tw e e n  th e  b lo o d  s p r in k l in g  a n d  th e  e a t in g  o f  th e  f le s h .
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b e a r  h is  own s in .*  H is s in  is  b ro u g h t  b e fo re  th e  L o rd  b y  o th e r  m ean s, 
n a m e ly , th ro u g h  th e  s p r in k l in g  o f  th e  b lood se v e n  tim e s  w ith in  th e  
t e n t .  T h is  p ro v id e s  s t r o n g  s u p p o r t  fo r  o u r  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  
s p r in k l in g  a s  m e a n in g  th e  c le a n s in g ,  no t o f th e  s a n c tu a r y ,  b u t  o f  th e  
s in n e r ,  in  w hose b e h a l f  th e  w hole r i tu a l  is  d o n e . T h r o u g h  th e  r i tu a l  
s in  is  b ro u g h t  to  th e  s a n c tu a r y .  T h e re  i t  is  k e p t  u n t i l  i t s  f in a l r e ­
m oval on  th e  D ay o f  A to n e m e n t. O n th a t  d a y  th e  s p r in k l in g  is  m od ified , 
n o t to  c h a n g e  i t s  m e a n in g , b u t  to  e n r ic h  i t .  T h r o u g h  i t  t h e  s a n c tu a r y  
a s  a w hole is  p u r if ie d  from  th e  s in s  o f  th e  p e o p le .
T h e  R itu a l o f  th e  A p p lic a tio n  o f  B lood 
on  th e  H orns o f  th e  A lta r s
T h e  r i tu a l  a c t  o f  p u t t i n g  Q n J  ) some b lo o d  o n  th e  h o rn s  o f  th e
a l ta r s  is  a  p e rm a n e n t o n e  in  th e  ntfian. T h e  o n ly  d i f f e r e n c e  is  th a t  in
th e  c a se  o f th e  p r i e s t  th e  b lo o d  is  p u t  on  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  o f
th e  b u r n t  o f f e r in g .  I t  is  t h i s  a c t  w h ich  V rieze n  c o n s id e r s  to  b e  th e
p r o p e r  e x p ia t io n -a c f .  T h e  s p r in k l in g  is  o n ly  a  p r e p a r a t o r y  a c t .
T h ro u g h  i t  th e  b lo o d  i s  c o n s e c r a te d ;  o n ly  th e n  c a n  th e  e x p ia tio n -a c t  
2
b e  p e r fo rm e d . A s we h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  th is  e x p la n a t io n  i s  n o t a 
v a lid  o n e  fo r  th e  D ay o f  A to n e m e n t-  A c c o rd in g  to  L e v  1 6 :1 8 , 19 th e
* S n a ith , L e v i t i c u s , p .  56, cam e c lo se  to  t h i s  p o s it io n  w hen  he 
s t a t e d ,  " I f  th e  p r i e s t  w as  n o t  in v o lv e d  in  th e  s in  h e  a te  th e  f le s h ,  b e in g  
a  s o r t  o f  s i n - e a t e r .  I f  t h e  p r i e s t  w as in v o lv e d  . . .  h e  c o u ld  n o t e a t i t ,  
so  i t  h a d  to  b e  ta k e n  o u ts id e  to  a  c lean  p la c e  a n d  d e s t r o y e d  b y  f i r e . "  Tw o 
th i n g s ,  h o w e v e r , m u s t b e  s a id  a b o u t th i s  v iew . F i r s t ,  th e  e x p re s s io n  
" s in  e a te r "  is  n o t  th e  b e s t .  I t  i s  b e t t e r  to  r e ta in  th e  b ib l ic a l  te rm in o lo g y —  
b y  e a t in g  th e  f le s h  th e  p r i e s t  b e a r s  s in .  S e c o n d ly , h e  o v e r lo o k e d  th e  
f a c t  th a t  th e  s p r in k l in g  o f  b lo o d  a n d  th e  e a t in g  o f  f le s h  a r e  p a ra lle l 
r i t u a l s .
^ "T h e  T e rm  H iz z a ,"  p p .  214-17 ; a lso  N o th , L e v i t i c u s . p .  39; 
R e n d to r f f ,  S tn d ie n . p .  219; E l l ig c r ,  L e v i t ic u s , p .  69 .
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sm e a r in g  o f b lood  on  th e  h o r n s  com es b e fo re  th e  s p r in k l in g !
N e v e r th e le s s ,  we s h o u ld  re c o g n iz e  th a t  th e  a p p l ic a t io n  o f  b lood  
to  th e  h o rn s  o f th e  a l t a r  c a n  m e a n , a t  le a s t in  som e c a s e s ,  th e  c le a n s ­
in g  o f  th e  a l t a r .  T h is  seem s to  b e  th e  c a se  in  L ev  1 6 :1 8 ; E xod 30 :10 : 
a n d  L ev  8 :1 5 //E x o d  2 9 :1 2 , 36, 37, p a s s a g e s  a l re a d y  h a v in g  r e c e iv e d  
c o n s id e ra tio n .*  T h e re  is  o n e  th i n g  we m u st b e  a w a re  o f :  th e  a p p lic a ­
tio n  o f  b lood  on th e  h o r n s  in  th o s e  p a s s a g e s  is  c o n n e c te d  w ith  tw o u n iq u e  
o c c a s io n s ,  n am e ly , th e  c o n s e c ra t io n  o f  A a ro n , h is  s o n s ,  a n d  th e  a l t a r ;  
a n d  th e  D ay o f  A to n em en t. I t  i s  o u r  c o n v ic tio n  th a t  t h e r e  i s  no  w a r ra n t  
to  t r a n s f e r  th e  m ean in g  o f  th e  r i tu a l  in th o s e  c a s e s  to  t h e  o th e r  o c c a s io n s
in  w h ich  a  nxtanw as r e q u i r e d .  T h is  is  s u p p o r te d  b y  th e  fa c t th a t  th e
2
p r a x is  o f  th e  r i tu a l  is  d i f f e r e n t  w hen  it r e s u l t s  in  th e  c le a n s in g  o f  th e
a l t a r .  In  Lev 4 th e  p r o c e d u r e  i s  d e s c r ib e d  a s  fo llo w s:
A nd  th e  p r i e s t  sh a ll p u t  som e o f  th e  blood u p o n  th e  h o rn s  
o f  th e  a l ta r  ( m m  ti l  3 “ip  >V DTFT 7D frD«T 7 m i  o f  f r a g r a n t  
in c e n se  b e fo re  th e  L o rd . . . . ( v s .  7)
In  L ev  16:18 th e  c a se  is  so m ew h at d i f f e r e n t :
A nd  h e ,  th e  H igh P r i e s t ,  s h a l l  come o u t to  th e  a l t a r  w h ich  is  
b e fo re  th e  L o rd , a n d  s h a ll  m ake a to n em en t fo r  i t .  A n d  h e  sh a ll  
ta k e  some o f  th e  b lo o d  o f  t h e  b u l l ,  a n d  som e o f  th e  b lo o d  o f  th e  
g o a t , a n d  p u t  i t  on  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  a ll a r o u n d  (>y 7 m i
m io  minn nt :np).
T h e  d if fe re n c e  is  o b v io u s . In  L ev  4 i t  i s  o n ly  r e q u i r e d  to  p u t  ( 7 ) 
som e b lood  u p o n  th e  h o rn s  o f  t h e  a l ta r ;  w hile in  L ev  16 t h e  b lo o d  w as  to  
b e  p u t  ( 7 1 1 3  ) u p o n  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  "a ll a ro u n d "  C l "O b ) - T h a t  
th i s  d if fe re n c e  is  n o t a c c id e n ta l  b u t  in te n tio n a l  c a n  b e  s e e n  in  th e  fa c t
*See a b o v e ,  p p .  108-109 .
2
So K e d a r -K o p fs te in . " D Td a m ,"  TW AT. 1 :2 6 4 . He w as n o t  a w a re  
o f  th e  d if fe re n c e s  in  th e  p r a x i s  o f  t h e  r i t u a l .
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t h a t  in  all th e  p la c e s  w h e re  th e  a p p lic a tio n  o f  b lo o d  r e s u l t e d  in  th e  
p u r if ic a t io n  o f  th e  a l ta r ,  th e  te rm  DO is  u s e d  ( e . g .  , L ev  8 :1 5 ; Ezek 
4 3 :2 0 ) ;  w hile in a ll th e  o th e r  c a s e s  th is  te rm  is  a v o id e d  ( e . g . , Lev 
4 :1 8 , 25, 30, 34, 9 :9 ) .
T h u s  we m ay c o n c lu d e  th a t  w h e n e v e r  th e  b lo o d  i s  p u t  a ll a ro u n d  
th e  h o rn s  o f  th e  a l ta r  i t  c le a n s e s  th e  a l t a r . B u t w hen  th e  b lood  is  
s im p ly  p u t  o n  th e  h o r n s  so m e th in g  e lse  i s  in t e n d e d .  T h e  q u e s tio n  i s .  
w h a t w as in te n d e d  b y  i t?  I t  i s  n o t e a sy  to  f in d  th e  a n s w e r  to  th i s  
q u e s t io n  b e c a u se  th e  b ib lic a l t e x t  i s  v i r tu a l ly  s i le n t  on  th i s  
i s s u e .  T h e re  o u g h t to  b e  no d o u b t th a t  th e  m e a n in g  o f  t h i s  r i tu a l  is  
c o n n e c te d  w ith  th e  id e a  o f  c le a n s in g  a n d  e x p ia tio n , s in c e  th i s  is  th e  p u r ­
p o se  o f  th e  nKOri- B u t th e r e  is  s ti l l  th e  q u e s tio n  o f  how  d o e s  th e  p u t t in g  
o f  b lood  on th e  h o rn s  c o n t r ib u te  to  su c h  c le a n s in g .
A p o s s ib le  a v e n u e  o f  in v e s t ig a t io n  w ould  b e  a  s tu d y  o f  th e  m ean­
in g  o f  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r .  We can  o n ly  b r ie f ly  to u c h  th i s  im p o r ta n t 
q u e s tio n  h e r e .  We k now  t h a t  in  th e  a n c ie n t  N e a r E a s t  th e  re lig io u s  
u s a g e  o f  h o rn s  w as v e r y  com m on.*  S tu d ie s  m ade h a v e  sh o w n  th a t  am ong
th e  m any  m e tap h o ric a l u s a g e s  h o rn s  w ere  u s e d  a s  sy m b o ls  o r  em blem s
2o f  th e  d e i ty  o r  a s  a s ig n  o f  d iv in i ty .  S o , a  " K ro n e ,  K a p p e ,  M utze o d e r
3ein  Helm m it S t ie r h o r n e r n  i s t  s t e t s  e in  Z e ich en  d e r  G o t t l ie h k e i t ."
*See I .  S c h e f te lo w itz , "D a s  H o rn e rm o tiv  in  d e n  R e lig io n e n ."  
A rc h iv  f u r  R e l ig io n sw is se n sc h a f t 15 (1912) :4 5 1 -8 7 ; A . E b e r h a r t e r ,  "D as 
H o rn  im K ult d e s  A lten  T e s ta m e n ts ,"  ZK Th 51 (1 9 2 7 ) :3 9 4 -9 9 ; R . M. 
B o e h m e r, " H o rn e rk ro n e ."  R eaH ex ikon  d e r  A ss y r io lo g ie  u n d  V o rd e ra s ia -  
t i s c h e r  A rch ao lo g ie  ( B e r l in :  W alter d e  G r u y te r ,  1972-1975) ,IV :4 3 1 -34.
2
K . G a llin g , D e r A lta r  in  d e n  K u ltu re n  d e s  a l te n  O r ie n ts  
(B e r l in :  K. C u r t iu s ,  1 9 2 5 ), p p .  56 , 58. 59; H . T h .  O b b in k ,  " T h e  H o rn s  
o f  th e  A lta r  in  th e  Sem itic W orld , E sp e c ia lly  in  Y a h w ism ,"  JB L  56 (1937) : 
45-46 ; E b e r h a r te r ,  "D as  H o rn ,"  p p .  397-98 .
3
B o eh m er, " H o rn e rk ro n e ,"  p .  431.
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T h e  h o rn s  on  th e  h e a th e n  a l t a r s  seem  to  s h a r e  t h i s  sam e sym bo lism . 
T h e y ,  a p p a r e n t ly ,  w e re  sy m b o ls  o r  em blem s o f  th e  g o d .*  T h is  p o s i­
tio n  seem s to  b e  co n firm e d  b y  th e  fa c t th a t  v e r y  o f te n  t h e  a l t a r  was
2
c o n s id e re d  to  b e  th e  th r o n e  o f  th e  d e i ty .  T h e  a l t a r  t h e n ,  w ould b e
3
th e  th r o n e ,  a n d  th e  h o r n s  t h e  emblem o f  th e  d e i ty  o n  th e  th r o n e .
Is  th a t  i n t e r p r e ta t io n  o f  th e  a l t a r  a n d  i t s  h o r n s  a  v a l id  o n e  fo r
th e  OT c u l tu s ?  E v en  th o u g h  som e s c h o la r s  w ou ld  c o n s id e r  th e  a l ta r  in
4 5th e  OT to  b e  a th r o n e  o f  G o d , o r  e v e n  a  sym bol o f  G o d , t h e r e  is  no
b ib lic a l e v id e n c e  to  s u p p o r t  s u c h  v ie w s . T h e  m ost t h a t  c a n  b e  sa id  is
g
" th a t  th e  a l ta r  w as th e  s ig n  o f  G o d 's  p r e s e n c e ."  W ith r e s p e c t  to  th e
^ E b e rh a r te r ,  "D as  H o r n ,"  p .  398.
^See W. R eim p ell, " 'S u m e r is c h e ' A l ta r e ,"  ZA 30 (1 9 1 5 -1 9 1 6 ):7 9 - 
80; E . U n g e r ,  " A l ta r ,"  R L A , 1 :7 3 -7 5 ; I .  Zolli, " L 'a l t a r e ,  t ro n o  del 
S ig n o r e ,"  S tu d i e  m a te r ia li  d i  s to r ia  d e lla  re lig io n i I I  C1935) :213;
H . D a n th in e , "L ’im a g e r ie  d e s  t r o n e s  v id e s  e t  d e s  t r o n e s  p o r t e u r s  de  
sy m b o les  d a n s  Ie p ro c h e  o r i e n t  a n c ie n ,"  M elanges S y r ie n s  o f f e r t s  a 
R e n e  D u ssa u d  ( P a r i s :  L ib r a i r ie  o r ie n ta l i s te  P au l G e u th n e r ,  1939),
p p .  862-66.
3
O n th e  o r ig in  o f  th e  h o r n s  on  th e  a l ta r  t h e  b e s t-k n o w n  th e o ry  
i s  th a t  th e y  w ere  o r ig in a l ly  m a ? s e b o th , w hich  s to o d  n e x t  to  th e  a l ta r .
S ee  H . G re ssm a n n , " A lta r  I .  I s r a e l i t i s c h e r ,"  RGG I (1 9 0 9 ) :  371-73.
T h is  th e o ry  h a s  b e e n  p o p u la r iz e d  b y  G a llin g , D e r  A l t a r , p p .  58, 59, 6 6 , 
67, a n d  th ro u g h  h is  fo llo w in g  a r t i c le s :  " A lta r  I I .  ( o r ie n ta l! s c h )  
R ea llex ik o n  f u r  A n tik e  u n d  C h r is te n tu m  ( S t u t t g a r t :  H ie rse m a n n  V e r la g s ,
1950), I ;  329-34; " A lta r  I I .  in  I s r a e l , "  RGG I (1955) :2 5 3 -2 5 5 ; in  h is  
a r t i c le  " A l ta r ,"  I B P , 1 :9 6 -1 0 0 , h e  r e f e r s  a g a in  to  th e  h o r n s  a s  
"M a sse b o th , 'p i l l a r s , '  o n c e  o r ig in a lly  s e t  a t  th e  f o u r  c o m e r s ? "  p .  9 7 , 
sh o w in g , b y  th e  q u e s t io n  m a rk ,  h is  ow n d o u b ts .  T h is  th e o r y  w as 
c r i t ic iz e d  b y  O b b in k , " T h e  H o r n s ,"  p .  49. He c o n s id e r e d  th e  h o rn s  to  
b e  p a r t  o f  th e  a l ta r  "from  th e  v e r y  o u t s e t . "
4
So Zolli, " L 'a l t a r e , "  p p .  212-14 . T h e  e m e n d a tio n  h e  s u g g e s ts
fo r  E x o d  17 :15 , 16, ■>03 to  is  u n n e c e s s a r y ;  on  th i s  v e r s e  see
H y a t t ,  E x o d u s , p p .  185-86 .
^O b b in k . " T h e  H o r n s . "  p .  47; J o h n  L . M cK en zie , A T h eo lo g y  o f
th e  OT (N ew  Y o rk : D o u b le d a y  & C o . ,  1974), p .  45 .
®De V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  413. See a lso  O . K e e l,  T h e  Sym ­
bolism  o f  th e  B ib lica l W o rld , t r a n s .  T .  J .  H a lle tt (N ew  Y o rk :  S e a b u ry  
P r e s s ,  1978), p .  145.
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h o r n s , th e y  h a v e  b een  ta k e n  to  b e  s u b s t i tu t e s  fo r  th e  h o rn s  o f  th e  re a l
v ic tim s ,*  a n d , in  th e  l ig h t  o f  N e a r  E a s te rn  s tu d ie s ,  sy m b o ls  o r  em blem s 
2
o f  G od . S uch  c o n c e p tio n s ,  i t  seem s to  u s ,  a r e  fo re ig n  to  th e  O T .
T h e re  a  h o rn  ( 7 “ip ) c o u ld  b e  u s e d  m e ta p h o ric a lly  to  r e f e r  to  hum an
o r  d iv in e  p o w e r. S in ce  th e  h o r n s  a r e  p a r t  o f  th e  a l t a r ,  w hich  is  a
s ig n  o f  G od 's  p r e s e n c e ,  th e y  c o u ld  b e  ta k e n  a s  a  sym bo l o f  G od 's 
4
p o w e r . T h is  i s  co n firm e d  b y  th e  le g a l cu sto m  w h ich  a llow ed  a  p e rs o n  
who k illed  som ebody  b y  a c c id e n t  to  f in d  r e f u g e  u n d e r  th e  p r o te c t in g  
p o w e r o f  God b y  s e iz in g  (pT H  ) th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r  ( e . g .  , 1 K gs 
1 :5 0 , 51; 2 :2 8 ) .
In  th e  l ig h t  o f  th e s e  r e m a rk s  we s u g g e s t  th a t  b y  th e  r i tu a l  o f  
th e  ap p lic a tio n  o f  b lood  to  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  s in  i s  b ro u g h t  u n d e r  
th e  c o n tro ll in g  p o w er o f  Y ah w eh . ^ S in  will no lo n g e r  in te r p o s e  i t s e l f  
b e tw e e n  Y ahw eh a n d  H is p e o p le .  T h u s ,  s in  i s  n o t o n ly  b ro u g h t  to  th e  
p r e s e n c e  o f th e  L o rd , th r o u g h  th e  s p r in k l in g  o f  b lo o d , b u t  i t  i s  a lso  
b r o u g h t  u n d e r  th e  c o n tro l l in g  p o w e r  o f  Y ahw eh  th r o u g h  th e  b lood 
a p p lic a tio n  on  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r .  T h e  r i t u a l  a n d  i t s  m ean in g  we
*W. R . S m ith , R e lig io n  o f  S e m ite s , p .  436.
2
M cK enzie, T h e o lo g y , p . 45, ta k es  th e  h o r n s  to  "sy m b o lize  th e  
d e i ty  m ore p r e c i s e ly ."
^For ex am p le , D e u t 3 3 :1 7 ; Jo b  16 :15 ; Z ech 1 :1 8 -2 1 ; 2 Sam 22:
3 , P s  1 8 :2 . S ee  d e  V a u x , A n c ie n t  I s r a e l , p .  414.
4
See a lso  E b e r h a r t e r ,  "D a s  H o rn ."  p .  399; a n d  B . B ro a d m a n , 
" A lta r  I I I .  K e i l s c h r i f t ,"  L ex ik o n  f u r  T h eo lo g ie  u n d  K irc h e  ( F r e ib u r g ,  
B r e i s g a u :  V e rla g  H e r d e r ,  1 9 5 7 ), 1 :3 7 0 . D e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , 
p ,  4 1 4 , c o n s id e r s  th i s  in t e r p r e ta t io n  to  b e  in a d e q u a te  fo r  th e  h o rn s  o f 
t h e  a l t a r ,  b u t  s e e  a b o v e .
5
E b e r h a r t e r ,  "D a s  H o r n ,"  p .  399, i n t e r p r e t s  th e  b lo o d  a p p lic a ­
tio n  a s  a n  a c t  o f  p r o p i t ia t io n .
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ta k e  to  b e  th e  sam e w h e th e r  p e rfo rm e d  on  th e  h o r n s  o f  th e  a l t a r  o f 
in c e n s e  o r  o n  th o s e  o f  th e  a l t a r  o f  b u r n t  o f f e r in g s .
T h e re  is  o n e  f in a l a c t  in  th e  b lood  m a n ip u la t io n : " T h e  r e s t  o f  
th e  b lo o d  o f  th e  b u ll  h e  [ th e  p r i e s t ]  sh a ll p o u r  o u t  C'jBttf ) a t  th e  
b a s e  o f  th e  a l ta r  o f  b u r n t  o f f e r in g "  (L ev  4 :7 .  18 . 25 . 30 . 3 4 ), S in ce  
n o t a ll th e  b lood  is  u s e d  d u r in g  th e  r i t u a l ,  t h i s  r e g u la t io n  d e f in e s  how 
to  d is p o s e  o f  th e  r e s t  o f  th e  b lo o d . T h e  H eb rew  e x p r e s s io n  m eans 
" to  s p ill  o u t  b lo o d ."  A lan  D . G ra d  h a s  show n th a t  th i s  e x p re s s io n  
" r e f e r s  to  th e  p r o p e r  c u l t ic  d is p e n s a t io n  o f  t h e  b lo o d "  a n d  sh o u ld  no t 
b e  c o n fu s e d  w ith DT ~]Bitf,rto  s h e d  b lo o d / ' w h ich  i s  u s e d  in  o th e r  con­
t e x t s ,  a n d  "co n n o te s  a  c r im e : m u rd e r  o r  a n  im p ro p e r  u s e  o f  r i tu a l  
b lood" (L ev  1 7 :4 ) .^  T h e  s p i l l in g  o u t o f  b lo o d  a t  th e  b a s e  o f  th e  a l ta r
is  ta k e n  b y  G rad  to  b e  a  s a fe  w ay o f  re m o v in g  th e  s a c r e d  liq u id  an d
2
is  n o t p a r t  o f  th e  r i t u a l .
We m u st su m m arize  o u r  f in d in g s  a b o u t t h e  b lo o d  m an ip u la tio n  
o f thenK ian . T h e  b lo o d  m a n ip u la tio n  s e rv e s  to  b r i n g  a b o u t  a  c le a n s in g  
e f f e c t .  T h e  q u e s tio n  i s ,  w h o /w h a t w as c le a n s e d ?  T h e  r i tu a l  o f  th e  
s p r in k l in g  o f  b lood  i s  i n t e r p r e t e d  in  L ev  16 a s  c le a n s in g  th e  w hole 
s a n c tu a r y .  T h is  c o m p re h e n s iv e  u n d e r s ta n d in g ,  we f o u n d ,  sh o u ld  n o t 
b e  t r a n s f e r r e d  to  L ev  4 f o r  tw o r e a s o n s .  F i r s t ,  th e  D ay  o f  A tonem en t 
is  a  u n iq u e  d a y  w ith  a n  e x c lu s iv e  fu n c tio n . S e c o n d , t h e  b lood  m an ipu ­
la tio n  in  th a t  d a y  is  d i f f e r e n t  from  th e  o n e  in  L ev  4 . In  L ev  4 th e  
s p r in k l in g  is  d o n e  in  a  d i f f e r e n t  p la c e  a n d  o n ly  s e v e n  tim e s .
•^ S tu d ie s  in  th e  B ib lic a l U se s  o f  th e  W ord DAM (A n n  A rb o r .  M ic h .: 
U n iv e r s i ty  M icrofilm s, 19 7 6 ), p .  120.
2 I b i d . , p p .  38, 57 , n .  128.
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F u r th e rm o re ,  n o th in g  i s  s a id  in  L ev  4 a b o u t a c le a n s in g  o f  th e  
s a n c tu a r y . We s u g g e s t e d , t h e r e f o r e , th a t  th e  s p r in k l in g  o f  th e  b lood  
in  th e  r e g u la r  nK tD ncIeanses th e  o n e  on  w hose  b e h a lf  th e  nKBn w as 
s a c r if ic e d .  In a n  a t te m p t to  e x p la in  how th e  s p r in k l in g  c o u ld  c le a n se  
th e  o f f e r e r ,  we m en tion  th e  fa c t th a t  in  som e c a s e s  th e  b e n e f i t  o f  th e  
s p r in k l in g  is  n o t r e c e iv e d  b y  th e  o b je c t s p r in k le d  u p o n , b u t  b y  th a t  
on w hose b e h a lf  i t  w as d o n e . We fo u n d  t h a t  t h e  r i t u a l  o f  th e  e a t in g  o f 
f le s h  w as u se d  a s  a  s u b s t i t u t e  fo r  th e  s p r in k l in g  o f  th e  b lo o d  w h e n e v e r  
a  laym an s in n e d . B y  e a t in g  t h e  f le s h  s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  
p r i e s t ,  in  o r d e r  to  b e  b r o u g h t  b e fo re  th e  L o r d . 1  When th e  p r i e s t  
s in n e d ,  o r  w as som ehow  in v o lv e d  in  th e  s in  w h ich  w as to  b e  e x p ia te d ,  
h e  cou ld  n o t e a t th e  f le s h  o f  th e  nKQn. O th e rw is e  h e  w o u ld  b e  b e a r in g  
h is  own s in .  S in  w as b r o u g h t  b e fo re  th e  L o rd  th r o u g h  o th e r  m e a n s , 
n am ely , th e  s p r in k l in g  o f  th e  b lo o d . Sin w as t h u s  t r a n s f e r r e d  to  th e  
v e r y  p re s e n c e  o f  G od . I n  t h a t  w ay  th e  s in n e r  w as  c le a n s e d .  Sin w as 
t r a n s f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y  in  o r d e r  to  b r in g  i t  u n d e r  th e  c o n tro l l in g  
p o w e r o f Y ahw eh . T h is  w as  r e p r e s e n te d  b y  th e  a p p lic a t io n  o f  b lo o d  
to  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r .  T h is  r i t u a l  a c t  a lso  m e an t c le a n s in g .  I f  
th e  a l ta r  w as to  b e  c le a n s e d , b lo o d  w as a p p lie d  "a ll a r o u n d "  ( IP  ID ) 
th e  h o r n s .  I f  o n ly  th e  o f f e r e r  w as to  b e  c le a n s e d , b lood  w as  s im p ly  p u t  
on  th e  h o r n s .  T h e  r e s t  o f  th e  b lo o d  w as r e v e r e n t ly  d is p o s e d  o f  a t  th e  
fo o t o f  th e  a l t a r .  I f  o u r  in te r p r e ta t io n  is  c o r r e c t ,  th e n  th e r e  is  no 
re a s o n  fo r  ta lk in g  a b o u t tw o  d i f f e r e n t  k in d s  ofnKDlT • T h e r e  w ould  b e  
e s s e n t ia l ly  one HKton w h en  It com es to  th e  c le a n s in g  o f  th e  o f f e r e r .
1I t  i s  u n f o r tu n a te  t h a t  th e  b ib lic a l t e x t  d o e s  n o t  m ake c le a r  how  
th e  s in  transfex*red  to  t h e  p r i e s t  w as b r o u g h t  b e fo re  th e  L o rd , o r  t r a n s ­
f e r r e d  to  th e  s a n c tu a ry . I t  i s  q u i te  p ro b a b le  t h a t  th e r e  w as  a n o th e r  r i t u a l
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S u b s ti tu t io n  a n d  th e  nK Pn
A s soon  a s  o n e  r a i s e s  th e  q u e s tio n  o f  s u b s t i tu t io n  a n d  th e  DKton, 
it o u g h t to  b e  re c o g n iz e d  th a t  n o w h ere  in  th e  b ib lic a l te x t  a re  we to ld  
th a t  th e  v ictim  o f f e r e d  a s  a  riKtonis a  s u b s t i tu t e  fo r  t h e  s in n e r .  Be­
s id e s  th a t  th e r e  is  a  s tre a m  o f  a rg u m e n ts  w h ich  c a n  b e  u s e d ,  a n d  h a v e  
b een  u s e d ,  to  d is p ro v e  t h a t  e x p ia tio n  in  theDKEin is  th r o u g h  s u b s t i tu ­
tio n . I t  h a s  b e e n  a r g u e d  th a t  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  n o t p r e s e n t
in  th e  b lood  m a n ip u la tio n . T h e  b lood  w as n o t  a n  o f f e r in g  m ade to  a
1 2 w ra th fu l G od; i t  w as r a t h e r  a  m eans o f  c o n s e c ra t io n  a n d  p u r if ic a t io n .
I t  h a s  b een  s a id  t h a t  th e  e s s e n t ia l  e lem en t in  th e  DBtQnis n o t th e  b lood
m a n ip u la tio n , n o t e v e n  th e  s la u g h te r in g  o f th e  a n im a l, b u t  th e  fa c t
3
t h a t  i t  is  a  g if t  to  G o d . T h is  n e g a tio n  o f  a n y  s u b s t i t u t i v e  v a lu e  to 
th e  nKBn is  r e in fo rc e d  b y  th e  fa c t t h a t ,  in  som e c a s e s ,  th e  anim al
4
co u ld  b e  com m uted to  a  b lo o d le s s  o f f e r in g ,  e .g . ,n n ^ D  - I t  w ould seem  
to  b e  im p o ssib le  to  s p e a k  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  a  b lo o d le ss
b y  w hich th e  s in  th e  p r i e s t  b o re  w as t r a n s f e r r e d  to  t h e  s a n c tu a r y .
T h is  cou ld  h a v e  b e e n  e a s ily  d o n e  th r o u g h  a  flROn o f f e r e d  b y  h im .
\ i o r a I d i ,  E s p ia z io n e , p p .  249, 250 , 252; id e m . , " E x p ia tio n ,"  
co l. 2030. C f. C h a rb e l ,  " S a n g r e ,” E n e ic lo p e d ia  B ib l ic a . 6 :469 .
2
S e h o tz , S c h u ld -  u n d  S u n d o p fe r ,  p .  112.
3I b i d . ,  p p .  112-13 ; G . B . G r a y ,  S a c r i f ic e , p p .  56 -60 .
4
T h e  e ty m o lo g y  o f  th e  te rm  niD D  i s  f a r  from  c l e a r .  G ra y ,
S a c r if ic e , p p .  1 4 -17 , s u g g e s te d  fo r  i t s  o r ig in a l  m e a n in g  " g i f t . "  B u t 
h is  l in g u is t ic  e v id e n c e  is  in c o n c lu s iv e ;  s e e  L e v in e , P r e s e n c e ,  p .  7 . O n 
th e  n ittD  o f f e r in g  s e e  G . R . D r iv e ,  " T h re e  T e c h n ic a l T e r m s ,"  p p .  99- 
100; N . H . S n a i th ,  " S a c r if ic e  in  th e  O T ,"  VT 7 (1957).-314 -16 ; d e  V a u x , 
A n c ien t I s r a e l , p p .  421 -2 2 ; F . K id n e r ,  S a c r if ic e  in  th e  OT (L o n d o n : 1 9 52 ), 
p p .  15-17; R ic h a rd  D . F lec h t, S a c r if ic e .  C o m p a ra tiv e  S tu d y  a n d  I n te r ­
p re ta t io n  ( P h .D .  d i s s e r t a t io n ,  U n iv e rs i ty  o f  C a l if o rn ia ,  L os A n trc le s ,
1976), p p .  119-30 .
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s a c r i f ic e .^  I t  h a s  a lso  b e e n  a r g u e d  th a t  s in c e  t h e  s in s  e x p ia te d  b y  th e  
riK tonare n o t s in s  w o r th y  o f  d e a th ,  th e  an im al w as n o t d y in g  in  p la c e  o f 
th e  s in n e r .^
O th e r  a rg u m e n ts  c a n  b e  l i s t e d .  B u t we w ill lim it o u r s e lv e s  to  in ­
v e s t ig a te  th e  c o g e n c y  o f  o n ly  th e s e  b e c a u s e  th e y  a r e  th e  o n e s  u s e d  in  
co n n e c tio n  w ith  th e  DBlQn - T h e  a rg u m e n ts  m e n tio n e d  a b o v e ,  i f  a c c e p te d  
p rim a  fa c ie , w ould  seem  to  m ake a good c a s e  a g a in s t  t h e  id e a  o f  s u b s t i ­
tu t io n  a s  r e g a r d s  th e  nKtDn- B u t th e y  ca ll f o r  e v a lu a t io n .  T h e ir  
s t r e n g t h  is  to  b e  t e s t e d .
T h e  m ean in g  o f  t h e  b lo o d  m an ip u la tio n  in  th e  n K O n h as  b e e n  d is ­
c u s s e d .  T h e  c o n c lu s io n  w as  r e a c h e d  th a t  th e  b lo o d  i s  n o t  an  o f f e r in g  
to  G od . I ts  fu n c tio n  i s  p u r i f i c a to r y .  T h e  o f f e r e r  is  u s u a lly  p u r i f ie d  
o r  c le a n s e d . T h e  b lo o d  c le a n s e s  b e c a u se  i t  b e a r s  t h e  s in / im p u r i ty  o f  
th e  s in n e r  to  th e  p r e s e n c e  o f  Y a h w e h , a n d  th e r e  s in  / im p u r i ty  i s  b ro u g h t  
u n d e r  H is c o n tro l l in g  p o w e r .  T h e  f a c t  th a t  th e  b lo o d  b e a r s  th e  s i n /  
im p u r ity  o f  th e  o f f e r e r  in d ic a te s  th a t  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t .  
T h is  i s  co n firm ed  b y  L ev  5 :1 ,  w h e re  we a r e  to ld  t h a t  th e  s in n e r  i s  to  
" b e a r  h is  s in "  (7 IV RED ) .  I t  h a s  b e e n  n o te d  th a t  " th i s  i s  a  te c h n ic a l 
le g a l e x p re s s io n  m e a n in g  t h a t  i t  w as le f t  to  G od to  p u n is h "  th e  in d iv i­
d u a l .  B u t in s te a d  o f b e in g  p u n is h e d ,  th e  p e r s o n  w a s  fo rg iv e n  (5 :1 0 ) .  
F o rg iv e n e s s  h ad  b e e n  m ade p o s s ib le  b y  th e  fa c t t h a t  G od a llow ed  th e  
o f f e r e r  to  b r in g  a  n K Q n fo r h i s  s in .  I t  w as th e  nR ftn  w h ic h  b o re  th e
^T h is w as a r g u e d  lo n g  ag o  b y  J .  C . F .  S te u d e l ,  V o r le s u n g e n  u b e r  
d ie  T h eo lo g ie  d e s  AT ( B e r l i n :  G . A . R e im e r, 1840) ; a n d  m ore r e c e n t ly  
b y  E ic h ro d t ,  T h e o lo g y , 1 :1 6 5  n .  2.
2
See S e h o tz , S c h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p .  I l l ;  E ic h r o d t ,  T h e o lo g y ,
1 :165 n .  2.
S o r t e r ,  L e v i t ic u s , p .  41 .
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s in /p u n is h m e n t o f  th e  s in n e r ;  th u s  i t  i s  h is  s u b s t i t u t e .  T h e  b lo o d  
m a n ip u la tio n , a s  p a r t  o f  t h i s  r i t u a l ,  p a r t i c ip a te s  in  th e  s u b s t i tu t iv e  idea  
p r e s e n t  in  it b y  becom ing  a  m ean s o f  t r a n s f e r r i n g  s in  to  th e  p re s e n c e  
o f  G o d . 1
T h o se  who c o n s id e r  th e  rtKBrr, a n d  a s  a m a tte r  o f  fa c t a n y  o th e r
s a c r if ic e ,  to  b e  a  g if t  to  Y a h w e h , do  n o t a g r e e  on  how  i t  e x p ia te s .
Some w ould ta k e  it  to  b e  a  p r o p i t i a t in g  g i f t ,  w h ich  a p p e a s e s  G o d 's  
2
w ra th ,  while o th e r s  will b e  w illin g  to  re c o g n iz e  a s u b s t i tu t iv e  a s p e c t
in  th e  g i f t . T h e  o f f e r in g  w ou ld  th e n  b e  a  s e l f - g iv in g .  I t  c o u ld  th e n  b e
sa id  th a t  " il dono p r e s e n ta to  a  Dio . . . s o s t i tu is c e  I 'o f f e r e n te  in  q u a n to
% 3le  r a p p r e s e n ta  p re s s o  la  D iv in i ta ."  In  th i s  c a se  th e  s a c r if ic ia l  an im al is  
n o t  a  s u b s t i tu t e  w hich r e c e iv e s  th e  s in  /p u n is h m e n t o f  th e  o f f e r e r ,  b u t  
a  s u b s t i tu t e  in  th e  s e n s e  th a t  i t  r e p r e s e n t s  him b e fo re  th e  L o rd . At 
th e  h e a r t  o f  th i s  co n c e p tio n  i s  th e  th e o ry  th a t  a  s a c r if ic e  i s  a g if t  g iv e n  
to  G od . B u t th is  th e o r y ,  w h ic h  w as v e r y  p o p u la r  from  th e  la s t  p a r t  o f  
th e  l a s t  c e n tu r y  to  th e  f i r s t  p a r t  o f  t h i s ,  is  b e in g  q u e s tio n e d  in  a  sp e c ia l 
w ay  to d a y .  R ic h a rd  D . H e c h t h a s  show n th a t  th e  g if t  th e o ry  cam e to  
t h e  fo r e  a s  a m eans o f  i n t e r p r e t i n g  s a c r if ic e s  w ith  " th e  in te n s if ic a tio n
4
o f  i n t e r e s t  in  econom ic th e o r y  in  th e  n in e te e n th  c e n tu r y ;"  th a t  sp e c if ic  
r e l ig io u s  t r a d i t io n s ,  in c lu d in g  th e  I s r a e l i te  t r a d i t io n ,  c r i t ic iz e d  " th e  
r e d u c t io n  o f  s a c r if ic e  to  a  g i f t ” ; ^ a n d  th a t  " th e  g if t  th e o r y  c a n n o t b e
*T his  will b e  f u r t h e r  d is c u s s e d  in  c o n n e c tio n  w ith  L ev  17 :11 .
^G. F . M oore, " S a c r i f ic e ,"  c o ls .  4216, 4217-222 .
\ ’Io ra Id i, E sp ia z io n e , p .  95. C f . G ra y ,  S a c r i f i c e , p .  54.
4
S a c r if ic e ,  C o m p a ra tiv e  S t u d y , p .  x ii i .
5 Ib id .
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u s e d  a s  a  g e n e ra l th e o ry  to  d e s c r ib e  o r  u n d e r s ta n d  th e  m ost in te n s e  
fo rm s o f  s a c r if ic e  in  a rc h a ic  t r a d i t i o n s . " *  When we t u r n  to  th e  
i t  becom es e x tre m e ly  d if f ic u lt  to  f in d  s u p p o r t  fo r  th e  id e a  th a t  i t s  e s s e n ­
tia l  e lem en t is  th e  g if t a s p e c t .  A s a m a tte r  o f  fact, th e  f le s h  o f  th e  
an im al is  no t g iv e n  to  G o d . I t  is  n o t b u r n e d  on  th e  a l t a r .  T h is  docs 
n o t m ean th a t  th e  g if t  a s p e c t  is  n o t p r e s e n t .  W hat i t  m e an s  is  th a t  i t  is  
h a rd ly  th e  e s s e n tia l  e le m e n t. In  th e n K Q rtth e  e x p ia to r y  a g e n t  is  no t th e
f le s h  o f  th e  an im al, n o r  th e  b lo o d , b u t  th e  s a c r if ic e  i t s e l f ,  w ith  i t s
2
d if f e r e n t  r i tu a l  a c t s .
O u r  d is c u s s io n  on th e  o cca s io n  a n d  p ro c e d u re  f o r  th e  rtXbnin th e  
p re v io u s  p a g e s  m ade it  c le a r  th a t  th e  nKlQn co u ld  b e  co m m u ted  to  a 
b lo o d le s s  o f f e r in g ,  a  ty p e  o f  n rD D (c f .  L ev  5 :1 1 -1 3 ) . T h e r e  a r e  s e v e ra l 
th in g s  we sh o u ld  n o tic e  w ith  r e s p e c t  to  t h e  n rD D . L ik e  theD K tD nit 
w as c o n s id e re d  a  m ost h o ly  o f f e r in g  (L ev  2 :3 ,  9: 6 :1 7  [MT 6 :1 0 ] ) .  T h e  
p o r t io n  w hich  w as n o t b u r n e d  o n  th e  a l t a r  w as to  b e  e a te n  b y  th e  male 
m em bers o f  A a ro n 's  fa m ily , i . e . ,  th e  p r i e s t s  (6 :1 6  [MT 6 : 9 ] ) .  W henever 
th e  n irm w a s  o f fe re d  b y  a  p r i e s t ,  no  p o r tio n  w as to  b e  e a te n  b y  him ; all 
o f  i t  w e n t to  th e  a l t a r  (6 :2 3  [MT 6 :1 6 ] ) .  T h e s e  s im ila r i t ie s  w ith  th e  
nK B ncould  e x p la in  w h y , u n d e r  c e r ta in  c i r c u m s ta n c e s , th e  nKIDncould 
b e  com m uted  to  a  nrDD- F u r th e r m o r e ,  th e n rQ D  seem s to  h a v e  a n  e x p ia ­
to r y  v a lu e  to o , e v e n  th o u g h  i t  i s  n o t m en tio n ed  in  L ev  2 . In  Lev 5 :11-13
3
a n d  in  1 Sam 3 :1 4 , h o w e v e r ,  e x p ia tio n  i s  a t t r i b u t e d  to  i t .  We a r e  no t
* Ib id . S ee  e s p e c ia l ly  p p .  106-150.
2H . C . B r ic h to ,  "O n  S la u g h te r  a n d  S a c r if ic e ,  B lo o d  a n d  A tone­
m e n t,"  HUCA 47 (1976) :29  n .  22 , 35, h a s  a lso  r e a c h e d  th i s  c o n c lu s io n .
3
So von R a d , OT T h e o lo g y . 1 :255 ; d e  V a u x , A n c ie n t  I s r a e l , p .  453 
K H grom , "S a c rif ic e s  a n d  O f f e r in g s ."  p .  709. B u t s e e  F .  K id n e r . S a c r if ic e s ,  
p .  15.
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a r g u in g  th a t  th e  p r im a ry  fu n c tio n  o f  th e  nrDDis e x p ia to r y .  We a re  
o n ly  s t a t in g  th a t  th e re  is  in  th e  n n JQ a n  e x p ia to ry  fu n c tio n  to o . T h e  
q u e s tio n  is  w h e th e r  th a t  e x p ia tio n  is  th ro u g h  s u b s t i tu t io n .  T h e  a n s w e r  
sh o u ld  n o t b e  ta k e n  fo r  g r a n t e d .  O n e  th in g  m u st f i r s t  b e  c la r i f ie d ,  
n a m e ly , th a t  i f  no  s u b s t i tu t iv e  m e a n in g  is  to  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  
nm D, e sp e c ia lly  in  th e  c a s e  w h e re  i t  is  o ffe re d  in  p la c e  o f  a  Dtttan, 
th is  d o e s  n o t n e c e s s a r i ly  m ean th a t  s u b s t i tu t io n  is  a lso  to  b e  e x ­
c lu d e d  from  th e  r e g u la r  riKton . B u t b e fo re  c o n c lu d in g  t h a t  th e  id e a  o f  
s u b s t i tu t io n  is  n o t p r e s e n t  in  th e  nrODwc sh o u ld  re m e m b e r  t h a t ,  in 
o r d e r  to  h a v e  th e  id ea  o f  s u b s t i t u t i o n ,  we n e e d  n o t h a v e  a  b lo o d y  
s a c r i f ic e .  T h is  is  c le a r ly  a t t e s t e d  in  th e  B ib le w ith  r e s p e c t  to  th e  
c e n s u s  m oney (s e e  E xod 3 0 :1 2 -1 6 ) .  We h av e  a l re a d y  s e e n  th a t  in  
a n c ie n t N ear E a s te rn  re l ig io u s  p r a c t ic e s  n o t o n ly  an im a ls  b u t  a lso  
in a n im a te  o b je c ts  w ere  u s e d  a s  s u b s t i t u t e s  fo r  hum an b e i n g s .*  T h e  
le a s t  we can  co n c lu d e  from  a ll th e s e  o b s e rv a tio n s  is  t h a t , in  th e  c a s e s  
in  w h ich  th e  n fD D is  o f fe re d  in s te a d  o f  th e  u s u a l  nBlQn , t h e  id e a  o f  
e x p ia tio n  th ro u g h  s u b s t i tu t io n  s h o u ld  no t b e  r u le d  o u t  a  p r i o r i . In  
th is  c a s e  th e  e a t in g  o f  a p o r t io n  o f  th e  o f fe r in g  b y  t h e  p r i e s t  w ould  
b e  t a k in g  th e  p la ce  o f  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n .
T h e  a rg u m e n t th a t  th e  s in s  e x p ia te d  th r o u g h  th e  n tto n  . o r
a n y  o th e r  s a c r if ic e ,  w ere  s in s  n o t  w o r th y  o f  d e a th ,  seem s to  b e  a  
2
s t r o n g  o n e . B u t th e  f i r s t  t h i n g  we s h o u ld  n o tic e  i s  t h a t  n o w h e re  in  
th e  O T a r e  we to ld  th a t  s a c r i f i c e s  c o u ld  n o t e x p ia te  s in s  w o r th y  o f
*See H ooke, " T h e o r y ,"  p .  8 ; a n d  a b o v e  p p .  5 1 -5 2 .
^For M edeb ie lle 's  a n s w e r  to  t h i s  a rg u m e n t s e e  h i s  " E x p ia tio n ,"  
c o ls .  7 4 -76 .
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d e a th .  T h a t  a rg u m e n t is  b a s e d  on  a  m is u n d e r s ta n d in g ,  one  
w hich  lim its  th e  e x p ia to ry  e f f ic a c y  o f  th e  nKtDn to  in a d v e r te n t  
s i n s .^  We h a v e  a lre a d y  show n  th a t  thcHKtDn co u ld  b e  o f f e r e d  fo r u n in ­
te n t io n a l  a s  w ell a s  fo r  in te n t io n a l  s i n s .  T h e  " h ig h - h a n d e d  s in "  is  n o t
o n ly  p re m e d ita te d ,  b u t  i s  a lso  a  w an to n  s in ,  a  s in  o f  w h ich  th e  s in n e r  
2
d id  n o t r e p e n t .  T h is  ty p e  o f  s in  i s  n o t o n ly  o u ts id e  th e  s a c r if ic ia l  
s y s te m , b u t  e sp e c ia lly  o u ts id e  th e  s a lv if ic  g ra c e  o f  Y a h w e h . We a lso  
k now  th a t  a n  im p u re  p e rs o n  w ho d o e s  n o t go th r o u g h  th e  p u r i f ic a to r y  
r i t u a l  r e q u i r e d  will s u r e ly  d ie  (L e v  1 5 :3 1 ) . We a r e  a lso  in fo rm e d  in  
L ev  16 th a t  th eH R b n o ffe red  d u r in g  th e  D ay o f  A to n em en t e x p ia te s  a ll 
t h e  in iq u i t ie s  ( 7 1 V ). t r a n s g r e s s io n s  (ytSE) ) . a n d  s in s  ( K1DFI ) o f  th e  
p e o p le  o f  I s r a e l .  I t  is  am az in g  to  f in d  th a t  th e  nRDn c o u ld  e v e n  e x p ia te  
th e  Vt£?9. yt&Bis a w ord from  th e  w o rld  o f  p o li t ic s .  I t  d e n o te s ,  in  i t s  
s e c u la r  u s a g e , " th e  w illfu l b r e a c h  o f  a re la t io n s h ip  o f  p e a c e  o r  a l-
3
l ia n c e ."  L u d w ig  K oh ler c o n s id e r s  i t s  b a s ic  m e an in g  in  th e  s e n s e  o f
4
" r e v o l t"  o r  " r e b e l l io n ,"  a l th o u g h  " V e rb re c h e n "  h a s  a ls o  b e e n  s u g ­
g e s te d .  ^ T h is  i s  c e r ta in ly  o n e  o f  th e  s t r o n g e s t  w o rd s  fo r  s in  in  th e  O T . 
E v en  th e  s in  w h ich  is  a  re b e llio n  a g a in s t  G o d , o r  a  b r e a c h  o f  a r e la t io n ­
sh ip  w ith  H im , c a n  b e  e x p ia te d  th r o u g h  a  DKiQrT.
* T h is  m is u n d e r s ta n d in g  i s  a lso  p r e s e n t  in  P o r u b c a n , S in , 
p .  351, in  h is  d isc u ss io n  on  "S in  a n d  S a c r i f ic e s ."
2
S ee  a b o v e ,  p .  99.
3 Q u e ll ,  "S in  in  th e  O T ,"  p .  173.
4
OT T h e o lo g y , p .  170. S e e  a lso  h is  a r t i c le  " A rc h a o lo g is c h e s  
N r 22, 2 3 ."  ZAW 46 (1928) :2 1 3 -1 8 .
5R . K n ie rim , " y e fe p e s a c v e r b r e c h e n ,"  THA T 2 :4 8 8 -8 9 .
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T h e  c a s e s  in  w h ich  a  p e r s o n  is  r e q u i r e d  to  b r i n g  a  nKDtl b e c a u se  
o f  im p u r ity  a r e  a lso  c o n n e c te d  w ith  d e a th .  R e s u l ts  o f  s tu d i e s  c o n c e rn ­
in g  th e  b ib lic a l c o n c e p t o f  im p u r ity  ( HRDID ) h a v e  sh o w n  th a t  th e  idea 
o f  im p u r ity  do es  no t r e f « r  o n ly  to  b e in g  u n f i t  fo r  th e  c u l t  u s ,  o r  to  th e  
w o rsh ip  o f  id o ls ,  b u t th a t  u n c le a n n e s s  r e f e r s  f i r s t  o f  a ll to  th e  s p h e re
o f  d e a t h . 1  Em anuel F eldm an  s a y s  t h a t  " th e  p r im a ry  e le m e n t in  a ll turn’a h  
2
is  d e a th ."  T h e  one who h a s  becom e im p u re  is  in  th e  s p h e r e  o f  d e a th .
He h a s  b e e n  d isq u a lif ie d  f o r  p a r t ic ip a t io n  in  th e  c u l tu s  b e c a u s e  a n y
3" c o n ta c t  w ith  d e a th  rem o v es  a m an from  c o n ta c t w ith  th e  d iv in e ."  M an's 
r e la t io n s h ip  com es to  a n  e n d .  Im p u r i ty  becom es th e n  " a  m e ta p h o r  fo r
4
e s tr a n g e m e n t  a n d  d e s a c ra l iz a t io n ."  T h e  fu n c tio n  o f  th e  nXEJn th e n  
w ould b e  to  rem ove th a t  im p u r i ty ,  to  t r a n s f e r  i t  to  th e  s a c r if ic ia l  victim  
in  w h ich  d e a th  is  a c tu a liz e d . T h u s ,  m a n 's  r e la t io n s h ip  w ith  G pd is  
r e - e s t a b l i s h e d .
From  th is  d isc u ss io n  we m ay c o n c lu d e  th a t  s in  o r  im p u r i ty , i f  
n o t e x p ia te d ,  w ould r e s u l t  in . t h e  s in n e r 's  p e rm a n e n t s e p a r a t io n  from  
God a n d  from  th e  c u l tic  co m m u n ity . To b e  s e v e r e d  from  G od a n d  h is  
s a n c tu a r y  i s  to  b e  d is jo in te d  from  th e  s o u rc e  o f  l i f e  a n d  b le s s in g s .  T h e  
f in a l r e s u l t  o f  th a t  e x p e r ie n c e  i s  d e a th .  I t  is  w ith in  t h i s  c o n c e p tu a l  
fram e w o rk  th a t  th e  nKOri o p e r a t e s .
*W. P a s c h e n , R e in  u n d  U n re in  (M u n ch en : K o se l V e r la g ,  1970), 
p p .  63, 69. Von R a d , T h e o lo g y , 1 :277 . a lso  s a y s .  " E v e r y  u n ­
c le a n n e s s  w as to  some e x t e n t  a  p r e c u r s o r  o f  th e  t h i n g  t h a t  w as u n ­
c le a n n e s s  o u t  a n d  o u t , d e a t h ."
^B ib lica l a n d  P o s t-b ib l ic a l  D efilem en t a n d  M o u rn in g : Law  a s  
T h e o lo g y  (N ew  Y ork : K tav  P u b l is h in g  H o u se , 1 977 ), p .  34.
^ b i d . , p .  14.
^ I b id . ,  p .  51.
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T h e  DttfK S a c r if ic e  a n d  S u b s ti tu t io n
In  th e  s tu d y  o f  th e  Dtffbfwe a r e  c o n f ro n te d  w ith  th e  d if f ic u lt
p ro b lem  o f  d e te rm in in g  i t s  e s s e n t i a l  a n d  d is t in c t iv e  n a t u r e .  B e fo re
a n y th in g  m ay b e  s a id  a b o u t s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  a n d  th e  DffiK , i t  is
n e c e s s a r y  to  in q u ir e  in to  th e  n a t u r e  o f  t h i s  s a c r if ic e .  S c h o la rs  a re
a lso  f a r  from  b e in g  in  a g re e m e n t o v e r  t h i s .  M any o f  them  b e lie v e  th a t
th e  H eb rew  t e x t , in  i t s  p r e s e n t  fo rm , m akes i t  im p o ss ib le  to  d is t in g u is h
th e  Dtt/Kfrom th e  tltftarr. * O th e r s  h a v e  t r i e d  to  show  th a t  th e  b ib lica l
te x t  d o e s  m ake c le a r  th e  n a t u r e  o f  th e  - B u t t h i s  h a s  g iv e n  p la ce
2to  d i f f e r e n t  a n d  c o n t ra d ic to r y  in t e r p r e ta t io n s  o f  th e  s a c r i f i c e .
E . g . ,  K o eh le r , OT T h e o lo g y , p .  185; P e d e r s e n ,  I s r a e l  I I I - I V , 
p .  372; v o n  R a d , T h e o lo g y , 1 :2 5 9 ; R . J .  T h o m p so n , " S a c r if ic e  a n d  
O f f e r in g ,"  N B D , p .  1120; N o th ,  L e v i t i c u s , p .  59; P o r u b c a n ,  S in , p .  334; 
R o w ley , W o rsh ip , p .  129; F a le y ,  " L e v i t ic u s ,"  p .  70; P o r t e r ,  L e v i t ic u s , 
p .  53. I t  h a s  been  s u g g e s te d  t h a t  theDEtK w as o r ig in a lly  a  f in e ,  se e  
M oore, " S a c r if ic e ,"  c o l.  4203; G a s te r ,  " S a c r if ic e s ,"  p .  152, b u t  C a s te r  
c o n s id e r s  th e  Dttfttto b e  d i f f e r e n t  from  th e  n R an  . G ra y ,  S a c r i f i c e , pp . 58- 
59, s t a t e s  th a t  th e  d is t in c tio n  b e tw e e n  th e  tw o s a c r if ic e s  i s  n o t  c le a r ,  y e t 
h e  c o n s id e r s  th e  DtffXto h a v e  b e e n  a  k in d  o f  p a y m e n t. D e  V a u x , A n c ien t 
I s r a e l , p .  421, w rite s  t h a t  a f t e r  r e a d in g  th e  b ib lic a l t e x t s  o n e  g e ts  th e  
im p re s s io n  th a t  th e  d e a ls  w ith  f a u l t s  in  w h ich  God o r  a  fallow m an 
" h a s  b e e n  c h e a te d  o f  h is  r i g h t s . "
^ . g . , P a te r s o n ,  " S a c r i f i c e ,"  p .  337, v iew s th e  DffiR a s  a d d r e s s ­
in g  " u n w i t t in g  t r e s p a s s  a g a in s t  th e  o rd in a n c e s  o f  G o d , in  r e s p e c t  e i th e r  
o f  h o ly - th in g s  (L ev  5 :1 5 ) o r  o f  th e  r ig h t  o f  p r o p e r ty  ( 6 : I f f ) . "  C f. 
C h ap m an  a n d  S tr e a n e ,  L e v i t i c u s , p p .  26 , 80; C h a rb e l ,  " S a c r if ic io ,"  co l. 
324. A s im ila r  p o s itio n  is  ta k e n  b y  M ed eb ie lle , E x p ia t io n , p .  60, who 
c o n s id e r s  theDCfK to  b e  o c c a s io n e d  b y  s in s  a g a in s t  th e  d iv in e  o r  hum an 
p r o p e r t y ,  a n d  b y  M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  30; C . R .  N o r th ,  " S a c r if ic e ,"  
p .  207 , a d d s  th a t  i t  a to n e s  f o r  d e l ib e r a te  s in s .  M ed eb ie lle , b e in g  u n a b le  
to  e x p la in  th e  DtttRfor th e  l e p e r  a n d  th e  N a z a r i te ,  s a y s  t h a t  in  som e c a se s  
theD ttfR  ta k e s  th e  fu n c tio n  o f  o t h e r  s a c r if ic e s  ( " E x p ia t io n ,"  c o l. 5 9 ). 
S a y d o n , " S in -  a n d  T r e s p a s s - O f f e r i n g ,"  p .  398, a r g u e s  t h a t  t h e  DtSR 
e x p ia te s  " s in  o f  ig n o ra n c e  o r  u n in te n t io n a l ."  B u t f o r  H . C . T h o m so n , 
" T h e 'S ig n if ic a n c e  o f  th e  T e rm  rAsham in  th e  O T ,"  TGUOS 14 (1 9 5 3 ) :2 4 , 
i t  i s  c o n c e rn e d  w ith  in te n t io n a l  a s  w ell a s  u n in te n tio n a l  s i n s .  O th e r  
s c h o la r s  p u t  sp ec ia l e m p h a s is  on  th e  r e s t i tu t io n  o r  c o m p e n sa tio n  a s p e c ts  
o f  t h e  DttfK- K id n e r , S a c r i f ic e , p .  19, a r g u e s  th a t  t h i s  s a c r i f ic e  w as fo r  
o f f e n s e s  w h ich  cou ld  b e  a s s e s s e d  fo r  m o n e ta ry  c o m p e n sa tio n ; so  a lso  
E ic h r o d t ,  T h e o lo g y , 1 :1 6 1 ; c f . ,  E l l ig e r ,  L e v i t ic u s , p .  76; D ie th c r
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A lth o u g h  som e in g e n e o u s  in t e r p r e ta t io n s  h a v e  b een  p ro p o se d *  i t  can  
h a rd ly  b e  s a id  t h a t  th e  la s t  w ord  h a s  b e e n  u t t e r e d  w ith  r e s p e c t  to  
th e  DttfK- T h e  d iv e rg e n t  o p in io n s  h e ld  am ong  s c h o la r s  in d ic a te  th e  
p u z z l in g  n a tu r e  o f  th e  m a te ria ls  a t  o u r  d is p o s a l fo r  th e  s tu d y  o f  th is  
s a c r i f ic e .  Y et we m ust exam ine th e  b ib l ic a l t e x t  fo r  i t s  ow n te s tim o n y  
in  an  a t te m p t to  s e e  how th e  0 2 ?K b r in g s  e x p ia t io n .
K e lle rm a n n , "Dg?K*asham ,"  T D O T > 1 :4 3 4 . T h e  sam e p o s itio n  is  ta k e n  
b y  S n a i th ,  " G u i l t -O f fe r in g ,"  p .  50, w ho c o n s id e r s  th e  o f fe n s e s  to  b e  
u s u a lly  d e l ib e r a te .  M o rris , -"’A sh a m ,"  p .  105, w r i te s  t h a t  th e  DCtK 
w as b r o u g h t  " fo r  c a se s  o f  d is h o n e s ty  o f  o n e  s o r t  o r  a n o th e r  w h ere  
r e s t i tu t io n  w ith  th e  a d d e d  f i f th ” w as r e q u i r e d .  T h e  o f fe n s e s  co u ld  h av e  
b e e n  in a d v e r te n t  o r  w illful o n e s  ( i b i d . , p .  2 0 0 ) .
^ D u s s a u d , O r ig in e s , p p .  1 26 -27 , s u g g e s te d  th a t  t h e  DlffX a to n e d  
s in s  co m m itted , g e n e ra l ly ,  c o n s c io u s ly ,  a n d  i t s  p u r p o s e  w as th e  r e ­
in te g r a t io n  o f  th e  s in n e r  to  s o c ie ty  a n d  c u l tu s ,  from  w h ich  h e  w as 
s e v e re d  b e c a u s e  o f  h is  s in .  S e h o tz , S c h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p p .  41-42, 
f in d s  th e  u n ify in g  elem ent o f  theDtBB n o t  in  th e  id e a  o f  co m p en sa tio n  o r  
r e s t i tu t io n  b e c a u s e  su c h  id e a s  a r e  h a r d ly  p r e s e n t  in  th e  DEJKfor th e  le p e r  
a n d  th e  N a z ir i te ,  b u t  in  th e  n a tu r e  o f  th e  s in  i t  e x p ia te s ,  nam ely  a  s in  
a g a in s t  h o l in e s s .  In  Lev 5 :1 4 -2 6  th e  id e a  o f  a  s a c r i le g io u s  a c t is  e x ­
p r e s s e d  b y  th e  te rm  >VQ , a  te c h n ic a l  te rm  w h ich  i s  s a id  to  r e f e r  to  
a n  a c t  a g a in s t  G od o r  Elis h o ly  t h i n g s .  T h is  i s  b a s ic a l ly  th e  p o s itio n  
ta k e n  b y  M ilgrom , C u lt , p p .  125-27. M o ra ld i, E s p ia z io n e , p .  173, b e ­
lie v e s  t h a t  th e  DK?K d ea ls  w ith  th e  v io la tio n  o f  th e  p r o p e r t y  o f  God o r  
o f  th e  n e ig h b o u r .  He a lso  a r g u e s  t h a t  i t  c an  b e  b r o u g h t  in  c a s e s  w h ere  
a n  in d iv id u a l  f e a r e d  he h a d  s in n e d ,  e v e n  th o u g h  h e  w as n o t  a w a re  o f  
h a v in g  com m itted  a n y  s in  a t  a ll ( i b i d . ,  p p .  1 7 5 -7 8 ). J .  L . M ays, T h e  
B ook o f  L e v i t ic u s ,  th e  B ook o f  N u m b e rs , T h e  L ay m an 's  B ib le  C om m entary  
(R ic h m o n d , V irg in ia :  Jo h n  K nox P r e s s ,  1 9 6 3 ), p .  3 6 , f in d s  th r e e  occa­
s io n s  f o r  th e  Ditffrf: ( 1 ) w hen  a  p e r s o n  v io la te s ,  u n w i t t in g ly ,  " a n y  co n ­
s e c ra t io n  o f  g i f t s  o r  t i th e  o r  v o w s ;” ( 2 ) w h e n e v e r  a n  in d iv id u a l  s u s p e c ts  
th a t  h e  m ay h a v e  b ro k e n  a com m andm ent b u t  h e  is  n o t  c e r t a in :  (3 ) w hen 
a  p e r s o n  a c ts  u n fa ith fu lly  to w a rd  th e  L o rd  " b y  w ro n g in g  h is  n e ig h b o u r  
in  m oney o r  p r o p e r ty  m a t te r s ."  L e v in e ,  P r e s e n c e , p .  99 , s a y s  th a t  
th e  DfflK w as o r ig in a lly  n o t a  b lo o d y  s a c r i f i c e  b u t  a  " c u l t ic  o f f e r in g  
p r e s e n te d  to  th e  d e i ty  in  th e  form  o f  s i lv e r  o r  o th e r  o b je c ts  o f  v a lu e  
in  e x p ia tio n  fo r  c e r ta in  o f f e n s e s ."  T h e  OfflK , w h ich  in  t h e  b ib lica l te x t  
i s  o f f e r e d  in  t h e  form  o f a  s a c r if ic ia l r a m , " r e p r e s e n t s  a  f ix e d  p a y ­
m en t"  ( p .  1 0 0 ). He c o n s id e rs  th e  s in s  i t  e x p ia te s  to  b e  in a d v e r te n t  
( i b i d . , p .  91) , a n d  th e  s a c r if ic e  to  b e  "a  g if t  to  th e  o f fe n d e d  d e ity "
( ib id . ,  p . 93) .
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P hilo log ica l O b s e rv a tio n s
T h e  te rm  0 2 ?k , u s u a lly  r e n d e r e d  " g u ilt  o f f e r in g ,"  is  th e  nom inal
form o f  th e  H eb rew  ro o t DttfB- * T h e  v e rb a l ro o t h a s  b e e n  u n d e r s to o d  as
2
r e f e r r in g  to  a  s in fu l a c t ,  " to  com m it a s in /a n  o f f e n c e ."  B u t i t  is  m ore
3
o fte n  in t e r p r e te d  a s  r e f e r r in g  to  a  s ta t e  o f  g u i l t .  I t  i s  u n f o r tu n a te
th a t  in  th i s  c a s e  a n c ie n t la n g u a g e s  a r e  no t o f  m uch h e lp  s in c e  th e  ro o t
4
DttfKis p r a c t ic a l ly  u n a t te s te d  in  o th e r  la n g u a g e s .  S p e c ia l a t t e n t io n ,  
th e n ,  s h o u ld  b e  p a id  to  th e  b ib l ic a l  m a te ria l.'*
% o r  s ta t i s t ic a l  in fo rm a tio n  s e e  R olf K nierim  , * asam
S c h u ld v e rp f l ic h tu n g ,"  TH A T 1 :2 5 2 ; K e lle rm an n , rr>a s h a m ,"  p .  431.
2 j
V . M o n ty , "P e c h e s  g r a v e s  e t  Ie g e rs  d 'a p r e s  le  v o c a b u la ir e  
h e b r e u ,"  ScE c 2 (1949) :149 , 150; M o rris , " 'A s h a m ,"  p .  196.
3
Q u e ll, "S in  in  th e  O T ,"  p p .  279-80; M orald i, E s p ia z io n e , p p .  161- 
70; B eau c am p , " P e c h e ,"  c o ls .  459 -6 0 : S . J .  d e  V r ie s ,  " S in ,  s i n n e r s ,"
IDB 4 :362 ; K e lle rm an n , "’ a s h a m ,"  p .  435; K n ierim , " Ja s a m ,"  c o ls .  254- 
55.
4
T h e  o n ly  e x c e p tio n  seem s to  b e  th e  A rab ic  >atim a=" to  b e  g u ilty "  
( s e e  K e lle rm a n n , "> asham ,"  p .  429) . T h e  U g >tm h a s  b e e n  s u g g e s te d  a s  
a  c o g n a te  f o r  th e  H eb . ; s e e  T .  II . G a s te r ,  " T h e  S e rv ic e  o f  th e  
S a n c tu a ry :  A S tu d y  in  H eb rew  S u r v iv a l s ,"  in  M elanges S y r ie n s  O f fe r ts  
a R en e  D u s s a u d  ( P a r is :  L ib ra ir ie  o r ie n ta l i s te  P au l G e u th n e r ,  1939), 
p .  578; D . M. L . Q rie , " S a c r if ic e  am o n g  th e  West S e m ite s ,"  PEQ 81 (1949): 
72; o th e r s  h a v e  b e e n  u n d e c id e d ;  A . C a q u o t ,  "U n S a c r if ic e  e x p ia to ir e  a 
R as S h a m ra ,"  RHPR 42 (1962) :2 0 2 , 204. I t  i s  now k n o w n  t h a t  (Jg . >tm 
is  re a l ly  a  H u r r ia n  te rm ; s e e  D . K e lle rm a n n . ">asam in U g a r i t? "  ZAW 
76 (1 9 6 4 ):3 1 9 -2 2 . T h is  h a d  a l r e a d y  b e e n  re c o g n iz e d  b y  G a s te r ,  
" S a c r if ic e s ,"  p .  152, a n d  G o rd o n , UT (1947) :216 ; c f .  J o h n  G r a y ,
"C u ltic  A ff in it ie s  b e tw ee n  I s r a e l  a n d  R as S h a m ra ."  ZAW 62 (1 9 4 9 ):2 1 0 -  
11; id e m , T h e  L eg acy  o f  C a n a a n  (V T S u p  5; L e id e n : E .  J .  B r i l l ,  1965), 
p .  197; L e v in e , P r e s e n c e , p .  92; M ilgrom , C u l t . p .  3 . M ore r e c e n t ly  
K elle rm an n , "’ a s h a m ,"  p .  430, c o n c lu d e d  th a t  " o u ts id e  t h e  H e b re w , th e  
ro o t >£m o c c u r s  o n ly  in  A ra b ic  a n d  p e r h a p s  in  U g a r i t i c ."  O n th e  q u e s ­
tio n  o f  th e  ro o t  J sm a s  a  th e o p h o ro u s  e lem en t in  W est S em itic  p e r s o n a l  
n am es, a n d  in  d iv in e  e p i t h e t s , s e e  L e v in e , P r e s e n c e ,  p p .  128-32 . In  s p i te  
o f  L e v in e 's  a t te m p t ,  th e  e ty m o lo g ica l c o n n e c tio n  is  n o t c l e a r ;  s e e  K e lle rm an n , 
lf>a s h a m ,"  p .  430; M ilgrom , C u l t , p .  3.
** S in ce  th e  te rm  OWX h a s  b e e n  r e c e n t ly  s tu d ie d  t h e r e  is  no  n e e d  
fo r u s  to  go o v e r  a ll th e  p a s s a g e s  in  w hich  i t  is  u s e d .  We w ill lim it
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T h e  u s a g e  o f th e  v e r b a l  form  DISK in  L e v itic u s  in d ic a te s  th a t  it 
r e f e r s  to  a  s ta te  o f  g u i l t .  T h e  v e r b  is  u s e d  to  d e s c r ib e  th e  s t a t e  o f  
a p e r s o n  who h a s  com m itted  a  s in  (K O n ) .  T h is  c o u ld  h a v e  h a p p e n e d  b y  
th e  u n p re m e d ita te d  v io la tio n  o f  a n y  o f  G od’s  com m andm ents (L ev  4 :3 ,
13, 22, 2 7 ); b y  com ing in to  c o n ta c t  w ith  im p u r ity  ( 5 :2 ,  3 ) ;  o r  b y  b e in g  
u n fa i th fu l  ( ) to  th e  L o rd  (6 :4  [MT 5 :2 3 ] ) .  S in ce  dk/k  p r e s u p p o s e s
a s in fu l  a c t ,  i t  c a n n o t b e  t r a n s l a te d  " to  commit a  s in /a n  o f f e n s e . ’’* In  
L e v itic u s  i t  is  u su a lly  a n  U r te i ls fo rm e l, w hich  c o u ld  b e  t r a n s l a te d  "to  
b e /b e c o m e  g u iL ty .’’
2
A lso im p o rta n t is  th e  fa c t  t h a t , a s  we h a v e  a l r e a d y  in d i c a te d ,
Dt£?K is  u s e d  in  co n n e c tio n  n o t o n ly  w ith  th e D ffiX -sac rif ic e , b u t  a lso  w ith  
th e flK D n -sa c r if ic e . T h is  s u b s t a n t i a t e s  D ie th e r  K e lle rm an n ’s  s ta te m e n t 
th a t  th e  v e rb  D2?B is  n o w h e re  " in  th e  P r ie s t ly  C ode . . . in f lu e n c e d  b y
3
th e  te c h n ic a l  te rm  DfflK’’ ( " g u i l t - o f f e r in g " ) . I t a lso  te n d s  to  co n firm  th e  
m e an in g  " to  be  g u i l t y . " I t  a p p e a r s ,  h o w e v e r , th a t  DC?K d o e s  n o t o n ly
o u r s e lv e s ,  especially  to th e  c u l t ic  u s a g e s .  O n DE?K , s e e  P . J o i io n ,
"N o tes  d o  le x ic o g ra p h ic  h e b r a lq u e :  R ac in e  DE?K>” B ib  19 (1938) :4 5 4 -5 9 ;
P . P .  S a y d o n , ’’S in - o f f e r in g .” p p .  394-98; M o ra ld i, E s p ia z io n c , p p .  164- 
70; M o rr is ,  ” * A sh a m ,"  p p .  196-210; K n ie rim , " * a s a m ,"  c o ls .  251-57 ; 
K e lle rm a n n , " 'a s h a m ,"  p p .  429-37 .
*K nierim , ">asam ,"  c o l .  253 . T h e  v e r b  d o es  n o t h a v e  th a t  m ean­
in g  in  th e  H ebrew  B ib le . J o iio n , " N o te s ,"  d o es  n o t g iv e  a n y  p a s s a g e  in  
w h ich  DttfKcouId b e  t r a n s l a te d  " to  commit a  s in . "  T h e  p a s s a g e s  to  w hich  
M o rr is ,  " ’A sh am ,"  p p .  196 -1 9 7 ,  a s s ig n s  th a t  m e a n in g  c o u ld  b e  e x p la in e d  
m u ch  b e t t e r  in  te rm s  o f  a  s t a t e  o f  g u il t  w h ich  fo llow s a  s p e c if ic  s in fu l 
a c t .  K e lle rm an n , ’’’a s h a m , ’’ p .  436 , ta k e s  th e  H o sean  u s a g e  o f  th e  v e rb  
to  m ean " to  a c t  w ro n g ly ,” b u t  th i s  is  c e r t a in ly  n o t  r i g h t ;  s e e  H an s  W. 
W olff, H o sea : A C om m entary  o n  th e  B ook o f  th e  P ro p h e t  H o se a . H erm en ia : 
A C r it ic a l  a n d  H is to ric a l C o m m en ta ry  o n  th e  B ib le  (P h i la d e lp h ia :  F o r t r e s s  
P r e s s ,  19 7 4 ), on  4 :1 5 ; 5 :1 5 : 1 0 :2 ; 1 3 :1 ; 14:1  (1 3 :2 6 ) .
2
See a b o v e , p .  87.
^ ’’a s h a m p .  436.
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em p h asize  th e  g u ilt b u t  a lso  th e  p u n ish m e n t th a t  is  d u e  b e c a u s e  o f 
i t . *  T h u s  we fin d  DtBK, in  o t h e r  c o n te x ts ,  e x p r e s s in g  m o re  th e  idea  
o f  b e in g  p u n is h e d  ( e . g . ,  E z e k  6 : 6 : Hos 5 :5 ; 1 0 :2 ; P s  3 2 :2 1 , 2 2 ).
T h e s e  tw o id e a s  a r e  no t to  b e  s e p a r a te d  th e  o n e  from  th e  o th e r .
At th i s  p o in t i t  w ould  b e  p r o p e r  to  d is c u s s  a  m o re  r e c e n t  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  th e  v e rb  . It h a s  b een  a r g u e d  th a t  DtiJR, lik e  o th e r
o
w o rd s  fo r  s in ,  " c o n n o te s  b o th  th e  w ro n g  a n d  th e  r e t r i b u t i o n . "  B ut 
in  th e  c u l t u s i t  c o n n o te s  m o re  th e  id e a  o f  r e t r i b u t io n .  T h a t  is  w hat is  
ca lled  " th e  c o n se q u e n tia l DE?K." T h e  v e rb  is  a c c o rd in g ly  t r a n s la te d  
" to  b e  p u n is h e d "  (L ev  4 :3 )  , o r  " to  e n t e r  in to  s t a t e  o f  l i a b i l i ty  to  som e-
3
o n e  ( f o r  x*eparation) . "  T h is  la s t  m e a n in g , it  is  a r g u e d ,  is  fo u n d  in  
p la c e s  w h e re  is  follow ed b y  th e  p re p o s it io n  'P p lu s  a  p e r s o n a l
4
o b je c t .  B u t w h e n e v e r  DEfRis u s e d  w ith o u t a  p e r s o n a l  o b je c t  it  d e n o te s  
th e  s u f f e r in g  b ro u g h t  on  b y  g u i l t ,  a n d  co u ld  b e  t r a n s l a t e d  " to  feel
5
g u i l t . "  T h is  la s t  s u g g e s t io n  h a s  g r e a t  im p lica tio n s  f o r  th e  u n d e r s ta n d ­
in g  o f  L ev  4 :2 2 -2 3 , 27-28; 5 :2 - 4 .  A c c o rd in g  to  th i s  theo ry D 2 /R  is  in 
th o s e  p a s s a g e s  p a r t - o f  th e  p r o ta s i s  a n d  n o t ,  a s  h a s  b e e n  t r a d i t io n a l ly  
u n d e r s to o d ,  o f  th e  a p o d o s is .  T h is  w ould  m ean t h a t ,  f o r  in s t a n c e ,  Lev 
4 :2 7 b -2 8 a  sh o u ld  b e  t r a n s l a te d  " . . .  a n d  he  fe e ls  g u i l t  o r  ( IK  ) h e
*See M ora ld i, E s p ia z io n e , p .  165; W olff, H o s e a , p .  89 , s a y s .
" I t  s h o u ld  b e  n o te d  th a t  D tffR em phasizes m ore th e  p u n is h m e n t  th a t  is  d u e  
th a n  th e  g u il t  p re s u p p o s e d  b y  i t . "  T h is  m akes u n n e c e s s a r y  D r iv e r 's  
s u g g e s t io n  that.DffiK i s ,  in  a  n u m b e r  o f  c a s e s ,  a  d ia le c t ic a l  v a r ia n t  o f  
DDCrC " to  d e so la te " )  (G . R . D r iv e r ,  " C o n fu se d  H eb rew  R o o ts ,"  in  
O c c id e n t a n d  O r ie n t :  G a s te r  A n n iv e r s a r y  V olum e, e d .  B . S c h in d le r  
[L o n d o n : T a y lo r 's  F o re ig n  P r e s s .  1936],* p p .  75, 7 8 ) .  C f .  M ilgrom , 
C u l t , p .  4 n .  15.
2 3M ilgrom , C u lt , p .  4 . I b i d . ,  p .  6 .
4 5I b id .  I b i d . ,  p p .  8 -9 . S e e  a b o v e ,  p .  8 8 .
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is  in fo rm e d  o f  th e  w ro n g  h e  c o m m itte d , th e n  h e  sh a ll b r i n g  . . ."*■
W hat t h i s  tra n s la tio n  s u g g e s t s  is  th a t  th e  in d iv id u a l b eco m es a w a re  o f
h is  s in  in  one o f  two fo rm s : ( 1 ) on  h is  own (" h e  fe e ls  g u i l t" )  ; o r
2
( 2 ) h e  is  in fo rm ed  o f h is  s in  b y  som eone e lse .
A lth o u g h  we h a v e  a l r e a d y  r e a c te d  to s e v e ra l  a s p e c t s  o f  th i s
3
th e o r y ,  i t  is  now n e c e s s a ry  to  b e  m ore  sp e c if ic  a s  r e g a r d s  th e  D2?X- 
F i r s t ,  th i s  th e o ry  p r e s u p p o s e s  th a t  DtOK c o n n o te s  a  w ro n g  a c t io n ,  w ith  
th e  c o n s e q u e n tia l  m ean ing  a s  a  d e r iv e d  o n e . We h a v e  a l r e a d y  s e e n  
th a t  th e  verbDttftf do es  n o t m ean " to  commit a s in . "  DEtK d e s ig n a te s  th e  
s ta t e  o f  g u il t  in  w hich a  p e r s o n  is  fo u n d  a f te r  co m m ittin g  a  s in .  In  o u r  
u n d e r s ta n d in g  th e  leg a l e le m e n t i s  r e t a i n e d , w hile in  th e  th e o r y  u n d e r  
d is c u s s io n  i t  is  a b s e n t .  C o n te x tu a l ly  th e  leg a l em p h a s is  m akes s e n s e  
s in c e  a  d iv in e  law  h a s  b e e n  v io l a te d .
C o n c e rn in g  th e  c o n s tr u c t io n  D2hi + > +■ p e rs o n a l  o b je c t we 
sh o u ld  n o tic e  th a t  it  is  u s e d  o n ly  o n c e  in  L e v itic u s  ( i . e . , 5 :19 ) , a n d  
o n ce  in  N u m b ers  ( I . e . ,  5 :7 ) .  T h is  w ould  mean th a t  e v e r y w h e r e  e ls e  
in  L e v itic u s  th e  v e rb  Dttftt m e a n s  " to  feel g u i l t ."  B u t th e  s u r p r i s in g  
th in g  i s  th a t  in  L ev 4 :3 ,  w h e re  th e  v e r b  is  n o t  fo llow ed b y  a  p e rs o n a l
4
o b je c t ,  i t  h a s  b e e n  r e n d e r e d  " th e  p e o p le  a r e  p u n is h e d ."  T h e r e  " to
1 I b i d . , p .  1 1 .
^See h is  "C u ltic  S e g a g a h p .  117.
^See a b o v e , p p .  8 8 -8 9 .
4
C u l t , p .  3. In  n .  22 M ilgrom  g iv e s  an  a l te r n a t iv e  t r a n s la t io n :  
" lia b le  fo r  an  asham  o f f e r in g ,"  a n d  a d d s ,  " th e  im p lica tion  b e in g  th a t  th e  
h ig h  p r i e s t  h a s  in a d v e r te n t ly  c a u s e d  th e  p eo p le  to  t r e s p a s s  o n  s a n c t a ."  
T h is  i s  too  s p e c u la t iv e .  In  L e v  4 w e a r e  d e a lin g  w ith  th e n tt is n  - H is 
s u g g e s t io n  b e t r a y s  a p a r t i c u la r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  DttfB - L e v in e . 
P r e s e n c e . p .  131, t r a n s la te s  th e  p h r a s e  u n d e r  d is c u s s io n  " to  th e  m is­
f o r tu n e  o f  th e  p e o p le ."  H o w e v e r i s  in f in i t iv a l ,  n o t n o m in a l, in  form  
(w ith  M ilgrom , i b i d . ) .
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fee l g u il t"  d o e s  n o t m ake s e n s e .  T h is  in c o n s is te n c y  r e v e a ls  o n e  im por­
ta n t  e le m e n t: th e  p sy ch o lo g ica l co m p o n en t in  th e  DKtK is  to  b e  d e te rm in e d  
b y  th e  c o n te x t  a n d  no t b y  th e  a b s e n c e  o f  a p e rs o n a l  ob ject.^"  T h is  is  
s u p p o r te d  b y  th e  fact t h a t ,  a s  we h a v e  a lre a d y  p o in te d  o u t ,^  th e  v e rb  
Own is  u s e d  in  p a ra lle l w ith  th e  e x p re s s io n  7 1 V ( " to  b e a r  s in " )  in  
L ev  5 :1 ,  2. T h e re fo re ,  in  L ev  5 :2 -4  DttfK is  n o t p a r t  o f  th e  p r o ta s i s ,  b u t
3
i s , l ik e  7 1  y  a(DO, th e  a p o d o s is .
In  m ost c a se s  In  L e v itic u s  a  p e r s o n a l  o b je c t ,  n am ely  Y ah w eh , 
is  p ro b a b ly  im p lied  w h ere  o n e  d o e s  n o t  follow a f t e r  Qfjjx . T h is  is  s u g ­
g e s te d  b y  L ev  5 :1 9 , in  w h ich  th e  in d iv id u a l  who s in n e d  w as to  b r in g  an  
DtflK b e c a u s e  " h e  is  g u i l ty  b e fo re  th e  L o r d ."  In  o th e r  p e r ic o p e s  d e a l­
in g  w ith  th e  D d K -sac rif ic e  th e  p e r s o n a l  o b je c t c o u ld  a lso  b e  a fellow  
m an . A c c o rd in g  to  Mum 5 :7  th e  in d iv id u a l  who s in n e d  a g a in s t  a n o th e r  
p e r s o n  h a s  w ro n g e d  th a t  p e r s o n  a n d  is  to  c o m p e n sa te  him  fo r  h is  w ro n g . 
T h is  sh o w s th e  s in n e r 's  g u il t  a n d  le g a l a c c o u n ta b i l i ty  to  som eo n e .
I f  th e  m ean in g  " to  fee l g u i l t"  i s  to  b e  r e t a in e d ,  we w ou ld  lim it 
i t  to  L ev  5 :5 ;  6 :4  (Mt 5 :23) ; a n d  Num 5 :6 . In  th o s e  p a s s a g e s  th e  v e rb  
i s  im m ed ia te ly  fo llow ed b y  th e  e x p re s s io n  " h e  sh a ll  c o n f e s s /h e  sh a ll  
r e s t o r e ,"  m a k in g  i t  c o n te x tu a l ly  p la u s ib le  to  r e n d e r  th e  v e r b , " h e  fee ls  
g u i l t . "  T h a t  th e  v e rb  e x p r e s s e s  s u c h  a n  Idea  h a s  b e e n  d e n ie d  b y  Jo tio n , 
" N o te s ,"  p p .  455-56; a n d  M o ra ld i, E s p ia z io n e , p p .  165-66 . T h e i r  a r g u ­
m e n ts  a r e  n o t  co n v in c in g v  I t w ould  n o t b e  s t r a n g e  a t  a l l  to  h a v e  QffiK c x ~ 
p r e s s in g  n o t o n ly  a n  o b je c tiv e  s t a t e  o f  g u i l t , b u t  a  s u b je c t iv e  o n e  a s  
w ell.
2
See a b o v e ,  p .  89 .
3
T h e  e x p re s s io n V 7 7 n  IK  0(110, w h ich  Milgrom r e n d e r s  " a n d  h e  
fe e ls  g u il t  o r  h e  is  in fo rm e d ,"  n e e d  n o t  b e  t r a n s la te d  t h a t  w a y . H ere  
a g a in  is  n o t p a r t  o f  th e  p r o t a s i s ,  b u t  o f  th e  a p o d o s is .  T h e  p r e s e n c e  
o f  th e  p a r t i c le  i x  sh o u ld  no t b e  a  p ro b le m . In  v s .  14 w e h a v e  1 in ­
s te a d  o f  IK . B e s id e s  th a t  IK  ca n  som etim es b e  t r a n s l a t e d  " b u t  i f " ;  
s e e  E . K a u tz s c h ,  G esenius* H eb rew  G ram m ar (O x fo rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  
1910) , , g .  498 . I t  may e v e n  m ean "w h en "; s e e  H . C . B r ic h to .  " T h e  C ase  
o f  th e S O T A a n d  a  R e c o n s id e ra tio n  o f  B ib lica l L aw ."  IIU CA  46 (1975) :6 2 - 
63-
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T h e  n o u n  Dtpx is  u s e d  in  th r e e  d i f f e r e n t  w ay s in  c u l t ic  c o n te x ts .  
I t  is  u s e d  to d e s ig n a te  an  e x p ia to r y  s a c r if ic e  ( e . g . ,  L ev  5 :1 9 ; 6 : 6  [MT 
5 :2 5 ] ;  7 :1 ,  5 , 7 ) ;  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  ( e . g . ,  L ev  1 4 :1 4 , 17, 25 , 2 8 ): 
an d  th e  o b je c t w h ich  i s  to  b e  r e s t i t u t e d ,  m ean in g  " th e  r e p a r a t io n "
(Num 5 :7 , 8 ) . 1 nnttftt, a s  a nom en a c t io n is , m eans " g u i l t in e s s ,  becom ­
in g  g u i l t y , ” fu n c tio n in g  a s  a  Qal in f in it iv e  c o n s t r u c t  ( e . g . , L ev  4 :3 : 
6 :5 , 7 [MT 5 :2 4 , 2 6 ] ) .^  N e ith e r  DE?K n o r  nDEfKseems to  r e f e r  in  th e  OT 
to  a  s in fu l  a c t ,  b u t  to  g u il t  w h ich  le a v e s  th e  in d iv id u a l  e x p o s e d  to
3
d iv in e  p u n is h m e n t.  In  t h i s  r e s p e c t  R o lf K n ie rim 's  s u g g e s t io n ,  w h ich  
ta k e s  th e  tw o te rm s  to  r e f e r  to  a  s ta t e  o f  l ia b il i ty  w h ich  a r i s e s  o u t  o f
4
g u i l t ,  i s  c o r r e c t .
We h a v e  in  d e r iv a t iv e s  o f  th e  ro o t DK?R te rm s  w h ich  c o u ld  d e s ig ­
n a te  th e  s t a t e  o f  g u ilt a n d  a lso  th a t  w hich  f r e e s  th e  in d iv id u a l  from  
su c h  a  s i tu a t io n .  I t  is  for- t h a t  re a s o n  th a t  in  Num 5 :7 ,  8  DEW m eans 
" r e s t i t u t i o n ."  A nd  i t  i s  a lso  f o r  t h a t  re a s o n  th a t  t h e  te rm  cam e to  
d e s ig n a te  an  e x p ia to ry  s a c r i f ic e ,  i . e . ,  - s a c r i f ic e .  I t  i s  d if f ic u l t  to
*See M orald i, E s p ia z io n e , p p .  168-69.
2 _S ee  K e lle rm an n , " 7a s h a m ,"  p .  437.
3J o u o n , " N o te s ,"  p .  58 , r e n d e r s  D2?R in  P s  6 8 :2 2  a n d  J e r  51:5
" d e l i t ,  c r im e ,"  b u t  th a t  i s  u n n e c e s s a r y .  K e lle rm a n n , " -a s h a m ,"  p .  430,
r e f e r r in g  to  th e s e  sam e p a s s a g e s , s a y s , " ’asham  a lso  a p p e a r s  in  th e  
la te r  p e r io d  w ith  th i s  m e an in g  o f  g u i l t . w hich  b r in g s  p u n is h m e n t  in  th e  
tim e o f  Y a h w e h 's  v e n g e a n c e ."  I t  is  p o s s ib le  thatnD ttf K in  P s  6 9 :6  m ay 
h a v e  a  c o n c re te  s e n s e ,  b u t  t h a t  i s  som ew hat u n c e r t a in ,  s in c e  i t  c o u ld  
b e  r e f e r r i n g  to  th e  g u il t  i n c u r r e d  th r o u g h  " fo lly "  ( s e e  K e lle rm a n n . 
i b i d . ,  p .  4 3 7 ). In  o th e r  c o n te x ts  rjDErttseems to  b e  u s e d  in  p a r a l le l  with 
■py (E z ra  9 :6 , 7 ) .  B u t h e r e  a g a in  rrDEht m ay b e  in d ic a t in g  th e  s t a t e  o f  
g u il t  r e s u l t in g  from  th e  p y  . O n e  th in g  i s ,  h o w e v e r ,  c l e a r :  in  th e  
c u l tic  u s a g e  o f  OWX a n d  nD tttttthey  do  n o t d e s ig n a te  a  c o n c r e te  s in fu l  
a c t .
4 ,° a s a m ."  c o ls . 2 5 4 -5 6 .
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fin d  a p r o p e r  tr a n s la t io n  fo r  DffiK w h en  i t  d e s ig n a te s  a  s a c r i f ic e .
" C o m p e n sa te  ry - o f f e r in g "  h a s  b e e n  s u g g e s te d  b y  so m e . 1  B u t th i s  
t r a n s la t io n  te n d s  to  o v e rlo o k  th e  f a c t  t h a t  th e  r e s t i tu t io n a l  a n d  com pen  ­
s a to r y  a s p e c t s  a r e  d is t in g u is h e d  in  th e  DfflK p e r ic o p c s  from  th e  s a c r if ic e
i t s e l f .  H ence  we a re  a lso  r e lu c ta n t  to  a c c e p t th e  s u g g e s te d  " r e s t i t u t io n /
2
r e p a r a t io n - o f f e r in g ."  F o r  la c k  o f  a  b e t t e r  te rm  we w o u ld , t h e n ,
a c c e p t t h e  tr a d i t io n a l  " g u i l t - o f f e r in g ."  B y  i t  we m ean a n  o f f e r in g  w hich
f r e e s  t h e  in d iv id u a l from  h is  s t a t e  o f  g u i l t> in c u r r e d  b e fo re  th e  L a rd ,
3
th r o u g h  a  sp e c if ic  k in d  o f  s in .
O ccasio n  a n d  P ro c e d u re
1. T h e  Law o f theD S/K . L ev  7 :1 -7  a lo n e  in fo rm s  u s  c o n c e rn in g  
th e  p r o c e d u r e  fo r  th e  QuK . E v e n  h e i’e  th e  in fo rm a tio n  p r o v id e d  i s  
s p a r s e .  T h e  s itu a tio n  is  a g g r a v a te d  b y  th e  fa c t  th a t  in  7 :7  t h e  DttfKis 
lik e  th e  nKtDfl; th e r e  is  o n e  law  ( r t n n  ) fo r  b o th .  D oes th i s  m ean th a t  
in  te rm s  o f  p ro c e d u re  th e re  is  n o  d if f e r e n c e  b e tw e e n  th e s e  tw o s a c r if ic e s  
P o r te r  s u g g e s t s  th a t  " h e re  th e  g u i l t - o f f e r in g  h a s  becom e id e n t ic a l  w ith  
th e  s in - o f f e r in g  ( v e r s e  7 ) ,  so th a t  i t  is  im p o ss ib le  to  s e e  a n y  d if f e re n c e
4
b e tw e e n  th e m ."  O th e r  s c h o la r s ,  n o t ic in g  th a t  v s s .  6  a n d  7b a r e  
ta lk in g  a b o u t  th e  f le s h  o f  th e  a n im a l, s t a t e  th a t  " th e  com m on f e a tu r e
■ fe .g ., S n a ith ,  L e v i t ic u s ,  p .  50; J .  A . T h o m p so n , " N u m b e rs ,"
p .  187.
2
M orald i, E sp ia z io n e . p .  169: M ilgrom , C u l t , p .  7.
3K n ie rim , " >asam ,"  c o l. 256, s u g g e s t s  " S c h u ld g a b e ,"  w h ic h  is  
b a s ic a lly  th e  sam e a s  " g u i l t - o f f e r in g ,"  a l th o u g h  "G abe"  t e n d s  to  
s u g g e s t  a  p a r t ic u la r  th e o ry  o f  s a c r i f i c e .  F o r L e v in e , P r e s e n c e ,  p .  128, 
DE?K m e a n s  " e x p ia to ry  p a y m e n t ."  We r e tu r n  to  th i s  s u g g e s t io n  b e lo w .
4
L e v i t ic u s ,  p .  53.
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o f  th e  s in  o f f e r in g  a n d  th e  g u ilt  o f f e r in g  i s  th a t  th e  p r i e s t  w ho p e r ­
fo rm s th e  c e re m o n y  re c e iv e s  th e  f l e s h . M o r a l d i  s e e s  th e  s im ila r i tie s  
in  th e  fa c t th a t  th e  an im al is  m ost h o ly ,  a n d  th a t  i t s  f le s h  is  to  b e  
e a te n  b y  th e  m ale m em bers o f th e  p r i e s t ly  fam ily . M oth i s  w illin g  
to  re c o g n iz e  t h a t  a l th o u g h  v s .  7 r e f e r s  e sp ec ia lly  a n d  p r im a r i ly  to  th e  
p r ie s t ly  s h a r e  o f  th e  sa c r if ic ia l v ic t im , i t  a lso  r e f e r s  in d i r e c t ly  to
Q
th e  t r e a tm e n t  o f  th e  an im al a s  a w h o le ."
T h e  r i tu a l  d e s c r ib e d  in  7 :1 -6  m e n tio n s  t h e  fo llo w in g  c u ltic  a c t s :
(a )  S la u g h te r in g  o f  th e  an im al in  th e  p la c e  w h e re  th e  b u r n t  
o f f e r in g  w as k il le d  ( v s .  2 )
(b )  T h e  blood  w as to  b e  th ro w n  ( p i t )  a r o u n d  th e  a l t a r  ( v s .  2)
(c ) T h e  f a t  w as to  b e  b u r n t  on  th e  a l t a r  ( v s s .  4 , 5)
(d )  T h e  p r i e s t  w as to  e a t th e  f le s h  o f  th e  an im al in  a  h o ly  p la c e  
( v s .  6 ) .  T h e  f le s h  w as m ost h o ly  ( v s .  6 ; c f .  14 :13 ; Num 1 8 :9 , 10)
T h e  d if f e re n c e  b e tw een  th e s e  r i tu a l  a c t s  a n d  th o s e  fo r  th e  
is  fo u n d  in  th e  b lo o d  m a n ip u la t io n .^  To th i s  we w ill r e t u r n  b e lo w . T h e  
fa c t th a t  th e  b lo o d  m an ip u la tio n  is  d i f f e r e n t  s u g g e s t s  t h a t  a l th o u g h  
th e r e  i s  o n e  law  ( v s .  7) f o r  th e  a n d  th e  nKSDn* th i s  d o e s  n o t
mean th a t  th e r e  i s  no d if f e re n c e  a t  a il in  t h e  r i t u a l  a c t s .
T h e  q u e s t io n  re m a in s  w h e th e r  o n e  sh o u ld  lim it v s .  7a— " th e  
g u ilt o f f e r in g  is  lik e  th e  s in  o f f e r in g ,  th e r e  i s  o n e  law  fo r  th e m ” —to
^ S n a ith ,  L e v i t i c u s , p .  57. M ilgrom , C u l t , p .  15 n .  48 , s a y s ,
"A s  fo r  L ev  7 :7  o s te n s ib ly  e q u a t in g  th e  h a t t a t  a n d  th e  a s h a m , th e  v e r s e  
s t a t e s  e x p l ic i t ly  th a t  th e y  a r e  a lik e  o n ly  a s  to  th e i r  p r i e s t l y  p r e b e n d s . "
2 3E s p ia z io n e , p .  176. L e v i t i c u s , p .  58.
^We m u s t n o tic e  t h a t  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  is  n o t  m e n tio n e d . See 
o u r  d is c u s s io n  on  th i s  p ro b lem  below  u n d e r  " T h e  L a y in g  on o f  H a n d s ."
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th e  e a t in g  o f  th e  f le s h .  In  o th e r  w o rd s , d o e s  v s .  7b— " th e  p r i e s t  who 
m ak es a to n e m e n t w ith  i t  shaE  h a v e  i t " — e x p la in  7a? T h is  w o u ld  seem  
to  b e  th e  p r o p e r  in te r p r e ta t io n .  H o w ev er, th e  u s a g e  o f  th e  w o rd  
m i t l C  "law ” ) p o in ts  in  a  d if f e r e n t  d i r e c t io n .  T h is  te rm  is  u s e d  in  
L ev  6  a n d  7 to  d e s ig n a te  th e  r i tu a l  in s t r u c t io n s  g iv e n  b y  G od c o n c e r n ­
in g  th e  m a n n e r  th e  s a c r if ic e s  w ere  to  b e  o f f e r e d .  I t  is  n o t u s e d  to  
d e s ig n a te  o n ly  o n e  a s p e c t  o f  a r i t u a l ,  e . g . , th e  e a t in g  o f th e  f le s h  o f  
an  an im a l. F o r su c h  d e s ig n a tio n s  th e  te rm  n p n  ( " d u e ,  o r d e r ,  s t a t u te " )  
w ou ld  h a v e  p ro b a b ly  b e e n  u s e d ,  a s  s u g g e s te d  b y  Lev 7 :3 5 , 3 6 .^  T h u s  
th e  H eb rew  e x p re s s io n  DH'? nnti m m  DttmD n x a m  ( " th e  guiLt o f f e r in g  i s  
E ke  th e  s in  o f f e r in g ,  th e r e  is  o n e  law  fo r  th e m ") i s  a n  e x p r e s s io n  w hose  
m e a n in g  is  n o t e x h a u s te d  b y  v s .  7b . I t  r e f e r s  to  th e  w hole r i t u a l  p r o ­
c e d u r e .  Y et th e  assim H ation  is  n o t a b s o lu te .  T h e re  is  o n e  im p o r ta n t  
d if f e r e n c e  b e tw ee n  th e  D2?X a n d  th e  nXIDtl, n am e ly , th e  b lo o d  m a n ip u la ­
t io n .  T h is  p e r ic o p e  m akes c le a r  t h a t  w ith  th e  e x c e p tio n  o f  t h i s  th e
2
p r o c e d u r e  fo r  th e  tw o s a c r if ic e s  i s  id e n t ic a l .
2 . DL?K fo r  t ln in te n tio n a l S in  ( m a g ?  ) .  T h e  te rm  m 3 2 J is  u s e d  
in  c o n n e c tio n  w ith  th e  D©X in  L ev  5 :1 4 -1 9 . I t s  m e an in g  i s  th e  
sam e w e fo u n d  in  L ev  4. I t  d e s ig n a te s  a n  u n in te n tio n a l  s in .  We 
wfll a lso  in c lu d e  u n d e r  s u c h  a  c a te g o r y  th e  e a s e s  o f th e  le p e r  a n d  th e  
N a z ir i te ,  who a r e  a s k e d  to  b r in g  an  QttfX u n d e r  c e r ta in  c i r c u m s ta n c e s .
L ev  5 :1 4 -1 6 . T h e  f i r s t  th in g  w e m u s t d is c u s s  h e re  i s  th e  n a t u r e
^See P a n s in y a ,  La n o tio n  d e  n o m o s . p p .  75 - 7 6 ,  w ho s a y s  t h a t  
in  L ev  6 , 7 " ta n d is  q u e  to ra h  s ig n if ic  u n c  in s t r u c t io n  r i tu e l le  d e  D ieu  
s u r  la  m a n ie re  d 'o f f r i r  Ie s  s a c r i f ic e s ,  h u q q a h  d e s ig n e  u n  p r e c c p te  d e  
D ie u , e n j'o ig n an t T e x e c u tio n  a  jam ais  d 'u n e  c h o s e  d o n n c e  ( h u q q a t  ^ o lam )."
2So a lso  K Id n e r , S a c r if ic e , p .  19; M ay s . L e v i t ic u s , p .  36 .
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of th e  s in  w h ich  th e  qc/k a d d r e s s e s .  T h e  s in  is  q u a lif ie d  a s  a n  u n in ­
te n tio n a l o n e .  I t  i s  a n  in te n tio n a l yyD a g a in s t  th e  ho ly  th in g s  o f  
th e  L ord  ( m r p  T h a tW D  is  r e f e r r i n g  h e re  to  a s in  a g a in s t
ho ly  th in g s  is  r e c o g n iz e d  b y  p ra c t ic a l ly  a ll s c h o la r s .*  T h e  d e s ig n a tio n  
"ho ly  th in g s "  h a s  b e e n  in te r p r e te d  a s  " p r o p e r ty  b e lo n g in g  to  Y ahivch 
o r  sp e c if ic a lly  to  h is  s a n c tu a r y  o r  h is  p r i e s t s . "  Milgrom is  p ro b a b ly  
r ig h t  in  s u g g e s t in g  th a t  th e  s a n c ta  s u b je c t  t o y y o  a re  "all th e  s a n c ta ,
m ajor a n d  m in o r , from  th e  tim e o f  i t s  d e d ic a tio n  u n t i l , if  th e y  b e  fo o d ,
3
th e y  a r e  e a te n  o r  in c in e r a te d ."  T h e  p e r ic o p e  in d ic a te s  th a t  th e  ho ly  
th in g  h a s  b e e n  m isa p p ro p r ia te d  b y  th e  in d iv id u a l .  We a r e ,  th e r e f o r e ,  
d ea lin g  h e re  w ith  d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta  th r o u g h  u n in te n tio n a l  
m isa p p ro p ria tio n  o f  sancta.**
F o r  th e  D W K -sacrifice a ram  (>*>k  ) is  r e q u i r e d .  T h is  i s  p r a c t i ­
ca lly  th e  o n ly  an im al o f fe re d  a s  an  qe/k - A y o u n g  ram  ) is  m en­
tio n ed  o n ly  on  tw o o c c a s io n s  (L ev  1 4 :1 2 ; Num 6 :1 2 ) .  T h e  ram  i s  to  be  
w ith o u t b le m ish  ( , " v a lu e d  b y  y o u  in  s h e k e ls  o f  s i l v e r ,  a c c o rd in g
to th e  s h e k e l  o f  t h e - s a n c tu a r y ."  T h e  e x p r e s s io n  " v a lu e d  b y  y o u "  
epny:i ) i s  a  d if f ic u l t  o n e .  I t s  m ost com m on in t e r p r e ta t io n  i s  th e  o n e  
s u g g e s te d  b y  th e  R SV  t r a n s la t io n ,  n a m e ly , th a t  th e  v ic tim  s h o u ld  h a v e  
a  sp e c if ic  m o n e ta ry  v a lu e .'*  B y  th i s  M o rris  u n d e r s ta n d s  " th a t  c a r e  i s
* 0 n  th e  te rm  > y s  se e  b e lo w , p p . 177-81 .
2N o th , L e v i t i c u s , p .  46; M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  30 .
3
C u l t , p .  44 , s e e  h is  w hole d is c u s s io n  on  p p .  3 5 -44 .
4
So m o st s c h o la r s ,  e v en  th o s e  w h o , l ik e  M o ra ld i, E s p ia z io n c , p .  178, 
w ould r e je c t  th e  id e a  th a t  th e  n ttfK ex p ia te s  o n ly  s a c r i l ig io u s  a c t s .
**See C h ap m an  a n d  S t r c a n c ,  L e v i t i c u s , p .  24; M cd cb ic llc . E x p ia tio n , 
p .  57; D u s s a u d ,  O r ig in e s , p .  127; M ays, L e v i t ic u s ,  p .  35: S n a i th ,
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b e in g  ta k e n  th a t  a s u i ta b le  anim al b e  s e le c te d . " 1 M orald i ta k e s  “p l y : }
9
to  b e  a lw ay s  a n  " o f f e r ta  in  danax*o in  s o s t i tu z io n e  d i u n a  in  n a t u r e . " "
In  o th e r  w o rd s , it in d ic a te s  th a t  theDC/ht c o u ld  be  b r o u g h t  to  th e
3
s a n c tu a r y  in c u r r e n c y .  A s im ilar p o s it io n  is  ta k e n  b y  N o th , who 
s a y s  th a t  " th e  ram rs  v a lu e  in  m oney , a n d  n o t th e  ram  i t s e l f ,  w as  to  b e
4
'b r o u g h t  i n ' .  . . ."  From  th i s  h e  c o n c lu d e s  th a t  in  Lev 5 :1 5 -1 9  th e
5
te rm  Q ^K does n o t r e f e r  to  a  s a c r if ic e .
E . A . S p e is e r  in te r p r e te d -p ^ V ^  a ls o  a s  in d ic a t in g  th a t  th e
0
co u ld  b e  com m uted  to  c u r r e n c y .  He fo u n d  a p a ra lle l p r a c t ic e  in  d o c u -
rr
m e n ts , from  N uzi a n d  M ari. T h s e  d o c u m e n ts  a t t e s t  a r a r e  ty p e  o f  p a y -
7
m ent w h ich  S p e is e r  c a lls  "cerem on ia l p a y m e n t ."  T h e  o c c a s io n s  on  
w hich th i s  p a y m e n t w as r e q u i r e d  w ere  a lw a y s  solem n o n e s .  T h e  im p o r­
ta n t  th in g  a b o u t th i s  t y p e  o f  p ay m en t i s  t h a t  " it is  a lw a y s  l i s t e d  in
g
te rm s  o f  an im als  r a t h e r  th a n  m etal c u r r e n c y . "  T h e  s ta n d a r d  am o u n t 
to  b e  p a id  w as t h i r t y  s h e k e ls .  I t w as re m itte d  "in  te rm s  o f  o n e  b u l l ,  
one  a s s ,  a n d  te n  s h e e p .
L e v i t ic u s , p .  50; E H ig e r, L e v i t ic u s , p .  77.
lu  7A sh a m ,"  p .  202.
2
E s p ia z io n e , p .  174.
3I b i d . ,  p .  175.
4 5N o th , L e v i t i c u s , p .  47. I b id .
0
E . A . S p e is e r ,  "L e v itic u s  a n d  th e  C r i t i c s ,"  in  O r ie n ta l  a n d  
B ib lica l S tu d ie s :  C o lle c te d  W ritin g s  o f  E . A . S p e is e r , J .  J .  F in k e ls te in  
andJVI. G r e e n b e rg ,  e d s .  (P h ila d e lp h ia :  U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia  P r e s s ,  
1967), p p .  124-28. O r ig in a lly  p u b lis h e d  in  Y ehezkel K au fm an n  J u b ile e  
V olum e, M. H a ra n , e d .  ( J e ru s a le m : M agnes P r e s s ,  1 9 6 0 ), p p .  30-33 .
7
S ee h is  "N u z i M arg ina lia  4 : C erem o n ia l P a y m e n t,"  O r  25 
(1 9 5 6 ) :9 - I 5.
Q
" L e v it ic u s  a n d  th e  C r i t i c s ."  p .  127.
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a lw a y s  in  th e  sam e 1 -1 -1 0  r a t i o . " 1  In  som e c a s e s  s u c h  a p a y m e n t w as
im p ra c t ic a b le  a n d  a  com m utation  to  m etal c u r r e n c y  w as p e rm is s ib le .
N e v e r th e le s s ,  i t  w as r e q u ir e d  to  r e c o r d  " th e  p ro p e r  am o u n t fo r  e a c h
o f th e  r e q u i r e d  a n im a ls , e . g . . T36 m inas o f  t in  in  lieu  o f  o n e  b u l l ,  24
2
m inas o f  t in  in  lie u  o f  o n e  a s s . ,,T In  o th e r  w o rd s , th e  r e c o r d  w as  to  
in d ic a te  th e  s u b s t i t u t i o n . A c c o rd in g  to  S p e is e r  th e  te rm  'jb 'iy i i  in  
L ev  5 :14  in d ic a te s  th a t  th e  anim al c a n  b e  s u b s t i t u t e d .  He r e n d e r s  th e
3
e x p re s s io n  ROD “p q y n  a s  c o n v e r t ib le  in to  p a y m e n ts  in  s i lv e r ."
L e v in e , b u i ld in g  on S p e is e r 's  u n d e r s ta n d in g  o f  sa w  in
t h a t  te rm  th e  o r ig in a l  c h a r a c te r  o f  th e  DGfK . B a se d  on  th e  u s a g e  o f  
th i s  te rm  in  L ev  27, w h e re  a c c o rd in g  to  him i t  " r e f e r s  to  th e  im p u ta tio n  
o f  v a lu e  a c c o rd in g  to  a n o th e r  s ta n d a r d  o f  u n i t , "  L ev ine  t r a n s l a t e d  
‘■ p 'ty ia s  " th e  e q u iv a le n t . ” 4  While fo r  S p e is e r  th e  v ic tim  fo r  th e  
w as a n  an im al w h ich  c o u ld  b e  com m uted  to  c u r r e n c y ,  fo r  L e v in e  i t  w as 
th e  o th e r  w ay  a r o u n d .  T h e  exp  r e s s io n “p wvy;3 s u g g e s te d  to  L e v in e  th a t  
p r o b a b ly  " th e  *asam w as n o t o r ig in a lly  a n  a l t a r  s a c r if ic e .  . . .  I t  w as 
o r ig in a lly  a  c u l t ic  o f f e r in g  p r e s e n te d  to  th e  d e i ty  in  th e  form  o f  s i lv e r  o r  
o th e r  o b je c ts  o f  v a lu e  in  ex p ia tio n  f o r  c e r ta in  o f f e n s e s . " 3  T h e  p h r a s e  
□ “i b i y i  m e a n s , h e  s a y s ,  " im p u te d  a c c o rd in g  to  th e  e q u iv a le n t  in
s i lv e r  s h e k e ls ."  In  o th e r  w o rd s , " th e  ’asam  b e in g  o f fe re d  in  t h e  form
XI b i d . 2 I b i d . , p p .  1 2 7 -1 2 8 .
3I b i d . ,  p .  128. Milgrom seem s to  b e  fo llow ing  M orald i a n d  
S p e is e r ,  b u t  h i s  p o s it io n  is  no t vex*y c l e a r .  In  C u l t , p .  15 , h e  s a y s  
th a t  " th e  w o rs h ip p e r  is  g iv e n  th e  o p tio n  o f  o f f e r in g  th e  DK1K in  c u r r e n c y , "  
b u t  in  p .  142 h e  s t a t e s ,  " In  Is ra e l . . . o n ly  an im als  o r  m oney  ( s i lv e r )  
a r e  p r e s c r ib e d  fo r  th e  a s h a m . a n d  th e  l a t t e r  c a n  h a rd ly  s e r v e  a n y  o th e r  
p u r p o s e  th a n  to  b e  im m ediate ly  c o n v e r te d  in to  an  a p p r o p r ia te  s a c r if ic ia l  
a n im a l."
4 5
P r e s e n c e , p .  96. I b i d . ,  p .  99.
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o f a  s a c r if ic ia l  an im al r e p r e s e n t s  a  f ix e d  p a y m e n t in  s i lv e r ,  a n d  is  b e in g
o f fe re d  in s u b s t i tu t io n  fo r  th a t  p a y m e n t-" *
T h e  e x p r e s s i o n i s  fo rm ed  b y  th e  p re p o s it io n  l , th e  n o u n
“I“iy , a n d  th e  p ro n o m in a l s u f f ix  q . T h e  p ro n o m in a l s u f f ix  is  a  fo s s i l iz e d
o n e a n d ,  t h e r e f o r e ,  is  n o t fu n c t io n in g  a s  a  p ro n o u n .  I t  is  p a r t  o f  th e
nom inal s te m . T h is  is  in d ic a te d  b y  th e  u s a g e  o f  th e  sam e te rm  in L ev
27. In  v s s .  2 , 12 th e  e x p re s s io n  i s  fo u n d  in  th e  c o n s t r u c t  s t a l e .  In
2
th o s e  c a s e s  th e  p ro n o m in a l s u f f ix  m ak es no  s e n s e .  In  v s .  23 , th e  
d e f in i te  a r t i c le  i s  u s e d .  In  L ev  27 th e  te rm  "jD^y i s  u s e d  tw e n ty -o n e
3
tim es  a n d  i t  a lw a y s  r e f e r s  to  t h e  v a lu e  to  b e  p a id  w hen  re d e e m in g  p e r ­
s o n s ,  a n im a ls , o r  p r o p e r ty  th r o u g h  a  co m m uta tion  o f  a  vow . T h e  “p n y i s  
th e  m o n e ta ry  e q u iv a le n t  r e q u i r e d  fo r  th e  re d e m p tio n .
T h e  te rm  q u 'iy  in  L ev  5 :15  h a s  th e  sam e m e a n in g  i t  h a s  in  L ev  27. 
H o w e v e r, we m u s t n o t o v e rlo o k  th a t  th e  c o n te x ts  a r e  d i f f e r e n t .  In  L ev  
27 we a r e  d e a l in g  w ith  com m utation  o f  v o w s . T h e r e “fD iy  r e f e r s  to  th e  
e s tim a te d  v a lu e  o f  th e  p r o p e r ty  w h ich  i s  to  b e  re d e e m e d  a n d  w h ich  is  
to  b e  g iv e n  a s  a  s u b s t i tu t e  fo r  th e  th in g  v o w e d . In  Lev 5 :1 5  we a r e  in  
a  d i f f e r e n t  s i tu a t io n .  We a r e  d e a l in g  th e r e  w ith  a n  e x p ia to r y  s a c r i f ic e ,  
th e  DtffK. A n d  a l th o u g h  i t  is  t r u e  t h a t  th e  s a c r if ic ia l  p r o c e d u r e  is  n o t  
m e n tio n e d , t h e r e  i s  e n o u g h  e v id e n c e  in  th e  p e r ic o p e  to  in d ic a te  t h a t  we
* I b id . , p .  1 0 0 .
2
See S p e is e r ,  " L e v itic u s  a n d  th e  C r i t i c s ,"  p p .  124-25: M orald i, 
E s p ia z io n e , p .  174; M. L a m b e r t,  T r a i tc  d e  g ra m m a ire  h e b ra iq u c  
(H ild e sh e im : V e r la g  D r .  H . A . G e r s te n b e r g ,  1972), p .  143, who a lso  
m e n tio n s  th e  te rm ^ j- y x  ( lit*  "m y L o rd " )  a s  a n o th e r  c a s e  in  w h ich  a  p r o ­
nom inal s u f f ix  lo se s  i t s  v a lu e  a n d  b ecom es p a r t  o f  th e  n o u n .
3 V s s .  2 , 3 ( 2 x ) ,  4 , 5 , 6  (2 x )  , 7 , 8 , 12, 13, 15, 16 , 17 , 18, 18, 23 
( 2 x ) , 25 , 27 ( 2 x ) .
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a r e  d e a l in g  h e re  w ith  a b lo o d y  sac rif ic e .'* ' W hat is  th e n  th e  fu n c tio n  o f
th e  expressionQ "’ “p n y :i?  We a g r e e  w ith  N oth  t h a t  ( " r a m " )
2
i s  in  p a ra lle l w ithn'»>pftf t)D!5. In  th i s  c a s e i m y  c o u ld  r e ta in  th e  m ean ­
in g  " e s tim a te d  v a lu e ,  e q u iv a le n t ."  We w ould  th e n  t r a n s l a t e  v s .  15bc a s  
fo llo w s: "H e sh a ll b r in g  hisDWK to  th e  L o rd ,  an  u n b le m ish e d  ram  from  
th e  f lo c k , in  th e  e q u iv a le n t  o f  s i lv e r  w e ig h ts ,  in  th e  w e ig h t o f  th e  
s a n c tu a r y ,  fo r  an  D ttttt.”
O u r t r a n s la t io n  s u g g e s t s  th a t  th e  id e a  o f  com m utation  is  n o t  
n e c e s s a r i ly  p r e s e n t  in  - In  L ev  27 th e  c o n te x t  m ak es  c le a r  th a t
“I m y  is  o p e r a t in g  in  a s i tu a tio n  w h e re  th e  id e a  o f com m utation  is  p r e s e n t .  
S u c h  is  n o t  th e  c a se  in  L ev  5 :1 4 -1 6 . In  th i s  c a s e  th e  id e a  o f  com m uta­
tio n  seem s to  b e  ru le d  o u t b y  th e  c o n te x t  i t s e l f .  A c c o rd in g  to  v s .  16c 
a to n e m e n t is  to  b e  m ade b y  m e an s  o f  th e  ram  C? KD ) .  E v e n  th o u g h  a 
m o n e ta ry  e q u iv a le n t  is  b r o u g h t ,  e x p ia tio n  is  p e r fo rm e d  w ith  a ra m . T h is  
s ig n if ie s  th a t  w hen th e  s i lv e r  e q u iv a le n t  w as b r o u g h t  to  th e  s a n c tu a r y  
I ts  p u r p o s e  w as n o t to  offex* i t  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  th e  ra m , b u t  to  o b ta in  
th e  ra m . T h e  s i lv e r  e q u iv a le n t  w as " to  a s su m e  th e  form  o f  a n  a l t a r  
s a c r i f i c e ,  to  b e  pai*tially b u r n e d  o n  th e  a l t a r ,  a n d  p a r t i a l ly  co n su m e d  b y
3
th e  p r i e s t s . "  T h e  s i lv e r  w as  u s e d ,  m o st p r o b a b ly ,  to  b u y  th e
*T he te x t  c le a r ly  s t a t e s  t h a t  th e  s a c r if ic ia l  a n im a l, th e  ram  
C ’?*>K ) » w ould  b e  u s e d  in  th e  ex p ia to i* y  p r o c e s s .  T h is  can  o n ly  m ean a 
b lo o d y  s a c r i f ic e ,  c o n tra  N o th , L e v i t i c u s , p .  47.
2
L e v i t i c u s , p .  47.
3
L e v in e , P r e s e n c e , p .  100. He m ay b e  r i g h t  in  s u g g e s t in g  th a t  
o r ig if ia lly  th e  dsj?K w as n o t a  s a c r i f ic e  b u t  a  f ix e d  p e n a l ty .  Y e t. i t  
seem s to  u s  t h a t  th e  b ib lic a l e v id e n c e  d o e s  n o t  p r o v id e  e n o u g h  s u p p o r t  fox* 
th a t  t h e s i s .  F o r a  bx*ief, b u t  s ig n i f i c a n t ,  e ir itiq u e  o f  L e v in e 's  p o s i t io n ,  
s e e  M ilgrom , C u l t , p p .  142 -43 . T h e  p a r a l le l s  from  N uzi a n d  M ari s u g ­
g e s te d  b y  S p e is e r  a r e  re a l ly  n o t  p a r a l le l s  a t  a l l .
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r e q u is i t e  s a c r if ic ia l  v ic tim . *
In  th e  p e r ic o p e  o f  L ev  5 :1 4 -1 6  th e r e  a r e  tw o o th e r  id e a s  c o n ­
n e c te d  w ith  th e  DttJK * O ne is  th e  id e a  o f  r e s t i t u t i o n , th e  o th e r  th e  idea  
o f  c o m p e n sa tio n . T h e  H eb rew  te rm  w h ich  th e  RSV  r e n d e r s  " to  m ake 
r e s t i tu t i o n "  i s  th e  P iel form  o f (= " to  r e p a y ,  m ake a m e n d s ' ) .  Some
tim e a g o  D . D a u b e  a r g u e d  th a t  r e f e r s  to  a  r e s t i tu t io n  o f  th e  same
2
o b je c t o r  o f  th e  sam e k in d .  M ore r e c e n t ly  M ilgrom h a s  sh o w n  th a t  th e
3
r e q u i r e d  r e s t i tu t i o n  is  n o t " in  k in d  b u t  o n ly  in  m o n e y ."  T h e  p re s e n c e  
o f th e  id e a  o f  r e s t i tu t io n  m akes i t  c l e a r  t h a t  we a r e  d e a l in g  h e r e  w ith  a  
s in  w h ic h  h a s  to  do  w ith  m is a p p ro p r ia t io n , o r  e v e n  m is u s e , o f  h o ly  
p r o p e r ty .  T h e  a d d itio n  o f  o n e  f i f th  a s  a  co m p e n sa tio n  w as p ro b a b ly  a 
f in e .
L ev  5 :2 7 -1 9 - T h is  p ie c e  o f  c u l t ic  le g is la t io n  h a s  b e e n  o n e  o f th e  
s o u rc e s  o f  c o n fu s io n  b e tw e e n  th e  DKlDn a n d  th e  DSftt . T h e  in t r o d u c to r y  
s e n te n c e ,  p h r a s e d  in  c a s u is t ic  fo rm , d o e s  n o t  follow  th e  o n e  in  v s .  15.
I t  i s  r a t h e r  a n  e x a c t  r e p lic a  o f  th e  nK Q nform uIa fo u n d  in  L ev  4 :2 ,  13, 22: 
"W hen a  p e r s o n  s in s  b y  d o in g  a n y  o f  t h e  th in g s  w h ich  th e  L o rd
T h i s  p r a c t ic e  m ay h a v e  b e e n  b a s e d  o n  a t  le a s t  tw o  r e a s o n s .
F i r s t ,  m e ta l c u r r e n c y  w as a lw a y s  n e e d e d  in  th e  te m p le . S e c o n d , s in ce  
th e  an im a l r e q u i r e d  fo r  th e  QfflK w as  o n e  o f  th e  m ost com mon in  I s r a e l  
( s e e  B .  D . N a p ie r ,  " S h e e p ,"  IB P  4 :3 1 5 ) , i t  w ou ld  n o t  b e  w ro n g  to  sa y  
th a t  t h e  s a n c tu a r y  w ould a lw a y s  h a v e  a n  o v e rflo w  o f  th e m . T h e  DttlK 
w ould  t h e n  b e  a  good a d m in is tr a t iv e  p o lic y .  B u t  t h e r e  m ay a lso  b e  a  r e ­
lig io u s  i n t e n t io n ,  n am e ly , th a t  t h e r e  w ill a lw a y s  b e  a v a i la b le  in  th e  
s a n c tu a r y  a  m e an s  o f  e x p ia tio n . A p p a re n t ly  c u r r e n c y  w as a lso  b ro u g h t  
to  t h e  s a n c tu a r y  f o r  th e  nKtan , a s  in d ic a te d  in  2 K g s  1 2 :1 7 ; s e e  M ilgrom , 
C u lt ,  p .  143; a n d  L e v in e , P r e s e n c e ,  p .  99 . B u t ,  c f .  N . H . S n a i th ,  "2 
K in g s ,"  113 3 :252 .
2S tu d ie s  in  B ib lica l Law (C a m b r id g e :  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1947) , p p .
133-44.
3" T h e  L e g a l T e rm s §LM a n d  B R ’ &W in  th e  B ib le ,"  JN E S 25 (1 9 7 6 ):
273.
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com m anded n o t to  b e  d o n e  . . . "
A c c o rd in g ly , som e h a v e  a r g u e d  fo r  th e  im p o ss ib ili ty  o f  d is t in ­
g u is h in g  th e  riKtonfrom th e  DttfK. 1 O th e r s ,  l ik e  N o th , f in d  in  th is
■>
p e r ic o p e  a " s in -o f f e r in g "  com m uted  to  m oney fo r  atonem ent.**  S till 
o th e r s  h a v e  fo u n d  th e  k e y  fo r  th i s  p ro b lem  in  th e  e x p r e s s io n  yT*> k*?*!
3
( " b u t  h e  d o es  n o t k n o w ") . T h e  s in  is  o n ly  a  s u s p e c te d  o n e . T h e  
p e rs o n  f e a r s  h e  h a s  s in n e d  b u t  i s  u n a b le  to  s p e c ify  in  w h a t o r  how  h e  
s in n e d .  I t  d iffe rs  from  th e  DKlDnin th a t  th e flK B n  w as o f f e re d  a f t e r  th e  
p e r s o n  becam e c o n sc io u s  o f  h is  s in .
T h is  la s t  i n t e r p r e ta t io n  h a s  m uch to  com m end i t .  T h e  o f f e r in g  is  
b r o u g h t , a l th o u g h  th e  in d iv id u a l  d o es  n o t know  in  w h a t h e  s in n e d , b e -
4
c a u s e  h e  fee ls  g u il t  ( DtttKi ) . I t  m ay w ell b e  t h a t  h e r e  th e  e x p re s s io n  
* m y  Kts:j(”a n d  h e  b e a r s  h is  s in " )  in d ic a te s  t h a t  th e  p e r s o n  is  g o in g  
th r o u g h  an  e x p e r ie n c e  w h ich  h e  i n t e r p r e t s  to  b e  a  p u n is h m e n t fo r  h is  
u n k n o w n  s in ,  e . g . ,  s ic k n e s s .  T h e  m is fo r tu n e  o f  o f f e n d in g  a d e i ty  
t h r o u g h  a n  u n k n o w n  s in  w as a  s o u rc e  o f f e a r  t h r o u g h  t h e  a n c ie n t N e a r
* E .g . ,  M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  31, s e e s  h e r e  " a n o th e r  in d ic a ­
tio n  o f  th e  g ra d u a l a n d  c o m p o site  n a tu r e  o f  ’t h e  la w ' in  th e  O T ."  See 
a lso  d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  421; P o r te r ,  L e v i t i c u s , p .  45, who 
f in d s  h e r e  th e  a c t iv i ty  o f  t h e  co m p ile rs  a t te m p t in g  " to  co n fo rm  th e  g u i l t -  
o f f e r in g  a s  c lo se ly  a s  p o s s ib le  to  th e  s in - o f f e r in g ."
2
L e v i t ic u s , p .  48 .
3
T h is  is  th e  p o s it io n  ta k e n  b y  M ilgrom , C u l t , p p .  74-76 ; b u t  
b e fo re  h im , S n a ith ,  L e v i t i c u s , p .  51; M ays, L e v i t i c u s , p .  36; R Ioraldi, 
E s p ia z io n e , p p .  175, 176 ; D u s s a u d ,  O r ig in e s , p .  128; C h apm an  a n d  
S t r e a n e ,  L e v it ic u s , p .  24; A . D illm an n , D ie B u c h e r  E x o d u s  u n d  L e v itic u s  
(L e ip z ig : V e rla g  von  S .  H irz e l ,  18 8 0 ), p p .  436, 437 .
^D ue to  th e  s p e c ia l  n a t u r e  o f  th e  s in  f o r  w h ich  th e  DfflKis h e re  
r e q u i r e d  i t  m ay b e  r i g h t  to  ta k e  th e  v e r b  to  m ean  " to  fe e l g u i l t" ;  
s e e  C u l t , p p .  9 , 76.
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E a s t .^  T h e  D2/X fo r  u n k n o w n  s in  w o u ld , th e n ,  b e  th e  I s r a e l i t e  a n s w e r  
2
to  s u c h  a  f e a r .
We h a v e  seen  th a t  th e  s in  w h ich  th e  diok e x p ia te s  in  v s s .  14- 
16 i s  a  t r e s p a s s  a g a in s t  s a n c ta .  I s  t h i s  a lso  th e  c a s e  in  v s s .  17-19?
T h is  i s  a ff irm e d  b y  M ilgrom , w ho s t a t e s  th a t  " v s s .  17-19 fo rm  a  homo­
g e n e o u s  u n i ty  w ith  v s s .  14-16 . B o th  c a s e s  d ea l w ith  t h e  s in  o f  u n in te n -
3
txonal p o a c h in g  u p o n  s a n c ta ,  th e  o n e  r e a l  a n d  th e  o th e r  s u s p e c t e d . "  T h e  
lo g ic  o f  th i s  p o s itio n  c a n n o t b e  d e n ie d .  B e s id e s ,  i t  a lso  s h o w s  th a t  so  f a r  
th e  02/K a d d re s s e s  o n ly  o n e  ty p e  o f  s i n , d e s e c ra t io n  o f  s a n c t a . H o w ev er, 
h e  r e c o g n iz e s  t h a t ,  s in c e  th e  riKEJn fo rm u la  is  u s e d ,  th e  p e r ic o p e  s u g g e s t s  
" th a t  a n y  o f  G o d 's  p ro h ib i t io n s  c o u ld  h a v e  been  in a d v e r te n t ly  v io la te d ,"  
a n d  a d d s  t h a t  " s in c e  th e  s in  w as n o t  k n o w n  b u t  o n ly  s u s p e c te d  . . . th e  
p o s s ib i l i ty  e x is te d  th a t  th e  s in  w as in  fa c t  a m aal, w h ich  u n le s s  e x p ia te d
4
b y  a n  ash am  w ould a ro u s e  th e  w ra th  o f  G o d ."  B u t M ilg rom , n o t s a t is f ie d
F o r  a  s h o r t  d is c u s s io n  o f  th e  N e a r  E a s te rn  m a te r ia ls  s e e  M ilgrom , 
i b i d . ,  p p .  76-78 . O ne ex am p le  w ill s u f f ic e  h e r e .  In  th e  " P r a y e r  to  
E v e ry  G o d ,"  w hich is  a  p e t i t io n  f o r  r e l i e f  from s u f f e r in g ,  t h e  p e n i te n t  
s a y s :  ,rO my G od, (m y) t r a n s g r e s s io n s  a r e  m any ; g r e a t  a r e  m y s in s .  . . . 
T h e  t r a n s g r e s s io n s  w h ich  I h a v e  co m m itted , in d e e d  I do  n o t k n o w . T h e  
fo rb id d e n  th in g  w h ich  I h a v e  e a t e n ,  in d e e d  I do  n o t  k n o w ; th e  p ro h ib i te d  
(place-) o n  w hich  I h a v e  s e t  f o o t ,  in d e e d  I do n o t k n o w . T h e  L o rd  in  th e  
a n g e r  o f  h is  h e a r t  looked  a t  m e; th e  g o d  in  th e  r a g e  o f  h is  h e a r t  co n ­
f r o n te d  m e; w hen th e  g o d d e s s  w as  a n g r y  w ith  m e, s h e  m ade me becom e 
ill"  (A N E T , p .  391). See th e  " P r a y e r  o f  K a n tu z i l is ,"  i b i d . , p p .  400-401; 
a lso  in  N e a r  E a s te rn  R e lig io u s  T e x t s  R e la t in g  to  t h e  O T . e d .  ,W. B e y c r l in  
(P h ila d e lp h ia :  W estm in ste r P r e s s ,  1978 ), p p .  167-69 .
2
T h is  k in d  o f 0 2 /ttw as c a l le d  b y  th e  r a b b in ic  s a g e s  a  's u s p e n d e d  
D2/K " IbKZK ) .  I t  w as s u s p e n d e d  b e c a u se  w h e n e v e r  th e  p e r s o n  b e ­
cam e a w a re  o f  h is  s in  h e ,  t h e n ,  h a d  to  b r in g  a n o th e r  s a c r i f i c e .  T h is  
s e c o n d  s a c r if ic e  w as ta k e n  b y  som e to  b e  a  nSiDfT a n d  b y  o th e r s  a n  Dtt/tt- 
S ee  M ishna K e rith o th  5 :2 -8 ;  a n d  M ilg rom , C u l t , p .  75 n .  269 .
3 I b i d . , p p .  74 , 75 .
4 .
I b i d . ,  p .  76. O n th e  nKlDn fo rm u la  see  a b o v e , p .  8 6 . T h e  N ear
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w ith  w h a t h e  h a s  ju s t  s t a t e d ,  s u g g e s t s  th a t  L ev  5 :1 7 -1 9  is  a
re a c tio n  to  t h e  te n d e n c y  "to  d ic h o to m ize  th e  w o rld  in to  t h e  s a c r e d  an d
th e  p ro fa n e ." * ' A c c o rd in g  to  him th i s  p e r ic o p e  m ak es c l e a r  t h a t  a n y
" u n w itt in g "  v io la tio n  o f  a n y  o f  G od’s  com m ands r e q u i r e s  e x p ia t io n  fo r
2
d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta .  E th ic s  a n d  c u l t  a r e  th u s  in d is s o lu b ly  u n i t e d .
M ilgrom ’s  p o s itio n  is  r ig h t ly  b a s e d  on th e  f a c t  t h a t  th e  in t r o ­
d u c to ry  fo rm u la  in  v s .  17 is  in  p a ra l le l  w ith  th e  i n t r o d u c to r y  fo rm u la  in  
v s .  14. In  v s .  17 th e  c a te g o ry  is  e x te n d e d  to  in c lu d e ,  o r  r e f e r  to .  
a n y  v io la tio n  o f  G od’s law . B u t in  o r d e r  to  m a in ta in  t h e  d if f e r e n c e  
b e tw ee n  th e  n x a n a n d  th e  DttfK, w e m u st k eep  in  m ind  t h a t  th e  Dtfftfin 
v s s .  17-19 r e d r e s s e s  a n y  v io la tio n  o f  G o d 's  com m ands o n ly  w h en  th e  s in  
is  u n k n o w n ; t  h a t  i s , o n ly  w h en  th e  p e r s o n  fe a r s  o r  s u s p e c t s  th a t  h e  
h as  d iso b e y e d  G od’s  law .
T h e re  a r e  tw o  o th e r  t i l in g s  w h ich  call fo r  a t t e n t io n  in  L ev  5 :1 7 -1 9 . 
F i r s t ,  fo rg iv e n e s s  is  b e in g  s o u g h t  th r o u g h  th e  Q2?k - T h e  v e r b  n>D
is  u se d  in  t h e  M iphal fo rm , as w as also  th e  c a se  w ith  t h e  DXiDn. T h u s
3
th e  m e an in g  seem s to  b e  th e  sam e  in  b o th  c a s e s .  S e c o n d ly ,  n o th in g  
Is  s a id  in  th i s  p e r ic o p e  a b o u t r e s t i t u t i o n .  T h is  is  n o t  d i f f ic u l t  to  u n d e r ­
s t a n d .  'T h e  in d iv id u a l  d o es  n o t  know  e x a c tly  w h a t h is  s in  c o n s is te d  o f .  
T h u s  h e  d o e s  n o t know  w h at to  m ake r e s t i tu t io n  f o r .  T h is  fa c t h a s
E a s te r n  t e x t s  r e v e a l  t h a t  u n k n o w n  s in s  w e re  n o t lim ite d  to  th e  c a te g o ry  
o f  d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta ,  b u t  c o u ld  a lso  in c lu d e  s u s p e c te d  e th ic a l  v io la ­
t io n s ;  s e e  S u r p u  I I , p u b lis h e d  b y  E . R e in e r ,  S u r p u :  A C o llec tio n  o f  
S u m erian  a n d  A k k a d ia n  In c a n ta t io n s  (G ra z : S e lb s tv e r la g e  d e s  H e ra u s -  
g e b e r s ,  1 9 5 8 ), p p .  13, 18.
XC u I t , p .  80. ^ b i d .
3
F o r  th e  s ig n if ic a n c e  o f  t h e  p a s s iv e  form  o f  rG?D s e e  a b o v e ,  p .  8 6 ,
n .  2 .
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a p p a re n t ly  b e e n  o v e rlo o k e d  w h e re  r e s t i t u t i o n  was th o u g h t  to  b e  t h e
d is t in c t iv e  f e a tu r e  o f  th e  . 1
Num 6 :1 2 : T h e  N a z ir i te 's  DtffK . We h a v e  a lre a d y  r e f e r r e d  to  th is
p e r ic o p e  in  c o n n e c tio n  w ith  t h e  ntttort * A nKBrtwas r e q u i r e d  w h en  th e
p e rio d  o f  c o n s e c ra tio n  w as c o m p le te d , a n d  also  w hen th e  N a z ir ite  v io la te d
h is c o n s e c ra t io n  th r o u g h  a c c id e n ta l c o n ta m in a tio n . T h e  DttfK , on  th e
o th e r  h a n d ,  w as o n ly  r e q u ir e d  in  t h e  c a s e  o f  a c c id e n ta l c o n ta m in a tio n ,
v s s .  9-12. T h e  o b v io u s  q u e s tio n  i s ,  w h y  a n  DtffK? F o r som e th e  a n s w e r
2
to  th is  q u e s tio n  " re m a in s  o b s c u r e ."  Y e t m ost s c h o la rs  w ill a c c e p t o n e  
o f  th e  two fo llo w in g  in t e r p r e ta t io n s :  ( 1 )  th e  DttfNis b ro u g h t  in  o r d e r  to
c o m p e n sa te , o r  as  a  r e p a r a t io n ,  f o r  t h e  d e la y  in  fu lf illin g  t h e  N a z ir i te
3
vow w h ich  was i n t e r r u p t e d ;  (2 ) t h e  DttfK is  b ro u g h t in  o r d e r  to  e x p ia te  
som e u n k n o w n  s i n ,  th e  ty p e  o f  s in  c o n te m p la te d  in  L ev  5 :1 7 -1 9 , w h ich
4
is  c o n s id e re d  t h e  c a u s e  o f  t h e  m is fo r tu n e .
A n in v e s t ig a t io n  o f  t h e  w ho le  p e r ic o p e ,  6 :1 -2 0 , m akes c le a r  th a t  
we a re  d e a lin g  h e r e  w ith  s a n c ta .  T h e  in d iv id u a l  s e p a r a te s  h im se lf  
( “iT3 ) to  th e  L o rd  fo r  a d e f in i te  p e r io d  o f  tim e. D u r in g  th a t  p e r io d  
h e  is  ho ly  ( e?Tp ) .  His h o lin e ss  i s  in d ic a te d  esp ec ia lly  th r o u g h  th e  
u n u s u a l 'le n g th  o f  h is  h a i r :
*See a b o v e , p . 149 n .  2. S c h o tz r c r it ic ism  o f th i s  p o s it io n  i s  w ell 
ta k e n  (S c h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p p .  3 5 -4 4 ) .
^ E . g . , J .  M a rsh , " N u m b e rs ,"  p .  171.
^ E .g . , M cNexle, N u m b e rs , p .  34; J .  A . T h o m p so n , " N u m b e rs ,"  
New B ib le  C o m m e n ta ry .R e v ise d  (L o n d o n : I n te r - V a r s i ty  P r e s s ,  1 9 7 0 ), 
p .  176; K e lle rm an n , " »asham , p .  434 , w ho  ta k e s  th e  v io la tio n  o f  th e  vow 
to  be " a n  o f fe n s e  a g a in s t  Y ah w eh 's  p o s s e s s io n ,  v i z . ,  th e  tim e p le d g e d  
to  h im ."  C f . , id e m , D ie P r i e s t e r s c h r i f t  v o n  N um eri 1 1 b is  10 10 (BZAW 
120; B e r l in :  d e  G r u y t e r , 1970 ), 8 9 -9 0 . S e e  also  N o th , N u m b e rs ,  p .  56; 
L e v in e , P r e s e n c e , p .  101.
^ E . g . , G . B . G ra y ,  N u m b e rs ,  p .  6 6 ; M ora ld i, E s p ia z io n e . p p .  174- 
76. ------------
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All th e  d a y s  o f  h is  vow  o f  s e p a r a t io n  no  r a z o r  s h a ll  come 
upon h is  h e a d ; u n ti l  th e  tim e is  co m p le ted  fo r w h ich  he  
s e p a ra te s  h im se lf  to  th e  L o rd , he  s h a l l  b e  h o ly ; h e  sh a ll 
le t th e  lo ck s  o f  h a i r  o f  h is  head  g row  lo n g  ( v s .  5 ) .
T h e  a c c id e n ta l  co n tam in a tio n  o f  t h e  N a z ir i te  r e s u l t s  in  d e s e c r a ­
tio n  o f  s a n c ta .  T h e  d e s e c ra t io n  h a s  to  d o , a s  M ilgrom h a s  in d ic a te d ,  
w ith  " th e  c o n s e c ra te d  h a i r  w h ich  h a s  b e e n  s h a v e n  an d  th e  p r e c e d in g  
N a z ir ite  p e r io d  w h ich  h a s  b e e n  c a n c e lle d . T h a t  th e  d e s e c ra t io n  h a s  
to  do  w ith  th e s e  tw o e le m e n ts  is  sh o w n  b y  th e  fac t th a t  th e y  a re  to  b e  
r e s to r e d :  "A nd  h e  s h a l l  c o n s e c ra te  h is  h e a d  th a t  sam e d a y ,  an d  s e p a r a t e  
h im se lf to th e  L o rd  fo r  t h e  d a y s  o f  h is  s e p a r a t i o n , an d  b r in g  a m ale
lam b a  y e a r  o ld  fo r a n  ( v s s .  l i b ,  1 2 a ). A s i n  t h e  ca se  o f  L ev  5:
2
14-16 , th is  DtSK is  acco m p an ied  b y  an  a c t o f  r e s t i tu t i o n .  N otice t h a t  t h e  
h a i r ,  a f te r  th e  fu lfillm en t o f  th e  v o w , w as to  b e  s h a v e n  an d  b u r n e d  o n
3
th e  a l ta r  a s  an  o f f e r in g  ( v s .  18). S in ce  t h e  b ib lica l t e x t  p ro v id e s  
en o u g h  in fo rm a tio n  to  allow o n e  to  i n t e r p r e t  th e  N a z ir i te rs  de?K in  te rm s o f  
d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta  t t h e  tw o  in t e r p r e ta t io n s  m e n tio n ed  ab o v e  a r e  to  
b e  r e je c te d .  ^
Lev 1 4 :1 2 -1 7 : T h e  L e p e r rs  Dtt/K. T h is  DitfK is  p a r t  o f  a  r i t u a l  fo r  
t h e  re h a b ili ta tio n  o f  t h e  le p e r  in to  t h e  c u l t ic  com m unity .* ’ We w ould  
d e n y ,  h o w e v e r , th a t  b e c a u s e  o f  t h a t  t h e  i s  e s s e n t ia l ly  a r e h a b i l i ta t io n
^C u l t , p .  70.
2
T h e  r e s t i tu t i o n  i n  t h e  N a z ir i te 's  DC/ft h a s  b e e n  o v e rlo o k e d  b y  s o m e , 
e . g . ,  M o rris , ,,JA sh a m ,ir p .  205.
3
S ee  R . C . D e n ta n ,  " H a ir ,"  IB P  2 :5 1 2 ; s e e  also  W. C . G w a ltn e y , 
J r .  , " H a ir ,"  ID B S u p , p p .  386-87; M ilgrom , C u l t , p .  6 8  n .  244.
^T h u s a lso  M ilgrom , i b i d .  , p .  69 n .  249.
‘’W ith M o ra ld i, E s p ia z io n e , p .  173; M ilgrom , C u l t , p .  81.
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o f fe r in g ,  as R e n e  D u ss a u d  s u g g e s te d .*  In  th e  p r e s e n t  case  t h e  DtflK 
is  p a r t  o f  a m ore co m plex  r i t u a l .  I t  i s  fo r  th a t  r e a s o n  th a t  i t s  p r a x is  
d if fe rs  som ew hat from  th e  p r a x is  m en tio n ed  In  Lev 7 :1 - 7 .  T h e  d if ­
fe re n c e s  a re  m ain ly  tw o : ( 1 ) th e  y o u n g  ram  ( fflBB ) i s  to  be  w av ed
2
b efo re  th e  L ord  as a  w av e  o f f e r in g  ( n B U n  ) :  a n d  (2 ) som e o f  I ts  b lood  
was to  b e  ap p lied  to  th e  l e p e r 's  r ig h t  e a r ,  to  t h e  th u m b  o f  h is  r ig h t
3
h a n d ,  a n d  to  th e  g r e a t  to e  o f  h is  r ig h t  foo t ( v s s .  12 , 14).
*See a b o v e ,  p .  1 5 1  n .  1.
2
O n t h e  rTB'l3 D see A . V in c e n t, "L es r i t e s  d u  b a lan cem en t 
( te n o u p h a h )  e t  d u  p re le v e m e n t ( te ro u m a h ) d a n s  le  s a c r i f ic e  d e  com m union 
d e l 'A n d e n  T e s ta m e n t ,1' M elanges s y r ie n s  o f f e r t s  a  R e n e  D u s s a u d  ( P a r is :  
L ib ra ir ie  o r ie n ta l i s te  P a u l G e u th n e r ,  1939), p p .  2 67 -72 , who c o n c lu d e s  
" q u e  Ie g e s te  q u i a v a i t  la  p r e te n t io n  d 'a p p e le r  1’a t te n t io n  d e  la  d iv in i te \  
n e  sym bo lisa it p a r  se tt le m e n t I 'o f f r a n d e ,  i l  v o u la it  s ig n if ie r  e .i  meme te m p s  
au  re e l Ie d o n  e t p a r  s u i te  I 'a p p a r te n a n c e  q u i s 'e n  s u iv a i t  a  1 'e g a rd  d e  
la  d iv in ite "  ( p .  270 ); C h . P ic a rd ,  "Le r i t e  d u  b a la n c e m e n t: s e s  o r ig in e s  
a n a to lie n n e s ,"  R A rc h  17 (1 9 4 1 ); 84-85; D . R . H il le r s ,  " U g a r i t ic  SNPT 
'w ave  o f f e r in g ," ' BASOR 198 (1 9 7 0 ):4 2 ; N . H . S n a i th ,  "T h e  W ave O f fe r ­
in g ,"  ET 174 (1962-1963) :1 2 7 , ta k e s  th e  H ebrew  te rm  to  d e s ig n a te  a  g if t  
from ^the p eo p le  to  t h e  p r ie s th o o d ;  c f .  , A . C h a r b e l ,  "N o ta  a  L e v . 7 ,  34: 
TeNUFAH e TeRUMAH n e g li SeLAMIM,"  R iv  B ib  21 (1 9 7 3 ):3 5 3 -5 9 ; G . R . 
D r iv e r ,  " T h re e  T e c h n ic a l  T e rm s ,"  p p .  100-105 , co n sid ersfT B I3 D to  b e  a 
d e r iv a tiv e  o f  q - jj  " e le v a t io n ,  h e ig h t ,"  a n d  l in k s  i t  to  A ra b ic  n a f a  "w as 
ta l l ,  h ig h ; e x c e e d e d - in  h e i g h t , q u a n t i ty  o r  v a lu e ;"  A k k a d ia n  n a p u  " to  
d is c h a rg e  th e  b a la n c e  o f  a  t a x , "  n u p tu  " a d d it io n a l  p a y m e n t,  g r a t u i t y . "
He co n c lu d es  th a t  " th e s e  te rm s  s u g g e s t  t h a t  t h e  H eb rew  n B t 3 n m e an s  
so m eth in g  s im ila r ,  a 's p e c ia l  c o n tr ib u t io n ,  a d d i tio n a l g i f t , '  o r  t h e  lik e"
( p .  102). M ilgrom h a s  q u e s tio n e d  th e  g e n e ra l ly  a c c e p te d  v iew  th a t  
FIB)3 nm eans "w ave o f f e r in g ."  A c c o rd in g  to  him i t  d e s ig n a te s  a  r i t e  o f  
d ed ica tio n  b a se d  o n  tw o p o s tu la te s :  ( 1 ) " a n y  o f f e r in g  w h ich  s t i l l  b e ­
lo n g s  to  th e  o w n e r  w h e n  i t  i s  b ro u g h t  to  th e  s a n c tu a r y  r e q u i r e s  t h e  
d e d ic a to ry  r i t e  o f  t h e  t e n u p h a : tr a n d  ( 2 ) " th e  m ost s a c r e d  o f f e r in g s  
w hose co m p o sitio n , p r o c e d u r e ,  o r  p u rp o s e  v a r ie s  from  th e  norm  ( i . e .  ,
L ev  1-5) r e q u i r e  t h e  a d d i tio n a l d e d ic a tio n  o f  t h e  t c n u p h a  ("W ave O ffe r ­
in g , "  ID B S u p , p .  9 4 5 ). T h e  se c o n d  p o s tu la te  c a n  b e  u s e d  to  e x p la in  
th e  n B U tp f  th e  l e p e r 's  - See also  h is  a r t i c le  " T h e  A lleged  W ave- 
O ffe r in g  in  I s r a e l  a n d  in  th e  A n c ien t N e a r  E a s t , "  IE J  22 (1 9 7 2 ) :3 3 -3 8 .
3
T h is  u s e  o f  b lo o d  h a s  b een  in t e r p r e t e d  in  d i f f e r e n t  w a y s . 
D u s s a u d , O r ig in e s , p p .  190, 191, s e e s  h e r e  t h e  m e an s  b y  w h ic h  th e  
in d iv id u a l is  in f u s e d  w ith  "Fam e d u  g r o u p e ."  L e v in e ,  P r e s e n c e ,  p .  74 , 
s a y s  th a t  th e  b lood w as u s e d  to  im m unize th e  a f f l ic te d  p e r s o n  i n  a  m ag ica l 
w a y , a g a in s t  th e  r e c u r r e n c e  o f  th e  a i lm e n t."  O th e r s  d e n y  th a t  th e
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V a rio u s  s u g g e s t io n s  h a v e  b e e n  o f f e r e d  s in c e  th e  te x t  d o e s  n o t  
e x p r e s s ly  te ll  th e  re a s o n  fo r  b r in g in g  th i s  DK?R. N oth  s ta t e s  th a t  th e  
DISK " s e r v e d  to  g e t r id  o f  th e  'g u i l t . '"  B u t  th i s  g u i l t ,  h e  c o n t in u e s ,  
is  n o t a  s u b je c t iv e  g u il t  " b u t  o n ly  a n  o b je c t iv e  't a i n t '  c a u s e d  b y  in  
th e  no  w ay b la m e w o rth y  c u ltic  u n c l e a n n e s s * S n a ith  s a y s  t h a t  
" p ro b a b ly  th e  r e a s o n  fo r  th e  c o m p en sa tio n  o f f e r in g  is  th a t  th e  m a n 's  
e x c lu s io n  from  th e  p e o p le  o f  God in v o lv e d  lo s s  to  th e  p eo p le  a n d  G o d ."  
L ev in e  p ro p o s e s  th a t  th e  ntSK w as r e q u i r e d  b e c a u s e  b lood  w as n e e d e d ,
O
an d  th e  b lo o d  o f  th e  o th e r  s a c r if ic e s  c o u ld  n o t  b e  u s e d  on th e  l e p e r .
We h a v e  a l r e a d y  m e n tio n ed  a s i tu a t io n  in  w hich  an  qwk w as  r e ­
q u ir e d  w h ich  w ou ld  f i t  th i s  c a s e  v e r y  w e ll. We h a v e  in  m ind L ev  5: 
17-19. T h is  m ay b e  a  c a se  w h e re  an  QfflK i s  b r o u g h t  b e c a u se  t h e  p e r s o n  
fe a r s  h e  h a s  s in n e d  a g a in s t  th e  L o rd . H is i l ln e s s  is  i n t e r p r e te d  b y  h im
4
as  th e  r e s u l t  o f  th a t  u n k n o w n  s in .  T h e  O T m akes a  c o n n e c tio n  b e tw e e n
sin  a n d  d is e a s e  in  g e n e ra l ,  a n d  le p ro s y  in  p a r t i c u l a r .  Miriam w as
s t r ic k e n  w ith  le p ro s y  b e c a u se  o f  h e r  s in  a g a in s t  M oses (Num  12) ; E lish a 's
s e r v a n t  r e c e iv e d  N aam an 's  d is e a s e  (2  K g s  5 ) ;  a n d  U z z ia h 's  p o a c h in g
u p o n  s a n c ta  r e s u l t e d  in  le p ro s y  (2  C h r  2 6 :2 6 -2 9 ) .  T h e  P sa lm s a lso  i n t i -
5m ate a  c o n n e c tio n  b e tw e e n  s in  a n d  d is e a s e  ( e . g . ,  3 8 :3 ; 3 9 :1 0 ; 4 1 :4 ) .
fu n c tio n  o f  th i s  b lo o d  is  a p o tro p a ic ,  e . g . , K a u fm a n n , R elig ion  o f  I s r a e l , 
p .  107; M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  69; M ilg rom , " L e p ro s y ,"  E J 1 1 :3 5 -3 6 .
^L e v i t ic u s  , p .  108.
^L e v i t i c u s , p .  102. C f. K e lle rm a n n , " > a s  h a m ,"  p .  434.
^ P re s e n c e ,  p .  111.
4
So a lso  M o ra ld i. E sp ia z io n e , p .  176; M icklem , " L e v i t ic u s ,"  
p p .  69 -7 0 ; M ay s , L e v i t ic u s , p .  36; M ilg rom , C u l t , p .  80; id e m , 
" L e v i t ic u s ,"  p .  76 , w ho c o n s id e r s  th e  u n k n o w n  s in  to  b e  a  s in  a g a in s t  
s a n c ta ,  c f .  S c h o tz ,  S c h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p p .  39 , 40.
^See J .  Z . B a r u c h ,  " T h e  R e la tio n  b e tw e e n  S in  a n d  D is e a se  in
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It w ould n o t h a v e  b e e n  d if f ic u lt  fo r  an  I s r a e l i t e  to  v iew  h is  le p ro s y  
as th e  r e s u l t  o f  an  u n k n o w n  s in .
In  s h o r t ,  o u r  d is c u s s io n  o f  theDWK fo r  u n in te n tio n a l  s in  h as  
re v e a le d  th a t  th e  s in  i t  e x p ia te s  is  b a s ic a lly  a>V D  a g a in s t  s a n c ta  (L ev  
5 :1 4 -1 6 ) . T h is  ty p e  o f  s in  is  i l lu s t r a t e d  b y  t h e  e x p e r ie n c e  o f  th e  
Nazi r i t e 's  DfflK . T h e  p e r s o n  becam e aw are  o f  th i s  k in d  o f  s in .  S u c h  is  
not th e  ca se  in  L ev  5 :1 7 -1 9 . T h e  s in  re m a in s  u n k n o w n ; th e  in d iv id u a l  
o n ly  s u s p e c ts ,  h e  h a s  com m itted  a  s in .  T h is  s in  c o u ld  b e  c o n s id e re d  a  
d e se c ra tio n  o f  s a n c ta  o n ly  i f  a n y  v io la tio n  o f  a n y  o f  G o d 's  com m ands i s  
in te r p r e te d  a s  s u c h .  T h is  le g is la tio n  c a n  b e  i l lu s t r a t e d  b y  th e  le p e r 's  
DSW -
Im p o r ta n t  a lso  i s  t h e  fa c t th a t  r e s t i t u t i o n  a n d  c o m p en sa tio n  do
not a lw ays acc o m p an y  th e  DttfN - T h e  r e a s o n  f o r  th i s  m ay b e  t h a t  in  som e
cases  i t  is  p r a c t ic a l ly  im p o ss ib le  to  e s tim a te  t h e  d a m a g e . * We h a v e  also
show n th a t  th e  e x p r e s s io n  “p n y n d o e s  n o t in d ic a te  t h a t  th e  s a c r if ic ia l
v ictim  cou ld  b e  com m 'uted to  c u r r e n c y ,  b u t  t h a t  c u r r e n c y  cou ld  be
2
b ro u g h t to  t h e  s a n c tu a r y  i n  o r d e r  to  o b ta in  th e  s a c r i f ic ia l  v ic tim .
3. pttfK fo r  I n te n t io n a l  S in :
L ev  6 :1 -7  (MT 5 :2 0 -2 6 ) . " In  a ll th e s e  s e v e n  v e r s e s  t h e  fa u lt 
i s  d e l ib e r a te .  We h a v e  b e e n  w ro n g  in  s a y in g  th a t  th e  L e v itic a l co d e
th e  O T ,"  J a n u s  5 (1 9 6 9 ): 295-302; M ilgrom , C u l t , p p .  80 - 8 1 .
*So S n a i th ,  L e v i t i c u s , p p .  17, 50.
2
T h e  in c id e n t  n a r r a t e d  in  1 Sam 6 :4 ,  5 s h o u ld  n o t  be  u sed  
a g a in s t th i s  p o s i t io n .  We a r e  d e a l in g  th e r e  w ith  t h e  P h i l i s t in e 's  c o n c e p t 
o f  an  dens s e e  G . B . C a i r d ,  ” 1 S a m u e l,"  IB^ 2 :9 0 6 . B e s id e s ,  w h a t t h e  
P h ilis tin e s  o f fe re d  a s  a n  ottfttwas n e i th e r  a n  an im al n o r  c u r r e n c y ,  b u t  
v a lu a b le  o b je c t;  s e e  M ilg rom , C u l t , p .  142.
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m akes no p ro v is io n  fo r  d e a l i n g  w ith  d e l ib e r a te  s i n . " ^  T h is  c o n fe ss io n
is  w ell ta k e n .  I t  is  p r a c t ic a l ly  im p o ss ib le  to  v iew  th e  s in s  l is te d  in
th i s  p e r ic o p e  as u n in te n t io n a l .  E v en  th o s e  w ho a r e  o f  th e  o p in io n
th a t  in a d v e r te n c e  i s  t h e  u n d e r ly in g  p re c o n d i t io n  o f  th e  DG/K a re
2
u n a b le  to  d e a l p r o p e r ly  w ith  th e s e  c a s e s .  T h e  b e s t  an d  o n ly  th in g
o n e  can  do  is  to  r e c o g n iz e  t h a t  h e r e  w e a r e  d e a l in g  w ith  in te n tio n a l
- 3s in .
T h e  in t r o d u c to r y  fo rm u la— m F P H  . . .  KBnn "O ( "W hen
a  p e rs o n  s in s  an d  com m its a y y o  a g a in s t  t h e  L o rd " )— is  e s s e n t ia l ly  
t h e  sam e we fo u n d  in  L ev  5 :1 4 . e x c e p t  t h a t  h e r e  th e  te rm  is  a v o id e d
a n d  th e  s in  is  a g a in s t  t h e  L o rd .  T h e  o f fe n s e s  e n u m e ra te d  a r e :  d e c e p tio n  
in  m a tte rs  o f  d e p o s it  o r  s e c u r i t y ,  r o b b e r y ,  o p p re s s io n  o f  o n e 's  
n e ig h b o r ,  f in d in g  a n d  ly in g  a b o u t  so m e th in g  th a t  w as lo s t ,  a n d ,  
f in a lly , ta k in g  a  fa ls e  o a th .
T h e  m ain  p ro b le m  in  t h i s  p e r ic o p e  i s  th e  p r o c e d u r e  o f  d e c id in g  
th e  fu n c tio n  o f  th e  fa ls e  o a th .  I s  it  b u t  o n e  o f  th e  s i n s , o r  is  it  to  be  
ta k e n  in  c o n ju n c tio n  w ith  all th e  s in s  m e n tio n e d ?  N oth  th in k s  th a t  w e 
a r e  fa c in g  h e r e  o n e  s i n ,  n a m e ly , " ly in g "  o r  " c o n c e a lin g "  ( gfrD ) » an d  
t h a t  p o s s ib ly  t h e  fa ls e  o a th  c o n s t i tu te s  " th e  c lim ax  o f  'ly in g ' and
* S n a ith , " S in - o f f e r in g ,"  p .  78.
^ . g . , L e v in e , P r e s e n c e , p p .  94 -95 . H e r e je c ts  S n a i th 's  p o s i­
tio n  b u t d o es  n o t e v e n  t r y  to  ju s t i f y  h is .  N o th , L e v i t i c u s , p .  48, 
r e lu c ta n t ly  re c o g n iz e s  t h a t  w e a r e  n o t d e a l in g  h e r e  w ith  " u n w it t in g  
s i n s . "  S a y d o n , " S in - o f f e r in g ,"  p p .  397 -98 , fo r  whom th e  Dtthf a to n e s  
u n in te n tio n a l s i n s ,  d o e s  n o t p r o v id e  a n y  good  e x p la n a tio n  fo r  Lev 6 :1 -7 .
V i t h  C hapm an  a n d  S t r e a n e ,  L e v i t i c u s . p .  25: M edebieH c, 
"E x p ia tio n ,"  co l. 75: M o ra ld i, E s p ia z io n e . p .  168: T h o m so n , " T h e  S ig n if i­
c a n c e ,"  p .  24; M o rr is , " ’A sh a m ,"  p .  200; M ilgrom , C u l t , p .  85.
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'c o n c e a l in g . '" * M edeb ie lle  d iv id e s  th e  s in s  in to  tw o c a te g o r ie s :  ''L a 
p re m ie re  s e  b o r n a n t  a  e e r ta in e s  in ju s t ic e s  b ie n  d e te rm in c c s , e t  la
9
seco n d e  s 'e n te n d a n t  a  to u te s  ce lle s  ou  in t e r v ie n t  Ie s e r m e n t ."  F o r
B . S . J a c k s o n  th e  fa lse  o a th  is  ta k e n  o n ly  in  c o n ju n c tio n  w ith  th e  c a s e
3
o f  lo s t p r o p e r ty  ( v s .  3 [MT 2 2 ] ) .  T h e  c la u s e s  w h ich  g e n e ra liz e  th e  
fa lse  o a th  in  v s s .  3b , 5a (MT 22b, 24a) a r e  in  h is  v iew  a d d it io n s .  B u t 
e v e n  i f  th e y  a r e  o r ig in a l ,  th e y  w ould b e  r e f e r r i n g ,  in  h is  v ie w , no t 
to  th e  p re v io u s  s in s  b u t  " to  a  g e n e ra l  c a te g o ry  o f  o f fe n s e s  in v o lv in g  
fa lse  o a th s .
T h e re  a r e ,  f in a lly , th o s e  who b e lie v e  t h a t  t h e  fa ls e  o a th  a p p lie s  
to  all th e  p r e c e d in g  c a s e s  in  th e  p e r ic o p e .  In  o th e r  w o rd s , th e  d i f f e r e n t  
s in s  w e re  a g g r a v a te d  b y  a  fa ls e  o a th .^  A v a r ia t io n  o f  th i s  in t e r p r e ta t io n
g
i s  fo u n d  in  D io n y s  S c h o tz  a n d  M ilgrom . F o r  them  th e  k e y  te rm  in  th e  
p e r ic o p e  is  th e  v e r b  > y o  . F o r S c h o tz  i t  r e f e r s  to  a  s a c r ile g io u s  a c t ,
7
w h e re a s  fo r  M ilgrom  i t  i s  a  t r e s p a s s  a g a in s t  s a n c ta .  T h e  te rm  >yD , 
i t  is  a r g u e d , r e f e r s  n o t to  th e  d i f f e r e n t  c a s e s  l i s t e d , b u t  o n ly  to  th e
^ L e v it ic u s , p .  49. He c o n s id e r s  t h e  m en tio n  o f  th e  fa ls e  o a th  
in  v s .  5 to  b e  a n  a d d i t io n .
^ " E x p ia tio n ,"  c o l.  58.
3
B . S . J a c k s o n , T h e f t  in  E a r ly  J e w is h  Law ( O x f o r d : C la re n d o n  
P r e s s ,  1972), p .  245.
4 I b i d . , p .  246.
5
M o ra ld i, E s p ia z io n e , p .  171; S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  51; A .
P h ill ip s , A n c ie n t I s r a e l 's  C rim inal L aw : A Mew A p p ro a c h  to  th e  D eca lo g u e  
(O x fo rd : B a s il B la c k w e ll, 1970), p p .  137-38 .
6S c h o tz ,  S h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p p .  41 -43 ; M ilgrom , C u l t , 
p p .  84, 85.
7
S ee  a b o v e ,  p .  151 n .  1.
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fa ls e  o a th . T h e  DttfR"is im posed  fo r  th e  d e s e c ra t io n  o f  G o d 's  n a m e .” *
A re a d in g  o f  th e  p e r ic o p e  u n d e r  d is c u s s io n  w ould  in d ic a te  th a t  
th e  c a se s  l is te d  h a v e  o n e  th in g  in  com m on, n a m e ly , m isa p p ro p r ia tio n  
o f  som eone e ls e 's  p r o p e r t y .  T h e  m isa p p ro p ria tio n  co u ld  b e  b y  o p e n  
fo rc e  o r  b y  f u r t i v e n e s s .  In  a n y  c a se  th e  m is a p p ro p r ia t io n  is  d e n ie d  
( ffirD - ' t o  l i e ,"  P ie l ,  v s s .  2 , 3 [iUT 21, 22 ]) b y  th e  o n e  w ho com m itted  
th e  o f f e n s e .  T h is  d o e s  n o t m ean th a t  we a r e  d e a l in g  h e r e  o n ly  w ith  
th e  a c t o f  ly in g .  R a th e r ,  th e  s in  w as a  m is a p p ro p r ia t io n  to  w hich  
ly in g  is  a d d e d .
C o n c e rn in g  th e  fa ls e  o a th  it  w ould b e  b e t t e r  f i r s t  to  ta k e  a  look 
a t v s .  5 (MT 24) , w h e re  i t  is  m en tio n ed  fo r  th e  se c o n d  tim e  in  th e  
p e r ic o p e . I t is  n o t d if f ic u l t  to  re c o g n iz e  to  w h a t th e  fa ls e  o a th  r e f e r s .  
V e rse  4 in t ro d u c e s  th e  l i s t  o f  c a s e s  b y  s a y in g ,  r'H c s h a ll  r e s to r e  w h a t h e  
to o k  b y  r o b b e r y ,  o r  O R  ) . . . ,"  a n d  v s .  5 a d d s :  " o r  ( 1R ) a n y th in g  
( ) a b o u t w h ich  h e  h a s  sw o rn  f a ls e ly ."  T h e  p a r t ic le  i r  m akes i t
c le a r  th a t  v s .  5a in t r o d u c e s  a n o th e r  c a se  w ith in  th e  l i s t .  W hat h a s  
re a l ly  h a p p e n e d  is  t h a t  in s te a d  o f  g iv in g  u s  a  co m p le te  l i s t  o f  c a s e s  
v s .  5a h a s  su b su m e d  th em  u n d e r  th e  c a te g o ry  o f  a n y th in g  a b o u t w hich  
a  fa ls e  o a th  is  t a k e n . T h i s , i t  seem s to  u s , im p lie s  th a t  in  th e  p r e v io u s  
c a s e s  a  fa lse  e x c u lp a to r y  o a th  i s  a lso  in v o lv e d .  T h e  p e r s o n  h a s  n o t
^M ilgrom , i b i d . , p . 85.
2
O pen  fo r c e ,  a c c o rd in g  to  M ilgrom , is  in d ic a te d  b y  th e  te rm s  
pmy  (  " to  w ith o ld ")  a n d  ( " to  ta k e  a w a y " )  w h ich  r e f e r s  to  " ille g a l 
w ith o ld in g  o f  p r o p e r ty  „ b u t  in  s q  th e  a c q u is i t io n  is  le g a l w h e re a s  in  
g z l i t  is  i l le g a l ."  F u r t iv e n e s s ,  on  th e  o th e r  h a n d ,  i s  in d ic a te d  b y  th e  
te rm s  T*» nDttttn ( 'in v e s tm e n t" )  , 7 1 7 p 3  ( " d e p o s i t " ) ,  a n d  rrrH R ( "w h a t 
i s  lo s t" )  ( i b i d . ,  p .  99, i ta l ic s  h i s ) .
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o n ly  d e n ie d  h is  s in fu l a c t , b u t  h a s  d e n ie d  i t  u n d e r  o a t h . ^
T h is  in te r p r e ta t io n  is  a lso  s u p p o r te d  b y  th e  m e n tio n  o f  th e
fa ls e  o a th  in  v s .  3 (MT 2 2 ). T h e r e  th e  fa lse  o a th  d o e s  n o t seem  to  be
o n e  o f  th e  c a s e s  in  th e  l i s t .  I t  i s  n o t  in t ro d u c e d  b y  IK  ( ‘’o r" )  b u t
b y  *1 c o n se c u tiv e  T h is  m eans th a t  th e  d a s h  s h o u ld  b e  p u t  a f t e r  th e
oe x p re s s io n  " a n d  lied  a b o u t i t , "  t h a t  i s  b e fo re  " s w e a r in g  f a ls e ly ."
So v s .  3 in d ic a te s  th a t  th e  fa ls e  o a th  w as ta k e n  a lso  in  c o n ju n c tio n  
w ith  th e  p re v io u s  c a s e s ,  a n d  th e r e f o r e  a  d e s e c ra t io n  o f  G o d 's  nam e is  
in v o lv e d . D oes th e  te rm > y o  r e f e r  to  th is  a c t o f  d e s e c ra t io n ?  T h is  
c a lls  fo r  a  b r ie f  d isc u ss io n  o f  t h e  te rm  >yQ .
I t  h a s  b een  s u g g e s te d  th a t  th e  te rm  >yD p ro v id e s  th e  k e y  fo r  
th e  u n d e r s ta n d in g  o f th e  DE?K. I f  DtffKis r e q u i r e d  fo r  c a s e s  o f  d e s e c r a ­
tio n  o f  s a n c ta ,  th e n  th is  v iew  c a n  c o n s id e r  >yD a s  "a s in  a g a in s t  G o d ,"  
w h ich  fa lls  in to  two c a te g o r ie s :  ( 1 ) t r a s p a s s  u p o n  s a n c ta ,  a n d  ( 2 ) v io -
3
la tio n  o f  th e  c o v e n a n t o a th .  " M aal, t h e n ,  m eans t r e s p a s s in g  u p o n
th e  d iv in e  realm  e i th e r  b y  p o a c h in g  o n  h is  s a n c ta  o r  b r e a k in g  h is
4 5c o v e n a n t o a t h ."  I t  is  e s s e n t ia l ly  a  d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta .  T h is  v iew
c o n s id e r s  L ev  5 :14-16  to  b e  a c a s e  o f  >yD a s  p o a c h in g  u p o n  s a n c ta ,
a n d  L ev  6 :1 -7  (MT 5 :20 -26 ) to  b e  a  c a s e  o f  > y o a s  o a th  v io la tio n . G o d 's
^M ilgrom , i b i d . ,  p .  85, h a s  s u g g e s te d  th aO D D  in  v s .  5a sh o u ld  
b e  t r a n s l a te d  " a n y th in g  e l s e ,"  m a k in g  th u s  e x p l ic it  th e  id e a  th a t  in  t h e  
o th e r  c a s e s  a  fa lse  o a th  w as in v o lv e d .
'Hvith S n a ith ,  L e v i t ic u s , p .  51; M ilgrom , C u l t , p .  85.
3
M ilgrom , C u l t , p .  17. H e f in d s  th e s e  tw o c a te g o r ie s  in  th e  
b ib lic a l n a r r a t iv e s .  F o r t r e s p a s s  u p o n  s a n c ta  h e  r e f e r s  to  2 C h r  26: 
16 -18 ; 2 8 :1 9 , 22-25; c f . ,  2 K g s 1 6 :1 4 -1 7 ; 2 C h r  2 9 :1 9 ; J o s h  7: I f f .  F o r  
o a th  v io la t io n ,  h e  c i te s  L ev  2 6 :1 5 , 40 ; E zek  1 7 :1 8 , 20 , 13, 16, 19.
4 I b i d . ,  p .  21. 5 I b i d . , p .  24.
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nam e h a s  b e e n  d e s e c r a te d .  T h is  i s ,  i t  i s  a r g u e d ,  s u p p o r te d  b y  th e  fa c t  
t h a t  a  co m p ariso n  o f  L ev  19:12 a n d  6 :2  (MT 5 : 2 1 ) in d ic a te s  th a t  d e s e ­
c r a t in g  ( » n  ) G o d 's  nam e " is  sy n o n y m o u s1' w ith  t r e s p a s s in g  (>VD ) 
a g a in s t  G o d . 1
O u r  s tu d y  o f  th e  n ttftthas, in  a w a y , g iv e n  s u p p o r t  to  th i s  p o s i­
t io n .  H o w e v e r , i t  seem s to u s  t h a t  i t  r e s t r i c t s  th e  m e a n in g  o f  y y o  
2
too  m u ch . T h e  b a s ic  m eaning  o f  th e  te rm  seem s to  b e  " u n f a i th fu ln e s s "
3 4( e . g . ,  Num 5 :1 2 ) a n d  n o t t r e s p a s s  u p o n  s a n c ta .  T h is  d o e s  n o t
m ean th a t  th e  te rm  c a n n o t , in  som e c a s e s , r e f e r  to  d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta
( e . g . ,  L ev  5 :1 4 ) .  B u t i t  is  u s e d  to  d e s ig n a te  o th e r  s i tu a t io n s  E ke
v io la tio n  o f  th e  c o v e n a n t (L ev  2 :4 0 , 15; E z e k  1 7 :18 , 20, 13, 16, 1 9 );
d iso b e d ie n c e  to  G od’s  com m ands (2  C h r  1 2 :2 ; 1 C h r  10:13)
^ Ib id . ,  p . 8 6 .
2
T h e  v e r b  >yo is  u se d  in  th e  OT 3 5 x , a n d  th e  nom inal form  
2 9 x , s e e  R . K n ie rim , 'T,?yD m0! t r e u lo s  s e i n , ” THAT 1 :9 2 0 . I t s  
e tym ology  is  n o t c le a r .
^So K n ie r im , i b i d . ,  co l. 920. C f . K o e h le r ,  OT T h e o lo g y , p .  171, 
w ho p r e f e r s  " d is lo y a l ty ,  a c t in g  c o n t r a r y  to  o n e 's  d u t y . "  S ee  KBL 
p .  548; B D B , p .  591; M onty , " P e c h e s  g r a v e s , "  p .  134; B e a u c a m p . 
" P e c h e ,"  c o l. 453; P o ru b c a n , S in , p .  31.
4
- M ilg rom , C u l t , p .  13. T h e  id e a  o f  t a k in g  > yo  a s  r e f e r r i n g ,  
am ong  o th e r  t h i n g s , to  a  s a c r ile g io u s  a c t  a g a in s t  G od seem s to  go b a c k  
to  A . B . E h rE c h ,  R a n d g lo s s e n , 11 :18 . C f .  P .  P au l J o u o n ,  " .'fo te s  d e  
le x ic o g ra p h ic  h e b r a iq u e ,"  M elanges d e  I 'U n iv e r s i te  d e  S a in t J o s e p h  10 
(1 9 2 5 ): 2 1 -25 , w ho ta k e s  th e  te rm  to  m ean " r e b e l l io n , s a c r i l e g e . "  I t  i s  
S c h o tz ,  S c h u ld -  u n d  S u n d o p fe r , p .  42 , w ho n a r ro w s  dow n th e  m e a n in g  
o f  > y n  to  a  s a c r i le g io u s  a c t a g a in s t  th e  D e ity .  S ee  a lso  Z o re ll, L e x ic o n , 
p .  457.
^ T h e  C h ro n ic le r  is  no t c h a r g in g  S a u l in  1 C h r  10 :13  w ith  
i d o l a t r y , a s  M ilgrom  ( C u l t , p .  20 n .  6 6 ) b e l ie v e s .  T h is  p a s s a g e  re ­
f e r s  to  h is  u n f a i th f u ln e s s  a t th e  v e r y  b e g in n in g  o f  h is  k in g s h ip .  A t 
th a t  tim e h e  d id  n o t k e e p  G od 's com m and to  d e s t r o y  A m alek  a n d  e v e r y ­
th in g  h e  h a d  (1  Sam 1 5 :3 , 2 5 ). T h is  w as a  k in d  o f  h e r e m . T h e  d if ­
f e re n c e  b e tw e e n  A ch an  a n d  S au l w as t h a t  A c h a n  m is a p p ro p r ia te d  th e
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a c ts  o f  id o la t ry  (E ze k  20 :27 , 28; 1 C h r  5 :2 5 ; 2 C h r  2 8 :1 9 , 22; 3G :14;^
29 :19 ; 3 3 :1 9 ) ; a n d  m ixed m a rr ia g e s  ( E z ra  1 0 :2 , 10; N eh 1 3 :2 7 ) .^  I t
cou ld  b e  a r g u e d  th a t  all th e s e  c a s e s  a r e  e s s e n t ia l ly  a  b r e a k in g  o f  th e
c o v e n a n t, a  v io la tio n  o f  th e  c o v e n a n t o a th ,  a n d  th e r e f o r e  a  d e s e c ra t io n
o f  G o d 's  n a m e . B u t in  th a t  c a s e  th e  sam e co u ld  b e  s a id  a b o u t a lm ost
a n y  te rm  fo r  s in  in  th e  O T . S in in  I s r a e l  is  e s s e n t ia l ly  an  o f fe n s e
3
a g a in s t th e  God o f  th e  c o v e n a n t , t h u s , a c o v e n a n t v io la t io n . We 
p r e f e r  to  u n d e r s t a n d  th e  >y& s in  a s  a n  a c t  o f  u n f a i th f u ln e s s  to w a rd  
Y ahw eh w h ic h  r e v e a ls  i t s e l f  in  w ro n g  a c t io n s ,  i . e .  , v io la tio n  o f  r e -
4
lig io u s  a n d  e th ic a l  la w s . I f  th e  id e a  o f  s a n c ta  d e s e c ra t io n  i s  to  b e  
a sso c ia te d  w ith  >VD , i t  w ould  h a v e  to  b e  d o n e  b y  c o n s id e r in g  a n y  
v io la tion  o f  a n y  o f  G o d 's  com m ands a  s a n c ta  d e s e c r a t io n ,  a s  i s  a p p a r e n t ly  
s u g g e s te d  b y  L ev  5 :1 7 -1 9 .
h e re in , b u t  S a u l k e p t  th e  an im als  in  o r d e r  to  s a c r if ic e  them  to  th e  L o rd .  
S a u l's  s in  w as n o t  s a n c ta  d e s e c ra t io n  b u t  d is o b e d ie n c e  to  G o d 's  e x p l ic i t  
com m and. T h is  a lso  seem s to  b e  th e  s i tu a t io n  in  th e  c a s e  o f  A c h a n .
* A c c o rd in g  to  2 C h r  36 :14  Z e d e k ia h 's  >yo r e s u l t e d  n o t in  d e s e ­
c ra tio n  b u t  in  s a n c ta  co n tam in a tio n  ( XDtQ ) .
2
T h is  c a s e  c o u ld  fa ll u n d e r  s a n c ta  d e s e c r a t io n ;  s e e  M ilgrom ,
C u l t , .p p . 7 1 -7 3 .
3E . L ip in s k i ,  " S in ,"  E J  14 :1588 ; Q u e ll, "S in  in  O T ,"  p p .  276, 
277; d e  V r ie s ,  " S in ,"  p .  363; E ic h r o d t ,  T h e o lo g y , 11 :382 , 383.
^ K n ie rim , " m0! ,"  co l. 922. I t  i s  a lso  w ro n g  to  s a y  th a t  'pyD 
is  a lw ays a  " t r e s p a s s  a g a in s t  G o d ."  In  Num 5 :1 2 , w h ich  p r e s e r v e s  th e  
b a s ic  m e an in g  o f  y y o  , i t  is  s u s p e c te d  th a t  a  woman com m itted  ypD 
a g a in s t h e r  h u s b a n d .  T h is  v e r s e  s h o u ld  n o t  b e  e x p la in e d  a w ay  b y  
s a y in g  th a t  >yD h e r e  " is  a  l i t e r a r y  m e ta p h o r  a n d  h a s  no  le g a l v a lu e "  
( C u l t , p .  1 3 4 ). S ee  a lso  Jo b  2 1 :3 4 ; P ro v  1 6 :1 0 , w h e re  > y o  co u ld  b e  
in t e r p r e te d  a s  u n fa i th fu ln e s s  to w a rd  G od a n d  m an a t  th e  sam e tim e ; 
c f ,  B D B , p .  591 ; K n ie rim , i b i d . ,  c o l. 921. N otice t h a t  A c h a n  co m m itted  
>yD a g a in s t  ( }  ) th e  h e re m , i . e . . t h e  law o f  th e  h e r e m , a n d  s in n e d  
(KBIT ) a g a in s t  Y ah w eh  ( J o s h  7 :1 ,  2 0 ) .
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R e tu r n in g  to  L ev  6 :1 -7  (MT 2 0 -2 6 ) ,  w e a r e  c o n f ro n te d  w ith  th e  
fa c t th a t  h e r e  ( " to  b e  u n fa i th fu l" )  is  u s e d  in  a c o n te x t  w h e re  an  
o a th  is  in v o lv e d .  Would n o t th is  in d ic a te  th a t  >y& r in  th e  c o n te x t  
o f th e  , d e s ig n a te s  an  o a th  v io la tio n ?  Y et we m u st n o tic e  t h a t  in  
th is  p e r ic o p e  w e a r e  n o t ta lk in g  a b o u t o a th  v io la tio n , b u t  a b o u t ta k in g  
a fa ls e  o a th ,  " s w e a r in g  fa ls e ly ” (-ip© >V ynffill'i). T h e r e  is  o b v io u s ly  
a d if fe re n c e  b e tw e e n  an  o a th  v io la tio n , a n d  s w e a r in g  fa ls e ly .  I t  is  t r u e  
th a t  b o th  a c t io n s  r e s u l t  in  th e  d e s e c ra t io n  o f  G od’s  nam e, b u t  th e  tw o 
ac tio n s  s h o u ld  n o t  b e  e q u a te d .^  B u t m o re  th a n  t h a t ,  t h e r e  i s  n o  re a s o n  
fo r lim itin g  th e  >VQ h e re  to  th e  f a ls e  o a th .
I t  h a s  a l r e a d y  b een  in d ic a te d  Lhat th e  c a s e s  l is te d  in  L e v  6 :1 -7  
(MT 5 :2 0 -2 6 ) a r e  b a s ic a lly  c a s e s  o f  m is a p p ro p r ia t io n  o f  som eone e l s e 's  
p r o p e r ty .  M isa p p ro p r ia t io n  is  an  a c t o f  u n f a i th f u ln e s s  n o t o n ly  a g a in s t  
o n e ’s  n e ig h b o r  b u t  a lso  a g a in s t  G od . H e re  t h e  b ib lica l c o n c e p t o f  
p r o p e r ty  is  v e r y  im p o r ta n t .  P r o p e r ty  is  n o t so m e th in g  a  p e r s o n  h a s  
o b ta in e d  a n d  o f  w h ic h  h e  i s  th e  a b s o lu te  o w n e r .  I t  i s ,  r a t h e r ,  a  g if t
9
from G o d , a  m a n ife s ta t io n  o f  H is b le s s in g s . "  I t  s h o u ld  m ove " h is  h e a r t
3
to  p r a is e  a n d  t h a n k  h is  C r e a to r ."  T h r o u g h  th e  c o n c e p t o f  p r o p e r ty  
I s r a e l  p ro c la im s  G od’s  s o v e re ig n ty  a n d  H is  p o w e r  a s  C r e a to r .  God
*It m u s t n o t  b e  o v e rlo o k e d  th a t  n o w h e re  in  th e  OT do. w e f in d  
th e  te rm  > y  D c le a r ly  r e f e r r in g  to  an  o a th  v io la t io n . T h e  c lo s e s t  w e com e 
to  i t  is  in  th e  c a s e s  w h e re  >yD is  c o n n e c te d  w ith  th e  b r e a k in g  o f  th e  
c o v e n a n t la w . T h e  id e a  o f  o a th  v io la tio n  m ay b e  im p lic it ,  b u t  i t  i s  
n e v e r  e x p l ic i t ly  m e n tio n e d . We m u st a lso  n o t ic e  t h a t  L ev  6 :2  (MT 5 :2 1 ) ,  
an d  19 :12  a r e  t a lk in g  a b o u t a  fa lse  o a th .  C f .  J .  S c h n e id e r ,  ” o p k o s »" 
TDNT 5 :4 5 9 .
^H auck  a n d  K a s c h , ” lA .o u r o s ,” T D N T  6 :2 4 .
3
F .  K lu b c r ,  " P r o p e r t y , ” S a c ra m e n to  M und i (N ew  Y o rk : H e r d e r  
an d  H e r d e r ,  1 9 7 0 ), 5 :1 0 8 .
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g iv e s  i t  to  m an b u t  h e  a lw a y s  rem a in s  th e  o w n e r .* M isa p p ro p r ia tio n  
is fu n d a m e n ta lly  a s in  a g a in s t  G od.
B a se d  o n  all th a t ,  it i s  s u g g e s te d  th a t  th e  s in  (> y b =  " u n f a i th fu l­
n e s s " )  fo r  w h ich  a n  DttfKis r e q u ir e d  in  L ev  6 :1 -7  (MT 5 :2 0 -2 5 ) is  th e  
s in  o f  m isa p p ro p ria tio n  o f  p r o p e r ty  a g g r a v a te d  b y  a  fa lse  e x c u lp a to ry  
o a th .  We a r e  f a c in g ,  in  th i s  p e r ic o p e ,  m is a p p ro p r ia tio n  in  i t s  m ost 
s in fu l m a n ife s ta t io n .
W hen th e  s in n e r  fe e ls  g u il t  ( v s .  4) , h e  is  to  r e s to r e  th e  p r o p e r ty ,  
to  a d d  a f if th  as  a c o m p e n sa tio n , a n d  to  b r in g  a ram  fo r  an  DE?K. H ere  
th e  DitfK i s  ag a in  d is t in g u is h e d  from  th e  r e s to r a t io n  a n d  c o m p e n sa to ry  
a s p e c t s .
2
Hum 5 :5 - 8 . T h is  p e r ic o p e  is  a  s u p p le m e n t to  L ev 6 :1 -7 .
I t le g is la te s  th e  OE?Kin c a s e s  w h e re  t h e r e  is  no o n e  to  whom r e s t i tu t io n
could  b e  g iv e n .  In  s u c h  a  c a s e  th e  r e s t i tu t i o n  a n d  th e  co m p en sa tio n
will go to  t h e  o f f ic ia t in g  p r i e s t .
T h e  n a t u r e  o f  th e  s in  d e s c r ib e d  h e r e  seem s to  b e  t h e  sam e
L ev 6 :1 -7 . T h e  in t r o d u c to r y  fo rm ula  s a y s :
When a m an o r  w om an com m its a n y  o f  t h e  s in s  o f  m an 
fcnK n nKBn >^Q) b e in g  u n fa i th fu l  to  t h e  L o rd "  ( v s .  6 ) .
T h e  e x p re s s io n  " a n y  o f  th e  s in s  o f  m an" c o u ld  b e  ta k e n  a s  a n  o b je c tiv e
3
g e n e t iv e ,  i . e . , " a n y  s in  a g a in s t  m a n ,"  o r  a s  a  s u b je c t iv e  g e n i t iv e ,
*See E . .R ack m a n , "A J e w ish  P h ilo so p h y  o f  P r o p e r ty :  R a b b in ic  
I n s ig h ts  o n  I n t e s t a t e  S u c c e s s io n ,"  JQ R  67 (1977) : 6 6 ; C . G a n c h o , 
" P ro p ie d a d ,"  E n c ic lo p e d ia  B ib lica  , 5 :1 2 9 4 ; W. B ru e g g e m a n n , " R e fle c ­
tio n s  o n  th e  B ib lic a l U n d e r s ta n d in g  o f  P r o p e r ty , "  IRM 64 (1975) :3 5 4 -6 1 .
V i t h  m o st c o m m e n ta to rs ; s e e  s p e c ia l ly  D . K e lle rm a n n , Die 
P r i e s t e r s c h r i f t , p .  6 6 .
3
S ee  E h r l ic h ,  R a n d g lo s s e n . a d .  l o c . ; M cN cile , N u m b e rs ,  p .  34 ; 
M arsh , " N u m b e rs ,"  p .  166; M ilgrom , C u l t ,  p .  105; d e V a u Ix  N o m b rc s , 
p .  92.
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i . e . , " a n y  o f  th e  s in s  w hich m an co m m its ."*  H ere  a n y  o f  th e  tw o
p o s s ib il i t ie s  m ake good  s e n s e .  B u t s in c e  th e  D2?K in  L ev 6 :1 -7  w as
re q u i r e d  fo r  a  s in  w h ich  w as a g a in s t  b o th  God a n d  m a n , we p r e f e r  to
ta k e  th e  g e n i t iv e  a s  a  s u b je c t iv e  o n e . I t  i s  p ro b a b le  th a t  h e r e  a  fa lse
2o a th  i s  a lso  in v o lv e d .
In  th i s  p e r ic o p e  r e s t i tu t io n  a n d  c o m p e n sa tio n  a re  a lso  d i s t in ­
g u is h e d  from  th e  s a c r if ic ia l  a c t ,  e v e n  th o u g h  th e  te rm  DKfKis u s e d  to  
d e s ig n a te  w h a t w as to  b e  r e s t i tu te d  ( v s s .  7, 8 ) .  T h e  a c t  o f  r e s t i tu t i o n  
is  p re c e d e d  b y  th e  co n fe ss io n a l a c t ( fT P  , H itp . , v s .  7 ) .  T h is  w as n o t 
m en tio n ed  in  a n y  o f  th e  p e r ic o p e s  w e h a v e  so f a r  d is c u s s e d .  T h e  f a c t  
th a t  c o n fe s s io n  is  d em an d ed  h e r e ,  w h e re  we a r e  d e a l in g  w ith  in te n t io n a l  
s in ,  i s  ta k e n  b y  M ilgrom  to  in d ic a te  t h a t  c o n fe s s io n  is  o n ly  r e q u i r e d  f o r  
s u c h  c a s e s .  T h e  c o n fe s s io n a l a c t ,  h e  s a y s ,  r e d u c e s  th e  in te n t io n a l  s in
3
to  a n  u n in te n t io n a l  o n e . We h a v e  a l r e a d y  s e e n  th a t  in  th e  c a s e  o f  th e
4
DKIonthis is  n o t  th e  c a s e .  T h e  a rg u m e n ts  a lso  a p p ly  to  th e  in  t h i s  
c a s e .  I f  M ilgrom  w e re  r i g h t ,  th e n  c o n fe s s io n  sh o u ld  b e  m e n tio n ed  a lso  
in  Lev 6 :1 -7 .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r , no  w o rd  a b o u t i t ?  C o n fe ss io n  is  h e r e
• *So N o th , H u m b e rs , p .  46; G r a y ,  N u m b e rs , p .  41.
2
d o e s  n o t  n e c e s s a r i ly  im p ly  a  fa ls e  o a t h , c o n t ra  M ilg rom ,
C u l t , p .  106.
^ b i d . , p p .  1 1 7 -  118.
% e e  a b o v e ,  p p .  97-98 .
^ S in c e  M ilg rom , C u l t , p .  105, n .  388, c o n s id e r s  Num 5 :6  to  
b e  in d e p e n d e n t  o f  th e  p e r ic o p e  in  L e v i t ic u s ,  i t  co u ld  b e  a r g u e d  th a t  
L ev  6 :1 -7  (MT 5 :2 0 -2 6 ) kn ew  n o th in g  o f  a  c o n fe s s io n a l a c t b y  w h ic h  s in  
co u ld  b e  r e d u c e d  to  in a d v e r te n c y .  In  o t h e r  w o rd s ,  i f  th e  p e r ic o p e s  
w e re  in d e p e n d e n t  o n e  from  th e  o th e r ,  t h e  c o n fe s s io n  r e q u i r e d  in  N u m b e rs  
sh o u ld  n o t b e  t r a n s f e r r e d  to  L e v . B u t s e e  K e lle rm a n n . D ie P r i e s t e r -  
sc h rif t, p p .  6 6 -6 9 . w ho a rg u e s  fo r  t h e  d e p e n d e n c e  o f  Num 5 :6 -1 0  o n  L e v  
6 :1 -7  (MT 5 :2 0 -2 6 ) .
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in  Num 5 :5 8  e x p lic i t ly  r e q u ir e d  b e c a u s e  a s  in  L ev  5 :1 -5  th e  in d iv id u a l  
h a s  c o n c e a le d  h is  s in .  S u ch  a  s in  m u s t b e  b r o u g h t  to  l ig h t  th r o u g h  
c o n fe s s io n , i f  i t  is  to  b e  fo rg iv e n .
L ev  1 9 :2 0 -2 2 . T h e  s i tu a tio n  c o n te m p la te d  in  th is  le g a l r e g u la ­
tion  is  a n  e x c e p tio n a l  o n e . A s la v e  w om an h a s  b e e n  b e th ro th e d  to  a 
man b u t  s h e  h a s  n o t b e e n  ran so m ed  o r  g iv e n  h e r  freedom  y e t .  I f  
a n o th e r  m an lie s  w ith  h e r ,  th e y  a r e  n o t  to  b e  p u t  to  d e a th  b e c a u s e  
s h e  w as n o t f r e e .  I t  w as n o t a c a s e  o f  a d u l t e r y .  In  th i s  c a s e  tw o 
th in g s  o u g h t  to  b e  d o n e : ( 1 ) th e r e  w as to  b e  a  n h P l  > C2 ) th e  m an
w as to  b r in g  a n  □ t£?tt so  th a t  h e  will b e  f o r g iv e n .
T h e  te rm  m p H is  a  d if f ic u lt  o n e .  I t  h a s  b e e n  in t e r p r e te d  in
d if f e re n t  w a y s . Some ta k e  th e  n o u n  to  b e  t h e  nom inal form  o f  ~ip3
( " to  in v e s t ig a te " )  a n d  s u p p o r t  i t  b y  t h e  f a c t  t h a t  th e  v e rb a l  form  is
u s e d  in  L ev  1 3 :3 6 ; 2 7 :3 3 . A c c o rd in g ly , t h e  H e b re w  e x p re s s io n  m p n
rPfTn s h o u ld  b e  r e n d e r e d  " a n  in q u i r y / a n  in v e s t ig a t io n  sh o u ld  be
h e ld ." *  O th e r s  w ou ld  p o s tu la te  a  s e c o n d  m e a n in g  fo r  i p }  in  a n a lo g y
w ith  7 p 3 ( " to  e x a m in e ,"  " to  p u n i s h " ) .  I n  th i s  c a s e  th e  H eb rew  p h r a s e
2
w ould m ean " th e r e  s h o u ld  b e  a  p u n is h m e n t ."  S ti l l  o th e r s  claim to  
h a v e  fo u n d  an  A k k a d ia n  c o g n a te  f o r m p u i n  th e  te rm  b ag  a ru m . T h is
*M ilgrom , C u l t , p .  129; S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  133.
2
D illm an n , L e v i t ic u s , p .  555; M. M. K a H sc h , L e v i t ic u s :  A 
H is to r ic a l a n d  C r it ic a l  C o m m en ta ry , 2 v o ls .  (L o n d o n : L o n g m an s , G re e n , 
R e a d e r  a n d  D y e r ,  1S72), 2 :4 2 4 ; B . B a e n t s c h ,  E x o d u s -L e v i t ic u s -N u m e r i , 
H an d k o m m en ta r zum A lte n  T e s ta m e n t (G o t t in g e n :  V a n d e n h o e c k  u n d  
R u p r e c h t ,  1 9 0 3 ), p p .  398-99 . T h e  v e r s io n s  t e n d  to  s u p p o r t  th i s  i n t e r ­
p r e ta t io n ,  e . g . ,  L X X :£ ituaK oitn  e a r a c  a o t o o s  (H erm ann W. B e y e r ,  
"ettuaK 0 1 [ f," TD N T  2 :6 0 6 ) ;  V u lg . : " v a p u la b u n t  a m b o ."  B a se d  o n  th i s  
e v id e n c e  o th e r s  h a v e  s u g g e s te d  " w h ip p in g "  ( B .  T a lm u d  K e r ith o th  1 1 a ); 
" re p r im a n d "  ( E l l ig e r , L e v i t ic u s ,  p . 260) .
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te rm  a p p e a r s  a lso  in  th e  C ode o f  H am m urabi a n d  can  b e  t r a n s l a te d  
w ith  " in d e m n ity . " 1
T h e  s u g g e s t io n  w h ich  p o s tu la te s  a  s e c o n d  m ean in g  fo r  t h e  
v e rb  i p i  t r a n s f e r r e d  to  m p l  is  n o t s t r o n g .  I t  rem a in s  u n p ro v e n  
( 1 ) th a t  “lp Q h as th a t  s e c o n d  m e an in g  a n d  ( 2 ) t h a t m p n  i s  b a s e d  o n  
th a t  v e rb a l  r o o t .  T h e  s u p p o r t  from th e  v e r s io n s  in d ic a te s  o n ly  t h a t  
th e i r  t r a n s la t io n s  w e re  b a s e d  o n  th e  c o n te x t  b u t  n o t on  l in g u is t i c s .
In  o th e r  w o rd s ,  s in c e  th e  t e x t  s a y s  " th e y  s h o u ld  n o t b e  p u t  to  d e a t h , "  
a good a s su m p tio n  fo r  r n p l  w ould  b e  " p u n is h m e n t ."  T h is  id e a  
i s ,  n e v e r th e le s s ,  r u le d  o u t b y  th e  c o n te x t  i t s e l f .  We a r e  d e a l in g  h e r e  
w ith  a  p e r ic o p e  w h e re  a n  DttfKis r e q u i r e d .  N o w h ere  e ls e  is  t h e  DttfK 
m en tio n ed  in  c o n n e c tio n  w ith  o r  acco m p an ied  b y  a  p h y s ic a l  p u n is h m e n t .
As we h a v e  s e e n  i t  is  u s u a l ly  acco m p an ied  b y  th e  id e a s  o f  r e s t i t u t i o n  
a n d  c o m p e n sa tio n . I t s  p u r p o s e  is  to  a v e r t  a n y  p u n ish m e n t b y  o b ta in in g  
fo rg iv e n e s s  fo r  th e  s in n e r .
We a r e  l e f t ,  th e n ,  w ith  th e  o th e r  tw o p o s s ib i l i t ie s .  E i th e r  o f  them  
makes good  s e n s e  in  t h e  p r e s e n t  c o n te x t .  Y e t,  t h e  id e a  o f  th e  e x p r e s s io n  
"an  in q u i r y  s h a l l  b e  h e ld "  is  n o t v e r y  c l e a r .  T h e  in q u i r y  co u ld  h a r d ly  be  in­
te n d e d  to  d e m o n s tra te  t h a t  th e  man h a d  s e x u a l  r e la t io n s  w ith  t h e  s la v e
2w om an. T h e  p e r ic o p e  p r e s u p p o s e s  s u c h  a  r e la t io n s h ip .  F u r th e r m o re ,
^ S p e is e r , " L e v it ic u s  a n d  th e  C r i t i c s ,"  p p .  130-31; N o th ,
L e v i t ic u s , p .  143; K B L , p .  145; C h . B a r t h ,  " b o q e r ,"  TD O T 2 :2 1 9 ;
L e v in e , P r e s e n c e , p .  101.
^M ilgrom , C u l t , p .  129 n .  460, r e je c t s  t h e  id e a  t h a t  a  ju d ic ia l  
in q u i r y  i s  s u p e r f lu o u s  b y  r e f e r r i n g  to  the " la n g u a g e  o f  th e  D e u te ro n o m ic  
C ode w h ich  d e m a n d s , p r e c is e ly  in  c a p i ta l  c a s e s  w h e re  in q u i r y  i s  s e l f -  
e v id e n t :  ry o u  s h a l l  in v e s t ig a te  a n d  in q u i r e  a n d  in te r r o g a te  t h o r o u g h l y .1"
He th e n  q u o te s  D e u t 1 3 :1 5 ; 1 9 :1 8 ; 1 7 :4 . H o w e v e r , in  th e  c a s e s  in  
D eu te ro n o m y  w e a r e  d e a l in g  w ith  ru m o r s ,  w h ich  w ould  c e r ta in ly  r e q u i r e
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i f  th e  g u i l t in e s s  o f  t h e  m an w as to  b e  r e v e a le d  th r o u g h  a  ju d ic ia l 
in v e s t ig a t io n  h is  s in  w ould  p ro b a b ly  n o t h a v e  b e e n  e x p ia te d  th r o u g h  
an  DtttK. T h e  Q ttfK requires re p e n ta n c e  a n d  c o n fe s s io n .  I t  is  b a s e d  
on th e  in d iv id u a l 's  w ill in g n e ss  to  re c o g n iz e  h is  ow n s in  a n d  s e e k  fo r­
g iv e n e s s  from  Y a h w e h . O th e rw ise  h is  e x p e r ie n c e  w ould n o t b e  d i f f e r e n t  
from  th e  o n e  o f  A ch an  ( c f .  Jo sh  7 :1 9 -2 6 ) .  I f  th i s  t r a n s la t io n  is  to  b e  
r e ta in e d  i t  w ou ld  h a v e  to  b e  u n d e rs to o d  t h a t  t h e  in v e s t ig a t io n  is  m ade 
w ith  th e  p u r p o s e  o f  d e c id in g  o r  e s ta b l i s h in g  th e  p ro c e d u re  to  b e  fo llow ed 
to  c o m p en sa te  fo r  t h e  d am ag e d o n e . B u t e v e n  th i s  w ould  b e  a  m e a n in g  
fo re ig n  to  th e  v e r b a l  ro o t  “ip } .
T h e  s u g g e s t io n  o f  an  A k k ad ian  c o g n a te  re m a in s  p ro b a b le .  T h e  
te rm  m p U w o u ld  b e  a  te c h n ic a l le g a l te rm  w h ic h , lik e  th e  old  B a b y lo n ia n
p /b a g a r u m , r e f e r s  to  a  claim o f  v in d ic a t io n .*  W hat i s  to  b e  claim ed  i s
o
n o t s ta t e d  h e r e .  T h is  is  a p p a re n t ly  l e f t  to  t h e  o w n e r  to  d e c a d e .-  In
o th e r  s im ila r  le g a l c a s e s  a  sp ec if ic  am o u n t o f  m o n ey  is  m en tio n ed  ( e . g . ,
3
D eu t 2 2 :2 8 , 2 9 ) . I f  t h i s  s u g g e s tio n  is  c o r r e c t ,  th e n m p U  w ould  h a v e
an in v e s t ig a t io n  in  o r d e r  to  confirm  o r  d i s p r o v e  th e m . T h a t is  n o t th e  
ca se  in  L ev  1 9 :2 0 -2 2 .
*See S .  R .  D r iv e r  a n d  J .  C . M iles, T h e  B a b y lo n ia n  L a w s , 2 v o ls .  
(O x fo rd : C la re n d o n  P r e s s ,  1955), 2 :2 2 9 . O n p /b a q a ru m  s e e  a lso  M arian  
S an  N ico lo , D ie  S c h lu s s k la u s e ln  d e r  a l tb a b y lo n is c h e n  K a u f-  u n d  
T a u s c h v e r t r a g e  (M iin c h en : C . H . B e c k 's c h e  V e r la g s b u c h h a n d lu n g ,  1 9 2 2 ), 
p p .  154-75 , w h o ta k e s i t  to  m ean " A n s p ru c h  e r h e b e n ,  k la g e n "  ( p .  154 ); 
c f . ,  F . D e li tz s c h ,  A s s y r is c h e s  H a n d w o rte rb u e h  (L e ip z ig : J .  C . H in r ic h s ' 
s c h e  B u c h h a n d lu n g ,  1 8 9 6 ), p p .  536-37; AHw 1 :1 0 5 , w ho g iv e s  " V in d ik a -  
t io n " ;  B a r t h ,  "b o q e r , " p .  219, " (c la im ) o f  v in d ic a t io n ."  T h e  id e a  o f  
" in d e m n ity "  d o e s  n o t seem  to  b e lo n g  to  t h e  r o o t  m e a n in g  o f  th e  te rm . How­
e v e r ,  p /b a q a ru m  is  o f te n  followed b y  a  c la u s e  e s ta b l is h in g  th e  in d e m n ity ;  
see  S an  Nicolo', i b i d . ; H am m urabi C ode #279 (A N E T p . 177).
2
T h e  claim  w as p ro b a b ly  m ade b y  th e  o w n e r  o f  th e  s la v e ;  s e e  
A . P h ill ip s , A n c ie n t I s r a e l 's  C rim inal L aw , p .  114.
^See a lso  L aw s o f  E sh n u n n a  #31 (A N E T . p . 162) : " I f  a  m an
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n o th in g  to  do w ith  th e  P iel s tem  o f  I t  r e p r e s e n t s  th e  A k k .
b iq u r tu  "w h ich  i s  b a s e d  on th e  s im p le  s te m , e x a c tly  a s  th e  B a b y lo n ian
b aq a ru m  a n d  th e  N uzi p i rq u  a r e . " *  In  th i s  c a s e  th e  p u r p o s e  o f  th e
2
H ebrew  form  is  " to  p r o te c t  th e  f i r s t  vow el from  re d u c t io n  o r  l o s s ."
In  th i s  law  th e  te rm tn p U  w ould  th e n  in d ic a te  th a t  th e  dam age m u st b e
r e d r e s s e d  som ehow . C o n c e p tu a lly  we a r e  s t i l l  w ith in  t h e  s p h e r e  o f  th e
id e a s  o f  r e s to r a t io n  a n d  co m p e n sa tio n .
TheDKfR i s  r e q u i r e d  b e c a u se  t h e r e  h a s  b e e n  a n  a c t  o f  m isa p p ro -
3
p r ia t io n  o f  p r o p e r ty  b e lo n g in g  to  a  fe llow m an . T h e  a c t  i s  n o t o n ly  a  
s in  a g a in s t  m an b u t  a g a in s t  G od , to o . T o a r g u e  t h a t  theDWK is  r e q u i r e d  
b e c a u s e  th e  c o v e n a n t  c a th  h a s  b e e n  v io la te d  is  to go b e y o n d  th e  e v id e n c e
4
p ro v id e d  b y  th e  t e x t .
In  c lo s in g  o u r  d is c u s s io n  on  th e  p ro c e d u r e  a n d  o c c a s io n  fo r  th e  
DttfKwe m u st b r ie f ly  sum m arize  o u r  f in d in g s .  We h a v e  a r g u e d  th a t  th e  
s in s  e x p ia te d  b y  th e  w ere  u n in te n tio n a l  a s  well a s  in te n t io n a l .  
R e p e n ta n c e  w as in d is p e n s a b le .  T h e  s in  w as e s s e n t ia l ly  o n e  o f  m is­
a p p ro p r ia t io n  o r  m isu se  o f  G odrs p r o p e r ty  ( s a n c ta  d e s e c ra t io n )  , o r  o f  
o n e 's  fe llo w m an 's  p r o p e r t y ,  w h ich  w as a lso  a  s in  a g a in s t  G o d . I t  co u ld  b e
d e p r iv e s  a n o th e r  m a n 's  s la v e - g i r l  o f  h e r  v i r g in i ty ,  h e  s h a l l  p a y  o n e - th i r d  
o f  a  mina o f  s i lv e r ;  th e  s la v e - g i r l  re m a in s  th e  p r o p e r ty  o f  th e  o w n e r ."
* S p e is e r ,  " L e v itic u s  a n d  th e  C r i t i c s , 1' p .  131.
^ b i d .
3
W ith M o ra ld i. E s p ia z io n e , p .  173-
4
So M ilgrom . C u lt ,  p p .  133-37 . He a r g u e s ,  f i r s t ,  t h a t  th e  
i s  b ro u g h t  f o r  o a th  v io la tio n . B u t we h a v e  s e e n  th a t  t h i s  i s  n o t  th e  c a s e .  
S e c o n d ly , a d u l t e r y  w as  c o n s id e re d  in  I s r a e l  a  v io la tio n  o f  t h e  S in a itic  
c o v e n a n t.  B u t w h a t i s  s ig n if ic a n t  h e r e  i s  t h a t  in  L ev  19 :2 0 -2 2  we a r e  
n o t d e a lin g  w ith  a  c a s e  o f  a d u l te r y .  M ilgrom  is  a w a re  o f  th a t  b u t  h e  s t i l l  
a p p lie s  th e  s e c o n d  p o s tu la te  to  th i s  c a s e .
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th a t  L ev  5 :1 7 -1 9  s h o u ld  b e  lim ited  to  s in s  o f  m isa p p ro p ria tio n  o f  
p r o p e r ty ,  b u t  th e  te rm in o lo g y  u s e d  i s  b r o a d  e n o u g h  to  in c lu d e  a n y  
ty p e  o f  s u s p e c te d  s in .  T h e  p e r ic o p e  g iv e s  th e  im p re ss io n  th a t  th e  
v io la tio n  o f  a n y  o f  G o d 's  com m ands i s  a  d e s e c ra t io n  o f  s a n c ta .  W hen­
e v e r  th e  dam age co u ld  b e  a s s e s s e d  c o m p e n sa tio n  a n d  r e s t i tu t io n  w e re  
r e q u i r e d .  T h e s e  tw o w ere  a lw ays d is t in g u is h e d  from  th e  e x p ia to ry  
s a c r if ic e .  F o r  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  c u r r e n c y  c o u ld  b e  b r o u g h t  to  th e  
s a n c tu a r y .  T h e  b ib lic a l e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  i t  w as u s e d  to  o b ta in  
th e  r e q u i r e d  a n im a l. T h e  s a c r if ic ia l p r o c e d u r e  fo r  th e  DtBtf is  c lo se ly  
sim ilar to  th e  o n e  fo r  th e  TiKtDn, w ith  th e  o n ly  d if f e re n c e  in  th e  b lo o d  
m a n ip u la tio n . T h e  riKlQlTdiffers from  theDttfK in  t h e  fa c t th a t  i t  w as 
b ro u g h t  fo r  c u l t ic  a n d  m oral im p u r i ty ,  w h ile  theOEfK w as r e q u i r e d  f o r  
th e  m isu se  o r /a n d  m isa p p ro p ria tio n  o f  p r o p e r t y  a n d  fo r  c a s e s  o f  s u s ­
p e c te d  s in .
B lood a n d  F le s h  M an ipu la tion
W hat d is t in g u is h e s  th e  r i tu a l  o f  t h e  o?»stfrom th e  r i tu a l  o f  th e  
nKIDfTseems o n ly  to  b e  th e  b lood  m a n ip u la tio n . L ev  7 :1 -7  g iv e s  th e  im ­
p re s s io n  th a t  t h e r e  w as a lso  a  d if f e r e n c e  in  t h e  f le s h  m a n ip u la tio n . I n  
Lev 7 :1 -7  i t  i s  c le a r ly  s ta t e d  th a t  th e  f le s h  o f  theDttftf w as to  b e  e a te n  
b y  th e  o f f ic ia t in g  p r i e s t .  N o th in g  i s  s a id  a b o u t  b u r n in g  i t  w hen th e  
Dtt/Xwas b r o u g h t  b y  a  p r i e s t ,  a s  w as th e  c a s e  w ith  th e  nBtanCLev 6 :3 0 ) .  
N e v e r th e le s s ,  t h i s  c o u ld  h a v e  b e e n  th e  c a s e .  I t  m ay b e  s u p p o r te d  b y  
th e  b ib lic a l s ta te m e n t  th a t  " th e  DttfK is  l ik e  t h e  nK Sn , th e r e  is  o n e  law  
fo r  th em " (L e v  7 :7 ) .  H o w e v er, th e  c u l t ic  s ig n if ic a n c e  o f  th e  e a t in g  
o f  f le s h  le a v e s  h a r d ly  a n y  room  fo r  a  p r i e s t  to  e a t  th e  f le s h  o f  h is  o w n  
DENt . T h e re  i s ,  t h e r e f o r e ,  an  am ple s u p p o r t  fo r  th e  s u g g e s tio n  t h a t
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th e  DffiKwas in  som e c a s e s  to ta lly  b u r n e d ,  l ik e  thenK tD n - T h e  s ile n c e  
o f th e  te x t  d o e s  n o t r u le  th i s  o u t .
T h e  m e a n in g  o f  t h e  e a t in g  o f  f le sh  in  th e  n2?K we ta k e  to  b e  th e  
sam e a s  fo r  th e  tlttcm- L ik e  th e  nKtQFT, th e  f le s h  o f  theDttfK w as m ost 
holy  a n d  w as to  b e  e a te n  o n ly  by  th e  m ale m e m b ers  o f  th e  p r ie s t ly  
fam ily in  a  h o ly  p la c e .  T h e  p ra x is  is  in  b o th  c a s e s  th e  sam e , a n d  we 
see  no re a s o n  fo r  b e s to w in g  on i t  a d i f f e r e n t  m e a n in g . F u r th e rm o re ,  th e  
D2?Xpericopes d o  n o t r e q u i r e  a n y w h e re  th e  s p r in k l in g  o f  b lood  ( 7 nJ3 ) 
in  th e  h o ly  p la c e .  H en ce  we can  sa y  th a t  b y  e a t in g  th e  f le sh  o f  th e  
D2?rfthe s in  o f  th e  o f f e r e r  is  b ro u g h t  b e fo r e  t h e  L o rd  in  th e  p e r s o n  o f  
th e  p r i e s t . 1
T h e  b lo o d  m a n ip u la tio n  o f  th e  Dfflttis c l e a r ly  le s s  com plex  th a n  in  
th e  nKBn. T h e  D ffiK neither r e q u ir e s  th e  s p r in k l in g  ( FTT3 ) ,  n o r  th e  
p u t t in g  ( f r o  ) o f  b lood  on  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r s .  I t  d o es  n o t e v e n  
com mand th a t  th e  r e s t  o f  th e  b lood b e  p o u r e d  o u t  ( “[32? ) a t  th e  b a se  
o f  th e  a l t a r .  T h e  b lood  m a n ip u la tio n  is  r e d u c e d  to  o n e  r i tu a l  a c t ,  n am e ly , 
th e  r i tu a l  o f  th e  p “ip  " I t s  b lood sh a ll b e  th ro w n  ( p “i t  ) on  th e  a l t a r  
ro u n d  a b o u t"  (L e v  7 :1 2 ) .
- T h e  te rm  p “i t  i s  u s e d  in  th e  H ebrew  B ib le  th i r ty - tw o  tim es in  th e
Qal a n d  tw ic e  in  th e  P u a l . I t  m eans " to  s c a t t e r ,  th ro w "  (E x o d  9 :8 ,  10;
E zek  1 0 :2 ; Jo b  2 :1 2 ; 1 C h r  39 :4) a n d  " to  s p r in k le "  (E z e k  36 :25 ; 
o
Hum 19 :13 , 2 0 ) . In  t h e  c a s e  o f  th e  Dtt?X,p“lT c o u ld  b e  t r a n s la te d
*See a b o v e  pp .. 133-35.
2S ee  G . A n d r e ,  " p n t  z a r a q ,"  TWAT 2 :687 . w ho a lso  s u g g e s t s  
"p o u r  o u t ,  s p i l l . "  S n a i th ,  " S p r in k lin g  o f  B lo o d ."  h a s  v e h e m e n tly  d e n ie d  
th a t  p “i t  m ean s " to  s p r i n k l e . "  A cco rd in g  to  him  i t  o n ly  m eans " to  flin g , 
to s s ,  th r o w ."  B u t ,  t h a t p “i t  c an  b e  u s e d  to  e x p r e s s  th e  id e a  o f  s p r in k l in g
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"to  th ro w , to  t o s s . "  T h e  re d u c t io n  o f  th e  b lood  m an ip u la tio n  to  th e  
r i tu a l  o f  p “lT re v e a ls  t h a t  th e  e x p ia to ry  p r o c e s s  h a s  b e e n  s im p lif ie d .
T h is  sh o u ld  n o t b e  a s u r p r i s e , since t h e r e  i s  a  c le a r  te n d e n c y  in  th e  
L ev itica l le g is la tio n  d e a l in g  w ith  b lo o d y  s a c r if ic e s  to  s im p lify  th e  e x p ia ­
to ry  r i tu a l  d e p e n d in g  on  th e  e x p ia to ry  fo rc e  o f  th e  s a c r if ic e .  A com ­
p a r is o n  o f  th e  b lo o d  a n d  f le sh  m an ip u la tio n  in  th e  DKtDn , Dt2?K > a n d  th e  
n>V c a n  i l lu s t r a t e  w h a t we h a v e  lu s t  s a i d : *
DKlQn
1. T h e  b lo o d  is  s p r in k le d  in  th e  h o ly  p la c e .
2 . Some b lo o d  i s  a p p lie d  on th e  h o r n s  o f  one  o f  th e  a l t a r s .
3. T h e  r e s t  o f  t h e  b lood  is  p o u r e d  o u t a t  th e  b a s e  o f  th e  b u r n t
o f f e r in g  a l t a r .
4. T h e  p r i e s t  e a t s  th e  f le sh  o f  th e  an im al.
DOfif
1 . T h e  b lood  i s  to s s e d  on  th e  s id e s  o f  th e  b u r n t  o f f e r in g  a l t a r .
2. T h e  p r i e s t  e a t s  th e  f le s h  o f  th e  an im al.
iT?y
1 . T h e  b lo o d  is  to s s e d  on  th e  s id e s  o f  th e  b u r n t  o f f e r in g  a l t a r .
2. T h e  w hole an im al is  b u rn e d  o n  th e  a l ta r .
T h e  le s s  p ro m in e n t th e  id e a  o f  e x p ia tio n  is  in  th e  s a c r i f ic e ,  th e  
le s s  co m p lica ted  i s  t h e  b lo o d  a n d  f le s h  m a n ip u la tio n . In  th e  atllH . w h ich  
is  e s s e n tia l ly  a n  e x p ia to r y  s a c r i f ic e ,  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n  is  s im p lified  
b e c a u se  i t  is  u s u a l ly  acco m p an ied  b y  r e s t i tu t i o n  a n d  c o m p e n sa tio n .
i s  in d ic a te d  b y  th e  A k k a d ia n  z a ra q u  " to  s p r in k le "  ( s e e  CAD Z, 6 5 - 
6 6 ) ,  a s  well a s  b y  t h e  A ram aic ze r a q  " to  s p r in k le ,  to  to s s "  (A n d re ,  
i b i d . ) .
*On theD ^D V lff» s e e  below  o n  " T h e  L a y in g  on  o f  H a n d s ."
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In  th a t  w ay  th e  s in f u ln e s s  o f  th e  a c t i s  so m ew h a t a t te n u a te d .  *
I t  i s  now p o s s ib le  to  a d d r e s s  th e  q u e s t io n  o f  th e  m ean ing  o f  th e  
r i t u a l .  M any co m m e n ta to rs  a r e  p ro n e  to  i n t e r p r e t  i t  a s  in d ic a t in g
9
th a t  th e  life  o f  th e  v ic tim  is  b e in g  r e tu r n e d  to  G o d , i t s  r ig h t f u l  O w n e r .
T h is  m eans th a t  p T T is ta k e n  a s  a  sy n o n y m  o f  ( " to  p o u r  o u t " ) .  W hat
is  o v e r lo o k e d  is  th e  fa c t th a t  th e  qBffiact i s  p e r fo rm e d  a t  th e  b a s e  o f  t h e
3
a l ta r ,  w hile th e  p i t  a c t  i s  p e rfo rm e d  o n  (  > y  ) t h e  s id e s  o f  th e  a l t a r .  
T a k in g  in to  c o n s id e ra t io n  th a t  th e  DttfK, l ik e  t h e  DBtDn, b r in g s  e x p ia t io n ,  
an d  th a t  th e r e  is  no  re a s o n  to  th in k  t h a t  e x p ia tio n  is  a c h ie v e d  in  th e s e  
tw o s a c r if ic e s  in  tw o d if f e r e n t  fo rm s, we s u g g e s t  t h a t  th e  p “lT r i t u a l  
em bodies th e  sam e m ean in g  w hich  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n  o f  th e  n R Q n h a s . 
S ince  in  th e  DC?K th e  p r i e s t  is  com m anded  to  e a t  t h e  f le sh  o f  th e  a n im a l, 
th e  p n t  r i t u a l  w ou ld  th e n  b e  a  r i tu a l  a c t io n  b y  w h ich  i s  In d ic a te d  th a t  
s in  Is b e in g  b r o u g h t  u n d e r  th e  c o n tro l l in g  p o w e r  o f  Y ahw eh . A t th e  sam e 
tim e i t  w ould  a lso  e x p r e s s  th e  id e a  o f  , i . e . , i t  w ould b e  a  m ean s o f
4
d is p o s in g  r e v e r e n t ly  o f  th e  s a c r e d  l iq u id .
*On th e  FT>V , s e e  below  on " T h e  L a y in g  on  o f  H a n d s ."
^ E . g . , N a th , L e v i t ic u s , p .  22; M ilgrom , " A l ta r ,"  EJ_ 2: 765; 
b u t  s e e  h is  " B lo o d ,"  EJ_ 4 :1 1 1 6 , w h ere  h e  s a y s  t h a t  " i ts  p u rp o s e  i s  to  
e x p ia te  s in  " o v e r  a g a in s t  th e  b lood  p u t  o n  th e  h o r n s  o r  s p r in k le d  in  
th e  s a n c tu a r y ,  w h ic h  w as in te n d e d  to  p u r g e  r i t u a l  im p u r i ty .  S n a i th ,  
" S p r in k lin g  o f  B lo o d ,"  p p .  23 -24 , s u g g e s t s  t h a t  t h e  b lo o d  o f  th e  Dtthf 
was f lu n g  (  P T f ) a g a in s t  th e  a l t a r  b e c a u s e  t h a t  w as th e  p r o p e r  w ay  to  
d isp o se  o f  c lean  b lo o d , w hile u n c le a n  b lo o d  ( o f  th e  nKOn ) w as p o u re d  o u t  
( a t  th e  b a s e  o f  th e  a l t a r  a f t e r  som e o f  i t  w as p u t  on th e  h o r n s ,  to
r e n d e r  i t  r i t u a l ly  c le a n ;  s e e  a lso  h is  L e v i t i c u s . p p .  30 -31 ; a n d  " S in -  
o f f e r in g ,"  p .  76. N o tice  th a t  n o w h ere  in  L e v i t ic u s  a r e  we to ld  t h a t  th e  
b lood o f  th e n K B n is  u n c le a n .
3
O n th e  R a b b in ic  d is c u s s io n s  o n  how  t h e  P IT  r i tu a l  w as p e r fo rm e d  
s e e  B . T alm u d  Z ebah im  5 3 a-5 3 b .
4
I t  m ay  well b e  t h a t ,  in  some c a s e s ,  t h e  p i t  r i tu a l  w ould a lso  i n ­
c lu d e  th e  id e a  o f  s p r in k l in g  ( n t J  ) , e . g . , w h en  a  p r i e s t  b r o u g h t  h is  ow n 
DlffK *
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S u b s titu tio n  a n d  th e  DttfK
T h e  p ro b le m  we c o n f ro n t w ith  theDWK i s  th e  sam e we face d  in  
th e  c a se  o f  th e  rtKQlt, n am ely , th a t  th e  m e an in g  o f  t h e  r i tu a l  is  n o t  
p ro v id e d . We a r e  o n ly  in fo rm e d  th a t  it  b r in g s  e x p ia tio n  a n d  fo rg iv e ­
n e s s  o f  s in .  T h e  q u e s tio n  i s ,  how is  e x p ia tio n  a c h ie v e d ?  T h is  is  
n ow here  e x p l ic i t ly  a n s w e re d .  N e v e r th e le s s ,  t h e r e  a r e  in  th e  r i tu a l  
en o u g h  h in t s  to  allow  u s  to  i n t e r p r e t  th e  w hole r i tu a l  in  te rm s  o f  e x ­
p ia tio n  th r o u g h  s u b s t i tu t io n .  T h is  w ould  m ean th a t  m any  o f  th e  com ­
m ents  we m ake on  th e  nKIQn a n d  s u b s t i tu t io n  a p p ly  a lso  t h e  DEfK.
O ne o f  t h e  f i r s t  th in g s  to  b e  n o tic e d  w ith  r e s p e c t  to  th e  Q£?K 
is  th e  n a tu r e  o f  th e  s in  i t  r e d r e s s e s .  We h a v e  c le a r ly  s e e n  th a t  th e  
□tax is  b r o u g h t  f o r  in te n t io n a l  a n d  u n in te n tio n a l s in s  a s  
well a s  c u ltic  a n d  n o n c u ltic  s in s .  T h e  fa c t t h a t  th e  DttfK p e r ic o p e s  
c le a r ly  s ta t e  th a t  th e  in d iv id u a l  s in n e d  a g a in s t  th e  L o rd  i s  s ig n if i­
c a n t .  T h is  i s  a lso  im p lic it in  th e  fiK ta n p e ric o p e s . I t  i s  f o r  th is  r e a s o n  
th a t  th e  v e r b  DWK is  so  p ro m in e n t in  th e s e  tw o s a c r i f i c e s . T h e  in d iv i ­
d u a l who s in n e d  i s  in  a  s t a t e  o f  g u il t  a n d  th u s  l ia b le  to  d iv in e  p u n is h ­
m en t. B o th  id e a s  a r e  a t  th e  v e r y  h e a r t  o f  th e  verbDttfK in  th e  O T . T h e  
b r in g in g  o f  a n  DtSKfor s u s p e c te d  s in s  r e v e a ls  t h e  w e ig h t th e y  c a r r y .
T h e  in d iv id u a l c a n  b e  f r e e d  from  a s u s p e c te d  s t a t e  o f  g u i l t /p u n is h m e n t .
I t  i s  a m a z in g  t h a t  in  th e  D fflK pricopes, a s  w ell a s  in  th e  riK Q n, 
n o th in g  i s  s a id  a b o u t  th e  s in n e r  r e c e iv in g  th e  a c tu a l  r e s u l t s  o f  s in .  
N e v e r th e le s s ,  h e  i s  to  com e b e fo re  th e  L o rd  to  t h e  s a n c tu a r y .  He is  
to  face  th e  O ne a g a in s t  Whom h e  s in n e d .  B u t  h e  i s  n o t  to  come a lo n e .
He m ust com e acc o m p an ied  b y  a n  DffiK (o r  a  flKEJn).
A t th i s  p o in t o n e  c o u ld  a r g u e  th a t  th e  DftfK is  b r o u g h t  to  e n t r e a t
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th e  D e ity . I t  c o u ld  b e  a  g i f t ,  g iv en  to  th e  L o rd  in  o r d e r  fo r  th e  
in d iv id u a l to  b e  a c c e p te d  b y  th e  L o rd . B u t th e  s u r p r i s in g  fa c t i s  th a t  
th e  L o rd  r e c e iv e s  o n ly  a  sm all p o r tio n  o f  th e  v ic tim . L ike  t h e  riKDn 
th e  DWKcannot b e  e x p la in e d  b y  th e  g if t  t h e o r y .  T h e  b lood  a n d  f le s h  
m an ip u la tio n  p o in ts  to  a  d i f f e r e n t  e x p la n a tio n  fo r  th e  m e an in g  o f  th e  
DKW .
T h e  fa c t  th a t  th e  r i t u a l  o f  e a t in g  o f  f le sh  in  th e  DfflK is  e x a c tly  
lik e  th e  o n e  in  th e  n K E Jn ind ica tes  a  com mon m e a n in g . T h is  b e in g  th e  
c a s e , we c a n  c o n c lu d e  th a t  th e  D©Xalso o p e r a te s  w ith in  th e  id e a  o f  
sa c r if ic ia l s u b s t i tu t io n .  T h is  f in d s  f u r t h e r  s u p p o r t  in  th e  m e an in g  
o f  th e  p “iT r i t u a l ,  a s  in d ic a te d  a b o v e . T h u s  w hen  a n  I s r a e l i te  cam e 
to  th e  s a n c tu a r y ,  lo a d e d  w ith  g u i l t ,  h e  cam e acco m p an ied  b y  h is  d ©X , 
w hich  w as n o th in g  le s s  th a n  h is  s u b s t i t u t e .  T h is  seem s to  in d ic a te  
c le a r ly  th a t  th e  d©x ( a n d  thenX Q n) p r e s u p p o s e s  n o t  so  m uch G o d 's  
w ra th ,  b u t  G o d 's  lo v e , a  lo v e  w hich  a llow s Y ahw eh  to  rem a in  f a i th ­
fu l to  th e  c o v e n a n t in  s p i te  o f  I s r a e l 's  s i n s .
We h a v e  t r i e d  to  in d ic a te  th a t  t h e r e  is  n o th in g  w ith in  t h e  b ib l i­
cal te x t  d e a l in g  w ith  th e  Q©x a n d  th e  nX Q nw hich w ould  m ilita te  a g a in s t  
th e  in t e r p r e ta t io n  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n . T h is  c o n c lu s io n  m u s t b e  
f u r th e r  t e s t e d  in  th e  fo llow ing  d is c u s s io n s .
S u b s t i tu t io n  a n d  th e  L a y in g  o n  o f  H a n d s
Two H eb rew  p h r a s e s  h a v e  b e e n  t r a n s l a te d  in to  E n g lish  w ith  " to  
lay  on  th e  h a n d s ."  O n e  o f  them  i s > y  rr»© "P . I t  i s  u s e d  in  th e  OT 
o n ly  tw ice  (G en  4 8 :1 4 , 1 7 ). T h e  p a s s a g e  d i s c u s s e s  Jhcob b le s s in g  
J o s e p h 's  s o n s .  T h is  i s  a  te s ta m e n ta l b le s s in g  in  t h e  c o n te x t  o f  a  fam ily  
re u n io n .
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T h e  o th e r  p h r a s e  is  >y “jo o  T*» * I t  o c c u r s  tw e n ty - th r e e  tim es 
in  th e  O T , a lm ost e x c lu s iv e ly  in  th e  P e n ta te u c h .*  T h e r e  i s  g e n e ra l
2
a g re e m e n t on th e  m e a n in g  o f  th e  v e rb  q o o  , " to  s u p p o r t ,  l a y ,  le a n ."
In  som e c a s e s  th e  v e r b  i s  c le a r ly  a s s o c ia te d  w ith  th e  u s e  o f  som e fo rc e  
( J u d g  16 :29 ; 2 K g s 1 8 :2 1 ; Is a  3 6 :6 ) .  I t  m ay b e  t h a t  w hen  th e  v e rb  
■jDpis u s e d  in  c o n ju n c tio n  w ith  “p  a n d  th e  p r e p o s i t io n  >y , th e  w hole 
p h r a s e  c o u ld  b e  in d ic a t in g  an  a c t o f  p r e s s i n g  th e  h a n d  w ith  som e fo rce
O
up o n  a n  o b je c t .
In  w h a t fo llow s we will lim it o u r  d is c u s s io n  to  th e  p h r a s e  T>
'py “JDD o w in g  to  t h e  f a c t  th a t  i t  i s  th e  o n e  em p lo y ed  to  d e s ig n a te  a 
r i tu a l  p r a c t ic e d  in  c u l t ic  s e t t in g s .  O u r  m ain c o n c e rn  will b e  to  d e t e r ­
mine i t s  p r o c e d u r e  a s  w ell a s  i t s  m e a n in g .
D e s c r ip tio n  o f  t h e  R itu a l
T h e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  w as p r a c t ic e d  on d i f f e re n t  
o c c a s io n s . I t  w as p e r fo rm e d  on  p e r s o n s : (1 )  a t  th e  c o n s e c ra t io n  o f 
th e  L e v ite s  (N um  8 :1 0 )— th e  p eo p le  a r e  s a id  to  h a v e  la id  th e i r  h a n d s  
on  th e  L e v ite s ;  (2 )  b e fo r e  th e  s to n in g  o f  a  b la sp h e m e r  (L e v  2 4 :1 4 )—all 
th o s e  who h e a r d  him  w e re  to  la y  t h e i r  h a n d s  on  h im ; (3 )  a t  th e  in s ta l la ­
tio n  o f  J o s h u a  a s  M o sesr s u c c e s s o r  (N um  2 7 :1 8 , 23; D e u t 3 4 :9 )—M oses 
la id  h is  h a n d  o n  h im .
*Exod 2 9 :1 0 , 15, 19; L ev  1 :4 , 15, 24 , 29, 33; 8 :1 4 , 18, 22; 16:
21; 2 4 :1 4 ; Num 8 :1 0 , 12; 2 7 :18 , 23; D e u t 3 4 :9 ; 2 C h r  2 9 :2 3 . R . P e te r ,
"L 'im p o sitio n  d e s  m a in s  d a n s  T A ncien  T e s ta m e n t ,"  V T 27 (1 9 7 6 ) :4 9 . h a s  
a d d e d  tw o o th e r  v s s .  in  w hich  th e  G re e k  e q u iv a le n t  E i t r t S n v a i .  xnv  
x e t .p a  is  u s e d ,  n a m e ly , L ev  1:10 a n d  D an  LXX 13:34-
2
O n'fQ D  s e e  e s p e c ia l ly  F . S to lz ,  ""[DP sm k s t u t z e n ,"  TH AT 2:160-62.
3V
I t  w ou ld  b e  b e t t e r  to  I’e n d e r  > y  *JDD T> a s  " to  le a n  u p o n  th e  
h e a d ,"  w ith  C . M a u re r ,  " e n u ru O n p t., e ic u a e tru s "  TD N T 8 :1 6 0 .
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All o th e r  c a s e s  th a t  s p e a k  o f  th e  laying- on  o f  h a n d s  show  th a t  
th e  o b je c t i s  an  an im a l. I t w as p e r fo rm e d  b y  A aro n  a n d  h is  s o n s ,  
b e fo re  e n te r in g  in to  th e  p r ie s t ly  o f f ic e , on  thenK ton  (E x o d  29 :1 0 ; L ev  
8:14)> rf>y ( " b u r n t  o f f e r in g ,"  E xod  2 9 :1 5 ; L ev 8 :1 8 ) ,  a n d  th e  
D*>K>D (" ra m  o f  o r d in a t io n ,"  E xod  2 9 :1 9 ; L ev  8 :2 2 ) .  H a n d s  w ere  to  b e  
la id  on  th e  n>V ( " b u r n t  o f f e r in g ,"  L ev  1 :4 ) ,  on  t h e  "p e a c e
o f f e r in g ,"  L ev  3 :2 , 8 , 1 3 ) , a n d  on th e  nKtDlT (L e v  4 :4 ,  15, 25, 29, 33) 
b y  an y  in d iv id u a l ,  in c lu d in g  t h e  p r i e s t ,  w ho b r o u g h t  a n y  o f  th e m . 
H ands w ere  a lso  la id  o n  th e  s c a p e g o a t b y  th e  h ig h  p r i e s t  (L e v  1 6 :2 1 ) .
T h e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  is  n o t  m e n tio n ed  in  re la tio n  
w ith th e  Dtt?K( " g u i l t  o f f e r in g " ) .  T h o s e  w ho b e lie v e  t h a t  th e  Qtt/K co u ld  
be  com m uted to  s i lv e r  ta k e  th e  om ission  to  b e  in t e n t io n a l . ^ Some o f  
them  w ould  b e  w illin g  to  a r g u e  th a t  w h e n e v e r  a s a c r if ic ia l  anim al w as 
b ro u g h t th e  la y in g  on  o f  h a n d s  m ay h a v e  b e e n  p r a c t i c e d .  We s h o u ld  
be rem in d ed  th a t  theDEJK a lw a y s  a ssu m e d  th e  form  o f  a s a c r if ic ia l
3
an im al. E ven  i f  o n e  w ere  to  a c c e p t t h e  s u g g e s t io n  th a t  th e  DC?X co u ld  
h av e  b e e n  com m uted  to  s i l v e r ,  w ould th i s  ju s t i f y  th e  o m iss ion?  T h e  
ntfDtT, fo r  in s ta n c e ,  co u ld  b e  com m uted  to  a  "m eal o f f e r in g "  w hich 
w ould n o t  r e q u i r e  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s ,  b u t  in  t h e  d e s c r ip t io n  fo r  
th e  p ro c e d u re  o f  th e  nHE)n t h e  r i tu a l  o f  t h e  la y in g  o n  o f  h a n d s  i s  
sp e c if ic a lly  m e n tio n e d .
* E .g . ,  M o ra ld i, E s p ia z io n e , p p .  174-75, 2 5 7 -5 8 . He s u g g e s t s  
th a t  fo r  th e  DttfK p r o b a b ly  n o t  e v e n  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  o f f e r e r  w as 
r e q u ir e d  ( p .  175).
2
M ilgrom , C u l t , p .  15, n .  28.
3
S ee  a b o v e ,  p p .  164-65 .
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We s h o u ld  n o t o v e rlo o k  th e  fa c t  th a t  in  th e  c a s e  o f  th e
DfflK no  d e s c r ip t io n  o f  i t s  p ro c e d u re  is  g iv e n .  W hat com es c lo se  to
th a t  i s  L ev  7 :1 - 7 ,  b u t  th a t  p e r ic o p e  b e lo n g s  to  a  s e c tio n  o f  in s t r u c t io n s
fo r th e  p r i e s t ,  n o t fo r  th e  w o rs h ip p e r s  in g e n e r a l . 1  I t  is  p o ss ib le  t h a t
th i s  a c c o u n ts  f o r  th e  o m iss io n . I t  m ay seem , th e r e f o r e ,  b e s t  to  c o n -
2s id e r  th e  o m iss io n  an  a c c id e n ta l o n e .
I t  i s  d i f f ic u l t  to  a n s w e r  w ith  c e r t a in ty  t h e  q u e s tio n  w h e th e r  
b o th  h a n d s  w e re  u s e d  in  th e  r i tu a i  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  o r  n o t .
In  c a s e s  w h e re  th e  s u b je c t  i s  s in g u la r  we h a v e  th e  s in g u la r  i ' l l  
( " h is  h a n d , "  L e v  1 :4 ; 3 :2 ,  8 , 13; 4 :4 ,  24, 29, 3 3 ) . W hen th e  s u b ­
je c t i s  p lu r a l  w e h a v e  th e  pIuralDFP'T'> C " th e i r  h a n d s ,"  E xod  2 9 :1 0 , 15, 
19; L ev  4 :1 5 ; 8 :1 4 , 18, 22; 2 4 :1 4 ) .  I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  to  f in d  s c h o la r s  
a rg u in g  th a t  t h e  e v id e n c e  " p o in ts  s t r o n g ly  to  t h e  u s e  o f  th e  s in g le  h a n d  
in  th e  s a c r if ic ia l  r i t e . " ‘ Y et o th e r  s c h o la r s  w ou ld  s u g g e s t  th a t  t h e r e  
w ere  tw o r i t e s ,  o n e  r e q u i r in g  o n e  h a n d ,  th e  o th e r  tw o h a n d s .  E ach
.r
r i tu a l  h a s  a  d i f f e r e n t  m e an in g  a t ta c h e d  to  i t .
T h e r e  a r e  tw o p a s s a g e s  w h ich  s u g g e s t  t h a t  b o th  h a n d s  w ere  
u s e d  in  th e  r i t u a l .  O ne sp e c if ic a lly  c u l t  p a s s a g e  s u g g e s t s  a  s in g le  
r i tu a l  r  "A a ro n  s h a ll  la y  b o th  h is  h a n d s  u p o n  th e  h e a d  o f  th e  liv e  g o a t"
^So M ilg rom , C u l t , p .  15, b u t  h e  t h in k s  t h a t  t h e  om ission  w as 
in te n t io n a l .
2W ith K eil a n d  D e li tz s c h , T h e  P e n ta te u c h . 2 :2 8 2 , 283; M icklem , 
" L e v i t ic u s ,"  p .  36 .
3
G . B . G r a y , N u m b e rs , p .  402. A lso  M o ra ld i, E s p ia z io n c . 
p .  559; S a b o u r in ,  "N e fe sh , " p .  38.
4 -P e te r ,  "L r'im position ,"  p p .  4 9 -5 5 . T h e  m e a n in g  h e  a s c r ib e s  to  
them  will b e  d is c u s s e d  b e lo w . iVEgrom , " S a c r i f ic e s ,"  p .  765. m akes th e  
sam e s u g g e s t io n  w ith  som e r e s e r v a t io n .
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(L ev  1 6 :2 1 ) .1 T h e  o th e r  p a s s a g e  is  Num 2 7 :1 8 , 23. In  v s .  18 God 
com m ands M oses s a y in g ,  "L ay  y o u r  h a n d  ( “J'T' 5 ) u p o n "  J o s h u a .  
S ig n if ic a n tly , in  v s .  23 we a r e  in fo rm ed  th a t  M oses w en t a n d  " la id  h is  
h a n d s  ) u p o n  h im ."  In  th e  p a ra l le l  p a s s a g e  in  D eu t 3 4 :9  th e  d u a l
is  u s e d  a g a in . T h e  d e s c r ip t io n  o f  th e  r i tu a l  em p lo y s  t h e  s in g u la r ;  th e
9
ex ec u tio n  o f  th e  r i tu a l  em p lo y s  th e  d u a l ,  i . e . ,  b o th  h a n d s .  “ In  th e  
lig h t o f  Num 2 7 :1 8 , 23, i t  m ay b e  s u g g e s te d  t h a t ,  w hile  d e s c r ip t iv e  
c u ltic  te x ts  em ploy  th e  s in g u la r ,  th e  a c tu a l p e r fo rm a n c e  o f  th e  r i tu a l  
in v o lv e s  b o th  h a n d s ,  as in  L ev  16 :21 .
T h e  fa c t th a t  t h e  o f f e r e r  h im se lf h a d  to  k ill t h e  an im al d o e s  n o t 
mean th a t  h e  w as to  la y  o n e  h a n d  on th e  an im al in  o r d e r  to  h a v e  th e
3
o th e r  f re e  to  s l a u g h te r  i t .  T h e re  is  b ib lic a l e v id e n c e  w hich  s u g g e s ts  
th a t  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  p re c e d e s  th e  k i l l in g  o f  t h e  s a c r if ic ia l  v ic tim . 
Lev 4 :4  r e p o r t s  th a t  t h e  o f f e r e r  w as to  " b r in g  t h e  b u ll to  th e  d o o r  o f  
th e  t e n t  . . . , la y  h is  h a n d  on th e  h e a d  o f  th e  b u l l ,  a n d  k ill th e  b u l l ."  
T h e se  a p p e a r  to  b e  t h r e e  s u c c e s s iv e  s t e p s .  T h u s  th e  b ib lic a l e v id e n c e
G ra y , N u m b e rs , p .  402, seem s n o t  to  g iv e  m uch c r e d i t  to  L ev  
16:21 b e c a u se  th e  k e t ib  h a s  in  th a t  p a s s a g e  th e  s in g u la r .  T h e  LXX h a s  
th e  p lu r a l .
* 2
See A . C h a r b e l ,  II s a c r if ic io  p a c if ic o  n e i s u o i  r i t i  e  n e l su o  
s ig n if ic a to  re lig io so  e  g g u r a t iv o  (B e th e le m : J e r u s a le m ,  1967). p .  35.
In  Num 2 7 :1 8 , 23 we p r e f e r  to  r e ta in  th e  MT r e a d i n g  a s  t h e  m ost d if f i­
c u lt r e a d in g .  I t  i s  t r u e  t h a t  in  v s .  18 th e  LXX h a s  t h e  p lu r a l ,  a n d  in  
v s .  23 th e  S a m a rita n  t e x t ,  a s  w ell a s  th e  S y r ia c ,  h a s  th e  s in g u la r ,  b u t  
th o s e  a re  a t te m p ts  a t  h a rm o n iz in g  th e  t e x t .  P e t e r  ( " L ’im p o s i t io n ,” p .  51) 
h a s  t r i e d  to  h a rm o n iz e  th e  te x t  b y  a r g u in g  t h a t  "II n o u s  sem b le  p lu s  
v ra ise m b la b le  d e  s u p p o s e r  q u 'a u  d e p a r t  il n ry  a v a i t  p a s  d e s a c c o rd  e n  
h e b r e u ,  m ais s im p lem en t u n  em ploi am b ig u  d e  la  s c r ip t io  d e fe c tiv a  y d k  
en  N om b. x x v ii  1 8 ."  H e i s  t r y i n g  to  e x p la in  a w ay  a  p a s s a g e  w h ich  
c e r ta in ly  in v a l id a te s  h is  th e o r y  o f  tw o r i t u a l s .
3
So S c h o tz ,  S c h u ld -  u n d  S u n d o p fe r ,  p  . 58; D u s s a u d ,  O r ig in e s .
p .  73.
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seem s to  s u g g e s t  th ;it b o th  h a n d s  w ere  u s e d  in  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  
o n  o f h a n d s .
I t  h a s  a lso  b e e n  a r g u e d  th a t  a c c o m p a n y in g  th e  la y in g  on o f
1 2 h a n d s  w as a  c o n fe s s io n  o f  s i n s .  B u t th i s  h a s  b e e n  d e n ie d  b y  o th e r s .
Y e t,  th e r e  i s  som e b ib lic a l e v id e n c e  w hich  m akes c le a r  t h a t  th e  la y in g
o n  o f  h a n d s  w as a cc o m p an ied  b y  sp o k e n  w o rd s .  B . J .  v a n  d e r  M erw e
3
h a s  ca lled  o u r  a t te n t io n  to  t h i s  phen o m en o n  in  n o n -s a c r if lc ia l  c a s e s .
In  th e  c a se  o f  th e  b la sp h e m e r  (L e v  2 4 :1 4 ) , o n ly  th o s e  who h e a rd  him 
la id  th e i r  h a n d s  u p o n  h im . M erw e r e f e r s  h e r e  to  D e u t 17 :6  an d  2 K g s 
2 1 :1 0 , 13 w here, b e fo re  s to n in g  a p e r s o n ,  th e  w itn e s s e s  h a d  to  b r in g  
th e  e v id e n c e  b y  t e s t i f y in g  c o n c e rn in g  w hat th e y  h e a r d .^  He r ig h t ly  
c o n c lu d e s  th a t  in  th e  s to n in g  o f  a  p e r s o n  " th e  la y in g  on  o f  h a n d s  w as 
acco m p an ied  b y  an  e v id e n c e  c o n c e rn in g  th e  g u il t  o f  th e  p e rs o n  to  b e  
s to n e d ."* ’
A n o th e r  c a s e  w h e re  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  is  acco m p an ied  b y  
sp o k e n  w o rd s  is  fo u n d  in  Num 2 7 :1 8 -2 3 . I t  i s  s u g g e s te d  th a t  th e  v e rb  
VDK1 ( " to  h e a r ,  o b e y " )  in  v s .  20 sh o u ld  b e  t r a n s l a te d  " to  h e a r . "  M erw e 
t r a n s la te s  th e  l a s t  c la u s e  in  v s .  20 , "so  t h a t  a ll th e  c h i ld r e n  o f  I s r a e l
* E .g . ,  M e d e b ie lle , E x p ia tio n , p .  152, w h e re  h e  s a y s ,  " to u te  
im position  d e s  m ains e s t  u n e  c o n fe s s io n  im p lic a te ."  C f . Id e m , "E x p ia ­
t io n ,"  co l. 78.
" E .g . ,  M o ra ld i, E s p ia z io n e . p p .  2 5 8 -  259; L . S a b o u r in ,  R ed em p tio n  
S a e rif ic ie lle  ( P a r i s :  D esc lee  d e  B ro u w e r , 1961), p .  181.
3
" T h e  L a y in g  on  o f  H a n d s  in  th e  O T ,"  O u T e s ta m e n tie s e  V e rk -  
g em een sk ap  in  S u id -A f r ik a  5 ( 1962) :37 - 3 8 .
4
I b i d . .  p .  37. He a lso  m e n tio n s  S u s a n n a  14 w h e re  " th e  e ld e r s  
d id  n o t o n ly  la y  th e i r  h a n d s  u p o n  h e r  h e a d  b u t  a lso  g a v e  e v id e n c e  o f 
w h a t th e y  h a d  h e a r d  a n d  s e e n ."
'’ib id .
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may h e a r  A lth o u g h  th i s  t r a n s la t io n  i s  p o s s ib le ,  w e do  n o t  c o n s id e r  
i t  p ro b a b le .  T h e  fa c t th a t  D e u t 34 :9  u s e s  th e  sam e v e rb  in  th e  c o n ­
te x t  w h e re  th e  p e o p le  w ere  a s k e d  n o t o n ly  to  h e a r  w h at M oses w as 
ab o u t to  s a y  b u t  to  re c o g n iz e  in  J o s h u a  th e i r  new  le a d e r  seem s to  
in d ic a te  th a t  i t s  m e an in g  is  " to  o b e y .” We s e e  n o  re a s o n  fo r  ta k in g  
th e  v e rb  d i f f e r e n t ly  in  Num 2 7 :20 .
W ords w e re  c e r ta in ly  sp o k e n  w hen  h a n d s  w e re  la id  on J o s h u a .  
Moses " la id  h is  h a n d s  u p o n  h im , a n d  com m issioned  him " (Num  2 7 :1 9 ) ,
i . e . ,  g a v e  him a  c h a r g e .  T h e  com m issio n in g  ( 17*12? ) w as o ra l ( c f .  G en 
4 9 :2 9 ). T h e r e f o r e .  ?Te rw e 's  c o n c lu s io n  can  s t a n d ,  n a m e ly , th a t  in  th e  
ca se  o f  J o s h u a  ih e  la y in g  o n  o f  h a n d s  w as acco m p an ied  b y  a sp o k e n  
w o rd . " 2
T h e  q u e s t io n  a r i s e s  w h e th e r  in  th e  c a s e  o f  th e  la y in g  on o f  
h a n d s  on  th e  s a c r if ic ia l  an im al th e r e  w e re  som e s p o k e n  w o rd s . O n ly  
in  Lev 16:21 is  th e  r i t e  acco m p an ied  b y  a  s p o k e n  w o rd . T h is  te x t  
d ea ls  w ith  th e  la y in g  o f  h a n d s  on th e  s c a p e g o a t .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  
th a t  th i s  t e x t  d o e s  n o t sh e d  l ig h t  o n  th e  r i tu a l  w h en  p e rfo rm e d  on
3
re g u la r  s a c r i f ic e s  b e c a u s e  th e  s c a p e g o a t is  n o t s a c r i f i c e d .  What 
sh o u ld  n o t b e  o v e r lo o k e d ,  h o w e v e r ,  i s  th a t  in  L e v  16 :21  th e  la y in g  on  
o f  h a n d s  i s  a c c o m p a n ie d , a s  in  th e  n o n - s a c r i f ic ia l  c a s e s ,  w ith  s p o k e n
4
w o rd s. T h is  s im ila r i ty  s h o u ld  n o t b e  ig n o r e d .  In  th i s  c a s e  th e  s p o k e n
■4bid. 2 I b i d . ,  p .  38.
'W b o u r in ,  S a c r if ic ie l le . p .  181; M o ra ld i, E s p ia z io n e . p .  258.
4
S ee  FI. C re m e r .  " L a y in g  o n  o f  H a n d s ."  in  New S c h ra f f -H c rz o g  
E n cy c lo p ed ia  o f  R e lig io u s  K n o w led g e , e d .  S .  M. J a c k s o n  (G ra n d  R a p id s ,  
M ich .: B a k e r  B ook H o u se , 1950), 5 :4 3 3 . w ho s a y s  t h a t  "som e w o rd s  
w ere  a lw ay s  u s e d ” in  th e  p r a c t ic e  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s .
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w ord  a p p e a r s  to  b e  a  c o n fe s s io n  o f  s in s .
We h a v e  a l r e a d y  s e e n  th a t  a c o n fe s s io n  o f  s in s  is  e x p lic it ly  
r e q u ir e d  fo r th e  nRtQIiandDEtR w h e n e v e r  th e  s in  w as h id d e n  o r  c o n ­
c e a le d .*  T h e  fa c t t h a t  i t  i s  n o t e x p lic it ly  d e m a n d e d  in  o th e r  c a s e s  
d o es  n o t mean th a t  i t  w as n o t p r a c t ic e d .  A c tu a l ly ,  L e v  16:21 d o e s  
show  th a t  in  c u l tic  c o n te x ts  th e  la y in g  on o f  h a n d s  i s  acco m p an ied  b y  
a  c o n fe ss io n  o f  s in s .  G e n e ra l ly ,  in  th e  a n c ie n t  N e a r  E a s t "co n - 
fe ss io n  . . . i s  a  s in e  q u a  n o n  . . . fo r  a t ta in in g  d iv in e  f o r g iv e n e s s ."
I t  d o es  n o t seem  to  b e  d i f f e r e n t  in  th e  B ib le . I f  th e  o n e  who b r o u g h t
3 ■
th e  s a c r if ic e  w as " to  b e  fo rg iv e n "  ( n>D ) i t  w as n e c e s s a r y  fo r  him  
to  accom pany  th e  s a c r i f i c e  w ith  a  c o n fe s s io n  o f  s in .  T h is  i s  i l lu s t r a t e d  
in  L ev  1 6 :2 1 .^
O u r d is c u s s io n  h a s  show n th a t  th e r e  a r e  c le a r  in d ic a tio n s  
th a t  in  n o n -s a c r if ic ia l  p r a c t ic e  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  w as a lw ay s  
accom pan ied  b y  th e  s p o k e n  w o rd . In  th e  c u l t ic  s e t t i n g s ,  b a se d  o n  
L ev 16:21, and in th e  c o i 're la tio n  o f  c o n fe s s io n  a n d  fo rg iv e n e s s  in  th e  
a n c ie n t N ea r E a s t ,  t h e  r i t u a l  w as accom pan ied  b y  a  c o n fe s s io n  o f  s in s .  
T h e  sp o k e n  w ord  seem s to  b e ,  h e n c e , an  i n t r in s ic  p a r t  o f  th e  r i t u a l .
I f  th i s 'p o in t s  in  th e  r i g h t  d i r e c t io n ,  th e n  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on  
o f  h a n d s  w ould  h a v e  b e e n  a s  fo llow s: th e  in d iv id u a l  w ho e n g a g e d  in
* S e e a b o v e , p p .  9 8 -9 9 .
9
lY lilgrom , C u l t , p .  107. B e s id e s  th e  r e f e r e n c e s  h e  g iv e s  s e c  
"Votive s te le  o f  th e  p a i n t e r  N eb -R e  d e d ic a te d  to  A m u n -R e ,"  N E R T . 
p p .  32-34: " A k k a d ia n  In v o c a tio n  to  I s h t a r , "  i b i d . , p p .  109-111: " In v o ­
c a tio n  to  an  A n o n y m o u s  G o d ."  i b i d . ,  p p .  1 0 8 -  109.
3
S ee a b o v e , p .  8  6 .
4
T h e  p r a c t ic e  o f  h a v in g  th e  p r i e s t  m ake th e  c o n fe s s io n  on  b e h a l f  
o f  th e  in d iv id u a l i s  n o t u n k n o w n  in  th e  a n c ie n t  N e a r  E a s t ;  s e e  W. G .
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s a c r if ic e  la id  ( p r e s s e d )  b o th  h a n d s  on  th e  h e a d  o f  th e  anim al a n d  u t t e r e d  
some w o rd s , w h ich  in  th e  c a se  o f  th e  s a c r if ic e  w as m ost p ro b a b ly  a 
c o n fe ss io n  o f  s in s .  A f te r  th a t  th e  v ic tim  w as  s la u g h te r e d .
T h e o r ie s  R e g a rd in g  M ean ing  o f  th e  R itu a l 
T h e re  h a v e  b e e n  m any a t te m p ts  to  d e f in e  th e  m ean in g  o f  th is  
r i t u a l .  As e x p e c te d ,  th e  r e s u l t s  h a v e  b e e n  v a r ie d  a n d  c o n t r a d ic to r y .
T h e  la c k  o f  a  s c h o la r ly  c o n s e n s u s  co u ld  h a v e  b e e n  o n e  o f th e  
th e  r e a s o n s  th a t  p ro m p te d  von R ad to  s a y ,  "We w ould  g iv e  m uch to  
know  th e  sp e c ia l s ig n if ic a n c e  w hich  w as a t ta c h e d  to  th e  la y in g  on  o f  
h a n d s  u p o n  th e  h e a d  o f  th e  v ic tim . " 1
In  o r d e r  to  u n d e r s ta n d  th e  v a r ie g a te d  s u g g e s t io n s ,  i t  m ay b e  
h e lp fu l to  g ro u p  th em  u n d e r  w hat seem  to  b e  d i f f e r e n t  th e o r i e s .  We 
will d isc ixss th o s e  th e o r ie s  w hich  seem  to  b e  th e  m ore im p o r ta n t  o n e s .
1 - T r a n s f e r  a n d / o r  S u b s ti tu t io n  T h e o r y . I t  i s  s u g g e s te d  th a t
th ro u g h  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  s in  a n d  g u i l t  is  t r a n s f e r r e d  to  th e
2
anim al w h ich  d ie s  a s  th e  o f f e r e r 's  s u b s t i t u t e .  Some s c h o la r s  w ould  s a y
3th a t  th r o u g h  th e  r i tu a l  o n ly  th e  id e a  o f  t r a n s f e r e n c e  o f  s in  i s  in d ic a te d .
L a m b e r t,  " T h re e  L i te r a r y  P r a y e r s  o f  th e  B a b y lo n ia n s :  P r a y e r  to  M ard u k  
N o. 1 ,"  AfO 19 (1 9 5 9 -1 9 5 0 ):5 5 -6 0 .
t h e o l o g y , 1 :2 5 6 . We sh o u ld  m ake c le a r  th a t  v o n  R ad  w as 
u n d e c id e d  b e tw e e n  tw o p o s s ib i l i t i e s : " T r a n s f e r e n c e  o f  s in  a n d  th e  e v il 
in f lu e n c e  o f  s in  to  th e  an im al o r  a  g e s tu r e  in  w h ich  th e  o f f e r e r  id e n t i ­
f ie d  h im se lf  w ith  th e  a n im a l."
2N . A d le r ,  "Im posic ion  d e  m a n o s ."  E n e ic lo p e d ia  B ib l ic a . 4 :1 3 2 ; 
id e m , "L a y in g  o n  o f  H a n d s ,"  EBT 2:496; B lom e, O p fe rm a te r ie , p p .  53 -5 8 .
**J. M 'C lin tock  a n d  J .  S .  S t r o n g ,  " Im p o s itio n  o f  H a n d s ."  
C y c lo p aed ia  4 :5 2 2 ; J .  C . L am b ert a n d  M. H . S h e p h e r d ,  " L a y in g  on  o f  
H a n d s ,"  D ic tio n a ry  o f  t h e  B ib le . .*d. J .  H a s t in g s ,  r e v .  e d .  b y  F .  C . 
G ra n t a n d  II . I I .  R ow ley (N ew  Y o rk : C h a r le s  S c r ib n e r 's  S o n s .  1963), 
p .  572; S . Z c itl in . "T h e  S em ikah  C o n tr o v e r s y  b e tw e e n  th e  S choo l o f
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T h e  m ost s e r io u s  a rg u m e n t a g a in s t  th i s  t h e o r y  is  th a t  i f  s in  o r  
g u il t  was t r a n s f e r r e d  to  th e  v ic tim  i t  w ould h a v e  becom e im p u re , y e t  
th e  b ib lical te x t  r e f e r s  to  i t  a s  "m ost h o ly ." *  T o o v e rco m e  th i s  o b je c ­
tion  some s c h o la rs  m od ified  th e  th e o ry .  D illm ann , fo r  in s ta n c e ,  a r g u e s
th a t  o n ly  th e  p e n a l ty  o f  s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  v ic tim , n o t  s in
2 3 p e r  s e .  A t o n e  p o in t  M edeb ie lle  seem s to  s u g g e s t  t h e  sam e th in g ,
b u t  la te r  on h e  e x p la in s  t h a t  th e  s in  t r a n s f e r r e d  to  th e  v ic tim  was
d e s tro y e d  w hen th e  v ic tim  cam e in to  c o n ta c t w ith  t h e  a l t a r .  ^
T h e s e  m o d ifica tio n s  in  th e  th e o ry  h a v e  n o t  b e e n  a b le  to  a n s w e r  
s a tis fa c to r i ly  th e  o b je c tio n  r a i s e d .  F o r th e 'H e b re w  m ind i t  w as d if f ic u lt  
to  s e p a ra te  th e  s in fu l a c t  fro m  i t s  r e s u l t ,  e . g . , i t s  p e n a l ty .  I t  s t i l l  
n e e d s  to  be  show n  th a t  th e  s in  t r a n s f e r r e d  to  t h e  v ic tim  w as d e s tro y e d  
w hen i t  came in to  c o n ta c t  w ith  th e  a l ta r .  Would i t  n o t  c o n ta m in a te  th e  
a l ta r?
F aced  w ith  p ro b le m s  lik e  th e se , P au l V o lz , w ho a lso  b e lie v e d  th a t  
th r o u g h  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  th e  "S U n d esto ff"  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  
an im al, s u g g e s te d  i t  o r ig in a l ly  th e  e x p ia to ry  v ic tim  w a s  o f fe re d  to  
th e  d em o n s, a n d  th a t  t h e  b lo o d  p o u re d  o u t a t  t h e  b a s e  o f  th e  a l ta r  w as
Shammi a n d  H ille l,"  JQ R  56 (1 9 6 6 ) :242 ; P e te r ,  " L 'im p o s i tio n ,"  p p .  54, 55, 
f in d s  th e  id e a  o f  t r a n s f e r  in  th e  r i tu a l  o n ly  w hen  tw o h a n d s  a r e  u s e d ;  
M ilgrom , " S a c r i f ic e s ,"  p .  765; H . -G . A c h iitz , " H a n d ,e u c .T u d n u ^ .’r NIDNT 
2 :1 5 1 .
* E .g . , J .  C . M a tth e s ,  "D e r S u h n e g e d a n k e , "  p p .  246, 247.
2
A . D illm ann , L e v i t i c u s , p .  416.
3L ’e x p ia tio n , p .  157.
^ I b i d . , p .  158. H e c o n c lu d e s  b y  s a y in g ,  ”L e  peche* Iu i e ta i t  
t r a n s m is ,  n o n  p o u r  q u 'c l le  e n  f u t  so u illc e , m ais p o u r  q u ’c lle  e n  fu t  
p u n ie ."  In  " E x p ia t io n ."  c o l .  79 , h e  a r g u e s  t h a t  " c e s  p e c h e s  s e ro n t  
d e s t r u i t s  e t  e x p ie s  p a r  I 'im m o la tio n ."
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g iv e n  to  th e  " u n te r i rd i s c h e n  s c h w a rz e n  D am o n en ."^  A g a in s t  th a t  
in te r p r e ta t io n  s ta n d s  th e  L e v itic a l law  w hich  m akes i t  c l e a r  t h a t  th e  
o f fe r in g s  w ere  fo r  Y ah w eh . T h e re  is  no  e v id e n c e  in  th e  OT to  s u p p o r t
2th e  id e a  th a t  in  th e  H eb rew  c u l tu s  s a c r if ic e s  w ere  o f f e r e d  to  th e  d em o n s.
2. T h e  Id e n tif ic a tio n  T h e o r y . T h e  th e o ry  s u g g e s t s  th a t  b y  th e
la y in g  on o f  h a n d s  som e k in d  o f  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  o f f e r e r  a n d
th e  v ic tim  w as e s ta b l i s h e d .  H . W heeler R o b in so n 's  u n d e r s ta n d in g  o f  th e
r i t e  o f  la y in g  o n  o f  h a n d s  c o u ld  v e r y  well i l lu s t r a t e  th i s  t h e o r y :
A cco rd in g  to  H eb rew  p s y c h o lo g y  th e  h a n d s  a r e  p s y c h o lo g ic a lly  
a s  well a s  p h y s ic a l ly  a  p a r t  o f  th e  p e r s o n a l i ty .  B y  p la c in g  
them  on  th e  an im al th e  o f f e r e r  s a y s  in t e n s iv e ly , " T h is  i s  
m in e , a n d  i t  i s  ' o f f e r  i t . . .  . T h is  i s  I , f o r  i t  i s  my 
a c t  a n d  so a n  v i s i o n  o f  m y s e l f .  " 3
T h is  s ta te m e n t sh o u ld  n o t b e  i n t e r p r e t e d  in  te rm s  o f  s u b s t i tu t io n .
R o b in so n  i s  ta lk in g  a b o u t a  to ta l  id e n tif ic a tio n  o f th e  o f f e r e r  a n d  th e
an im al. He a r g u e s  th a t  in  H eb rew  th in k in g  th e  a c t  o f  t h e  p e r s o n  is
p a r t  o f  th e  p e r s o n ,  so in  th i s  sp e c if ic  ca se  th e  an im al b eco m es p a r t  o f
th e  p e r s o n a li ty  o f  th e  in d iv id u a l .  O n w h a t b a s is  c a n  i t  b e  sa id  th a t
th e  H eb rew s w ere  so  p r im itiv e  in  th e i r  w ay o f  th in k in g  th a t  th e y  w ere
u n a b le  to  d e te rm in e  th e  lim its  o f  th e i r  p e r s o n a l i ty  so  t h a t  a t  tim es  th e
in d iv id u a l a n d  th e  o b je c t m e rg e d  in  o n e  s in g le  to ta l i ty ?  T h is  m ay b e  a
c h a r a c te r i s t ic  o f  p r im itiv e  p s y c h o lo g y ,  b u t  i t  d o es  n o t  seem  to  b e  a
^ "H a n d a u fle g u n g  beim  O p f e r ,"  ZAW 21 (1901) :9 8 . S ee  a lso  
E l l ig e r ,  L e v i t ic u s , p .  34 , w ho b e l ie v e s  th a t  in  th e  h is to r ic a l  d e v e lo p m e n t 
o f  th e  r i tu a l  th e r e  w as a  s t a t e  w h en  w h a t Volz s a y s  w as t r u e .  B u t h e  s t i l l  
th in k s  th a t  in  P o n ly  " th e  s in fu l  s u b s ta n c e "  is  t r a n s f e r r e d ,  p p . 215 - 216, 
334.
2
S ee M a tth e s , "D e r S i ih n e g e d a n k e ,"  p p .  9 9 -1 1 9 , w h ich  i s  a  
c r i t iq u e  o f  V o lz 's  p o s i t io n .
3
"H eb rew  S a c r if ic e  a n d  P ro p h e t ic  S y m b o l i s m J T S  43 (1 9 4 2 ) : 
1 3 0 -1 3 1 .
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c h a ra c te r i s t ic  o f  H eb rew  th o u g h t . * A u b re y  R . J o h n s o n , who e x p a n d e d  
th e  id e a  o f  th e  e x te n s io n  o f  th e  p e rs o n a li ty  in  H e b re w  th o u g h t ,  is  
m ore c a re fu l th a n  R o b in so n  a n d  s p e a k s  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  a s
th e  w ay in  w hich  th e  o f f e r e r  a s s o c ia te s  h im se lf w ith  th e  v ic tim . Y et
2
h e  do es  n o t p ro v id e  a n  e x p la n a tio n .
Rowley a lso  seem s to  follow R o b in so n . R ow ley  in t e r p r e t s  th e
r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  a s  sy m b o liz in g  t h e  " id e n t i f ic a t io n " o f
th e  o f f e r e r  w ith  th e  v ic tim  "so  th a t  i t s  d e a th  m ig h t sy m b o lize  th e
rem oval o f  w h a te v e r  s to o d  b e tw e e n  him a n d  G o d , o r  h is  s u r r e n d e r  o f
3  .
h im se lf to  God in  g r a t i t u d e  a n d  lo y a l ty ."  R o w ley  h a s  rem o v ed  a n y  
id e a  o f  p r im itiv e  th in k in g  b y  c o n s id e r in g  th e  a c t io n  to  b e  sym bo lic  o f  
a  s e l f - s u r r e n d e r .  U n f o r tu n a te ly ,  h e  h a s  n o t  id e n t i f i e d  th e  n a tu r e  o f  
th a t  id e n t if ic a t io n . I s  it  r e p r e s e n ta t iv e  o r  s u b s t i tu t iv e ?  He seem s to  
s a y  th a t  w hen  th e  o f f e r e r  id e n t if ie s  h im se lf w ith  t h e  v ic tim  th e  l a t t e r  
becam e h i s /h e r  r e p r e s e n t a t i v e .  T h e  id e n t if ic a t io n  h a s  b e e n  d e f in e d  in
4
te rm s  o f s u b s t i tu t io n .  I t  i s  e v id e n t  th a t  th e  te rm  " id e n t if ic a tio n "  is
I t  is  q u i te  c le a r  t h a t  R o b in so n  h a s  in  th e  b a c k  o f  h is  m ind h is  
c o n c e p t o f  c o rp o ra te  p e r s o n a l i ty .  S ee h is  C o r p o r a te  P e r s o n a li ty  in  
A n c ie n t I s r a e l , F a c e t B o o k s : B ib lica l S e r ie s  II  (P h i la d e lp h ia :  F o r t r e s s  
P r e s s , -  1967). F o r  a  c r i t iq u e  o f  th i s  c o n c e p t s e e  J .  R .  P o r te s .  "L eg a l 
A sp e c ts  o f  th e  C o n c e p t o f  'C o rp o ra te  P e r s o n a l i ty ' in  th e  O T ,"  VT 15 
(1965) :361-380; J .  W. R o g e r s o n ,  "T h e  H eb rew  C o n c e p tio n  o f  C o rp o ra te  
P e rs o n a li ty :  A R e -e x a m in a t io n ,"  JT S  21 (1 9 7 0 ): 1 -1 6 -
2
T h e  V ita lity  o f  t h e  In d iv id u a l  in  th e  T h o u g h t  o f  A n c ie n t I s r a e l  
(C a rd if f :  U n iv e rs i ty  o f  W ales P r e s s ,  1964), p .  6 0 .
3
W orship  in  A n c ie n t  I s r a e l , p .  133.
4
S ee D . D a u b e , T h e  New  T e s ta m e n t a n d  R a b b in ic  Ju d a ism  (N ew  
Y o rk : A rno  P r e s s ,  1 973 ), p .  225, w ho s t a t e s ,  u s i n g  te rm s  s im ila r to  
R o b in s o n 's .  "B y  p r e s s in g  in  th i s  w ay u p o n  a  p e r s o n  o r  an im a l, y o u  w e re  
p o u r in g  y o u r  p e r s o n a l i ty  in to  h is  o r  i t  . . . o r , in  o t h e r  w o rd s , y o u  
w e re  m ak in g  i t  in to  y o u r  s u b s t i t u t e . "
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e q u iv o c a l. I t  m ay b e  b e s t  to  b e  m ore p re c is e  in  d e f in in g  th e  m ean in g  
o f  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s . 1
3. T h e  C o n s e c ra t io n /D e d ic a tio n  T h e o r y . M assey  II. S h e p h e rd  
s u g g e s ts  th a t  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  m eans " n o th in g  m ore th a n  a
o
s e t t in g  a p a r t  o f  th e  v ic tim  in  c o n s e c ra tio n  to  i t s  s a c r e d  p u r p o s e ."
T h is  th e o ry  w ould b e  c o r r e c t  i f  o n ly  th e  p r ie s t  w ould la y  h is  h a n d s  on 
th e  an im al. B u t i t  i s  a n  a c t  th a t  in v o lv e s  th e  o f f e r e r  w ho cam e to  seek  
a to n e m e n t a s  a  s in n e r .  T h e  o f f e r e r  i s  h a rd ly  in  a  p o s itio n  o f  c o n s e c ra t ­
in g  a n y th in g  to  th e  L o r d .  H e h a d ,  f i r s t  o f  a ll ,  to  o b ta in  f o rg iv e n e s s  
fo r  h is  s in s .
An in te r e s t in g  v a r ia t io n  o f  th i s  th e o ry  i s  h e ld  b y  H . P .  Sm ith  
in  w hose view  th e  H e b re w s  c o n s id e re d  th e  s a c r if ic ia l  an im al a s  som e­
th in g  s a c r e d .  T h is  is  a t t e s t e d  b y  th e  fac t th a t  th e  b lo o d  h a d  a 
c le a n s in g  p o w er w h ich  cam e from  th e  s a c r e d n e s s  o f  th e  a n im a l. When 
th e  o f f e r e r  la id  h is  h a n d s  o n  th e  anim al h e  " p a r to o k  o f  t h e  s a n c t i ty  o f
3
th e  v ic tim ."  P u r if ic a t io n  w as p ro d u c e d  b y  c o n ta c t .
I t  seem s th a t  i f  th i s  w as th e  c a s e ,  th e n  t h e r e  w as no  n e e d  fo r  
s la u g h te r in g  th e  an im al. S m ith  w as a w a re  o f  th i s  p ro b le m  a n d  s u g g e s te d
* P e te r , " L 'im p o s itio n , "  p .  52, i n t e r p r e t s  th e  la y in g  o f  o n e  h a n d  
o n  th e  s a c r if ic ia l v ic tim  to  b e  e x p r e s s in g  th e  id e a  o f  Id e n tif ic a tio n  in  th e  
fo llow ing  s e n s e :  " L 'o f f r a n t  a ff irm e  . . . q u e  e 'e s t  b ie n  Iu i q u io f f r e  
I 'an im a l, e t ,  en  q u e lq u e  s o r t e ,  q u 'i l  s 'o f f r e  lu i-m em e a u  t r a v c r s  a e  la 
v ic tim e ."  T h is  p o s itio n  i s  b a s ic a l ly  id e n tic a l to  th a t  o f  R o w ley . See 
a lso  M. B e rn o u lli , " L a y in g  o n  o f  H a n d s ,"  in  A C om pan ion  to  th e  B ib le , 
e d .  J .  - J .  v o n  Allmen CNew Y o rk : O x fo rd  U n iv e rs i ty  P r e s s ,  1958), p .  
230, fo r  whom s u b s t i tu t io n  m ean s  " to  b e  v a lid ly  r e p r e s e n t e d  in  th e  c u l-  
tu s  b y  s u c h  a n  anim al s a c r i f i c e d ."
2 " H a n d s , L a y in g  o n  o f , "  IDB 2 :2 5 1 ; C . M a u re r ,  " t i t u tu S t i i a .  
p .  160, w rite s  th a t  t h e  r i t e  " is  d o n e  w ith  th e  s a c r if ic e  to  d e d ic a te  i t  to 
G o d ."  C f . I .  H . M a rs h a ll,  " L a y in g  on  o f  H a n d s ,"  N B D , p .  724; S c h o tz , 
S c h u ld -  u n d  S u h n d o p f e r , p . 112.
3"T h e  L a y in g  o n  o f  H a n d s ,"  A JT  17 (1913) :5 6 -  57 .
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t h a t  i t  w as th e  p r ie s t ly  w r i te r  w ho b r o u g h t  to g e th e r  th e  la y in g  on  o f
h a n d s  a n d  th e  k illin g  o f  th e  a n im a l. T h e  p r ie s t ly  w r i te r  p ro b a b ly  d id
n o t h a v e  "a c le a r  c o n c e p tio n  o f  th e  o r ig in a l  m ean in g  o f  th i s  r i t e . ” *
T h e  main w e a k n e ss  in  S m ith 's  p o s it io n  is  th e  s a c r e d n c s s  o f  th e
s a c r if ic ia l  an im al. T h is  is  a lie n  to  th e  O T . T h e  OT a ff irm s  th a t  th e
an im al h a d  to  b e  "w ith o u t b le m ish "  ( , L ev  1 :3) in  o r d e r  to  b e
a c c e p te d  a s  a s a c r if ic e .  S m ith  a d o p ts  th e  id e a  o f  th e  s a c r e d n e s s  o f
9
th e  an im al from  th e  f ie ld  o f  c o m p a ra tiv e  r e l ig io n s ."  He s u p e r im p o se d  on
th e  OT a co n ce p t w hich  d i s to r t s  i t s  c u l t ic  c o n c e p t .  T h e  O T n o w h e re
s a y s  th a t  b lood  is  h o ly  o r  s a c r e d  b e c a u s e  th e  anim al is  h o ly . W hat i t
s a y s  is  th a t  th e  blood h a s  b e e n  g iv e n  b y  God " fo r  y o u  u p o n  th e  a l ta r  to
3
m ake a to n e m e n t fo r  y o u r  s o u ls "  (L e v  1 7 :1 1 ) .
4. T h e  A p p ro p r ia tio n  a n d / o r  D es ig n a tio n  T h e o r y . T h e  la y in g
o n  o f  h a n d s  is  in t e r p r e te d  a s  a n  in d ic a tio n  th a t  th e  anim al b e lo n g s  to
th e  o f f e r e r  an d  th a t  h e  d e s ig n a te s  i t  to  b e  a  g if t  to  Y ah w eh . Some
s c h o la r s  will em p h asize  m ore  th e  a p p ro p r ia t io n  a s p e c t .  M atth es  , fo r
e x a m p le , s a y s  th a t  " d e r  O p fe rn d e  e r k l a r t  m it d iesem  R itu s  d a s  O p -
4f e r th i e r  f u r  d a s  s e in ig e ."  O th e r s  e m p h a siz e  th a t  th e  an im al is  a  
g i f t  to * th e  d e i ty . 5  In  th e  l a t t e r  c a s e  som e s o lid a r i ty  b e tw e e n  th e
g
an im al a n d  th e  in d iv id u a l is  r e c o g n iz e d .  T h is  co u ld  m ean th a t  th e
^ Ib id . ,  p .  56. ^ b i d .
3
O n th is  v e r s e  s e c  b e lo w .
4
M a tth e s , "D e r S i ih n e g e d a n k e , "  p .  105; J .  C o p p e n s , " H a n d a u f-  
I e g i tn g ,"  BH1I 2 :632 : N o r th ,  " S a c r i f ic e ,"  p .  209.
5M orald i, E s p ia z io n e , p .  262.
6 I b id . ,  p .  263.
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anim al is  a c c e p te d  on b e h a lf  o f  th e  o f f e r e r , 1 t h a t  i t  h a s  b e e n  d e s ig n a te d
9
"a s  s ta n d in g  fo r h im ,"  o r  t h a t  th e  la y in g  on o f  h a n d s  m a rk s  th e
3
"anim al s a c r if ic e  in  g e n e ra l a s  a  g iv in g  o f  o n e s e l f .” F u r th e rm o re ,  
e v e ry  s a c r if ic e  e x p r e s s e s  t h e  fe e l in g s  o f  th e  o f f e r e r  to w a rd  G od . 
T h ro u g h  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  th e  o f f e r e r  so lem nly  d e s ig n a te s  th e  
v ic tim  a s  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  s u c h  fe e l in g s ,  e . g . ,  a d o ra t io n ,  e x -
j
p ia t io n ,  s u p p lic a t io n , th a n k s g iv in g .
T h e  th e o ry  o f  a p p r o p r ia t io n  a n d  d e s ig n a tio n  is  p ro b le m a tic a l.
I t  a s su m e s  th a t  an  I s r a e l i te  s a y s  to  th e  L o rd , " T h is  i s  m in e .” T h e  
O T , h o w e v e r , a ff irm s  th a t  e v e r y th in g  b e lo n g s  to  th e  L o rd ,  a n d  th a t  
hum an  b e in g s  a r e  a d m in is tr a to r s  o f  th e  d iv in e  b le s s in g s .^  T h e  fa c t 
th a t  th e  o f f e r e r  b ro u g h t  th e  an im al to  th e  s a n c tu a r y  in d ic a te s  t h a t  
i t  i s  h is  anim al a n d  th a t  h e  w illin g ly  s a c r if ic e s  i t  to  th e  L o rd .  We 
do n o t w ish  to  d e n y  th a t  a s a c r if ic e  cam e to  e x p r e s s  th e  fe e lin g s  o f  
th e  o f f e r e r .  B u t th e  d e te rm in in g  fa c to r  r e g a r d in g  th e  fe e l in g s  is  
n o t n e c e s s a r i ly  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  b u t  r a th e r  th e  ty p e  o f  s a c r i ­
fice  w h ich  is  o f f e r e d .  I t  seem s th a t  th e  u n iq u e  m e a n in g  o f  th e  r i tu a l  
is  rem o v e d  w ith  th e  th e o ry  t h a t  t h e  la y in g  on  o f  h a n d s  d e s ig n a te s  th e  
a n im a l'a s  a  g i f t ,  o r  e x p r e s s e s  t h e  o f f e r e r 's  fe e l in g s .
1E . L o h se , TD N T 9 :428 , 429; id e m . D ie O rd in a tio n  im
S p a tju d e n tu m  u n d  im M euen T e s ta m e n t  (B e r l in :  E v a n g e lis e h e  V e r la g s -  
a n s ta l t ,  1951), p p .  19-27 ; R . d e  V a u x , A n c ien t I s r a e l , p .  416.
2
F .  K id n e r , S a c r i f ic e , p .  14.
3
N o th , L e v i t ic u s , p .  22 .
4
C h a rb e l ,  II s a c r i f i c io . p .  42 ; id e m . " S a c r if ic io ,"  E ncycloped ia  
B ib lic a , 6 :3 2 0 . C h a rb e l r e je c t s  th e  id e a  o f  a p p r o p r ia t io n .
**See C h a rb e l .  II s a c r i f ic io ,  p .  39; a n d  a b o v e ,  p .  180.
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5. T h e  M anum issio  T h e o r y . I t  i s  q u i t e  d if f ic u lt  to  d is t in g u is h  
th e  m anum issio  th e o ry  from  th e  p re v io u s  o n e .  T h e  m anum issio  
th e o r y  h o ld s  th a t  th r o u g h  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  th e  in d iv id u a l r e ­
n o u n c e s  h is  r ig h t  o f  p r o p e r t y .  He i s  g iv in g  u p  w h a t is  h is  o w n .
T h e r e  i s  a  " re a d in e s s  o n  th e  p a r t  o f  th e  o f f e r e r  to  s u r r e n d e r  th a t  
w h ich  b e lo n g s  to  him."*" In  c o n tra d is t in c t io n  to  th e  p r e v io u s  th e o r y  
th i s  one  em p h asizes  n o t  o w n e rs h ip  b u t  r e n u n c ia t io n .  T h e  o f f e r e r  d o e s  
n o t d e s ig n a te  th e  an im al to  b e  a  g i f t ,  h e  s im p ly  g iv e s  up  M s r ig h t  o f
p r o p e r ty .  T h e  m ost t h a t  c a n  b e  s a id  is  th a t  h e  g iv e s  " e v id e n c e  o f  h is
2in te n tio n  to  s a c r if ic e  i t . "
O u r c r i t iq u e  o f  th e  p r e v io u s  th e o ry  a p p lie s  a lso  to  th i s  o n e ,  b u t  
p e r h a p s  w ith  m ore fo r c e .  T h is  p r in c ip le  o f  r e n u n c ia t io n  o f  p r o p e r ty  
c o u ld  h a v e  o p e ra te d  in  I s r a e l  a t  t h e  le v e l o f  m an to  man r e la t io n s h ip s
3
b u t  h a r d ly  on  th e  G o d /m an  r e la t io n s h ip .  H a v in g  s u r v e y e d  m ajor 
th e o r ie s ,  i t  is  now m a n d a to ry  to  tu r n  to  OT p a s s a g e s  t h a t  m en tion  th e  
r i t e  o f  la y in g  on o f  h a n d s .
T h e  R itu a l in  M o n -S a crific ia l P e r ic o p e s
L ev  2 4 :14 . T h e  p e r ic o p e  to  w M ch L ev  2 4 :14  b e lo n g s  d e a ls  
w ith  a n  in d iv id u a l who b la sp h e m e d  th e  nam e o f  th e  L o rd .  I t  i s  s t i p u ­
la te d  th a t  th e  b la sp h e m e r  w as to  b e  ta k e n  o u t  o f  t h e  c a m p , th o s e  w ho
^ E ic h ro d t, T h e o lo g y . 1 :1 6 5 . S ee  a lso -E . K a u tz s c h ,  "R e lig io n  
o f  I s r a e l , "  in  D ic tio n a ry  o f  th e  B ib le , E x t r a  V olum e, e d .  J .  H a s tin g s  
(N ew  Y o rk : C h a rle s  S c r ib n e r 's  S o n s , 1912), p .  720- F o r  a n c ie n t  w r i te r s  
w ho h e ld  th i s  p o s itio n  s e e  C h a r b e l ,  II s a c r i f ic io , p .  38, n .  27.
2
T h .  C . V r ie z e n . A n O u t l in e , p .  263. T h is  I s  a lso  M erw e 's  
p o s itio n  in  "L ay in g  on  o f  H a n d s ,"  p .  40.
3 ,S ee  M edcb ie lle , E x p ia t io n , p p .  149, 150. T h e  f a c t  t h a t  t h i s  
th e o ry  i s  b a se d  on  a  Rom an p r a c t ic e  w eak en s  i t  f u r t h e r .
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h e a rd  him w ere to  la y  th e i r  h a n d s  o n  h im , a n d  th e  w hole c o n g re g a ­
tio n  w as to  s to n e  h im . U n fo r tu n a te ly ,  t h e  m e an in g  o f  th e  la y in g  o f  
o f  h a n d s  is  no t s t a t e d .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  la y in g  on o f  
h a n d s  id e n tif ie s  th e  g u il ty  o n e  b y  th e  te s t im o n y  o f  th e  w i tn e s s e s .*
N ot a ll s c h o la rs  a r e  s a t i s f ie d  w ith  th is  i n t e r p r e t a t i o n .  S n a ith  ta k e s  it
to  m ean th a t  " th e  m a n 's  b lo o d  is  on  h is  ow n  h e a d ,  a n d  th e r e  is  no  b lood
2
g u ilt  in  th o s e  w ho s to n e  him to  d e a th ."  H e seem s to  h a v e  o v e rlo o k e d
th e  fa c t  th a t  it  is  th e  w hole c o n g re g a tio n  w h ich  s to n e s  h im , w hile
o n ly  th e  w itn e s se s  la y  t h e i r  h a n d s  on  h im .
O th e r  s c h o la r s  h a v e  s u g g e s te d  t h a t  th e  id e a  o f  a  t r a n s f e r  is
p r e s e n t  h e r e .  Some w ou ld  s a y  th a t  " th e r e  w as no  t r a n s f e r e n c e  o f
g u il t  in  th i s  c a s e ,  th o u g h  i t  m ig h t in v o lv e  a  t r a n s f e r  o f  r i tu a l  d e f ile -  
3
m e n t."  On th e  o th e r  h a n d ,  i t  is  a r g u e d  t h a t  "b y  la y in g  on  th e i r
h a n d s  on  th e  h e a d  o f  th e  b la s p h e m e r  t h e  w itn e s s e s  d e c la re d  t h a t  th e y
a lso  h a v e  becom e g u il ty  ( b y  h e a r in g  th e  b la sp h e m ie s )  b u t  t h a t  th e y
a r e  th u s  sym bo lica lly  t r a n s f e r r i n g  th e  g u i l t  on  th e  h e a d  o f  th e  c o n -  
4d e m n e d ."  S till o th e r s  a r g u e  th a t  th e  l a y in g  o n  o f  h a n d s  i s  d em an d ed  
"in  o r d e r  to  t r a n s f e r  to  him  th e  'o b je c tiv e ' g u i l t  in  w h ich  t h e i r  common 
h e a r in g  o f  th e  o a th  h a s  in v o lv e d  th e m ." ^
*So M a tth e s , "D e r S u h n e g e d a n k e ,"  p p .  104 -  05; C o p p e n s , 
" H a n d a u f le g u n g ,"  c o l. 633; M ora ld i, E s p ia z io n e , p p .  256 — 57.
2
L e v i t ic u s , p .  161-
^ S h e p h e rd , " H a n d s ."  p .  521. C f .  P e t e r ,  " L 'im p o s itio n , ' '  
p .  53, w h e re  h e  s t a t e s  t h a t  " le s  tem o in s  o n t  e t e  en  q u e lq u e  s o r te  
'so u ff le s ' p a r  la f a u te  co m m ise ."
4
M erw e, "L a y in g  on  o f  H a n d s ,"  p .  10. C f. I I . L e s c t r e ,  
" Im p o sitio n  d es  m a in s ,"  DB 3 :8 4 9 ; M e d c b ie lle , E x p ia t i o n , p .  151.
S lo th ,  L e v i t ic u s , p .  180.
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T h e  s u g g e s t io n  th a t  th r o u g h  th e  la y in g  o f  h a n d s  th e  g u il ty  
o n e  is  id e n tif ie d  a n d  c o n d em n ed  m ay b e  r e ta in e d .  T h is  seem s to  b e  
s u p p o r te d  b y  th e  fa c t  th a t  o n ly  th e  w itn e s s e s  a r e  a sk e d  to  la y  th e i r  
h a n d s  on  th e  b la s p h e m e r .  B u t t h e r e  seem s to  b e  m ore to  i t  th a n  ju s t  
t h a t .  We m u st r e f e r  h e r e  to  L ev  5 :1 : " I f  a n y o n e  s in s  in  t h a t  h e
h e a r s  a  p u b lic  a d ju ra t io n  to  t e s t i f y  a n d  th o u g h  h e  is  a  w itn e s s ,  w h e th e r  
h e  h a s  se e n  o r  com e to  know  th e  m a tte r ,  y e t  d o es  n o t s p e a k ,  h e  sh a ll 
b e a r  h is  i n i q u i t y . ” T h is  s u g g e s t s  t h a t  th e  o n e  who w itn e s s e s  a s in fu l 
a c t  g e ts  h im se lf  in v o lv e d  in  i t  a t  th e  r i s k  o f  h is  ow n l i f e .  In  th e  c a se  
o f  th e  b la sp h e m e r  i t  w ould  m ean th a t  h is  b la sp h e m y  h a s  in v o lv e d  th o s e  
who h e a rd  i t  i .... o in . U n le ss  th e y  com e o u t  a n d  w itn e ss  a g a in s t  th e  
b la sp h e m e r  th e y ,  l ik e  him CLev 2 4 :1 5 ) , will b e a r  th e i r  s in .  B y  la y in g  
th e i r  h a n d s  on  th e  b la sp h e m e r  th e y  w ould  th e n  b e  t r a n s f e r r i n g  to  him 
" th e  g u il t  w h ich  o th e rw is e  w ou ld  h a v e  a d h e r e d  to  th e  w itn e s s e s  from  
th e  fa c t o f  th e i r  h e a r in g  h is  b la sp h e m y  a n d  a p p e a l in g  to  a c q u ie s c e  in
T h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  seem s to  b e  a b s e n t  from  h e r e .  It 
c o u ld  b e  a r g u e d  th a t  s in c e  th e  In v o lu n ta ry  " p a r t ic ip a t io n ” in  s in  o n  
th e  p a r t  o f  th e  w i tn e s s e s ,  in c lu d in g  i t s  c o n s e q u e n c e s ,  i s  t r a n s ­
f e r r e d  to  th e  b la s p h e m e r ,  h e  in  a  s e n s e  to o k  th e i r  p la c e .  A lth o u g h  
th i s  is  p o s s ib le ,  i t  se e m s  to  b e  fo r c e d .
Mum 2 7 :1 8 -2 3 . T h e  la y in g  o n  o f  h a n d s  is  m e n tio n e d  h e r e  in  th e  
c o n te x t  o f  th e  in s t i tu t io n  o r  in s ta l la t io n  In to  o ff ic e  o f  J o s h u a .  T h e  
L o rd  com m anded M oses to  b r i n g  J o s h u a  b e fo re  th e  p r i e s t  a n d  th e
*F. M a y rie k . " L e v i t i c u s ,” in  T h e  P u lp it  C o m m e n ta ry , e d s .  H . D . 
M. S p e n c e  a n d  J .  S .  E xell (N ew  Y o rk : F u n k  & W agnails C o . ,  1913), 
4 :3 8 4 .
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c o n g re g a t io n ,  to  la y  h is  h a n d  o n  h im , a n d  to  g iv e  him th e  c h a r g e .  T h is  
p r a c t ic e  h a s  b e e n  ta k e n  b y  som e to  m ean o n ly  a n  in s ta l la t io n  in to  
o f f ic e .*  M ost s c h o la r s  u n d e r s ta n d  th a t  th e  id e a  o f  t r a n s f e r  i s  a lso
ey
p r e s e n t -  Some o f  them  s u g g e s t  th a t  p o w e r w as t r a n s f e r r e d , “ o r  a
O
tr a n s f e r e n c e  o f  o ff ic e  is  in te n d e d .  T h e  t e x t  a ff irm s  th e  t r a n s f e r e n c e  
o f  a u t h o r i ty .  "Y ou sh a ll i n v e s t  him w ith  som e o f  y o u r  a u th o r i ty "
(1 1  FT, v s .  2 0 ) . T h e  w ord  TIFT i s  u s e d  to  d e s ig n a te  G o d 's  m a je s ty  
( e . g . ,  H ab 3 :3 ;  P s  8 :2 ;  148 :13 ; Jo b  3 7 :2 2 ) ; a n d  th e  m a je s ty  o f  a  k in g  
o r  o f  an  im p o r ta n t  p e rs o n  ( e . g . ,  P s  2 1 :6 ; 4 5 :4 ; D an 11 :2 1 ; 1 C h r  
2 9 :2 5 ) .^  In  Num 27:20 Ti*T seem s to  r e f e r  to  " th e  'm a je s ty ' w h ich  
m a rk s  a  r e g a l  l e a d e r . ’’ 0  A lth o u g h  th e  re la t io n  b e tw e e n  th e  s p i r i t  
( t l T l  ) a n d  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  seem s to  b e  d e n ie d  in  Mum 2 7 :1 8 , in  
D eu t 3 9 :9  it  i s  e x p l ic it ly  s ta t e d  t h a t  J o s h u a  w as fu ll o f  " th e  s p i r i t  o f
g
wisdom ( FTDDFTm *1) b e c a u se  ( "O) M oses la id  h is  h a n d s  on h im ."
M o ra ld i, E s p ia z io n e . p p .  254 — 55. He r e c o g n iz e s  th a t  M oses 
com m unica ted  to  J o s h u a  som e o f  h is  a u th o r i ty ,  b u t  d e n ie s  th a t  th is  
w as th e  r e s u l t  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s .  C f . C o p p e n s , " H a n d a u -  
f l e g u n g ," c o l . 633.
2
J .  d e  V a u lx , L es n o m b re s ,  p .  323: C h a rb e l ,  II s a c r i f ic io .  p .  36; 
J .  M a rsh . " N u m b e rs ,"  LB 2 :2 7 3 ; L o h se , " x e T p / ’ P - 429; M ed eb ie lle , 
E x p ia tio n  , p .  148.
^M erw e, "L a y in g  on o f  H a n d s ,"  p p .  10, 11. He c o n s id e r s  th e  
t r a n s f e r  to  b e  e f f e c tu a te d  m a in ly  th r o u g h  th e  sp o k e n  w o rd . T h e  la y in g  
on  o f  h a n d s  o n ly  " s t r e n g th e n e d  th e  sp o k e n  w o r d ."
4S ee  L o h s e , D ie O rd in a t io n ,  p .  20; a n d  G . W a rm u th ,"  TIFT h o d h ,"  
TDOT 3 :3 5 2 -5 6 .
°M ays, L e v i t ic u s , p .  133; a lso  L o h s e , D ie O r d in a t io n , p .  20.
g
O n th e  in f lu e n c e  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  o n  J o s h u a  o n  th e  
R a b b in ic  p r a c t ic e  o f  o rd in a t io n ,  s e e  L o h se , D ie O r d in a t io n , p p .  2 5 -2 7 ; 
Id e m ."  x e o p  /  p .  429.
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T h e  r i t e  o f  l a y i n g  on  o f  h a n d s  t r a n s f e r s  b o th  " a u th o r i ty ,  m a je s ty  
a n d  th e  s p i r i t  o f  w isd o m .^
T h e  la y in g  on o f  h a n d s  is  a s s o c ia te d  h e re  w ith  th e  id e a  o f  
s u b s t i tu t io n .  In  Num 27 :18-23  we a r e  n o t c o n fro n te d  w ith  a  s im ple  
in s ta lla tio n  in to  o f f ic e .  J o s h u a  i s  to  ta k e  th e  p la c e  o f  M oses in  th e  
s e n s e  th a t  h e  is  g o in g  to  b e  th e  new  le a d e r .  A c c o rd in g  to  v s s .  12-17 
th e  L o rd  to ld  M oses to  g e t r e a d y  fo r  h is  d e a th .  U n d e r  t h a t  c irc u m ­
s ta n c e  M oses r e q u e s te d  from  th e  L o rd  to  ra is e  u p  a n o th e r  le a d e r  fo r  
th e  p e o p le . J o s h u a  w as c h o se n  a s  h is  s u c c e s s o r .  T h r e e  im p o r ta n t  
id e a s  a r e  b r o u g h t  to g e th e r  in  th i s  p e r ic o p e :  ( 1 ) a  p e r s o n  ta k e s  th e  
p la c e  o f  a n o th e r  a s  h is  s u c c e s s o r ,  ( 2 ) th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on o f  
h a n d s ,  a n d  C3) th e  t r a n s f e r e n c e  o f  som e a u th o r i ty  from  o n e  to  th e  
o th e r .
Mum 8 :1 0 . T h e  in c id e n t  n a r r a t e d  in  th e  p e r ic o p e  w hich
c o n ta in s  Mum 8 :1 0  is  u n iq u e  in  th e  O T . T h e  s e t t in g  i s  a  c u l t ic  o n e .
T h e  h a n d s  o f  th e  p eo p le  a r e  la id  on  hum an  o f f e r in g ,  t h e  L e v i te s .
D u r in g  th e i r  c o n s e c ra t io n  th e y  w ere  p r e s e n te d  to  th e  L o rd  a s  a  w ave 
2
o f fe r in g  ( v s .  I I ) .  In  t h i s  c a s e  th e  la y in g  on o f  h a n d s  h a s  b e e n
i n t e r p r e te d  a s  " u n  r i t o  in d ic a n te  la  d e s t in a z io n e  a d  u n  eo m p ito  c h e
3in te r e s s a  t u t t a  la  c o m u n ita , u n a  o f f e r ta  d e lla  co m u n ita  a  D io ."  B u t 
th i s  in te r p r e ta t io n  is  too  r e s t r i c t i v e  a n d  d o es  n o t p a y  fu ll  a t te n t io n  to  
th e  r e s t  o f  th e  in fo rm a tio n  fo u n d  in  th e  p e r ic o p e .  T h e  p a s s a g e  is
*De V a u lx , M o m bres, p .  324: "L 'im position  d e s  m a in s  t r a n s m e t  
a lo rs  Ire s p i r i t ,  n o u s  d ir io n s  u n e  g r& ce . e t  non  p lu s  s e u le m e n t u n e  
a u to r i t e ,  en  d e s ig n a n t  J o s u e  comme c h e f . "
2
O n n s" i:jn se e  a b o v e ,  p .  172 n .  2.
3
M oralcli, E s p ia z io n e . p .  256.
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m is in te rp re te d  w hen  i t  is  a rg u e d  th a t  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  " in d i­
c a te s  s im ply  th a t  . . . th e  p eo p le  h e r e  s e t  a s id e  c e r ta in  o f  th e i r  n u m b e r  
to  a c t  a s  r e p r e s e n ta t iv e s  on th e i r  b e h a l f ." *  T h e  p eo p le  a r c  n o t s e t t in g  
th e  L e v ite s  a p a r t ,  i t  i s  God w ho s e t  th em  a p a r t— "I h a v e  ta k e n  them  
fo r m y se lf” ( v s .  16 ). Y ahw eh ta k e s  th e  in i t ia t iv e .
I t  is  v e r y  d if f ic u lt  no t to  r e c o g n iz e  th a t  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  
is  c o n n e c te d  h e r e  w ith  th e  id ea  o f  s u b s t i tu t io n .  We a r e  to ld  in  v s .
16 th a t  Y ahw eh h a s  c h o s e n  them  " in s te a d  o f  all th a t  o p e n  w om b, th e  
f i r s t - b o r n  o f  a ll th e  p eo p le  o f I s r a e l"  ( c f .  3 :1 2 ) .  S in ce  th e  d a y  w h en  
Y ahw eh slew  all th e  f i r s t - b o r n  o f  E g y p t ,  th e  f i r s t - b o r n  o f  I s r a e l  becam e 
Elis p r o p e r ty  (E x o d  1 3 :1 , 11 -1 6 ). B u t  h e r e  th e  L o rd  h a s  d e c id e d  to  
ta k e  th e  L e v ite s  " in  p la c e  o f" ( n n n )  t h e  f i r s t - b o r n .  T h is  d e c is io n  
seem s to  b e  c o n n e c te d  w ith  th e  in c id e n t  a t  B a a l-p e o r  w h e re  th e  t r i b e  
o f  L ev i re m a in e d  fa i th fu l  (E xod  3 2 ) . T h e  p eo p le  o f  I s r a e l ,  m ost p ro b a b ly  
th e  e ld e r s ,  w e re  to  la y  t h e i r  h a n d s  o n  th e  L e v i te s ,  th u s  g iv in g  th em  to  
Y ahw eh in  p la c e  o f  th e  f i r s t - b o r n . “ T h e  id e a  o f  t r a n s f e r e n c e  i s  a lso  
p r e s e n t .  T h e  r e s p o n s ib i l i ty  o f  s e r v in g  in  th e  s a n c tu a r y ,  w h ich  b e lo n g e d  
to  th e  f i r s t - b o r n ,  i s  b e in g  t r a n s f e r r e d  to  th e  L e v i te s .  T h e y  w ill ta k e  
th e i r  p la c e  a n d  fu n c tio n  th e  w ay  th e  f i r s t - b o r n  w ould  h a v e  f u n c t io n e d .
T h e  th r e e  p e r ic o p e s  w hich we h a v e  ju s t  d is c u s s e d  h a v e  m ade i t  
c le a r  th a t  in  t h e  n o n -s a c r if ic ia l  c a s e s  t h e  la y in g  on  o f  h a n d s  i s  a  w ay
* J . K . P a r r a t ,  " T h e  L a y in g  o n  o f  H an d s  in  th e  N T ."  E T  80 
(1968 -1 9 6 9 ): 213.
2
With d e  V a u lx . N o m b rc s , p .  121; a n d  d e  V a u x . A n c ie n t I s r a e l , 
p .  347. L o h s e . D ie O rd in a t io n . p .  22. s e e s  th e  L e v ite s  a s  a  ra n s o m  fo r  
th e  f i r s t - b o r n .
3S ee  L e s e t r e .  " Im p o s itio n ,"  c o l .  849; M ed eb ie lle , E x p ia t io n ,  
p p .  148 ~149: C h a rb e l .  II s a c r i f ic io . p p .  3 6 - 3 7 .
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o f  t r a n s f e r r i n g  s o m e th in g  to  som eone. T h e  c o n te x t  i s  th e  o n e  w h ic h  
d e c id e s  w h a t i s  b e in g  t r a n s f e r r e d .  T h e  r i t e  a lso  in d ic a te s  th a t  a 
r e la tio n s h ip  is  e s ta b l is h e d  b e tw ee n  th e  tw o  p e r s o n s .  In  o n e  c a s e  th e  
r e la tio n s h ip  in v o lv e s  a w itn e s s  a n d  th e  a c c u s e d ,  th e  o th e r  tw o in v o lv e  
s u b s t i tu t io n , o n e  t a k in g  th e  p lace  o f  th e  o t h e r .
T h e  R itu a l in  S a c r if ic ia l P e r ic o p e s  
1. T h e  s c a p e g o a t  a n d  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s . T h e  m e a n in g  o f  
th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  m en tio n ed  in  L ev  16:21  i s  n o t an  is s u e  o f  d i s ­
c u ss io n  am o n g  s c h o la r s .  I t  is  th e  one  c a s e  i n  w hich th e  m e an in g  o f  th e  
r i t e  i s  e x p r e s s ly  g iv e n :
A nd A a ro n  s h a ll  la y  b o th  h is  h a n d s  u p o n  th e  h ead  o f  th e  
liv e  g o a t ,  a n d  c o n fe s s  o v e r  him all t h e  in iq u it ie s  o f  th e  
p eo p le  o f  I s r a e l ,  a n d  a ll th e i r  t r a n s g i* e s s io n s ,  all th e i r  
s in s ,  a n d  h e  s h a ll p u t  them  u p o n  th e  h e a d  o f  th e  g o a t ,  
a n d  s e n d  him  aw ay  in to  th e  w ild e rn e s s  b y  th e  h a n d  o f  a  man 
who is  in  r e a d i n e s s .
T h e  r i t e  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  is  a n  a c t b y  w hich  s in  i s
t r a n s f e r r e d  to  th e  l iv e  g o a t .*  T h e  r i t u a l  h a s  n o th in g  to  do  w ith  th e
id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  o r  w ith  t h e  id e n tif ic a tio n  o f  th e  p r i e s t  
2
a n d  th e  a n im a l. I t  i s  p ro b a b le  th a t  th e  l iv e  g o a t is  h e r e  r e p r e s e n t in g  
A zazef. T h r o u g h  th e  la y in g  on o f  h a n d s  s in  i s  b e in g  r e tu r n e d  to  i t s  
s o u rc e .  N o tic e  t h a t  t h e  s c a p e g o a t r i t u a l  com es on ly  a f t e r  A a ro n  " h a s
* 0 n  th e  n a t u r e  o f  th i s  s in  s e e  p p .  114-17  ab o v e .
\ l o r a I d i ,  E s p ia z io n e , p p .  258 — 59; G a s te r ,  " S a c r i f ic e s ,"  p .  153. 
B u t s e e  H o o k e , " T h e o ry  a n d  P r a c t i c e ,"  p .  8 .
^T he e x p r e s s io n  " to  A zazeI"> tK T K '? in  Lev 16:10 r e a l ly  m e a n s  
" in  th e  i n t e r e s t  o f , "  "on  b e h a lf  o r '  ( KBL 1974, 2 :484 : B D B . p .  5 1 5 ) .  I t 
h a s  a lso  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  p r e p o s i t io n  'p co u ld  b e  ta k e n  h e r e  to  
mean " in  l ie u  o f  A z a z e l, th a t  i s ,  a s  a  s u b s t i t u t e  fo r him " C W yatt, "A to n e ­
m ent T h e o lo g y ."  p .  429; G e rh a rd  F . H a s e l .  " S tu d ie s  in  B ib lica l A to n e ­
m ent I I ,"  p . 1 0 ) .
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"made an e n d  o f  a to n in g ’ fo r  th e  h o ly  p la c e  a n d  th e  te n t  o f  m e e tin g  a n d  
th e  a l ta r "  ( v s .  2 0 ) . ^
A lth o u g h  it  is  t r u e  th a t  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  on  th e  s c a p e g o a t 
can n o t b e  i n t e r p r e t e d  in  te rm s  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n ,  i t  w ould b e  
w rong  to  c o n c lu d e  th a t  i t  d o e s  n o t e x p r e s s  th e  e s ta b l i s h in g  o f  som e 
k in d  o f  re la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  p r i e s t  a n d  th e  g o a t .  T h e  re la tio n  
seem s to  b e  o n e  o f  c a r r i e r  to  c a r r i e r .  A aro n  h a s  ju s t  p u t  th e  s in s  o f  
th e  p e o p le , w hich  h e  h a s  rem o v e d  from  th e  s a n c tu a r y ,  u p o n  th e  liv e  
goat ( v s .  2 1 ). T h e  c le a r  im p lica tio n  i s  th a t  A aro n  w as " c a r r y in g "  
th em . I t  is  o n ly  f o r  th a t  r e a s o n  th a t  h e  c a n  t r a n s f e r  th e m  to  th e  g o a t 
w hich will c a r r y  th e m  to  th e  w ild e rn e s s ."  We a r e  n o t d e a l in g  h e re  w ith  
a s a c r if ic e  ru iu , th e r e f o r e ,  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  i s  n o t  p r e s e n t .
S in ce  am o n g  th e  H itt i te s  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  a n d  th e  
sc a p e g o a t w ere  som etim es com bined  i t  w ould  b e  p r o p e r  to  a s k  w h e th e r  
th a t  sam e co m b in a tio n  i s  a lso  p r e s e n t  in  L ev  16. C o n c e rn in g  th e  H it t i te  
p ra c tic e  we m u st n o tic e  th a t  th e  d e s ig n a t io n  o f  a s c a p e g o a t a s  a s u b s t i ­
tu te  w as n o t a com mon one .'*  T h e  H it t i te s  w e re  a w a re  o f  t h e  fa c t th a t  
th e se  tw o p r a c t ic e s  w e re  d i f f e r e n t  o n e s .  I t  i s  p ro b a b le  f o r  th a t  r e a s o n  
th a t  in* m ost o f  th e  c a s e s  th e  s c a p e g o a t s ta n d s  b y  i t s e l f  a s  a  m eans o f
4
rem o v in g  e v il from  th e  p e o p le .  H o w e v e r, we h a v e  in  t h e  r i t u a l  o f
*We a r e  to ld  in  L ev  16:10 th a t  a to n e m e n t w as to  b e  m ade o v e r  
th e  liv e  g o a t . T h a t  s h o u ld  n o t b e  i n t e r p r e t e d  a s  m e a n in g  th a t  th e  
s c a p e g o a t h a d  an  a c t iv e  fu n c tio n  in  th e  e x p ia to ry  p r o c e s s .  I t w ould  
b e  b e t t e r  to  u n d e r s t a n d  th e  e x p re s s io n s  > y  “l3 D >to m ean " to  p e rfo rm  
r i t e s  o f  e x p ia tio n  b e s id e  i t "  (so  L e v in e , P r e s e n c e , p .  80 ; H asc I, " S tu d ie s  
in  B ib lica l A to n e m e n t I I . "  p .  8 ) .
"On th e  c o n c e p t  o f  " w ild e rn e s s "  in  th e  OT se e  S .  T a lm o n , "W ilder­
n e s s ,"  ID B S u p , p p .  946 - 4 9 ,  w ith  b ib l io g r a p h y .
**Sce a b o v e ,  p p .  58, 6 3 -64 . ^ I b i d . ,  p .  64 n .  4 .
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A skhella*  a  case  in  w hich  th e  la y in g  on  o f  h a n d s ,  th e  s c a p e g o a t ,  a n d
s u b s t i tu t io n  a re  a p p a r e n t ly  b r o u g h t  to g e th e r .  T h a t  m ay b e  a good
p a ra l le l  fo r  Lev 16. Y et i t  s e e m s  to  u s  th a t  th a t  i s  n o t  th e  c a s e .  F i r s t
we s h o u ld  n o tice  th a t  in  th e  r i t u a l  o f  A skhcIIa  we a r e  n o t  s u r e  th a t  th e
s c a p e g o a t i s  a s u b s t i tu t e ,  a l th o u g h  th a t  is  p ro b a b ly  th e  c a s e .  S e c o n d ly ,
th e  la y in g  on o f  h a n d s  on  th e  ram  d o e s  n o t  n e c e s s a r i ly  m ean th a t  th e  ram
is  b e in g  d e c la re d  a s u b s t i t u t e .  T h e  la y in g  on o f  h a n d s  se e m s , r a th e r ,
to  b e  a  w ay of in d ic a t in g  th a t  t h e  ram  b e lo n g s  to  th e  p e o p le  b u t  is
b e in g  g iv e n  to  th e  g o d  to  a p p e a s e  h im . B u t e v e n  i f  t h e  la y in g  on  o f
h a n d s  in c lu d e s  h e r e  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n ,  w h ich  i s  v e r y  p ro b a b le ,  I t
w ould  n o t s till n o t b e  a  good  p a r a l le l  fo r  L ev  16. In  L ev  16 th e  s c a p e -
o _
g o a t i s  r e p r e s e n t in g  o r  p e r h a p s  ta lc in g  th e  p la c e  o f  A z a z e i ." r u r t h e r -  
m o re , th e  goat is  n o t o f fe re d  to  Y ahw eh  a n d  i t  d o e s  n o t  h a v e  th e  p u rp o s e  
o f  a p p e a s in g  a n y o n e . T h e  b e s t  pax*allels fo r  L ev  16 from  th e  H ittite  
m a te r ia ls  may b e  th o s e  in  w h ich  th e  s c a p e g o a t is  s im p ly  u s e d  in  an  
e lim ination  r i t e  in  w hich  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  i s  a b s e n t .
S in ce  L ev 16:21 i s  th e  o n ly  c u l t ic  p a s s a g e  in  w h ich  th e  m ean ing  
o f  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  i s  g iv e n , i t  w o u ld  seem  to b e  
c o r r e c t  to  a p p ly  th a t  m e an in g  to  th e  p r a c t ic e  o f  th e  r i t u a l  on  th e  s a c r i -
3
f le e s .  B u t m ost s c h o la r s  w o u ld  r e je c t  t h a t  c o n c lu s io n . T he  a rg u m e n ts
h b i d . ,  p .  63.
^ I b i d . , p .  214 n .  3 .
**E.g., M a tth e s , "D e r S u h n e g e d a n k e ,” p p .  109-112; M orald i, 
E s p ia z io n e , p p ;  258-259; E ic h r o d t .  T h e o lo g y , 1 :1 6 6 ; d e  V a u x . A ncien t 
I s r a e l ,  p .  416; L o h se , D ie O r d in a t io n , p p .  23-24 ; id e m . " x e ^P *" 
p .  428: id em . " H a n d a u f le g u n g ," E v a n g e lis c h e s  K irc h c n lc x ik o n  
(G o tt in g e n :  V an d en h o eck  & R u p r e c h t ,  1958), 2 :1 5 .
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r u n  a s  follow s* th e  s a c r if ic ia l o f f e r in g  is  u s u a lly  c a lle d  " a n  o f f e r in g  
to  ( f o r )  th e  L o rd "  (m rP V  h a d  th e r e  b e e n  a  t r a n s f e r  o f  s in
to  th e  an im al th ro u g h  th e  la y in g  on  o f  h a n d s , i t  w ou ld  h a v e  becom e 
im p u re  a n d  co u ld  n o t h a v e  b e e n  s a c r if ic e d  to  th e  L o r d ; th i s  i s  i l lu s ­
t r a t e d  b y  th e  sc a p e g o a t, b y  t r a n s f e r r i n g  s in  to  i t  th e  g o a t  w as c o n ­
ta m in a te d  a n d ,  s in ce  i t  w as  u n f i t  f o r  a  s a c r if ic e  i t  w as s e n t  to  th e  
w ild e rn e s s .  R e fe re n c e  i s  a lso  m ade to  L ev  10:17 w h e re  t h e  f le s h  o f  
th e  s a c r if ic ia l  anim al is  c a lled  "m o st h o ly ."  I t  i s  th e n  c o n c lu d e d  th a t  
i f  t h e r e  w as a  t r a n s f e r  o f  s in  th e  f le s h  co u ld  n o t  b e  c a l le d  "m ost h o ly ." *
T h e  lo g ic  o f  th e s e 'a r g u m e n ts  c a n n o t b e  d e n ie d .  T o  them  co u ld  
a lso  b e  a d d e d  th e  fac t th a t  w hen  th e  f le s h  o f  theHRtQn w as n o t e a te n  b y  
th e  p r i e s t  i t  w as  ta k e n  o u ts id e  a n d  b u r n e d  in  "a c le a n  p la c e "  (D IpD  
‘Tl HID) .  I f  i t  w as co n ta m in a te d  i t  w ould  n o t h a v e  b e e n  n e c e s s a r y  to  b u m  
i t  in  s u c h  a  p la c e .  ^ B u t b e fo re  we a r r iv e  a t  f in a l c o n c lu s io n s  s e v e ra l  
q u e s t io n s  o u g h t  to b e  r a i s e d .  C o u ld  we r e a l ly  s a y  t h a t  a  t r a n s f e r e n c e  
o f  s in  m akes t h e  anim al u n f i t  fo r  a  s a c r if ic e ?  Was t h a t  th e  r e a s o n  fo r  
w h ich  th e  g o a t w as s e n t  to  th e  w ild e rn e s s ?  I s  th e  h o l in e s s - s in / im p u r i ty  
e n c o u n te r  im p o ss ib le  in  a n  e x p ia to r y  s a c r if ic e ?  Is  s in  a n d  im p u r ity  
a lw ay s  s t r o n g e r  th a n  h o lin e s s?
T h e  b ib lic a l t e x t ,  i t  s e e m s t p ro v id e s  a  c le a r  a n s w e r  to  th e  p ro b lem
u n d e r  d is c u s s io n .  I t  i s  fo u n d  in  L ev  1 0 :1 6 -1 8 . S in c e  w e h a v e  a l re a d y
3
d is c u s s e d  t h i s  p e r ic o p e , o u r  a rg u m e n t  will b e  b r ie f .  We a r e  now  in  a  
b e t t e r  p o s it io n  to  v isu a liz e  i t s  fu ll m e a n in g . V e rs e  17 m ak es i t  c le a r
*See e sp e c ia lly  M a tth e s . " D e r  S u h n e g e d a n k e ,"  p p .  1 0 7 - 0 9 .
2
S ee M orald i, E s p ia z io n e , p p .  260 — 61.
3S ee  a b o v e ,  p p .  130-34 .
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th a t  th e  f le s h  o f  th e  n x o n  i s  b e a r in g  s in .  B y  e a t in g  i t  th e  p r i e s t  now  
b e a r s  i t s  s i n . T h a t  s in  i s  f u r t h e r  d e f in e d  a s  " th e  s in  o f  th e  c o n g re ­
g a t io n ."  T h a t s in  co u ld  o n ly  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  to  th e  an im al 
th ro u g h  th e  la y in g  on  o f  h a n d s .  B u t th e  am az in g  th in g  i s  t h a t  t h e  f le sh  
o f  th e  anim al i s  s t i l l  c h a r a c te r iz e d  a s  "m ost h o ly "  ( tP B n p  ffiTp). T h e  
b ib lic a l w r i te r  k e p t  b o th  id e a s  to g e th e r .  T h e  s in  t h a t  w as  b o rn e  b y  th e  
an im al, a n d  latex* b y  th e  p r i e s t ,  d id  n o t a f f e c t  th e i r  h o l in e s s .
T h is  te n s io n  o f  a  h o ly  in s t r u m e n t  b e a r in g  th e  s in  o f  som eone
e lse  is  a lso  s u g g e s te d  b y  a n o th e r  c u l t ic  p r a c t ic e .  W h en ev er th e  n tto n
w as n o t e a te n  b y  th e  p r i e s t  i t s  f le s h  w as to  b e  ta k e n  o u ts id e  th e  cam p
a n d  b u r n e d .  T h e  f a c t  t h a t  th e  p la c e  w h e re  th e  b u r n in g  o c c u r r e d  w as
a "c lea n  p la c e "  s u g g e s t s  t h a t  th e  f le s h  o f  th e  an im al w as  h o ly .  T h e  f le s h
w as also  c o n s id e re d  a t  th e  sam e tim e  a s o u rc e  o f  c o n ta m in a tio n  (L e v  16:
1 8 ), * s in c e  th e  p e r s o n  w ho b u r n e d  i t  w as " to  w ash  h is  c lo th e s  a n d  b a th e
h is  b o d y  in  w a te r"  b e fo re  r e t u r n i n g  to  th e  cam p . B o th  th in g s  a r e  t r u e .
O ne d o es  n o t  e x c lu d e  th e  o t h e r .  T h is  is  a n o th e r  c a s e  o f  w h a t Feldm an
2
ca lls  " p a t te r n  o f  p a ra d o x "  in  th e  d e f ile m e n t a n d  s a n c t i ty  te n s io n .
W hat t h i s  te n s io n  p ro c la im s  i s  t h e  s u p e r io r i ty  o f  h o l in e s s  o v e r  
a g a in s t  im p u r i ty .  W hen s in / im p u r i ty  i s ,  th r o u g h  r e p e n ta n c e  a n d  c o n ­
fe s s io n ,  g iv e n  to  Y ah w eh , He c o n tro ls  i t .  In  th e  s a n c tu a r y  th e  p o w e r
*T he b u r n in g  o f  th e  f le s h  i s  n o t  a  w ay  o f  d is p o s in g  o f  s i n , a s  
is  b e lie v e d  b y  S n a i th .  L e v i t i c u s , p .  44 ; M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  25; 
L e v in e , P r e s e n c e , p .  105. W h en e v e r t h e  f le s h  is  b u r n e d  t h e  b lood  is  
u s e d  to  d is p o s e  o f  s in ;  s e e  a b o v e ,  p .  134. T h e  re m a in s  o f  t h e  e x p ia to ry  
s a c r if ic e ,  n o t th e  s in ,  a r e  b e in g  b u r n e d .  S in c e  i t  w as  u s e d  in  a n  e x ­
p ia to ry  r i tu a l  i t  i s  h o ly ; b u t  s in c e  th e  r i t u a l  w as e x c lu s iv e ly  fo r  th e  r e ­
moval o f  s in  i t  c o u ld  b e  a  s o u r c e  o f  c o n ta m in a tio n . V . H am p i s  p ro b a b ly  
r ig h t  w hen h e  s u g g e s t s  t h a t  " th e  re m a in s  o f  an im als  u s e d  in  th e  c u l t  h a d  
to  b e  p r o te c te d  from  p ro fa n a t io n  b y  b u r n in g "  ( "  Kttf ? e s h , "  TD O T 1 :4 2 4 ) .
^D efilem en t a n d  M o u rn in g , p p .  63 , 70 .
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o f  s in  i s  o v e rc o m e . We c a n ,  th e r e f o r e ,  c o n c lu d e  th a t  n e i th e r  th e  
f le s h  o f  th e  an im a l, n o r  th e  p r i e s t ,  nor th e  b lo o d , lo se  t h e i r  h o lin e s s  
b y  b e a r i n g  th e  s in  o f th e  o f f e r e r .  T h e y  a r e  th e  m eans b y  w hich  s in  is  
b r o u g h t  b e fo re  th e  L o rd . We n e e d  n o t  c h o o se  b e tw ee n  a  t r a n s f e r e n c e  o f  
s in  w h ich  s u p p o s e d ly  c o n ta m in a te s  th e  an im a l, o r  no t r a n s f e r e n c e  in  
o r d e r  to  m a in ta in  th e  h o lin e s s  o f  th e  f le s h .  H o lin ess  a n d  im p u r ity  a r e  
b r o u g h t  to g e th e r  in  o r d e r  to  p ro c la im  th e  g lo r io u s  s u p e r io r i t y  o f  
h o l in e s s .  T h is  is  done th r o u g h  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s .
A s w e now  r e tu r n  to  L e v  16 :21  we may a s k :  is  i t  t r u e  th a t  th e  
s c a p e g o a t w as n o t  s a c r if ic e d  b e c a u s e  i t  w as c o n ta m in a te d  b y  th e  t r a n s ­
f e re n c e  o f  s in ?  S ince  b y  now we know  t h a t  t h e  t r a n s f e r e n c e  o f  s in  do cs  
n o t m ake th e  an im al u n f i t  fo r  s a c r i f i c e , we h a v e  to  look fo r  a n o th e r  
r e a s o n  in  o r d e r  to  ex p la in  w hy th e  l iv e  g o a t w as n o t s a c r i f ic e d .  T h e  
r e a s o n  is  to  b e  fo u n d  in  th e  m ean in g  o f  t h e  r i t u a l  i t s e l f .  W hat we h av e  
in  L ev  16 i s  a  r i t u a l  fo r  th e  rem oval o f  s in  from  th e  s a n c t u a r y . T h is  
s in ,  a s  we h a v e  show n a l r e a d y ,*  i s  th e  s in  o f  th e  I s r a e l i te s  w h ich  w as 
t r a n s f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y  th r o u g h  th e  b lo o d  a n d /o r  th e  f le s h  o f  
s a c r if ic ia l  a n im a ls . T h is  rem ova l is  a cc o m p lish e d  b y  a  r i t u a l  w h ich  
r e q u i r e s  th e  s e n d in g  aw ay o f  th e  an im al to  th e  w i ld e rn e s s , b e a r in g  a ll 
th e  s in s  o f  th e  c o n g re g a t io n .  T h e r e  i s  n o th in g  w hich  h in d e r s  th e  
p r i e s t  from  s a c r if ic in g  th e  g o a t ,  e x c e p t  t h a t  t h e  g o a t w as  n o t  in te n d e d  
to  b e  s a c r i f i c e d .  I f  th a t  i s  tru e *  th e r e  i s  no  re a s o n  fo r  c o n s id e r in g  th e  
la y in g  o n  o f  h a n d s  on th e  s c a p e g o a t a s  m e a n in g  so m e th in g  d i f f e r e n t  
from  w h a t i t  m ean s w hen p e r fo rm e d  in  o th e r  c u l t ic  c a s e s .
*See a b o v e , p p .  114-15 .
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T h e re  I s  one c le a r  d if f e r e n c e  b e tw ee n  th e  s c a p e g o a t  a n d  th e  
s a c r if ic ia l  v ic tim s , n am ely , th e  s c a p e g o a t is  n o t an  o f f e r in g .  I t  i s  n o t 
s la u g h te r e d .  Would th is  a f fe c t  th e  m ean in g  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s?  
In  a  s e n s e  i t  w ould a f fe c t  i t .  Y et th e  b a s ic  m ean in g  w ould  rem a in  th e  
sam e . We h a v e  s u g g e s te d  th a t  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  o n  th e  s c a p e g o a t 
s ig n a ls  a  t r a n s f e r e n c e  o f  s in  a n d  th e  e s ta b l is h m e n t o f  a  r e la t io n  be tw een  
th e  p r i e s t  a n d  th e  g o a t. A s we h a v e  s t a t e d ,  th e r e  is  n o  r e a s o n  fo r  
i n t e r p r e t i n g  th e  r i tu a l o n  th e  s a c r if ic ia l  an im als  d i f f e r e n t ly .  T h e  on ly  
d if f e re n c e  b e tw e e n  th e  tw o c a s e s  I s  to  b e  fo u n d  in  t h e  n a t u r e  o f  th e  
r e la t io n  w h ich  th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  p r o d u c e s .  In  th e  c a s e  o f  th e  
s c a p e g o a t th e  re la tio n  is  n o t o n e  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  th e  s e n s e  
o f  o n e  b e a r e r  ta k in g  th e  p la c e  o f  a n o th e r  b e a r e r .  In  t h e  e x p ia to r y  
s a c r i f i c e s ,  h o w e v e r , th e  re la t io n  Is  o n e  o f  s u b s t i tu t io n  in  t h e  s e n s e  
t h a t  th e  an im al b e a rs  th e  s in  a n d  p e n a l ty  o f  th e  s in n e r .  In  t h e  l a t t e r  
c a s e  we c a n  s p e a k  a b o u t s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h is  m e a n s  th a t  
th e  w ay th e  sc a p e g o a t b e a r s  ( XEfJ ) th e  s in  o f  th e  p e o p le  i s  e s s e n t ia l ly  
d i f f e r e n t  from  th e  way th e  e x p ia to r y  s a c r if ic e s  b e a r  t h e  s in  o f  th e  
o f f e r e r .  T h is  i s  p re c is e ly  w h a t L ev  16:22 s t a t e s :  " T h e  g o a t s h a ll  b e a r  
a ll t h e i r  in iq u i t ie s  u p o n  him  to  a  s o l i t a r y  la n d "  (>JD. DK “pyt& n K Em
D r m y  ) .  T h is  i s  th e  o n ly  p la c e  w h e re  t h e  e x p re s s io n  
71V REn( " to  b e a r  s in " )  i s  fo llow ed  b y  a c la u se  o f  d e s t i n a t io n .  In  all 
th e  o th e r  c a s e s  th is  p h r a s e  is  u s e d  in  th e  a b s o lu te .  R . N . W h y b ray  
i s  r i g h t  in  s u g g e s t in g  th a t  "REtt h e r e  m eans 'c a r r y  a w a y ' r a t h e r  th a n  
'b e a r '  in  th e  s e n s e  o f  's u f f e r . '" *  T h a t ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  th e  m e a n in g  o f
*R . N . W h y b ray , T h a n k s g iv in g  f o r  a  L ib e ra te d  P r o p h e t , p .  49. 
He r ig h t ly  f in d s  s u p p o r t  f o r  t h a t  s u g g e s t io n  in  th e  fa c t  t h a t  n o th in g  is  
s a id  in  th e  p e r ic o p e  a b o u t k i l l in g  th e  g o a t .  C o n c e rn in g  th e  J e w is h
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th e  p h r a s e  in  th e  e x p ia to ry  s a c r i f ic e s .  In  s u c h  a c o n te x t  f i y  KttfJ 
c le a r ly  m eans to  b e  g u i l ty  a n d  lia b le  to  p u n is h m e n t,  L ev  5 :1 , 2 , 5 , 6 .*
I t  i s  th a t  s ta t e  o f  s in /p u n is h m e n t  w h ich  is  t r a n s f e r r e d  to  th e  s a c r i f i ­
c ia l anim al th ro u g h  th e  la y in g  on  o f  h a n d s .
Tw o s e r io u s  o b je c tio n s  h a v e  b e e n  r a is e d  a g a in s t  th e  id ea  th a t  
th e  s la u g h te r  r e p r e s e n t s  th e  p e n a l e lem en t in  th e  r i t u a l .  I t  h a s  b een  
a r g u e d  th a t  th e  s la u g h te r  i s  a  m ean s to  an  e n d .  T h e  an im al i s  s l a u g h t e r ­
e d  in  o r d e r  to  o b ta in  i t s  b lo o d . H e n c e , th e  s la u g h te r  is  n o t th e  c e n t r a l  
f a c to r  in  th e  r i tu a l .  S e c o n d ly , i t  i s  a r g u e d  th a t  i f  t h e  s la u g h te r  
r e p r e s e n te d  th e  in f l ic t io n  o f  th e  p e n a l ty  to  th e  an im al i t  s h o u ld  h a v e  
b e e n  th e  p r i e s t ,  a s  Y a h w e h 's  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  n o t th e  o f f e r e r  w ho
9
s h o u ld  h a v e  s la u g h te r e d  it."* T h e  s t r e n g t h  o f  th e s e  a rg u m e n ts  s h o u ld  b e
3
r e c o g n iz e d .  Y et th e y  a r e  o n e s id e d .
T h e  a rg u m e n t th a t  th e  s l a u g h t e r  i s  a  m eans to  a n  e n d  a n d  th a t  
th e r e f o r e  i t  d o es  n o t h a v e  a n y  in h e r e n t  m ean in g  is  b a s e d  o n  a m is­
c o n c e p tio n . T h e  te n d e n c y  am ong s c h o la r s  h a s  b e e n  to  c o n s id e r  th e  
b lo o d  m a n ip u la tio n  to  b e  th e  r i tu a l  a c t  th ro u g h  w hich  e x p ia tio n  is  
a c h ie v e d .  S u ch  a v iew  is  h a r d ly  r i g h t .  I t  i s  th e  r i t u a l  a s  a  w hole 
w h ich  r e s u l t s  in  e x p ia t io n , n o t o n e  r i t u a l  a c t  a t  th e  e x c lu s io n  o f  o t h e r s . ^
t r a d i t io n  w hich  s a y s  t h a t  th e  s c a p e g o a t  w as p u s h e d  o v e r  a  c l i f f  (M ishna  
Yoma 6 :2 - 8 ) ,  h e  w r i te s ,  ’T t  s t i l l  re m a in s  a  f a c t  th a t  th i s  t r a d i t io n  w as 
u n k n o w n  to  th e  a u t h o r ( s )  o f  L ev  16" ( p .  49, n .  7 4 ).
*See a b o v e , p .  143-44 , a n d  be low  p p .  288-91 .
2S ee  S c h o tz ,  S c h u ld -  u n d  S u n d o p f e r , p p .  111—112; E ic h ro d t ,  
T h e o lo g y , 1 :1 6 5 : M icklem , " L e v i t ic u s ,” p p .  12, 13; C h a r b e l ,  II s a c r i ­
f ic io , p p .  4 2 ~ 4 3 .
3S ee  T h o m p so n , " S a c r i f ic e ."  p .  1121.
4
S ee b e low , p .  254.
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E v e ry  c u l tic  a c t  m ade i t s  own c o n t r ib u t io n .  T h e  s la u g h te r  c o n t r ib u te d  
to  th e  e x p ia to ry  p ro c e s s  b y  b e in g  th e  a c tu a liz a tio n  o f  th e  u ltim a te  
r e s u l t  o f  s i n . *
T h e  s u g g e s t io n  th a t  i f  th e  an im al s u b s t i tu te d  fo r  th e  o f f e r e r ,
th e n  th e  p r i e s t  s h o u ld  s la u g h te r  i t ,  o v e r lo o k s  th e  fac t th a t  t h e r e  a r e
som e o c c a s io n s  in  w h ich  th e  p r i e s t ,  n o t th e  o f f e r e r ,  s la u g h te r e d  th e
2
sa c r if ic ia l  v ic tim . L ev  1 :14 -15 ; 5 :8 . I t  is  g r a n te d  th a t  th i s  w as th e  
e x c e p tio n  a n d  n o t th e  r u le .  Y et th e  e x c e p tio n  seem s to  s u g g e s t  th a t  
th e  m ean in g  o f  th e  s la u g h te r  w as n o t a f fe c te d  b y  th e  o n e  w ho p e r ­
fo rm ed  i t .  W hat we h a v e  h e re  i s  th e  laym an p a r t ic ip a t in g  in  th e  r i tu a l  
a c t .  T h e  re a s o n s  fo r  th a t  p a r t ic ip a tio n  a r e  p ro b a b ly  m a n y . O ne o f  
them  co u ld  h a v e  b e e n  a  v e ry  p ra c t ic a l  o n e . T h e  o f f e r e r  k il le d  i t  in  
o r d e r  fo r  th e  p r i e s t  to  b e  f re e  to  o b ta in  th e  b lood  ( c f .  L ev  9 :8 ) .  
A n o th e r  p o s s ib i l i ty  i s  th a t  th e  p r a c t ic e  o f  th e  o f f e r e r  s la u g h te r in g  th e  
anim al w as a  re m n a n t from  th e  tim es w hen th e  o f f e r e r  a n d  th e  o f f ic e r
3
w ere  th e  sam e p e r s o n ,  e . g . ,  p a t r i a r c h a l  s a c r i f ic e s .  T h e r e  i s  s ti l l  
th e  p o s s ib il i ty  th a t  i t  w as r e q u ir e d  th a t  th e  o f f e r e r  s la u g h te r  i t  in
4
o r d e r  fo r  him to  re a l iz e  th e  c o s t l in e s s  o f  th e  s a c r if ic e ;  o r  b e t t e r ,  in
*See a b o v e ,  p p .  146-48 
2T h e r e  seem s to  h a v e  b e e n  a  te n d e n c y  in  I s r a e l  to  d e le g a te  th e  
s la u g h te r in g  o f  a n im a ls  to  th e  c u l tic  p e r s o n n e l . T h is  t r a d i t io n  seem s to  
b e  re f le c te d  in  th e  LXX o f  L e v itic u s  w h e re  th e  p lu r a l  i s  u s e d  in s te a d  o f  
th e  MT s in g u la r , s u g g e s t in g  th a t  th e  s la u g h te r in g  w as m ade b y  o th e r s  
th a n  th e  o f f e r e r ,  e . g . ,  L ev  1 :5 , 11; 3 :1 3 ; 4 :1 5 , 24, 29. 33 . S ee  O 
M ichel, " a<paCu , rr T D N T , 1 :931 ; Nicolo M. L o s s .  nL a p a r t i  c ip a z io n e  
d e i Ia ic i a l r i t o  d e l l 'o lo c a u s to ,"  S a lesian u m  23 (1 9 6 1 ): 353 -62 .
3
So L o s s ,  "P a r tic ip a z io n e ,"  p .  361.
4
M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p p . 13 -  14, w r i t e s . " T h e  fa rm e r  who 
o f fe re d  an  u n b le m ish e d  s a c r if ic e  to  h is  G od h a d  to  c h o o se  from  th e  h e r d
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o r d e r  to  im p re s s  him w ith  th e  aw fu l f a c t  t h a t  s in  is  e x p ia te d  th r o u g h  
th e  s h e d d in g  o f  b lo o d .
T h e s e  may b e  v a lid  r e a s o n s  fo r  e x p la in in g  th e  fac t th a t  th e  
o f f e r e r  s la u g h te r e d  th e  v ic tim . B u t a b o v e  all th e r e  is  o n e  w h ich  we 
c o n s id e r  to  b e  m ost im p o r ta n t .  T h e  o f f e r e r  d id  n o t on ly  t r a n s f e r  to  
th e  an im al h is  s in  b u t  a lso  h is  p e n a l ty , h is  p u n is h m e n t.  He h a d  to  k ill 
th e  an im al b e c a u s e  h e  h a d  a lso  t r a n s f e r r e d  h is  p e n a l ty  to  i t .  O n ce  
h e  s in n e d  h e  w as im m ediate ly  in  a s in /p u n is h m e n t  s t a t e .  T h e  p e n a l ty  
fo r  h is  s in  w as n o t s e p a r a te d  from  th e  s in  i t s e l f .  T h e  o f f e r e r  h a d  
a l r e a d y  b ro k e n  th e  c o v e n a n t ,  h e  w as a l r e a d y  in  a s ta te  o f  a l ie n a tio n  
from  G o d . g o in g  in e x o ra b ly  to w a rd  th e  u lt im a te  r e s u l t  o f  h is  s in ,  
th a t  i s ,  d e a th .  * He co u ld  t r a n s f e r  h is  p e n a l ty  b e c a u se  i t  w as a l r e a d y
a n  an im al w hich  h e  k n e w , so  to  s p e a k ,  b y  a p e t  n am e, w h ich  h a d  b e e n  
a  p a r t  o f  th e  fam ily , a n d  w hich  w as n o t  o n ly  v a lu a b le  to  him  b u t  to  
som e e x t e n t  d e a r  to  h im . H e w ould  th e n  ta k e  i t  to  th e  p r i e s t ,  r e s t  
h is  h a n d s  h e a v ily  up o n  h is  h e a d , id e n t i f y in g  h im se lf  w ith  i t ,  a s  i t  w e re ,  
a n d  th e n  k il l in g  i t  w ith  a  k n ife ,  an  a c tio n  c h a r g e d  w ith  h ig h  
em o tio n . . . . We c a n n o t u n d e r s ta n d  s a c r if ic e  u n le s s  we re a liz e  
i t  a s  a n  a c t  in  w hich  a c o s tly  o f f e r in g  w as m a d e ."
^T he c o n n e c tio n  o f  s in  a n d  i t s  c o n s e q u e n c e  is  so  in t im a te  t h a t  
i t  h a s  le a d  K . K och to  q u e s tio n  th e  id e a  o f  r e t r ib u t io n  in  th e  O T . S ee  
h is  "G ib t e s  e in  V e rg e ltu n g sd o g m a  im A lte n  T e s ta m e n t? "  ZTK 52 (1 9 5 5 ) :  
1 -4 2 . A c c o rd in g  to  h im , th e  OT d o e s  n o t k n o w  r e t r i b u t io n ,  b u t  " f a te -  
p r o d u c in g  d e e d s . "  E ach  d e e d  h a s  in  i t s e l f  i t s  ow n r e s u l t . D iv in e  
c a u s a l i ty  i s  e lim in a te d . T h e  c o n s e q u e n c e  o f  s in  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  a  
p e n a l ty  in f l ic te d  b y  God u p o n  th e  s in n e r .  Y ahw eh i s  r e la te d  to  t h a t  
p r o c e s s  o n ly  in  so  f a r  a s  h e  s e t s  in  m otion  a n d  co m p le tes  th i s  r e la t io n ­
sh ip  o f  s in  a n d  m ise ry  ( p .  7 ) .  Y ahw eh  k e e p s  w a tch  o v e r  t h a t  r e la t io n ­
s h ip .  K och h a s  la te ly  s u g g e s te d  t h a t  in  t h e  c a s e  o f  b lo o d g u ilt  Y ah w eh  is  
a  c o -w o rk e r  in  b r in g in g  b lo o d g u ilt u p o n  th e  g u i l ty  p e r s o n  ( " D e r  S p r u c h  
rS e in  B lu t b le ib e  a u f  se inem  H a u p tr u n d  d ie  is r a e l i t i s c h c  A u f f a s s u n g  
vom v e rg o s s e n e n  B lu t ,"  VT 12 [1 9 6 2 ]: 3 9 6 -4 1 6 ). F o r  a  r e a c t io n  to  t h i s  
t h e s i s , s e e  J . S c h a r b e r t . "D as V erb u m  PQD in  d e r  T h eo lo g ic  d e s  A T ,"  
BZ 4 (1960) :209 — 26; id e m , "SLM im A lte n  T e s ta m e n t ,"  L ex  tu a  v e r i t a s . 
F e s t s c h r i f t  f u r  H . J u n k e r , e d s .  H . G ro s s  a n d  F .  M u ssn e r  ( T r i e r :
P a u lin u s  V e r la g , 1961), p p .  209 —29; H . G . R e v e n tlo w , " 'S can  B lu t  
komme u b e r  s e in  H a u p t . r"  VT 10 (1960) :3 1 I  — 27; E . P a x , " S tu d ie n  zum  
V e rg e ltu n g sp ro b le m  d e r  P sa lm e n ."  S tu d ii  b ib lic i  F ra n c is c a n i 11 (1 9 6 0 ) :
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h is  p e n a l ty .  I t  w a s , th e r e f o r e ,  lo g ic a l a n d  th e o lo g ic a lly  s o u n d  to  
dem and  from  th e  o f f e r e r  th e  s l a u g h te r in g  o f  h is  ow n s a c r if ic e .  T h e  
s la u g h te r  w as r e q u i r e d ,  b u t  n o t in  o r d e r  to  o b ta in  th e  b lo o d . I t  w as 
r e q u i r e d  b e c a u s e  th e  p e n a l ty  o f  s in  w as a lso  t r a n s f e r r e d  to  th e  an im al 
th ro u g h  th e  la y in g  on  o f  h a n d s .  T h e  o f f e r e r  ack n o w le d g ed  th a t  h is  
p e n a l ty  w as b o rn e  b y  th e  anim al h e  s l a u g h t e r e d .
T h e  c o n c lu s io n  i s ,  th e r e f o r e ,  in e s c a p a b le  th a t  in  th e  r i t u a l  o f  
th e  la y in g  o n  o f  h a n d s  in  th e  e x p ia to r y  s a c r i f ic e s  th e  id e a  o f  t r a n s f e r  
o f  s in  i s  b a s ic ,  a n d  th a t  i t  i s  a lw a y s  a cc o m p an ied  b y  th e  id e a  o f  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i tu t io n .  T o  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  w as t r a n s f e r r e d  t h e  s i n /  
p e n a l ty  o f  th e  o f f e r e r  a n d  i t  d ie d  a s  h is  s u b s t i t u t e . In  th a t  w ay  th e  
s in n e r 's  li fe  w as p r e s e r v e d .
56 :112 . T h e s e  a r t i c l e s ,  to g e th e r  w ith  o th e r s  d e a l in g  w ith  th i s  d e b a t e ,  
w ere  r e p u b l i s h e d  b y  Koch in  Um d a s  P r in z ip  d e r  V e rg e ltu n g  in  R e lig io n  
u n d  R e c h t d e s  A lte n  T e s ta m e n ts  ( D a r m s ta d t :  W isse n sc h a ftlic h e  B u c h -
g e s e l l s c h a f t , 1972). See a lso  W. P e s c h ,  " R e t r ib u t io n ,"  EBT 2 :7 6 4 -6 7 ;
J .  G . G am m ie, " T h e  T h eo lo g y  o f  R e t r ib u t io n  in  th e  B ook o f  D e u te ro n o m y ,"  
CBQ 33 (1 9 7 0 ) :1 -1 2 ;  W. S . T o w n e r ,  " R e t r ib u t io n ,"  ID B S u p , p p .  7 4 2 -4 4 .
I f  o n e  w e re  to  a c c e p t  K o ch 's  p o s it io n  o n e  w ou ld  h a v e  to  say  th a t  in  th e  
c a se  o f  c u l t ic  e x p ia tio n  "w h a t w as e f f e c te d  . . . w as th a t  . . . J a h w e h  
rem o v ed  th e  b a n e fu l  in f lu e n c e  o f  a n  a c t .  He b ro k e  th e  n e x u s  o f  s in  
a n d  c a la m ity ; a n d  th i s  w as a s  a r u le  e f f e c te d  b y  w ay  o f  c h a n n e lin g  
th e  b a n e fu l  in f lu e n c e  o f  th e  ev il in to  a n  an im a l w h ich  d ie d  v ic a r io u s ly  
fo r  th e  m a n . . . . E x p ia tio n  w as t h u s  n o t  a  p e n a l ty ,  b u t  a  s a v in g  
e v e n t” (v o n  R a d ,  T h e o lo g y , 1 :2 7 1 ) .  T h is  in t e r p r e ta t io n  is  v e r y  a t t r a c ­
t iv e ,  b u t  i t  i s  b a s e d  on  a  o n e - s id e d  v iew  o f  t h e  r e la t io n  o f  s in  a n d  i t s  
c o n s e q u e n c e . I t  p o s i ts  a fa ls e  d ilem m a w h ich  e m p h a s iz e s  th e  im m an en t 
dy n am ics  o f  s in  o v e r  a g a in s t  G o d 's  r e a c t io n  to  a s in f u l  a c t ,  th e  o n e  
e x c lu d in g  th e  o th e r .  " I t  is  s im p ly  im p o ss ib le  to  s e t  th e  dynam ic  a c t iv i t y  
o f  s in  a n d  G o d 's  ju d ic ia l a c t iv i ty  a lo n g s id e  e a c h  o th e r  in  an  a t t i t u d e  
o f  co m p e titio n "  (G . C . B e rk o u w e r , S in  [ G r a n d  R a p id s ,  M ic h .: W. B - 
E e rd m an s  P u b l is h in g  C o . ,  1971], p .  3 7 5 ) . B e s id e s ,  t h a t  p o s itio n  t e n d s  
to  o v e r lo o k  th e  im p o r ta n t  fa c t  t h a t  t h e  s a c r if ic ia l  s y s te m  w as to  o p e r a t e  
w ith in  th e  c o v e n a n t  b e tw ee n  Y ahw eh  a n d  I s r a e l .  A n y  c u l tic  v io la tio n  
w as c o n s id e re d  a n  o f fe n s e  a g a in s t  Y ah w eh  H im self ( s e e  E ic h ro d t .  T h e o ­
lo g y , 1 :7 6 ) .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  s in f u l  a c t  w as th e r e f o r e  r o o te d  
in  th e  w ill o f  Y a h w e h , a n d  i t  c a n  b e  r ig h t ly  c o n s id e re d  a  p e n a l ty .  T h is  
c o n c e p tio n  in  n o  w ay e lim in a te s  th e  d iv in e  freed o m  ( s e e  E ic h ro d t,  i b i d . ,  
2 :427 ; P e s c h ,  " R e t r ib u t io n ,"  p .  7 6 5 ) .
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2. T h e  n>V a n d  D * > s a c r i f i c e s . I t  h a s  b e e n  claim ed  th a t  th e  
la y in g  on o f  h a n d s  in  th e  s e n s e  o f  t r a n s f e r  o f  s in  m akes no  s e n s e  in  
th e  c a s e s  o f  th e n > V  a n d  e sp e c ia lly  th e  * T h e  fac t th a t  th e s e
tw o s a c r if ic e s  a r e  n o t  e x p ia to ry  in  n a tu r e  g iv e s  s u p p o r t  to  t h i s  p o s i­
tio n . Most o f  t h e  th e o r ie s  on th e  m e an in g  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  
w hich w ere  d e s c r ib e d  a b o v e  ta k e  in to  c o n s id e ra t io n  in  a  s p e c ia l  w ay 
th e s e  tw o s a c r i f i c e s .  T h e  sc h o la r ly  te n d e n c y  i s  to  look fo r  an  i n t e r ­
p re ta t io n  o f  a  g e n e r a l  c h a r a c te r  th a t  c o u ld  b e  a p p lie d  e q u a lly  to  all 
2
s a c r if ic e s .  E v e n  a m o n g  th o s e  who i n t e r p r e t  th e  r i tu a l  in  th e  e x p ia ­
to r y  s a c r if ic e s  in  t h e  s e n s e  o f  a  t r a n s f e r  o f  s in  a n d  s u b s t i t u t i o n , o n e  
can  f in d  som e w ho w o u ld  a s s ig n  a d i f f e r e n t  m e a n in g  to  th e  r i t u a l  in
3
th e  c a se  o f  th e  n>yandD*>D>ti?. O ne o f  th e  p ro b le m s  w hich  we h a v e  
to  face  h e re  is  to  d e c id e  w h e th e r  th e s e  tw o s a c r i f ic e s  h a v e  a n y  e x ­
p ia to ry  fu n c t io n .  T h is  d ec isio n  will a f fe c t t h e  m e an in g  o f  th e  la y in g  
on o f  h a n d s .  In  L ev  1 :4  th e  n>V is  sa id  to  m ake a to n e m e n t .^  Y et 
th i s  do es  n o t seem  to  b e  i t s  p r im a ry  fu n c t io n .  I t  m ay h a v e  b e e n
E . g . ,  L e s e t r e .  " Im p o s itio n ,"  c o l. 848; S e h o tz ,  S c h u ld -  u n d  
S u n d o p fe r , p p .  110 -11 ; M erw e, "L a y in g  on  o f  H a n d s ,"  p p .  3 9 -4 0 ; 
P o r te r ,  L e v i t ic u s , p .  19.
2
T h e re  a r e  som e who w ould sim p ly  s a y  th a t  th e  r i tu a l  h a s  
d i f f e re n t  m e an in g s  d e p e n d in g  on  th e  o c c a s io n , e . g . ,  P o r te r ,  L e v i t i c u s , 
p .  20; T h o m p so n , " S a c r i f ic e ,"  p p .  1117-18.
E . g . ,  M e d e b ie lle , E x p ia tio n , p .  151: "L 'hom m e s rid e n t i f ie  
k  so n  o f f ra n d e  p o u r  p r e s e n te r  p a r  elle  a u  S e ig n e u r  so n  a d o ra t io n  ou  
son  e x p ia tio n , s a  dem an  d e  ou  son  a c tio n  d e  g r a c e ."
4
On th e  rf?y s e e  W. B. S te v e n s o n ,  "H e b rew  co lah  a n d  z e b a c h  
S a c r if ic e s ,"  in  F e s t s c h r i f t  f u r  A . B e r th o le t  ( T u b in g e n :  J . C . B . M o h r, 
1950). p p .  488 -97 : L e v in e . P re s e n c e ,  p p .  2 2 -2 7 ; G . W ehm eier, " n>V 
cIh h in a u fg e h e n ,"  TH A T 2 :272 -90 .
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o rig in a lly  th e  o n ly  e x p ia to ry  s a c r if ic e .*  B u t t h e  b ib lic a l t e x t  t e n d s  to  
a s so c ia te  i t  m ore w ith  th e  id e a s  o f  hom age, th a n k s g iv in g ,  a n d  p r a y e r
9
th a n  w ith  e x p i a t io n .“ W h atev er i t s  b a s ic  p u r p o s e  may h a v e  b e e n , i t
can n o t b e  d e n ie d  th a t  an  e x p ia to ry  a s p e c t  i s  p r e s e n t  in  th e  n > y .
3
In  th e  th e  s itu a tio n  is  som ew h at d i f f e r e n t .  T h e  book
o f L e v itic u s  d o e s  n o t seem  to  a s c r ib e  to  i t  a n  e x p ia to ry  fu n c tio n . T h e  
s a c r if ic e  is  d iv id e d  in to  th r e e  d i f f e r e n t  k in d s :  ( 1 ) s a c r if ic e  o f  g r a t i ­
tu d e  (L e v  7 :1 2 -1 5 ; 2 2 :29 , 3 0 ), (2 ) free -w ill s a c r i f ic e  (L ev  7 :1 6 , 17; 
2 2 :1 2 -2 3 ), a n d  (3 )  v o tiv e  s a c r if ic e  (L ev  7 :1 6 , 1 7 ) . T ra d itio n a lly  th e  
D ^ O E Jh asb een  a s s o c ia te d  w ith  th e  id e a s  o f  com m union , c o v e n a n t ,  a n d  
fe llo w sh ip .^  S u c h  a s so c ia tio n  h a s  b een  q u e s t io n e d  r e c e n t ly .  I t  h a s  
b een  s u g g e s te d  t h a t  th e  D', D’?tBis "an  e f f ic a c io u s  g if t  o f  g r e e t in g ,  
o f fe re d  'in  th e  p r e s e n c e  o f  th e  Lord.'"** We n e e d  n o t  e n t e r  in to  a 
d is c u s s io n  o f  th e s e  v ie w s . W hat i s  im p o r ta n t f o r  u s  is  th e  fa c t th a t  
th e  D^D^Kfseems to  b e  d is a s s o c ia te d  from  th e  id e a  o f  e x p ia tio n . T h is
*See M ilgrom , " S a c r i f ic e s ,"  p .  769; T h o m p so n , - S a c r i f ic e ,"  
p .  1119.
2S ee C h a rb e l ,  " S a c r if ic io s , "  co l. 322; s e e  a lso  C le m e n ts , "L ev i­
t i c u s ,"  p .  I I ;  M ay s, L e v i t ic u s , p p .  32, 33. R e c e n tly  L e v in e , P r e s e n c e , 
p p .  2 -27 , h a s  s u g g e s te d  th a t  " th e  e s s e n t ia l  r o le  o f  th e  co Iah  seem s to  
h a v e  b e e n  th a t  o f  a t t r a c t i o n . T h e  c oIah w as o f f e r e d  u p  w ith  th e  o b je c ­
tiv e  o f e v o k in g  a n  in i t ia l  r e s p o n s e  from  th e  d e i ty  p r io r  to  b r in g in g  
th e  p r im a ry  c o n c e rn s  o f  h is  w o rs h ip p e r s  to  h is  a t te n t io n "  ( p .  2 2 ) .
3
O n th i s  s a c r if ic e  se e  C h a rb e l ,  II s a c r i f ic io ;  R . S chm id , D as 
B u n d e s o p fe r  in  I s r a e l ;  W esen . U r s p r u n g  u n d  B c d e u tu n g  d e r  a l t t e s t a m e n t -  
lichen  Schelam im  (M u n c h e n : K osel V e r la g , 1 964 ); L e v in e . P r e s e n c e ,  p p .  
3 -52 ; G . G e rle m a n , "D W slm  g e n u g  h a b e n ,"  T H A T  2 :9 3 1 -3 2 .
4
S ee e . g . ,  D u s s a u d .  O r ig in e s , p p .  9 9 -1 0 1 ; S ch m id , Bu n d e s o p f e r .  
p p .  103-26; d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p p .  417 -18 ; C h a rb e l ,  II s a c r i f i c io . 
p p .  89-106; id e m , "La p o r ta t a  re lig io sa  d e g li S e lam im ,"  RivBxb 18 
(1 9 7 0 ):1 8 5 -9 3 .
5
L e v in e , P r e s e n c e , p .  52.
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d isa sso c ia tio n  h a s  b e e n  r e c e n t ly  em p h asized  b y  C h a rb e l  a n d  M ilgro tn . *
C h a rb e l h a s  l i s te d  s e v e ra l  a rg u m e n ts  b y  w h ich  h e  a t te m p ts  to  
show  th a t  theD"»D>ti?has n o th in g  to  do  w ith  e x p ia t io n .  H is m ost im p o r­
ta n t  a rg u m e n ts  a r e :  ( 1 ) theD^DV ttfis p ra c t ic a l ly  a lw a y s  acco m p an ied  b y  
an  e x p ia to ry  s a c r i f ic e ,  w h ich  p r e c e d e s  i t ,  ( 2 ) th e  L e v itic a l law  d e m a n d e d  
com plete p u r i t y  from  th e  o n e s  who w ere  to  p a r t i c ip a te  in  th e  b a n q u e t  
(L ev  7 :1 9 -2 1 ) , (3 ) th e  b lo o d  m an ipu la tion  o f  th e C P D > 2? i s  v e r y  d i f f e r e n t  
from th a t  o f  th e  e x p ia to r y  s a c r i f ic e ,  (4 ) th e  B ib le  d o e s  n o t e x p r e s s ly  
s a y  th a t  i t  h a s  an  e x p ia to r y  fu n c tio n , (5 ) th e  p u r p o s e  o f  th e  —
to  s t r e n g th e n  th e  fe llo w s h ip , u n i ty ,  an d  p e a c e  w ith  G od—e x c lu d e s  th e  
id e a  o f e x p ia t io n ,  a n d  ( 6 ) E x o d  2 4 :4 -8  show s th a t  th e  fu n c tio n  o f  th e  
b lood in  th e  □ ''O stitis n o t e x p ia to ry  b u t  is  * r a t h e r ,  a sym bol o f  th e
9
c o v e n a n t. “
T h e se  a rg u m e n ts  a r e  im p re s s iv e . T h e y  s h o w , i t  seem s to  u s ,  
th a t  th e  p r im a ry  fu n c tio n  o f  theD ^D ^Etis n o t e x p ia to r y ,  b u t  th e y  do n o t 
n e c e s s a r i ly  e x c lu d e  th e  p o s s ib il i ty  o f  some e x p ia to r y  fu n c tio n  in  i t .
T h e  fac t th a t  th e  D', Q>2?was p ra c t ic a l ly  a lw ay s  a cc o m p an ied  b y  a n  e x ­
p ia to ry  s a c r if ic e  d o es  n o t e x c lu d e  th e  p o s s ib il i ty  t h a t  i t  co u ld  a lso  
fu n c tio n  in  th i s  w ay . I t  i s  m ost p ro b a b le  th a t  w h e n e v e r  a w as
b ro u g h t b y  o n e  in d iv id u a l  i t  w as n o t accom pan ied  b y  a n o th e r  s a c r i f ic e .  
When i t  is  a r g u e d  th a t  e x p ia t io n  i s  n o t  to  b e  a t t r i b u t e d  to  th e  
b e c a u se  th e  o n e s  w ho w e re  to  p a r t ic ip a te  in  th e  b a n q u e t  w e re  r e q u i r e d
^ C h a rb e l,  II s a c r i f i c io , p p .  78-88: id e m . " V i r tu s  S a n g u in is  
non  e x p ia to r ia 'in  s a c r if ic io  Selam im . ' r S ac ra  P a g in a  I (1959) :3G6-7G.
J .  M ilgrom . " P ro le g o m e n o n ."  p .  153; id em . " S a c r i f ic e s ."  p p .  769 -  70. 
See below , p p .  236-39 . o n  M ilgrom 's p o s itio n .
*T1 s a c r if ic io .  p p .  7 9 -82 .
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to  b e  v i r tu a l ly  c le a n , i t  i s  o v e r lo o k e d  th a t  i f  theD ^D ^ttfh ad  a n  e x p ia ­
to r y  fu n c tio n  It w ould h a v e  b e e n  o n  b e h a lf  o f  th e  o n e  w ho o f f e r e d  i t .  
C o n c e rn in g  Exod 2 4 :4 -8 , m e n tio n e d  b y  C h a rb e l ,  tw o o b s e r v a t io n s  
o u g h t to  b e  m ade. F i r s t ,  th e  b lo o d  u s e d  th e r e  w as n o t  o n ly  t h e  b lood  
o f  th e  D“> D T h e  b lood  o f  th e  n> y  w as a lso  u s e d .  S e c o n d ly , th e  
b lood  m an ip u la tio n  h e re  is  d i f f e r e n t  from  th e  w ay i t  i s  m a n ip u la te d  in  
th e  r e g u la r  T h is  f a c t  sh o u ld  ma a o n e  c a u t io u s  n o t  to  t r a n s ­
fe r  th e  m ean in g  o f  th e  r i t u a l  from  h e r e  to  th e  common
T h e  s ta te m e n t th a t  in  th e  OT th e D '1D>K/is n o t s a id  to  h a v e  an  
2e x p ia to ry  fu n c tio n  sh o u ld  b e  m o d ified . T h e re  a r e  tw o  p a s s a g e s  in  
th e  H eb rew  b ib le  w h e re  e x p ia t io n  is  a t t r ib u t e d  to  th e  U'*£>'?%, i . e . ,  E zek  
45: 15, 17:
T h is  i s  tr. r rc r in g  f o r  c e re a l  o f f e r in g s ,  b u r n t  o f f e r in g s ,  
an d  p e a c e  o i . ^ . , a g s ,  to  m ake a to n e m e n t fo r  th e m , s a y s  th e  
L o rd .
H e, th e  p r in c e ,  sh a ll p r o v id e  th e  s in  o f f e r in g s ,  c e r e a l  o f f e r in g s ,  
b u r n t  o f f e r in g s ,  a n d  p e a c e  o f f e r in g s ,  to m ake a to n e m e n t 
fo r  th e  h o u se  o f  I s r a e l .  (R S V )
I t  h a s  b e e n  a rg u e d  th a t  h e r e  t h e  v e r b  “199 ( " to  m ake a to n e m e n t" )
3
r e f e r s  o n ly  to  th e  nxiDITand th e  iT>V. B u t th i s  i s  a r a t h e r  a r b i t r a r y  
lim ita tio n . We h a v e  a l r e a d y  s e e n  th a t t h e  " c e re a l o f f e r in g "  ( nt"DD) h a s
4
a n  e x p ia to ry  fu n c t io n .  T h e  v e r b  “1913c a n  in  th i s  in s ta n c e  r e f e r  to  i t .  
T h e re  i s  n o  re a so n  fo r  e x c lu d in g  th e  T h o se  tw o  v e r s e s  a t t r ib u t e
*We c a n n o t d is c u s s  h e r e  th e  re la t io n  b e tw e e n  s a c r i f ic e  a n d  
c o v e n a n t .  S u c h  d is c u s s io n  w ou ld  m ove u s  aw ay  from  o u r  m ain c o n ­
c e r n .
2
So a lso  M ilgrom , " S a c r i f ic e s ,"  p .  769.
3
C h a rb e l ,  n  s a c r i f i c io , p .  83; M ilgrom , " S a c r i f i c e s ,"  p .  769.
4
S ee  a b o v e , p p . 146 -47 .
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e x p ia to ry  fu n c tio n s  to  all b lo o d y  s a c r i f i c e s .^  I t  i s  m o st p ro b a b le  th a t
2
in  L ev 17:11 th is  sam e id e a  is  beings e x p r e s s e d .  In  th i s  r e s p e c t  o n e  
c o u ld  s a y  th a t  a t  le a s t  " s in c e  a ll s a c r i f ic e  te n d e d  to  e s ta b l i s h  good  
re la t io n s  b e tw ee n  God a n d  m an , e v e r y  s a c r if ic e  h a d  som e e x p ia to ry
3
v a lu e ."  In  som e s a c r i f ic e s  th e  id e a  o f  e x p ia tio n  w as th e  p r im a ry  o n e
4
w hile in  o th e r s  i t  w as n o t .
We h a v e  a l r e a d y  s u g g e s te d  th a t  t h e  d i f f e r e n c e s  in  th e  b lo o d  an d  
f le s h  m an ip u la tio n  o f  th e  s a c r if ic e s  i s  d e te rm in e d  b y  th e  e x p ia to r y  fo rce  
o f  th e  sa c r if ic e . '*  In  th e  c a s e  o f  theD^DVttfwe a r e  fa c e d  w ith  a s a c r if ic e  
w hich is  le s s  c o n c e rn e d  w ith  e x p ia tio n  th a n  a n y  o th e r  b lo o d y  s a c r if ic e .  
T h is  is e sp e c ia lly  in d ic a te d  b y  th e  fa c t t h a t  I t s  f le sh  i s  e a te n  b y  th e
g
o f f e r e r .  In  th i s  b a n q u e t  "G od i s  th e  h o s t ,  m an is  H is g u e s t . "  B u t 
th e  b a n q u e t  i s  to  b e  p r e c e d e d  b y  th e  r i t u a l  o f  th e  p i t  ( " to  t o s s " ) . 
H e re  th e  s in / im p u r i ty  w h ich  is  t r a n s f e r r e d  to  th e  an im al th r o u g h  th e  
la y in g  on o f  h a n d s  is  b r o u g h t  to  th e  p r e s e n c e  o f  Y ahw eh  a n d  u n d e r  
H is c o n tro ll in g  p o w er th r o u g h  o n e  r i t u a l  a c t ,  n a m e ly , th e  p i t .  In
*See W. Z im m erli, E z e c h ie l, B K A T (N e u k ir c h e n - V I u y n : N e u k ir -  
c h e n e r  Y e r la g , 1969), p .  1157.
2
S ee  b e lo w .
^ D e V a u x , A n c ie n t I s r a e l , p .  453.
4
G . B . G ra y ,  S a c r if ic e . p .  76 , w r i te s ,  " T h e  e x p ia to r y  v i r tu e  
w as m ore d ir e c t ly  a n d  e x p l ic i t ly  c o n n e c te d  in  th e  law  a n d  w as p ro b a b ly  
in  life  m ore s t r o n g ly  f e l t  in  c o n n e c tio n  w ith  som e s a c r i f i c e s  th a n  w ith  
o th e r s ;  in  th e  r i tu a l  o f  th e  b u r n t - o f f e r i n g s  a n d  th e  s in - o f f e r in g s  a n d  
g u i l t - o f f e r in g s  th e  e x p ia to r y  v i r tu e  is  e x p r e s s e d  b y  th e  c la u s e  13D’?; 
in  th e  r i tu a l  o f  t h e  m e a l-o f fe r in g  (L e v  2) a n d  p e a c e - o f f e r in g  i t  i s  
n o t . "
^See a b o v e ,  p p .  190-91 .
^ B ric h to , "O n S la u g h t e r ,"  p .  22.
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t h i s  way th e  f le sh  re m a in e d  f r e e  to  b e  e a te n  b y  th e  o f f e r e r .
O u r in te r p r e ta t io n  h a s  s e r io u s  im p lica tions fo r  th e  fo rm u la tio n  
o f  a L ev itical a n th ro p o lo g y .  T h e  book  o f  L e v itic u s , p r o b a b ly  m ore 
th a n  an y  o th e r  book  o f  th e  O T , com es c lo se r  to  th e  id e a  t h a t  man is  
e s s e n tia lly  im p u re .^  I t  i s  th i s  c o n c e p tio n  w hich  seem s to  u n d e r l ie  th e  
fa c t th a t  e v e ry  s a c r if ic e  h a s  an  e x p ia to ry  v i r tu e .  Man is  n e v e r  in  a  
s ta t e  o f s e l f - p u r i t y , ,:n d  th e r e f o r e  f r e e  a n d  ab le  to  com e a n d  a p p ro a c h  
Y ahw eh b y  h im se lf. E v e ry  I s r a e l i te  w as b e fo re  Y ahw eh  in  a c o n s ta n t  
n e e d  o f  p u r if ic a tio n . E v e ry  b lo o d y  sa c r if ic e  d e a lt  w ith  t h i s  p ro b le m , 
e v e n  th o u g h  i t s  p r im a ry  fu n c t io n  m ay n o t  h a v e  b e e n  e x p ia to r y .
In  th e  c a se  o f  th e  F lW a n d  th e  th e i r  e x p ia to r y  fu n c tio n  w as
in d ic a te d  b y  th e  la y in g  on  o f  h a n d s ,  th e  s la u g h te r in g ,  a n d  th e  r i tu a l  
o f  th e  p “iT- T h ro u g h  th e s e  tw o  r i tu a ls  th e  in d iv id u a l w as f r e e d  from  
h is " s in fu l s ta te "  so  th a t  th e  s a c r i f ic e  co u ld  th e n  fu lf il i t s  p r im a ry  
p u r p o s e .  What we m a in ta in  i s  t h a t  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  o n  th e  n> y  
a n d  on th e  □'•QVttfdoes n o t h a v e  a d if f e r e n t  m ean ing  from  th e  o n e  fo u n d  
in  c o n n ec tio n  w ith  th e  e x p ia to r y  s a c r i f ic e s .  S in ce  in  b o th  o f  th em  th e r e  
i s  an  e x p ia to ry  v ir tu e *  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  a n d  th e  s la u g h te r in g  
c o u ld  b e  u n d e rs to o d  in  te rm s  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h e  in d iv id u a l 
w ho b ro u g h t an  FT>y o r  aD^DVBtmust h a v e  b een  c o n s c io u s  o f  h is  u n w o r th i­
n e s s  b e fo re  th e  L o rd . He p e r c e iv e s  h im se lf, w hen  co m in g  b e fo re  th e  L o rd ,
^Feldm an. D e f ile m e n t, p .  71, h a s  w r i t te n .  "Q e d u s h a h  . . .  is  
e s s e n tia lly  a n d  u n iq u e ly  a  d iv in e  q u a l i ty .  Man m ay a c h ie v e  som e 
q e d u s h a h . b u t  h e  is  e s s e n t ia l ly  ta m e , a n d  i t  i s  o n ly  b e c a u s e  o f  th e  
in c u rs io n  o f  th e  d iv in e  in to  life  t h a t  h e  can  a c h ie v e  som e r e la t io n s h ip  
a n d  c o n ta c t w ith  q e d u s h a h . "
^See a b o v e , p p .  108-109 .
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a s  in  c o n s ta n t n e e d  o f  p u r i f ic a t io n .  B u t h e  w as a lso  a w a re  o f  th e  fa c t 
th a t  th e  L ord  w as a lw ay s  w illin g  to  a c c e p t  h im . T h e  jo y  a n d  g r a t i tu d e  
w hich  th e se  s a c r if ic e s  m ay h a v e  e x p r e s s e d  s e rv e d  a lso  to  in d ic a te  
th a t  o n ly  th ro u g h  th e  d e a th  o f  a  s u b s t i tu t e  co u ld  m an a c h ie v e  com m union 
w ith  th e  L ord  o r  b e  a c c e p te d  in to  H is p r e s e n c e .  T h e s e  s a c r if ic e s  w e re  
a c o n s ta n t  re m in d e r  to  th e  o f f e r e r  th a t  h e  c o u ld  en jo y  a n y  o f th o s e  
e x p e r ie n c e s  o n ly  th ro u g h  th e  d e a th  o f  a  s u b s t i tu t e .
In co n c lu sio n  th e  fo llow ing  m ay b e  s ta t e d :  th e  r i tu a l  o f  th e  
la y in g  on o f  h a n d s  w as p r e d ic te d  in  all b lo o d y  s a c r i f i c e s ,  in c lu d in g  th e  
Q2?K. T h e  b ib lica l e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  b o th  h a n d s  w e re  u s e d  a n d  
t h a t  i t  w as accom p an ied  b y  som e sp o k e n  w o rd s . We s h o u ld  rem e m b er 
th a t  in  th e  a n c ie n t  N e a r E a s t  th e  sp o k e n  w ord  p la y s  a n  im p o r ta n t  ro le  
in  r i tu a ls  o f  s u b s t i tu t io n .  B u t we m ust n o tic e  th a t  w h e re a s  th e r e  th e  
s p o k e n  w ord w as an  in c a n ta t io n  in  L e v itic u s  i t  w as a  p r a y e r .  In  th e  
e x p ia to ry  s a c r if ic e s  th e  sp o k e n  w o rd  m ay h a v e  b e e n  a  c o n fe s s io n  o f  s i n .  
I t  i s  d if f ic u lt to  d e te rm in e  th e  n a tu r e  o f  th e  s p o k e n  w o rd s  w ith  r e s p e c t  
to  th e  n>V a n d  th e  . T h e  B ib le  i s  s ile n t on  th i s  i s s u e .  I t  i s
p ro b a b le  th a t  b e s id e s  a  r e q u e s t  to  th e  L o rd  to  a c c e p t  th e  s a c r if ic e s  th e  
o f f e r e r  a lso  re c o g n iz e d  h is  ow n u n w o r th in e s s  b e fo re  th e  L o rd . I t  m ay 
n o t  b e  w ro n g  to  s a y  th a t  e v e r y  r e q u e s t  o f  a c c e p ta n c e  w as p e r h a p s  in  
som e s e n s e  a  c o n fe s s io n  o f  s in .
We h a v e  s u g g e s te d  th a t  th e  r i t u a l  o f  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  
c o n ta in s  two m ain id e a s ,  n a m e ly , t r a n s f e r e n c e  a n d  th e  e s ta b l is h m e n t  o f  
som e re la tio n sh ip  b e tw e e n  th e  s u b je c t  a n d  th e  o b je c t o f  th e  r i t u a l .
T h e  id e a  o f  t r a n s f e r  i s  p r e s e n t  in  e v e r y  c a s e  in  w h ich  th e  r i tu a l  w as 
p r a c t ic e d .  W hatever m ay h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  is  to  b e  d e te rm in e d  b y
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a s  in  c o n s ta n t n e e d  o f  p u r i f ic a t io n .  B u t h e  w as a lso  a w a re  o f  th e  fa c t 
th a t  th e  L o rd  w as a lw a y s  w illin g  to  a c c e p t h im . T h e  jo y  a n d  g r a t i tu d e  
w hich th e s e  s a c r if ic e s  m ay h a v e  e x p r e s s e d  s e r v e d  a lso  to  in d ic a te  
th a t  on ly  th ro u g h  th e  d e a th  o f  a s u b s t i tu t e  c o u ld  m an a c h ie v e  com m union 
w ith  th e  L ord  o r  b e  a c c e p te d  in to  H is p r e s e n c e .  T h e s e  s a c r if ic e s  w ere  
a  c o n s ta n t  re m in d e r  to  th e  o f f e r e r  th a t  h e  c o u ld  en jo y  a n y  o f  th o se  
e x p e r ie n c e s  o n ly  th r o u g h  th e  d e a th  o f  a s u b s t i tu t e .
In  c o n c lu s io n  b e  s t a t e d :  t h e  r i tu a l  o f  th e
la y in g  on o f  h a ^  ^ ^ c r i f i c e s  • in c lu d in g  th e
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c o n ta in s  tw o m ain id e a s ,  n a m e ly , t r a n s f e r e n c e  a n d  t h e  e s ta b l is h m e n t o f  
some re la tio n s h ip  b e tw e e n  th e  s u b je c t  a n d  th e  o b je c t o f  t h e  r i tu a l .
T h e  id e a  o f  t r a n s f e r  i s  p r e s e n t  in  e v e r y  c a se  in  w h ic h  th e  r i tu a l  w as 
p ra c t ic e d .  W h a tev e r m ay h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  i s  to  b e  d e te rm in e d  b y
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th e  c o n te x t .  We s u g g e s te d  th a t  in  th e  e x p ia to ry  s a c r i f ic e s  w hat w as 
t r a n s f e r r e d  w as s in / im p u r i ty .  T h is  is  c le a r ly  th e  c a s e  w ith  th e  s c a p e ­
g o a t . T h e  r i tu a l  o f  th e  e a t in g  o f  f le sh  m akes i t  c l e a r ,  a ls o ,  th a t  s in  
h a s  b een  t r a n s f e r r e d  to  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim . T h e  s u r p r i s i n g  fac t 
i s  th a t  s u c h  t r a n s f e r  d o es  n o t a f f e c t  th e  h o lin e s s  o f  th e  sa c r if ic ia l  
v ic tim . T h e  b ib lica l te x t  m a in ta in s  on th e  o n e  h a n d  th e  h o lin e s s  o f  th e  
v ic tim , a n d  o n  th e  o th e r  h a n d  th e  t r a n s f e r e n c e  o f  s in  to  i t .  B o th  
th in g s  a r e  t r u e  a t th e  sam e tim e .
T h e  n a tu r e  o f  th e  r e la t io n s h ip  e s ta b l is h e d  b e tw e e n  th e  s u b je c t  
a n d  th e  o b je c t o f  th e  r i t u a l  v a r ie s  d e p e n d in g  on th e  c o n te x t .  In  m ost 
o f th e  n o n -s a c r if ic ia l  c a s e s  th e  re la t io n s h ip  in v o lv e s  s u b s t i t u t i o n . In  
th e  s c a p e g o a t we h a v e  s u g g e s te d  th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  
is  no t in v o lv e d . T h e  r e la t io n s h ip  e s ta b l is h e d  c o u ld  p e r h a p s  b e  c a lle d  
a  c a r r i e r - to - c a r r i e r  r e la t io n .  In  th e  e x p ia to ry  s a c r i f i c e s ,  on  th e  o th e r  
h a n d ,  th e  r e la t io n s h ip  in v o lv e s  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h is  is  s u g ­
g e s te d  b y  th e  m ean in g  o f  th e  s la u g h te r in g  o f  th e  v ic tim . T h e  s l a u g h t e r ­
in g  in d ic a te s  th a t  n o t o n ly  s in  b u t  a lso  i t s  p e n a l ty  ™a> t r a n s f e r r e d  to  
th e  s a c r if ic ia l  v ic tim . I t  b e a r s  th e  s in /p e n a l ty  o f  th e  o f f e r e r  a n d  i s ,  
th e r e f o r e ,  h is  s u b s t i t u t e .
With r e s p e c t  to  th e  n > y  a n d  th e  D"> Q >tt?sacri f ic e s  w e h a v e  a r g u e d  
th a t  th e y  b o th  h a v e  an  e x p ia to r y  v i r tu e  b e s id e s  t h e i r  p r im a ry  fu n c t io n .  
T h e  e x p ia to r y  a s p e c t  h a s  th e  p u r p o s e  o f  re m o v in g  w h a te v e r  m ay i n t e r ­
p o s e  b e tw e e n  th e  o f f e r e r  a n d  th e  L o rd , a n d  w hich  m ay  b e  c a u s e  fo r  th e  
L o rd  to  r e je c t  th e  s a c r i f ic e .  T h e  la y in g  on o f  h a n d s ,  th e  s l a u g h te r in g ,  
a n d  th e  p i t  r i tu a l  p r a c t ic e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e s e  s a c r i f i c e s  s u g g e s t  
t h a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as p r e s e n t  in  th e m .
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S u b s t i tu t io n  a n d  th e  M eaning  o f  L ev  17:11
L ev  17:11 is  p ro b a b ly  o ne  o f  th e  m ost c o n t ro v e r s ia l  p a s s a g e s  in  
th e  d e b a te  o v e r  sac i’if ic ia l s u b s t i tu t io n .*  T h e re  a r e  h e r e  tw o m ajor 
p ro b lem s th a t  n e e d  to  b e  i n v e s t ig a t e d . T h e  f i r s t  o n e  h a s  to  do  w ith  
th e  la n d  o f  s a c r i f ic e ( s )  to  w h ich  th e  v e r s e  r e f e r s .  Ts i t  p r o p e r  
to  a p p ly  w hat th i s  vei*se s a y s  a b o u t blood to  all b lo o d y  s a c r if ic e s ?  
S e c o n d ly , th e r e  is  t h e  p ro b lem  o f  th e  p r o p e r  u n d e r s t a n d in g  o f  th e  
e x p re s s io n  " b y  re a s o n  o f  th e  l i f e ,"  RSV) in  v s .  11c. What is
th e  fu n c tio n  o f  th e  p ro p o s it io n  1?  Is  th e  te rm  I r e f e r r i n g  to  th e  life  
o f  th e  an im al o r  to  th e  p e r s o n  who b r in g s  th e  s a c r if ic e ?
O th e r  p ro b le m s  w hich  sh o u ld  b e  in v e s t ig a te d  a r e .  fo r  in s ta n c e ,  
th e  m ean ing  o f  th e  b lo o d - life  r e la t io n s h ip ;  th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  LXX 
t r a n s la t io n ,  e sp e c ia lly  in c o n n e c tio n  w ith  v s .  11c: a n d  th e  re la t io n  b e ­
tw een  blood an d  e x p ia t io n .
C o n te x tu a l C o n s id e ra tio n s
L ev  17 i s  co m p o sed  o f  fo u r  law s in t ro d u c e d  b y  th e  e x p re s s io n
ttP tt i£PK (" I f  a n y  m a n ” ) ,  ( v s s .  3, 8. 10, 1 3 ), to  w h ich  an  a p p e n d ix
2
w as a d d e d  ( v s s .  15, 16) T h e s e  fo u r  law s c o u ld  b e  g ro u p e d  in to  
tw o ty p e s .  T h e  f i r s t  tw o  d e a l w ith  th e  s la u g h te r  o f  an im a ls  a n d  r e ­
q u ir e  th a t  a ll an im als  b e  b r o u g h t  to  th e  t e n t  o f  m e e tin g  to  b e  o f fe re d
* L ev itieu s  17 :11  is  p a r t  o f  w hat is  c a lle d  " th e  H o lin e ss  C ode"
(L e v  1 7 -2 6 ). T h is  C o d e  h a s  b e e n  r e c e n t ly  s tu d y  from  th e  p o in t  o f  
view  o f  fo rm - , h i s to r i c a l - ,  a n d  I i t e r a r y - c r i t ic i s m :  s e e  R . K ilian , 
L i tc r a r k r i t i s c h c  u n d  F o rm g c sc h ic h tlic h e  d e s  H e il ig k e i ts g e s e tz c s  (B o n n :
P e te r  H an s te in  V e r la g . 1963); I I . G . R e v e n tlo w . D as H e il ig k e i ts g e s e tz :  
F o rm g e sc h ic h tlic h  U n te r s u c h t  (N e u k irc h e n :  N c u k ir c h c n e r  V e r la g .  1961). 
On L ev  17 s e e  e s p e c ia l ly  E l l ig e r .  L e v i t ic u s , p p .  2 1 9 -2 5 . F o r  o u r  p u r ­
p o se  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  to  d is c u s s  th e  is s u e s  r a i s e d  b y  th o s e  s tu d ie s .
2
W ith M ilgrom , "P ro le g o m e n o n ,"  p .  152.
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on  th e  a l t a r .  V e rse s  3 -7  d e a l w ith  th c D ', D’?ttf ("p eace  o f f e r in g " ) ,  
a n d  v s s .  8 a n d  9 w ith  a n y  b lo o d y  s a c r i f ic e .  T h e  re a so n  g iv e n  fo r  
th e  law is  th a t  th e  L o rd  d o e s  n o t w an t a n y o n e  in  I s ra e l  to  o f f e r  th e i r  
s a c r i f ic e s ,  o r  b lo o d , to  th e  Q T ’VKI. ( " s a ty r s " ) ,  v s .  7 .*  T h e  seco n d  
ty p e  o f  law fo rb id s  b lood c o n s u m p tio n . I t d e a ls  f i r s t  w ith  s a c r if ic ia l  
b lood  ( v s s .  10 -12 ). In  th i s  c a s e  b lood is  to  b e  b i 'o u g h t to  th e  a l t a r .
In  th e  c a se  o f  gam e, i t s  b lo o d  is  to  b e  d ra in e d  on th e  g ro u n d  a n d  
c o v e re d  w ith  d u s t  ( v s s .  13, 14 ). T h e  a p p e n d ix  r e g u la te s  th e  c a se  
o f  a  p e r s o n  who e a ts  th e  c a r c a s s  o f  an  an im al. I t  Is p re s u m e d  th a t  
th e  b lood  was n o t b r o u g h t  to  th e  a l t a r ,  n e i th e r  w as it p o u r e d  o u t on 
th e  g ro u n d  an d  c o v e re d .  T h e  p e rs o n  is  th e re fo re  im p u re .
As we ca n  se e  th e r e  i s  o n e  u n d e r ly in g  c o n c e rn  th r o u g h o u t  th e  
w hole c h a p te r :  th e  p r o p e r  d isp o s itio n  o f  anim al b lo o d . I t  i s  n o t to  b e  
o f fe re d  to  th e  dem ons ( v s s .  3 -9 ) o r  e a te n  ( v s s .  1 0 -1 4 ). b u t  i t  is  
r a th e r  to  b e  b r o u g h t  to  Y a h w e h rs  a l t a r ,  i f  th e  an im al is  a  s a c r if ic ia l
9
o n e ,  o r  o th e rw ise  to  b e  p o u r e d  o u t on  th e  g ro u n d  a n d  c o v e r e d . -’ I t  
i s  w ith in  th is  fram e o f id e a s  t h a t  th e  th o u g h ts  fo u n d  in  v s .  11 a r e  
e x p r e s s e d .
T h e  B lo o d -L ife  R e la tio n sh ip  
V s . i i a :  in n  Din ntsnn 2/dd -o
V e rse  11 fo rm s p a r t  o f  th e  in ju n c tio n  a g a in s t  b lood  c o n s u m p tio n . 
M ost s c h o la rs  re c o g n iz e  t h a t  i t  p ro v id e s  th e  re a s o n  fo r  th e  in ju n c t io n .
*On D*V‘VEfsce T h e o d o re  H . C a s te r ,  "D em on, D cm o n o lo g y ."
ID B , 1 :818 ; a n d  be low , p .  236.
2
T h a t th e r e  is  a lso  a  c o n c e rn  fo r  th e  c e n tr a l iz a t io n  o f  th e  c u l t  
n o t to  be d e n ie d :  se c  M a y s . L e v i t ic u s . p .  57: N o th , L e v i t i c u s . p .  130 
P o r t e r .  L e v itic u s , p p .  138 - 39.
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T h is  is  in d ic a te d  e sp e c ia lly  fay th e  fa c t th a t  th e  v e r s e  i s  in t ro d u c e d  fay 
th e  p a r t ic le  *o ( " f o r ,  b e c a u s e " ) .
W ithin th e  p r e s e n t  c o n te x t  32/3 is  m ost p ro b a b ly  re fe r r in g -  o n ly  
to  th e  an im al.*  2/33, f a r  from  b e in g  a  m a ta p h y s ic a l e n t i t y ,  is  th e
9
life  p r in c i p l e . -  T h e  c la u se  i s  e s ta b l is h in g  som e k in d  o f  re la tio n s h ip  
b e tw ee n  th e  2/33 a n d  th e  b lo o d . I s  th e  te x t  id e n t i f y in g  th e  two o r  
ju s t  in d ic a t in g  th a t  th e  b lo o d  b e a r s  th e  life? T h e  a n s w e r  to  th is  q u e s ­
tio n  w ould  d e p e n d  on  th e  m e a n in g  o n e  a s s ig n s  to  ( DT ) 3 . I t  h a s  b e e n
3
t r a n s la te d  " in ,"  lo c a tiv e  3 ,  in d ic a t in g  in  th a t  w ay t h a t  b lood  is  th e  
b e a r e r  o f  life . On th e  o th e r  h a n d ,  i t  c a n  b e  u n d e r s to o d  a s  a  b e th  
e s s e n t ia e  ^ an d  b e  t r a n s l a te d  " th e  life  o f  th e  f le s h  i s  t h e  b lo o d ” — th e y  
a r e  id e n t ic a l .  B oth  i n t e r p r e ta t io n s  a r e  p o s s ib le .  T h e  la s t  o n e  w ould 
f in d  a  c le a r  s u p p o r t  in  D cu t 12 :23  w h e re  it is u n a m b ig u o u s ly  s ta t e d :  
" fo r  th e  b lood  is  th e  life "  (2 /3 3 F7 K irr D in  ) .  L e s s  c l e a r  a r e  G en 9 :4 °
*See E l l ig e r , L e v i t ic u s . p . 228; D . L y s , La c h a i r  d a n s  I 'A n c ien  
T e s ta m e n t ( P a r i s :  E d itio n s  ( J n iv e r s i ta i r e s .  1967), p p .  73, 75.
"See H . W. W olff. A n th ro p o lo g y  o f  th e  OT (P h ila d e lp h ia :  F o r t r e s s
P r e s s ,  1974), p .  10; E . J a c o b .  ” y u x n  • th e  A n th ro p o lo g y  o f  th e  O T ."  
TD N T 9 :6 1 9 ; B r ic h to , "O n S la u g h t e r ,"  p .  23, r e n d e r s  i t  " l i f e - e s s e n c e ."
* ^ E .g . ,  E llig e r . L e v i t i c u s , p .  218; L e v in e , P r e s e n c e , p .  68;
C . W este rm an n ,"  2/33 n e fe s  S e e le ."  THAT 2 :7 4 .
4
M ilgrom , " P ro le g o m e n o n ,"  p .  149; G ra d .  S t u d i e s , p .  7, a c c e p ts  
i t  w ith  som e r e s e r v a t io n s .  T h e  LXX u n d e r s to o d  i t  t h a t  w a y .n  > uxn  
i ta o n s  a a p x o s  a l y a  a u r o u  c c rx c v lif e  o f  a ll f le s h  i s  i t s  b lo o d ."
5T h e  H ebrew  r e a d s :  3>3K n 3D7 32/333 32/3 ("  you  sh o u ld
n o t e a t  f le sh  w ith  i t s  l i f e ,  th a t  i s .  i t s  b lo o d ."  R S V ). T h e  3  in ) 2 /3 3 3 h a s  
b e e n  u n d e r s to o d  a s  a~ b e th  o f  a s s o c ia t io n  m ean in g  " w ith "  (K a u tz s c h ,  
H eb rew  G ram m ar, p .  3 8 0 ). w h ich  m akes good s e n s e  h e r e .  3 0 3  
( " i t s  b lo o d ” ) h a s  b een  c o n s id e r e d  b y  some s c h o la r s  to  b e  a g lo ss  o r  
an  a d d itio n  (v o n  R a d . G e n e s is :  A C o m m en ta ry . OT L ib r a r y  [P h ila d e lp h ia :  
W es tm in s te r P r e s s .  19611. p . 107: W. Zim m erli, I .  M osc 1 -1 1 . Z u rc h e r  
B ib e lk o m m en ta re  [Z u r ic h :  Z w ing li V e r la g . 1967]. p .  3 2 6 ); b u t  it  i s  b e t t e r  
to  ta k e  it  a s  an  e x p la n a to ry  a p p o s it io n  to~i2/3 3 3 (w ith  J .  S k in n e r .  A
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a n d  Lev 17 :14 ,^  b u t  b o th  c o u ld  b o  u n d e rs to o d  a s  id en tify in g *  b lood  
w ith  l i f e .  T h is  b ib lica l s u p p o r t  m akes th e  s u g g e s t io n  o f a  b e th
9
e s s e n t ia e  in v s .  1 1 a  q u i te  p r o b a b le .  Tt a lso  e lim in a te s  th e  p ro b lem
o f h a v in g  two d if f e r e n t  c o n c e p tio n s  o f  th e  life -b lo o d  r e la t io n s h ip  in
th e  sam e c h a p te r ,  e . g . ,  v s s .  11 a n d  14.
T h is  id e n tif ic a tio n  o f  b lo o d  a n d  life  is  to b e  u n d e r s to o d  a s
in d ic a t in g  th a t  fo r th e  H e b re w  m ind 0 7 (  "b lo o d ” ) w as " th e  ta n g ib le
*\
m a n ife s ta tio n "  o f  th e  t933 ( " l if e ” ) . 0  In  th e  p a s s a g e s  m e n tio n ed  a b o v e , 
in c lu d in g  th e  o n e  u n d e r  d is c u s s io n ,  th e  id e n tif ic a t io n  bIood=Iife is  
g iv e n  a s  a ra tio n a le  fo r  t h e  p ro h ib i t io n  a g a in s t c o n su m in g  b lo o d . Man 
c a n  e a t  f le s h , b u t  th e  b lo o d , s in c e  i t  is  l i fe , b e lo n g s  to  Y ah w eh .
T h is  u n d e r s ta n d in g  o f  b lood  is  e s s e n tia l ly  u n iq u e  in  th e
C rit ic a l an d  E x eg c tic a l C o m m en ta ry  on G e n e s is . I n te r n a t io n a l  C r itic a l 
C om m entary  [E d in b u rg h :  T .  £ T .  C la rk .  1930], p .  170; C . W este rm an n . 
G e n e s is , B ib lis c h e r  K om m entar A lte s  T e s ta m e n t [ N e u k irc h e n -V lu y n :  
N e u k irc h c n e r  V e r la g , 1974], p p .  621-22; R . D a v id s o n , G e n e s is  1 -1 1 . 
C a m b rid g e  B ib le  C o m m en ta ry  [C a m b rid g e : U n iv e r s i ty  P r e s s .  1973] ,
p .  8 8 ) .
*Vs. 14a: K in  127333 ID T 1273 V3 2133 ( " th e  life  o f  e v e r y  
c r e a tu r e  is  th e  b lood  o f  i t . ” R S V ; m a rg in , " fo r  t h e  li fe  o f  all f le s h ,  i t s  
b lo o d  is  in  i t s  l i f e " ) .  12133 3  i s  som ew hat a w k w a rd , a n d  h a s  b e e n  o m itted  
b y  LXX, S y r . ,  V u lg . , a n d  am o n g  o th e r s  b y  E l l ig e r ,  L e v i t i c u s , p .  219.
I f  1213331s to  be  r e ta in e d  th e  3  eo u id  b e  a b e th  e s s e n t i a e — " th e  li f e  o f  
all f le s h  is  i t s  b lo o d , a s  i t s  l i f e " —o r  b e th  in s tru m e n t! -—" f o r  th e  l i f e  o f  
all f le s h  is  i t s  b lood  b y / t h r o u g h  i t s  l i f e . ” N one o f  th e s e  tw o p o s s ib i­
l i t ie s  m ake much s e n s e ,  a l th o u g h  th e  b e th  e s s e n t ia e  seem s to  f i t  b e t t e r ;  
see  G ra d . S tu d ie s , p .  30. P e r h a p s  i t  w ould be e v e n  b e t t e r  to  d e le te  
121333. N e v e r th e le s s ,  th e  id e n tif ic a tio n  o f b lood  a n d  li f e  i s  c le a r  in  v s .  
14c: RID IDT “1213 > 3  2133 ( " th e  life  o f  all f le s h  i s  i t s  b lo o d ” ) .
9
“When B r ic h to , "O n S la u g h te r ,"  p .  26, q u e s t i o n s  th e  e x is te n c e  
o f  th e  b e th  e s s e n t i a e  h e  is  o v e r r e a c t in g ;  sec  W illiam s, H eb rew  S y n ta x ,  
p .  48.
3G ra d . S tu d ie s ,  p .  8 . He a lso  s u g g e s ts  t h a t  nQ2?3 is  " th e  
in ta n g ib le "  m a n ife s ta tio n  o f  2133; c f .  Jo sh  10:40; P s  15 0 :6 .
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a n c ie n t N ear E a s t .  While in  I s r a e l  b lood  b e lo n g s  to  Y ah w eh , th e
h e a v e n ly  G od , in  th e  N e a r E a s te rn  re lig io n s  i t  b e lo n g s  to  th e  c h lh o n ic
p o w e rs .^  T h e  p u rp o s e  o f  th e  s a c r if ic e s  o f fe re d  to  th o s e  n e th e r  b e in g s
"w as n o t w o rsh ip  b u t  r a t h e r  p la c a tio n , e x o rc ism , a n d  th e  a v e rs io n  o f
2
ev il in  g e n e ra l ,  s in c e  th e y  w e re  th o u g h t to a v e n g e  s p i l t  b lo o d ."  I t
w as a p p a re n t ly  d o n e  a lso  f o r  a u g u r y  p u r p o s e s , e sp e c ia lly  b e fo re  g o in g  
3
to  b a t t le .  T h e  r i tu a l  w as p e rfo rm e d  d u n n g  th e  m g h t .  I t  w as n e c e s s a r y
to  f in d  a p ro p it io u s  s p o t ,  in  w hich  a p i t  w as d u g .^  T h e  s p i r i t  w as
a t t r a c te d  b y  th e  b lood  a n d  com m unication  w as m ade p o s s ib le .^  A lth o u g h
in  s u c h  c a s e s  b lood  is  n o t  e x p l ic it ly  id e n tif ie d  w ith  l i f e ,  i t  seem s to  b e
a s s o c ia te d  vr.'-' ‘ h e s e  p o w e rs  w ere  a p p a r e n t ly  s t r e n g th e n e d  b y  th e
0
b lood  th e y  c o n su m e d . In  I s r a e l ,  on th e  o th e r  h a n d ,  b lood  b e lo n g e d  
e x c lu s iv e ly  to  Y ah w eh .
*See H . A . H o f fn e r .  "S econd  M illennium  A n te c e d e n ts  to  th e  
H ebrew  -6 b , "  JB L  8 6  (1967) :3 9 4 -9 6 : D . J .  M c C a r th y . " T h e  Sym bolism  
o f  B lood an d  S a c r i f ic e ."  JB L  8 8  (1 9 6 9 ): 172: id e m , " F u r th e r  N o tes on 
th e  Sym bolism  o f B lood a n d  S a c r if ic e ."  JB L  92 (1 9 7 3 ):2 0 5 -2 0 6 ; J .  M. 
G r in tz ,  "Do n o t E at on  th e  B lo o d ,"  A STI 8  (1970-1971) :8 4 ; G . S te in e r ,  
"D ie U n te rw e lts b e s c h w o ru n g  d es  O d v ss c u s  im L ic h te  h e th i t i s c h e r  T e x t e , ” 
UF 3 (1971) : 265-83.
2 G rin tz ,  "Do Not E a t ,"  p .  8 8 . 3 Ib id .
% o f f n e r ,  " A n te c e d e n ts ."  p .  393. G r in tz .  "Do n o t  E a t ,"  c o n s id e r s  
th e  H ebrew  e x p r e s s i o n s ^  TOX ('To e a t  on  th e  b lo o d " )  to  b e  a  r e f e r e n c e  
to  th a t  p r a c t ic e .  H o f fn e r .  fo llow ing  M aurice  V ie y ra ,  "L es  nom s d u  'm u n -  
d u s r en  h i t t i te  e t  a n  a s s v r ie n  e t  la  p y th o n is s e  d 'E n d o r ."  R e v u e  h i t t i t e  e t  
a s ia n iq u e  69 (1961) :4 7 -5 5 . ta k e s  th e  H eb rew  S X t o  r e f e r .  lik e  th e  H it t i te  
a - a - b i . to  "a x*itual p i t  fo r  com m unica tion  w ith  th e  nethcx*wox*Id" ( p p .  400- 
401 ). T h e  te rm  is  xxlso u s e d  to  d e s ig n a te  th e  s p i r i t  w h ich  com es o u t o f  th e  
p i t ,  a s  well a s  th e  n e c ro m a n c e r  who In v o k e s  it ( id e m . " S X  * b b ."  TDQT 
1 :1 3 3 ). F or a  c r i t iq u e  o f  H of f ix e r 's  p o s itio n  s e e  J .  L u s t .  "O n W izards a n d  
P r o p h e ts ."  V T Sup 26 (1974) : 133-42.
^ H o ffn e r, " A n te c e d e n ts ."  p .  396.
0
See e s p e c ia lly  F i ig l i s te r .  "S u h n e  d u r c h  B lu t ."  p p .  150-54. who 
a r g u e s  th a t  "Im e r d g c b im d c n e n  V e g c ta tio n s k u lt  s o d a n n — man d e n k e  a n
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T h e  B lo o d -A lta r  R e la tio n sh ip
V s. l i b :  >y nsD*? m i n n  >y dd> i •>n m
S ince  b lood  b e lo n g s  to Y ahw eh it  is  to  b e  r e tu r n e d  to  him . in 
th is  c a s e ,  th r o u g h  th e  a l t a r .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  t h e  blood 
m en tioned  h e r e  i s  n o t th e  b lood o f  th e  s a c r if ic e s  in  g e n e r a l  b u t  o n ly  
th e  blood o f  th e  D'>D'?W ("p eace  o f f e r in g ” ) , * w hich  is  c o n s id e re d  to  b e
9
a n o n -e x p ia to ry  s a c r i f i c e .  “ S u p p o r t  fo r  th is  s u g g e s t io n  is  fo u n d , so 
i t  i s  a r g u e d ,  in  th e  id iom  u s e d  fo u r  tim es  in  th e  p e r ic o p c o T  >DKn 
( "you sh a ll n o t c a t b lo o d " ) .  S in ce  th e  v e r s e  p ro h ib i t s  th e  e a t in g  o f  
b lood , w h ich  is  a  l iq u id ,  i t  is  c o n c lu d e d  th a t  th e  p ro h ib i t io n  is  a g a in s t 
e a tin g  fle sh  w ith  i t s  b lo o d . T h e  o n ly  s a c r if ic ia l f le sh  w h ich  a laym an
3
I s ra e li te  co u ld  e a t w as th e  f le sh  o f  th e  . So  th e  in ju n c tio n  is
u n d e rs to o d  a s  r e f e r r i n g  o n ly  to th a t  s a c r if ic e .
T h e  f i r s t  p ro b le m  fa c in g  th is  in te r p r e ta t io n  is  t h a t  th e  blood 
m en tioned  in  v s .  I I  h a s  a n  e x p ia to ry  fu n c tio n  a n d  y e t  i t  is  a rg u e d
d ie  u r s p r i tn g l ic h e  B e d e u tu n g  d e s  M ith ra s  u n d  A t t i s k u l te s — h a t d a s  
B lu t d ie  F u n k t io n ,  d ie  L e b e n s  - u n d  F r u c h tb a r k e i t s p o te n z  d e r  V ege­
ta tio n  (u n d  s p a t e r  a u c h  d e r  M y s te r ie n te iln e h m e r)  zu  s t a r k e n  u n d  zu 
e r n e u e r n ” ( p .  1 5 2 ). Fugiistcr's p o s itio n  f in d s  s u p p o r t  in  N . H . S n a i th 's  
su g g e s tio n  th a t  t h e  te rm  □ ‘■pya? , m en tio n ed  in  L ev  1 7 :7 , r e f e r s  no t to  
s a t y r s ,  w hich  is  a  G re e k  c o n c e p t,  b u t  to  " th e  r a in - g o d s ,  th e  f e r t i l i ty  
d e i t ie s ,  th e  b a a ls  o f  th e  r a in - s to r m s .  T h e y  a r e  th e  e a r th - b a a l s  
( z bl b cI ) o f  th e  f r u i t f u l  s o il” ( " T h e  M ean in g  o f  D-1 '"pyty .” VT 25 [1 9 7 5 ]: 
118). T h is  w ou ld  s u g g e s t  th a t  M c C a r th y 's  claim  th a t  o n ly  I s r a e l  u n d e r ­
s to o d  b lood  to  b e  life  i s  to  be  m o d ified ; s e e  h is  " B lo o d ," p p .  1 1 5 -  116. 
B lood w as in  th e  N e a r  E a s t  a s s o c ia te d  w ith  l i fe ;  se e  J .  B e rg m a n , "D7 
d a rn ,"  TWAT 2 :2 5 3 , w ho s a y s ,  " B lu td u r s t ig e  D am onen , d ie  vom B lu t 
d e r  V e rs to rb e n e n  I e b e n ,  f ln d e n  s ic h  a u c h  in  d e r  a g .  U n te rw e l t ."
^M ilgrom , " P ro le g o m e n o n .” p .  152.
2 I b i d . , p .  153.
3 I b i d . ,  p .  152.
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th a t  th e  D*»D>C?has no e x p ia to r y  v i r tu e .  In  o r d e r  to  s o lv e  th i s  p ro b lem  it 
is  a rg u e d  th a t  v s .  11 is  e x p la in e d  b y  v s s .  3 a n d  4 . T h e r e  we h a v e  a 
re g u la tio n  a g a in s t s la u g h te r in g  a n y  anim al fo r  food o u ts id e  th e  a u th o r ­
iz e d  a l ta r .  T h e  anim al is  r a t h e r  to  b e  o ffe re d  f i r s t  a s  a o r  e lse
th e  p e rso n  w as c o n v ic te d  o f  m u rd e r  (D 7 “TQEO . In  o t h e r  w o rd s ,  "anim al 
s la u g h te r  c o n s t i tu te s  m u rd e r  e x c e p t a t  th e  a u th o r iz e d  a l t a r . " * V ss .
3 a n d  4 ex p la in  v s .  11: " T h e  b lood  m u st b e  b ro u g h t  to  th e  a l t a r  to  
e x p ia te  fo r th e  m u rd e r  o f  th e  anim al b e c a u se  'th e  life  o f  th e  f le s h  is  th e
9
blood . . . fo r i t  i s  th e  b lo o d  o f  life  th a t  e x p i a t e s . '" ' '  I t  i s  co n c lu d e d  
th a t  Lev 17:11 " in fo rm s  th e  I s r a e l i te  th a t  s la u g h te r in g  a  s a c r if ic ia l  
anim al fo r  i t s  f le sh  c o n s t i tu te s  m u rd e r  u n le ss  h e  o f f e r s  i t s  b lo o d  upon
3
th e  a l ta r  a s  e x p ia tio n  f o r  h is  l i f e ."  i . e . ,  to  ran so m  h is  l i f e .
What is  am a z in g  h e r e  is  th a t  on  th e  o n e  h a n d  i t  is  s a id  th a t  th e  
D'»D,? ta isa  n o n -e x p ia to ry  s a c r if ic e  w hile on th e  o th e r  i t  i s  a r g u e d  th a t  
i t  e x p ia te s  th e  k il l in g  o f  th e  s a c r if ic ia l  an im al. So theC P & ^& is a lw a y s , 
a n d  e s s e n tia l ly ,  e x p ia to r y .  Y et b o th  th in g s  c a n n o t b e  t r u e  a t  th e  sam e 
tim e . We h av e  a l re a d y  a r g u e d  fo r  an  e x p ia to ry  fu n c tio n  in  th e  c a se  
o f  th e  b u t  o n  a  d i f f e r e n t  b a s i s . 4
- I t  seem s to  u s  t h a t  I t  is  n o t r ig h t  to  lim it th e  s a c r if ic ia l  b lood  
m en tioned  in  L ev  17:11 to  th e  We also  f in d  I t  d i f f ic u l t  to
c o n s id e r  L ev  17:3 a n d  4 th e  k e y  fo r  th e  in t e r p r e ta t io n  o f  v s .  11. T h e  
f i r s t  t i l in g  we s h o u ld  n o tic e  i s  th a t  th e  in ju n c tio n  fo u n d  in  v s s .  3-7  
is  d if fe re n t  from  th e  o n e  fo u n d  in  v s s .  10-12. T h e  fo rm e r  d e a ls  w ith
4 I b id . ,  p .  155. "Tbid.
"*Ibid.. p .  156; s e e  a lso  h is  " S a c r if ic e s ."  p p .  76 8 -6 9 .
4Scc a b o v e , p p .  2 27 -28 .
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th e  s l a u g h t e r i n g  fo r  fo o d . I t  i s  r e q u i r e d  th a t  th e  an im al b e  b ro u g h t  
to  th e  s a n c tu a r y  a n d  b e  o f fe re d  a s  a  T h e  p u r p o s e  o f  th e  r e g u ­
la tio n  is  n o t to  p ro h ib i t  th e  e a t in g  o f  b lo o d , b u t  th e  o f f e r in g  o f  it to 
th e  " s a ty r s "  ( tn ^ y © ) ,  v s . 7 , w hich  is  a lso  a n  im p ro p e r  u s e  o f  b lo o d .
T h e  crim e  in v o lv e d  is  n o t ,  th e n ,  th e  k il l in g  o f  th e  an im a l, s in c e  th e  law 
allow s i t ,  b u t  th e  im p ro p e r  u s e  o f  th e  b lo o d . 1 When th e  re g u la tio n  is  
o b e y e d  th e r e  i s  no o f f e n s e ,  a n d  no  n e e d  fo r  e x p ia t io n .  O n th e  o th e r  
h a n d , th e  in ju n c tio n  fo u n d  in  v s s .  1 0 - 1 2  c o n d e m n s  th e  e a t in g  o f  b lo o d , 
a n d  g iv e s  th e  re a so n  fo r  th e  r e g u la t io n .
A n o th e r  re a s o n  fo r  n o t lim itin g  th is  s a c r if ic ia l  b lo o d  to  th e  
D i s  th a t  w ith in  L ev  17 r e f e r e n c e  is  m ade to  o th e r  s a c r i f i c e s — 
m t  I t t  n > y  ( " b u r n t  o f f e r in g  a n d  s a c r i f i c e " ) ,  v s .  8 . T h a t  e x p re s s io n  
co u ld  b e  ta k e n  a s  a m erism , th a t  i s .  b y  i t  a  to ta l i ty  i s  b e in g  e x p r e s s e d .  
So iD f  7 h' n>V w ould  r e f e r  to  th e  c a te g o r y  o f  an im als  th a t  w ere
9
o f fe re d  on th e  a l t a r ,  a s  o p p o s e d  to  o th e r  o f f e r in g s  b r o u g h t  to  th e  a l t a r . “ 
S in ce  th e s e  ty p e s  o f  s a c r i f ic e s  a r e  m en tio n ed  in  c o n n e c tio n  w ith  v s .  11. 
i t  w ould  b e  m ore log ica l to  id e n t i f y  th e  b lo o d  m e n tio n ed  Is v s .  1 1  w ith  
th a t  o f  th e  fOT IK  n>V .
T h e  fa c t th a t  v s s .  10-12 p ro h ib i t  th e  e a t in g  ( )O ft ) o f  b lo o d  
d o es  n o t n e c e s s a r i ly  im ply  a tP b ^ E f .  S u c h  a n  in t e r p r e ta t io n  is  b a s e d  on  
th e  m is u n d e r s ta n d in g  th a t  b lo o d  c a n  o n ly  b e  e a te n  to g e th e r  w ith  th e  
f le sh  o f  th e  an im al, o r  o th e rw is e  i t  w ould  h a v e  to  b e  d r u n k .  T h e  idiom
^ ' i t h  G ra d ,  S tu d ie s , p .  89. C o n c e rn in g  th e  e x p r e s s io n  DT 
w hich  M ilgrom t r a n s la te s  " m u r d e r ."  G ra d  s a y s .  " T h is  v e r s e ,  v s .  4 , 
r e f e r s  to th e  im p ro p e r  k il l in g  o f  s a c r if ic ia l  an im a ls  a n d  th e r e  is  som e 
q u e s tio n  a b o u t th e  a p p l ic a b i l i ty  o f  th e  te rm  'm u r d e r ' in  th i s  c a s e "  ( p p .  
1 2 1 - 2 2 ) .  He p r e f e r s  to  r e n d e r  i t  a s  "a  c rim e  o f  b lo o d ,"  a l th o u g h  h e  
re c o g n iz e s  th a t  " th e  s e n s e  o f  b lo o d g u flt i s  e q u a l ly  p o s s ib le ” ( p .  124).
^See II . C . B r ic h to .  "O n S la u g h t e r ."  p .  25 n .  12.
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" to  e a t  b lood" sh o u ld  n o t  b e  i n t e r p r e te d  th a t  w ay . I t  w ould  b e  b e t te r  
p e rh a p s  to  r e n d e r  it  " to  co n su m e  b lo o d ."  T h e  idiom  i s  k n o w n  in 
A k k ad ian  an d  is  u s e d  in  a  c o n te x t  w h e re  e a t in g  i t  w ith  f le sh  is  n o t 
r e q u i r e d .^  So, one  c o u ld  " c a t” b lood  b y  d r in k in g - i t  a s  w ell a s  e a t in g  
i t  to g e th e r  w ith f le s h ,  o r  e v e n  to g e th e r  w ith  th e  fa t o f  th e  a n im a l.”
I t i s ,  th e r e f o r e ,  b e t t e r  to  co n c lu d e  th a t  th e  b lo o d  a s s ig n e d  to  th e
3
a l ta r  b y  Y ahw eh is  th e  s a c r if ic ia l  b lood in  g e n e ra l .  T h is  is  n o t on ly  
s u p p o r te d  b y  th e  c o n te x t  b u t  a lso  b y  th e  w ay th e  th o u g h t  is  
e x p re s s e d  in  v s .  l i b .  T h e  e x p re s s io n  " to  m ake e x p ia tio n  on  th e  a l ta r"
Is  c le a r ly  a b ro a d  s ta t e m e n t .  We h a v e  a l re a d y  se e n  t h a t  t h e r e  is  no one 
s in g le  way in  w hich  b lo o d  i s  m in is te re d  on  th e  a l t a r .  A t tim es  i t  is  
p u t  C 7 m )  on th e  h o r n s ,  p o u re d  o u t ( “[32? ) a t  th e  b a s e  o f  th e  a l ta r ,  
o r  to s s e d  ( p i t ) a g a in s t  i t . T h e  f i r s t  two a c ts  a r e  p a r t  o f  th e  r i tu a l  
o f  th e  nK bn, w hile th e  la s t  o n e  b e lo n g s  to  th e  r e s t  o f  th e  b lo o d y  s a c r i­
f ic e s .  B y s a y in g , ”1 h a v e  g iv e n  i t  to  you  u p o n  th e  a l t a r  to  m ake a to n e ­
m en t"  all th e  p o s s ib le  w ay s  in  w hich  th e  b lood  m a n ip u la t io n  is  e f ­
f e c tu a te d  a re  in c lu d e d .  W hile in  v s .  7, w hich  d e a ls  o n ly  w ith  th e
we re a d  th a t  th e  b lo o d  w as to  b e  b ro u g h t  to  th e  s a n c tu a r y  to  
to s s  (P IT  ) i t  a g a in s t  t h e  a l t a r ,  h e r e ,  in  v s .  1 1 , t h e  te rm  p"lT i s  
a v o id e d . H ad th a t  te rm  b e e n  u s e d ,  th e  b lood  o f  th e  HKOnwould 
h a v e  b e e n  e x c lu d e d . T h e  b ib lic a l w r i te r  p h r a s e d  h i s  th o u g h t  c a re fu l ly
^In a p a s s a g e  r e f e r r i n g  to  th e  dem ons we r e a d ,  " ak il da  mi la 
m u p a rk u ti s u n u  th e y  a r e  in c e s s a n t  c o n su m e rs  o f  b lo o d ” ( q u o te d  in  
CAD A I, p .  246).
2 . . .A p ra c t ic e  m e n tio n e d  in  O d y ss e y  X V II :4 3 -4 9 . I t  i s  in t e r e s t in g
to  n o tic e  th a t  in  Lev 7 :2 3 -2 7  th e  p ro h ib i tio n  a g a in s t  e a t in g  fa t is  
im m ed ia te ly  follow ed b y  th e  p ro h ib i t io n  a g a in s t  e a t in g  b lo o d .
'Nvith N o tk e r F u g l i s t c r .  " S u h n c  d u rc h  B lu t ."  p .  147.
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in  o r d e r  to m ake eleai* th a t  h e  w as r e f e r r in g - to  a ll s a c r if ic ia l  b lo o d . *
Blood b e lo n g s  to  Y a h w e h , b u t  He h a s  a  s p e c ia l fu n c tio n  fo r  i t :
"I h a v e  g iven  it  to  you u p o n  th e  a l t a r  to  m ake a to n e m e n t . ' '  T h e  d iv in e
ac tio n  is  b e in g  e m p h a s iz e d . f rD  , a s  Milgrom h a s  s h o w n , m eans " b e s to w .
2
a p p o in t ,  a s s ig n ,"  w h e re v e r  G od is  i t s  s u b je c t .  T h is  is  a n  e x tre m e ly
im p o r ta n t  s ta te m e n t in  a t  l e a s t  tw o r e s p e c ts .  F i r s t ,  th e  e x p ia to ry
p o w e r o f  th e  b lood  is n o t a n  i n t r in s ic  c h a r a c te r i s t ic  o f  i t .  T h e re  is
n o th in g  m agical in  th e  b lo o d . I ts  e x p ia to ry  p o w e r is  fo u n d  in Y ahw eh .
I t  i s  He who a s s ig n e d  to  th e  b lo o d  th a t  fu n c tio n  o n  th e  a l t a r .  So.
s e c o n d ly , it i s  no t a n y  b lo o d  th a t  c a n  b e  u s e d  fo r  e x p ia t io n .  T h a t
fu n c tio n  h a s  b e e n  lim ited  b y  Y ahw eh  to  th e  s a c r if ic ia l  b lood  on th e  a l ta r  
3
( r a t D  ) .  We a r e  h e r e  o u ts id e  th e  realm  o f  m a g ic , o r  e v e n  o f  h um an
4
a c h ie v e m e n ts . E x p ia tio n  i s  t h e  a c t iv i ty  o f  G od o n  b e h a lf  o f  H is p e o p le .
T h e  m ean in g  o f  i s  n o t c le a r .  S h o u ld  we t r a n s la te  i t
"3ro u r  liv e s"  o r  " y o u r s e lv e s ? "  B o th  t r a n s la t io n s  a r e  p o s s ib le .  M ilgrom 
ta k e s  it  to  r e f e r  to  life  in  j e o p a r d y . life  u n d e r s to o d  a s  " th e  I if e -e s s c n c e  
o f  b o th  man a n d  b e a s t  a s  d i s t i n c t  from  th e  b o d y . " 0  I s  DD'TaBU > y  73D
. *T hat th i s  p e r ic o p e  i s  d e a l in g  w ith  s a c r if ic ia l  b lo o d  in  g e n e ra l 
is  a lso  in d ic a te d  b y  th e  w ay  b lo o d  is  r e f e r r e d  to  in  v s .  1 0 : m  > 7 ( " a n y  
b lo o d ” ) .
9
“"P ro le g o m e n o n ."  p .  150; o th e r  p a s s a g e s ,  Hum 8 :1 9 ; 18 :8 , 19; 
L ev  6 :1 0 ; 7 :34 .
^S ee , e . g . ,  G . G e r le m a n , "D7 dam  B l u t , "  TH A T 1 :450; a lso  
M e tz in g e r .  " S u b s t i tu t io n s th e o r ie ,"  p .  268; J .  E . S te in m u e l le r , " S a c r i ­
fic ia l B lood in  th e  B ib le ."  B ib  40 (1959) :5 6 1 -6 2 ; M oore . " S a c r i f ic e ."  
c o ls .  4218-19.
^ S c h a r b e r t ,  " B lo o d ,"  p .  78 . h a s  g o n e  too  f a r  w hen  h e  s ta t e s  
t h a t  " G o d .in  h is  m e rc y , h a s  p u t  in to  th e  h a n d s  o f  h i s  p e o p le  I s ra e l  a 
m ean s o f  f re e in g  th e m se lv e s  from  th e  g u ilt o f  s i n . "
^M ilgrom . " P ro le g o m e n o n ."  p .  150; c f .  L e v in e .  P r e s e n c e ,  p .  67.
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a te ch n ica l idiom in w h ich  1933 r e f e r s  to  life  in  je o p a rd y ?  F ir s t  o f  all 
we m ust n o tice  th a t  in  th i s  p e r ic o p e  is  u s e d  in  d i f f e r e n t  w a y s .
V erse  1 1 a u se s  it  to  d e s ig n a te  life a s  th e  life  p r in c ip le  o f  th e  an im al.
B u t in  v s .  10 it is  u s e d  to  d e s ig n a te  a hum an  b e in g ,  a n d  i t  m eans 
" p e r s o n ."  T h e  sam e is  a lso  t r u e  in  v s s .  12. 15. wherctttBl! >3 can  
o n ly  mean "an y  p e r s o n ."  * So w h e n e v e r  t!?DU is  u s e d  in  L ev  17 to  d e s ig ­
n a te  hum an life  i t  re a l ly  m ean s  " p e r s o n ."  C o n te x tu a l ly  we see  no 
re a so n  fo r  a s s ig n in g  a d i f f e r e n t  m ean ing  to  D3"> ne?3 .3  in  v e r s e  11b. If is  
n o t r e f e r r in g  to  w h at a  m an h a s ,  b u t d e s ig n a te  som eone a l iv e , "a  p e r -
9
s o n ,"  "an  in d iv id u a l ." -  In  th e  p r e s e n t  c a s e  " )3 3 s ta n d s  fo r  th e
m ore common a n d  s h o r t e r  f o r m l ^ y  “133 > (" to  m ake a to n e m e n t fo r  him ” ) ,
fo u n d  in  th e  d e s c r ip t io n  o f  th e  r i tu a l  fo r th e  d i f f e r e n t  o f fe r in g s  ( e . g . .
3
Lev 1 :4 ; 4 :2 . 2 7 ). T h a t  th e s e  two e x p re s s io n s  a r e  in te rc h a n g e a b le  
is  c le a r ly  seen  in  Num 1 5 :2 8 , w h ere  one  is  u s e d  in  p a ra l le l  w ith  th e  
o th e r  in  c o n n e c tio n  w ith  th e n tfD n  . With r e s p e c t  to  th e  p lu ra l 
□DTlKiaJ , s in c e  th e  w hole p e r ic o p e  is  d e a lin g  w ith  " a n y o n e "  ( 8P K  
E P K ) , o r  "an y  p e r s o n "  (£’3.2 >3 ) .  one is  te m p te d  to  t r a n s l a te  it  
" fo r  ( a n y  one  o f)  y o u ." ^
*See J .  S c h a r b e r t ,  F le is c h . G eis t u n d  S ee le  im P e n ta te u c h . 
S tu ttg a r tc r  B ib e l-S tu d ie n  19 ( S t u t t g a r t :  V e rla g  K a th o l is c h e s  R ib e l-  
W erk , 1966), p p .  71 -72 ; W olff. A n th ro p o lo g y , p .  21 .
“W olff. A n th ro p o lo g y . p .  21. " l i f e "  c o u ld  b e  r e ta in e d  if  u n d e r ­
s to o d  no t in  an  a b s t r a c t  s e n s e  " so n d c rn  n u r  d a s  Ic h  in  s e in e r  E in z ig k e it"  
(W este rm an n , " S e e le ,"  c o l .  8 6 ) .
3
See M e tz in g e r , " S u b s t i tu t io n s th e o r ic ," p .  269.
^T hat t r a n s la t io n  i s  s u g g e s te d  b y  S c h a r b e r t .  F le is c h . p p .  65 - 
6 6 , fo r  th e  u s a g e  o f  th e  e x p r e s s io n  in  E xod 3 0 :1 5 . a n d  Num 3 1 :5 0 . He 
ta k e s  th e  e x p re s s io n  in  v s .  I lb  to  b e  fu n c tio n in g  a s  a  p e r s o n a l  p ro n o u n , 
" f u r  e u ch "  ( p .  7 2 ) .
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To th e  q u e s tio n  w h e th e r  tffSJ >y 7 3 3  im p lie s  th a t  l i f e ,  th e  in d i­
v id u a l ,  is  in  je o p a rd y ,  o n e  c a n  o n ly  s a y  th a t  in  som e c a s e s  th a t  is  
o b v io u s ly  th e  s itu a tio n  ( e . g . , Exod 3 0 :1 2 ) . In  o th e r  c a s e s  th a t  is  
p re s u p p o s e d  ( e . g . ,  Mum 3 1 :4 8 -5 4 ) . I t  i s  v e r y  p ro b a b le  th a t  in th e  
p a s s a g e s  w h ere  th e  th i r d  p e r s o n  p ro n o u n  is  u s e d  in s te a d  o f  t£?33 . 
th e  id e a  th a t  th e  in d iv id u a l i s  e n d a n g e re d  is  to  b e  im plied  b e c a u se  
h e  is  d e s ig n a te d  a s  a s in n e r ,  o n e  who h a s  v io la te d  o n e  o f  Y ah w eh 's  
com m andm ents . We com e h e r e  e x ti’em ely c lo se  to  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l 
s u b s t i tu t io n .  T h e  b lo o d - life  o f  th e  anim al e x p ia te s  fo r  th e  e n d a n g e re d  
in d iv id u a l . T h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  seem s to  b e  in s in u a te d  a l r e a d y .^
B lood  a n d  E x p ia tio n
V s . l i e :  7 3 3 -1 0 3 7 7  K in  D7FT 'O
T he b a s ic  p ro b lem  o f  in te r p r e ta t io n  in  L ev  17:11  i s  fo u n d  in  th i s
c la u s e .  To b e  m ore s p e c if ic ,  th e  m ain p ro b lem  is  th e  e x p r e s s io n 8?337 .
P ra c tic a lly  all a n c ie n t v e r s io n s  ta k e  i t  to  r e f e r  to  th e  h u m an  li f e ,  o r  
■?
s o u l . "  T h ey  a p p a re n t ly  u n d e r s to o d  v s .  l i e  to  b e  in  sy n o n y m o u s  
p a ra lle lism  w ith  v s .  l i b :  T ’ f iru  (" I  h a v e  g iv e n  i t " ) / / D 7 n  ( " th e  b lo o d " ) ;  
7 3 3 ’? -("to m ake a to n e m e n t" ) //733*> ( " i t  m akes a to n e m e n t" ) ; D3'*DttfED >y
With M edeb ie lle , E x p ia t io n , p p .  133-34. A s im ila r  p o s itio n  
seem s to  b e  ta k e n  b y  T h .  C . V r ie z e n , An O u tlin e  o f  O T T h eo lo g y , 2nd 
r e v .  e d .  (O x fo rd : B as il B la c k w e ll, 1970), p .  275, w h e n , a f t e r  d e n y in g  
th a t  th e  id ea  o f  s a t is f a c t io  v ie a r ia  cam e to  d o m in a te  th e  c u l t ,  he a d d s :  
"Y e t i t  is  n o t to  b e  d e n ie d  t h a t  th e  id e a  i s  s u g g e s te d  a t  a n y  r a te  in  th e  
w o rd in g  o f  L e v . x v i i .  11 ( in  th e  C ode o f  H o lin e s s ) , w h e re  th e  b lood  o f  
th e  an im als (w h ich  is  s a id  to  c o n ta in  rth e  so u l,.’ i . e . , th e  v ita l  fo rc e )  i s  
in d ic a te d  em p h a tica lly  a s  m a k in g  a to n em en t fo r  'y o u r  s o u l s . ’ T h e re  is  
so m e th in g  in  th i s  e x p r e s s io n  th a t  p o in ts  to  th e  e x p ia tio  v ie a r ia ."  C f . N . 
P .  B ra ts io t is .  " 7 E ? 7 b a s a r ,"  TD O T 2: 322: B . K e d a r - K o p f s te in , "n~r d a m ."  
T D O T 3:248.
2 r
On th e  v e r s io n s  s e c  M edeb ie lle . " E x p ia t io n ."  c o l. 71: M orald i. 
E sp ia z io n e , p .  242; L y o n n e t a n d  S a b o u rin , S in . R e d e m p tio n . p .  ISO.
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( "on  b e h a lf  o f  y o u " ) / /  EtD3D("for th e  p e r s o n " ) .
S u c h  in te r p r e ta t io n  is  h a r d ly  p o s s ib le .  As M c tz in g c r  h a s  in d i­
c a te d *  th e  “O  ( " fo r" )  w h ich  in t r o d u c e s  th i s  c la u s e  s u g g e s t s  th a t  w hat 
follow s is  m ore th a n  a  sim ple  r e p e t i t i o n .  B es id e s  t h a t ,  i f  w h a t we h a v e  
is  a r e p e t i t io n ,  w hy is  t h e r e  a  c h a n g e  in  p re p o s i t io n .  >  D , a n d  in  
n u m b e r ,  p l.D D ', ne?33 s in g .  ? We ta k e ,  th e r e f o r e ,  th e  p a r t i c le  " o  
in  i t s  c a u s a l s e n s e ,  g iv in g  th e  re a s o n fo r  th e  p r e v io u s  s ta te m e n t .  S in ce  
th e  p r e v io u s  c la u se  s ta t e d  t h a t  t h e  b lo o d - life  o f  th e  an im al w as a s s ig n e d
b y  God to  th e  a l ta r  to  m ake a to n e m e n t ,  th e  p r e s e n t  c la u s e  m u s t b e
2e x p la in in g  how th a t  is  a c h ie v e d .  T h e  e x p la n a tio n  is  p r o v id e d  in  th e
e x p re s s io n  H3323-
T h e  e x p r e s s i o n h a s  b e e n  u n d e r s to o d  in  d i f f e r e n t  w a y s . T h e
m ost common view  ta k e s  th e  p r e f ix e d  U a s  in s t r u m e n ta l .  T h is  i s  th e
3
p o s itio n  ta k e n ,  am ong o th e r s ,  b y  M e tz in g e r . He b a s e s  h is  v iew  on 
th e  fa c t th a t  w h e n e v e r  th e  v e r b  i s d  ta k e s  th e  p re p o s it io n  3  i t  is  i n s t r u ­
m e n ta l. He se e s  no re a s o n  fo r  ta k in g  i t  d if f e r e n t ly  h e r e .  T h u s ,  to  th e  
how a n d  w h e re b y  o f  th e  e x p ia to r y  p o w e r o f  b lood , v s .  11c. h e  s a y s ,  "D as
* " S u b s t i tu t io n th e o r ie ,"  p .  354.
2 I b i d . ,  p p .  266, 269.
3
I b i d . ,  p .  270. A m ong o th e r s  who h a v e  ta k e n  i t  to  b e  i n s t r u ­
m en ta l a r e :  B a e n ts c h , L e v i t i c u s , p .  390; H e rrm a n n . " E x p ia tio n  a n d  
F orm s o f  E x p ia tio n ,"  p .  307; W asz in k , " B lu t ,"  RAC 2 (1954 ) :4 7 0 : 
d e  V a u x , S tu d ie s , p .  93; N o th , L e v i t i c u s , p .  129; v o n  R a d . O T 
T h e o lo g y , 1 :270; S n a i th ,  L e v i t i c u s , p .  120; M ieklem , " L e v i t ic u s ."  
p .  12; R e n d to r f f ,  S tu d ie s , p .  213; A llis ,  " L e v i t ic u s ."  p .  157: F a le y , 
" L e v i t ic u s ."  p .  78: P o r t e r ,  L e v i t ic u s . p .  141; K e d a r - K o p f s te in . " 
d a m ."  col 264; M c C a rth y . " B lo o d ,"  ID B S u p . . p .  115. Som e s c h o la r s  
c o n s id e r  th e  n to  b e  e i th e r  e s s e n t ia e  o r  in s t r u m e n t! . e . g . .  L y o n n e t 
a n d  S a b o u r in ,  S in . R e d e m p tio n , p .  177; F i ig l is te r .  " S u h n e  d u r c h  
B lu t ,"  p .  146.
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B lu t ( d e s  O p fc r t ie r e s )  s u h n t  m it te ls t  u n d  k r a f t  d e r  ( in  ihm  e n th n lte n e n )
'S e e le ' (d ie s e s  O p fc r t ie re s !  ) ."  *
T h e  3 h a s  also  b een  ta k e n  a s  a  b o th  e s s e n t i a e : " F o r  i t  is  th e
b lo o d , a s  l i f e ,  th a t  e x p ia te s ."  T h e  a rg u m e n t is  th a t  s in c e  th e  ( DT ) 3
in  v s .  1 1 a is  a  b e th  e s s e n t ia e  th e  o n e  in  v s .  l i e  s h o u ld  a ls o  b e  a  b e th  
2e s s e n t i a e .
T h e  th i r d  p o s s ib ili ty  is  to  ta k e  th e  2  a s  a b e th  p r e t i i , e x p r e s s in g  
th e  id e a  o f  p r ic e :  "F o r th e  b lo o d  m ay e x p ia te  a c c o rd in g  to  t h e  v a lu e  o f  
l i f e ,"  l i f e  b e in g  u n d e rs to o d  a s  th e  life  o f  th e  o f f e r e r .  \  v a r ia t io n  o f 
th i s  in te r p r e ta t io n  ta k e s  " life "  in  v s .  1 1 c to  d e s ig n a te  th e  l i f e  o f  th e
4
a n im a l: "F o r  i t  is  th e  b lood  w h ich  s e r v e s  a s  k o p e r . fo r  t h e  life  t a k e n ."
T h e  f i r s t  tw o s u g g e s t io n s  a r e  q u i te  s im ila r in  m e a n in g . T h e  
b e th  in s tru m e n ti  s a y s  th a t  th e  b lo o d  e x p ia te s  b y  m ean s  o f  th e  life  i t  
c o n ta in s  ( v s .  11a is  ta k e n  to  m ean " life  is  in  th e  b lo o d " ) . T h e  b e th  
e s s e n t ia e  s a y s  th a t  b lood e x p ia te s ,  n o t th ro u g h  th e  life  i t  c o n ta in s ,  
b u t  b e c a u se  i t  i s  l i f e .  T h e  tw o  in t e r p r e ta t io n s  a r e  n o t  f a r  from  e ac h  
o th e r .  N e v e r th e le s s  th e y  e x p r e s s  d i f f e r e n t  id e a s .
We c o n s id e r  th e  b e th  e s s e n t i a e  to  b e  th e  m ore u n l ik e ly  o f  th e  tw o.
^ M etz in g e r, " S u b s t i tu t io n s th e o r i e ,"  p .  271.
2
M ilgrom , " P ro le g o m e n o n ,"  p .  140.
3
L e v in e , P r e s e n c e , p .  6 8 . S ee  a lso  II . C a z e lle s , " P e n ta te u q u e ,"  
D B S , 7 :8 4 9 ; idem , "R eview  o f  L . M o ra ld i, E sp iaz io n e  s a c r i f i c a l e ,"  VT 
8  (1 3 5 8 ):3 1 5 .
C . B r ic h to . "O n S la u g h te r ,  p .  28. He fo llow s M ilgrom  in  
b a s in g  h is  e x e g e s is  o f  L ev  17:11  on  v s s .  3 an d  4. B u t  h e  r e je c t s  
M ilgrom 's in te r p r e ta t io n  o f  th e  3  a s  a b e th  e s s e n t i a e . T h e  " life  ta k e n "  
is  fo r  him th e  life  o f  th e  I t  sh o u ld  b e  n o tic e d  th a t  M e tz in g e r ,
" S u b s t i tu t io n s th e o r ie ,"  p .  356 , d o e s  n o t ru le  o u t c o m p le te ly  th e  p o s s i­
b i l i ty  th a t  th e  3  m ay b e  a  b e th  p r e t i i ; b u t  h e  a r g u e s  t h a t  i f  i t  is
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F ir s t ,  to a r g u e  th a t  s in ce  th e  ( m  ) D in  v s .  11a is  a b e th  e s s e n t i a e . 
th i s  o n e  o u g h t to  b e  also is  n o t a s t r o n g  a rg u m e n t .  We a r e  n o t 
e v e n  s u r e  th a t  th e  f i r s t  n i s  a  b o th  e s s e n t i a e . S e c o n d ly , th is  i n t e r p r e ­
ta t io n  ta k e s  v s .  1 1 c  to  be  a r e p e t i t i o n ,  o r  a t  le a s t  a  su m m a ry , o f  v s .
I la  b .  I f  th e  3  in  v s .  11a is  a b e th  e s s e n t ia e  th e n  b lood  a n d  life  h a v e  
b e e n  fu lly  e q u a te d ,  an d  v s .  1 1 b  w o u ld  b e  s a y in g ,  n o t th a t  b lo o d  e x ­
p ia te s  fo r  y o u .  b u t  th a t  th e  b lo o d - l ife  e x p ia te s  fo r  y o u . In  t h a t  c a s e ,  
v s .  l i e  i s  c le a r ly  a  r e p e t i t io n .  B u t i f  o u r  in te r p r e ta t io n  o f  " O is  r i g h t ,  
v s .  1 1 c  c a n n o t b e  a  su m m ary , m uch  le s s  a  sim p le  r e p e t i t io n .
With r e g a r d  to  th e  b e th  i n s t r u m e n t i , i t  h a s  in  i t s  f a v o r  th a t  w hen  
ta k e s  a H it i s  u su a lly  in s t r u m e n ta l .  H o w ev er, n o w h e re  e ls e  is!i’5 D 
th e  in s tru m e n t  o f  D3D. More th a n  t h a t ,  w h e n e v e r  th e  p re p o s i t io n  D 
g o v e rn s  th e  noun& ’SU i t  n e v e r  h a s  a n  in s tru m e n ta l  m e a n in g . We sh o u ld  
a d d  th a t  b y  ta k in g  th e  n to  b e  i n s t r u m e n ta l ,  " life "  is  u n d e r s to o d  
to  r e s id e  in  th e  b lo o d , g iv in g  to  i t  i t s  e x p ia to ry  v i r tu e .  A s we in d  
c a te d  a b o v e , p ra c t ic a l ly  all th e  p a s s a g e s  in  w h ich  th e  r e la t io n s h ip  
b e tw e e n  b lood  a n d  life is  m en tio n ed  e q u a te  th e  tw o . T h e  o n ly  p a s s a g e  
w h ich  co u ld  s u g g e s t  th a t  life  is  in^ t h e  b lo o d  is  v s .  I l a ,  a n d  e v e n  th a t  
c o u ld  b e  u n d e r s to o d  o th e rw is e .  W hat w e a r e  a rg u in g  i s  t h a t  s in c e  
th e  r e la t io n s h ip  b e tw ee n  b lood  a n d  l i f e  i s  n o t  u n e q u iv o c a l, i t  i s  n o t  
s a fe  to  b a s e  o n e 's  in te r p r e ta t io n  o f  2/9D in  v s .  1 1 c on  o n e 's  p r e v io u s  
in te r p r e ta t io n  o f  th a t  r e la t io n s h ip .
T h e  b e th  in s tru m e n ti  a lso  r a i s e s  a  v e r y  s e r io u s  th e o lo g ic a l p ro b lem  
b y  a s s ig n in g  th e  e x p ia to ry  p o w e r o f  th e  b lo o d  to  th e  life  w h ich  i s  in  it.
i n t e r p r e t e d  th a t  w ay it  w ould b e  in d i c a t in g  th e  m eans u s e d  to  r a n s o m , 
w ould  b e  r e f e r r in g  to  th e  life  o f  th e  an im al.
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th e  in te r p e r s o n a l  c h a r a c te r  o f  e x p ia tio n  is  e lim in a ted  a n d  Y ahw eh b e ­
com es a p a s s iv e  o b s e rv e r  in s te a d  o f  an  a c tiv e  R e d e e m e r . I t is  t r u e  
th a t  M e tz in g e r s ta te s  th a t  th e  e x p ia to r y  p o w er o f  th e  b lood  is  in  th e  
fin a l a n a ly s is  to  be fo u n d  in  Y a h w e h ,*  b u t  i t  seem s to  u s  t h a t  h e  d id  
n o t s e e  th e  fu ll im p lica tio n s  o f  th e  p o s itio n  h e  a s s u m e d . A c c o rd in g  to  
v s .  11b th e  e x p ia to ry  p o w er o f  th e  b lood  i s  lo c a te d  in  th e  D iv in e  w ill. 
B iood e x p ia te s ,  a s  we in d ic a te d  a b o v e ,  n o t b e c a u s e  i t  b e a r s  th e  1933 , 
b u t  b e c a u se  Y ahw eh so  i n s t i tu te d  i t .  If  v s .  11c i s  r e a l ly  s a y in g  th a t  
b lood  e x p ia te s  b y  m eans o f  th e  life  i t  c o n ta in s ,  th e n  th e r e  i s  a  s e r io u s  
te n s io n  in  L ev  17 :11 . A c c o rd in g  to  th a t  in t e r p r e ta t io n  i t  is  in  v s .  11c 
w h e re  we f in a lly  d is c o v e r  th e  r e a s o n  fo r  th e  e x p ia to r y  p o w e r o f  th e  
b lo o d : i t  is  l i f e ,  no t Y ahw eh! We a r e  h e re  e x tre m e ly  c lo se  to  th e  realm  
o f m ag ic . T h e  e x p ia to ry  p r o c e s s ,  w hich  su p p o se d ly  h a s  i t s  o r ig in  in
Y ahw eh , is  c a p a b le  o f s e lf - fu lf i l lm e n t th ro u g h  th e  life  in  th e  b lo o d . So
2
we h o v e : Y ahw eh -»• p r ie s t  m an -*■ sa c r if ic ia l anim al b lood  l i f e ."  
B u t a c c o rd in g  to  th e  in fo rm a tio n  fo u n d  in  th e  d e s c r ip t io n s  fo r  th e  r i tu a l  
o f  th e  d i f f e r e n t  s a c r if ic e s  t h e  e x p ia to r y  p ro c e s s  i s  a s  fo llo w s: Y ahw eh — 
p r i e s t  man -> sa c r if ic ia l an im al -> b lood  ( a s  life )  Y a h w e h . T h e s e  
two d if f e r e n t  c o n c e p tio n s  a r e  m u tu a lly  e x c lu s iv e .  In  o n e  Y ahw eh  is  
in a c t iv e ,  in  th e  o th e r  He is  fu lly  a c t iv e  th ro u g h o u t  t h e  w hole p r o c e s s .  
O u ts id e  L ev  17:11 n o w h ere  i s  t h e  e x p ia to ry  p o w e r o f  t h e  s a c r i f i c e ,  o r  
o f  th e  b lo o d , a s s ig n e d  to  i t s  l i f e .
W hat we h av e  sa id  so  f a r  m ak es  a  b e th  e s s e n t ia e  a n d  a  b e th  
in s tru m e n ti  v e r y  im p ro b ab le  in t e r p r e ta t io n s  fo r  th e  3  in  v s . 11 c . We
*Met z in g e r ,  " S u b s t i tu t io n s th e o r ie ,"  p .  268.
2 Ib id .
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a re  le f t  w ith  th e  b o th  p re t i i . T h e r e  a r c  s e v e ra l  th in g s  w h ich  w o u ld  
com m end i t  a s  th e  b e s t in t e r p r e t a t i o n .  S in ce  th e  b e th  p re t i i  i s  a v a r ia ­
tio n  o f  th e  b e th  in s t ru m e n t i ! it  f i t s  v e r y  well w ith th e  v e r b  3 3 3 ; i t  
is  f r e q u e n t ly  u s e d  g o v e rn in g  th e  n o u n  2/33 ( e . g . ,  Num 1G:30 [MT 17:31 ;
D eu t 1 9 :2 1 ; 2 Sam 14:7 ; 2 3 :1 7 ) ; a n d  i t  i s  "o ften  u se d  in  c o n n e c tio n
2w ith  k ip p e r  a n d  re la te d  c o n c e p ts ."
We s t i l l  h a v e  th e  p ro b lem  o f  th e  te rm  2?B3. D oes i t  r e f e r  to
th e  life  o f  t h e  anim al o r  to  th a t  o f  th e  in d iv id u a l?  T h e  b e th  in s t r u m e n t i
w ould r e q u i r e  i t  to  be th e  life  o f  t h e  an im al w hich is  in  th e  b lo o d . I t
w ould h a v e  to  b e  tra n s la te d .,  " th e  b lo o d  b y  m eans o f  i t s  l i f e . "  A p i’o -
nom inal s u f f ix  w ould  h a v e  to b e  s u p p l ie d .  O ne w ould h a v e  to  r e a d '] 2/3 3 : 2
in s te a d  o f  2/3 3 . Yet i t  seem s to  u s  t h a t  i f  th a t  w as w h a t t h e  B ib lica l
w r i te r  h a d  in  m ind he co u ld  h a v e  a d d e d  th e  p ronom inal s u f f ix  a s  h e
3
d id  in  o th e r  p la c e s  ( e . g . ,  v s .  14a, b ;  c f .  G en 9 :4 ) .  We m u s t a lso  
n o tic e  th a t  w h e n e v e r  th e  a r t i c u la r  3  is  u s e d  w ith  2/B3, i t  a lw a y s  r e f e r s  to  
h u m an  life  ( e . g . ,  Lev 17:10; 2 0 :6 ) .  E v en  in  th e  p a s s a g e s  w h e re  th e  
in d e te rm in a te  3-i-tt’B3 is  u s e d ,  i t  a lw a y s  r e f e r s  to  h u m an  l i f e .  T h e s e  
o b s e r v a t io n s ,  ta k e n  to g e th e r  w ith  w h a t we sa id  ab o v e  a b o u t t h e  b e th  
in s t r u m e n t i . a r e  en o u g h  to  in d ic a te  th a t  21B3 in  v s .  11c r e f e r s  to  h um an  
life .
I t  a lso  seem s to  u s  th a t  a  b e t h  p r e t i i  would r e q u i r e  h e r e  as
hum an  l i f e .  I t  i s  t r u e  th a t  B r ic h to ,  who ta k e s  th e  3 a s  p r e t i i . u n d e r -
4 - -s ta n d s  2/3 3 a s  th e  life o f  th e  a n im a l. B u t h e  Is  fo rc e d  in to  t h a t  p o s itio n
^ K a u tz s c h , H ebrew  G ra m m a r, p .  380.
^ L e v in e , P r e s e n c e , p .  6 8 , n .  37 . C f . Lev 2 7 :1 0 ; E x o d  3 4 :2 0 .
**With L e v in e , ib id .  ^See a b o v e , p .  245 n .  4 .
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b y  fo llow ing  M ilg rom 's s u g g e s tio n  th a t  L e v  17:3 a n d  4 e x e g e tc s  Lev
1 7 :1 1 .*  W h e re v e r  a b e th  p r e t i i  i s  u s e d  w ith  $ 3 3  it a lw a y s  r e f e r s  to  
9hum an l i f e .  We w ou ld , th e r e f o r e ,  t r a n s l a t e  v s .  l i e  a s  fo llo w s , "F o r
3
th e  b lood  e x p ia te s  in  e x c h a n g e  fo r  th e  p e r s o n ."  In  th i s  c a s e  L e v in e 's  
r e m a rk s  c o n c e rn in g  th e  b e th  p r e t i i  a r e  v e r y  a p p r o p r ia te .  I t  i s  i n s t r u ­
m e n ta l, h e  s a y s ,  b u t  i t  d o es  n o t " in d ic a te  th e  m eans in  a  c a u s a t io n a l
s e n s e ,  b u t  r a t h e r  d e s ig n a te s  th a t  w h ich  am o u n ts  to  th e  e q u iv a le n t  o f
4
th e  o th e r ,  a n d  w h ich  c a n , th e r e f o r e ,  s u b s t i tu t e  fo r  i t  i f  i n q u i r e d "
( e . g . ,  G en 2 9 :1 8 ; 2 Sam 23:17)
I t c o u ld  b e  a rg u e d  th a t  i f  r e f e r s  to  hum an  life  i t  s h o u ld  b e  
u s e d  h e r e ,  a s  in  v s .  11b, in  th e  p lu r a l  a n d  n o t in  th e  s in g u la r .  B u t 
th a t  w ould b e  n e c e s s a r y  o n ly  i f  v s .  1 1 c  w ere  a r e p e t i t io n  o f  v s .  1 1 b .  
w hich  i t  i s  n o t .  We sh o u ld  n o t o v e r lo o k  th e  fac t th a t  th r o u g h o u t  L ev 17 
we h a v e  a  c o n t in u o u s  m ovem ent from  th e  p lu ra l to  th e  s in g u la r .  T h u s  we 
r e a d  a b o u t > K G S ? *>3D ("so n s o f  I s r a e l " ) , v s s .  2, 5, 7, 12, 14 ;!!P K  KPK 
( " a n y o n e " ) ,  v s s .  3 , 8 , 10, 13; K in  ttPKH ( " th a t  m a n " ) ,  v s s .  4 . 9;
EJE) 3  ( 'a n y  p e r s o n " ) ,  v s s .  12, 15; a n d > K “iii? '1 rP H  ( " h o u s e  o f  I s r a e l" )  , 
v s s .  2, 10, 13. T h e  em p h asis  i s  o n  t h e  le v e l o f  th e  in d iv id u a l ,  a l th o u g h  
th e  law *is a d d r e s s e d  to  th e  I s r a e l i te s  a n d  s o jo u r n e r s .  T h e  e x p r e s s io n  
( " y o u rs e lv e s " )  in  v s .  I lb  w o u ld  r e f e r  to  th e  " h o u s e  o f  I s ra e l"
*See a b o v e ,  p. 238.
9
“T h is  w ou ld  jdso  m ake M eL zin g er's  s u g g e s tio n  im p ro b a b le  ( s e c  
a b o v e , p .  244 n .  4 ) .
3T h e  b e th  p r e t i i  e x p r e s s e s  th e  id e a  o f  e q u iv a le n c e  ( P .  J o u o n , 
G ram m aire  do 1 'h e b rc u  b ib l iq u e , R om e: I n s t i t u t  b ib l iq u e  P o n tif ic a l ,  1947.
p .  4 0 3 ), o f  e x c h a n g e  (W illiam s, H eb rew  S y n ta x , p .  4 9 ) .
4
P r e s e n c e , p .  58 n .  38.
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a n d  th e  s o jo u rn e r s  ( v s .  10 ). V e rs e  l i e  w ould p a r t ic u la r iz e  th e  a p p l i­
c a tio n  o f  th e  s ta te m e n t m ad e . T h is  s h i f t  from th e  g e n e ra l  to  th e  p a r t i ­
c u la r  in  th e  c o n te x t  o f  e x p ia tio n  p o in t s  to  th e  in te r p e r s o n a l  n a t u r e  o f  
e x p ia t io n . *
A w ord  is  in  o r d e r  c o n c e r n in g  th e  LXX tr a n s la t io n  ofS/Q UH as 
iv x u  xr> s tj>uxns. D if fe re n t r e a s o n s  h a v e  b e e n  g iv e n  fo r  th i s  t r a n s la t io n .  
M ed eb ie lle . w ho c o n s id e rs  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  to  b e  im ­
p lie d  b y  th e  H ebrew  t e x t ,  ta k e s  th e  LXX r e n d e r in g  to  b e  a n  e f f o r t  to
m ake c le a r  o r  e x p lic it  w hat th e  H eb rew  te x t  m e an t. He r e n d e r s  th e  LXX
' .  2 t r a n s la t io n  o f  v s .  11c, " C a r  so n  s a n g  e x p ie ra  a  la  p la c e  do  I 'a m e ."  He
c o n s id e r s  th e  LXX tr a n s la t io n  to  b e  in te n tio n a l b a s e d  on  th e  fa c t  th a t  
w h e n e v e r  3  e x p r e s s e s  th e  m ean s  o f  e x p ia tio n  th e  LXX r e n d e r s  i t  b y  
ev , b u t  h e r e  i t  u s e s  ctvx-_.^
M e tz in g e r . on th e  o th e r  h a n d ,  s u g g e s ts  th a t  w h a t we h a v e  in  
th e  LXX is  an  e r r o r .  T h e  t r a n s l a t o r ,  h e  a r g u e s ,  s h o u ld  h a v e  t r a n s ­
la te d  1  “iBDas £ 5 u A.aa * e j  dct u e v ,  th e  ev b e in g  an  in s t r u m e n ta l  dative."* 
In  an  a t te m p t to  ex p la in  w hy a v t u  w as u s e d  h e re  in s te a d  o f  k v  .
M e tz in g e r  a r g u e s  th a t th e  t r a n s l a t o r  w as in f lu e n c e d  b y  th e  le x  ta l io n is .
In  s u c h  law  th e  form ula 2/533 2/53 ( " l i f e  fo r  life " )  is  u s e d  in te r c h a n g e a b ly  
withWEO n n n  (" life  in  p la c e  o f  l i f e " )  (E xod  2 1 :2 2 -2 7 ; D e u t 1 9 :2 3 ) .5
*One c o u ld  also  a r g u e  th a t  2/53 in  v s .  11c i s  b e in g  u s e d  in  a 
c o lle c tiv e  s e n s e ;  se e  IVoIff. A n th ro p o lo g y , p .  21.
2E x p ia tio n , p p .  134-35: c f .  B lom e. O p fe rm a tc r ie . p .  53.
3 . .E x p ia t io n . p p .  135-36 .
^ " S u b s t i tu t io n s th e o r ie .” p .  271.
'’i b i d .  , p .  357.
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T h e  LXX u s e s  in  b o th  e a s e s  th e  p re p o s it io n  a v r i ,  ( " in  p la c e  o f " ) .  T h e
t r a n s l a to r  u n d e r s to o d  th e  n to  b e  a b e t p r e t i i  * M etz in g e r g o e s  so
fa r  a s  to  s a y  th a t  i f  th e  o r ig in  o f  a u t l i n  v s .  l i e  is  to  b e  fo u n d  in  th e
lex  t a l io n i s , th e n  th e  LXX u n d e r s to o d  ttfDJ ( 1  ) to  b e  th e  o b je c t a n d  n o t
9
th e  s u b je c t ,  a n d  it  w ould r e f e r  to  th e  life  o f  th e  o f f e r e r . "  T h is  e r r o r ,
3
he a r g u e s ,  w as p e rp e tu a te d  b y  Je w ish  a n d  C h r is t ia n  i n t e r p r e t e r s .
A d if f e r e n t  p o s itio n  is  ta k e n  b y  M o ra ld i. He c o n s id e r s  t h e  LXX 
r e n d e r in g  to  b e  th e  p r o p e r  t r a n s la t io n  o f  th e  F lebrew  t e x t .  A c c o rd in g  to  
him , b y  u s in g  a v x u th e  LXX w as t r y i n g  to  av o id  th e  id ea  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n .  T h e  t r a n s l a to r  co u ld  h a v e  u s e d  th e  p re p o s it io n  c v , a s  
he d id  e v e ry w h e re  e ls e .  B u t h e r e  s u c h  t r a n s la t io n  cou ld  h a v e  b e e n  m is-
4
u n d e r s to o d  s in c e  it cou ld  h a v e  b e e n  i n t e r p r e t e d  in  th e  fo llo w in g  w a y s :
1. S im ple d a t iv e — "it e x p ia te s  in  th e  s o u l ."
2. S im ple d a tiv e  in s t r u m e n ta l— " th e  b lo o d  e x p ia te s  b y  m e an s  o f  
th e  life  o f  th e  v ic tim ."
3. D a tiv u s  com m odi— " th e  b lo o d  e x p ia te s  on  b e h a lf  o f  th e  so u l 
(o f  th e  o f f e r e r ) ."
S o . in  o r d e r  to  a v o id  a n y  m is u n d e r s ta n d in g ,  a n d  in  a n  e f f o r t  to
* I b id . ,  p p .  362-64. So a lso  J .  S c h r e in e r .  "A n ti in  d e r  S e p tu a -  
g in t a ,"  in  W ort, Lied u n d  G o t te s s p r u c h : B c i tr a g c  z u r  S e p tu a g in ta .  F e s t­
sch rift f i i r  J o s e p h  Z ie g le r . J .  S c h r e in e r ,  e d .  (W u rz b u rg :  E c h tc r  V e r la g  
K a to lis e h e s  B ib e lw e rk , 1972), p .  174; a n d  F u g l i s t e r ,  "S iih n e  d u r c h  B lu t ,"  
p .  146.
" I b i d . .  p .  364. C f. S c h r e in e r .  " A n t i ,"  p p .  174. 175; S c h m itz ,
O p f e r a n s c h a u u n g , p .  122. F u g l i s t e r .  " S iih n e  d u r c h  B lu t ."  p .  146. 
r e n d e r s  t h e  G re e k  o f  v s .  l i e :  "D a s  B lu t s i ih n t  um d e n  P re is  d e r  S ee le  (d e x  
O p f c r t i e r e s ) . ,r
3 I b i d . , p p .  364-74.
4
E s p ia z io n e . p .  241.
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bo fa ith fu l to  th e  H ebrew  t e x t ,  th e  LXX u se d  th e  p r e p o s i t io n  a u u  . A
l i te r a l  t r a n s la t io n  o f th e  LXX w o u ld , th e n ,  b e :  "II s a n g u e  e s p ia  in  Iuogo
d e lla  v ita  de lla  v it t im a ." *  "In  th i s  w ay th e  id e n tif ic a tio n  b e tw ee n  th e
b lood  a n d  th e  life  o f  th e  v ic tim  is  a c c e n tu a te d :  th e  b lo o d  e x p ia te s  a s  i f
2
i t  w ere  th e  s o u l ,  th a t  is  to  s a y ,  th e  life  o f  th e  v ic t im ."
M o ra ld i's  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  LXX is  a  s e r io u s  e f f o r t  to  u n d e r ­
s ta n d  th e  G re e k  te x t  a n d  i t s  a p p a r e n t  d e v ia tio n  from  th e  M T. N e v e r­
th e le s s ,  i f  b y  u s in g  a v u  th e  LXX w as t r y i n g  to  p r e s e r v e  o r  p e rh a p s  
to  m ake m ore c le a r  th e  re a l m e an in g  o f  th e  t e x t ,  we m u s t re c o g n iz e  th a t  
i t  fa ile d . A s Met z in g e r  h a s  show n . Je w ish  a n d  C h r is t ia n  i n t e r p r e t e r s  
u n d e r s to o d  th e  G reek  to  b e  e x p r e s s in g  th e  id e a  o f  s u b s t i t u t i o n .  It 
a lso  seem s to  u s  th a t  i f  th e  LXX t r a n s l a to r  u n d e r s to o d  th e  h  to  b e  
in s t r u m e n ta l , th e  b e s t  w ay to  e x p r e s s  i t  w as s ti l l  b y  th e  p re p o s it io n  
ev  . B y  u s in g  ev th e  c h a n c e s  o f  m is u n d e r s ta n d in g  w e re  m any  few er
th a n  b y  u s in g  a v t u r  s in c e  p r a c t ic a l ly  e v e ry w h e re  e ls e  i t  u s e d  ev in -
3
s t r u m e n ta l f o r  h  ( “13D). B a se d  on th e  ft e t th a t  th e  H eb rew  3  co u ld  b e  
u n d e r s to o d  a s  a b e th  p r e t i i ,  we se e  no  re a s o n  fo r  c o n s id e r in g  th e  LXX 
r e n d e r in g  to  b e  a m is t r a n s la t io n .  T h e  LXX m ay b e  t a k e n ,  th e r e f o r e  
a s  a fa ith fu l r e n d e r in g  o f  th e  H eb rew  text.**
2 Ib id .
9
“I b id .  Moralcli h a s  b e e n  follow ed b y  L . S a b o u r in ,  " N e fe s h , s a n g  
e t  e x p ia t io n ."  p .  38; a n d  L y o n n e t a n d  S a b o u r in ,  S in ,  R e d e m p tio n , p .  179.
3
Some s c h o la rs  a re  u n d e c id e d  on  th e  q u e s tio n  o f  th e  LXX t r a n s ­
la tio n  , e . g . ,  D a la y , T h e  O rig in  o f  th e  C h r is t ia n  D o c tr in e  o f  S a c r i f ic e , 
p .  35.
S ’h e  q u e s tio n  w h e th e r  t h e  b ib lic a l w r i t e r ,  b y  u s in g  th e  b e th  
pr e t i i . w as th in k in g  o f  th e  le x  ta l io n is  i s  d if f ic u lt  to  a n s w e r .  B u t s in c e  
th e  le g a l c o n n o ta tio n s  o f  th e  le x  ta lio n is  seem s to  b e  a b s e n t  from  Lev 17 :11 .
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We sh o u ld  fin a lly  be  ab le  to  s e e  how th e  b lo o d -life  o f  th e  
anim al e x p ia te s  fo r  th e  p e r s o n .  We h a v e  a l re a d y  in d ic a te d  th a t  in  
I s r a e l  b lood  b e lo n g e d  to  Y ahw eh . I t w as to  b e  r e tu r n e d  to  him b y  
p o u r in g  i t  on  th e  g ro u n d  a n d  c o v e r in g  it  w ith  d u s t ,  o r  b y  b r in g in g  
it  to  th e  a l t a r .  T h is  re q u ire m e n t w as b a s e d ,  n o t on a m agical i n t e r ­
p re ta t io n  o f b lood  b u t ,  a s  M ilgrom h a s  sh o w n ,*  on th e  in v io la b i l i ty  
of th e  - A lth o u g h  God allow ed m a n , b e g in n in g  w ith  N o a h , to  e a t  
anim al f le s h ,  th e  u ltim a te  in v io la b ility  o f  th e  an im al's  life  w as p r e s e r v e d  
b y  fo rb id d in g  him to  e a t i ts  b lo o d . B lood w as to  b e  r e tu r n e d  to  th e  
C re a to r ,  th e  L ife G iv e r .
B a se d  on th o s e  o b s e rv a t io n s ,  it s te m p tin g  to  s a y  w ith  M c C a rth y , 
"B e in g  so n e a r  th e  d iv in e , b lood i s  h o ly  a n d  e ff ic a c io u s . I t  re m o v e s
s in  a n d  c o n s e c ra te s  (E x o d . 2 9 :3 6 b -3 7 ) . N ote th a t  b lood th u s  e f f e c t s
2
p u r if ic a t io n  so le ly  b y  ap p lic a tio n  to  th e  p e r s o n  o r  th in g  n e e d in g  i t . "
B u t th is  s ta te m e n t seem s to  u s  to  b e  a d a n g e ro u s  o n e . We h a v e  a l r e a d y  
a rg u e d  th a t  b lood  h a s  no e x p ia to ry  v a lu e  in  i t s e l f .  A ny c u l t ic  fu n c tio n  
w hich  b lood  may h a v e  in  I s ra e l  h a s  b e e n  a s s ig n e d  to i t  b y  Y ah w eh . T h e  
p o w er a n d  e f f e c t iv e n e s s  o f  th is  s u b s ta n c e  is  to  b e  lo c a te d  in  Y ah w eh .
we w ould  r a t h e r  th in k  th a t  h e  w as n o t n e c e ss a id ly  th in k in g  on i t ;  s e e  
L y o n n e t a n d  S a b o u r in ,  S in , R e d e m p tio n , p .  177. I t  is  too  h y p o th e t ic a l  
to  s u g g e s t ,  a s  M e tz in g e r , " S u b s t i tu t io n s th e o r ie ,"  p .  357, d id ,  t h a t  th e  
t r a n s l a to r  o f  th e  LXX u n d e rs to o d  th e  H eb rew  ^  in  te rm s  o f  le x  ta l io n is .
I t  is  m ost p ro b a b le  th a t  th e  t r a n s l a to r  re c o g n iz e d  in  th e  3  a  b e th  p r e t i i  
a n d  u s e d  in  th e  tr a n s la t io n  w h at fo r  him  w as t h e  b e s t  r e n d e r i n g  p o s s ib le ,  
i . e . ,  c tv tu ; se e  S c h re in e r ,  " A n t i ,” p .  174.
*See e sp e c ia lly  h is  "T h e  B ib lica l D iet Law s a s  a n  E th ic a l S y s te m ,"  
I n t , "  17 (1 9 6 3 ):2 8 9 -9 4 ; id em , " P ro le g o m e n o n ,"  p p .  155 -1 5 6 .
2 _" B lo o d ,"  p .  115; c f .  F u g l i s t e r ,  " S u h n e  d u r c h  B lu t , "  p p .  160-
63.
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I t  i s  a  m ean s th ro u g h  w hich G o d 's  g r a c e  r e a c h e s  th e  s in n e r .  W hat is  
s ig n if ic a n t  h e r e  is  th a t  th is  m eans o f  g ra c e  is  p ro v id e d  b y  G od from  
th a t  w hich  b e lo n g s  e x c lu s iv e ly  to  H im . T h e  m ovem ent is  from  th e  s p h e re  
o f  th e  D iv in e  to  H is p e o p le . B lood , th e r e f o r e ,  c a n n o t a c t in d e p e n d e n t  
Y ah w eh , a n d  m uch le ss  can  i t  s e r v e  to  s t r e n g th e n  H im .*
T h e  e x p ia to ry  fu n c tio n  o f  b lo o d  a s  life  is  U n ite d  in  L ev  17:11 
to  i t s  u s a g e  o n  th e  a l ta r .  I f  o u r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  b lo o d  m a n ip u la -
9
tio n  m  th e  b lo o d y  s a c r if ic e s  is  r i g h t ,  i t  w ould th e n  s e r v e  to  e x p la in
how b lood  a s  life  e x p ia te s .  I f  th e  a l t a r  is  th e  " in s tru m e n t b y  w h ich
3
th e  an im a l's  life  i s  r e s to r e d  to  G o d ,” e x p ia tio n  co u ld  th e n  b e  a c h ie v e d  
b y  u s in g  th e  b lood  as  a b e a r e r  o f  s in  to  th e  p r e s e n c e  o f  G o d . In  o th e r  
w o rd s , b y  r e tu r n i n g  th e  v ic tim ’s  b lo o d  to  Y ahw eh th r o u g h  th e  a l t a r  
th e  s in n e r  is  a llow ed to  t r a n s f e r  h is  s in  to  th e  n r e s e n c e  o f  th e  L o rd ,
4
who o n ly  c a n  c o n tro l I t .  T h is  u s a g e  a n d  m ean ing  o f  b lood  i s  u n ­
p a ra l le le d  in  th e  a n c ie n t N ea r E a s t .  I t  r e v e a ls  th e  u n iq u e n e s s  o f  th e  
I s r a e l i te  c u lt u s . 3
I f  o u r  s u g g e s tio n  th a t  th e  h o r n s  o f  th e  a l ta r  r e p r e s e n t  G o d 's  
p o w er is  r i g h t ,  i t  w ould th e n  b e  w ro n g  to  s u g g e s t  th a t  b y  a p p ly in g  
b lood  to  i t  th e  p o w er o f  th e  a l t a r  is  in c r e a s e d ,  a s  w as  s t ig g e s tc d  b y  A. 
B e r th o le t .  "Zum V e rs ta n d n is  d e s  a l t te s te s ta m e n tl ic h e n  O p f e r g e d a n k e n s ,” 
JB L  49 (1 9 3 0 ): 224.
2
S ee  a b o v e , p p .  123-42.
3 M ilgrom , " A l ta r ,"  E J  2 :7 6 5 .
^ T h is  w ould a lso  e x p la in  w h y . on  som e o c c a s io n s , i t  i s  th e  p r ie s t  
who b e a r s  th e  s in  o f  th e  o f f e r e r  to  G o d ’s  p r e s e n c e .  H e , l ik e  th e  b lo o d - 
U fe, b e lo n g s  to  Y ah w eh , is  h o ly  ( h e  w e a rs  th e  d iadem  o f  h o H n e s s ) , an d  
he  i s  a  m ean s o f  e x p ia tio n . N e v e r th e le s s ,  th e  p r i e s t  c a n n o t a s su m e  all 
th e  fu n c t io n s  o f  th e  b lood . T h e y  w o rk  to g e th e r  a s  Y ah w eh rs  in s t r u m e n ts .
3T h e r e  is  a  H itt ite  te x t  w h ich  s u g g e s t s  th a t  b lo o d  c a n  b e  u s e d  
to  t r a n s f e r  e v il to  th e  u n d e rw o r ld .  T h e  te x t  d e a ls  w ith  a n  o f f e r in g
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B u t t h e r e  is  in  L ev  17:11 a n  e v e n  g r e a te r  in s ig h t  th a t  m u st b e  
p u t  in to  r e l ie f .  B lood e x p ia te s  n o t s im p ly  b y  b e in g  a v e h ic le  th ro u g h  
w hich  s in  is  b ro u g ii t  b e fo re  Y ah w eh , b u t  e sp ec ia lly  b e c a u s e  i t  is  
a c c e p te d  b y  Y ahw eh 'rin  e x c h a n g e  fo r  th e  p e r s o n ."  W hen life  a s  b lood  
Cor e v e n  a s  w in d , m “l , EecI 12:7) r e t u r n s  to  God th e  d e a th  o f  th e  
c r e a tu r e  is  im p lie d .*  B lood i s  l i f e ,  b u t  life  r e tu r n in g  to  God an d  th e r e ­
fo re  rem o v ed  from  th e  c r e a t u r e .  Y ah w eh , in s te a d  o f  t a k in g  b a c k  th e  
life  o f  th e  s in n e r ,  a c c e p ts  in  h is  p la c e  th e  b lo o d -life  o f  th e  s a c r if ic ia l 
v ic tim , " lo a d e d ” w ith  th e  s in  o f  th e  in d iv id u a l .  Y ahw eh is  fu lly  a c t iv e
in  th e  e x p ia to ry  p ro c e s s ',  a  p ro c e s s  in w h ich  th e  b lood  m a n ip u la tio n  
2
p la y s  a k e y  ro le .
fo r  th e  c h th o n ic  d e i t ie s ,  a n d  i t  in c lu d e s  a n  in v o c a tio n  to  th e  U n d e rw o rld  
to  a b so lv e  a  h o u se  from  b lo o d g u il t :  "T h e  w a te r  w hich  h e  h a s  b ro u g h t  
from  th e  s p r in g  h e  l ib a te s  in  to  th e  w a te r  ( ? ) .  T h en  h e  c o n s e c ra te s  
( s ip a n t - )  a lam b w ith  th e  w a te r  ( v a r .  in to  th e  w a te r ) .  T h e y  s la u g h te r  
( h a t t a - ) i t  a n d  lo t th e  b lo o d  ru n  in to  a c lay  h u p p a r  v e s s e l  a n d  p la c e  i t  
b e fo re  th e  God o f  b lo o d  a n d  h e  s a y s :  'A n u n n a k i.  w h a te v e r  b lo o d -g u ilt  is  
in  ( th e  h o u s e ) ,  ta k e  it  a n d  g iv e  i t  to th e  God o f B lo o d , l e t  him ta k e  it 
dow n to  th e  d a r k  U n d e rw o rld  a n d  th e r e  peg* i t  dow n f a s t '"  (O . R . G u rn e y .  
Some A s p e c ts , p .  29; se e  also  II . O t t e n . "E in e  B e s c h w o ru n g  d e r  
U n te r ird is c h e n  a u s  B o g a z k o y ,"  ZA 54 (1 9 6 1 ): 129.
*See J a c o b , ” 'i u x h ,"  p .  619. who s a y s .  "W hen b r e a th  an d  
b lood  le a v e  th e  b o d y ,  th e n  e v e r y  form  o f  life  d i s a p p e a r s ."
M icklem , " L e v i t ic u s ,"  p .  13. w r i te s ,  " In  th e  case  o f  th e  v ic tim  i t  i s  
th e  life  th a t  h a s  p a s s e d  th r o u g h  d e a t h . "  I t  i s  fo r  th a t  r e a s o n  thcit 
th e  d is c u s s io n  o n  w h e th e r  b lood  m eans life  o r  d e a th  is  m is ta k e n . B lood 
in  th e  OT is  e q u iv o c a l (M c C a r th y . "S y m b o lism ,"  p .  2 0 5 ) ; it co u ld  e v e n  
h a v e  a "doom fu n c tio n "  (K . K o ch . "D e r S p ru c h  'S e in  B lu t b le ib e  a u f  
se inem  l l a u p t , ” ' VT [1 9 6 2 J :4 I4 ) .  On th e  c o n t ro v e r s y  m e n tio n ed  a b o v e  
s e e  Leo M o rr is . " T h e  U se  o f  th e  T erm  'B lo o d . '"  JT S  3 (1952) :2 1 6 -2 7 ; 
id e m , "T h e  B ib lica l U se o f  th e  T erm  'B lo o d ," ' JT S  6  (1955 ) :7 7 -8 2 ;
L . D e w a r ." T h e  B ib lica l U se o f  th e  T erm  'B lo o d . '"  JT S  4 (1953) :2 0 5 -0 8 :
F . J .  T a y lo r ,  " B lo o d ,"  TW B B . p p .  33 * 34; C . B ro w n , " R e c o n c ilia tio n ."  
Mew In te rn a t io n a l  D ic t io n a ry  o f  NT T h e o lo g y . C . B ro w n , e d .  (G ra n d
R a p id s ,  M T: Z o n d e rv a n  P u b lis h in g  H o u se , 1978). 3 :1 5 7 -6 0 .
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O u r  s tu d y  o f  Lev 17:11 h a s  sh o w n  th a t  th e  b lood  m en tio n ed  in  
th e r e  is  th e  s a c r if ic ia l  b lood  in  g e n e r a l .  T h e r e f o r e ,  th i s  v e r s e  
co u ld  b e  u s e d  to  e x p la in  how e x p ia tio n  is  a c h ie v e d  in  th e  b lo o d y  
s a c r i f ic e s .  O u r  p r e v io u s  c o n c lu s io n s , b a s e d  on  a s tu d y  o f  th e  c u l tic  
d e s c r ip t iv e  t e x t s ,  a r e  co n firm ed  b y  w h a t we h a v e  fo u n d  in  L ev  17 :11 . 
We h a v e  a rg u e d  th a t  th e  b e s t  w ay to  i n t e r p r e t  th e  c o n tro v e r s ia l  e x ­
p re s s io n  is  to  ta k e  th e  3 a s  a  b e th  p r e t i i , a n d  th e  te rm  a s
d e s ig n a t in g  th e  p e r s o n  fo r  whom th e  “IB3 r i t e  is  p e r fo rm e d . T h e  LXX
tr a n s la t io n ,  we h a v e  s u g g e s te d ,  i s  p r o b a b ly  r i g h t  in  r e n d e r in g  =
?  >  ^avxu m s  i|>uxn •
C o n c lu s io n
O u r  s tu d y  o f  th e  o c c a s io n s  f o r  th e  o f f e r in g  o f  a n  e x p ia to ry  
s a c r if ic e  s u g g e s ts  th a t  th e  s in s  e x p ia te d  b y  them  le f t  t h e  s in n e r  in  a 
s ta te  o f  g u il t  liab le  to  d iv in e  p u n is h m e n t .  O w ing  to  th e  fa c t th a t  th e  
s a c r if ic ia l  sy s te m  a s  a  w hole w as to  o p e r a t e  w ith in  th e  c o v e n a n t b e ­
tw een  Y ahw eh a n d  I s r a e l ,  th e  v io la tio n  o f  a n y  o f  th e  law s w hich  
re g u la te d  i t  w as c o n s id e re d  to  b e  e s s e n t i a l ly  a n  o f fe n s e  a g a in s t  Y ahw eh 
H im self. T h e  s in n e r  w as . th e r e f o r e ,  o p e n  to  d iv in e  p u n is h m e n t.  In­
a sm u c h  a s  s in /im p u r ity  s e p a ra te d  th e  in d iv id u a l  from  Y ah w eh , th e  
o n ly  S o u rc e  o f  l i f e ,  i t s  u ltim a te  r e s u l t  w ould  h a v e  b e e n  d e a th ,  to ta l
fa c t  th a t  i t  is  a s s o c ia te d  w ith  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  (L e v  1 :4 ) .  th e  
b lo o d  a n d  f a t  m a n ip u la tio n s  (L ev  4 :2 0 ) ,  th e  e a t in g  o f  th e  f le sh  (L e v  
1 0 :1 7 ) , th e  b lood  s p r in k l in g  (L e v  1 6 :1G), th e  b lood  m an ip u la tio n  (L e v  
17:11) , a n d  w ith  th e  r i t u a l  a s  a  w ho le  (L e v  5 :6 . 10; 9 :1 - 7 ) .  B r ic h to ,  
"O n S la u g h te r ."  p .  35 , is  r ig h t  in  a r g u i n g  th a t  i t  is  th e  sa c r if ic ia l  
r i t u a l  a s  a w hole w h ich  m akes a to n e m e n t .  He i s .  h o w e v e r ,  w ro n g  in 
d o w n p la y in g  th e  ro le  o f  th e  b lo o d .
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a n d  fina l s e p a ra t io n  from th e  L o rd . Y e t th e  s in n e r  who w as g u il ty  
a n d  w as bearing- h is  own s in  w as a s k e d  b y  Y ahw eh to  b r in g  an  e x p ia ­
to ry  s a c r if ic e .  W ithin th is  p ro c e s s  r e p e n ta n c e  a n d  c o n fe ss io n  was 
in d is p e n s a b le .
T h e  p ro c e d u re  to  b e  fo llow ed w h e n  o f f e r in g  an  e x p ia to ry  
s a c r if ic e  h e lp s  to  u n d e r s ta n d  how e x p ia tio n  w as a c h ie v e d . A s tu d y  o f  
th e  b lood  a n d  fle sh  m an ip u la tio n  o f  th e  e x p ia to r y  s a c r if ic e s  re v e a l  
th ro u g h  th e  r itu a l o f  th e  e a t in g  o f  f le s h  a n d  th ro u g h  th e  b lo o d  m a n ip u ­
la tio n  s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y  a n d  b ro u g h t  u n d e r  th e  
c o n tro l l in g  pow er o f  Y ah w eh . T h e  r e s u l t  w as th e  c le a n s in g  o f  th e  
s in n e r  a n d  th e  '’c o n tam in a tio n "  o f  th e  s a n c tu a r y .  T h e  s a n c tu a r y ,  
w hich n e e d e d  to  b e  c le a n s e d ,  w as p u r i f i e d  on th e  Day o f  A to n em en t 
w hen s in /im p u r ity  w as r e tu r n e d  to i t s  r e a l  s o u r c e ,  i . e . ,  A zaze l.
O u r  s tu d y  o f  th e  la y in g  on o f  h a n d s  h a s  show n th a t  th r o u g h  
th i s  r i tu a l ,  s in  a n d  i t s  p e n a l ty  w ere  t r a n s f e r r e d  to  th e  s a c r if ic ia l  v ic ­
tim . T h is  is  s u p p o r te d  b y  th e  fac t t h a t  w h e n e v e r  th is  r i tu a l  w as p e r ­
fo rm ed  th e  id e a  o f  t r a n s f e r  w as a lw a y s  p r e s e n t .  B u t th e  lay ing ' on  o f  
h a n d s  a lso  in d ic a te s  th a t  som e k in d  o f  r e la t io n s h ip  was e s ta b l is h e d  
b e tw een  th e  s u b je c t a n d  th e  o b je c t o f  t h e  r i t u a l .  We h a v e  a r g u e d  
th a t  in  th e  b loody  s a c r if ic e s  th e  r e la t io n s h ip  e s ta b l is h e d  is  o n e  o f  s u b ­
s t i tu t io n  . T h e  s a c r if ic ia l v ic tim  ta k e s  th e  p la c e  o f  th e  s in n e r  a n d  
b e a r s  h is  s in /p e n a l ty .
T h e  s la u g h te r in g  o f  th e  v ic tim  s u g g e s t s  t h a t  to i t  w as t r a n s ­
f e r r e d  n o t o n ly  th e  s in  b u t  a lso  i t s  p e n a l ty .  D e a th , th a t  i s .  th e  u lt im a te  
a lie n a tio n  from  G od. is  a c tu a liz e d  in  th e  s u b s t i t u t e .  O ne d ie s  in  o r d e r  
fo r  th e  o th e r  to  l iv e .
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With r e s p e c t  to th e  a rg u m e n t th a t  a  t r a n s f e r  o f  s in  w ould 
hav e  c o n ta m in a te d  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim , we h a v e  found  th a t  no t to 
be  th e  c a s e .  We h a v e  se e n  th a t  th e  b ib lic a l w r i te r  w as ab le  to  m ain­
ta in ,  on  th e  o n e  h a n d ,  th a t  s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  sa c r if ic ia l  an im al 
a n d ,  on th e  o th e r  h a n d , th a t  th e  v ic tim  w as s til l  h o ly . B o th  th in g s  a r e  
t r u e  a t  th e  sam e tim e . A ny  a t te m p t to  d is so lv e  th is  te n s io n  w ould 
r e s u l t  in  a m is u n d e r s ta n d in g  o f  th e  s a c r i f i c e s .
C o n c e rn in g  th e  b u r n t  a n d  p eac e  o f f e r in g s  we h a v e  s u g g e s te d  
th a t  b o th  o f  them  h av e  an  e x p ia to ry  v i r t u e .  T h is  sh o u ld  n o t  b e  i n t e r ­
p re te d  a s  m ean in g  th a t  th e i r  p r im a ry  fu n c tio n  is  e x p ia to ry .  W hat it  
m eans i s  th a t  b e s id e s  th e i r  m ain p u rp o s e  th e y  b o th  h a v e  an  e x p ia to r y  
e f fe c t .  T h is  is  in d ic a te d  b y  th e  fac t th a t  th e  r i tu a l  o f  th e  la y in g  on  
o f  h a n d s  is  p e rfo rm e d  on b o th  o f  them  a n d  also th ro u g h  th e  b lood  
m an ip u la tio n . T h e  phT r i tu a l  w as r e q u ir e d  fo r  th e s e  tw o s a c r i f ic e s .  
E v e ry  b lo o d y  s a c r if ic e  h a d  som e e x p ia to ry  v i r t u e .  In  th a t  w ay  i t  w a s  
k e p t f r e s h  in  th e  m ind o f  th e  p eo p le  th a t  b e fo re  th e  L ord  th e y  w ere  
alw ays in  n e e d  o f  e x p ia tio n  a n d  fo r g iv e n e s s .
T h e  p re v io u s  c o n c lu s io n s  a r e  co n firm e d  b y  L ev  17 :11 . T h is  
v e rs e  in fo rm s  u s  th a t  Y ahw eh  h a s  a s s ig n e d  to  th e  b lood  o f  e v e r y  
sa c r if ic e  an  e x p ia to ry  v i r t u e .  B lood is  th e r e  c le a r ly  id e n t if ie d  
w ith  th e  life  o f  th e  v ic tim . S in ce  life  b e lo n g s  to Y ahw eh i t  is  to  b e  
r e tu r n e d  to  Him. I t  i s  in  th e  p ro c e s s  o f  r e tu r n i n g  i t  to  Him th a t  
e x p ia tio n  is  a c h ie v e d . Y ahw eh in  H is g r e a t  lo v e  fo r  H is p e o p le  is  w illin  
to  a c c e p t i t  in  p la c e  o f  th e  fo r fe i te d  life  o f  th e  s in n e r .  T h e  b lood  
w hich is  b e a r in g  th e  s in  o f  t h e  in d iv id u a l is  a c c e p te d  in  e x c h a n g e  fo r  
h im . E x p ia tio n  is  a c h ie v e d  th r o u g h  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .
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S a c r if ic e d  s u b s t i tu t io n  i s .  t h e r e f o r e ,  a d iv in e  a c t o f  lo v e . I t  
does n o t h a v e  th e  p u rp o s e  o f  ap p e a s in g ' Y ah w eh . I t d o es  n o t p r e ­
s u p p o se  so  m uch  w ra th  b u t  lo v e . T h is  is  in d ic a te d  b y  th e  fa c t th a t  
i t  i s  Y ahw eh H im self who in s t i tu te d  th e  s a c r if ic ia l  s y s te m : i t  is  He 
who a s s ig n e d  to  th e  b lood upo n  th e  a l t a r  a n  e x p ia to ry  fu n c tio n :  a n d  
i t  i s  He w ho . o u t  o f  H is ow n fre e  w ill, a c c e p ts  th e  life  o f  th e  sa c r if ic ia l 
v ic tim  in  p la c e  o f  th e  s in n e r .  In  all th e s e  lo v e  is  p r e s u p p o s e d .  In 
th is  c o n te x t ,  i f  o n e  w ish es  to  s p e a k  o f  a p p ec isem en t. one co u ld  on ly  
sp e a k  o f  Y a h w e h 's  p r io r  s e lf -a p p e a s e m e n t .  T h e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  
sa c r if ic ia l s y s te m  d e p e n d s  on Y ah w eh 's  w ill in g n e s s  to  fo rg iv e .  T h u s ,  
w ith in  th e  H eb rew  c u l tu s  sa c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  is  a m a n ife s ta tio n  o f  
G od 's  love  fo r  H is p eo p le  th a t  m oves Him to  a c c e p t ,  in  p la c e  o f  th e  
s in n e r ,  a s u b s t i t u t e  to  w h ich  s in  a n d  i t s  p e n a l ty  h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d .  
In  th a t  w ay th e  in d iv id u a l is  fo rg iv e n  a n d  c a n  com e b e fo re  th e  L o rd  to  
en joy  His p r e s e n c e  a n d  b le s s in g s .
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CHAPTER V
C U LTIC -R E LA T ED  TEXTS AND SU B ST IT U T IO N  
In tro d u c t io n
In  th i s  c h a p te r  we will d is c u s s  s e v e ra l  p a s s a g e s  w h ich  h a v e  b een  
th o u g h t  to  co n ta in  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  We h a v e  lim ited  
o u r s e lv e s  to  th e  s tu d y  o f  o n ly  th r e e  s u c h  p a s s a g e s — G en 2 2 :1 -1 9 ;
E x o d  1 2 :1 -1 3 :1 6 ; a n d  I s a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 . All o f  them  em ploy  c u l t ic  
te rm in o lo g y , b u t in  n o n e  o f  th em  is  th e  v e rb  13D ( " to  m ake a to n e m e n t" )  
o r  i t s  d e r iv a t iv e s  u s e d .  T h e  p a s s a g e s  we h a v e  s e le c te d  a r e  d if f ic u lt  
o n e s  w ith  m any a n d  v a r ie d  p ro b le m s . B u t we h a v e  r e s t r i c t e d  o u r  d is ­
c u s s io n  to  th e  q u e s tio n  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  We w ill p u t  sp e c ia l 
e m p h a s is  on th e  c u l tic  la n g u a g e  fo u n d  in  th em  a n d  on  i t s  s ig n if ic a n c e . 
We will b e  s t r e s s in g  t h e  th e o lo g ic a l c o n te n t  o f  th e s e  p a s s a g e s  in  te rm s  
o f  th e i r  p o ss ib le  c u l t ic  c o n n e c tio n s .
T h e  S a c r if ic e  o f  I s a a c  (G en  2 2 :1 -1 9 ) 
a n d  S u b s t i tu t io n
S o u rc e -c r i t ic a l  s tu d ie s  h a v e  a s s ig n e d  G en  2 2 :1 -1 9  to  th e  so -  
c a lle d  E s o u rc e  w ith  t h e  e x c e p tio n  o f  v s s .  15-18 a n d  som e o th e r  m inor 
a d d i t io n s .*  S ince  o u r  m ain p u r p o s e  is  to  e x p lo re  t h e  th e o lo g ic a l s ig ­
n if ic a n c e  o f  th e  c u l tic  m a te ria l fo u n d  in  th i s  p e r ic o p c .  we h a v e  d e c id e d  
to  s tu d y  th e  te x t  in  i t s  p r e s e n t  fo rm , p a y in g  p a r t i c u l a r  a t te n t io n  to
*3ee c o m m e n ta r ie s ; e . g . ,  C u th b e r t  A . S im p so n . " G e n e s is ."
IB 1:642.
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i t s  c o n te x t .  T h is  i s  a ta s k  w hich  to a c e r t a in  e x te n t  h a s  b e e n  n e g le c te d
in  th e  p a s t .  M ost s tu d ie s  o f  th i s  p a s s a g e  h a v e  te n d e d  to  is o la te  i t
from  i t s  p r e s e n t  c o n te x t .  T h is  is  e s p e c ia l ly  t r u e  in  th e  c a s e  o f  tr a d i t io n -
h is to r ic a l  s tu d ie s .* - T h e  r e s u l t s  o f  s u c h  s tu d ie s  h a v e  been  d iv e r s e  a n d
e v e n  c o n t r a d ic to r y . ^
M ost s c h o la r s  b e liev e  th a t  G en 2 2 :1 -1 9  is  an  e tio lo g ica l s t o r y .
3
F o r som e i t  a t te m p ts  to  leg itim ize  a  p la c e  o f  w o rs h ip .  O th e r s  c o n s id e r
T h e  sam e co u ld  b e  s a id  a b o u t s t r u c t u r a l  a n a ly s is  o f  th i s  p e r i -  
c o p e ;  se e  R . L a c k , "Le s a c r if ic e  d 'I s a a c :  A n a ly se  s t r u c tu r a le  d e  la 
c o u c h e  e lo h is te  d a n s  G n. 2 2 ,"  Bib 56 (1 9 7 6 ) :  1 -12; J .  C re n sh a w  . ’T ourney  
in to  O b liv io n : A S t r u c tu r a l  A n a ly s is  o f  G e n e s is  2 2 :1 -1 9 ."  S o u n d in g s  58 
(1975) :2 4 3 -5 6 ; c f . .  G . W. C o a ts ,  " A b ra h a r r is  S a c r if ic e  o f  F a i t h : A F o rm - 
C r it ic a l  S tu d y  o f  G en es is  2 2 ,"  In t  27 (1 9 7 3 ) : 389-400.
9
"T h is  c o u ld  b e  i l lu s t r a te d  b y  a  s tu d y  m ade b y  FI. G ra f  R e v e n tlo w . 
He h a s  c o n c lu d e d  th a t  th e  s to r y  w h ich  l ie s  b e h in d  o u r  p r e s e n t  te x t  is  
no t a  r e l ig io u s  s to r y  o r  a c u ltic  le g e n d .  I t is  r a t h e r  a  n o n -e tio lo g ic a l 
s to r y  w h ich  b e lo n g s  to  a  ty p e  kno w n  a s  " fam ily  s to r i e s ” ( F aro ilien g e -  
s c h i c h t e ) . Tt w as "e in e  G e sc h ic h te  v o n  d e r  B e d ro h u n g  d e s  S o h n e s  u n d  
i h r e r  g lQ ck lich en  A b w en d u n g "  ( Q p fe re  a e in e n  S o h n : F.ine A u s le g u n g  
v o n  G e n e s is  2 2 . B ib lisch e  S tu d ie n  53 [N c u k irc h e n -V lu y n :  N c u k ir c h e n e r
V e rla g e  d e s  E rz ie h u n g s v e re in s ,  1 968 ], p .  5 7 ) . T h a t  c o n c lu s io n  h a s  
b e e n  r e je c te d  u n d  a t ta c k e d  b y  R u d o lf  K ilia n . He h a s  a r g u e d  t h a t  th e  
s to r y  in  i t s  p r e - I i t e r a r y  form  w as e t io lo g ic a l .  I t  w as a n o n - I s r a e l i t e  c u l t -  
le g e n d  w hich  b e lo n g e d  to  a local s a n c t u a r y .  T h e  e tio lo g ica l q u e s t io n  it  
a n s w e re d  w a s . "Wie kommt e s ,  d a s s  m an a n  d e r  h e ilig e n  S ta t te  ’ el 
j i r ’a c  T ie r o p f e r  d a r b r in g t  u n d  k e in e  K in d e ro p fe r  m e h r. w ie e s  d o r t  
f r u h c r  d o ch  o f f e n b a r  u b iich  g e w e se n  w a r? "  ( I s a a k s  O p fe ru n g :  Z u r 
U b e r l ie fe ru n g s g e s c h ic h te  v o n  G en 22 S t u t t g a r t e r  B ib e ls tu d ie n  44 
[ S tu t t g a i ' t :  V e r la g  K a th o lisch es  B ib e h v e rk ,  19701 , p .  101; s e e  a lso  
p p .  6 3 -6 4 ) . W hen b o th  R even tlow  a n d  K ilian  t r y  to  r e c o n s t r u c t  th e  
o r ig in a l  form  o f  th e  s to r y ,  a g a in  d i f f e r e n t  c o n c lu s io n s  a r e  r e a c h e d ;  see  
R e v e n tlo w , Qp f e r e . p p .  52-53; a n d  K ilia n . I s a a k s , p p .  8 8 -89 . J o h n  
V an S e t e r s .  a f t e r  n o tic in g  th e s e  d is a g r e e m e n t s ,  w r i te s .  " T h e s e  com ­
p le te ly  c o n t r a d ic to r y  r e s u l t s  s h o u ld  b e  t h e  c l e a r e s t  w a rn in g  th a t  th is  
t r a d i t io - h i s to r ic a l  m ethod is  f a u l ty  a n d  u n re l ia b le "  ( A b rah am  in  H is to ry  
a n d  T ra d i t io n  [N ew  H aven : Y ale U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1975], p .  2 3 5 ).
3
S ee  v o n  R a d , G e n e s is , p .  235: R in g g r e n .  S a c r if ic e . p .  53:
P . Z e ra fa .  " T h e  L an d  o f  M o riah ."  A ngelicum  44 (1 9 6 7 ) : 85; A . G e o rg e . 
"L e s a c r if ic e  d rA b ra h a m ,,r in  E tu d e s  d c  c r i t i q u e  e t  d T n s to ire  r c l i -  
g ie u s e s  (L y o n : F a c u lte s  C a th o liq u c s ,  1 9 4 8 ). 2 :1 0 1 -1 0 2 . S ee  a lso  R o g e r  
Le D e a u t,  La n u i t  p a sc a le  (R om e: I n s t i t u t  B ib liq u e  P o n tif ic a l. 1963 ),
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it  to  b e  a ju s t i f ic a t io n  fo r  re d e e m in g  th e  f i r s tb o r n  a n d /o r  fo r  I s r a e l 's  
re je c tio n  o f  hum an  s a c r i f ic e s .*  A c c o rd in g  to  v o n  R ad th e  m ost im p o r­
ta n t  p o in t in  th e  sto i-y  w as o r ig in a lly  th e  leg itim iza tio n  o f  th e  re d e m p tio n
2
of c h ild  s a c r if ic e  b y  a n  anim al s a c r i f ic e .  Y e t, p ra c t ic a l ly  all s c h o la r s  
re c o g n iz e  th a t  th e  b a s ic  m otif o f  th e  s to r y  in  i t s  p r e s e n t  form  is  th e  
te s t  o f  fa ith .'*
T h e  T e s t  a n d  I t s  T h e o lo g ic a l C o n te x t
We do  n o t  in te n d  to  d is c u s s  th e  fu ll s ig n if ic a n c e  o f  th e  t e s t
4
d e s c r ib e d  in  t h i s  p e r ic o p e .  O u r m ain c o n c e rn  is  th e  c u l t ic  m a te r ia l 
found  in  i t .  H o w e v e r , th e  c u ltic  te rm in o lo g y  c a n n o t b e  s e p a r a te d  from
5
th e  t e s t  m o tif. B o th  s h o u ld , th e r e f o r e ,  b e  ta k e n  in to  c o n s id e ra t io n .  
T h e  t e s t  b e g in s  w h en  A braham  re c e iv e s  th e  d iv in e  com m and to  go  a n d
p p .  111-12, who s u g g e s t s  th a t  1 C h r  21 m ay b e  r e f e r r in g  to  th e  s a c r i ­
fice o f I s a a c .
* E .g . ,  J .  L . M acK enzie , " T h e  S a c r if ic e  o f  I s a a c ."  Sc r i p t u r e  0  
(1957) :7 9 -8 4 ; G e o rg e , " S a c r if ic e ."  p p .  104-105; F o s te r  R . M c C u iic y . 
P roclaim ing th e  P ro m ise (P h ila d e lp h ia :  F o r t r e s s  P r e s s .  1974). p .  80: 
R o b e rt J .  D a ly . "T h e  S o terio log ica! S ig n if ic a n c e  o f  th e  S a c r if ic e  o f  
I s a a c . ' '  CBQ 39 C197 7 ):4 6 .
9
G e n e s is , p .  237.
3
See am ong  o th e r s  v o n  R a d , G e n e s is . p .  231; H e in r ic h  S e e s c -  
m ann , " x e u v a  . ’r TD N T 6 :2 5 : G rc g o ire  R o u il lc r .  "Le s a c r if ic e  d 'I s a a c :  
S econde l e c t u r e , "  in  E x e g e s is . e d s .  F ra n c o is  B o v o n . G re g o irc  R o u ille r  
(P a r is :  D e la c h a u x  & N ie s tle . 1975), p p .  278-79 ; R . J .  T h o m p so n . 
P en iten ce  a n d  S a c r if ic e  in  E a rly  I s r a e l  O u ts id e  th e  L ev itic a l Law 
(L e id e n : E . J .  B r i l l ,  1963), p .  65.
4
On ilD^J ( " to  te s t " )  s e e  G . G e rle m a n , " rro3  n s h  p i .  v c r s u c h e n . "  
THAT 2 :6 9 -7 1 ; J .  M a rs h . " T e m p t."  IDB 4 :5 8 6 ; L . R u p p e r t ,  "D as M otiv 
d e r  V e rs u c h u n g  d u r c h  G o tt in  v o rd e u te ro n o m is c h c n  T r a d i t io n ."  VT 22 
(1972) :5 5 -6 3 : M. G r e c n b u r g ,  "N asah  in  E xod  20:20  a n d  th e  P u r p o s e  o f  
th e  S in a itic  T h e o p h a n y ,"  J B L . 79 (1960 ) :2 7 3 -7 6 .
'’A m ong th e  c u l t ic  te rm s  u s e d  in  G en 22 we h a v e  th e  fo llo w in g :
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o f fe r  h is  so n  a s  a  b u r n t  o f f e r in g .  I t  seem s to  come to  an  e n d  w hen  th e
A ngel o f  th e  L o rd  s a y s  to  A b rah am , "Do n o t la y  y o u r  h a n d  on  th e  lad
o r do a n y th in g  to  h im ; fo r  now I know  th a t  you  fe a r  G o d . s e e in g  y o u
h av e  n o t w ith h e ld  y o u r  so n , y o u r  o n ly  s o n ,  from me" ( v s .  1 2 ) .*  B u t
th e  s to r y  d o es  n o t e n d  th e r e .  S u d d e n ly  A braham  s e e s  a ram  " c a u g h t  in
a th ic k e t  b y  h is  h o r n s ’* ( v s .  1 3 ) ."  T h is  o n e  iso fF ered  up  " a s  a b u r n t
3
o f f e r in g  in s te a d  o f  ( n n n  ) h is  s o n ." '
S in ce  th e  t e s t  e n d e d  in  v s .  12 i t  co u ld  v e ry  w ell b e  a s k e d .  Why 
th is  ram ? I t  is  p a r t i c u la r ly  th i s  q u e s tio n  w hich is  a n s w e re d  b y  th o s e
4
who see  h e re  a n  e tio lo g y  fo r  th e  a b s e n c e  o f  hum an s a c r if ic e  in  I s r a e l .
n>V ( " b u r n t  o f f e r i n g " ) , no (" la m b ” ) ,  m m  ( " a l t a r " ) ,  a m  ( " to  
s l a u g h te r " ) ,  ( " ra m " )  .
*Witli R o u il le r .  " S a c r i f ic e .” p .  279; W althcr Z im rr.orli. 1. M osc 
12-25: A b ra h a m . ZBAT (Z u r ic h :  T h e o lo g is c h e r  V e ria g , 1976), p .  112: 
G e o rg e , " S a c r i f i c e ," p p .  101-102.
9
" C . L e o n a rd  W ooley, E x c a v a tio n s  a t  U r: A R e c o rd  o f  T w elv e  
Y ears  o f  W ork (N ew  Y o rk : B a rn e s  £ N o b le , 1959). p ,  75. saiv a  c o n ­
n ec tio n  b e tw e e n  a s ta tu e  o f  an  e r e c t  ram  w ith  i ts  fe e t p la c e d  on  a b u s h  
fo u n d  a t  U r a n d  th e  ram  in Gen 22. B u t s e e  A ndre ' Parx*ot. A b ra h a m 
a n d  h is  T im e s , t r a n s .  Jam es H . F a r le y  (P h ila d e lp h ia :  F o r t r e s s  P r e s s .  
1968). p .  12. who w ro te  "T h is  co m p ariso n  o f  th e  tw o ite m s  h a s  n o th in g  
to ju s t i f y  i t  fo r  th e  Ur m onum ent is  r e la te d  to  so m e th in g  e n t i r e ly  d i f ­
f e r e n t ;  i t  is  c e r ta in ly  one c lem en t o f  a n  a n i th e tie a l  g ro u p  o f  tw o an im a ls  
on b o th  s id e s  o f  th e  d iv in e  t r e e "  ( i ta l ic s  h i s ) :  see  a lso  P ab lo  T e rm e s  R o s. 
"El S ac rific io  d e  I s a a c ."  C ulB ib 12 (1955) :8 3 -8 4 .
3
T h e  p re p o s i t io n  n n n  h a s  tw o m ain m ean ings in  th e  O T : " u n d e r "  
( e . g . ,  G en 1 8 :4 ; 1 6 :9 : L ev  2 7 :3 2 ) : a n d  " in s te a d  of" ( e . g . ,  G en 4 :2 5 :
2 C h r  2 1 :1 ) .  F o r  c o g n a te s  se e  D ISO . p .  326: A is t le i tn e r ,  W o r te rb u c h , 
p .  325.
^Scc a b o v e ,  p .  261 n . 1. T h e  e v id e n c e  fo r  hum an  s a c r i f ic e s  d u r in g  
th e  p a t r ia r c h a l  p e r io d  is  p ra c t ic a l ly  n o n e x is te n t .  G re e n . R o le , p .  157, 
w r i te s ,  "No c le a r  te s tim o n y  o f th e  r i tu a l  k il l in g  o f huim m  b e in g s  . . . 
a p p e a r s  in  a n y  w r it te n  rem a in s  from  th is  t im e ."  On th e  q u e s t io n  o f  th e  
p ra c t ic e  o f  hu m an  s a c r if ic e  in I s r a e l  a s  a n  a c c e p ta b le  o n e  s e c  th e  c r i t iq u e  
g iv e n  b y  M o ra ld i. E sp ia z io n e . p p .  99 -108 . We a g re e  w ith  him  w hen  he
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B ut e v e n  th o u g h  th e  n a r r a t iv e  seem s to  h a v e  o v e r to n e s  o f a polem ic 
a g a in s t  c h ild  s a c r i f i c e , it cou ld  h a rd ly  b e  c a l le d  a n  e tio lo g y  w hich  e x ­
p la in s  w hy in  I s r a e l  c h ild  s a c r if ic e  w as n o t p r a c t ic e d .  I t c a n n o t b e  su id  
th a t  th e  p r a c t ic e  o f  anim al s a c r if ic e  b e g a n  in  I s ra e l w ith  A b rah am . A s a  
m a tte r  o f  fa c t G en 22 s u g g e s ts  th a t  A b rah am  was u se d  to  o f fe r in g  
anim al s a c r i f ic e s .  I s a a c 's  q u e s tio n  to  h is  f a t h e r — ’'W here is  th e  lamb 
fo r  a  b u r n t  o f f e r in g ? "  ( v s .  7 )— seem s to  in d ic a te  th a t .
W hat, th e n ,  is  th e  fu n c tio n  o f  th e  ra m  o f fe re d  up  a s  a b u r n t  
o f fe r in g ?  Tn o r d e r  to  a n sw e r th is  q u e s tio n  a m ore fu n d am e n ta l o n e  
sh o u ld  b e  a s k e d : Why w as th is  t e s t  n e c e s s a r y ?  T h e  a n sw e r  to  th i s  
la s t  q u e s tio n  is  p ro v id e d  b y  th e  im m ediate  c o n te x t  o f  Gen 22.
In  i t s  p r e s e n t  form  Gen 22 is  c o n n e c te d  w ith  w hat p ro c e e d s  i t .  
T h is  c o n n e c tio n  is  in d ic a te d  by  th e  in t r o d u c to r y  p h r a s e  " a f te r  th e s e  
th in g s "  ( v s .  1 ) .  T h is  e x p re s s io n  d o es  n o t  in d ic a te  a " v e ry  loose  c o n ­
n ec tio n  w ith  w h a t p ro c e e d e d  i t . " *  It r a t h e r  s u g g e s t s  th a t  w h a t fo llow s 
is  in  a s e n s e  d e te rm in e d  b y  w hat h a p p e n e d  b e fo re  ( c f .  Gen 3 9 :7 ) .  We 
s h o u ld , th e r e f o r e ,  look  fo r th e  r e a s o n  fo r A b ra h a m 's  t e s t  n o t sim ply  
in  Gen 22 b u t  a lso  in  th e  p re v io u s  c h a p t e r s .  We su b m it th a t  c h a p te r s  
20 a n d  21 seem  to  b e  t ie d  to g e th e r  w ith  c h a p t e r  22. T h is  c a n  b e  sh o w n  
b y  n o tic in g  th a t  G en  21:22-34  g o es  b a c k  to  th e  n a r r a t iv e  fo u n d  in  
c h a p te r  20. A s we sh a ll s e e .  b o th  th e s e  c h a p t e r s  h a v e  one u n d e r ­
ly in g  c o n c e rn .
s ta te s  th a t  " in  I s r a e le  il sac rif ic io  um ano fu  u n  p u ro  e  scm p lice  a b u s o  
p a g a n o  c h e  . . . non  ha a lcu n a  ra d ic e  n e lla  re l ig io n c  ja h v is ta .  e  da i 
r a p p r c s c n ta n t i  u ffic in li della  tra d iz io n e  r e l ig io s a  fu sem p re  c o n s id c ra to
p e r  v e r s o  c  c o n t ro  la  L eg g c"  ( ib id .  . p .  107. i t a l ic s  h i s ) .
*Yon R a d . G e n e s is , p .  231.
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G en 20 te l ls  o f  A b ra h a m 's  e x p e r ie n c e  a t  G e r a r .  F e a r in g  fo r  
h is  l i fe , A braham  in t ro d u c e s  S a ra h  to  th e  p eo p le  as  h is  s i s t e r .  
A bim elcch , k in g  o f  G e r a r ,  in  th e  in t e g r i t y  o f  h is  h e a r t  to o k  S a ra h  to  
h im se lf. As a r e s u l t  o f  A b ra h a m 's  m oral w e a k n e ss  A bim cloch com es to 
q u e s tio n  Gocl’s ju s t i c e .  When th e  L o rd  co n d e m n s  him in  a  d ream  fo r  
ta k in g  A b ra h a m 's  w ife  A bim elech  a r g u e s .  " L o rd , w ilt th o u  s la y  an  
in n o c en t p eop le?  Did h e  no t h im se lf  s a y  to  m e. ’S he  is  my s i s t e r ’?
A nd sh e  h e r s e l f  s a id ,  ’He is  my b r o t h e r . '  In  th e  i n t e g r i t y  o f  my h e a r t  
an d  th e  in n o c e n c e  o f  my h a n d s  I h a v e  d o n e  th i s 1’ ( v s s .  5 , 6 ) .  A brah am  
is d e s c r ib e d  h e re  a s  a m e 'd iato r o f  e v i l ,  a s  th e  re a l g u i l ty  o n e .  T h e  
w hole c h a p te r  r a i s e s  q u e s t io n s  a b o u t th e  in te g r i ty  o f  A b ra h a m . A f te r  
th is  e x p e r ie n c e  A bim elech  w as no  lo n g e r  s u r e  o f  A b ra h a m 's  r e a l  in te n ­
tio n s  ( c f .  G en 2 1 :2 2 -2 4 ) . B u t th e  s u r p r i s i n g  th in g  in  G en 20 is  th a t  
in s p i te  o f  A b ra h a m 's  a t t i t u d e  h e  s t i l l  re m a in s  G od’s in s t r u m e n t .  He is  
to  p r a y  fo r  th e  k in g  a n d  h e  Is e v e n  d e s c r ib e d  a s  a p r o p h e t  o f  th e  L o rd . 
N o th in g  is  sa id  a b o u t G od’s r e s p o n s e  to  A b ra h a m ’s m is ta k e .
In  Gen 21 tw o im p o rta n t e le m e n ts  a r e  b ro u g h t  t o g e th e r .  F i r s t ,  
we a r e  b r o u g h t  b a c k  to  w h a t m ay b e  c a l le d  A b ra h a m 's  g r e a t e s t  m a n ife s ­
ta tio n  o f d i s t r u s t  in  th e  L o rd , n am e ly , h is  a tte m p t to  fu lf i ll  b y  h im se lf  
th e  pi’om ise o f  a so n  (G en  16). S e c o n d ly , we h a v e  th e  fu lf illm e n t o f  
th e  p ro m ise  in  Is a a c . What we seem  to  h a v e  in  th is  c h a p t e r  a s  well 
as  in  th e  p re v io u s  o n e  is  a man w ith  a  f a in th e a r te d  f a i th  b e in g  r e w a rd e d  
b y  a r ig h te o u s  a n d  ju s t  G od . T h e r e  is  te n s io n  in th e s e  tw o c h a p t e r s  
b e tw ee n  G od’s  c o n d e m n in g  s in  ( 2 0 :6 .  7) a n d  y e t  p r o te c t in g  Elis s e r v a n t  
w ithou t seem in g ly  ta k in g  in to  c o n s id e ra t io n  h is  s in .  It i s  th i s  te n s io n  
w hich is  so lv e d  in  G en 22. T h e  t e s t  n o t o n ly  s e r v e s  to  show  th e  re a l
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A braham  a s  a  m an w ho f e a r s  th e  L ord  a n d  o b e y s  Him u n d e r  th e  m ost 
d is t r e s s in g  c i rc u m s ta n c e s ,  b u t  i t  a lso  s e r v e s  to  show  G o d 's  a t t i tu d e  
to w ard  th e  s in  o f  h is  s e r v a n t .  In a s e n s e  G en 22 v in d ic a te s  God a n d  
A braham .
T h e  B u rn t  O f f e r in g
What we h a v e  ju s t  s a id  s e rv e s  to  e x p la in  th e  n a tu r e  o f  th e  t e s t .
In a s k in g  A braham  to  o f f e r  Isa a c  a s  a  b u r n t  o f f e r in g ,  God w as ta k in g
b ack  His p ro m ise . He w as r e je c t in g  A brah arn  a n d  a s k in g  him "to  g iv e
up all ho p e  o f  a  f u t u r e . ” * In  th e  te s t  w as in v o lv e d  " n o th in g  le s s  th a n
th e  com plete  n u llif ic a tio n  o f  th e  c o v e n a n t a n d  th e  f r u s t r a t io n  fo re v e r
o f all h o p e  o f  p o s te r i ty .  Ishm ael h a d  a l r e a d y  d e p a r t e d .  Mow Isaac
2
w ould b e  g o n e , to o ."  T h e  s a c r if ic e  o f  Isaac  is  A b ra h a m 's  s a c r if ic e .
3
lie  is  c o n f ro n te d  w ith  a ro a d  w hich  le a d s  o n ly  in to  G od fo rsa k e n  n e s s .
T h e  o n ly  p o ss ib le  w ay  o u t  o f  th is  s e r io u s  t h r e a t  i s  fo u n d  in  h is  a n s w e r
to I s a a c 's  q u e s t io n .  " 'W here  i s  th e  Iamb fo r  a  b u r n t  o f fe r in g '?  A b rah am
s a id . 'G od will p ro v id e  h im se lf  th e  Iamb fo r  a  b u r n t  o f f e r in g ,  my s o n '"
( v s .  7 ) . A c c o rd in g  to  v s .  13 a  ram  w as p r o v id e d .  T h e  d iv in e  com m and
w as a t e s t  o n ly  b e c a u s e  th e  L o rd  w as to  p ro v id e  a  ra m  a s  a s u b s t i tu te
fo r  I s a a c . "T h e  w hole t r e n d  o f  th e  n a r r a t i v e  le a d s  to  t h e  fin a l im m ola- 
4
tio n  o f  th e  r a m ."  B y  o f f e r in g  i t  up  a s  a b u r n t  o f f e r in g ,  n o t o n ly  w as
* C re n s h a w , " J o u r n e y ,"  p .  244.
9
N . M .  S a r n a ,  U n d e r s ta n d in g  G e n e s is  (N ew  Y o rk :  M cG raw -H ill, 
1966), p .  163.
“V o n  R iid , G e n e s is ,  p .  239.
* Z e ra fa . " M o ria h ,"  p .  S4.
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Isa a c  p r e s e r v e d  a liv e  b u t  A b rah am  w as a lso  re d e e m e d . I t w as th e  
L ord  "who red ee m ed  A b ra h a m "  ( I s a  2 9 :2 2 ). To a r g u e ,  th e r e f o r e ,  th a t  
th e  ram was o f fe re d  in  p la c e  o f  Isaac  b u t  n o t a s  h is  s u b s t i tu te *  is to
9
overlook  p o r t  o f  th e  th e o lo g ic a l s ig n if ic a n c e  o f  th e  s to r y .  “
A fte r  th e  re d e m p tio n  o f  A braham  com es a  c o v e n a n t  re n e w a l, o r  a t  
le a s t th e  ren ew al o f  th e  c o v e n a n t  p rom ise  (2 2 :1 5 -1 8 ) .  I t  is  im p o r ta n t 
to no tice  th a t  in  th e  p r e s e n t  form  o f  th e  book o f  G e n e s is  th e  c o v e n a n t 
betw een  A braham  a n d  God i s  c o n s id e re d  to  b e  c o n d it io n a l :  "Walk b e fo re  
me an d  b e  b la m e le ss , a n d  I w ill m ake my c o v e n a n t b e tw e e n  me a n d  y o u "  
(G en 17:1 , 2 ) . We h a v e  s u g g e s te d  th a t  A braham  d id  n o t a lw ay s w alk 
b lam eless b e fo re  th e  L o rd .  In  th a t  s e n s e  h e .  th e n ,  b r o k e  th e  c o v e n a n t .  
Now, a f te r  th e  te s t  a n d  th e  o f f e r in g  o f  th e  ram . th e  c o v e n a n t is  re n e w e d .
T h e  c u ltic  s ig n if ic a n c e  o f  th e  w hole s to r y  fo r  f u tu r e  g e n e ra tio n s  
is  m entioned  in  v s .  14: "So A b rah am  ca lled  th e  nam e o f  t h a t  p lace  T h e  
L ord  will p r o v id e / s e e :  a n d  i t  i s  sa id  to  th i s  d a y ,  'O n  th e  m ount o f th e  
L ord  it  sh a ll be  p r o v id e d /h e  w ill b e  s e e n '."  Some s c h o la r s  h a v e  t r ie d  
to  id e n tify  th e  c u ltic  s i te  m e n tio n ed  h e re  w ith o u t a n y  s ig n if ic a n t  r e s u l t .
*S cho tz , S c h u ld -  u n d  S u n d o p fe r , p .  109.
2
Chaim L ew is, "From  A d am 's  S e rp e n t to  A b ra h a m 's  R am ,"  J u d  
22 (1 9 7 3 ):3 9 6 , h a s  g o n e  too  f a r  w hen h e  s t a t e s ,  " T h e  ra m , a s  s u c h ,  is  
no t o ffe re d  a s  th e  t e x t  m ay le a d  o n e  to  s u p p o s e ,  in  s u b s t i tu t io n  o f  
Is a a c : A braham  h a s  no  c a u s e  h e r e  to  im p lo re  G o d 's  f o r g iv e n e s s .  I t  is  
G od 's  own g if t to  A b ra h a m , H is b u r n t - o f f e r in g  o f  a to n e m e n t fo r th e  
w ro n g  do n e  to  I s a a c , a n d  th r o u g h  Is a a c , to  a ll s u f f e r in g ' m a n k in d ."  He 
ov erlo o k ed  th e  th e o lo g ic a l c o n n e c tio n s  b e tw ee n  c h a p t e r s  2 0 , 2 1 , a n d  2 2 .
"*See G e o rg e . " S a c r i f ic e ,"  p p .  101-103. He c o n c lu d e s .  "II fa u t 
finalem ent r e c o n n o i tr e  q u e  n o u s  ig n o ro n s  q u e l s a n c tu a i r e  v is a i t  le  te x te  
p rim itif"  ( p .  102). Z e ra fa .  "M o ria h ,"  p .  94. s u g g e s t s  th a t  th e  nam e o f  
th e  o rig in a l s i te  w as L a h a i-R o i. a n d  th a t  in s te a d  o f  M oriah  in  v s .  2 we 
sh o u ld  re a d  A m o rite s . O ne g e t s  th e  im p re ss io n  th a t  th e  m en tion  o f  th e  
la n d  o f  M oriah in v s .  2 m ay h a v e  so m eth in g  to do  w ith  2 C h r  3 :1 .  B u t 
th e  n a tu re  o f  th a t  c o n n e c tio n  is  no t c le a r .
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In  th i s  v e rs e  th e  v e rb  nK~)^s  u s e d  tw ic e . I t  co u ld  b e  u n d e r s to o d  a s  
m ean in g  "to s e e "  o r  " to  p i ’o v id e .” In  th e  f i r s t  p a r t  o f  th e  v e r s e  th e  
v e rb  is  u sed  in th e  Qnl fo rm a tio n . T h is  is  th e  sam e form  u se d  in v s .  8 
w hen A braham  te lls  h is  s o n ,  "God will p ro v id e  fo r  h im se lf  the ia m b ."  
T h u s ,  c o n te x tu a lly  i t  is  b e t t e r  to  ta k e  th e  nam e o f  th e  p la c e  to  mean 
"Y ahw eh will p r o v id e ."  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  th e  v e r s e  is  a p ro v e rb ia l  
saying*. T h e  v e rb  is  u s e d  in  th e  p a s s iv e  fo rm , m a k in g  som ew hat u n c e r ­
ta in  i t s  m e an in g .*  B u t a g a in ,  th e  c o n te x t  m akes c le a r  w h a t it m e an s. 
W hat th e  p ro v e rb  s ta t e s  i s  t h a t  th e  p eo p le  h a v e  a p p r o p r ia te d  fo r  th e m ­
s e lv e s  th e  e x p e r ie n c e  o f  A b ra h a m . W henever th e y  go to  th e  m ount o f  
th e  L ord  th e y  too  b e lie v e  th a t  th e  Lord will p ro v id e  fo r  them  a s u b ­
s t i t u te  .
C onclu sion
In c o n c lu d in g  we m ay sa y  th a t  G en 2 2 :1 -1 9  s u g g e s t s  th a t  s a c r i ­
fic ia l s u b s t i tu t io n  w as kn o iv n  a n d  p ra c t ic e d  o u ts id e  th e  L ev itic a l c u l tu s .  
W hen th is  n a r r a t iv e  i s  s tu d ie d  in  c o n n e c tio n  w ith  c h a p te r s  20 a n d  21. 
new  theo log ica l e m p h a se s  a r e  d is c o v e re d .  I t  i s  s e e n  th a t  A b ra h a m 's  
t e s t  is  r e q u ire d  fo r  a  v e r y  im p o r ta n t r e a s o n .  C h a p te r s  20 a n d  21 
h a v e  p r e s e n te d  u s  an  A b rah am  w ith  a r a t h e r  w eak  c o n f id e n c e  in  th e  
L o rd . On th e  o th e r  h a n d  th e y  p r e s e n t  u s  G od b le s s in g  s u c h  a m an . 
T h e  L ord  seem s to  b e  c o n d o n in g  s in !  T h e  s o lu tio n  to  th i s  p ro b lem  is  
fo u n d  in  Gen 22. T h ro u g h  th e  t e s t  A braham  is  v in d ic a te d .  T h e  
s t r e n g th  o f h is  fa ith  is  r e v e a le d .  B u t th r o u g h  it  G od is  a lso  v in d i­
c a te d .  Ills  a t t i tu d e  to w a rd  th e  o n e  who bi*caks H is c o v e n a n t becom es
*For a  d is c u s s io n  o f  th i s  p ro b lem  se c  S k in n e r .  G e n e r is ,  p .  330.
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c le a r .  S u ch  a  p e r s o n  i s  n o t to  p a r t ic ip a te  in  th e  p ro m ise . T h e  
p ro m ise  is  to  b e  rem o v e d  from  him a n d  h e  i s  to  b e  a b a n d o n e d  b y  th e  
L o rd . A braham  w as s a v e d  from  s u c h  an  e x p e r ie n c e  th ro u g h  th e  
s u b s t i tu te  ra m . I t  is  b e c a u s e  th e  L o rd  h a s  a l r e a d y  d e c id e d  to  p ro v id e  
th e  ram  th a t  th e  s to r y  b ecom es a  t e s t .  T h e  s a c r if ic e  o f  th e  b u r n t  
o f f e r in g  h a s ,  th e r e f o r e ,  a n  e x p ia to ry  func tio n .* "
T h e  fa c t th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t  in  
G en 22 :1-19  s h o u ld  n o t b e  u s e d  to  make s ta te m e n ts  on  th e  h is to r ic a l 
d ev e lo p m en t o f  th i s  p r a c t i c e .  N e ith e r  sh o u ld  th i s  n a r r a t iv e  b e  u se d  
a s  an  e tio lo g y  fo r  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  All we m ay say  
is  th a t  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  w as kn o w n  a n d  p ra c t ic e d  
b y  A braham  a n d  th a t  h is  e x p e r ie n c e  s t r e n g th e n e d  th e  fa ith  o f  f u tu r e  
g e n e ra tio n s  on  th e  s ig n if ic a n c e  o f  e x p ia tio n  th r o u g h  s a c r if ic ia l  s u b ­
s t i tu t io n .  F o r th em  to o  i t  w as a  m a n ife s ta tio n  o f  G o d 's  g r a c io u s  love  
w hich  led  Him to  p ro v id e  a  s u b s t i tu t e  fo r  th e  s in n e r .
T h e  P a s s o v e r  N a r ra t iv e  (E x o d  1 2 :1 -1 3 :1 6 ) 
a n d  S u b s t i tu t io n
It h a s  b e e n  c la im ed  b y  som e s c h o la rs  t h a t  in  th e  P a s s o v e r  n a r r a ­
t iv e  in  E xod  1 2 :1 -1 3 :1 6  th e  id e a s  o f s u b s t i tu t io n  a n d  e x p ia tio n  a r e
2 3p r e s e n t .  O th e r  s c h o la r s  h a v e  d e n ie d  s u c h  c la im s , a n d  s t i l l  o th e r s
* C on tra  D a ly , " S ig n if ic a n c e ."  p p .  45, 46.
2
E . g . ,  H yw el R . J o n e s .  " E x o d u s ,"  In  New B ib le  C om m en tary  
R e v is e d , e d s .  D . G u th r ie  a n d  J .  A . M otycr (L o n d o n : I n te r - V a r s i t y  
P r e s s ,  1970), p .  127: J .  A . M o ty c r, " P r ie s t ly  S a c r if ic e s  in  th e  O ld  
T e s ta m e n t ,"  in  E u c h a r is t ic  S a c r i f ic e , e d s .  J .  I .  P a c k e r  (L o n d o n :
C h u rc h  Book Room P r e s s .  1962), p p .  2 6 -27 ; W. J .  M o u lto n . " P a s s o v e r ,” 
in  A D ic tio n a ry  o f  th e  B ib le , e d .  Jam es  H a s tin g s  (N ew  Y o rk : C h a r le s  
S c r ib n e r 's  S o n s , 1911 ), 3 :6 9 0 , m e n tio n s  o ld e r  i n t e r p r e t e r s  w ho s u p p o r te d  
th i s  v iew .
3
E . g . ,  d e  V a u x , A n c ie n t I s r a e l ,  p .  488.
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a r c  u n d e c id e d . * We will ex am in e  th i s  n a r r a t iv e  in  a n  a t te m p t  to  se e  
w h e th e r  th e  P a sso v e r  is  h e r e  c o n n e c te d  w ith  a n y  o f  th o s e  id e a s .
T h e  P a s s o v e r  A nim al: A S a c rif ic e
T h e  c u ltic  te rm s  u s e d  in  E x o d  1 2 :1 -1 3 :1 6  s u g g e s t  t h a t  th e
2
P a s s o v e r  anim al w as a  s a c r i f ic e .  T h is  i s  e sp e c ia lly  in d ic a te d  b y  th e  
e x p re s s io n  " th e  sac id fice  ( m t  ) o f  t h e  L o rd 's  P a s s o v e r"  (1 2 :2 7 )  a n d  
b y  th e  fa c t th a t  i t  w as im m ola ted  ( QtlE? , 1 2 :2 1 ). I t  w as a lso  r e q u i r e d  
th a t  th e  an im al, lik e  o th e r  s a c r if ic ia l  an im a ls , b e  "w ith o u t b le m is h ”
( 1 2 :5 ) .  F u r th e rm o re , th e  f le s h  o f  th e  an im al, as in  th e  p e a c e  o f f e r in g ,  
w as to  b e  e a te n  b y  th e  o f f e r e r s .  A nd  f in a lly  th e r e  w as a  s p e c ia l  fu n c tio n  
fo r  th e  b lood  o f  th e  P a s s o v e r  v ic tim .
H ow ever, th e re  a r e  som e s ig n if ic a n t  d if fe re n c e s  b e tw e e n  th is  
s a c r if ic e  an d  th e  s a c r if ic e s  o f f e r e d  in  th e  H ebrew  s a c r if ic ia l  s y s te m . F o r 
in s ta n c e ,  no m ention is  m ade in  E x o d u s  o f  a  s a n c tu a r y / te m p le  o r  e v e n  
o f  a n  a l t a r ,  a n d  no p r i e s t  w as to  o f f i c i a t e . A c c o rd in g  to  E x o d u s  th e
*H y att, E x o d u s , p .  133.
2
S ee  P . Jo se p h  H e n n in g e r ,  L es f e te s  d e  p r in te m p s  c h e z  Ies 
S em ites e t  la p a q u e  i s r a e l i te  ( P a r i s :  J .  G ab a ld a  e t  C i e . , 1 9 7 5 ), p .  64: 
H e r b e r t  H aag , "P S q u e ."  DBS 6 :1 1 2 1 ; idem . Yom a l te n  zum  n e u e n  P a s c h a : 
G e s c h ic h te  u n d  T h eo lo g ie  d e s  O s t e r f e s t e s , S tu t tg a r t  B ib e l-S tu d ie n  49 
( S t u t t g a r t :  KBW V erlag , 1 9 7 1 ), p p .  7 5 -76 ; R ow ley , W o rs h ip . p p .  114- 
29; d e  V a u x , S a c r if ic e s , p .  3. H e n n ig e r  h a s  s u g g e s te d  t h a t  th e  s a c r i ­
f ic ia l c h a r a c te r  o f  th e  P a s s o v e r  i s  n o t  in d ic a te d  b y  th e  c u l t ic  te rm s ,  
w h ich  a r e  p ro b a b ly  la te  in te r p o la t io n s ,  b u t  b y  th e  r i t u a l s  o f  th e  b lo o d , 
th e  e a t in g  o f  th e  f le sh  a n d  th e  r e g u la t io n s  a g a in s t  b r e a k i n g  th e  b o n e s  
( i b i d . ,  p .  6 8 ) .  F aced  w ith  s im ila r  a rg u m e n ts  J .  B .  S e g a l ,  T h e  H ebrew  
P a s s o v e r  (L o n d o n : O x fo rd  U n iv e r s i ty  P r e s s ,  1963), p .  161, a r g u e d
th a t  “e v e n  i f  one  w ere  to  ad m it th a t  t h e  p ro c e d u re  o u t l in e d  in  r e g u la ­
t io n s  com monly a s s ig n e d  to  a  rP r w r i te r  o r  r e d a c to r  a r e  l a t e — a n d  th i s  
is  f a r  from  p ro v e d —it  n e v e r th e le s s  re m a in s  c e r ta in  th a t  t h e  p r o c e d u r e  
d e r iv e s  from  p rim itiv e  f e e l in g  a n d  n o t io n s .  T h e s e  p r in c ip le s  c o n ­
c e r n in g  th e  e s se n c e  a n d  fu n c tio n  o f  b lo o d  a r e  too d e e p - s e t  a n d  p r im a ry  
to  ad m it o f  ra d ic a l c h a n g e ."
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P a s s o v e r  w as r a t h e r  a  fam ily r e l ig io u s  f e a s t .  * What wo h a v e  in  th e
P a s s o v e r  is  a p a r t i c u la r  k in d  o f  s a c r i f ic e  w h ich  s ta n d s  a p a r t  from  a n y
2o th e r  I s r a e l i te  s a c r if ic e .  I t  is  a  u n iq u e  s a c r if ic e .
What Is th e  fu n c tio n  o f  th i s  s a c r if ic e ?  T h e  b ib lic a l t e x t ,  in  i t s
p r e s e n t  fo rm , in t r o d u c e s  th e  P a s s o v e r  in  co n n ec tio n  w ith  th e  te n th
p la g u e  a n d  th e  e x o d u s  from  E g y p t .  T h is  p la g u e  is  th e  L o rd 's  f in a l
ju d g m e n t on  E g y p t b e fo re  th e  e x o d u s .  T h e  H ebrew s a r e  a lso  th r e a te n e d
b y  i t .  U n le ss  so m e th in g  w as d o n e  th e i r  f i r s tb o r n  w ould  h a v e  d ie d
to g e th e r  w ith  th e  f i r s tb o r n  o f  th e  E g y p t ia n s .  T h a t " so m e th in g "  w as
th e  P a s s o v e r .  T h e re fo re ,  " la  p r e s e r v a t io n  d e s  H eb reu x  e s t  d e v e n u e  la
3ra is o n  d u  s a c r if ic e  d e  la  p a q u e ."  T h e  b ib lic a l te x t  s t r o n g ly  s u g g e s t s  
th a t  th e y  w ere  p r e s e r v e d  th r o u g h  a  s u b s t i t u t e .  T h e  c o n te x t  in  w h ich  
th e  P a s s o v e r  i s  h e r e  r e q u i r e d  i s  o n e  o f  d iv in e  ju d g m e n t w h ich  r e s u l t s  
in  d e a th .  T h e  H eb rew s e s c a p e  th a t  ju d g m e n t th ro u g h  a b lo o d y  s a c r i ­
f ic e .  While in  E g y p t all t h e  f i r s tb o r n  d ie d ,  am ong th e  H e b re w s  a n
4
an im al d ie d .  T h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  is  c le a r ly  im p lied . T h e  L o rd  
w as w illin g  to  a c c e p t  from  th e  H e b re w s  a  s a c r if ic ia l an im al in s te a d  o f  
th e i r  f i r s tb o r n .
*S ee, e . g . ,  d e  V a u x , S a c r i f i c e s , p .  3; H c n n in g e r ,  F e te s , p .  63. 
o
"T h e  q u e s t io n  o f  th e  o r ig in  o f  th i s  s a c r if ic e  i s  a  m uch d e b a te d  
o n e .  T h e  l a t e s t  d is c u s s io n  i s  fo u n d  in  H e n n in g e r ,  F e t e s ; b u t  s e e  
a lso  G ra y ,  S a c r if ic e ,  p p .  337-82 ; S e g a l .  P a s s o v e r , p p .  78 -113 ; H a a g . 
P a s c h a . p p .  4 3 -5 7 ; d e  V a u x , S a c r i f i c e s , p p .  15-20. On th e  h is to r ic a l  
d e v e lo p m e n t o f  th e  H ebrew  P a s s o v e r  s e e  P e te r  L aa f, Die P a s c h a -F e ie r  
I s r a e l s  (B o n n : P e te r  H a n s te in  V e r la g ,  1 970 ); a n d  R a in e r  S c h m itt .  E x o d u s  
u n d  P a s s a h :  I h r  Z u sam m en h an g  im A lte n  T e s ta m e n t ( G o t t in g e n : 
V a n d c n h o e c k  & R u p r e c h t .  1975 ).
3 ,B .  C o u ro y e r ,  " L 'o r ig in e  e g y p t ie n n e  d u  mot 'P a q u e '. "  RB 62. 
^ M o ty e r. " S a c r if ic e s , "  p . 27 .
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T h e  P a s s o v e r  B lo o d : I t s  S ig n if ic a n c e
T h e  B lood o f th e  P a s so v e r  s a c r if ic e  w as to  b e  a p p lie d  ( f rD ) 
w ith  a h y s so p  to  th e  d o o rp o s ts  a n d  th e  l in te l o f  th e  h o u s e s  ( 1 2 :7 ,  2 2 ). 
T h e  m ean in g  o f  th i s  a c t  h a s  b e e n  v a r io u s ly  d e f in e d . T h e  p r e v a le n t  
view  is  th a t  th e  b lood  h a s  h e re  an  a p o tro p a ic  fu n c tio n , i . e . ,  i t  p r o ­
te c ts  o r  a v e r t s  from  ev il.* ' T h is  te rm , i t  seem s to u s ,  co u ld  b e  u s e d  
o n ly  if  it is  u n d e r s to o d  a s  m e a n in g  th a t  b e c a u s e  o f  th e  b lo o d  th e  i n ­
d iv id u a l Is  p r e s e r v e d  a l iv e . In  th e  P a s s o v e r  n a r r a t iv e  b lo o d  d o es  n o t 
seem  to  h a v e  an in t r in s ic  p o w er c a p a b le  o f  s c a r in g  aw ay  d e m o n s .
I t h a s  a lso  b een  s u g g e s te d  th a t  in  th e  P a s so v e r  " th e  b lo o d  is
p r o p i t i a to r y ; i t s  e f fe c t is  to  s a t i s f y  th e  re q u ire m e n ts  o f  a h o ly , w ra th -  
2
fu l G o d ."  Y e t, th e  id e a  o f  p r o p i t ia t io n  seem s to  b e  a b s e n t  from  th e  
n a r r a t iv e .  A c c o rd in g  to  E xod 11 :7  God h ad  a lre a d y  to ld  P h a ra o h  
b e fo re  th e  P a s s o v e r  w as e v e n  m e n tio n ed  th a t  He w as g o in g  to  p r e s e r v e  
I s ra e l  " th a t  y o u  may know  th a t  th e  L o rd  m akes a  d is t in c tio n  b e tw e e n  th e  
E g y p tia n s  a n d  I s r a e l . "  G od’s  a t t i t u d e  to w a rd  His p e o p le  w as a lw ay s  
th e  sam e. T h e  b lood  o f  th e  P a s s o v e r  s a c r if ic e  d id  n o t c h a n g e  H im .
I t c o u ld  b e  a rg u e d  th a t  e v e n  th o u g h  th e  b lood  d o c s  n o t  h a v e  
h e r e  a p r o p i t ia to ry  fu n c tio n ,i t  c o u ld  h a v e  h ad  an  e x p ia to r y  o n e .  B u t 
th e  d if f ic u lty  w ith  th is  s u g g e s tio n  i s  th a t  th e  id ea  o f  e x p ia tio n  d o e s  
n o t seem  to  b e  p r e s e n t  in  th e  b ib lic a l n a r r a t i v e .  P e r h a p s  t h e  id e a s  o f  
c le a n s in g  an d  e x p ia tio n  a r e  to  b e  i n f e r r e d .  T h is  co u ld  b e  s u p p o r te d  b y  
th e  fa c t th a t  h y s so p  is  u s e d  in  o th e r  c o n te x ts  in  c o n n e c tio n  w ith
*See H e n n in g e r ,  F e te s , p .  13, fo r  b ib lio g ra p h ic a l r e f e r e n c e s .
“M o ty c r , " S a c r i f ic e s ,"  p .  27.
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c le a n s in g  r i t u a l s  ( e . g . ,  Lev 14 :6 . 49; Mum 1 9 :6 ; c f .  Ps 5 1 :7 ) ,*  
an d  th a t  e x p ia tio n  is  a s so c ia te d  w ith  th e  P a s s o v e r  p a r t ic u la r ly  in
9
2 C h r  3 5 :1 1 , w h e re  i t s  blood is  u s e d  to r  th e  p~if ( " th ro w " )  r i t u a l . "
B u t th i s  e v id e n c e  sh o u ld  no t b e  p r e s s e d  too  m u ch . I t  s u g g e s t s  th a t  
a t  m ost th e  id e a  o f  exp ia tio n  w as a t  som etim e a n d  som ehow .s s o c ia te d  
w ith  th e  P a s s o v e r .  H ow ever, th e  fa c t re m a in s  th a t  in  E xod  1 2 :1 -1 3 :1 6
3
th e  id e a  o f  e x p ia tio n  does n o t seem  to  b e  p r e s e n t .
In  s p i te  o f  th e  d if f ic u lty  o f  f in d in g  th e  m ean in g  o f  th e  a p p l ic a ­
tio n  o f  th e  P a s s o v e r  b lood  o n e  th in g  is  c l e a r ,  n am ely , th e  n a r r a t iv e  
p u t s  a  sp e c ia l em p h asis  on th e  b lood  c e re m o n y  b y  d e s c r ib in g  i t  c a r e -
4
fu lly  ( 1 2 :7 ,  2 2 ) . B lood is  h e r e  v e ry  im p o r ta n t .  It seem s to  s ta n d  fo r  
th e  life  o f th e  v ic tim  sa c r if ic e d  a s  a  s u b s t i t u t e  fo r th e  H ebrew  f i r s t b o r n .  
I t  i s  life  rem o v ed  from  th e  c r e a tu r e ,  im p ly in g  I ts  d e a th .  ' I t  w as  a
* 0 n  th e  u s a g e  o f h y sso p  s e e  S e g a l .  P a s s o v e r . p p .  158-62 .
■>
S ee  M a r tin -A c h a rd . F e te s , p .  39: Le D c a u t, N u i t , p p .  113-14 .
3
W y att. "A to n e m e n t,"  p .  425, s t a t e s .  "A to n em en t is  th e n  th e  
k e y n o te  o f  th e  P a s s o v e r ."  A c c o rd in g  to  him th e  P a s so v e r  w as o r ig in a l ly  
a p a s to ra i is t -n o m a d ic  fe s tiv a l.  "B e fo re  th e  c h a n g e  o f  p a s to r a g c .  all 
th e  o ld  im p u r i t ie s  a n d  s in s  m u st b e  p u r g e d  a w a y , a to n e d  f o r .  a n d  th e  
s a c r if ic e  o f  th e  P a s so v e r  acco m p lish es  th i s .  T h e  p o in t o f  th e  s m e a r in g  
th e n  fa lls  in to  p la c e :  i t  in fo rm s th e  a v e n g in g  p o w e rs  who h a v e  o f f e r e d  
a to n e m e n t f o r  th e i r  s in s 1'  ( i b i d . ) .  W h e th e r t h a t  w as th e  o r ig in a l  m ean ­
in g  o f  th e  P a s s o v e r  is  n o t im p o r ta n t  fo r  u s  r i g h t  n ow . W hat i s  im p o r­
ta n t  i s  th a t  s u c h  a co n ce p tio n  seem s to  b e  a b s e n t  from  th e  E x o d u s  
n a r r a t i v e .  T h e  E g y p tia n s  a r e  n o t p u n is h e d  b e c a u s e  th e y  d id  n o t  a to n e  
fo r  t h e i r  s i n s .  T h e y  s u f fe re d  b e c a u s e  t h e i r  g o d s  co u id  n o t p r o te c t  
th e m . P ro te c t io n  w as on ly  fo u n d  in  Y ahw eh  (1 2 :1 2 , 1 3 ), w ho p r o v id e d  
a  s u b s t i t u t e  fo r  h is  p eo p le .
4
W ith M cN eile, E x o d u s , p .  63.
**Cf. A . M. S t ib b s ,  T h e  M ean in g  o f  th e  W ord rB IoodT in  S c r ip t u r e  
(L o n d o n : T y n d n le  P r e s s .  1959). p .  14: R . AI;in C o le , E x o d u s :A n  I n t r o -  
d u c t io n  a n d  C om m entary  (D o w n ers  G ro v e . I I I . :  I n te r - V a r s i ty  P r e s s ,  
1973 ), p .  106.
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v is ib le  s ig n  in d ic a t in g  th a t  in  th a t  h o u s e  life  h ad  b e e n  a l re a d y  g iv e n  
to th e  L o rd . B y  m eans o f  th e  s a c r if ic ia l  an im al th e  life  o f  th e  f i r s t ­
b o rn  w as p r e s e r v e d .  T h e  L o rd  a c c e p te d  th a t  b lood  in  p la c e  o f  th e  
life  o f th e  f i r s tb o r n  a n d  He d id  n o t "allow  th e  d e s t r o y e r  to  e n t e r "  th e  
h ouse  o f th e  H eb rew s  to  s la y  them  ( 1 2 :2 3 ) .*  I t  i s  n o t  b lo o d  p e r  s e  
w hich p r e s e r v e s  th em , bu t th e  L o rd . He p r e s e r v e s  them  b y  p ro v id in g  
and  a c c e p tin g  a  s u b s t i tu t e .
What we h a v e  in  E xod 1 2 :1 -1 3 :1 6  i s ,  we c o n c lu d e , a n  a c t  o f  
red em p tio n  a c c o m p lish e d  th ro u g h  a  s u b s t i tu t iv e  s a c r if ic e  ( 1 3 :1 3 ) .  T h e  
red em p tio n  w as th a t  o f  th e  f i r s tb o r n  o f  th e  H e b re w s . B u t ,  p e r h a p s  m ore 
th a n  th a t,  i t  w as th e  red e m p tio n  o f  th e  f i r s tb o r n  o f  th e  L o rd : I s r a e l  
(E xod  4 :2 2 ) .  T h e  P a s so v e r  s a c r if ic e  co u ld  th e n  b e  ta k e n  to  b e  "a s ig n
9
o f th e  d iv in e  re d e m p tiv e  a c tio n  th a t  is  a b o u t  to  ta k e  p la c e . '1''.
C o n c lu sio n
We h a v e  seen  th a t  th e  P a s s o v e r  w as a p a r t i c u la r  a n d  u n iq u e  
k in d  o f  s a c r i f ic e .  In  E xod  1 2 :1 -1 3 :1 6  i t  i s  o f f e r e d  in  c o n n e c tio n  w ith  
th e  t e n th  p la g u e .  I t s  fu n c tio n  w as to  p r e s e r v e  th e  f i r s tb o r n  o f  th e  
H eb rew s. T h a t  p r e s e r v a t io n  i s  p o s s ib le  b e c a u s e  th e  L o rd  w as w illin g  
to acc e p t th e  P a s s o v e r  v ictim  a s  a  s u b s t i t u t e  fo r  th e  f i r s tb o r n .  We 
h av e  fo u n d  th a t  th e  id e a s  o f  p ro p it ia t io n  a n d  e x p ia tio n  seem  n o t to  b e  
p r e s e n t  in  th e  n a r r a t i v e .  T h e  P a s s o v e r  is  h e r e  a  s u b s t i tu t iv e - r e d e m p t iv e  
s a c r if ic e . T h e  L o rd  red ee m ed  th e  f i r s tb o r n  o f  t h e  H e b re w s  b y  a c c e p t in g  
a s u b s t i tu t e .  B u t th e  re d e m p tio n  w as r e a l ly  th e  re d e m p tio n  o f  I s r a e l
*N otiee t h a t  th e  d e s t r o y e r  ( rpricfO ) i s  p r e s e n te d  a s  a n  i n s t r u ­
m ent o f  th e  L o rd  o v e r  w hich He h a s  c o n t ro l .
2
R y la a rs d a m , " P a s s o v e r ,"  IDB 3 :6 6 7 .
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from  s la v e r y  in  o r d e r  fo r  i t  to  becom e G o d 's  p r o p e r ty  (E x o d  1 9 :5 ) .
T h e  F o u r th  S e r v a n t  Poem ( I s a  5 2 :1 3 -5 3 : 12) 
a n d  S u b s t i tu t io n
Isa  5 2 :1 3 -5 3 :1 2  h a s  b een  c o n s id e re d  " th e  m ajor c r u x  in tc r p r c tu m  
of th e  O T ." ^  I t  is  f r a u g h t  w ith  t e x tu a l ,  p h ilo lo g ic a l, a n d  i n t e r p r e ­
ta tio n s]  p ro b le m s  som e o f w h ich  seem  to  e s c a p e  final s o lu t io n s .  T h e  
a t te m p ts  to  so lv e  them  h a v e  b e e n  m any a n d  th e  r e s u l t s  v a r ie d .  T h e  
la ck  o f  s c h o la r ly  c o n s e n s u s  on th e  in t e r p r e ta t io n  o f  th e  poem  h a s  le d
some s c h o la r s  to  c o n s id e r  i t  to  b e  a p u r p o s e f u l ly  en ig m atic  a n d  am -
2b ig u o u s  te x t  fo r  w hich  no  fin a l I n te r p r e ta t i o n  co u ld  b e  fo u n d .
I t is  im p o ss ib le  fo r  u s  to d ea l w ith  a ll th e  p ro b lem s r a is e d  b y  
sc h o la rs  in  th e  s tu d y  o f  th i s  po em . We w ill r e s t r i c t  o u r s e lv e s  to  
th e  s tu d y  o f  th e  p r e s e n c e  a n d  s ig n if ic a n c e  o f  th e  id e a  o f s u b s t i t u t i o n ,  
p a y in g  sp e c ia l a t te n t io n  to  th e  c u l t ic  la n g u a g e  u se d  in  th e  po em . We 
will follow th e  H ebrew  te x t  " w h e n e v e r  we c a n  d o  so  w ith  a good  acad em ic
3
c o n s c ie n c e ."  T h e  q u e s tio n  o f  th e  id e n t i ty  o f  th e  S e rv a n t  will b e  le f t 
ou t o f  c o n s id e ra t io n .^  We a r e  m ain ly  I n te r e s t e d  in  u n d e r s ta n d in g  h is  
m ission  r a t h e r  th a n  h is  id e n t i t y .
^M cK enzie, T h e o lo g y , p .  297.
9“So D av id  J .  A . C lin e s , I ,  H e, We, a n d  T h e y :  A L i te r a r y  
A p p ro ach  to  Is a ia h  53 (JS T O S u p  1; S h e f f ie ld :  U n iv e rs ity  o f  S h e f f ie ld ,  
1976), p p .  25 -33 .
3
C . R . N o r th ,  T h e  S eco n d  I s a ia h :  I n t r o d u c t io n .  T ra n s la t io n  a n d  
C om m entary  to  C h a p te r s  40-55 (O x fo rd :  C la re n d o n  P r e s s ,  1964), p .  226.
^F o r a  fu ll  d is c u s s io n  o f  th i s  p ro b le m  se e  C . R . N o r th ,  T h e  
S u f fe r in g  S e r v a n t  in  D e u tc ro - I s a ia h  (L o n d o n : L u t te rw o r th  P r e s s .
1952), p p .  3 -5 7 : J .  C o p p c n s , Le m c ss ia n ism e  e t  s a  r e le v e  p r o p h c t iq u e  
(G em b lo u x : J .  C u c u lo t.  1974), p p .  5 2 -8 4 .
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T h e  l i t e r a r y  G a ttu n g  o f  th e  poem  h a s  a lso  b e e n  a s u b je c t  o f  
c o n t r o v e r s y .*  I t  h a s  b een  re c e n tly  a r g u e d  t h a t  th e  w hole poem b e lo n g s
O
to th e  c a te g o ry  o f  in d iv id u a l th a n k s g iv in g  p s a lm s . * It c a n n o t be  
d e n ie d  th a t  e le m e n ts  o f  th a t  l i te r a r y  G n ttu n g  a r e  p r e s e n t  in  th e  poem . 
H o w ev er, no t e v e r y th in g  fo u n d  in  i t  c an  b e  a s s ig n e d  to  th a t  G a t tu n g . 
C laus W estc rm an n  is  r ig h t  in  s u g g e s t in g  t h a t  In  th i s  poem th e  l i t e r a r y  
ty p e  o f  in d iv id u a l  th a n k s g iv in g  p sa lm s p r o v id e s  o n ly  a b a c k g ro u n d .
T h is  t y p e , h e  a r g u e s , h a s  b een  m odified  in  tw o  w a y s : ( I) th e  n a r r a t iv e  
is  in  th e  t h i r d  p e r s o n  w hile in  th e  th a n k s g iv in g  p sa lm s i t  is  u s u a l ly ,  
i f  n o t a lw a y s , in  th e  f i r s t  p e r s o n ;  a n d  12) " th o s e  who te ll o f  th e  S e r ­
v a n t 's  a n g u is h  a n d  d e liv e ra n c e  h a v e  th e m s e lv e s  b een  g iv e n  sa lv a tio n
3
by w h at h a p p e n e d  to  a n d  th ro u g h  th e  S e r v a n t . "  A c c o rd in g  to  W e s te r-  
m a n n .ls a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2  is  form ed  b y  a r e p o r t  (5 3 :1 -1  la )  w ith in  th e  fram e -
4
w ork o f a d iv in e  s p e e c h  (5 2 :1 3 -1 5 : 5 3 : l l b - 1 2 ) .  T h e  fa c t th a t  th i s  form  
seem s to  b e  w ith o u t p a ra lle l  in  th e  OT is  n o t  r e a s o n  e n o u g h  to e x c lu d e  
i t  h e r e .
*For a  d is c u s s io n  se c  W h y b ray . T h a n k s g iv in g , p p .  110-13.
^ b i d . ,  p p .  113-34.
3
C la u s  W estem an n , Isa ia h  40-66 : A C o m m en ta ry  (P h ila d e lp h ia :  
W estm in s te r P r e s s ,  1969), p .  257.
4
I b i d . ,  p .  255; c f . .  C o p p e n s . M e ss ia n ism e , p p .  60 -61 : R oy  F . 
M elug in , T h e  F o rm a tio n  o f  Isa iah  40-55 ( B e r l in :  W alter d e  G r u y tc r ,
1976), p p .  7 3 -7 4 , 167.
5
S ee  W h y b ra y , T h a n k s g iv in g , p .  163. n .  1. who a r g u e s  th a t  
w ay . In  an  e f f o r t  to show  th a t  th is  poem  b e lo n g s  to  th e  c a te g o ry  o f  
in d iv id u a l th a n k s g iv in g  p sa lm s h e  a r g u e s  t h a t  th e  poem b e g in s  in  53:1  
a n d  th a t  5 2 :1 3 -1 5  is  a s e p a ra te  co m p o s itio n . A g a in s t him we h o ld  th e  
u n ity  o f  th e  p o em : see  P . -E .  D ion . "L es c h a n t s  d u  S e r v i tc u r  d e  Y ahw eh 
e l q u e lq u c s  p a s s a g e s  a p p a rc n tc s  d ' I s .  4 0 -5 5 : U n e s s a i  s u r  Ic u rs  Iim ite s  
p r e c i s e s  e t  s u r  I e u r s  o r ig in c s  r e s p e c t iv e s , "  B ib  51 ( 1970): 17-30 , e s ­
p ec ia lly  p .  19.
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D en ia ls  o f  S u b s t i tu t io n :  An E v a lu a tio n
T h e  t r a d i t io n a l  C h r is tia n  in te r p r e ta t io n  o f  Isa  5 2 :1 3 -5 3 : 12 
h as  u n d e r s to o d  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  S e r v a n t  to  b e  s u b s t i tu t iv e .  He 
s u f fe re d  in  p la c e  o f  th e  "m any’’ in  o r d e r  to  s a v e  th e m . R ece n tly  
some s c h o la rs  h a v e  c h a lle n g e d  th a t  in t e r p r e ta t io n .  We in te n d  to  e v a lu a te  
h e re  some o f  th e  a rg u m e n ts  th e y  h a v e  u s e d .  O th e r  a rg u m e n ts ,  e s ­
p ec ia lly  th o s e  r e la te d  to th e  c u l tic  te rm in o lo g y  fo u n d  in  th e  poem , 
will b e  d is c u s s e d  in  th e  r e s t  o f  th i s  s tu d y .
U su a lly  th o s e  who d e n y  th e  p r e s e n c e  o f  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  
in  th e  poem h a v e  a  p a r t ic u la r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  id e n t i ty  o f  th e  
S e rv a n t  a n d  o f  th e  "m any" w hose s in s  h e  b o re .  T h is  u n d e r s ta n d in g  
is  th e n  u s e d  to  e v a lu a te  th e  p r e s e n c e  o f  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  in  
th e  poem . O r l in s k y .  fo r  in s ta n c e ,  a r g u e s  th a t  " th e  id e a  o f  s u b s t i t u ­
tion  is  n o t p r e s e n t  h e re  b e c a u se  n e i th e r  I s ra e l  n o r  th e  G e n tile s  
s u f fe re d  a s  in n o c e n t  s u b s t i tu t e s .  B o th  o f  them  w ere  p u n is h e d  fo r  
th e i r  own s in s ." *  Why b r a y ,  on  th e  o th e r  h a n d ,  c o n s id e r s  th e  "m an y "  
to  b e  a d e s ig n a t io n  fo r  th e  .Jew ish e x ile s  in B ab y lo n  a n d  c o n c lu d e s  th a t
i t  i s  im p o ssib le  to  s a y  th a t  th e  S e r v a n t  s u f f e r e d  in  th e i r  p la c e  b e c a u s e
9  3
th e y  d id  n o t e s c a p e  ju d g m e n t (Lam  5 : 7 ) . "  F o r  O r l in s k y ,  a s  w ell a s
4
fo r  W h y b ray , th e  S e r v a n t  i s  th e  p r o p h e t  h im se lf . We c o n s id e r  t lu s  
a p p ro a c h  to  th e  p ro b lem  to  b e  m e th o d o lo g ica lly  u n s o u n d .  T h e  r e a s o n in g
*'” S e r v a n t  o f  th e  L o rd !"  p p .  20 -23 , 27 -28 . T h e  sam e a rg u m e n t  
is  u s e d  b y  K a u fm a n n , B ab y lo n ian  C a p t iv i ty , p p .  144, 157.
2T h a n k s g iv in g  , p .  30.
^ '" S e rv a n t  o f  th e  L o r d . '"  p p .  17-23.
^T h a n k s g iv in g , p p .  71. 171.
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is  to  a  c e r ta in  e x te n t  c i r c u la r .  F i r s t  t h e  id e n t i t ie s  o f  th e  "m an y ” a n d  
o f th e  S e rv a n t a r e  d e te rm in e d , a n d  th e n ,  b a s e d  on  th a t  id e n t i f ic a t io n ,  
it is  d e c id e d  w h e th e r  th e  idea o f  s u b s t i tu t io n  is  o r  is  no t p r e s e n t .
It seem s to  u s  th a t  w hat sh o u ld  b e  d e te rm in e d  f i r s t  o f all is  w h a t th e  
te x t  i s  s a y in g .  T h e  c o n te n t o f  th e  t e x t  s h o u ld  b e  u se d  to  e v a lu a te  a n y  
p a r t ic u la r  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  id e n t i ty  o f  th e  S e rv a n t a n d  o f  th e  
"m an y ."
It h a s  b e e n  a rg u e d  b y  O r lin s k y  th a t  th e  s u f f e r in g  o f  th e  S e r v a n t
is  n o t s u b s t i tu t iv e  b e c a u se  he s u f fe re d  o n ly  "on a c c o u n t o f  I s ra e l 's  t r a n s
g r e s s io n s .”* In  th i s  s e n s e ,  he s t a t e s ,  th e  s e r v a n t ’s s u f f e r in g  w as n o t
d if f e re n t  from  th e  s u f f e r in g  o f  th e  o th e r  p r o p h e t s .  B eca u se  o f  th e i r
u n p o p u la r  m e ssa g e  th e  p ro p h e ts  w en t t h r o u g h  s u f f e r in g  a n d  e v e n
d e a th .  T h e y ,  lik e  th e  S e r v a n t ,  " s u f f e re d  on  a c c o u n t o f  a n d  a lo n g
w ith th e  p eo p le  a t  la rg e  . . . a n d  w h en  th e  p e o p le  w ere  m ade w hole
a g a in , w hen  t h e i r  w ounds w ere  h e a le d ,  i t  w as o n ly  b e c a u se  th e  p r o p h e t
h a d  come a n d  s u f f e r e d  to  b r in g  them  G o d 's  m e ssa g e  o f  re b u k e  a n d  
•?
r e p e n ta n c e . " “ T h e  m ission  o f th e  S e r v a n t  i s  ta k e n  b y  O rlin sk y  to  b e  
a d d r e s s e d  to  I s r a e l .  W hybray  a lso  c o n s id e r s  th e  s u f fe r in g  o f  th e  
S e rv a n t  to  b e  th e  r e s u l t  o f  h is  s p e c ia l v o c a t io n .  T h e  S e r v a n t ,  h e  
s u g g e s t s ,  h a s  b e e n  a r r e s t e d  a n d  m is t r e a te d  b y  th e  B a b y lo n ia n s  b e c a u s e  
o f  h is  a n t i -B a b y lo n ia n  p ro p h e c ie s .  H is s u f f e r in g  w as in t e r p r e te d  b y  
th e  e x ile s  a s  in d ic a t in g  th a t  h e  w as a  fa ls e  p r o p h e t .  T h e y  r e je c te d  
h im . B u t now  th e y  s e e  th a t  th e  S e r v a n t  in  h is  s u f f e r in g  w as s h a r in g
* " 'S e r v a n t  o f  th e  L o rd , '"  p .  57.
" T b id .
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th e i r  s u f f e r in g s .  * In  o th e r  w o rd s , " th e  S e r v a n t ,  who d e s e r v e d  no
p u n is h m e n t, h a s ,  a s  a  r e s u l t  o f  th e i r  s in s ,  w h ich  h a d  n e c e s s i ta te d
h is  d a n g e ro u s  a n d  fa te fu l p ro p h e tic a l m in is try ,  re c e iv e d  th e  la rg e s t  
2
s h a re  o f  i t . "
Two o b s e r v a t io n s  sh o u ld  b e  made o n  t h a t  u n d e r s ta n d in g  o f  th e  
S e r v a n t 's  s u f f e r in g s .  F i r s t ,  i f  h is  s u f f e r in g s  a r e  to  b e  c o n s id e re d  
e q u a l to  th e  s u f fe id n g  o f  th e  p r o p h e ts ,  th e n  th e  u n iq u e n e s s  o f  h is  
e x p e r ie n c e  d i s a p p e a r s .  B u t th e  poem is  p r e c i s e ly  in t e r e s te d  in s t r e s s ­
in g  th a t  u n iq u e n e s s  w ith  i t s  e x c lu s iv e  r e s u l t .  I t  co u ld  b e  a rg u e d  th a t  
th e  S e r v a n t 's  s u f f e r in g s  a r e  q u a n t i ta t iv e ly  u n iq u e ,  i . e . .  h e  s u f f e r e d  
more th a n  a n y  o th e r  p e r s o n  in  I s r a e l .  B u t th e  poem  seem s to  be  c o n ­
c e rn e d  w ith  a  u n iq u e n e s s  w hich do es  n o t ta k e  in to  c o n s id e ra tio n  o n ly  
q u a n t i ty  b u t  a lso  th e  n a tu r e  a n d  r e s u l t  o f  th e  s u f f e r in g s .  S e c o n d ly , 
th e  poem d o es  n o t  d e p ic t  th e  S e rv a n t a s  a p r o p h e t  b r in g in g  a sp o k e n  
m essage of ju d g m e n t ,  r e b u k e ,  a n d  r e p e n ta n c e  w h ich  r e s u l t s  in  In s  
s u f f e r in g .  T h e  S e r v a n t ’s  s u f f e r in g  is  n o t th e  r e s u l t  o f  h is  p r e a c h in g .  
We m ust re c o g n iz e  th a t  ”th e  u n iq u e n e s s  o f  th e  S e r v a n t  is  th a t  w h e re a s
o th e rs  s u f f e r e d  in  c o n s e q u e n c e  o f th e i r  m iss io n , h is  s u f f e r in g  is  th e
3
o rg a n  o f  h is  m is s io n . ”
K aufm ann  h a s  a lso  a rg u e d  th a t  th e  s u f f e r in g s  o f  th e  S e r v a n t  
w ere  s h a r e d  s u f f e r in g s .  T h a t  i s .  h e  d id  n o t s u f f e r  in  t h e i r  p la c e : h e
^T h a n k s g i v in g , p .  59; see  a lso  p p .  134-35 .
“I b id .  , p .  61 .
3
I I . I I . R o w le y , T h e  B ib lica l D o c tr in e  o f  Elec tio n  ( L o n d o n : 
L u tte rw o r th  P r e s s .  1950). p .  117. C f . ,  C . R . N o r th ,  " S e rv a n t  o f  th e  
L o rd ."  IDB 4 :2 9 4 .
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s u f fe re d  w ith  th e m .*  K aufm ann  s u p p o r ts  h is  p o s itio n  b y  re fe r r in g : to  
v s .  5: '’W ith h is  s t r ip e s  we w ere  h e a le d .” A ccord ing : to film th a t  p h r a s e  
im plies th a t  "w e" a lso  s u f f e r e d  a n d  w ere  h e a le d  b y  th e  m e rits  o f  th e  
s u f f e r in g  S e r v a n t .  He f in d s  h e re  th e  id e a  o f  th e  a to n in g  p o w er o f  th e  
s u f f e r in g  r ig h t e o u s .  "B e c a u se  th e  hum ble  who w ere  in n o c e n t o f  t r a n s ­
g re s s io n  w e re  sm itte n  a lo n g  w ith  th e  r e s t  o f  th e  p e o p le , God n o tic e d
o
th e ir  m ise ry  a n d  to o k  p i ty  o n  th e  e n t i r e  n a t io n ." "
K aufm ann  h a s  o v e r lo o k e d  th e  fac t th a t  th e  "w e” w e re  h ea led
w hen th e  S e rv a n t  w as s u f f e r in g .  T h e  e x p re s s io n  "w ith  h is  s t r ip e s
we w ere  h e a le d "  ( v s .  5) i s  v e r y  s ig n if ic a n t .  O r l in s k y  h a s  a rg u e d  th a t
if  th e  b ib lic a l w r i te r  h ad  b e e n  in te r e s te d  in  s u g g e s t in g  " v ic a r io u s
s u f f e r in g "  h e  s h o u ld  h a v e  u s e d  in  v s s .  5-8  th e  p re p o s it io n  3
3
(b e th  p r e t i i) in s te a d  o f  th e  p re p o s it io n  7 D. T h e  am a z in g  fa c t i s  
th a t  th e  p ro p h e t  d id  u s e  t h e  b e th  p r e t i i . He u s e d  it  in  v s .  5b in  
th e  p h r a s e  "w ith  h is  s t r i p e s  we w ere h e a le d ."  T h u s ,  th e  p h r a s e  c o u ld
4b e  t r a n s l a te d .  " In  e x c h a n g e  fo r  h is  s t r i p e s  ( i n " O r n ) w e  w ere  h e e d e d ."  
T h is  u s a g e  o f  th e  b e th  s h o u ld  n o t in f lu e n c e  th e  m e an in g  o f  th e  p r e p o ­
s itio n  fO in  th e  o th e r  c a s e s .  T h e  p re p o s it io n  7 °  s h o u ld  b e  t r a n s l a te d  
5
" a s  a  r e s u l t  o f ."  I t  h a s  t h e  p u rp o s e  o f  e m p h a s iz in g  th e  in n o c e n c e  o f
^B a b y lo n ia n  C a p t iv i t y , p .  157; a lso  G e o rg e  A . F . K n ig h t,  
D e u te ro - I s a ia h : A T h e o lo g ic a l C om m entary  on  I s a ia h  40-55 CNcw Y o rk : 
A b in g d o n  P r e s s .  1965). p .  237; W h y b ray , T h a n k s g iv in g , p .  30. 
o
“B a b y lo n ia n  C a p t iv i t y , p .  159. O r l in s k y  d e n ie s  th e  a to n in g  s i g ­
n if ic a n c e  o f  th e  s u f f e r in g  S e rv a n t  b y  a r g u in g  th a t  th e  c o n c e p t o f  a  s u f ­
f e r in g  s e r v a n t  is  n o t p r e s e n t  in  th e  H ebrew  B ib le  ( '" S e r v a n t  o f  th e  
L o r d / "  p .  6 3 ).
3
" 'S e r v a n t  o f  th e  L o r d , '” p .  57 ; W h y b ra y , f s a ia h . p .  175.
4
S ee  Z im m erli, " V o rg e s c h ic h te ,"  p .  238.
^ W h y b ray , T h a n k s g iv in g , p .  62.
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th e  S e r v a n t .  We c o n s id e r  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  p re p o s it io n  in v s .  5b 
to  b e  in te n t io n a l .  V e rs e  5b is  o n e  o f  t h e  few p la c e s  in  th e  poem w h ere  
th e  p u rp o s e  o f  th e  S e r v a n t ’s e x p e r ie n c e  is  c le a r ly  s t a t e d .  T h e  em pha­
s is  h e r e  is  on  th e  r e s u l t  o f  h is  s u f f e r in g .  He s u f f e r e d  " to  m ake u s  
w h o le . ’' T h a t w as p o s s ib le  b e c a u se  h e a l in g  w as o b ta in e d  " a t th e  c o s t 
o f / in  e x c h a n g e  fo r  h is  s t r i p e s . "  T h is  l a s t  e x p r e s s io n  b r in g s  to a 
clim ax th e  th o u g h t  o f  th e  v e r s e .  * T h u s  it  is  p r e c is e ly  th e  e x p re s s io n  
w hich  K aufm ann  u se d  to  d is p ro v e  s u b s t i tu t io n  w hich  re a l ly  s u p p o r ts  
i t .
A w ord  i s  in  o r d e r  c o n c e rn in g  K a u fm a n n 's  r e f e r e n c e  to  th e  
a to n in g  p o w e r o f  th e  s u f f e r in g s  o f  th e  r i g h t e o u s .  He s u p p o r ts  h is  
p o s itio n  b y  r e f e r r in g  to  th e  b ib lica l c o n c e p t  o f  r e t r i b u t io n .  A c c o rd in g  
to  him " th e  id e a  is  c u r r e n t  in  th e  B ib le  t h a t  m en s u f f e r  fo r th e  s in s  o f 
o th e r s ;  a n d  in  th i s  b ro a d  s e n s e  th e  c o n c e p t  o f  'v ic a r io u s  s u f f e r in g 1 i s
-7
b ib l ic a l ." "  B u t i t  seem s to  u s  th a t  c o l le c t iv e  r e t r i b u t io n  co u ld  h a rd ly  
s e r v e  to  e x p la in  w h a t we h a v e  in  I s a  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 . O u ts id e  th i s  poem 
K aufm ann i s  u n a b le  to  f in d  a  s in g le  c a s e  w h e re  th e  s u f f e r in g  o f  th e  
in n o c e n t d u e  to  c o lle c t iv e  r e t r ib u t io n  m oves G od to  s a v e  th e  in n o c e n t 
as  w ell a s  th e  g u i l ty  o n e s .
T h e  fa c t th a t  s u b s t i tu t iv e  s u f f e r in g  b o r n e  b y  a n  in n o c e n t p e rs o n  
is  u n k n o w n  in  th e  OT h a s  b een  u s e d  to  a r g u e  a g a in s t  th e  p r e s e n c e  o f
O r l in s k y ,  " 'S e r v a n t  o f  th e  L o r d , '"  p p .  53, 58, a n d  Why b r a y ,  
T h a n k s g iv in g . p .  149, n .  138, ta k e  th e  b e th  to  b e  in s tru m e n ta l— 
" th r o u g h /b y  h is  s t r i p e s . "  B u t th a t  w e a k e n s  th e  th e o lo g ic a l s ig n if ic a n c e  
o f  th e  s ta te m e n t .
2
B a b y lo n ia n  C a p t iv i ty , p .  142.
3
I n te r e s t in g ly  e n o u g h  h e  s t a t e s ,  " T h e  id e a  o f  s p e c if ic a lly  v ic a r ­
io u s  s u f f e r in g  is  to  b e  fo u n d  in  S c r ip tu r e  o n ly  w ith  r e s p e c t  to  s a c r if ic e "  
( i b i d . ,  p .  14 4 ).
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th e  idea  o f s u b s t i tu t io n  in th is  poem .*  B u t i t  a p p e a r s  to  u s  th a t  a g o o d  
p a ra lle l cou ld  b e  fo u n d  o n ly  in  th e  e u l tu s .
C u ltic  L an g u ag e  a n d  S u b s t i tu t io n
N ear E a s te rn  c u l t ic  b a c k g r o u n d
It is  o f te n  r e c o g n iz e d  th a t  th e  b a c k g r o u n d  fo r th e  ideo lo g y
found  in  Isa  5 2 :1 3 -5 3 :1 2  is  o f  c u ltic  o r ig in .  Som e o f  th o s e  who fin d
in  th e  poem th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  h a v e  s u g g e s te d  th a t  th e  o r ig in  o f
th a t  id e a  is  to  b e  fo u n d  in  N ear E a s te rn  r e l ig io u s  p r a c t ic e s .  T h e y
h av e  c o n n e c te d  i t  w ith  th e  B aby lon ian  id e a  o f  th e  d e a th  a n d  r e s u r r e c -
2
tio n  o f th e  g od  T am m uz, w ith  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  B a b y lo n ian  k in g
o
d u r in g  th e  c e le b ra t io n  o f  th e  New Y ear r i t u a l . 0  o r  e v e n  w ith  th e
* E .g . ,  W h y b ra y , T h a n k s g iv in g , p p .  61. 63.
o
“H ugo G re s s m a n n . P e r  Urs p r u n g  d c r  i s r a c h t i s c h - ju d is c h e n  
E scha to lo g ic  ( G o t t in g e n :  V an d en h o eck  u n d  R u p r e c h t .  1905), w as th e  
f i r s t  to  make a c a r e fu l  s tu d y  in  th is  a r e a .  He fo u n d  t r a c e s  o f  th e  o r i ­
g ina l m ytho log ical n a t u r e  o f  Is a  53 in  th e  r e s u r r e c t io n  o f  th e  S e rv a n t  
a n d  h is  e x a l ta t io n .  A c c o rd in g  to  him th e  S e r v a n t  b e lo n g s  to  th e  c i rc le  
o f  th e  A don is-T am m u z f ig u r e s .  T h e  f o u r th  poem  o r ig in a te d  from  a  
c u ltic  hym n s u n g  to  a v e g e ta tio n  g o d . T o d a y  s u c h  a n  in te r p r e ta t io n  
h a s  b een  a b a n d o n e d  b y  p ra c t ic a l ly  a ll s c h o la r s .  G i*essm ann h im se lf  
w as led  to  m odify h is  ow n view  b y  re c o g n iz in g  th a t  Tam m uz w as a 
n a tu re  god  a n d  th a t  h is  d e a th  h a d  n o  e x p ia to r y  v i r t u e ;  s e e  N o r th . 
S e r v a n t , p p .  69, 101, fo r  a  d is c u s s io n  o f  th i s  th e o r y .  T h e  U g a r itic  
m yth  w hich  d e p ic ts  th e  d e a th  a n d  r e s u r r e c t io n  o f  B ac a l ,  a  v e g e ta t io n  
g o d , h a s  a lso  b e e n  c o n s id e re d  a  d e c is iv e  in f lu e n c e  in  th e  fo rm atio n  o f  
th e  fo u r th  S e r v a n t  p o em : s e e  J .  P . H y a tt ,  " T h e  S o u rc e s  o f  th e  S u f f e r ­
in g  S e rv a n t I d e a ,"  JN E S  3 (1944) :8 4 -8 6 . F o r  an  a n s w e r  to  H y a t t 's  
a rg u m e n ts  s e c  E d w a rd  J .  Y o u n g . S tu d ie s  in  I s a ia h  (G ra n d  R a p id s .  
M ich .: Wm. B . E e rd m a n s  P u b lis h in g  C o . , 1954 ). p p .  127-41. V /y a tt's  
s u g g e s tio n  th a t  CTA  12 c o n ta in s  a v e ry  a n c ie n t  th e o lo g y  w hich  h a s  
b e e n  a p p lie d  to  th e  s e r v a n t  in  Isa  53 is  u n c o n v in c in g ,  to o  s p e c u la t iv e ,  
a n d  b a s e d  on  a v e r y  en ig m a tic  te x t  ( " A to n e m e n t ,"  p .  4 2 0 ). F o r o u r  
view  on CTA 12 . s e e  a b o v e , p p .  69 -73 .
3T h is  w as s u g g e s te d  b y  L o ren z  D u r r ,  U r s p r u n g  u n d  A u sb a u  
d e r  is ra c l i t i s c h - ju d x s c h e n  Hei la n d s c r w a r tu n g  (B e rlin : C . A . Schwetschke & 
S o h n . 1925), p p .  134-50 . T h is  v iew , w ith  som e m o d if ic a tio n s , i s  s t i l l
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p ra c t ic e  o f  th e  s u b s t i tu t e  k in g  ( s a r  pufoi) .
H o w e v e r, n o n e  o f  th e s e  p o s s ib le  in f lu e n c e s  can  fu lly  a c c o u n t fo r 
w hat we h a v e  in I s a  5 2 :1 3 -5 3 : 12. T h e re  is  no  p e r s u a s iv e  ev id c r.ce  
w hich co u ld  sh o w  th a t  th is  poem  h a s  b een  in f lu e n c e d  b y  B ab y lo n ian  
id e a s .  C o n c e rn in g  Tam mux a n d  th e  S e rv a n t,  th e  d if f e re n c e s  b e tw e e n  
them  fa r  o u tw e ig h  th e  s im ila r i t ie s .  J o s e f  S c h a r b e r t  h a s  p o in te d  o u t 
th e  fo llow ing  d if f e re n c e s  b e tw e e n  th em : (1 ) Tam m uz is  a d e i ty ,  th e  
S e rv a n t is  a hum an  b e in g : (2 )  Tam m uz s u f f e r s  in  th e  U n d e rw o rld , th e  
Sex*vant in th i s  w o rld ; (3 ) th e  s u f f e r in g  a n d  d e a th  o f  th e  S e r v a n t  a r e  
s u b s t i tu t iv e  a n d  e x p ia to ry  b u t  th e  d e a th  o f  T am m uz h a s  no e x p ia to ry  
v a lu e ; (4 ) th e  l i tu r g y  o f  Tam m uz is  g ro u n d e d  on  th e  d e a th  o f  th e  
n a tu r a l  w o r ld ,  th e  v e g e ta t io n :  th e  b ib lic a l poem  c o n f ro n ts  u s  
w ith  th e  p e o p le 's  c o n s c io u s n e s s  o f  s in  a n d  w ith  t h e  S e r v a n t 's  w ilh n g -
9
n e s s  to  b e a r  i t . "  T h e  d if f e r e n c e s  a r e  so  fu n d a m e n ta l th a t  l i te r a r y  
o r  id eo lo g ica l d e p e n d e n c e  m u s t b e  q u e s t io n e d .
IVith r e s p e c t  to  th e  in f lu e n c e  o f  th e  B a b y lo n ia n  New Y ear fe s t iv a l  
on th e  b ib lic a l poem , s e r io u s  q u e s t io n s  sh o u ld  b e  r a i s e d .  t\'c know  th a t
m a in ta in ed  b y  som e, e . g . .  I lc lm er R in g g re n .  T h e  M essiah  in  th e  OT 
CC hicago: A lec R . A lle n so n . 1956), p p .  50 -52 : R . A . R o s e n b e rg . 
" J e s u s ,  I s a a c ,  a n d  th e  'S u f f e r in g  S e r v a n t ' . "  JB L  84 (1 9 6 5 ):3 8 1 -8 8 .
*See F .  M. T h .  d e  L ia g re  B o h l. "Px*ophetentum  u n d  s te l l -  
v e r t r c t e n d e s  L e id en  in  A s s y r ie n  u n d  I s r a e l . "  in  O p e ra  M inora 
(G ro n ig e n : J .  B . W a lte rs , 1953). p .  80.
2" J o s e f  S c h a r b e r t .  " S te i lv e r t r c t e n d e s  S u h n c le id e n  in  d e n  E b e d -  
Jahw e-L iedex*n u n d  in  a l to r ie n ta l i s c h c n  R i t u a l t e x t e n ," BZ 2 (1 9 5 8 ): 198. 
S c h a r b e r t  i s  w illin g  to  a c c e p t som e k in d  o f  in f lu e n c e :  " B e s te n fa l ls  
k a n n  m an mxt e in em —a b e r  k e in c sw e g s  s ie h e r  n a c h w c is b a re n — E in f lu s s  
d e r  Tam m uz I i tu r g ie  a u f  d ie  I i te r a r is c h c  K o n zep tio n  u n d  a u f  d ie  a u s s e r e  
B e s c h re ib u n g  d e s  L e ld en s  d c s  K n c c h tc s  rcchricxx" ( i b i d . ) .  B u t it 
seem s to  u s  th a t  e v e n  th a t  p o s s ib il i ty  sh o u ld  b e  r u le d  o u t b e c a u s e  
s u p e r f ic ia l  s im ila r i t ie s  do  n o t  p ro v e  d e p e n d e n c e  o r  in f lu e n c e .
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d u r in g  th e  f e s t iv a l  th e  k in g  w as b ro u g h t  b e fo r e  M a rd u k , h is  ro y a l 
in s ig n ia  w ere  re m o v e d  from  him. a n d  h e  w as h u m ilia ted  b y  th e  p r i e s t ,  
who s la p p e d  ti ie  k in g 's  fa c e . T h e  k in g  w as a lso  to k n e e l clown, c o n ­
fe s s  h is  s in s ,  a n d  p r a y .  O n ly  a f te r  th a t  h u m ilia tin g  e x p e r ie n c e  w as 
th e  k in g  r e s to r e d  to  h is  k in g s h ip .*  B u t a g a in  th e  d if f e re n c e s  b e tw e e n  
th e  king* a n d  th e  S e rv a n t  a r e  in s u rm o u n ta b le .  P ro b a b ly  o n e  o f  th e  
most im p o r ta n t d i f f e r e n c e s  is  to  be  fo u n d  in  th e  fac t th a t  th e  hu m ilia ­
tion  o f  th e  k in g  i s  n o t  s u b s t i tu t iv e  a n d  d o es  n o t h a v e  a n  e x p ia to ry  
9
c h a r a c t e r . "  S ieg m u n d  M ow inckei h as  in d ic a te d  th a t  in th e  c a s e  o f  
th e  B ab y lo n ian  k in g  we h a v e  th r e e  a c t s :  e x a l ta t io n — h e w as a k in g ;  
a b a se m e n t— th e  k in g  is  h u m ilia te d : e x a l ta t io n - - h e  b ecom es k in g  a g a in .  
With th e  S e rv a n t  we h a v e  o n ly  two a c t s :  ,rA tim e o f  e v e r- in c r-e a s in g ' 
a b a s e m e n t, fo llow ed  by  e le v a tio n  to  a h e ig h t  a b o v e  a n y th in g  p re v io u s ly  
a t t a in e d . ’!**
T h e re  is  no  e v id e n c e  w hich c o u ld  s u p p o r t  a  c o n n e c tio n  b e tw ee n  
th e  S e rv a n t  a n d  th e  s u b s t i t u t e  k in g . T h e  b a s ic  re a s o n  fo r  w hich  a 
s a r  p u h i w as a p p o in te d  w as b e c a u se  o f  ev il o m e n s , n o t b e c a u s e  o f  th e
A .S a c h s .  ’’T em ple P ro g ram  fo r th e  New Y e a r’s  F e s t iv a ls  a t  
B a b y lo n ,"  A N E T . p p .  331-34 . T h is  r i tu a l  h a s  b e e n  in t e r p r e te d  by  
E n g n e il a s  a c u l t ic  a c t b y  w hich  th e  d e a th  a n d  r e s u r r e c t io n  o f  th e  k in g ,  
who in  th e  e u l tu s  i s  id e n t ic a l  w ith  th e  g o d , w as r e p r e s e n te d :  se e  h is  
S tu d ie s , p .  35: id e m . "T h e  c E bed  Y ahw ch S o n g s  a n d  th e  S u f f e r in g  
M essiah in  ’D e u te r o - I s a ia h ’ . ’’ BJRL 31 ( 194S):54- 93; c f .  A . B e n tz e n , 
K in g  a n d  M essiah  (L o n d o n : L u tte rw o r th  P r e s s .  1955), p p .  60 -67 .
2
S c h a r b e r t .  ’’S te l lv e r t r e te n d e s ."  p p .  202-203 : G eorge F o h r e r ,  
’’S te l lv e r t r e tu n g  u n d  S c h u id o p fe r  in J e s a ja  52 , 13-53.1*2 v o r  dem H in te r -  
g ru n d  d e s  A lten  T e s ta m e n ts  u n d  d es  A lton  O r i e n t s . " in  D as K rcu z  
J e s u :  T h e o lo g is e h e  U b e r le g u n g e n . e d .  P au l R ie g e r  (G o tt in g e n :  
V a n d en h o eck  & R u p r c c h t ,  1969), p .  21.
3S igm und  M ow inckei, He T hat C om eth (N ew  Y o rk : A b in g d o n  
P r e s s ,  1954). p .  225.
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n e e d  fo r a to n e m e n t. I t  w as a  m eans o f  a v e r t in g  m is fo r tu n e  from 
th e  k in g  to  th e  s u b s t i t u t e .  It Is e s s e n t ia l ly  c o n n e c te d  w ith  m agical 
b e l ie f s .*  T h e  U n d e rw o rld  p o w e rs , w hich  re c e iv e d  th e  s a r  p u h i. a r e  
n o t e v e n  in d ire c t ly  m en tio n ed  in  I s a  52: 13-53: 12. T h e  s a r  p u h i a n d  
th e  S e rv a n t  a re  e s s e n t ia l ly  d i f f e r e n t .
I s r a e l i te  c u ltic  b a c k g ro u n d
I t  seem s to  u s  th a t  th e  b e s t  p la c e  to  look  fo r  th e  o r ig in  o f  th e
9
id e o lo g y  found  In th e  fo u r th  S e rv a n t  poem  is  m  th e  I s r a e l i te  d i t t o s . "  
T h is  is  in d ic a te d  b y  th e  fa c t J i a t  c u l t ic  la n g u a g e  is  u s e d  th r o u g h o u t  
th e  poem . We in te n d  to  in t e r p r e t  th a t  la n g u a g e  in  te rm s  o f  i t s  u s a g e  
in  th e  L cv itica l c u l t ic  le g is la t io n . T h is  s h o u ld  n o t r a is e  a n y  m e th o d o ­
lo g ica l q u e s t io n s .  T h e  b ib lic a l e v id e n c e  s u g g e s ts  th a t  t h e  s o -c a lle d  
D e u te ro - Is a ia h  w as a c q u a in te d  w ith  th e  c u l t ic  le g is la t io n  ( c f .  Isa  43:
3
2 3 -2 8 ). D e u te ro - is a ia h  is  u s u a lly  d a te d  to  th e  s ix th  c e n tu r y  B .C .
O n th e  o th e r  h a n d  it  h a s  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th e  te rm in u s  a  q u o  fo r 
th e  e a r l ie s t  c o m p o n e n ts  o f  th e  s o -c a lle d  p r ie s t ly  d o cu m en t cou ld  b e
* S c h a rb e r t .  " S te l l v e r t r e t e n d e s ."  p p .  209-10 ; F o h r e r .  " S te l l -  
v e r t r e t u n g , ” p p .  23 -24 . O n th e  s a r  p u h i s e e  a b o v e  c h a p .  3.
2
H. H . R o w ley . T h e  S e rv a n t  o f  th e  L o rd  (L o n d o n : L u t te rw o r th  
P r e s s ,  1952). p .  25. w r i te s .  " In  so  f a r  a s  th e  p r o p h e t 's  la n g u a g e  h a d  
a n y  c u l tic  b a c k g ro u n d  it  is  m ore lik e ly  to  h a v e  b e e n  in  th e  Y ah w is tic  
r i tu a l  o f  h is  ow n p e o p le ."  Sec a lso  M ow inckei, C o m e th . p .  210: 
S c h a r b e r t ,  " S t e l l v e r t r e t e n d e s , " p p .  210-11 .
^Sce C . R. N o r th ,  " I s a ia h ,"  IDB 2 :7 3 7 . We a r e  a w a re  o f  th e  
fa c t th a t  som e s c h o la r s  do  n o t c o n s id e r  th e  a u t h o r  o f  th e  S e r v a n t  Poem s 
to  b e  D e u te r o - I s a ia h .  O n th is  p ro b lem  s e e  O tto  R is s fe ld t .  T h e  O ld  T e s t a ­
m e n t: An In tro d u c t io n  (O x fo rd :  B as il B la c k w e ll. 1965). p p .  330-36 .
I f  s u c h  a  s u g g e s t io n  w e re  a c c e p te d  th e n  it  w ould  b e  m ore re a s o n a b le  to  
b e lie v e  th a t  th e  a u th o r  w as a c q u a in te d  w ith  th e  p r i e s t ly  t r a d i t i o n . T h is  
becom es e v e n  m ore p ro b a b le  i f  o n e  w ere  to  c o n s id e r  th e  fo u r th  poem  to  
h a v e  b e e n  w r it te n  b y  som eone o th e r  th a n  th e  w in te r  o f  t h e  o th e r  th r e e  
p o e m s; see  D io n , " C h a n t s , "  p p .  17-38.
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th e  tim e o f  H c z e k ia h .*  T h is  d a t in g  w ould  allow  fo r  p r ie s t ly  in f lu e n c e
on D e u te ro - I s a ia h .  H en ce , we do n o t c o n s id e r  i t  m ethodo log ica lly
u n s o u n d  to  i n t e r p r e t  th e  c u l t ic  la n g u a g e  o f  t h e  fo u r th  poem in te rm s
3
of i t s  u s a g e  in  th e  L ev itic a l r e g u la t io n s .
T h e  f i r s t  c u l tic  te rm  in  th e  poem  i s  n T ”1 in  5 2 :15 . T h is  v e rb  
( FTTJ ) h a s  b e e n  t r a d i t io n a l ly  ta k e n  to  m ean " to  s p r in k le ."  T o d ay
4
th is  view  h a s  b e e n  " g e n e ra l ly  a b a n d o n e d ."  T h e r e  seem  to  b e  tw o 
main r e a s o n s  fo r  th i s  r e je c t io n :  ( 1 ) th e  v e r b  nT.3 ta k e s  th e  a c c u s a t iv e  
o f th e  th in g  s p r in k le d  a n d  a p r e p o s i t io n ;  b o th  th in g s  a r e  a b s e n t  h e r e ;  
(2 ) " s p r in k le "  i s  c o n s id e re d  to  b e  in th i s  c o n te x t  m e a n in g le ss . B a se d  
on th a t  m any  e m e n d a tio n s  h a v e  b e e n  p r o p o s e d . ”* T h e  te n d e n c y  am o n g  
s c h o la rs  i s  to  p o s tu la te  a  s e c o n d  ro o t m e a n in g  f o r  n t  J  , d e r iv in g  i t  from
g
th e  A ra b ic  n a z a - " l e a p t , "  " le a p t fo r  jo y ,"  a n d  h e r e ,  " to  b e  s t a r t l e d . "
B a ru c h  A . L e v in e , " P r ie s t ly  W r i t e r s ,"  LD B Sup, p .  685. C f.
0 .  K a is e r ,  In tro d u c t io n  to  th e  QT (M in n e a p o lis , M in .: A u g s b u rg  
P u b lis h in g  H o u se , 1975), p .  109.
2
T h is  in f lu e n c e  co u ld  n o t b e  q u e s t io n e d  i f  o n e  w ould a c c e p t 
th e  d a t in g  o f  t h e  P e n ta te u c h  g iv e n  b y  c o n s e r v a t iv e  s c h o la r s ;  see  
E d w ard  J .  Y oung ', A n In tro d u c t io n  to  t h e  O T (G ra n d  R a p id s ,  M ic h .: 
Wm. B . E e rd m a n s  P u b lis h in g  C o . .  1950), p p .  47 -49 ; R . K . H a r r is o n .  
I n tro d u c t io n  to  t h e  OT (G ra n d  R a p id s ,  M ic h .:  Wm. B . E e rd m a n s  P u b ­
lis h in g  C o . ,  1 969 ), p p .  531-41 .
3 L . G . R ig n e l l , ." I s a ia h  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ,"  V T  3 (1953) :8 9 , is  r i g h t  
w hen  h e  s t a t e s ,  " T h e  c o n c e p tio n s ,  a n d  e v e n  th e  te rm in o lo g y  i t s e l f ,  
w hich  a r e  u s e d  to  m ake c le a r  th e  m ission  o f  th e  S e rv a n t  a r e  in f lu e n c e d  
b y  th e  P e n ta te u e h a l  d e s c r ip t io n  o f  s a c r if ic e  in  a n c ie n t  I s r a e l . "
4
N o r th ,  S e c o n d  I s a ia h , p .  228.
3F o r  a d is c u s s io n  o f  th e  d i f f e r e n t  s u g g e s t io n s  s e e  Y o u n g , 
S tu d ie s , p p .  196-206 .
®G. R . D r iv e r ,  " Isa ia h  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 : T h e  S e rv a n t  o f  th e  L o r d ,"  
in  In  iVIemoriam P au l K a h le . e d s .  M. B la c k  a n d  G . F o h re r  ( BZAW 
103; B e r l in :  T b p e lm a n n . 1968), p .  92.
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A m ajor w e a k n e ss  in  th i s  s u g g e s tio n  is  th a t  i t  in t r o d u c e s  a h a p a x  
Iegom cnon in to  th e  H eb rew  B ib le . C o n c e rn in g  th e  a rg u m e n t th a t  th e  
a c c u sa tiv e  o f  th e  t h i n g  s p r in k le d  is  n o t p r e s e n t  h e r e ,  we m u s t b e  
c a re fu l n o t to  p r e s s  i t  too  f a r .  We h a v e  a  p r e c e d e n t  fo r  th is  in  E xod
29 :21 . In  th i s  poem  th e  v e r b  seem s to  b e  u s e d  in  th e  s e n s e  o f  c le a n s -
1 9 in g ,  th e  S e rv a n t  c le a n s e d  m any p e o p le .
T h e  id e a  o f  c le a n s in g ,  c o n t ra ry  to  w h a t is  a r g u e d ,  f i t s  v e ry
well in  v s .  15. In  o r d e r  to  show  th is  we m u s t go b a c k  to  v s .  14.
V e rse s  14 a n d  15 a r e  d e s c r ib in g  two d i f f e r e n t  a t t i t u d e s  o f  th e  p eo p le
to w a rd s  th e  S e r v a n t .  A c c o rd in g  to  v s .  14 th e  "m an y "  w ere  h o r r if ie d
a t him b e c a u se  o f  h is  o u tw a rd  a p p e a ra n c e . B u t s o m e th in g  h a p p e n e d
a n d  th e  k in g s  s h u t  t h e i r  m o u th s  in  r e v e r e n c e  to w a rd s  th e  S e rv a n t .
T h e se  two c o n t r a s t in g  a t t i t u d e s  ru n  th r o u g h o u t  th e  poem  lik e  a  la m e n t.
T h e  te rm  nntitQ in  v s .  14 i s  q u i te  im p o r ta n t .  I t  h a s  b e e n  u s u a lly
re p o in te d  as  a  H ophal p a r t i c ip le  from th e  v e r b  ntTO (" d a m a g e , m o v e ") .
T h e  IQ Isa  r e a d s  inrKSO, a r e a d in g  w hich  D . B a r th e le m y  to o k  a s
<x
e v id e n c e  to  a r g u e  th a t  th e  v e rb a l  ro o t w as ITOD ( " to  a n o in t " ) . 0  B u t
*On th e  r i t u a l  o f  th e  s p r in k l in g  see  a b o v e ,  p p .  122-29.
“C f. J o h a n n e s  L in d b lo m . T h e  S e rv a n t  S o n g s  in  D e u te ro - I s a ia h  
(L u n d : C . W. K . G le e ru p ,  1951), p p .  4 0 -41 .
3"L e g r a n d  ro u le a u  d 'l s a ie  tro u v e ' p r e s  d e  la  M ar M o rte ,"
RB 57 (1950) :5 4 6 -4 9 . T h is  in te r p r e ta t io n  o f  IQ Isa  w as a c c e p te d  b y  
Wm. H . B ro w n le e , " T h e  S e r v a n t  o f  th e  L o rd  in  t h e  Q um ram  S c ro l ls ,"  
BASOR 132 (1953) :8 - I 5 .  O n  th e  d is c u s s io n  b e tw e e n  him a n d  J .  R e id e r  
see  R e id e r ’s "O n M §H TY  in  th e  Q um ran S c r o l l s ."  BA SOR 134 (1 9 5 4 ): 
27-28. S ee a lso  F . N o ts c h e r ,  " E n tb e h r l ic h e  H ap ax le g o tn en a  In  J e s a ia . "  
VT 1 (1951) :3 0 1 . w ho fo llow s B a rth e le m y , a n d  A . G u illau m e. "Some 
R e a d in g s  in  th e  DSS o f  I s a ia h ,"  JBL 76 (1957) :4 1 -4 2 , who t r a n s k i te s  
i t ,  "so d id  I m ar h is  a p p e a r a n c e ."  F o r th e  p o s s ib i l i ty  o f  ta k in g  th e  
r e a d in g  o f  IQ Isa  a s  a  H ophal p a r t ic ip le  s e e  A . R u b in s te in .  " Isa ia h  
52:14—Mise h a t— a n d  th e  D S Ia  V a r ia n t ,"  B ib 35 ( 1 9 5 4 ) :4 7 5 -7 9 .
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th e  id e a  o f  a n o in tin g  d o es  n o t f it  h e r e  v e r y  w ell— w h a t w ou ld  b e
a n o in te d  w ould  b e  th e  " a p p e a ra n c e "  o f  th e  S e r v a n t .  O th e r s  c o n s id e r
it  to  b e  a c o r ru p t io n  a n d  em end it to nn ttn  , a  N ip h a l form o f nntff ( " to
becom e m oved , to  d e t e r io r a t e " ) .^  B u t i t  is  p ro b a b ly  b e t t e r  to  re p o in t
9
th e  w o rd  a s  a  H ophal p a r t i c ip l e ."  I t  is  in  c o n s t r u c t  s t a t e  w ith  im p iD
(" h is  a p p e a r a n c e " ) , from  w hich it is  s e p a r a te d  in  o r d e r  to  h a v e  a
c h ia s t ic  p a ra lle l  w ith  th e  n e x t  co lon .
T h e  v e r b  nnttf i s  u s e d  in  Lev 22:25 a n d  Mai 1:14 to  d e s c r ib e
3
an im als w h ich  w e re  u n f i t  fo r  s a c r if ic e  b e c a u s e  o f  p h y s ic a l  d e f e c ts .
In  L ev  22:25 we f in d  i t  in  ap p o s itio n  to  th e  te n .i  DTD, w hich  is  th e  
moi’e common te rm  to d e s ig n a te  su c h  a n im a ls . T h is  i s  th e  te rm  u s e d  in  
L ev  21 :17 -23  to  r e f e r  to  th e  p r ie s t s  w ho c a n n o t o ff ic ia te  a t  th e  
s a n c tu a r y .  T h e r e  we a lso  h a v e  a l i s t  o f  p h y s ic a l  d e f e c ts  s im ila r  to  th e  
o ne  fo u n d  in  L ev  2 2 :2 5 . A ny  b lem ish  (nnttf /DTD ) m ade an  an im al 
u n f i t  fo r  s a c r if ic e  a n d  m ade a p r ie s t  u n a b le  to fu n c tio n  a s  s u c h .
I f  we now go b a c k  to  Is a  52 :14 , 15 we a r e  a b le  to  s e c  m ore 
c le a r ly  th e  c o n t r a s t in g  n a tu r e  o f  th e  id e a s  p r e s e n t  in  th e s e  tw o 
v e r s e s .  T h e  p e o p le  w ho w ere  h o r r if ie d  a t th e  p h y s ic a l  a p p e a ra n c e  o f  
th e  S e rv a n t  a r e  now  s u r p r i s e d  no t o n ly  b e c a u s e  th e y  d id  n o t s u s p e c t
*J. M o r g e n s te m , "T h e  S u f fe r in g  S e r v a n t , "  VT 11 (1961) :313-14 .
9
O ne c o u ld  p e r h a p s  ta k e  i t  a s  a n  u n a t te s te d  n o u n  in  th e  c o n ­
s t r u c t  s ta t e  a n d  r e ta in  th e  MT r e a d in g :  c f .  Why b r a y ,  I s a ia h  4 0 -6 6 , Mew 
C e n tu r y  B ib le  (L o n d o n : O lip h a n ts .  1975), p .  170: E . K u ts c h .  S c in  
L eiden  u n d  Tod u n s e r  Ile il (N e u k irc h e n e r :  V e r la g  d e s  E r z ie h u n g v e r e in s , 
1967), p p .  15 -1 6 .
3On nn© s e e  D . V e t t e r ,  "nntt? s h t  p i . / h i .  v e r d e r b e n , "  THAT 
2 :8 9 1 -9 4 : G u n th e r  H a r d e r .  Cl p to." TD N T 9 :9 6 . H a i 'd c r  com m ents 
c o n c e rn in g  Mai 1:14 th a t  " th e  h o . h a s  t h e  sp e c ia l s e n s e  rto  b e  c a s t  r a t e d '"  
( i b i d . ) ;  b u t  i t  seem s to  u s  th a t  i f  v s .  13 is  ta k e n  in to  c o n s id e ra t io n  
nntt? c o u ld  b e  r e f e r r i n g  to  an im als  w h ich  a r e  "lam e" o r  " s i c k ."
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th a t  h e  w ould  c le a n s e  th em , b u t  e sp e c ia lly  b e c a u s e ,  from  th e  c u ltic
p o in t o f  v iew , th e  S e r v a n t  w as u n f i t  to  fu n c tio n  a s  a  p r i e s t ,  a n d  y e t
h e  " s p r in k le d /c le a n s e d "  th e m . T h a t w as c e r ta in ly  so m e th in g  unk n o w n
b e f o r e .  T h e  u n e x p e c te d  ( th e  im p o ssib le?) fn ip p e n e d l .
A n o th e r  c u l t ic  e x p re s s io n  fo u n d  in  th i s  poem  i s  NtQEl K21.1 "to
b e a r  s in ,"  v s .  1 2 ). I t  i s  u s e d  e ig h t  tim es in  th e  O T , m ost o f  them  in
th e  L ev itica l le g is la t io n . * In  v s . 11 we h a v e  a  s im ila r  e x p re s s io n
> 1 0 '’ K in  D lr i iy  ( " a n d  h e  b o re  th e i r  i n i q u i t i e s " ) , w h ic h  is  e x p r e s s in g
th e  sam e id e a  a s  KOn K0\3 in  v s .  12. In th i s  poem  >1D is  a  synonym
o f Kttfl. T h is  is  in d ic a te d  b y  th e  fa c t th a t  in  v s .  4 b o th  v e r b s  a r e
•>
u s e d  in  a c le a r  p o e tic  p a ra lle lism  ( c f .  Isa  4 6 : 4 ) . “ T h u s ,  we h a v e  m  
I s a  53 fo u r p h r a s e s  e x p r e s s in g  th e  sam e th o u g h t :
v s .  4 Kt71 K in  1 3 '1>n = "he b o re  o u r  s ic k n e s s "  -
D> ! 0  I l 'O K l Q  = "he b o r e  o u r  p a in s "
v s .  I I  >1D ' 1 K i n  o n n y i  ="he b o re  th e i r  in iq u i t ie s "
v s .  12 KtW D*11 1  Karr K i n  ="he b o re  th e  s in  o f  m any"
T he f i r s t  tw o  s ta te m e n ts  a r e  e x p r e s s e d  b y  th e  " w e ."  In  th e  
la s t  tw o th e  s p e a k e r  i s  Y ahw eh . T h e  fa c t t h a t  th e  S e r v a n t  b o re  th e  
s in  o f  th e  p e o p le  i s  r e c o g n iz e d  b y  b o th  o f  th e m . I t  i s  t r u e  t h a t  no t 
a ll th e se  e x p r e s s io n s  a r e  c u l tic  p e r  s e ;  n e v e r t h e l e s s ,  th e y  a r e  u se d
1L ev  1 9 :1 7 : 2 0 :2 0 ; 2 2 :9 : 24 :15 : Num 9 :1 3 ;  1 8 :2 2 , 32; E zek  23: 
29; see  W h y b ra y , T h a n k s g iv in g ,  p .  30: K n ie rim , H a u p tb e g r i f f e , p p .  50- 
54.
2
On >1 D se e  M. H e ld . "T h e  Root z b l / s b l  in  A k k a d ia n ,  U g a ritic  
a n d  B ib lical H e b re w ."  in  E s s a y s  in  M emory o f  E . A . S p c i s e r . e d .  W. W. 
Hallo (New H a v e n , C o n n . :  J .  I I . F u i’s t .  1968), p p .  9 0 -9 6 . He in d ic a te s  
th a t  b o th  v e r b s ,  z a b a lu  a n d  n a s u . a r e  u s e d  in  sy n o n y m o u s  p a ra lle lism  
in  A k k ad ian  l i t e r a t u r e  ( p .  9 2 ) . T h e  u sa g e  o f  s a b a l  in  c o n n e c tio n  w ith  
h e t T an d  caw ou is  " fu lly  a n a lo g o u s  w ith  s u c h  w e ll-k n o w n  A k k ad ian
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a s  sy n o n y m s o f a c u l t ic  e x p re s s io n  a n d  th e y  a t  le a s t  c a r r y  c u l tic
o v erto n es.* "  T h e  v e r b  ( " to  b e a r " )  follow ed b y  f '  y  ( " in iq u i ty " )
i s  u s e d  in  Lam 5 :7 : " O u r  f a th e r s  s in n e d ,  a n d  a r e  no m o re ; b u t  we b e a r
th e i r  in iq u i t i e s ."  T h e  e x p re s s io n  is  u s e d  h e r e  to  e x p r e s s  th e  id e a
o f  p u n is h m e n t.  B u t th e  a u th o r  o f  t h i s  la m en ta tio n  " is  n o t  c o n c e rn e d  to
c o n t ra s t  th e  g u il t  ( 1 Starr ) o f  th e  f a th e r s  w ith  th e  u n d e s e r v e d
2
s u f f e r in g s  o f  h im se lf  a n d  h is  c o n te m p o ra r ie s  ( 1.3 > 3 0 )  A c c o rd in g  to  
v s .  16 " th e  p o e t d o e s  ack n o w le d g e  th a t  th e  p r e s e n t  g e n e ra t io n  h a d  
some p a r t  in  th a t  s i n . "  In  th e  c a s e  o f  th e  S e rv a n t  th e  s i tu a t io n  is  
d i f f e r e n t .  He h a s  n o t  p a r t i c ip a te d  in  a n y  w ay in th e  s in  o f  th e  "w e /
4
m a n y ."  Y e t, h e  i s  b e a r in g  th e i r  s in /p u n is h m e n t.  He i s  b e a r in g  s in /  
p u n ish m e n t in  a  d i f f e r e n t  w ay th a n  th e  so n s  a r e  b e a r in g  t h e  s in  o f 
th e  f a th e r s  in  Lam 5 :7 .  T h e  sam e th in g  o u g h t to  b e  s a id  a b o u t  th e  
p h ra s e  KOn X2LJ . In  th e  p la c e s  w h e re  i t  is  u s e d  i t  r e f e r s  to  "a p u n is h ­
m ent w hich th e  s in n e r  h a s  d e s e r v e d  a n d  b ro u g h t  u p o n  h im se lf : th e  
id e a  o f  v ic a r io u s  b e a r in g  o f a  p u n is h m e n t on  b e h a lf  o f  o th e r s  is  n e v e r  
p r e s e n t ." '*  B u t we m u st k e e p  in  m ind  th a t  o u ts id e  th e  S e r v a n t  poem  
we do n o t f in d  th a t  e x p re s s io n  a p p l ie d  to  an  in n o c e n t p e r s o n  in  o r d e r
id iom s a s  a r n a / I ^ i ta / s e r t a  zab a lu  ( n a § u .  w ab a lu , s a d a d u )  'to  b e a r ,  
s u f f e r  s in /p u n is h m e n t '"  ( i b i d . ) .
*We h a v e ,  e s p e c ia l ly  in  th e  P sa lm s , te rm s  d e n o t in g  s ic k n e s s  
u s e d  in  sy n o n y m o u s  p a ra lle lism  w ith  te rm s  fo r  s in .  e . g . ,  P s  1 0 3 :3 .
o
“W h y b ra y , T h a n k s g iv in g , p .  29.
^T h eo p h ilc  J .  M eek , "T h e  B ook  o f  L a m e n ta t io n s ," IB 6 :3 6 .
4
S in ce  th e  S e r v a n t  r e la te s  to  th e  "w e" a n d  th e  "m a n y "  in  th e  
sam e w ay , i . e . .  h e  b e a r s  th e i r  s i n .  th e  "w e /m an y  seem  to  r e f e r  to  
th e  sam e p e o p le ; s e e  C lin e s ,  I .  H e . p .  40.
'V h y b r a y ,  T h a n k s g iv in g . p .  31.
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to  o b ta in  fo rg iv e n e s s  fo r  th e  g u i l ty  o n e . T h e  p e r s o n  who is  b e a r ­
in g  sin  is  c i th e r  b e a r in g  h is  ow n s in  o r  is  som ehow  in v o lv e d  in  th e  s in  
h e  is  b e a r in g .  T h e  o n ly  p r o p e r  p a ra lle l fo r  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  
S e rv a n t is  to  b e  fo u n d  in  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  o f  t h e  H ebrew  c u l tu s .  
T h e re fo re ,  KlDtl Kt£?T is  b e in g  u s e d  h e re  in  th e  sam e w ay 7 TV Ht0T is  
u s e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  s a c r i f i c e s . * To th e  s a c r if ic ia l  victim  w as 
t r a n s f e r r e d  th e  s in /p u n i s h m e n t  o f  th e  in d iv id u a l w ho  th e n  w en t f r e e .  
In  th e  poem i t  is  th e  S e r v a n t  who b e a r s  th e  s in /p u n i s h m e n t  o f  th e
O
"w e" who a r e  th e n  "m ade w h o le ."  " In  e x c h a n g e  f o r  h is  s t r ip e s  we
w ere  h e a le d "  ( v s .  5 b ) .
In  v s .  12 Hlin KSOis in  p a ra lle lism  w ith  V ' 1 33'* O'1 V^Hf? ( " fo r
3th e  t r a n s g r e s s o r s  h e  m ade in te r c e s s io n ,r) • T h e  m e d ia to r ia l fu n c tio n
4
o f  th e  S e rv a n t h a s  b e e n  u n d e r s to o d  in  te rm s  o f  p r o p h e t i c  m ed ia tio n ,
T h e  e x p re s s io n s 7  tv  HDH KttfTare u se d  in te r c h a n g e a b ly  in  th e  
P e n ta te u c h  a n d  e x p r e s s  t h e  sam e th o u g h t ,  e . g . .  Mum 18:22 . 23.
O n 7 TV Hb’Tsee a b o v e  p p .  130-35 . 143. W h y b ra y , T h a n k s g iv in g ,  p p .  31 - 
57, h as  t r i e d  to  show  th a t  t h e  p h r a s e  h a s  n o th in g  to  d o  w ith  " v ic a r io u s  
s u f f e r in g ."  It is  t r u e  t h a t  in  m ost o f  th e  c a s e s  t h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  
is  n o t s u g g e s te d  b y  7 TV S tS i T h e  re a so n  fo r  t h a t  i s  t h a t ,  a s  we a r g u e d  
a b o v e  w ith r e s p e c t  to  H an  Hltn. in  m ost o f  th e  c a s e s  th e  p e rs o n  is  
b e a r in g  h is  ow n s in .  B u t  w h e n e v e r  th e  p h r a s e  i s  u s e d  in  th e  c o n te x t  
o f  s a c r if ic e s  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  a n d  t h e  t r a n s f e r  o f  s i n /  
p u n ish m e n t to  th e  in n o c e n t  v ic tim  is  p r e s e n t  o r  im p lie d .
2
T h e  fac t th a t  to  b e a r  s in  in c lu d e s  th e  id e a  o f  p u n ish m e n t is  
e sp e c ia lly  in d ic a te d in  Isa  53 b y  u s in g  "On ( " s i c k n e s s " )  a n d  IT  HDD 
(" p a in " )  a s  sy n o n y m s  fo r  7 TV Hl£H"L
3
T h e  v e r b  VT3 c a n  b e  r e n d e r e d  " to  i n t e r c e d e " ;  s e e  N o rth .
S eco n d  I s a ia h , p .  246: W hybi*ay, I s a ia h . p .  183. T h e  fac t th a t  th e  sam e 
v e rb  is  u se d  in  v s .  G m e a n in g  " to  lay  o n "  d o e s  n o t  m ake i t  n e c e s s a ry  
to  h av e  th a t  sam e m e a n in g  in  v s .  12 ( c o n tr a  N . H . S n a i th ,  " Isa ia h  
40-66 : A S tu d y  o f  th e  T e a c h in g  o f  S econd  Is a ia h  a n d  I t s  C o n s e q u e n c e s ,"  
in  S tu d ie s  on  th e  S eco n d  P a r t  o f  th e  Book o f  I s a ia h  [V T S u p  13: L e id e n : 
E . J .  B ril l , I9 6 7 I ,  p .  197).
^ E .g . ,  A . O e p k e , " p e o  L r n s , ” TDNT 4 :6 1 3 -1 4 : W h y b ray , Is a ia h
p .  183.
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b u t  s in c e  th e  p re v io u s  p h r a s e  is  a  c u ltic  one  it w ould  b e  b e t t e r  to
u n d e r s ta n d  h is  in te r c e s s io n  a s  a p r ie s t ly  in te r c e s s io n .  Y e t,  i t
seem s to  u s  th a t  we h a v e  h e r e  m ore th a n  th a t .  T h e  S e r v a n t 's
m ed ia to ria l fu n c tio n  g o es  b e y o n d  p r ie s t ly  m e d ia tio n . Flis in te rc e s s io n
is  n o t so m uch a s p o k e n  o n e  a s  an  a c te d  o n e .*  He in te r c e d e d  fo r
them  in  th e  s e n s e  th a t  "w ith  h is  l i f e ,  h is  s u f f e r in g ,  a n d  h is  d e a th ,
h e  to o k  th e i r  p la ce  a n d  u n d e rw e n t  th e i r  p u n is h m e n t in  th e i r  s t e a d ."
A g a in s t th i s  i t  s h o u ld  n o t b e  a r g u e d  th a t  th e s e  tw o p h r a s e s — "He
b o re  th e  s in  o f m a n y ;"  " h e  m ade in te rc e s s io n  fo r  th e  t r a n s g r e s s o r s " —
a re  in te n d e d  to e x p r e s s  rio t a  p a ra l le l is m , b u t  a c o n t r a s t ;  t h a t  i s ,
th a t  " th e  S e rv a n t s u f f e r e d  a  p u n is h m e n t w hich o th e r s  a n d  n o t he
d e s e r v e d ;  y e t  i t  w as h e  w ho h a d  a lw ay s  in te r c e d e d  ( a n d  s u c c e s s fu l ly  I )
3w ith  God fo r  th o se  v e r y  p e o p le ."  T h e  c o n t r a s t  is  n o t fo u n d  b e tw ee n  
th e s e  la s t  tw o s e n te n c e s ,  b u t  b e tw e e n  them  a n d  th e  p r e v io u s  o n e :
"He w as n u m b e re d  w ith  th e  t r a n s g r e s s o r s  ( u^yv/S) ; y e t  h e  b o re  th e  
s in  o f m an y , a n d  m ade in te r c e s s io n  fo r  th e  t r a n s g r e s s o r s  ( D iyjj’ID ) - "  
He in te rc e d e d  b y  b e a r in g  th e  s in  o f  th e  m any . N o tice  a lso  th a t  th e  
te rm s  u s e d  in  th e  poem  to  r e f e r  to  th e  s in s  o f  th e  p e o p le  a r e  th e  
v e r y  sam e te rm s  u se d  in  th e  c u l tu s  to  d e s ig n a te  th e  o f f e n s e s  e x p ia te d  
th ro u g h  th e  s a c r i f ic e s ,  n a m e ly , XiDn, ? TV, a n d  'JU1D.
*C Iines. I .  H e . p p .  4 1 -4 4 . h a s  p o in te d  to  th e  f a c t  th a t  th e re  
is  in  Isa  5 2 :1 3 -5 3 :1 2  a  g r e a t  e m p h a s is  on  a c t io n . I t  i s  th e  S e r v a n t  
who is  th e  o b je c t o f  t h a t  a c t io n .  " T h e re  is  no  c o n c re te  a c tio n  th a t  th e  
S e rv a n t d o e s—a p a r t  from  le t t i n g  e v e ry th in g - h a p p e n  to  h im . 7 .  . 
Y ah w eh 's  p u rp o s e  w as ( h o p e s ,  53 :10) th a t  th e  S e r v a n t  s h o u ld — n o t 
do so m e th in g —b u t  s u f f e r ,  b e  th e  o n e  a c te d  u p o n "  ( p .  42 , i ta l ic s  h i s ) .
^W esterm ann , I s a ia h . p .  2C3
^ W hybray , T h a n k s g iv in g ,  p .  74.
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H ere  th e  te rm  □ fc/K in v s .  10 becom es e x tre m e ly  im p o r ta n t .
T h e  main p ro b lem  in  th is  v e r s e  is  th e  v e rb  I t  h a s  b een  a r g u e d
th a t th e  in t ro d u c tio n  o f  a s e c o n d  p e r s o n  s in g u la r  h e r e  d o e s  n o t m ake
s e n s e .  In  o r d e r  to  so lv e  th a t  p ro b lem  some h a v e  r e d iv id e d  th e  c o n so -
1 2 n a n t s ,  o th e r s  h a v e  i*epo in ted  th e  v e r b ,  a n d  o th e r s  h a v e  ta k e n  i t  a s
3an  o p ta t iv e .  P e rh a p s  th e  b e s t  w ay to  so lv e  th is  p ro b lem  is  to  co n ­
s id e r  th e  v e rb  to  b e  a t h i r d  fem in ine  s in g u la r  w hose s u b je c t  is  1 t£?DH —
4
"w hen h is  life  sh a ll m ake an  D2/K." T h e  p h r a s e  is  som ew hat o b s c u re  
b u t  i t s  m ean in g  is  c l e a r .  N otice  th a t  th e  p a s s a g e  d o es  n o t s a y  th a t  
th e  S e rv a n t  o f fe r s  ( n i p  - c f .  L ev  4 :3 )  an  D2?X- T h a t  w ould  h a v e  
s u g g e s te d  th a t  th e  s a c r if ic e  w as on  h is  b e h a lf .  I n s te a d  w e r e a d ,  "W hen 
h is  life  m akes a n  D2?X ."  w h ich  in  i t s  p r e s e n t  c o n te x t  c o u ld  o n ly  m ean 
one th ing-, n am ely , th a t  th e  S e rv a n t  p la c e d  h is  life  a s  a n  . In
o th e r  w o rd s  h is  life  i s  a n  Qi’h' b y  p a s s iv e ly  s u b m it t in g  h im se lf  to  th e  
c r u s h in g  p o w er o f  s u f f e r in g  ( v s .  IC»n). T h e  te rm  DttlX c a r r i e s  h e re  
all i t s  c u ltic  s ig n if ic a n c e  a s  a d e s ig n a t io n  fo r an  e x p ia to r y  s a c r if ic e .
^ D riv e r , " Isa ia h  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ."  p p . 96-97 : M itchell D ah o o d . 
"P h o en ic ian  E lem en ts  in  I s a ia h  5 2 :1 3 -5 3 :1 2 ."  in  Ne a r  E a s te rn  S tu d ie s  in  
H onor o f  W. F . A lb r ig h t , e d .  II . G oed ick e  (B a ltim o re , M a ry la n d : Jo h n  
H o p k in s  P r e s s .  1971), p .  71.
9
u .  W mton T h o m a s . "A C o n s id e ra tio n  o f  Is a ia h  53 in  th e  L ig h t 
o f  R ece n t T e x tu a l  a n d  P h ilo lo g ica l S tu d y ,"  ETL 44 (1968) :8 5 .
^P . E . B o n n a rd ,  Le S e c o n d  Is a le  ( P a r i s :  J .  G a b a ld a . 1972). 
p .  268. F o r o th e r  s u g g e s t io n s  s e c  C lm e s . I .  H e , p .  21.
^With N o r th ,  S eco n d  I s a ia h . p .  232: Jam es  M u ile n b u rg . "T h e  
B ook o f  I s a ia h :  C h a p te r s  4 0 -6 6 ,"  IB^ 5 :6 2 8 .
'’A m ong th o s e  who f in d  h e r e  a  r e f e r e n c e  to  a n  e x p ia to r y  s a c r i ­
fice  a r e  L indb lom , S e r v a n t  S o n g s , p .  45: S c h a r b e r t .  " S te l lv e r t r e t e n d e s .  
p .  210: M u ile n b u rg . " I s a ia h ."  p .  269; E ic h ro d t .  T h e o lo g y  2 :4 5 2 ; 
Z im m erli. " V o rg e s c h ie h te ."  p .  238; T h o m a s . "A C o n s id e r a t io n ."  p .  85;
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S n a ith  h a s  s u g g e s te d  th a t  i t  d o c s  n o t r e f e r  to  th e  g u i l t  o f f e r in g  b e ­
c a u s e  " th e re  i s  no  r e c o r d  o f  th i s  p a r t ic u la r  s a c r i f ic e  b e f o r e  th e  p o s t-  
ex ilic  p e r io d ." *  B u t th i s  is  a n  a rg u m e n t from  s ile n c e  a n d  it  cou ld
v e r y  well b e  a r g u e d  th a t  th is  p a s s a g e  p ro v id e s  " s t r o n g  e v id e n c e  fo r
✓ 2  ’asam  a s  a  s a c r if ic ia l  te rm  o ld e r  th a n  th e  P r ie s t ly  C o d e ."  S n a ith ,
in  o r d e r  to  e x c lu d e  th e  id e a  o f  sa c rif ic ia l s u b s t i tu t io n  from  th e  poem ,
p r e f e r s  to  u n d e r s ta n d  DtlfK a s  m ean ing  ’’c o m p e n sa tio n ."  A c c o rd in g  to
him th e  S e rv a n t  w as n o t  p u n is h e d  in  p lace  o f  th e  p e o p le ,  lie  sim ply
p ro v id e d ,  th ro u g h  h is  s u f f e r in g ,  a co m p en sa tio n  fo r  w h a te v e r  w ro n g  
3
w as d o n e . B u t it seem s to  u s  th a t  th e  S e r v a n t 's  s u f f e r in g  w as m ore 
th a n  a co m p en sa tio n  fo r  th e  s in  o f  th e  p e o p le . A c c o rd in g  to  v s .  4
4
i t  w as "o u r"  s u f f e r in g  w h ich  h e  b o re .  "L ike a g u i l t - o f f e r in g ',  th e
F o h rc r .  " S t c l l v e r t r e t u n g , " p .  18: A g u stin  A lo n so . "L a S u e r te  d e l . -  
S ie rv o : Isa ia s  5 3 :9 -1 0 ,"  C D ios 181 (19G 8):301: h .  E l l ig e r ,  ’Mes 53 :
a l te  c r u x - n e u e r  V o r s c h ia g ."  THO  ^ 15 ( I9G 9):228-33: D a h o o d . "P h o en i­
c ia n ,"  p .  10; D av id  P a y n e .  " T h e  S e rv a n t o f  th e  L o rd :  L a n g u a g e  an d  
In te r p r e ta t io n .  " EVQ 4 3  ( 1971) : 142: W estc rm an n . I s a ia h ,  p .  254: A . S . 
H e rb e r t .  T h e  Book o f  th e  Pi»ophot Isa iah  C h a p te r s  4 0 -6 6 :A Comme n t a r y .
C am bridge  B ib le C o m m en ta ry  (C a m b rid g e : C a m b rid g e  U n iv e rs ity  P r e s s .  
1975), p .  114. W h y b ra y , T h a n k s g iv in g , p .  65. s u g g e s t s  th a t  i f  
i s  p a r t  o f th e  te x t  i t  w ould th e n  r e f e r  to  th e  g u i l t - o f f e r in g .  B ut h e  
c o n s id e rs  " th e  id e a  o f  th e  a c c e p ta n c e  by  Y ahw eh o f  a  hum an  life  a s  
a n  o f fe r in g  fo r s in "  to  b e  fo re ig n  to  th e  Y ahw istic  t r a d i t i o n  an d  c o n ­
s id e r s  v s .  10 to b e  te x tu a l ly  u n c e r t a in . F or th e  p o s s ib le  b ib lica l 
backg T o u n d  a n d  th e o lo g ic a l p ro c e s s  w hich r e a c h e d  i t s  c lim ax  in  th e  
s ta te m e n t o f  v s .  10a, s e e  E r n s t  H aag . "D as O p fe r  d e s  G o tte s k n c c h ts  
( J e s  5 3 ,1 0 ) ."  T T h Z  8 6  ( 1977) : 81-98 .
^ 'I s a ia h  4 0 -6 6 ,"  p .  196.
^R ow ley, W o rsh ip , p p .  127-28.
3
" Isa ia h  4 0 -6 6 ."  p p .  196-97; c f .  K au fm an n . B a b y lo n ia n  C a p ti­
v ity  , p p .  145-46.
4
In h is  e f fo r t  to d e n y  th e  s u b s t i tu t iv e  c h a r a c t e r  o f  th e  S e r v a n t .  
S n a ith  seem s to  c o n t r a d ic t  h im se lf . He w rite s  "h e  [ t h e  S e rv a n t  I b o re  
i t  [ th e  s u f fe r in g ]  in s te a d  o f  th e  g u il ty  o n es  a n d  th e y  w e n t f r e e ."  B ut
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d e a th  o f th e  S e rv a n t  r e s u l t s  in  a to n e m e n t, th e  s a lv a t io n  o f  s in n e r s  
from  d e a th .
In v s .  7b vve f in d  th e  S e rv a n t  b e in g  c o m p a re d  w ith  a i72?
2
("lam b") w hich  is  ta k en  to  th e  s la u g h te r  C )•  T h e  Iamb is  a  c u ltic
sa c r if ic ia l an im al. H o w e v e r, rotD is  n o t a  c u l t ic  te rm . It is  u s e d  in
th e  OT fo r th e  n o n -c u l t ic  k i l l in g  o f  an  an im al. F o r  th e  c u l t ic  s la u g h t e r -
3
in g  th e  te rm  n u t  is  u s u a l ly  em p lo y ed . T h is  w ould  seem  to  e x c lu d e  a n y  
c u ltic  co n n o ta tio n  from  th e  e x p re s s io n  " lik e  a  Iamb th a t  is  led  to  th e  
s l a u g h te r ."  F u r th e r m o re . th e  p a ra l le l  b ico lop  r e f e r s  to  th e  s h e a r in g  o f  
an  ew e, an  a c t w hich  d o es  n o t seem  to  h a v e  a n y  c u l t ic  im p lic a tio n s .
What th e s e  e x p r e s s io n s  seem  to  em p h asize  is  th e  p a s s iv e  a t t i t u d e  o f
h e  im m ediately  a d d s .  " T h is  is  n o t s a y in g  th a t  th e  S e rv a n t  s u f f e r e d  in  
o r d e r  th a t  th e  r e s t  m ay go f r e e .  T h e re  is  n o th in g  v ic a r io u s  a b o u t 
h is  s u f f e r in g  in  th is  s e n s e "  C "Isa iah  4 0 -6 6 ,"  p .  19 5 ). He is  making* 
th in  d is t in c tio n s  w hich  can  h a rd ly  b e  u p h e ld .
*K elIerm an. " ‘ashc'nn ."  p .  435. I t h a s  b e e n  a r g u e d  b y  som e 
s c h o la rs  th a t  th e  S e r v a n t  d id  n o t d ie :  see  Whvb>*av. T h a n k s g iv i n g , 
p p .  79-106: J .  A . S o g g in . "T od  u n d  A u fc r s te h u n g  d e s  ie id e n d c s  
G o tte s -K n e c h te s : J e s a ja  53^“ 10.** ZA1V 35 ( 1 9 7 5 ):3 4 6 -5 5 . I t  seem s to  
u s  th a t  th e  c u ltic  la n g u a g e  s u g g e s t s  q u i te  c lea rly  t h a t  th e  S e rv a n t  
d ie d .  T he  poem i t s e l f  p o in ts  a lso  to  h is  d e a th .  T h is  is  e s p e c ia lly  
t r u e  in  v s s .  7-9 w h e re  we h a v e  a p ro g re s s io n  from  p h y s ic a l  o p p re s s io n  
to  th e  g ra v e  i t s e l f  ( c f .  F o h r e r ,  " S t e l l v e r t r e t u n g . " p p .  13. 1 6 -1 8 ).
T o ta k e  th e  e x p r e s s io n s  "h e  w as w o u n d e d ,"  "h e  w as c r u s h e d . "  "he  
w as b ro u g h t  to  th e  s l a u g h t e r e r . "  "h e  w as c u t  o f f  fro m  th e  la n d  o f  t h e  
l iv in g ,"  "h e  w as s m i t te n ,"  "h is  g r a v e  w as s e t . "  " w ith  th e  r ic h  in  
h is  d e a th ."  " h e  w as a b a n d o n e d  to  d e a th ."  a s  m a ta p h o r ic a l is  to  
d e s t r o y  th e i r  th e o lo g ic a l s ig n if ic a n c e . In  a c o n te x t  o f  in n o c e n t s u f f e r in g  
a n d  a to n e m e n t th e y  s h o u ld  r e ta in  th e i r  l i te ra l  m e a n in g . C o n c e rn in g  
th e  r e s u r r e c t io n  o f  th e  S e r v a n t  o n e  co u ld  o n ly  s a y  th a t  i t  seem s to  b e  
im plied  in  th e  poem ; se e  P a y n e .  " S e r v a n t ,"  p p .  136-40.
2
J o s e f  S c h a r b e r t .  F Ic ilsm ittle r im A lten  T e s ta m e n t  u n d  im 
A lten  O rie n t (B a s e l:  H e r d e r .  1964). p .  295, s t a t e s  t h a t  th e s e  e x p r e s s io n s  
"stam m en a u s  d e n  O p f e r k u l t . "  S ee a lso  E ic h ro d t .  T h e o lo g y . 2 :4 5 2 .
3S ee Ja c o b  M ilgrom , " P ro fa n e  S la u g h te r  a n d  a  F o rm u la ic  K ey 
to  th e  C om position o f  D e u te ro n o m y ."  IIUCA 47 (1 9 7 6 ) : 15.
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th e  S e r v a n t .^  N e v e r th e le s s ,  we sh o u ld  no t o v e r lo o k  th e  c u ltic  
o v e r to n e s  p r e s e n t  h e r e .  T h e  an im als a r e  s a c r if ic ia l  an im a ls  a n d  ev en  
th e  sh earing - o f  an  anim al is  men Honed in  c o n n e c tio n  w ith  c u ilic  
an im a ls . A c c o rd in g  to D eu t 15:19 th e  f i r s t l in g s  o f  th e  Hock w ere not 
to  b e  s h e a re d  b e c a u s e  th e y  b e lo n g  to th e  L o rd . S o . i t  w ould be  
b e t t e r  to  say  th a t  b y  u s in g  th e s e  e x p re s s io n s  th e  p r o p h e t  is  not only 
d e s c r ib in g  th e  a t t i tu d e  o f  th e  S e rv a n t  b u t  h e  is  a lso  s u g g e s t in g  th a t  
from  th e  c u ltic  p o in t o f  v iew  th e  S e rv a n t  w as n o t t r e a t e d  a s  a cu ltic  
v ic tim . His " s la u g h te r in g "  w as n o t a c u ltic  s l a u g h te r in g .  B u t th e  
a s to u n d in g  th in g  is  th a t  h e  w as a c u ilic  v ic tim , a ITS (" la m b ”) . o f fe re d
9
up  as  a g u ilt  o f f e r in g .  "
A n o th e r e x p r e s s io n  in  th e  poem w hich  seem s to  b e  d e s c r ib in g
a c u ltic  p ra c t ic e  is  fo u n d  in  v s .  1 1 : D 2 POTSs’* 'iuVTD
(" T h ro u g h  h is  k n o w led g e  s h a ll  th e  r ig h te o u s  o n e .  my S e r v a n t ,  make
m any to  be  a c c o u n te d  r ig h te o u s "  [R S V ]) .  T h e  te rm  h a s  been
in te r p r e te d  in  d i f f e r e n t  w a y s , ft h a s  b e e n  ta k e n  a s  a d iv in e  a p p e lla -
>*
t iv e — " th e  J u s t  O ne will v in d ic a te  iris s e r v a n t : " 0  a s  a  k in d  o f  s u p e r -
4
Ia tiv e — "my p e r f e c t ly  r ig h te o u s  S e r v a n t ."  O th e r s  h a v e  o m itted  it a s
^Zim m erli. T h e o lo g y . p .  223. w r i te s .  " T h e  im age o f  th e  Iamb 
le d  to  s la u g h te r  from  th e  c o n fe s s io n s  o f  J e re m ia h  (1 1 :1 9 )  r e a p p e a r s  
in  a  new  s e n s e :  it  no  lo n g e r  r e p r e s e n ts  h a t r e d  f o r  th e  p r o p h e t 's  
enem ies b u t  r a th e r  th e  w illin g  su b m issio n  o f  th e  S e r v a n t . "
9
" I t is  in t e r e s t in g  to  n o tic e  th a t  in  v s .  6  t h e  "w e" r e t e r  to  th e m ­
se lv e s  a s  sh e e p  th a t  w e n t a s t r a y .  T h ey  w e re  n o t ta k e n  to  th e  s l a u g h te r .  
C ould  th i s  b e  s u g g e s t in g  th a t  th e  S e rv a n t  to o k  t h e i r  p la c e ?
^B ahood . " P h o e n ic ia n ,"  p .  72.
4
N o r th . I s a ia h ,  p .  233.
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1 2 a  d i t to g ra p h y  o f  o r  p u t  it  b e fo re  th e  v e r b .  T h e  b e s t  th in g
to  do is  p ro b a b ly  to  c o n s id e r  i t  an  e p i th e t  fo r th e  S e r v a n t .  In  i t s
p r e s e n t  c o n te x t th i s  e p i th e t  is  s ig n if ic a n t .  We ta k e  th e  r iip h il form
o f  p l y  to  mean " to  p ro n o u n c e  a p e r s o n  j u s t ,  g u i l t l e s s . "  I t is
d e n o tin g  a ju d ic ia l fu n c tio n  o r , b e t t e r ,  a p r ie s t ly  fu n c tio n  o f  ju d ic ia l
c h a r a c te r .  A m ong th e  m any  r e s p o n s ib il i t ie s  o f  th e  p r i e s t  w as th e  o n e
o f  " g iv in g  d e c is io n s  in  q u e s t io n s  in v o lv in g  social law"** ( c s .  D eut
1 7 :8 -1 3 ). T h is  co u ld  b e  o n e  o f  th o s e  c a s e s .  B u t m ore  s p e c if ic a l ly .
it cou ld  be  a p r ie s t ly  d e c la ra to ry ' fo rm u la . We know  th a t  m any su c h
fo rm ulas w ere u s e d  in  th e  e u l t u s . i> B y u t t e r in g  th em  th e  p r i e s t .
" a c tin g  w ith  Y ah w eh 's  a u th o r i ty ,  d e c la re  ! th e  r e s u l t  o f  a  c u l t ic  in v e s -
6  17 t ig a t io n ."  T h e  e x p r e s s io n  "b y  h is  k n o w le d g e " 1 s u g g e s t s  th a t  a f t e r
th e  c u ltic  in v e s t ig a t io n  th e  S e rv a n t is  fu lly  aw are  o f  th e  s i tu a t io n ,
a n d  h e  c a n , th e r e f o r e ,  d e c la r e  th e  m any a s  r ig h te o u s .  B u t  s in c e  th e
"m any" a re  t r u ly  g u i l t y . th is  d e c la ra tio n  couk i b e  c o n s id e re d  "a
* M o rg e n s te rn , " S u f f e r in g  S e r v a n t ,"  p .  319.
2 C . C . T o r r e y ,  T h e  S eco n d  Isa ia h  ( E d in b u r g h :  T  & T C la rk ,  
1928). p .  421: T h o m a s . "A C o n s id e ra t io n ."  p .  8 6 : A . G e ls to n , "Some 
N otes on S econd  I s a ia h ."  YT 21 (1971) :523.
3
M u ile n b u rg h , " I s a ia h ,"  p .  630.
4
Von R a d . T h e o lo g y , 1 :245 .
5 I b i d . ,  p p .  247-48 .
6 .I b id . ,  p .  379. S ee  a lso  h is  "F a ith  R eck o n e d  a s  R ig h te o u s ­
n e s s . ” in  T h e  P rob lem  o f  th e  H e x a tc u c h  m id O th e r  E s s a y s , t r a n s .  E . W. 
T ru em an  D ickcn  (N ew  Y o rk :  iMcGraw-Hill Book C o . ,  1 9 6 6 ), p p .  125-30.
7
A se c o n d  ro o t m e a n in g  h a s  b e e n  p o s tu la te d  f o r  y*T'», n am ely , 
"h u m ilia tio n " : s e e  T hom as.. ”A C o n s id e ra t io n ,"  p p .  82 , 8 6 . A lth o u g h  
th a t  su g g e s tio n  c o u ld  f i t  well in to  som e p e tssag cs . we d o  n o t c o n s id e r  it  
to  b e  r e q u ire d  in  v s .  I I .
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h e in o u s  c r im e ." *  In  o r d e r  to  a v o id  th a t  co n c lu s io n  we sh o u ld  n o tic e
two th in g s .  ( I )  The S e r v a n t  is  c o n s id e re d  to  b e  th e  R ig h te o u s  O n e .
We sh o u ld  rem em ber th a t  in  th e  c u l tu s  th e  d e c la r a to r y  fo rm ula  w as a
p ro n o u n c e m e n t o f  a c c e p ta n c e  o r  re je c tio n  o f  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim .
" T h e  ju d g m e n t on th e  c u l t ic  s a c r if ic e  a lw ay s  w as id e n t if ie d  w ith  th a t
2
on th e  o f f e r e r  h im se lf ."  It i s  o n ly  b e c a u se  th e  S e r v a n t ,  a s  a s a c r i ­
fic ial v ic tim . Is  c o n s id e re d  ps'i'nf th a t  h e ,  as  a  p r i e s t ,  c a n  d e c la re  th e  
m any to  b e  r ig h te o u s .  T h e  r ig h te o u s n e s s  o f th e  O ne is  th e  r ig h te o u s ­
n e s s  o f  th e  m an y . (2 ) V e rse  11b— " h e  b o re  th e i r  s in " — re v e a ls  th e  
g ro u n d  fo r th e  a c q u i t ta l  o f  th e  g u i l ty  o n e s .  B y b e a r in g  th e i r  s in s  
th e  S e rv a n t a c q u its  th e m . F a r  from  b e in g  a h e in o u s  c r im e , th is  i s  
d iv in e  love o p e n in g  up  a  w ay o f  fo rg iv e n e s s  fo r  th e  r e b e l l io u s  o n e .
C o n c lu sio n
C u ltic  la n g u a g e  is  u s e d  p r a c t ic a l ly  th r o u g h o u t  th e  w hole fo u r th  
S e rv a n t poem . I t  a c tu a lly  o p e n s  a n d  c lo se s  i t .  I t i s  fo u n d  in  b o th  
Y ah w eh 's  sp e e c h e s  a n d  th r o u g h o u t  th e  r e p o r t  o f  th e  "w e ."  T h e  c u ltic  
la n g u a g e  is  n o t .  th e r e f o r e ,  an  iso la te d  fa c to r  in  th e  poem .
With r e s p e c t  to  t h e  S e r v a n t ,  c u ltic  la n g u a g e  is  u s e d  in  tw o 
d if f e r e n t  w a y s . F i r s t ,  in  a  n e g a t iv e  w ay . It is  u s e d  to  s u g g e s t  th a t  
a c c o rd in g  to th e  c u l t ic  s t a n d a r d s  h e  w as n o t f it  fo r  p r i e s t ly  o f f ic e .
Elis d e a th  is  n o t d e s c r ib e d  w ith  th e  u s u a l te rm s  em p lo y ed  to  d e s ig n a te  
c u l t ic  s la u g h te r in g .  In  o th e r  w o rd s ,  th e  S e rv a n t  d o e s  n o t  seem  to  b e
*W hybray . I s a i s h . p .  181; id e m . T h a n k s g iv in g , p p .  67 , 70.
2
H ans K . La R o n d e lle . P e r fe c t io n  a n d  P e r fe c t io n is m , A n d re w s  
U n iv e rs ity  M onograph  I I I  ( B e r r ie n  S p r in g s .  M ic h .: A n d re w s  U n iv e r s i ty  
P r e s s ,  1971). p .  127.
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th e  in s tru m e n t o f th e  L o rd . W hen th e  "we" lo o k ed  a t  h im , th e y  d id  
n o t im ag ine th a t  h is  e x p e r ie n c e  w as a sa lv ific  e v e n t .  T h is  ju d g m e n t 
o f  th e  "m any" on th e  S e rv a n t  is  n o t  p r e s e n te d  e x c lu s iv e ly  th ro u g h  
th e  v e h ic le  o f  c u ltic  la n g u a g e .  N o n -c u ltic  e x p re s s io n s  lik e  " lie  greiv 
up  lik e  a ro o t from d ry  g r o u n d ,"  "h e  h a d  no form  n o r  b e a u ty "  ( v s . 2 ) .  
"we es teem ed  him n o t"  ( v s .  3) , "w e e s tee m ed  him s t r i c k e n ,  sm itten  
b y  G od" ( v s .  4) a lso  s u g g e s t  t h a t  in  th e  e y e s  o f  th e  "w e" th e  
S e rv a n t  w as a n y th in g  b u t  G o d 's  sa lv if ic  in s t r u m e n t .  In  t h i s  r e s p e c t  
th e  c u ltic  la n g u a g e  a g r e e s  w ith  th e  te n o r  o f  th e  poem  in  g e n e r a l .
T h e  c u ltic  la n g u a g e  is  a lso  u s e d  in  a p o s it iv e  w a y . I t is  u sed  
to in d ic a te  th e  p r ie s t ly  fu n c tio n  o f  th e  S e rv a n t .  He w ho co u ld  n o t 
fu n c tio n  a s  a p r ie s t  c le a n s e s  th e  p e o p le ,  in te r c e d e s  fo r  th e m , a n d  
d e c la re s  them  r ig h te o u s .  B u t h e  is  n o t on ly  a p r i e s t ,  h e  is  a lso  th e  
sa c r if ic ia l v ic tim . He b e a r s  th e  s in  o f  th e  m an: h e  is  th e  Iam b who 
p la c e s  h is  life  a s  a n  e x p ia to ry  s a c r if ic e  fo r th e m . T h e  a p p jire n tly  
n o n -c u lt ic  s la u g h te r in g  is  n o th in g  le s s  th a n  a g u il t  o f f e r in g .  He 
ta k e s  th e  p la ce  o f  th e  m any a n d  d ie s  fo r  th em . In  e x c h a n g e  fo r  h is  
s u f f e r in g  th e  "w e" w ere  h e a le d .
What we h a v e  in  th i s  poem  is  so m e th in g  u n iq u e ,  n e v e r  seen  
b e fo re  (5 2 :1 5 ) .  T h e  p r o p h e t  seem s to  b e  a t  p a in s  t r y i n g  to  e x p la in  
th a t  w h ich  h a s  n o t b e e n  h e a r d  b e f o r e .  It is  h e r e  w h e re  th e  c u l tic  
la n g u a g e  becom es e x tre m e ly  im p o r ta n t  fo r  h im . He u s e s  i t  e sp e c ia lly  
to  d e s c r ib e  th e  expex*ience o f  th e  S e r v a n t  a s  a  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t e .  
T h a t  th e  s u f f e r in g  a n d  d e a th  o f  a n  in d iv id u a l c o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  
in  te rm s  o f  s a c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  w as so m e th in g  u n k o w n  b e fo re  in  
I s r a e l .  S ac rific ia l s u b s t i tu t io n  w as  p o ss ib le  o n ly  in  th e  c u l tu s  th ro u g h
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a s a c r if ic ia l  an im al. I f  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  S e rv a n t  w as to  b e  
i n t e r p r e te d  a s  a c h ie v in g  a to n e m e n t fo r  t h e  s in n e r ,  th e  o n ly  w ay  le f t 
to  do so  w as th ro u g h  th e  u s a g e  o f  c u l t ic  la n g u a g e . T h a t  w as w hat 
th e  p ro p h e t  d id . *
We a r e  n o t a rg u in g  th a t  th e  S e r v a n t  i s  a p r ie s t ly  f ig u r e .  We 
a r c  w illin g  to  reco g n ize  th a t  th e r e  a r e  in  th e  poem p r o p h e t ic  a s  well 
a s  ro y a l e le m e n ts ."  R oyal id e o lo g y  seem s to  b e  u se d  m  p a s s a g e s  
d e a l in g  w ith, th e  e x a lta tio n  o f  th e  S e r v a n t .  P ro p h e tic  t r a i t s  m ay b e
3fo u n d  in  h is  s e n s e  of m ission a n d  to  a  c e r ta in  e x te n t  in  h is  s u f f e r in g .  
Y e t, n o n e  o f  th e se  f ig u re s  c o u ld  a c c o u n t  fo r  th e  fa c t th a t  th e  e x ­
p e r ie n c e  o f  th e  S e rv a n t is  i n t e r p r e t e d  in  te rm s  o f s a c r if ic ia l  s u b s t i tu ­
t io n .  In  th e  S e rv a n t ro y a l ,  p r o p h e t ic  a n d  c u ltic  e le m e n ts  a r e  b ro u g h t  
to g e th e r . ^
C o n c lu s io n
O u r  s tu d y  h as  show n th a t  in  G en  22 :1-19  we a r e  d e a lin g  w ith  
s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h is  p e r ic o p e  sh o u ld  be s tu d ie d  in  c o n n e c tio n
*One w o n d ers  w h e th e r  th r o u g h  th e  c u ltic  la n g u a g e ,  w ith  i t s  
p o s i t iv e  a n d  n e g a tiv e  u s a g e s ,  t h e r e  is  e x p r e s s e d  a v e ile d  po lem ic a g a in s t  
a  t r a d i t io n a l  a n d  fo rm alis tic  u n d e r s t a n d i n g  o f th e  c u l tu s .  T h e  c u l tu s  
seem s to  b e  tra n s c e n d e d  a n d  y e t  i t  seem s to  b e  e s ta b l i s h e d .  I t  is  t r a n s ­
c e n d e d  b e c a u s e  th e  one who c o u ld  n o t b e  a  p r ie s t  b eco m es  a  p r i e s t  a n d  
th e  s a c r if ic ia l  v ictim  w hich  is  n o t  t r e a t e d  a s  s u c h  is  an  e x p ia to r y  s a c r i ­
f ic e .  B u t e v e n  th o u g h  th e  c u l tu s  se e m s  to  b e  t r a n s c e n d e d ,  i t s  c a te ­
g o r ie s  a r e  u s e d  to  in t e r p r e t  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  S e r v a n t .
^ E n g n e ll. ,,fE bed  Y a h w e h ,"  h a s  id e n tif ie d  th e  S e r v a n t  a s  a k in g ly  
f ig u r e .  He h a s  gone b e y o n d  th e  in fo rm a tio n  p ro v id e d  b y  th e  fo u r  p o em s. 
V on R a d , T h e o lo g y . 2 :2 5 9 . h a s  g o n e  to  th e  o th e r  e x tre m e  b y  d e n y in g  
th e  p r e s e n c e  o f  ro y a l e lem en ts  in  th e  p o em . M ow inckei. C o m e th . p p .  213- 
33 , c o n s id e r s  th e  p ro p h e t  to  b e  a  p r o p h e t ic  f ig u re ;  a lso  A . F c u il lc t .  
E tu d e s  d re x e g c s e  c t  do  th e o lo g ie  b ib t iq u e :  A ncicn  T e s ta m e n t ( P a r i s :
G ab a ld a  c t  C ie . ,  1975), p p .  175-77 .
^See O c p k e , " a t i u u x a o "  P- 614; M ow inckei. C o m e th . p .  231.
*With J a c o b . T h e o lo g y . p .  340.
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w ith  c h a p te r s  20 a n d  21. T h e s e  c h a p te r s  m ake c le a r  th a t  A b rah am  w as 
in  n e e d  o f  d iv in e  f o r g iv e n e s s .  T h e  t e s t  d e s c r ib e d  in  2 2 :1 -1 2  is  a 
t e s t  o n ly  b e c a u s e  a s u b s t i t u t e  w as p ro v id e d  a n d  a c c e p te d  b y  th e  L o rd . 
T h ro u g h  th e  b u r n t  o f f e r in g  A brah am  w as fo rg iv e n  an d  p r e s e r v e d  
a l iv e .
T h e  P a s s o v e r  s a c r if ic e  w as a u n iq u e  s a c r if ic e .  A c c o rd in g  to  
E xod  1 2 :1 -1 3 :1 6  i t  s e r v e d  a s  a s u b s t i tu t e  fo r  th e  f i r s tb o r n  o f  th e  
H e b re w s . T h e  id e a  o f  e x p ia tio n  d o e s  n o t seem  to  b e  p r e s e n t  in  th e  
b ib lic a l n a r r a t i v e .  W hat we h a v e  th e r e  is  a  s a c r if ic e  o f  re d e m p tio n  
th ro u g h  s u b s t i tu t io n .
In  th e  fo u r th  S e r v a n t  poc-m we h a v e  a n o th e r  c a se  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n .  C u ltic  te rm in o lo g y  is  u s e d  to  in t e r p r e t  th e  e x p e r ie n c e  
o f  th e  S e r v a n t .  I t  i s  e s p e c ia l ly  u s e d  to  in d ic a te  t h a t  h is  s u f f e r in g  
a n d  d e a th  w as s u b s t i t u t i v e ,  r e s u l t in g  in  e x p ia tio n  fo r  th o s e  w hose 
p la c e  h e  to o k .
In  th e s e  p a s s a g e s  c u l t ic  te rm in o lo g y  is  u s e d  in  o r d e r  to  c o n v e y  
o r  e v e n  s t r e n g th e n  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  p r e s e n t  in th e m . T h e  
im p lica tio n  i s  th a t  s u b s t i t u t i o n , a n d  e s p e c ia lly  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n , 
w h ich  w as a t  th e  h e a r t  o f  th e  H eb rew  c u l tu s ,  co u ld  b e  t r a n s f e r r e d  to  
o th e r  c o n te x ts  th r o u g h  th e  u s a g e  o f  c u l t ic  te rm in o lo g y .
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SUMMARY AND CONCLUSIONS
In  th i s  in v e s t ig a t io n  we in te n d e d  to  s tu d y  th e  p r e s e n c e ,  fu n c tio n , 
a n d  m ean in g  o f  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  in  th e  H eb rew  c u l tu s ,  
p a y in g  p a r t i c u la r  a t te n t io n  to  th e  e x p ia to ry  s a c r i f ic e s .  O u r  re v ie w  o f 
l i t e r a tu r e  on th is  s u b je c t  r e v e a le d  th a t  sa c r if ic ia l s u b s t i tu t io n  h a s  b een  
q u e s tio n e d  a n d  re je c te d  b y  m o st s c h o la r s  a s  a v a lid  a t te m p t  to  u n d e r ­
s ta n d  th e  m ean in g  o f  th e  OT s a c r i f i c e s .  I t  h a s  b e e n  claim ed  th a t  th e r e  
is  no  b ib lica l o r  e x t r a - b ib l ic a l  s u p p o r t  fo r  i t .
T h e  th i r d  c h a p te r  o f  th i s  in v e s t ig a t io n  d e a lt  w ith  th e  e x t r a -  
b ib lica l m a te r ia ls ,  th a t  i s .  th e  a n c ie n t  N e a r  E a s te rn  t e x t s .  S a c r if ic ia l 
s u b s t i tu t io n  w as p ra c t ic a l ly  u n k n o w n  in  th e  a n c ie n t N e a r  E a s te rn  r e ­
lig io n s . T h e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  w a s , h o w e v e r , w idely  k n o w n . M any 
r i tu a ls  w e re  p e rfo rm e d  in  w h ich  s u b s t i tu t io n  p la y e d  a k e y  r o le ;  b u t  
we fo u n d  i t  v e r y  d if f ic u lt  to  r e f e r  to  them  in  te rm s  o f  s a c r if ic ia l  s u b ­
s t i tu t io n .  I t  i s  am ong  th e  H it t i te s  th a t  we seem  to  com e c lo s e s t  to  th e  
p ra c t ic e  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n . We h a v e  e v id e n c e  w h ich  in d ic a te s  
th a t  th e  k in g ,  h a v in g  o ffe n d e d  th e  h e a v e n ly  g o d s ,  s o u g h t  to  a p p e a s e  
them  b y  s a c r i f ic in g  a  s u b s t i t u t e  to  th e m . In  g e n e ra l i t  seem s th a t  in  
th e  a n c ie n t N ea r E a s t th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  w as a s s o c ia te d  
p r im a r ily  w ith  th e  u n d e rw o r ld  p o w e r s .  T h e  r i tu a ls  w e re  p e r fo rm e d  
w h e n e v e r  life  seem ed  to  h a v e  b e e n  in  je o p a r d y .  T h e  s u b s t i t u t e  c o u ld
303
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h a v e  b een  a  p e r s o n ,  an  an im al, o r  a n  in a n im a te  o b je c t .  T h e  o n e  w as 
id e n tif ie d  w ith  th e  o th e r  m ain ly  th ro u g h  th e  sp o k e n  w o rd . In  m any 
c a s e s  th e  s u b s t i t u t e  w as b ro u g h t  in to  d i r e c t  c o n ta c t w ith  th e  in d i­
v id u a l ,  e . g .  , s t e p p in g  on  i t ,  l i f t in g  it  u p ,  la y in g  o n e 's  h a n d  on i t ,  
e t c .
In th e  fo u r th  c h a p te r  we d is c u s s e d  th e  H eb rew  c u l tu s .  A 
s tu d y  o f  th e  e x p ia to r y  s a c r if ic e s  in d ic a te d  th a t  th e y  r e d r e s s e d  in te n ­
tio n a l a s  well a s  u n in te n tio n a l  s in s .  T h e  " s in -o f f e r in g "  ( DKlDn) d e a lt  
w ith  p h y s ic a l /m o ra l im p u r i ty ,  w hile th e  " g u i l t - o f f e r in g "  (Dt*?K ) d e a lt 
w ith  m isa p p ro p ria tio n  a n d /o r  m isuse  o f  hu m an  o r  d iv in e  p r o p e r ty ,  a n d  
w ith  s u s p e c te d  s i n s .  T h e  in d iv id u a l who s in n e d  w as d e c la re d  to  b e  
g u il ty  a n d  b e a r in g  h is  own s in .  He w as im m ediate ly  in  a  s ta t e  o f  s in /  
p u n is h m e n t b e fo re  th e  L o rd . U n less  s o m e th in g  w as d o n e  h e  w ould 
rem ain  a l ie n a te d  p e rm a n e n tly  from  th e  L o rd .  T h e  u ltim a te  r e s u l t  c f  
th i s  e x p e r ie n c e  w ould  h a v e  b een  d e a th .
T h e se  sam e b a s ic  id e a s  w ere  a lso  p r e s e n t  in  c a s e s  w h e re  a  " s in -  
o f fe r in g "  w as r e q u i r e d  fo r  p h y s ic a l im p u r i ty .  Im p u rity  in L e v itic u s  seem s 
to  be  d i r e c t ly  c o n n e c te d  w ith  th e  rea lm  o f d e a th .  T o b e  im p u re  is  to  
b e  a l ie n a te d  from  G o d , to  bo  in  th e  s p h e r e  o f  d e a th .  Y e t, d e a th  is  
n o t fu lly  a c tu a l iz e d .  A s a c r if ic e  is  o f f e r e d  a n d  fo rg iv e n e s s  is  g r a n te d .  
Man is  no lo n g e r  a l ie n a te d  from  G od.
T h e  " s in - o f f e r in g "  w as a lso  to  b e  o f f e r e d  on sp e c ia l o c c a s io n s .
In  th o s e  c a s e s  no  e th ic a l o r  c u itic  v io la tio n s  a r e  m e n tio n e d , b u t  s t i l l  
i t  w as o f fe re d  to  c le a n s e  o r  to  m ake a to n e m e n t .  W hat th i s  seem s to 
s u g g e s t  is  t h a t  im p u r i ty  w as c o n c e iv e d  o f  b y  th e  I s r a e l i te s  a s  an  e v e r ­
p r e s e n t  r e a l i ty  w h o se  o r ig in  m ay h a v e  p o s s ib ly  b e e n  d em o n ic . P u r i ty
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c o u ld  o n ly  b e  m a in ta in ed  th r o u g h  th e  p e r io d ic a l o f f e r in g  o f  s a c r i f i c e s .
T h e  d i f f e r e n t  r i tu a ls  p r a c t ic e d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e s e  s a c r i ­
f ic e s  w ere  ex am in ed  in an  e f f o r t  to  a s c e r ta in  th e  m e a n in g  o f  th e  s a c r i ­
f ic e s .  T h e  s tu d y  o f  th e  r i tu a ls  o f  th e  s p r in k l in g  o f  b lood  a n d  o f  e a t in g  
th e  f le sh  o f  th e  " s in -o f fe r in g "  in d ic a te d  th a t  th r o u g h  th e s e  r i tu a ls  
s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y .  T h e  r i tu a l  o f  th e  p u t t in g  o f 
b lood  on  th e  h o rn s  o f  th e  a l t a r s  seem s to  b e  a n  a c t  th r o u g h  w hich  it 
i s  in d ic a te d  th a t  s in  was b r o u g h t  u n d e r  th e  c o n tro l l in g  p o w e r  o f  Y ahw eh. 
T h e  b lood  o f  th e  " g u i l t -o f fe r in g "  w as , on  th e  o th e r  h a n d ,  th ro w n  
a g a in s t  th e  a l ta r  a n d  i t s  f le sh  w as e a te n  b y  th e  p r i e s t .  T h e  m ean in g  
o f  th e s e  r i tu a l s  is  e s s e n t ia l ly  th e  sam e a s  fo r  th e  " s in - o f f e r in g ."
A s tu d y  o f  th e  xntual o f  th e  la y in g  on o f  h a n d s  in t im a te s  how 
s in  w as t r a n s f e r r e d  to  th e  s a n c tu a r y .  In  th e  n o n -s a c i 'i f ic ia t  p e r ic o p c s  
in  w hich  th i s  r i tu a l  is  m e n tio n e d , i t  seem s to  c o n ta in  tw o  m ain id e a s ,  
n am e ly , t r a n s f e r e n c e  a n a  th e  e s ta b lis h m e n t o f  som e r e la t io n s h ip  
b e tw ee n  th e  o b je c t 'and th e  s u b je c t  o f  th e  r i t u a l .  In  m o st o f  th e s e  c a s e s  
th e  r e la t io n s h ip  e s ta b l is h e d  is  o n e  in  w h ich  s u b s t i tu t io n  is  p r e s e n t .
T h e  la y in g  on o f  h a n d s  o n  th e  s c a p e g o a t a lso  c o n ta in s  th e  id e a s  o f  
t r a n s f e r  a n d  th e  e s ta b l is h in g  o f  a  re la t io n s h ip .  S in  i s  t r a n s f e r r e d  to  
i t  a n d  th e  re la t io n s h ip  e s ta b l is h e d  is  o n e  o f  c a r r i e r -  t o - c a r r i e r .  In 
th i s  c a s e  s in  is  b e in g  r e tu r n e d  to  i t s  o r ig in a to r .
We h a v e  fo u n d  th a t  in  th e  e x p ia to ry  s a c r if ic e s  th e  h ty in g  on o f  
h a n d s  s ig n a l iz e s  a  t r a n s f e r  o f  s in  a n d  a  d e s ig n a t io n  o f  th e  v ic tim  a s  
a s u b s t i t u t e  fo r  th e  o f f e r e r .  T h e  a rg u m e n t th a t  a  t r a n s f e r  o f  s in  w ould 
h a v e  c o n ta m in a te d  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim , m ak in g  i t  im p o ss ib le  to  r e f e r  
to  i t  a s  "m ost h o ly ,"  is  o n e - s id e d .  T h e  b ib lic a l t e x t  w as a b le  to  m ain ta in
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th e  h o lin e s s  o f  th e  f le sh  o f  th e  an im al a n d  th e  t r a n s f e r  o f  s in  to  i t  
a t  th e  sam e tim e . When th e r e  is  r e p e n ta n c e  a n d  c o n fe s s io n , th e  s i n -  
h o lin e s s  e n c o u n te r  s e r v e s  to  re v e a l th e  s u p e r io r i ty  o f  h o l in e s s .  It 
is  th r o u g h  th a t  e n c o u n te r  th a t  e x p ia tio n  is  a c h ie v e d .
T h e  la y in g  on  o f  h a n d s  a lso  in d ic a te s  th a t  th e  s a c r if ic ia l  v ic tim  
is  th e  o f f e r ’s  s u b s t i tu t e .  As a m a tte r  o f  f a c t ,  th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  
t r a n s f e r  o f  s in  is  to  b e  fo u n d  p r e c i s e ly  in  th e  s u b s t i tu t io n a r y  c h a r a c t e r  
o f  th e  v ic tim . To th e  v ic tim  i s  t r a n s f e r r e d  th e  s in /p e n a l ty  o f  th e  o f f e r e r  
an d  b e a r s  i t  a s  h is  s u b s t i t u t e .  T h e  o f f e r e r  s la u g h te r s  th e  v ic tim  b e ­
c a u s e  i t  i s  b e a r in g  h is  p e n a l ty .
T h e  la y in g  on o f  h a n d s  w as a lso  p r a c t ic e d  on th e  ’’b u rn t-o ffe x * in g  
a n d  o n  th e  " p e a c e -o f f e r in g ."  We h a v e  a r g u e d  th a t  e v e n  in  th e s e  
s a c r if ic e s  th e  id e a s  o f  t r a n s f e r  a n d  s u b s t i tu t io n  w ere  a lso  p r e s e n t .  T h e y  
a r e  n o t  e x p ia to ry  s a c r if ic e s  p e r  s e .  b u t  th e  b ib lic a l te x t  a s c r ib e s  to  
them  a n  e x p ia to ry  v i r tu e .  T h e  boo k  o f  L e v itic u s  seem s to  s u g g e s t  
th a t  man is  a lw ay s  in  n e e d  o f  c le a n s in g  b e fo re  th e  L o rd . T h a t  w ou ld  
e x p la in  w hy  an  e x p ia to ry  v i r t u e  is  p r e s e n t  in  e v e r y  b lo o d y  s a c r i f i c e .
T h a t e x p ia to ry  fu n c tio n  is  in d ic a te d  n o t o n ly  b y  th e  la y in g  on  o f  h a n d s  
b u t  a lso  th ro u g h  th e  b lood  m a n ip u la t io n .
T h e  fu ll s ig n if ic a n c e  o f  th e  b lo o d  m a n ip u la tio n  com es to l ig h t  
e s p e c ia lly  th r o u g h  a  s tu d y  o f  L ev 1 7 :1 1 . T h e re  b lood  a n d  life  a r e  
e q u a te d .  To th e  b lo o d -life  o f  all s a c r if ic ia l  b lo o d  th e  L o rd  h a s  a s s ig n e d  
a n  e x p ia to ry  fu n c tio n  u p o n  th e  a i t a r .  B lood b e lo n g s  to  Y ah well b e c a u s e  
i t  i s  l i f e .  T h e  b lood  o f  th e  s a c r i f i c e s  i s  r e tu r n e d  to  Him v ia  th e  a l t a r .
B u t in  th a t  p ro c e s s  He a llow ed  th e  I s r a e l i t e s  to  t r a n s f e r  t h e i r  s in s  
to  H is s a n c tu a r y .  T h a t  is  p o s s ib le  b e c a u s e  th e  L o rd  h a s  b e e n  w illin g
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to a c c e p t th e  b lo o d - l ife  o f  th e  s a c r if ic e  in  p la c e  o f th e  s i n n e r .  S in  is  
k e p t  in  th e  s a n c tu a r y  u n ti l  th e  D ay o f  A to n e m e n t. O n th a t  D ay  i t  is  
p ro c la im ed  th a t  Y ahw ch an d  s in  h a v e  n o th in g  in com mon. S in  is  th e n  
t r a n s f e r r e d  to  i t s  s o u r c e ,  i . e . ,  A zaze l.
In  o u r  l a s t  c h a p te r  (V ) we d i s c u s s e d  th r e e  p a s s a g e s  w h ich  h a v e  
b een  c laim ed  to  c o n ta in  th e  id e a  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  O u r  s tu d y  
show ed  th a t  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n  is  n o t p r e s e n t  in  o n e  o f  th e m , 
n am ely , th e  P a s s o v e r  n a r r a t iv e .  T h e r e  we c a n  s p e a k  o n ly  o f  s u b s t i ­
tu t io n .  T h e  P a s s o v e r  v ictim  w as o f f e r e d  a s  a s u b s t i tu te  fo r  th e  f i r s t ­
b o rn  o f  th e  H e b re w s . In  a s e n s e  i t  a lso  s e r v e d  to  red ee m  I s r a e l ,  
Y ah w eh 's  f i r s t - b o r n .  S ac rif ic ia l s u b s t i tu t io n  w as p r e s e n t  in  th e  s a c r i ­
fice  o f  I s a a c . C-ultic la n g u a g e  i s  u s e d  t h e r e  w ith in  a sp e c if ic  th e o lo g ic a l 
fram e in  o r d e r  to  e x p r e s s  th e  Idea o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  T h e  
fo u r th  S e rv a n t  poem  is  a n o th e r  c a s e  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  C u ltic  
la n g u a g e  Is  u s e d  in  an  e f fo r t  to  i n t e r p r e t  th e  e x p e r ie n c e  o f  th e  S e r v a n t  
In te rm s  o f  s a c r if ic ia l  s u b s t i tu t io n .  W hat is  o f  p a r t i c u la r  s ig n if ic a n c e  
in  th e s e  th r e e  p a s s a g e s  i s  th a t  c u l t ic  la n g u a g e  Is u se d  in  o r d e r  to 
e x p r e s s  o r  to  e m p h a s iz e  th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n  o r  s a c r if ic ia l  s u b s t i t u ­
tio n . T h is  s u g g e s t s  a  c lo se  c o n n e c tio n  b e tw e e n  c u l t ic  la n g u a g e  a n d  
th e  id e a  o f  s u b s t i tu t io n .
A b r i e f  co m p a riso n  b e tw ee n  th e  H e b re w  p ra c t ic e  o f  s a c r if ic ia l  
s u b s t i tu t io n  a n d  th e  p r a c t ic e  o f  s u b s t i tu t io n  in  th e  a n c ie n t  N e a r  E a s t 
is  in o r d e r .  T h e  s im ila r itie s  a r e  n o t to  b e  o v e r lo o k e d . In  b o th  c a s e s  
s u b s t i tu t io n  o p e r a t e s  w ith  r e s p e c t  to  th e  I i f e -d e a th  i s s u e :  in  b o th  o f  
them  th e  s u b s t i t u t e  c o u ld  b e  a n  an im al o r  a n  in a n im a te  o b je c t .  In 
I s ra e l a n d  in  th e  a n c ie n t  N ear E a s t th e  s u b s t i t u t e  w as u s u a lly  b r o u g h t
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in to  c o n ta c t  w ith  th e  o n e  fo r  whom i t  s u b s t i t u t e d .  In b o th  c a s e s  t h e  
s u b s t i t u t e  w as d e s t r o y e d  o r  k i l led .  On th e  o t h e r  h a n d  we m u s t  a lso  
c o n s id e r  th e  d i f f e r e n c e s .  In th e  a n c ie n t  Menr E a s t  s u b s t i tu t io n  is 
p ra c t ic a l ly  a lw ays  a s s o c ia t e d  w ith  t h e  U n d e rw o r ld  p o w e r s .  T h e  s u b ­
s t i t u t e  i s  u s u a l ly  g iv e n  to  them . T h e  OT n o w h e re  s p e a k s  o f  s u b s t i ­
tu t e s  g iven  to  d e m o n s .  T h e  sac r if ic ia l  v ic tim  is  g iv e n  to  Y ahw eh  a s  a 
s u b s t i t u t e  fo r  t h e  s i n n e r .  Magic p la y s  a n  im p o r ta n t  ro le  in  th e  p r a c t i c e  
o f  s u b s t i tu t io n  in th e  a n c i e n t  N ear E a s t .  In th e  H ebrew  c u l t u s  m ag ic  
is  no t in v o lv e d .  T h e re  a r e  no in c a n ta t io n s  to  b e  r e c i t e d .  T h e  o n ly  
voice h e a rd  t h e r e  is  t h a t  o f  a s i n n e r  c o n f e s s in g  h is  s in  a n d  a s k in g  t h e  
Lord to a c c e p t  h is  s u b s t i t u t e .  N o th in g  is  s a id  o r  do n e  w hich cou ld  
compel Y ahw eh to fo r g iv e  th e  s i n n e r .  T h e  s i n n e r  is to r e ly  on Y u h w c h 's  
g r a e io u s n c s s  a n d  on  H is  will to f o r g iv e .  While in t h e  a n c ie n t  N e a r  E as t 
s u b s t i t u t i v e  r i t u a l s  c o n s t i t u t e d  one o f  th e  m an y  fo rm s o f  re m o v in g  e v i l ,  
in  th e  OT sa c r i f ic ia l  s u b s t i t u t i o n  is th e  e x p i a to r y  m eans pa r  e x c e l le n c e .  
Human s u b s t i t u t e s  w e re  well know n in  th e  a n c i e n t  N ear  E a s t  b u t  u n k n o w n  
in  th e  OT c u l t u s .  I f  t h e  e x p e r ie n c e  o f  t h e  S e r v a n t  is  d e s c r ib e d  In 
te rm s  of sac r if ic ia l  s u b s t i t u t i o n ,  i t  i s  o n ly  b e c a u s e  th e  p r o p h e t  seem s  
to  h av e  re a l iz e d  t h a t  in  th e  final a n a ly s i s  t h e  b lood  o f  an im als  c a n n o t  
fu lly  deal w ith  th e  s in  p ro b le m .
T h e  d i f f e r e n c e s  a r e  o b v io u s ly  so fu n d a m e n ta l  t h a t  we can  o n ly  
conc lude  th a t  s a c r i f ic ia l  s u b s t i t u t i o n ,  in t h e  w ay  i t  is  p r a c t i c e d  in  t h e  
OT c u l t u s .  w as a p p a r e n t l y  n o t  p r a c t ic e d  a n y w h e r e  e isc  in th e  a n c i e n t  
N e a r  E a s t .  T h e  r e a s o n  fo r  th i s  may p o s s ib ly  b e  fo u n d  in t h e  I s r a e l i t e s '  
co n c e p t  o f  s in  a n d  in  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  Y ah w eh .
It s h o u ld  b e  r e c o g n iz e d  th a t  s a c r i f i c ia l  s u b s t i t u t i o n  is  a t  th e
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v e r y  h e a r t  o f  th e  OT c u l t u s .  I t  is  e s s e n t i a l ly  a  ypft from t h e  Lord  to  
His p eo p le .  I t  i s ,  on  t h e  o n e  h a n d ,  a re c o g n i t io n  o f  th e  s in fu ln e s s  o f  
man a n d ,  on  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  r e v e la t io n  o f  Clod’s  g r a c e .  T h r o u g h  i t  
Y ahw eh’s  a t t i t u d e  to w a r d  s in  is  fully  r e v e a l e d .  B u t  a t t h e  sam e time 
His g r e a t  c o n c e rn  a n d  lo v e  fo r  th e  s in n e r  a r e  m a n i f e s te d .
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